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K en é zy  G yu lá v a l a z  A lfö ld  s z ív é b e n  h a ta lm a s  e n e rg ia  p u s z tu l t  e l ;  e lv e sz té se  m in d e n ü tt  o sz ta tla n  
g y á sz t é s  b á n a to t  h agyo tt m ag a  u tá n . H ogy  m it v e sz te tt  K en ézy  G y u lá v a l  a  T isz a  Istv án  T u d om án y eg y e tem , 
a z  a lfö ld i d iá k s á g , a  m ag y a r  k u ltú ra , tu d om án y  é s  s z e n v e d ő  em b e rek , a z t  c s a k  m i tu d h a t ju k  ig azán , ak ik 
é le té t é s  m u n k á s s á g á t  k ö zv e tlen  k ö ze lb ő l s z em lé lh e ttü k . A  G on d v ise lé s  a r r a  s z em e lte  ki. hogy  a z  A lfö ld  
s z ív é b en , D e b re c e n b e n  a  N ag y e rd ő  zúgó  lom b ja i közö tt a  T is z a  Is tv án  T u d om án y eg y e tem e t m eg a lk o s sa , 
m ely  m in d e n k o r  b ü s z k é n  fog ja  h ird e tn i n a g y  é s  á ld o z a tk é s z  te rem tő  sz e llem é t.
K en é zy  G yu la  1885-ben k e rü lt  a z  A lfö ld re . Rövid  e g ym á su tá n b a n  D eb re cen  tis z tio rv o sá v á , m ajd  
1893 -ban  a z  új v á ro s i k ö zk ó rh á z  fő o rv o sá v á , 1896-ban f á r a d h a ta t la n  tá rg y a lá s a in a k  e re dm én y e k é p p e n  lé te sü lt 
b á b a k é p e z d e  ig azg a tó  fő o rv o sá v á  n ev e z ik  ki, s a  m agy a r  k o rm án y  ő t b íz z a  m eg  a  g y e rm ekm en h e ly  
é p íté s é n e k  i rá n y ítá s á v a l , s ig a z g a tó  fő o rvo si te e n dő iv e l.
A lk o tó e re jé n ek  z en itjé n  k a p c so ló d ik  b e  a z  egye tem  fe lá l l í tá s á n a k  h a ta lm a s  e szm ek ö ré b e . D eb recen  
tö rv é n y h a tó s á g i  b izo tts á g a  40 tag bó l á lló  b izo ttsá g o t k ü ld  ki é lé n  K en é zy  G y u lá v a l a  fe lá ll íta n d ó  egye tem  
e lő k é sz íté sé re . E zze l a  s ú ly o s  m u n k á v a l  m ásfé l év  ala tt  e lk é s z ü l ; h írlap i c ik k ek e t, m em o ra n d um o k a t  ír, 
tá jé k o z ta tja  a z  ille ték e s  té n y e z ő k e t, e lő a d á s o k a t  tart, s z a b a d  isk o lá t s z e rv e z  s e z t m ind  a z é r t, hogy  a z  
A lfö ld  tü n em én y e s  á lm á t, a  d e b re c e n i  tu d om án y e g y e tem e t m eg v a ló s íth a s s a .
T e rv e i v a ló ra  is v á ltak , s  1915 m á ju s  hó  15-én a  k u ltu sm in is te r  ő t b íz z a  m eg  a z  é p ítk e z é s  v e z e té sé v e l  
é s  irá n y ítá s á v a l . A  v ilá g h áb o rú  a z o n b a n  m u n k á já t  m eg a k a sz to tta . A  h a z á ja  s o rsá t  m egértő  K en é zy  G yu láv al 
a  h á b o rú  e ls ő  n a p ja ib a n  a  k a to n a k ó rh á z b a n  ta lá lk o zun k  m in t e z re d o rv o s s a l , k é ső b b  m in t fő tö rz so rv o ssa l. 
De a  h á b o rú  b e fe je z te  u tán  ism é t a lk o tó  m u n k á já n a k  szen te li m ag á t é s  m int eg y e tem i ta n á r , m a jd  a z  
eg y e tem  R ek to ra , a z  o rv o sk a r  d é k á n ja ,  a  k lin ikai b izo ttság  s  a  D eb re cen i O rv o seg y e sü le t E lnöke  szü n e t-  
n é lk ü l a z  egye tem  é rd e k é b e n  d o lgoz ik , sz e llem i é s  fiz ikai e re ié n e k  m in d e n  m eg fe sz íté sév e l. Am iko r p e d ig  a 
a  T is z a  Is tv án  T u d om án y eg y e tem  e lk é szü lt  s m in ta sz e rű e n  fe lép íte tt é s  b e re n d e z e t t  in té z e té b e n  b o ld o g ság  
lett v o ln a  s z ám á ra  a  m unk a , m á r  s ú ly o s  a la ttom o s  b e te g sé g  h a ta lm a s o d o tt  el ra j ta . C s a lá d já b a n  h a lá l  é s  
b e te g sé g ek  k ed v é t s z e g té k ;  a z  u to lsó  1—2 e s z te n d ő b en  te lje s  v is s z a v o n u lts á g b a n  m ár c s a k  em lé k e in e k  élt.
A  k ik e rü lh e te tle n  v ég z e t e z t  a  s z ínm ag y a r  fö ld b en  te rm e tt é s  u to lsó  e re jé ig  é r te  d o lgozó  n ag y  
férfiút is le te ríte tte . L ehu llo tt ró la  a  földi s a la k , e ltá v o zo tt  a z  id ő k  v é g te le n sé g éb e , a h o n n a n  n a g y sá g á n a k  
k ö rv o n a la i  m ind  é le s e b b e n  b o n ta k o z n a k  ki. N em  h a lt  a z  m eg , ki m illiókért élt- 0 ,  kit a  s o rs  m ár év ek  
ó ta  a  n ém a  h a n g ta la n s á g ra  k á rh o z ta to tt ,  m o st m iko r e lk ö ltö zö tt  a z  ö rö k  c s e n d  b iro d a lm á b a , m ű ve ib en  
m e ssz e  h a n g zó  s z ó v a l b e sz é l  a  férfias  a lk o tó  m u n k a  n a g y sz e rű s é g é rő l, a  m ag y a r  tu d á s , a  m agy a r  é le t 
h a lh a t a t l a n s á g á r ó l !
S írján  lá n g b e tü k  h ird e tik  n e k ü n k , a k ik  ő t s z e re ttü k, é s  a  jö v ő  g e n e ra tio k n a k  ; N on  om n is  m o r i a r !
N e u b e r  E d e  d r .
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E R E D E T I  K Ö Z L E M É N Y E K
A  budapesti k ir . m ag y a r  P á zm án y  P é te r  T u d om án y eg y e tem  
e lm e - é s  id egk ó r ta n i k lin ik á ján ak  köz lem énye . (I g a z g a tó :  
S ch a ffe r  K áro ly  dr., e g y e tem i ny. r. ta n á r .)  •
A katatoniás é s  a postencephaliíises  
mozgási zavarokról.
I r ta :  Angyal Lajos dr.
M inden, a k á r  som aticus, a k á r  psychés je lenség , le ­
g yen  az physio log iás  v agy  p a tho log iás , v a lam ely  id eg ­
cen trum  m ű ködésére  veze the tő  v issza : p a th o log iás  jel n ­
ségek  az ille tő  cen trum  k ó ro san  m egvá lto zo tt hyper-, 
hypo- v. dy sfun c tio jáb an , ille tv e  a  többi közpon tokka l 
való  co rre la tio  m egbom lásában  lelik m ag y a rá z a tu k a t. 
E bbő l te rm észe tsze rű leg  következnék  az összen p sychia- 
t r ia i  tü n e tc so p o rto k  lo k a liz á lh a tó ság a  is, am inek  a g y a ­
k o r la ti  k iv ite le  azonban  n ag y  nehézségekbe ü tközik .
Naito, H. Josephy, Klarfeld, Fünfgeld, Miskolczy és 
m ás szerző k m egegyező  leletei a la p já n  m a m á r  k é tségte len , 
hogy  söh izoph ren iáná l a  n ag y agy  kéreg  III., V. és VI. r é te ­
gében  gócos és d iffu s  id eg se jtk iesések  ta lá lh a tó k , am elyek  
á lta l  Fünfgeld  sz e rin t a  sch izoph ren  p rocessu s  m orpholo- 
g ia i képe a la p já b a n  b iz to s ítv a  van , kérdés azonban , hogy  
ezen h is to lóg ia i le le t a d em en tia  p raecoxná l m u ta tk o zó  
összes a la p tü n e t m egm agy a ráz á sá ra  e légséges-e? E zen  
k é rd ésre  nemm el kell v á la szo ln u n k : m ai tu d á su n k  sz e r in t 
ugyan is  a  n ag y ag y k é reg  a m ozgási és érzékszerv i é rze tek  
és képzetek, a  sze rze tt ism e re ta n y ag  tá rh á z a , v a lam in t 
az asso c ia tió s  fo ly am atok  le já tszó d á sán ak  a sz in te re , 
söh izoph ren iáná l azonban  az összlelk im ű ködés, az „Én “ 
m egvá lto zásáva l á llunk  szemben, m á r ped ig , hogy  az 
elő bbi tényező k  m iképen  kapcso lódnak  össze egy  h a rmo ­
n iku s  m ű ködésbeli egésszé, összefüző dve az a ffec tu so k k a l 
és az „A n tr ie b “ -bel,* am ely  u tó bb iak  m inden  m ozgási és 
gondo lkodásbeli tö r tén é s  dynam iku s  tényező i, a r ró l a  lo- 
calisa 'tiós ta n  m ai á llá sa  nem  tu d  fe lv ilág o s ítá s t adni.
Hogy az „É n “ nem  az ö sszagykéreg  m ű ködésbeli 
egyensú lya  á l ta l  t a r ta t ik  fenn , em elle tt szám os ta p a s z ­
t a la t i  tény  so ra k o z ta th a tó  fel. íg y  pl. köztudom ású , hogy  
egyszerű  d em en tia  k épé t m u ta tó , p sychésen  hosszú  idő n  
á t  rendeze tt p a ra ly tic u so k  agykérg ében  szö v e ttan ilag  sú ­
lyos k iesések  ta lá lh a tó k ;  a  rem ittá lt ,  m a jd  in te rc u rre n s  
m egbetegedésben  e lh a lt p a ra ly s is  ese tek  is  az ag y k é reg ­
nek  ugyancsak  sú lyos p u sz tu lá s á t tü n te t ik  fel, te h á t  v a ­
lam i m ás te rü le t  g y ak ran  rev e rs ib ilis  la e s ió já t kell f e l té ­
te leznünk, am i a  p sy cho sis t okozta- Ism ere te s , hogy  a 
kéregk iesések  á lta l  lé tre h o zo tt o rg an iku s  d em en tia  az is ­
m ere tek  q u a n ti ta t iv  csökkenésé t je len ti, ezzel szemben a 
sch izoph ren iás  v ég á llapo tokban  m u ta tkozó  dem en tián á l 
az önm agukban  véve g y ak ran  m eg ta r to t t  ism ere tek  n o r ­
m á lis  a sso c ia tió s  k ap cso la ta i lazu ltak  v agy  szű n tek m eg : 
m eg v an  az anyag , de s z é th u llo tt a  rendszer, h iányz ik  a 
psychés ind iv iduum , am ely  m ind en t a s a já t  egységes cél ­
k itű zése s z e r in t a lak ít.
De a sch izoph ren iás  k é regk iesésben  a  k a ta to n iá s  
synd rom a p a th o h is to lo g ia i s u b s tra tum á t sem  ta lá lh a t ju k  
m eg, h iszen  a  k a ta to n iá s  m ozgási zavarok  sch izoph ren ián  
k ívü l a  legkülönböző bb ae tio log ia  a la p já n  e lő fo rd u lh a t ­
nak , így  pl. lá t ju k  c lim ac te ria lis , invo lu tiós, ep ilep siás
* A n tr ieb -ö sz tön zé s . N o rm á lis  k ö rü lm ények  k ö zö tt  m in ­
den  fe l fo g o tt  in g erh ez  k e llem es  v a g y  k e llem e tlen  érzés  tá r su l. 
E zen  érze lm i ö s s z e te v ő t , m in t a  m otoro s a p p a rá tu s t  m ű k ö ­
d ésbe h e ly ező , il le tv e  a  g on d o lk o zá s i fo ly am a to t  m eg in d ító  
ok o t n ev ezzük  A n tr ieb -n ek , am e ly  teh á t a z  ö s s z e s  k ü lső  é s 
b e lső  a k a ra t la g o s  c se lek v é sek  ru gó ja . A  fo g a lom  m a rad ék n é l ­
k ü li k ife je z é sé r e  m eg fe le lő  m a g y a r  szavunk  n in cs .
psychosisoknál, ag y tum o rn á l, fokozo tt agynyom ás ese tén , 
to v ábbá  exogen  p sycho sisokná l in fec tió su s, tox icus, au to - 
tox icu s okokból k ifo lyó lag . Ism ere te s  pl. a Kant á l ta l  le ­
í r t  CO m érgezéshez tá rsu ló  k a ta to n iá s  kórkép . Bostroem  
p a ra ly s is  p rog re ss iv án á l k é t  évi a n y a g á t  á tv iz sg á lv a  7.5 
% -ban ta lá l t  k a ta to n iá s  tü n e tek e t.
Reichardt és Berze egym ástó l fü gge tlenü l m á r 1909- 
ben k é tségbe  v on ták  a co r te x  so uv e ren itá sá t, rám u ta tv á n  
az ag y tö rz sn ek  a  p sychés m ű ködések  te ré n  való  je lentő ­
ségére  s az a f fe c tu s  és az A n trieb  c en trum a it ide loka li ­
z á lták , th e o r iá ju k a t  azonban  nem  tu d tá k  po sitiv  b izony í ­
tékokka l m egerő síten i. —  Az 1917-i, m a jd  az u tá n a  kö ­
v e tkező  nagy  in flu enza  já rv á n y o k  k apcsán  fe llépő  ence ­
p h a litis  ep idem ica e se tek  és az ezekhez tá rsu ló , m o to ro s  és 
p sychés tü n e te k e t e g y ü tte sen  fe lm u ta tó  u tóképek  u j p e r ­
s p ek tív ák a t n y ito tta k  m eg  a k u ta tá s  szám ára .A  széles m e ­
d e rben  m egindu ló  v iz sg á la to k  egy ré sz t az agy a lap i dú ­
cok szöv e ttan án ak , no rm ális  és p a tho log iás  m ű ködésének  
a tisz tázá sáho z  vezettek , m ásré sz t a  n agy  an y ag  k itű nő  
a lk a lm a t n y ú j to t t  a  sch izoph ren  és a  po s ten cepha litise s  
p sychés és m o to ro s  zav a ro k  összehason lító  k lin ik a i ta n u l ­
m ányozásá ra . A lább iakban  e lső so rb an  a po sten cepha litise s  
és k a ta to n iá s  m ozgási z av a rokk a l k ív ánunk  fog lalkozn i. 
Az idevonatkozó  irodalom bó l röv iden  a  következő ket kell 
k iem e ln ü nk : Kleist, Fränkel, Steiner, Homburger, Rosen­
feld, Leone, Sommer, Kant, Lange és Guiraud a  k a ta to ­
n iás  tü n e tc so p o rto t az a g y tö rz s  m egbetegedésébő l s zá r ­
m a z ta tjá k ;  Bonhoeffer és Ewald az ö sz tön t, az érze lm et 
és az a k a ra to t  az ag y tö rz s  m ű ködésének  tek in tik - Ossipov 
és Bertolani úgy  vélik , hogy  m inden  k a ta to n  je lenség  az 
agyk é reg  és a  tö rzsducok  in n e rv a tió s  k ö lc sö n h a tá sán ak  a 
z a v a rá ra  v eze the tő  v issza . Bürger és Mayer—Gross, v a ­
lam in t Briese p o s ten cepha litish ez  tá rsu ló  ch ron iku s  psy- 
cho s isoka t közölnek, am elyek  m inden  tek in te tb en  scizo- 
p h ren iá n ak  fe le lnek  m eg. F e n ti  szerző kkel szemben Bo­
stroem  és Stertz  a  k a ta to n ia  subco rtica lis  lo ca lisa tió ja  el ­
len  k ife je z e tten  á llá s t fog la ln ak , ső t Schneider sze rin t 
ezen m ozgási z av a rok  n eu ro log ia ilag  eg y á lta lá b an  nem  is 
d e fin iá lh a tók .
A  h is to logu sok  közü l többé-kevésbbé sú lyos e lv á lto ­
z á so k a t írn ak  le k a ta to n iá n á l  a  s tr ia tum b an , p a llidum ban  
és a  th a lam u sb an  II. Josephy, Buscaino, Laignel— Lava- 
stine, C. Trétiakoff et Nie- Jorgoulesco, Jakob, Wladiczko, 
Marcuse, Schuster, Mazzanti és Nagasaka. H. Josephy 
s z e r in t kom olyan  m érleg e ln i kell a n n ak  a  lehe tő ségét, 
hogy  a  p sychosis  ném ely  fo rm á já n á l ésped ig  nem  csupán  
a  k a ta to n iá s  m ozgási zav a rokn á l, a  k é rg en  k ívü l fekvő  
egyes cen trum ok  m egbetegedése  is sze repe t já ts z ik . V elük  
szemben Fünfgeld  á tv iz sg á lt  ö t ese te  a la p já n  h a tá ro z o tta n  
e lu ta s í t ja  azon fe ltev és t, hogy  a  sch izophren  p sychosisok  
v agy  a  k a ta to n ia  k ia lak u lá sáb an  a  tö rzsdúcok  is sze repe l ­
h e tnének .
A m in t lá th a tó , a  sch izoph ren ia  p rob lém á ja  m ég sem  
h is to log ia i, sem  k lin ik a i te k in te tb en  nem  te k in th e tő  m eg ­
o ldo ttn ak . M indenese tre  fo n to sn ak  ta r ta n á n k  több  k a ta ­
to n iá s  ese t szöv e ttan i fe ldo lgozása  m e lle tt a  v iz sg á la to k  
k ite r je sz té sé t k a ta to n iá s  tü n e tc so p o rto t fe lm u ta tó  exogen 
p sy cho s isok ra  is. C sak  röv id en  ak a rom  em líten i, hogy  
Gurevic 6 k ife je z e tt  k a ta to n  tü n e te k e t m u ta tó  p a ra ly s is  
ese tében , am ely eke t k lin ik a ila g  a sch izoph ren iá tó l n a ­
gyon  nehezen  le h e te tt  e lkü lön íten i, az agyk é reg  csekélyebb  
p u sz tu lá sa  m e lle tt  sú lyos e lv á lto zá soka t ta lá l t  a  s t r i a ­
tum b an  és a  th a lam u sb an . De az en cepha litise s  és k a ta ­
to n iá s  m ozgási és A n trieb -zav a rok  b eha tóbb  tan u lm án y o ­
zá sa  is a lk a lm asn ak  lá tsz ik  a kérdéskom plexum  m egköze ­
líté sé re . A lábbi k é t e se tü n k  röv id  közlésé t épen  ezen 
u tóbb i szem pont indoko lja .
1. Cs. M a rg it, 35 év e s , izr . tan ítón ő . C sa lád i terheltség ' 
nem  á lla p íth a tó  m eg . G yerm ekkor i b e te g s ég ek :  sca r la tin a , 
p o ly a r th r itis , endocard itis , m ajd  15 év e s  k orában  p leuro - pe-
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r ica rd it is . E lső  m en s tru a tio  15 év e s  korában , a zó ta m ind ig  
pon to san  je len tk ez ik . I sk o lá it  k itű n ő  e redm énnye l vég e z te .  
M ind ig  tú lé r zék en y  é s  k ön n y en  b e fo ly á so lh a tó  te rm ész e tű  
vo lt , h yp ochond r iá s  fé le lm ek re  h a jlo tt, N é g y  n appa l fe lv é te le  
e lő t t  h ir te len  iz g a to t t  le tt , rendő röket, d e tek t iv ek e t  lá to tt , 
h a n g o z ta t ta , h o g y  c sa lá d já t  le  a k a r já k  ta r tó z ta tn i. Ú g y  v e tte  
é szre , h o g y  a v illam o son  f ig y e lik ,  m eg je g y z é s e k e t  te szn ek  
reá . F e lv é te l a k lin ik á ra  1927. n ov . 1-én.
S ta tu s  paesen s:  a s th en iá s  a lk a tú , g y e n g én  fe j le t t  é s  tá p ­
lá lt  n ő b e teg . N eu ro ló g ia i, v a lam in t  b e lg y ó g y á s z a t i  le le te  bi- 
cu sp id a lis  in su ff ic ien t iá já tó l e lt e k in tv e  n e g a t iv . V ér- é s  v iz e ­
le tv iz s g á la t  e redm énye  n eg a t iv .
A  b e te g  v ise lk ed é se  za v a r t , n yu g ta lan , k ö rn y e z e té t  fé lr e ­
ism er i. Á llandóan  ije sz tő  ta r ta lm ú , töm eg e s  é r z ék c sa lód á sa i  
van n ak : an y já t, te s tv é r e it  m eg ö lten , k is zú r t  szem m el, fe ld a -  
rab o ltan  lá tja :  h an g o san  s ik o lto z ik , h a já t  borzo lja , e g é s z  t e s t é ­
b en  rem eg , ö s s z e fü g g é s te le n , r en d szereze t len  ü ld ö z te té se s  é s  
v o n a tk o z ta tá so s  t é v e s  e s zm ék e t  h an g o z ta t . A s so c ia t ió ja  szé t-  
fo sz ló . —  1% év e s  k lin ik a i ta r tó zk od á sa  a la t t  k ezd etb en  a  be  
te g n é l h a llu c in a to r ik u s , n y u g ta la n , h an g o s  é s  au tis tiau s , de- 
p re s s ió s  sza k a szok  v á lta k o z ta k , késő bb  s tu p o ro ssá , m u ta c is -  
t ic u s s á  v á lt , am e ly  á llap o táb ó l c sa k  h a llu c in a t io i é s  rap tu sa i 
zök k en tik  k i e g y  idő re.
1928. jú liu sáb an  a  b e te g n é l s a já tsá g o s , a z  izom za t fo k o ­
z o tt  tó n u so s  in n erva t ió já tó l s  a z  e g é sz  te s tb en  je len tk ező  
durva  hu llám ú  trem ortó l k is é r t  roham ok  je len tk ezn ek : ily en ­
k or  a  b e te g  ö ssz e e s ik , tö rz se  m ér sék e lten  e lö reha jlik , szá tter -  
p e sz te t t  lábak , v a lam in t a  té rd  é s  k ön y ök izü le tek b en  je le n t ­
k ező  k is fo k ú  flex ió  m e lle t t  a z  e g é s z  te s tb en  synchron , durva  
hu llám ú  trem or m u ta tk o z ik . E szm é le té t  n em  v e sz t i  el. R o ­
h am  a la t t  a  te s t  ö s s z e s  izm a ib an  k ife je z e tt  h yp er ton ia  é sz le l ­
h e tő . B ab in sk i n e g a t iv . A  roh am  ta r tam a  n éh án y  m á sodp erc ­
tő l  e g y  perc . R oham közti id ő b en  a  b e teg  c sa k n em  á llandóan  
m u ta c is t icu s , struporos , n éh a  r ap tu so s  k itö r é se i vannak .
A  roham ok  v á lto zó  sű rű ségb en , de m eg leh e tő s  g y ak ran 
v o lta k  ész le lh e tő k , n éh a  h e ten k in t  2— 3 ízb en  is  m egje len tek , 
m ásk o r  több  h é tre  k im arad tak . A z  u to lsó  roham ot 1929. 
m árc iu s  17 -én  é sz le ltü k . M árc iu s  25 -én  a  b e tegn é l ka - 
ta to n iá s  tü n e tek tő l k ís é r t  n a g y fo k ú  n y u g ta la n sá g  je-  
jen tk ez ik , láb a it m a g a  a lá  h ú zza , m ik özb en  k eze ib en  
é s  jobb  lábában  ta r tó s , d u rva  hu llám ú , sz ab á ly o s  tr e ­
m or  je len tk ez ik . H ir te len  s ik o lto z v a  k iu gr ik  a z  á g yáb ó l, te lje s  
er e jé v e l b irkózik , a l ig  leh e t v is s z a fe k te tn i, m a jd  a  le g k ü lö n ­
böző bb  tón u so s  r en d e llen e sség ek  f ig y e lh e tő k  m eg  a  be tegn é l, 
am e ly ek  m ég  1.5 m g r . scop o lam in  u tán  is  14 órán  á t  é s z le l ­
h e tő k , am íg  v ég re  b eá ll a  te lje s  b ódu la t. íg y :  fo g ait  g ö rc sö sen  
ö ss z e sz o r ít ja  anny ira , h o g y  a  m a s se te r ek  k ő k em én y  csom ók  
a la k jáb an  tap in th a tók ; k a r ja i k ife szü ln ek , a z  u jjak  h yp erex -  
te n s ió s  h e ly ze tb e  k erü ln ek , n y a k izm a i erő sen  ö sszehúzódnak , 
f e je  fé lr e  c savarod ik , stb . E zen  tón u so s  fe s z ü lé s e k  á llandóan  
k a le id o sk op szerü en  v á lto zn ak , e g y ik  izom csoportró l a  m á ­
s ik ra  ter jedn ek , ú g y  a z  a g o n is tá k , m in t a z  a n ta g o n is tá k  m a x i ­
m á lá s  fe s z ü lt s é g i  á lla p o ta  á lta l v an n ak  fe lté te le z v e . B ab in sk i  
n em  ész le lh e tő .
A  tovább i k ó r le fo ly á s  h a llu c in a to r ik u s  é s  k a ta to n iá s  iz ­
g a lm i, v a lam in t stu p oro s , n e g a t iv is t ic u s  á lla p o to k  v á lta k o ­
z á s á t  m u ta tja . Több ízb en  v o lt  m ég  a lk a lm unk  b e tegn é l a z  
iz om za t  tón u so s  in n erva t ió ján ak  le g s z é lső s ég e seb b  in g a d o zá ­
s a i t  é s z le ln i (k a ta le p s ia -te lje s  r e la x a t io ) , am e ly ek  v a g y  d if ­
fu s e  a z  e g é s z  te s tb en , v a g y  c s a k  p ar tia lisan , e g y e s  iz om cso ­
p o r tok ra  kor lá to zódva  je len tek  m eg . K éső bb  a  b e te g  izg a lm i  
á lla p o ta i fo k o za to san  m ind r itk ább an  fo rd u ltak  elő , rövidebb  
id e ig  ta r to t ta k  s in ten s ita su k  c sök k en t , a  k ö zb e ik ta to tt  s tu ­
p o ro s  á llap o tok  m ind jobban  e lő té rb e  n y om u lta k  s 1929. V III. 
9 -én  h o zzá ta r to zó i r e la t iv e  n y u g od t  é s  c sen d e s  á llap o tb an  
h a za v it té k .
2 . Gl. K lá ra . 17 év es , izr. h a jad on . L eg id ő sebb  f iv é r e  10 
é v  e lő t t  k lin ik ánkon  á llo t t  k e z e lé s  a la t t  sch izoph ren ia  d iagno -  
s is sa l . K é t  hónap  e lte lt é v e l g y ó g y u lta n  tá v o zo tt , a zó ta  e g é s z ­
s é g e s ,  m in t  k eresk edő  m unk ak ö ré t k ifo g á s ta la n u l e llá tja .  
E g y éb  c sa lá d i t e rh e lts é g  a  b e te g n é l nem  á lla p íth a tó  m eg . A  
b e te g  s zü le té se , fe j lő d é se  rend es  m en e te t  m u ta t . G yerm ek ­
k o r i b e te g s é g e i  nem  v o lta k . N é g y  e lem it  é s  k é t  p o lgá r i isk o lá t  
v é g z e t t ,  k ö zep e s  tan u ló  vo lt . E lső  m en s tru a tio  13 év e s  k o rá ­
b an , a z ó ta  m in d ig  p on to san  je len tk e z ik .
M ind ig  id eges , in g e r lék en y  te rm ész e tű  v o lt , m á s fé l h é t  
e lő t t  ton s illek tom ia . E g y  h é t ó ta  á llandóan  n yu g ta la n , fé le lm i 
é r z é sek  k ín ozzák . É jszak a  k ü lön ö sen  iz g a to tt , á g yáb ó l k iu g ­
r ik , f e l -a lá  sza lad gá l, a  k eze  ü g y éb e  eső  tá r g y a k a t ö ssze tö r i. 
H a lá ls e jte lm ek  g y ö tr ik . V is io i v annak , am e ly ek n ek  a  tá r ­
g y á t  a zonban  nem  m ond ja  el. F e lv é te le  a  k lin ik á ra  1929. 
ja n u á r  3 -án .
S ta tu s  p ra esen s:  K özep esen  fe j le t t ,  n a g ym ér ték b en  le s o ­
v á n y od o tt , a s th en iá s  ty p u sú  n ő b e teg . N eu ro ló g ia i é s b e lg y ó ­
g y á s z a t i  le le te  n eg a tiv . V iz e le t  é s  v é r v iz sg á la t  eredm énye  
n eg a tiv .
A  b e te g  v is e lk ed é sé t  n a g y fo k ú  b iz on y ta la n sá g  é s  k ö tö t t ­
s é g  je llem z i. In tro v er tá lt , a u t is t icu s , m in d enk itő l v is sz a h ú zó ­
d ik , tá r sa iv a l n em  ér in tk ez ik . M ozgá sa i, c se lek ed e te i, v a la ­
m in t b eszéd e  is  m eg r ek ed é sek e t  é s  m eg sz a k ítá so k a t  tü n te t ­
n ek  fe l  ( lo g o -e rg o sch iz is - . d ia le ip s is ) .  A  b e te gn é l c sakn em  t e l ­
j e s  m u ta c ism u s é sz le lh e tő , em ia t t  a  r é sz le te s  p sy ché s  s ta tu s  
fe lv é te le  n em  sik erü l.
II . 10 -tö l IV . 2 5 -ig  a b e te g  á llandó  stuporos, n e g a t iv is t i ­
cu s , m ozdu la tlanu l, m erev  a rcca l fe k s z ik  a z  ágyában , tá p lá l ­
k o zá s i n eg a t iv ism u sa  m ia tt  n ap on ta  k é ts z e r  szondán  á t  m es ­
t e r s é g e s en  e te tjü k , am e ly  m ű v e le t te l  szem ben  sem m i e llen ­
á l lá s t  n em  fe j t  k i. E rő sen  n yá lad z ik , a z  ö s s z e g y ű lt n y á l a  
s z á ja  s z é lén  k ic so rog . K issé  c sö k k en t  izom tónu s m e lle t t  a  
b e te g n é l f le x ib i li tá s  c erea  é sz le lh e tő :  a  p a ss iv e  meg ad o tt  
t e s th e ly z e te k e t  h o sszabb  idő n á t  m egő rz i. E x cre tum ait  m aga  
a lá  b o c sá jtja . A  tovább iak ra  n é z v e  á lljan ak  it t  a  k órra jzb e li 
fe lje g y z é sek :
IV . 25. r e g g e l fe ls z ó lítá s r a  á g y áb ó l k is z á llt , m egm o sa ­
k odo tt , szék rén y éb ö l ruhá it k ik e r e s te , fe lö ltö zk öd ö tt, fo ly é ­
k o n y  r e g g e lijé t  e lfo g y a sz to t ta . M ind ezt azonban  c sa k  f e l ­
s z ó lítá s ra  te lje s ít i , p a ran c s  n é lk ü l te lje s en  tan á c s ta lan , öná lló  
c se le k v é sr e  n em  k ép e s . A  h ozzá  in t é z e t t  s z a v a k a t  érdek lő dő 
a r ck ife je z é s s e l h a llg a tja , de d acára  annak , h o g y  egyeb ekb en  
m inden  fe ls z ó lítá sn a k  e le g e t  te s z , n em  szó la l m eg , n oha  lá t ­
h a tó an  kü zd  a  v á la szad á ssa l, a z  ig y e k v é s t  e lá ru lják  a r cv o ­
n á sa i. IV . 28. ö s s z e s  c s e lek v é se ib ő l a  sp on tan e itá s  te lje sen  
h ián yz ik ,  a z z e l szem ben  te l je s  p a ran csau tom a tism u s  é s z le l ­
h e tő . A  fe ls z ó lítá so k n a k  te lje s  m ér ték b en  e le g e t  tesz , a  m oz ­
g á so k , c s e lek v é sek  k iv ite léb en  a zonban  e se tlen , m erev , la ssú , 
g ép szerü . M agá tó l táp lá lk o z ik , a zonban  több ször  e lő fordu l, 
h o g y  r á g á s  közben , v a g y  pl. a  tá p lá lé k o t  a  szá jáh o z  k ö ze lítv e  
a  c se le k v é s  e g y  p h a s isáb an  m eg rek ed , e z t  h o sszú  időn  á t  
f ix á lja  s  a  c se le k v é s t  c sa k  ú jabb  fe ls z ó lítá su n k ra  fe je z i be. 
E g y e s  m eg in d íto tt  c s e le k v é s e k e t  m a g á tó l n em  h a g y  abba: 
m idő n  fe lsz ó lítju k , h o g y  sé tá ljon , szü n e t n é lk ü l jár j á l  a  fo ­
ly ó són . T e s tta r tá sa  g ö rn yed t, lé p te i m erevek , ru g a lm a ssá g  
n é lk ü liek , já rá s  k özb en  a k ísérő  m o zg á so k  h ián yoznak . A rca  
lá rv a szerü , m ozdu la tlan ; n yu god tan  tű r i, h o g y  a  n yál a  s z á ­
já b ó l k ic so rog jon . B e sz é ln i n em  tud , e g y  h a n g o t  sem  tud  k i ­
e jten i, azonban  a  fe l t e t t  k érd é sek re  fe jb ó lin tá ssa l v á la szo l, 
de c sa k  m iu tán  fe lsz ó líto t tu k , h o g y  a  fe jé v e l in tsen  ig en t  
v a g y  n em et. í g y  m eg tu d ju k  tő le , h o g y  a  k é rd é sek e t meg ­
ér ti, h o g y  a k a r  b eszé ln i, de n em  tud , h o g y  m ind enk it m e g is ­
m er  a  k ö rn yezetéb en , s tb . P ap ir t  é s  c e ru zá t adunk  a  k ezéb e  
s  fe lsz ó lítju k , h o g y  írá sb an  v á la s zo ljo n  a  k érd ése ink re . ír á s  
közb en  g y ak o r ia k  a  m eg rek ed é sek , ily en k o r  ú jabb  p aran csra  
a  c se le k v é s  ism é t m eg indu l. K érd ése in k re  v á la szo lv a  le ír ja  a 
n ev é t, sz ü le té s i ad a ta it , te s tv é r e i n e v é t  és é le tk orá t, k om ­
p lik á ltab b  fe la d a t  m ego ld á sá ra  a zonb an  n em  k ép es . —  V . 3. 
M inden  lá th a tó  ok  n é lkü l ro sszu l le t t ,  pár  p illa n a tra  e lszédü lt, 
m ajd  m agáh o z  té r v e  b eszéd e  sp on tán  m eg indu lt. K érd ése ink re  
e g y -e g y  szóva l, lá th a tó an  n e h é z s é g g e l k ü zdve  v á la szo l. —  V.
5. S ok a t je le n le g  sem  b eszé l a  b e te g , h an g ja  ha lk , sz ín te len , 
de jó l ér th ető . V ise lk ed éséb en  b izon y o s  e lfo g ód o ttsá g , fé l-  
s z e g s é g , h a tá ro za t la n sá g  é sz le lh e tő . K érd ése ink re  elm ondja , 
h o g y  b e te g s é g e  a la t t  m inden t lá to t t  é s  h a llo tt , am i k ö rü lö tte  
tö r tén t, m inden  szó t  m eg é r te tt , „ c sak  n em  m ind ig  h a llg a t ­
tam  oda” —  m ondja . B árm enny ire  ak a r t b eszé ln i v a g y  m e g ­
m ozdu ln i, erre n em  v o lt  k ép es , e tek in te tb en  azonban  h a llu -  
c in a t ió k  h a tá sa  a la t t  n em  á llo tt. T ud ta  m ind ig , am ikor  a z  or ­
v o s i  v is it  jö t t  h ozzá . E m lék sz ik  arra , h o g y  a  v is ite lö  a ss i-  
s te n s  a  k a r já t  fe lem e lte  é s  ö n em  v o lt  k ép e s  le tenn i, a  k a rja  
m egm arad t a  f e lv e t t  h e ly ze tb en  m indadd ig , am íg  az  ápo lónő  
n em  te t t e  le  a  tak a ró já ra . T udta , h o g y  rend szeresen  c sö v e z ­
tü k , em ia tt  n em  h a ragud o tt , m ert erre  sz ü k sé g e  vo lt, h iszen  
en é lk ü l éh en h a lt  vo lna . •—  B eszám o l arról, h o g y  stuporo s  á l ­
la p o tá b an  g y ak ran  h a llu c in á lt. P l. f e j e k e t  lá to t t  m aga  körü l, 
többny ire  ism erő sök é it , a ty já é t , te s tv é r e ié t . V is ioi o ly  t is z tá k  
vo lta k , h o g y  a rcvon á suk a t , ső t  a z  a r ck ife je z é s t  is  m eg  tu d ta  
kü lönb öz te tn i: „arcuk  többny ire  m erev  vo lt , de m áskor  n e v e t ­
te k  rám ” —  m ondja . N éh a  a r tik u lá la tlan , k u ty a u g a tá sra  em ­
lé k e z te tő  h an g ok a t h a llo tt . Több ízb en  é r ze tt  k e llem es  ib o ly a ­
i l la to t .
B e te g n é l r é sz le te s  in t e ll ig en t ia v iz s g á la to k a t  v ég zünk :  
ism ere tk ö re  isk o la i v é g z e t t s é g é n ek  m eg fe le lő ;  k ö zm ondáso ­
k a t , sym bo lik u s  m ond á sok a t h e ly e s en  ér te lm ez .
V . 22. R em is s ió ja  ó ta  á llandó  sú ly em e lk ed é s  (2 .60  k g ) .  
V idám , euphoriá s , te lje sen  g y ó g y u ltn a k  érz i m agá t , p an a sz -  
m en te s . B e széd e  é s  m o t ilitá sa  sem m i g á t lá s t  n em  m u ta t, m i ­
m ik á ja  n orm á lis . É n zék csa lód á sok , tév e s , e szm ék  je len  á lla ­
p o táb an  a  leggond o sabb  u tá n k érd e z é s se l sem  m u ta th a tók  ki. 
H ozzá ta r to zó i h a zav isz ik .
Az első  ese tné l te h á t  p a ran o id o s -h a llu c in a to rik u s  
sch izoph ren iához  a n n ak  m á r  e lő re h a la d o tt  s tád ium ában  
s a já ts á g o s  k a ta to n iá s  rohamok tá r s u l ta k ,  am elyek  m in-
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dig  ugyanazon  a lakb an  je len tek  m eg. A roham  le fo ly á sá ra  
jellem ző  vo lt az izom tónus fokozódása, a  sa já ts á g o s te s t ­
t a r tá s ,  a  d iffu se , az egész te s tb en  fe llépő  szabályos, n ag y ­
h u llám ú  rem egés és a  kó ros re flex ek  h iánya . Ö n tu d a tlan ­
s á g  sohasem  fo rd u lt  elő . U gyanezen  b e tegünkné l az uto lsó  
ro h am tó l s z ám íto tt 8-ik napon sú lyo s  k a ta to n iá s  izgalm i 
á llap o t je len tk ez ik , am ely  röv id  id e ig  ta r tó  bevezető  psy- 
chom oto ros szakasz  u tán  tisz tán  m o to ro s  tü n e tekb en  ny il ­
v án u l: így  észle lünk  izom csoportok  sze rin t elrendező dő  
trem o ro k a t, m ax im alis  izom feszü léseke t és re la x a tió k a t. 
E zen  tü n e tek  m á r a m egjelenési fo rm á ju k b an  is m agukon  
v ise lik  az o rg an ik u san  fe lté te le z e ttség  je llegé t, h iszen  pl. 
a  k a ta le p s iá s  fe szü ltség  hullám zó m eg je lenése  és m egszű ­
nése, rá te r je d é se  az egy ik  izom csoportró l a  m ás ik ra , az 
e zá lta l lé t r e jö t t  m ozgások  és te s th e ly ze te k  te lje sen  cé lta ­
lan , g y a k ra n  nem  is cse lekvésszerű  vo lta , v a lam in t az 
e x tra p y ram id a lis  trem o r t  tö k é le te sen  u tánzó  rem egésnek  
az egyes v ég tagok  közti v á lo g a tá sa  m ég az i t t  e lső sorban  
szóba jöhe tő  cen trum nak , a  s tr ia tum n ak  a som ato top iás  
ta g o zód á sá ra  is engednek  köve tk ez te tn i. R endk ívü l je l ­
lemző  vo lt ezen m ozgások  ész le le te  scopo lam in  h a tá sa  
a la t t ,  am idő n  a  bizonyos m érték ig  m égis cse lekvésszerű  
m ozgások  te lje s  k im arad ása  u tá n  a b e tegen  m ég hosszú 
ideig  je len tk ez te k  trem o rok  és tó nu so s  zav a rok  nagy  v á l ­
to z a to sság g a l u g rá lv a  egy ik  izom csopo rtró l a  m ás ik ra  és 
csak  a te lje s  bódu la t b eá lltáv a l szű n tek  meg.
M egem lítendő nek  ta r t ju k ,  hogy  ezen m o to ro s  zavarok  
fe llép te  a r r a  az idő re esik , am idő n  a  be tegné l m ind g y a ­
k o rib b ak k á  v á ltak  a  s tupo ro s , m u ta c is tic u s  állapo tok , 
am idő n  a  b e teg  lelki éle tének  m ind  kevesebb  és kevesebb 
ta n ú je lé t  a d ta  s az e ls iv áro sodás  fo ly tán  a  p sychés iz ­
g a lm i á llapo tok  m ind jobban  h á t té rb e  szo ru ltak . A további 
észlelés fo ly am án  a be tegné l h ason ló  p a r tia lis  k a ta to n iá s  
je len ségek  m e lle tt n éha  te lje s  k a ta le p s iá s  fe szü ltség e t és 
re la x a t ió t  is  észleltünk-
A k a ta to n iá s  roham  kérdése  m á r  ré g ó ta  fog la lkoz ­
t a t j a  a  p sy ch iá te rek e t. M ár Kahlbaum  le ír ja , hogy a ka- 
ta to n iá n á l idő nkén t a  görcs á lta lá n o s  ch a rak te rév e l b iró  
tü n e tek  je len tkeznek , am elyeke t ő  o rg an ik u s  e redetűek - 
nek  ta r t .  Wernicke, Kleist és Bleuler is ré sz le tesen  fo g la l ­
koznak  a  k a ta to n iá s  rohamm al, am e ly e t o rg an iku san  fe l ­
té te le z e ttn ek  ta r ta n a k , u tóbbi k iem eli, hogy  ezen ro h a ­
m ok a  p sycho tiku s  fo ly am a ttó l függe tlen ek  és ,,au f 
H irn s tö ru n g en  beruhen , also zu  den  kö rpe rlichen  E r ­
sch e inungen  im  enge ren  S inne g ehö ren .“ (Ü ber Schi ­
zoph ren ie . 1911).
Rosenthal a  k a ta to n iá s  ro h am  egy rendk ívü l érdekes 
e se té t közli (Ü ber A n fä lle  bei d em en tia  p räcox . 5. sz. e se t) , 
aho l egy  28 éves nő betege k a ta to n iá s  ro h am a  k apcsán a 
n eg a tiv is ticu s  izom feszüléseknek  te lje s  r ig id itá sb a  való 
fo ly am a to s  á tm en e té t észle lte  s a r r a  a  k öv e tk ez te té s re  
ju t ,  hogy  a  r ig id itá s t  a  n eg a tiv is tic u s  izom feszüléstő l ka- 
ta to n iá n á l nem  leh e t élesen e lv á la sz tan i. V éleménye sze ­
r in t  ezen zava rok  lo ca lisa tió ján á l e lső so rban  az agya lap i 
dúcok la e s ió ja  jön  tek in te tb e .
M ie lő tt az első  ese tünkbő l levonha tó  k öv e tk ez te té se­
k e t összegeznénk, röv iden  fog la lkozzunk  m ég a m ásod ik  
b e teg ü nkk e l: i t t  röv id  bevezető  szak  u tá n  (p sychés iz ­
g a lm i tü n e tek , m ozgásszegénység ) egy  csaknem  három  
hónap ig  ta r tó  typu so s  k a ta to n iá s , n eg a tiv is ticu s  á llapo t 
fe jlő d ik  k i flex ib ilitá s  ce reával, tonusfokozódás nélkül. 
Az e se te t  érdekessé  tesz i a  rem iss io  bekövetkezésének  s a ­
já ts á g o s , szakaszos menete- Az „A n tr ie b “ és az innerva-- 
tio  te lje s  cső djébő l egy ik  regg e l a  b e teg  a  postencephaii- 
tise s  a n tr ie b h iá n n y a l tö k é le te sen  m egegyező  á llapo tb an  
ébred , am i m elle tt m ég m in t p a r tia lis  in n e rv a tió s  z av a r 
te lje s  beszédkép te lenség  ész le lhe tő  n éhány  napon  k eresz ­
tü l. E z u tóbb i te lje sen  m egfe lel az e lő ször Schilder és 
Gerstmann, m ajd  Vujic és á lta lu n k  is po stencepha litise -
seknél ism e r te te t t ,  az idő szakos m ozgási k ép te len ség  (B e ­
w egungslücke) c so p o rtjáb a  ta r to zó  beszédszüne tek  (R e ­
d e lü cke ). F e ltű nő  továbbá  a spontaneitás hiánya és a 
teljes parancsautomatismus: m inden  cse lekvést csupán  fe l ­
s z ó lí tá s ra  tu d  elvégezni a  Deteg, a k itiv itá s , kezdem énye ­
zés te lje sen  h iányzik . Ez anná l is f igye lem re  m éltóbb, 
m e rt ú gy  Hauptmann, m in t Steiner egyes postencephali- 
tise s  be tegekné l hason ló  je len ség ek e t észlelt.
De a b e teg  á llapo tképe  egyébkén t is  m inden  te k in te t ­
ben  sz in te  hű  p h o to g rap h iá ja  a  p o s ten ceph a litise s  pa rk in - 
n o s izm u sn ak : a  m ozgások  k iv ite le  ese tlen , lassú , gépszerű . 
Az é te l t  a  szá jához  közelítve, v agy  rá g á s  közben a b e ­
teg  a  cselekvés egyes p h as isa ib an  m eg reked  s a  m egkez ­
d e t t  m ű ve le te t csak  ú jabb  fe lsz ó lítá su n k ra  fe jez i be. 
U gyan ilyen  m egrekedések  ész le lhe tő k  írásközben  is. T e s t ­
t a r t á s a  gö rny ed t, lép tei gépszerű ek , m erevek , já rá sn á l  a  
k isé rő  m ozgások  te lje sen  h iányoznak . A rca  lá rv a sze rű , 
m ozdu la tlan , n y á la  a  szá jábó l k icso rog . Em e lle tt, k ö tö t t ­
ség é tő l e ltek in tv e  a  b e teg  p sychésen  te lje sen  in ta kt, k é ­
pes ö nm ag á t m egfigye ln i s k é rd ése ink re , b á r  egye lő re  
csak  Írá sb an , a d a eq u a t v á la szo k a t ad. T erm észetesen  ez 
az i rá s  ú t já n  való  é rin tk ezés  m eg rekedése i m ia t t  sz in tén  
nehézségekbe ü tközik .
N yolc n ap  m ú lva a  be tegné l n éhány  m ásodperc ig  
t a r tó  ö n tu d a tz a v a r  u tá n  a beszéd spon tán  m egindul- 
A n tr ieb -h iá n y a  fokoza to san  fe jlő d ik  v issza : beszéde 
e le in te  m ég halk , sz ín te len , v iselkedése e lfogódo tt, félszeg, 
h a tá ro z a tla n , késő bb azonban  m indezen  je len ségek  fok- 
ró l-fo k ra  e lhom ályosu lnak , a  b e teg  h a tá ro z o ttá , b iz to ssá  
válik .
M indkét ese tü nk  é rd ekességé t te h á t  a  k a ta to n iá s  t ü ­
n e tek  a d ják  m eg, am elyek  részben  typuso s , részben  a ty -  
p iás, részben  to ta lis , részben  p a r tia lis  fo rm ában  je len tk ez ­
tek . M in thogy  a  k a ta to n iá s  m ozgási z av a rok  á lta lá b a n  
p sycho ticu s  tü n e tek , m in t h a llic in a tió k , téves eszmék, des- 
o r ie n ta tio  és asso c ia tió s  zava rok  m e lle tt  s zo k tak  m eg je ­
lenni, rendk ívü l fo n to sn ak  ta r t ju k  azon, b á r  r i tk áb b an  
elő fo rdu ló  e se tek  észlelését, aho l a  z a v a r  v agy  b izonyos 
p o n to san  k ö rü lh a tá ro lt,  szabá ly sze rű en  ism étlő dő  form á ­
b an  (ro h am ok ), v agy  pedig  a  leh e tő ség  sze rin t iso lálta n  
je len tk ez ik , aho l te h á t  a  z a v a r  lényege jobban  elő dom ­
bo rod ik  s enné lfogva sokkal m élyebb  b ep illa n tá s t  enged  
az egyes tü n e te k  keletkezésének  m echan ism usába . E zen  
követe lm ényeknek  ese te ink  m eg lehe tő s  m é rtékben  m eg fe ­
le ln ek : az első  e se tné l u gy an is  a  le ír t  je len ségek  részben  
ro ham ok  vo ltak , am elyeke t á llandó an  ugyanazon  lefo lyás 
je llem ze tt, részben  a b e teg  s tu p o ro s  á lla p o tá t  ideig lenesen  
m eg szak ító  k a ta to n  izg a lm ak ; m ásod ik  ese tünkné l ped ig  
a k a ta to n iá s  kép  te lje sen  e lő té rb en  á llo tt, lényegesebb  
p sychés  zava rok  nem  vo ltak , h iszen  lá ttu k , hogy  a b e teg  
lá tszó lag  s tu p o ra  te tő fo k án  is o r ie n tá lt  volt, az in g e rek e t 
fe lfo g ta  s ezen idő  a la t t  tö r té n te k re  u tó lag  egész jó l v isz- 
szaem lékezett.
Hogy a katatonia nem psychésen feltételezett, hanem  
primär, organikus laesio által kiváltott tünetcsoport, eb ­
ben  m a  m á r nem  k é te lk edhe tünk . T erm észe te sen  a k a t a ­
to n iá s  m ozgási z ava rok tó l sz igo rú an  kü lön  kell i t t  v á la sz ­
ta n u n k  a  szű kebb érte lem ben  v e t t  p sychom o to ro s  m ozgási 
z a v a ro k a t, v ag y is  azoka t, am elyek  a  b e teg  po sitiv  v ag y  
negatilv h an g u la tv á lto z á sa it  k ísé rik  v ag y  ped ig  é rzékcsa ló ­
d ások , téves eszmék á lta l  v á l ta tn a k  k i s am elyek  m ind ig  
t is z tá n  cse lekvésszerű ek . A valódi katatoniás zavarok 
kritériuma épen ezek első dleges, a psychés zavaroktól fü g ­
getlen volta, ső t g y ak ran  ő k k épezhe tik  a k iindu lás i p o n t ­
j á t  b izonyos m ásod lagos, m agya rázó  te n d en tiá ju  téves- 
eszm éknek  v agy  téveseszm etö redékeknek . Meg kell i t t  
em lítenünk , hogy  g y ak ran  a  k a ta to n iá s  m ozgási z av a rok  
t is z tá n  o rg an iku s  m egjelenési képe elhom ályosu l, u gy an is  
h a  a  no rm ális  a k a ra tla g o s  m ozga tó  p á ly a  n incs te lje sen
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k iik ta tv a , pl. a  p a r tia lis  k a ta to n  je len ségekné l, a  b e teg  
az a k a ra t la g o s  m ozgás egy id e jű  b ekapcso lása  á lta l az 
egyes k a ta to n iá s  m ozgásje len ségeke t á ta la k í th a t ja ,  bizo ­
n y o s  m érték ig  va lam ely  cse lekvés fo rm á já b a  ö ltö z te th e ti, 
m in t ahogyan  ez pl. az enyhébb  cho rea m in o r  ese tekben  
is  m eg figye lhe tő , ille tő leg  a  k a ta to n iá s  ú to n  lé trejö t t ,  a  
szándéko lt a k a ra tla g o s  m ozgásnak  m egfe lelő  in n e rv a tio s  
h e ly ze te t az ille tő  m ozgás m eg v a ló s ítá sá ra  fe lh a szná l ­
h a t ja .  T erm észetesen  az ily enko r lé tre jövő  m ozgás  atax iá s , 
v a lam in t u gyancsak  a ta x iá s a k  a  k a ta to n iá s  v ég tag g a l fe l ­
s z ó lí tá s ra  v ég ze tt a k tiv  m ozgások .
V issza té rv e  ese te inkhez, b e tege inkné l kü lönböző  idő­
szakokban  a következő  k a ta to n iá s  tü n e te k e t  é sz le ltük :
I- b e teg : 1 . k a ta to n iá s  ro h am ;
2 . k a ta to n iá s  h yp e rk in e s is ;
3. k a ta le p s ia ;
4. te lje s  re lax a tio .
II. b e teg : 1. h y p e rto n ia  nélkü li f le x ib ilitá s  c e reá t 
m u ta tó  k a ta to n iá s  s tu p o r
2 . a n tr ie b h iá n y ;
3. idő szakos beszédképtelenség-
A ké t b e teg  tu la jd onkép en  ké tfé le  k a ta to n iá s  ty p u s t 
á l l í t  elénk, am enny iben  az e lső nél in n e rv a tio s , a  másod ik ­
n á l a n tr ie b zav a ro k  á llanak  e lő térben . íg y  a  Cs. M arg itn á l 
ész le lt roham ok , v a lam in t az idő közönkén t m eg je lenő ka- 
ta le p s iá s  fe szü ltség i és re la x a tió s  á llapo tok  k é tségk ívü l 
t is z tá n  a tónu so s  és s ta t ik a i  in n e rv a tio  z a v a ra ik é n t fo g ­
h a tó k  fel. Még leg inkább  az 1929. III. 25-én  le já tszódó  
k a ta to n iá s  izgalm i á llapo t in n e rv a tio s , a  m egfe lelő  m o ­
to ro s  középpon tok  izgalm a á lta l k iv á lto tt  v o ltáb an  k é te l ­
k edhe tn ek , azonban  i t t  is e ldön ti a  k é rd é s t az a d o tt  sco- 
po lam in  in jec tio , am ely  a k ísé rő  psychés iz g a lm a t csak ­
h am a r  m eg szün te tvén  az in n e rv a tio s  z a v a ro k  ezu tán  m ég 
izo lá ltan  húzam osabb  idő n á t  ész le lhető k  v o ltak . G. K lá ra  
e se tü nkné l ezzel, szemben az an tr ie b z av a ro k  dom ináltak , 
b á r  egy ide jű leg  in n e rv a tio s  rende llenességek  is  kompli ­
k á l tá k  a  képet. íg y  a hónapokon  á t  fenná lló  k a ta to n iá s -  
n eg a tiv is tik u s , f lex ib ilitá s  c e re á t m u ta tó  á lla p o t k é tség k í ­
vü l úgy  a s ta t ik a i  inn e rv a tio , m in t az a n tr ie b k ö r  sú lyos 
z a v a ra it  tü n te t i  fel. E zen  á l l í tá su n k a t az is  b izony ítja , 
hogy  a  rem issio  kezdetén  az elő bbibő l iz o lá lta n  m u tac is- 
m us, ille tve  idő szakos beszédkép telenség , az u tóbb ibó l pe ­
d ig  a  po sten ceph a litise s  á llapo tokbó l jó l ism e r t  a n tr ie b ­
h iá n y  m a ra d t  vissza-
Je len leg  n incs szándékunkban , hogy az összes ism ert 
k a ta to n iá s  tü n e tek k e l ré sz le te sen  fog la lkozva  azo k a t a 
fe n tie k  é rte lm ében  c sopo rto s ítsuk , e rre  n agyobb  a n y ag ra  
tám aszkodva  m ás  a lka lomm al szándékozunk  v issza té rn i, 
i t t  c sak  az t a k a r ju k  még fe lem líten i, hogy az  ú. n. hyper- 
m e tam o rp h o tik u s  á llapo t, v a lam in t a  ju v en ilis  postense- 
p h a litis e sek  é jszak a i n y u g ta lan ság a ,m in t az a n tr ie b h iá n y -  
n ya l e llen té te s  á llapo tok  az a n tr ie b cen trum  izgalm i tü n e ­
te k é n t  fo g h a tó k  fel.
A  pos ten cepha litise s  an tr ie b z av a ro k k a l fog la lkozván  
Hauptmann  c sopo rto s ítá sábó l k iindu lv a  úgy  ta lá l tu k , hogy  
a „ S ta r r e “ * m in t t is z ta  a n tr ie b z av a r  és a  r ig o r, m in t 
t i s z ta  in n e rv a tio s  z a v a r  k é t kü lönálló , lo ca lisa to ricu san  
is e lkü lön ítendő  synd rom a. K lin ik a ilag  a S ta r re - re  kü lö ­
nö sen  jellem ző , a  sp o n tan e itá s  te lje s  h iá n y a  m e lle tt a 
kü lső  inge rek  á lta l  való  iz g a th a tó sá g  re la t ív  em elkedése, 
am ely  tü n e t  az A n trieb  te lje s  k im a rad á sa  e se téb en  te lje s  
p a ran c s -a u tom a tism u s  fo rm á já b an  je len tk ez ik . Az ence ­
p h a lit is e s  és k a ta to n iá s  m ozgási zavarok  köz t vonha tó  
a n a ló g ia  i t t  rendk ívü l szem betű nő .
* S ta rre  r ig id itá s  n é lkü l fen n á lló  m o z g á s la s sú sá g  é s  m i ­
m ik a sz e g én y sé g . A  m agya r  m e r e v s é g  szó  h a sz n á la ta  fé lr e ­
é r té sh e z  v eze th e tn e .
Vélem ényünk  sze rin t az összes k a ta to n iá s  m ozgási 
z av a rok  a  fen tebb  m á r em líte tt  szű kebb  é r te lem ben  ve t t  
p sy chom o to ro s  zava rok  k ü lö n v á la sz tá sa  u tá n  e red e tü k  
sz e r in t u gy an c sak  k é t c sopo rtb a  so rozandók , és ped ig :
1 . a n tr ie b zav a rok ,
2 . in n e rv a tio s-zav a rok ,
am elyek  azonban  csak  r i tk á n  fo rd u ln ak  elő  izo lá ltan, tisz ­
tán , re n d sz e rin t egym ássa l kom b inálódnak . A k é t csopo rt 
közti kü lönbség  an a tóm ia ilag  fe lté te le ze tt.A  k é t kü lön  álló 
c e n trum  laes ió ja  á lta l  e lő id éze tt m ű ködészav a r —  a  laesio  
k ite r jed é sé tő l függő en  —  leh e t p a r tia lis  v agy  to ta lis , 
m eg je lenh e t to v áb b á  bénu lás, m ű ködéscsökkenés v ag y  iz ­
ga lom  fo rm á jában - Az egyes tü n e tek  k ö zö tt ily  m ódon 
éles h a tá rv o n a l nem  vonha tó , u gyan is  a  b énu lás tó l az iz ­
ga lom ig , v agy is  k lin ik a ilag  az A n trieb  te lje s  szüne te lésé ­
tő l az  a n tr ie b h iá n y o n  k e re sz tü l a  h yp e rm e tam o rp ho tik u s  
á llapo tig , ill. a  te lje s  re la x a tió tó l a  k a ta le p s iá ig  fokoza ­
to s  az  á tm ene t. H a az in n e rv a tio s  c e n trum  izgalm a vagy  
b énu lása  h ir te len  lép fe l és szű n ik  m eg, ez k lin ik ailag  
k a ta to n  ro h am  képében  je len tk ez ik . Az idő szakos m ozgási 
k ép te len ség  különböző  a lak ja i, v a lam in t az izo lá ltan  egyes 
izom csopo rtok ra  vonatkozó  feszü lések  az  in n e rv a tio  p a r ­
t ia l is  z a v a ra in a k  k é t v ég le tek én t fo g h a tó k  fel.
T erm észe te sen  a laesio  in ten s itá sáv a l, revers ib ilis  
v agy  ir re v e rs ib ilis  v o ltáv a l a  tü n e tk ép  szo ros ö ssze függés ­
ben  áll s úgy  ez a  kö rü lm ény , m in t a  k a ta to n iá s  je len sé ­
gek  m e lle tt leg többszö r p a ra lle l je len levő  sú lyos psychosis  
a  k a ta to n iá s  és a  po sten ceph a litise s  z av a rok  közti ro kon ­
s ág o t g y a k ra n  e lhom ályo sítja , m ind am e lle tt leh e te tlen  
egyes tü n e tek  n agy fokú  h a son ló ság á t, n éh a  azono sságá t 
fel nem  ism ern i. íg y  pl. II . b e tegünkné l a  rem issio  kez ­
d e tén  m u ta tk o zó  m u tac ism us te lje sen  azonosnak  lá tsz ik  
a p o s ten cep h a litise s  idő szakos beszédkép te lenséggel, to ­
v ábbá  a  huzam osabb  idő n, á t  fennálló , te lje s  p a ran csau to - 
m a tism u s tó l k ís é r t  a n tr ie b h iá n y  is m inden  tek in te tb en  
m egfe lel a  p ark in son -be tegekné l ész le lt h ason ló  á lla p o t ­
nak .
R öv iden  k i k e ll m ég té rn em  a  lo ca lisa tio  kérdésére . 
V élem ényünk sz e r in t a  sch izoph ren ia  nem  önálló  b e teg ­
egység , hanem  egy  beteg ségcsopo rt, am elynek  egyes t a g ­
ja i  ú gy  ae tio log ia ilag , m in t tü n e tta n i la g  és p rognostica i- 
lag  lényegesen  kü lönböznek  egym ástó l. De m ég ennek  az 
e lő re b o c sá jtá sa  m e lle tt  is kü lön  ki kell em elni a  ka ta to ­
n iás  tü n e tc so p o rto t, am ely  a sch izop ren ián  k ívü l va ló sz í ­
n ű leg  m in t önálló  kó rkép  is  e lő fo rd u lh a t, to v áb b á  más 
psychosisok 'hoz is  c sa tla k o zh a tik  s am e ly e t a  legkü lön ­
böző bb á r ta lm a k  k iv á lth a tn ak . Ú gy  lá tsz ik , hogy  a  ka ta ­
to n iá s  tü n e tc so p o r to t v a lam e ly  o lyan  cen trum  laes ió ja  
okozza, am ely  fő k én t exogen noxákka l szem ben  n agy  af ­
f in i tá s s a l  bír- Semm i ese tre  sem  ta r t ju k  a  k a ta to n iá s  z a ­
v a ro k a t  az agyk é regb en  sch izoph ren ián á l ta lá lh a tó  lam i ­
n á r is  k iesések  á lta l  fe lté te le ze ttn ek . V é lem ényünk  sze rin t 
a  k a ta to n iá s  a n tr ie b zav a ro k  verosim . a  th a lam u s , a  k a t a ­
to n iá s  in n e rv a tio s  zavarok  ped ig  a  s tr io -p a llid a r is  sy- 
s tem a  m egbe tegedésé re  u ta ln ak , am ely  u tóbb in á l az egy ­
sze rű bb  b énu lás i és izgalm i tü n e te k  m e lle tt  m ég a  st r i a ­
tum  és a  pa llidum  dyssoc iá lt m ű ködése  is  figyelem be 
veendő  a  tü n e tek  m egm agya rázásáná l.
A  sch izoph ren ia  k ap c sán  je len tkező  k a ta to n iá s  tü n e ­
tek  e red e té re  m á r  m ost k é tfé le  leh e tő ség  v an :
1 . lehe tséges , hogy  a lam in á ris  k é regk ie sé sek e t okozó 
noxa e se te n k én t a  k a ta to n iá s  c e n trum ok a t is  m eg tám ad ja , 
am ely  e se tb en  lényeges sze rep e t já ts z h a tik  a  Lange á l ­
ta l  fe lv e tt  b izonyos agy i c e n trum ok ra  vonatkozó  fe jlő dés ­
beli g y engeség  is ;
de 2. e lképzelhető  az is , hogy  Berze, Reichahrdt, 
Kleist és Küppers vélem énye é r te lm ében  a subco rtica lis  
g ang lionok  m egbetegedése  az első leges, am i k lin ik a ilag  
az A n trieb , az a f fe k tu s  és az a k a ra t  z a v a ra ib a n  ny ilvánu l
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meg. E zen  u tóbb i ese tben  a k é tségk ívü l jellem ző  lamin á ­
r is  k é regk ieséseke t ese tleg  a  subco rtexbő l a  k é reg  szá ­
m á ra  érkező  tro p h iá s  ingerek  z a v a ra  okozná. M in thogy  
az agyk é reg  a  közpon ti id eg rend szern ek  phy logene tik a i- 
lag  a leg fia ta labb  s e g y ú tta l  a  leg finom abban  d iffe ren c iá lt 
szerve, fe lvehető , hogy  a  tö rzsducok  ta r tó s ab b  v agy g y ak ­
ra b b an  m egism étlő dő  revers ib ilis  v á lto zá sa i a  k éregben  
m á r  ir rev e rs ib ilis  e lv á lto zá soka t e redm ényezhetnek . E zen  
kérdéscom plexum  m indenese tre  a  p sy ch ia tr ia  legérdeke ­
sebb k é rd ése it öleli fel, am elyeknek  a m egvá laszo lása  
azonban  a  tovább i k u ta tá so k  fe la d a ta .
Iroda lom : A n g ya l L .: Z. N eur . 122. (1921 .) —  Bonhoeffer
K .:  D tsch . m ed. W ochen sch r . 49. é v f . 44. sz . —  B ostro em  A .:  
A rch . f. P sy ch ia tr . 71. (1 9 24 ) . —  B ü rg er  H. u. W . M ayer—  
G ross:  Z. N eur. 106. 1926.) —  E w a ld  G .: M ona tsch r . f . P sy ch , 
u. N euro l. LV. (192 .) —  F ränkel F r.:  Z. N eur . 70. (1921 .) —  
Fün fge ld  E .:  Z. N eu r . 95. (1 9 25 ) . —  G erstm ann  J. u. Sch il ­
d e r  P .:  Z. N eur . 85. (1 9 23 ) . —  Gurev ic  M .: Z. N eur . 92.
(1 9 24 ) . —  H aup tm ann :  A rch . f. P sy ch itr . 66. (1 9 22 ) . —
H om bu rger  A .:  Z. N eu r . 78. (1 9 2 2 ) . —  Jakob  A .: Z. N eur . 66. 
(1 9 2 1 ) . —  Jo seph y  H .: Z. N eur. 86. (1923 .) —  K a n t F r.:  A rch , 
f. P sy ch ia tr . 78. (1 9 26 ) . —  K le is t  K .:  M onatschr . f .  P sy ch , u. 
N eu ro l. U I .  1922. —  Küppers  E .:  Z. N euro l. 78. (1922 .) •—  
Lange  J .:  M onatschr . f . P sy ch , u . N euro l. LEX. (1925 .) —  
Marcuse  H .: Z. N eu r . 95. (1925 .) —  M isk o lc zy  D .: M agya r  
Orvosi A rch ivum . 1929. 3. f. —  O ssipow  W . P .:  Z. N eur . 112. 
(1 9 2 8 ) . —  R osen th a l S t.:  Z. N eur . 59. (1 920 ). —  Schneider C .: 
M onatschr . f. P sy ch , u. N eur . LV III. (1925 .) —  S chu ste r  G y.:  
M oravcsik  Em lékk ön yv . (B ud ap est , 1 926 ). —  S omm er R .:  
Z. N eur . 78. (1 9 22 ) . —  S te in e r:  Z. N eu r . 78. (1922 .) —  S te r tz  
G.: M onatschr . f .  P sy ch , u . N eu ro l. L IX . (1925 .)
A  k ir. m agy . P á zm án y  P é te r  T u d om án y eg y e tem  u ro ló g ia i  
k lin ik á ján ak  k ö z lem én ye . ( I g a z g a tó :  I lly é s  G éza  dr., e g y e t ,  
ny . r. ta n á r .)
A residuum  nélküli prostatások 
veseelégtelensége.
I r t a :  Katz Traian d r., B ukare s t.
A  je len leg i fe lfogás  sze rin t a  p ro s ta ta h y p e r tro p h iá so k  
re te n tió ja  m echan ikus, ille tve  dynam ikus  o kok ra  v eze t ­
h e tő  vissza. A  hó lyag , a  d y su ria  és a  növekvő  ak ad ály  
ellen  izom za tának  tú ltengéséve l küzd. A hó ly ag  izom zatá- 
n ak  h y p e r tro p h iá ja  a  b e teg ség  m ásod ik  szakában  éri el 
te tő p o n tjá t ;  m ű ködése késő bb e lég te len  lesz, tó nu sa csök ­
ken. A  hó lyag  nem  képes többé  egész ta r ta lm á t  k iü ríten i, 
re s id u a lis  v ize le t m a ra d  v issza. O. Schwarz ezen m a ra d ék ­
v ize le t fe n n á llá sá t m in tegy  kom penzáló  szükségességnek  
ta r t j a ,  m iá lta l a  h ó ly ag  m ég k i tu d  ü rü ln i. S zerin te  szük ­
sége v an  az in su ffic ien s  izom nak  a r ra ,  hogy  a  hó ly ag  
b izonyos m enny iségű  v ize le te t kezdő  tö lté s  g y a n á n t  a r ­
ta lm azzon  s így  ezen re s idua lis  v ize le t á lta l fe la d a tá t  te l ­
je s íte n i képes. A  ch ron iku s  com ple t vagy  incom ple t re ten - 
tió n ak , a k á r  d is ten sio  nélkü li az, a k á r  d is ten sióva l já r ,  
n agy  b e fo lyása  v an  a  vesék m ű ködésére , am enny iben  a 
nagyobb  in trav e s ic a lis  nyom ás, a  m agasabb  h ú g y u ta k ra  
is á ttevő d ik  s abban  p an g á s t s  a  veseszövet nyom ásáva l, 
a n n ak  la e s ió já t  okozza. De m ie lő tt m ég a  vesék  ezen d i ­
r e k t  nyom ás köve tkez tében  e lv á lto zá s t szenvednének , 
m ű ködésük  re f le k to r ik u s  ú to n  is  m egváltoz ik . Phlaumer-, 
Seres-, Pico-, Boeminghaus, —  ak ik  a  v esico -rená lis  re flex  
ke le tkezésére  vona tkozó lag  k ísé r le te k e t v égeztek  — , ész ­
le lték , hogy  te l t  hó ly ag  m e lle tt  a  v izele t k iv á la sz tá s  csök ­
ken. Seifert sz e r in t is, p ro s ta tá so k n á l m aradék -v ize le t 
m e lle tt a  v é rb en  sz ilá rd  a lk a tré sz ek  halm ozódnak  f e l ; a  
te rm észe t ily enko r po lyu riáv a l igyekszik  ezen k á ro s  a l ­
k a tré szek tő l a  sze rv eze te t m eg szabad ítan i. Vickers és 
Marscháll á lla tk ísé r le te i ig azo lják , hogy  v ize le t a lk a t r é ­
szek a h ó ly ag n y á lh á rty a  ú t já n  is fe lsz ívódha tnak , am it
a  p ro s ta ta  h y p e r tro p h iá so k  n y á lk a h á r ty á já n a k  h u ru to s  
és k onges tiv  á llapo ta  je len ték en y en  e lő seg ít. A hó lyag - 
izom zat tú lte ng ése  az u re te re k  in tram u ra lis  ré szé t ö ssze ­
n yom ja  é s  ezá lta l v ize le tle fo ly á s t akadályozza . A lig. in - 
te ru re te r ic um  is tú lte n g , az u r e te r  in tram u rá lis  része id ő ­
vel k itá g u l, e la sz tik u s  szöve té t ré szben  kö tő szöve t h e ly e t ­
te s íti, e z á lta l a  fe lső  h ú g y u ta k b an  a nyom ás fokozód ik . 
Az a k a d á ly t  e lő szö r a  vesem edence érzi m eg  és n eu rom us- 
cu la ris  rendszeréve l küzd  a  fokozódó nyom ás ellen. K éső bb  
a tú lte n g ő  u ré te rb en , a  h y p e r tro p h iá t  a to n ia  k öv e ti; az 
a to n iá s  húgyvezér k itág u l, m egnyú lik , k an y a rg ó s  lesz.
M indezen e lvá lto zások  fokozzák  a vesem edencebeli 
nyom ást, m elynek  köve tk ez tében  nem  nagyon  e lő re h a la­
d o t t  p ro s ta tá s  e se tekné l a  veseszöve t szöv e ttan i v iz sg á ­
l a ta  a  következő  e lv á lto zá so k a t m u ta t j a : á lta lá b a n  a  g y ű j-  
tő c sa to rn á c sk ák  tá g u lta k , a  k a n y a ru la to s  c sa to rn á c sk á k  
ö sszenyom o ttak  s lum enük  g y ak ra n  te lje s  m é rtékben  h iá ­
n y o zh a t is. Az ö sszenyom o tt c s a to rn á c sk á k a t fe lsz ap o ro ­
d o t t  kö tő szöve t veszi kö rü l. A  v ize le t-re ten tio  h o sza sabb  
ta r ta lm a  fo ly am án  a  laes iók  fokozódnak  —  s h a  fe r tő z é s  
is  tá r s u l  a  fo ly am a thoz , a  vese kó ro s  e lvá lto zása i is  p ro - 
g re d iá ln ak  s az ism e r t  g yu llad áso s  je lleg ze te sségekke l 
szövő dnek.
A le í r t  szöv e ttan i képben  k é t  tü n e t  em líté sre  m é ltó : 
a  v esep a ren chym ában  a  se jtszö v e t-p u sz tu lá s  nem  eg yön ­
te tű en  tö r tén ik , h anem  egym ás m e lle tt  ta lá lh a tó k  m eg  
te lje sen  egészséges és k ó ro san  e lv á lto zo tt te rü le te k , —  
m ásré sz t a  h a jsz á le rek  n incsenek  összeesve, h anem  v é rre l 
te ltek . E z  a  m egfigye lés  a r r a  m u ta t, hogy  a  vesem eden ­
cebeli nyom ás fo ko za to san  k isebbed ik  a  vese szövetében  
és hogy  ez a nyom ás n incs n ag y  h a tá s s a l  a  vesebeli v é r ­
k e ringésre .
E zek  u tá n  hogyan  m agy a rázzu k  m eg a vesem edence ­
beli nyom ás h a tá s á t  a  v e sep a ren ch ym ára  ?
Erich Fabian, Ponfick, K itany, Kornitzer, ú ja b b an  
Hinmann és Morrisson a r r a  a  m eg figye lé sre  ju to t ta k ,  
hogy  a  vesem edencebeli nyom ás a  hy lu s  n agy  e re it  ö ssze ­
nyom ja  s le fu tá su k  i r á n y á t  is  m eg v á lto z ta tja . A  n ag y  
vénák  m egvékonyod tak , lum enük  e rő sen  m egszükü l, am i­
nek  köve tkez tében  a  vesében  n ag y  vérbő ség  és v eno sus  
p an g á s  keletkezik , am ely  az ü tő e re k e t is  összenyom ja . E z  
a  c ap illa r is  rend sze rb en  fe llépő  fo ko zo tt s ta s is  m egneh e ­
z íti a  v esep a ren ch ym ase jtek  tá p lá lá s á t,  z a v a r ja  m ű ködé ­
sü k e t és a  se jte k  k isebb -nagyobb  m érvű  p u sz tu lá s á t 
okozza, am ely  a rán y o s  az idő vel, a  nyom ássa l és a  fe r tő ­
zéssel. A  fo ly am a t k ö tő szöve tszapo rodássa l já r ,  am i a  ve- 
sep a ran ch ym ase jtek n ek  a h a jsz á le rek  ú t já n  tö r té n ő  tá p ­
lá lá s á t is  m egnehezíti. A  v esep a ren chym a  rész leges p u sz ­
tu lá s a  és a  kö tő szöve tszapo rodás  te h á t  neurovascularis 
elváltozások következm ényei, am elyek  a  le í r t  v énás  h y p e r-  
aem ia  s a  v ize le t-re ten tio  á lta l  e lő idéze tt fokozo tt nyo ­
m ás köve tkez tében  jö t te k  lé tre .
E z  a  m ag y a rá z a ta  ann ak , hogy  ném ely  e se tb en  az 
in su ffic ien s  vese, g y o rs  és e lég  k ie lég ítő  ja v u lá s t m u ta t  
cy s to s tom ia  u tán . A  m ű té t te l  m eg sz ü n te te tt  re te n tio fo ly ­
t á n  az in ac tiv  vesehám se jtek , m elyek  a h iányo s  v é rk e r in ­
gés köve tkez tében  m ű ködéskép te lenek  le ttek , v is szany e rik  
k iv á la sz tóképességüke t, a  m eg jav u lt in tra re n a lis  k e r in g é s  
fo ly tán . V égeredm ényben  a p ro s ta ta -h y p e r tro p ia  a lk o t ta  
ak ad á ly  hó lyag izom za t tú l te n g é s t  és a  m agasabb  h ú g y ­
u ta k b an  fokozo tt n y om ás t idéz elő . E z  a v ize le tképző dést 
ré sz in t közvetlenü l, m á s ré sz t közvetve, n eu ro v a scu la r is  
z av a rok  ú t já n  b e fo ly á so lja  s  a  vesék  e lég te len ségéhez  v e ­
zet. A  vese-összm ű ködés nem  fe le l m eg többé  a  sze rveze t 
követelm ényeinek , a  v ize le t k iv á la sz tá sb an  m egny ilvánu ló  
lassú , de egy re  fokozódó z a v a r  következ tében .
E z  vo lna a  v e se in su ff itie n tia  m echan izm usa  oly p ro s ­
ta tá so k n á l, ak ikné l reziduális vizelet je len  van . H ogy  m a ­
g y a rázzuk  azonban  a v e se - in su ff it ie n tiá t  o lyan  p ro s ta tá -
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sokná l, k iknél rez iduá lis  v ize le t e g y á lta lá n  n incs vagy  
csak  m in im ális  m é rté k ű ?
Az ilyen  e se te k  nagyon  r i tk á k . E g y  n em rég  az u ro ló ­
g ia i k lin ik án  e lő fo rdu lt ily en  e se t h ív ta  fe l Illyés p ro f. 
ú r  f ig y e lm é t e r re  az  érdekes p rob lém ára , m ely  ennek , v a ­
lam in t k é t, az ő  p r iv á tp ra x is á b a n  e lő fo rd u lt e se tn ek  k ap ­
csán , a  szóban fo rgó  kérdés ta n u lm án y o zá sá ra  k ész te ­
te t t .
R öv iden  ism erte tem  a  k lin ik a i e se t k o r tö r té n e té t  és 
m egp róbá lom  a  szóban fo rgó  v ese -e lég te len ség  m ag y a rá ­
z a tá t  adni.
D . L. 64 é v e s  fé r f ib e teg . 20 é v e s  k o rában  kankó . 24 év es  
koráb an  p r im aer  a ffe c tio , W a sserm ann  r e a c t io  több ször  n e ­
g a t iv .  1926 -ban  é j t s z a k a i fá jd a lm a s  v iz e lé s i  in g e r ek . 1930-ban  
v iz e le te  h ir te len  e la k ad t é s  c sa k  c sa p o lá sra  in du lt m eg . K ét  
h é t  m ú lv a  a  k om p le tt  re ten tio  m eg ism é t lő d ö tt . O rvosa  ism ét  
c sa p o lta  é s  p r o s ta tam a ssa g e o k a t  a lk a lm a zo tt . A  v iz e lé s i  in g er  
é s  a  fá jd a lom  c sök k en . U g y a n e z en  é v  szep tem b eréb en , a z  ed ­
d ig  t i s z ta  v iz e le t  za v a ro ssá  v á lt .  1930 . n ovem ber  hő
4 -én  h ó ly a g p an a szo k k a l k er e s i f e l  a z  u r o ló g ia i k lin ik á t . S t. 
pr.:  k ö z ep e sen  f e j le t t  é s  tá p lá lt  fé r f ib e te g . É p  m e llk a s i h a s i  
sz e rv ek . V érn yom ás: 150— 100 R R . V e se tá ja k  szabadok . H ó ­
ly a g tá j  n em  érzék en y . V ize le t:  z a varo s; v. h .:  sav i, f s .:  1012, 
feh é r je  n yom okban , cukor n e g a t iv , g en n y  p o s it iv . G órcső  a la tt 
le u co cy tá k , 5— 6 h ám se jt , b a cter ium ok .
C ys to sco p ia :  C ap. norm ., residum  40  g r ., trab ecu la r is  
h ó ly a g , n o rm á lis  e lő dom borodású  p ro sta ta . É p  u re terszá jad é -  
kok .
P . r :  n a g y , s z é le s  p ro sta ta .
V ese fun c tió s  v iz sg á la to k :  X I . 6. H ig ítá s -k o n c e n t .: 1001- 
tö l 1 009 -ig . Chrom oskop ia  (20  ccm . in d ig ok a rm in  i. m .) :  30  
perc  m ú lva  h a lv án y zö ld . V ér S: 0 .60  R. N .:  34.06% . X an th o ­
p ro te in : 35.
17  n ap ig  m arad  a  k lin ik án , h o l h ő ly a g k ez e lé sb en  é s  N .-  
sz e g é n y  d ia e táb an  részesü l. R es id uum  5— 10 g ram m ra  c sö k ­
k en , h ó ly a g p a n a sz a i javu ltak , de  v e s e e lé g te le n sé g e  m ia t t  ra ­
d ik á lis  m ű té tre  n em  va ló . A  m eg fe le lő  d ia e tá t  fo ly ta v a  d e ­
c em berb en  ism é t  a  k lin ik án  je len tk e z ik , h o l in tr a v én á s  p ye lo -  
g ra p h iá t  v é g e z tü n k . I. kép  (30 p e rc  m ú lva ) : jobbo ld a lt a  v e ­
sem ed en ce  é s  k e ly h ek  tá gu lta k , a z  u re ter  a ls ó  h arm ada  sz in ­
tén  tá g u lt . II. k é p  ( e g y  ó ra  m ú lv a ) :  u g y a n a z . III. k ép  (h é t  
óra  m ú lv a ) :  a  v e sem ed en ce  szab ad . B a lo ld a lt  a  kép  u gyanaz , 
v e sem ed en ce  tá g u lt .  XII. 2-án  v é r  S  =  0 .59 . R N . =  24.61% . 
X an th rop ro te in : =  24. H ig itá s-con cen tr . =  1001— 1009.
Ch rom oskop ia :  15  perc m ú lv a  zöld , 20  p erc  m ú lva  v ilá ­
g o sk ék , 25 p erc  m ú lv a  kék , 30  p erc  m ú lva  k ék , de n em  le sz  
in ten s iv .
1930. X II. 12 -én  m ű té t (P ro f . I l ly é s ) :  M a g a s  h ó ly a gm e t ­
s z é s . N a g y , sz é le s  p ro sta ta . K önn yű  k ih ám ozá s , k e v és  v érzés , 
tom pon á lá s , d ra in ezé s . 7 nap  m ú lv a  fe lk e l, ja n u á r  5 -én  g y ó ­
g y u lta n  e lh a g y ja  a  k lin ik á t.
Az 5 hónap  m ú lva e lv ég ze tt k o n tro llv iz sg á la tk o r, a 
b e teg  jó l tá p lá lt ,  sú lyban  g y a rap o d o tt,  re s id u a lis  v izele te 
n incs. A  m eg ism é te lt i. v. p y e lo g ra p h ia : a  vesem edencét 
és k e ly h ek e t m ég  tá g u ltn a k  m u ta t ja ,  de az u r e te r  a lsó  sza ­
k a sz án ak  tá g u lá s a  v issza fe jlő dö tt. B e tegünkné l te h át  ve ­
see lég te len ség  v o lt  észle lhető  anélkü l, h o g y  re s id u m a  je ­
len ték en y  le t t  vo ln a , h o lo tt e lő bb it h o ssza san  fennálló  
k om p le tt v agy  in kom p le tt re te n tió n á l szo k tu k  lá tn i. Be ­
te g ü n k  4 éven á t  m a ra d t  a  b e teg ség  első  s tád ium áb an, ki 
k é t ízben  m egism étlő dő , a c u t re te n tio  u tá n  fe llé p e tt hó ­
ly ag p an a sza i m ia t t  jö t t  a  k lin ik á ra . E se tü n k b en  te h á t  a  rö ­
v id  id e ig  ta r tó  a c u t  re te n tió t  nem  te k in th e t jü k  a  vesein- 
su ff i t ie n t ia  okáu l, anná l kevésbbé, m e rt a  b e teg  egész idő  
a la t t  h ó ly a g já t  jó l k i tu d ta  ü r íte n i, re s id u um a  m indössze 
10— 40 g r. vo lt. C h ron icus ascendáló  p y e litis  tü n e te i t  sem  
ész le ltük .
Hogy  m agy a rázzu k  te h á t  a  v e see lég te len ség é t?  A 
h y p e r tro p h iz á lt  p ro s ta ta ,  e lhelyezéséhez é s  n agy ságához  
m é r te n  m eg v á lto z ta tja  a  h á ts ó  húgycső  to p o g rap h iá ját,  
kü lönösen  h á tsó  f a lá t  oly m ódon, hogy az ondóvezetékek , 
m elyek  no rm á lis  kö rü lm ények  közö tt az u re th r á b a n  h e ­
gyesszögben  ny íln ak , je len  e se tb en  d e rék szöge t képeznek, 
a z á lta l, hogy  ondóvezetékek  az adenom a á l ta l  a  p ro s ta ta -
to kb an  és a  p ro s ta tá n  k ívü l is no rm á lis  h e ly ze tü k tő l la- 
te rá lfe lé  to la tn a k  el. A  hó ly ag  és p ro s ta ta  közt növekvő  
adenom a caudá lfe lé  is  nyom ja  a  v as  de fe ren s  p ro s ta tá n  
k ívü li ré sze it. E nnek  következ tében  az  u ré te re k n ek  a  duc ­
tu s  d efe ren sekke l való  keresz tező dése  közö tti táv o lság  
m egnövekszik . A  v a s  de fe ren s  ezá lta l m egfeszü l és m eg ­
n y ú lá sa  fo ly tá n  az u ré te rek n ek  ö sszen yom a tá sá t és szög- 
le tb e tö ré sé t idézi elő . Az uréternek ez az enyhe kompresz- 
sziója oka a vizelet lefolyásbeli akadályának, m ely  az u ré ­
te rb en  tá g u lá s t  és a  fe lső  h ú g y u tak b an  nyom ásfokozódást 
okoz. A  v esee lég te len sége t te h á t  a  le í r t  m echan ism ussa l 
m ag y a rá z a tju k .
Az i t t  fe lso ro lt ész le le tek  k é t c so p o rtb a  o sz th a tók , 
a n a tóm ia ira  és k lin ik a ira .
1. ábra . A  h ó ly a g h á tsó  fa lá n  e lh e ly ezk ed ő  k ép le tek  topo- 
g rap h ia i képe.
def.
def.
P rosta ta
Duct. def.
O ndóhó lyag
U reter
Trig , in te ram p
P r o s t r  í
2. ábra . O ndóhó lyag , v a s  d e feren s  é s  u r e te r ek  e lh e ly ezk ed é se  
p ro sta tah yp er trop h ia  e se tén .
Anatómiaiak: Az 1. szám ú áb rán  a  v a s  deferensekkel, 
az ondóhó lyagok  fe le tt  keresztező dő  u ré te re k e t  lá t ju k . A 
k eresz tező dés u tá n  az u re te rek , a  v as  d e fe ren sekke l h á t r a ­
fe lé  és le fe lé  n y i to t t  szöge t képeznek . E bben  a szögben 
ta lá lh a tó  az ondóhó lyag  h á tsó  része. A  2. áb rán  lá th a tó , 
hogy a  h y p e r tro p h iz á lt  p ro s ta ta  közbeékelő dése á ltal, a 
v a s  defe ren sek  egym ástó l a  szélek  fe lé  sz é tto la tn ak , —  
am i az u re te re k  k om p ressz ió já t és szö g le tb e tö ré sé t e red ­
m ényezi. (Tandler és Zuckerkendl m ű vében  „S tud ien  zur 
A na tom ie  u nd  K lin ik  der P ro s ta ta h y p e r tro p h ie “ a  74 . old. 
egy  ily en  e se t a n a tóm ia i p ra e p a rá tum á t lá th a t ju k , m elyet 
Zuckerkandl 1910-ben közö lt.) —  E zen  e se tnek  a m i 
szám ú áb rán k  fe le l meg. Az ő  ese tében  m ajdnem  te ljesen  
o b lite rá lt  u ré te re k e t  ta lá lt ,  m elyeke t a  v as  d efe ren sek
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5. ábra . N o rm á lis  o n d óh ó ly ag  rön tgenképe .
kom prim áltak . A 3-ik áb rán  az u ré te re k  tá g u lá s a  a h ó ­
ly ag fa ltó l 1— IV2 cm. tá v o lsá g ra  kezdő dik. N agy  vizelet- 
re ten tió v a l k ap cso la to s  p ro s fa ta h y p e r tro p h ia  ese tében  a 
tá g u lá s  ren d sze rin t közvetlenü l a  hó ly ag fa ln á l veszi kez ­
d e té t (4. sz. á b ra .)  Az 5. és 6 . szám ú áb rákon  az ondó ­
hó lyag  és a  vas de fe ren s  no rm á lis  rön tg enképe  lá th a tó . — 
A 7. szám ú áb ra , a  v as  d efe ren seknek  és ondóhó lyagok ­
nak , p ro s ta tá sn á l  való  la te ra l is  és h á tra fe lé  való  szé tto ló - 
d á sá t m u ta t ja .  Em líté s re  m éltó  —  m in t ahogy  az t a  7. sz. 
á b ra  m u ta t ja ,  —  hogy  n em -p ro s ta tá so k n á l a  v as  de fe ren s  
és az ondóhólyag  közö tti t é r  a lsó  h a rm ad a  fe lfe lé  és k i ­
fe lé  nyíló  szöget képez, m ely  m indenko r szabad , ezzel 
szemben a  p ro s ta ta h y p e r tro p h iá b a n  szenvedő  betegeknél, 
k iknél a  középső  lebeny  e rő sen  fe jle tt ,  ez a  szabad szög le t 
nem  lá th a tó , hanem  a vas  de fe ren s  és az ondóhólyag  a lsó  
h a rm ad a  ö ssze tap ad tn ak  tű n ik  fel.
7. ábra. A z  ondóhó lyagok  rön tg en k ép e  p ro sta tah yp er trop h ián á l.
II. Klinikaiak:
1. Az u ro se lec tann a l v ég ze tt in trav én á s  p y e log raph ia , 
m ű té t e lő tt, a  vesem edence és a  vesekelyhek , tov ábbá  az 
u ré te re k  tá g u lá s á t  m u ta t ja  —  azonban  fe ltű nő , hogy  a 
jobb  u re te r  erő s tá g u lá sá v a l e llen té tben  a bal sz inte  t e l ­
je sen  norm ális . Az u re te r  egyen lő tlen  tág u lá sa  a  n yom ás ­
n ak  az egy ik  o ldalon  való  erő sebb  v o ltá t lá tsz ik  b izony í ­
tan i. E z  p ro s ta tá so k n á l igen  r i tk á n  fo rdu l elő , h a  a  t á ­
g u lá s t, te l t  hó lyag  okozza, m e r t  h iszen  ebben az ese tben  
a  te l t  hó lyag  okozta  nyom ásnak  egyen le tesnek  kellene 
lennie.
2. A vesem ű ködés ja v u lá sa  a m ű té t u tán  a k öv e tk e ­
ző kben ész le lhető :
3. ábra. A z  u re te r ek  m eg tö r e té se  a z  ondóvezeték ek en .
4. ábra . K itá gu lt  e x tr a v e s ic a lis  u ré te rn ek  a szű k  in tram urá -  
l is  u reterbe  v a ló  á tm en e te  v iz e le tr e ten t io s  p ro s ta tá sn á l.
6. ábra. A
Középső
lebbeny
norm á lis  o n d óh ó ly ag  é s  va s  d e feren s rö n tg enk ép e .
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M ű tét elő tt
H ig ítás-concen tr. vizsg.: 1009-tő l 1001-ig 
C h rom oskop ia  :
1 0  p e rc  u tá n  n eg a tiv
2 0  p e rc  u tá n  v ilágoskék
25 perc  u tá n  kék
30 p e rc  u tá n  kék
V ér S =  0,59 és RN . =  24 ,61% .
Mű tét u tán  0  ■ > évvel) 
1018-tól 1001-ig
zöld
kék
sö té tk ék
sö té tk ék
m in t  m ű té t e lő tt.
A  vese k o n cen tra tió s  képességének  és az ind igo -kar- 
m in  k iv á la sz tá sán ak  fen ti ja v u lá s a  az t m u ta t já k , hogy 
lefo ly á si ak ad á ly  nem  fo rogv án  többé fenn , a  v izele t s i ­
m ább an  távoz ik  és a  vesék  a k tiv i tá s u k a t  és k iv á la sz tá s i 
k ép esség ük e t v isszany e rték .
3. Az u tóbb i 10 év a la t t  az u ro lóg ia i k lin ik a  b e teg ­
a n y a g án ak  ezerö tszáz  ese te  k ö z t 30 o lyan  re s iduum  nél ­
k ü li v agy  csekély  re s iduumm al észle lt p rö s ta tá s  b e teg e t 
ta lá ltam , aho l a  v ese func tió s  v iz sg á la t ép v e sék e t m u ta ­
to t t .  E z  hason ló  a  Léon Thevenot és P. Vernére  „U raem ia  
h ú g y c ső s tr ic tu rá k  ese tében“ k é rd ésrő l n em rég  m eg je ln t 
ta n u lm án y áb an  fo g la lt s ta t is z t ik á k  eredm ényeive l; ezek 
s z e r in t 2 2  e se t közül 18-nál, m elyeknél h ó ly ag re ten tio  á l ­
lo t t  fenn , a zo ten ia  vo lt ész le lhető , 4 ese tben , ahol h ó ly ag ­
re te n t io  nem  fo rg o tt  fenn , a  v é ré rték ek  n o rm á lisak  vol ­
tak .
4. N agy szám ú  in tra v é n á s  p y e lo g rap h iá s  fe lvé te l és a 
h y d ro n eph ro s is  k e le tkezésé re  vonatkozó  m odern  ta n u l ­
m ányok  az t ig azo lják , hogy m ily  érzékeny  a  vesem ű ködés 
az u r e te r  laza  összenövései és szög le ttö ré sek , to v ább á  az 
u ré te rn e k  a pye lum ba  való  abno rm á lis  b e sz á jad zá sa  ese ­
tében . Rumpel á lla tk ísé rle te iv e l k im u ta tja , h ogy  a z 'u re te r  
se ly em fona lla l tö rtén ő  húzása  h y d ro n ep h ro s is t  okoz nem  
csak  az u re te r lum en  m egszükü lése , hanem  az u re te rp e r is -  
ta l t ik a  m egvá lto zá sa  köve tkez tében  is. A fe lső  h ú g yu tak  
tá g u lá s á n a k  kele tkezése  közö lt e se tünkben  leg inkább  a 
h y d ro n ep ro s isn ak  accesso riku s é r  á lta l o kozo tt lé t r e jö t té ­
hez h a so n líth a tó .
Összefoglalás:
aj Az in tra v é n á s  p y e lo g ra p h iá ra  p ro s ta ta h y p e r tro -  
p h iá so k n á l n agyobb  sú ly t kellene fek te tn i.
bj K evés re s iduum  ne in d ik á lja  p ro s ta tá so k n á l a  m ű ­
t é t  e lh a la sz tá sá t.
c) M indenkor sú ly  fek te tendő  a r ra ,  hogy  a  fu n c tio n a - 
lis v iz sg á la to kon  k ívü l többszö rös la b o ra tó r ium i v iz sg á la t 
is eszközö ltessék , o lyan  b e tegekné l is, ak ik  c sak  d y su riá s  
v agy  p o llak y su riá s  p anaszokka l fo rd u ln ak  hozzánk .
d) A ta p a s z ta la t  sze rin t n éh a  a  m ű té ti h a tá ro n , ille tve 
az a l a t t  fekvő  labo ra tó rium i é r té k ek  d a c á ra  a  g y ak or lo tt  
sebész oly  tám pon to k a t ész le lhe t a  b e teg  á lta lá n o s  á lla ­
p o táb an  és k e r in g é s i rendszerében , m elyek ő t m ég is m ű ­
t é t  v é g re h a j tá s á r a  in d íth a tjá k .
e) F en ti e se tü n k e t egy rész t r i tk a s á g a  m ia t t ,  m ásré sz t 
a z é r t  ism e r te ttü k , hogy  a  f ig y e lm e t az ily en  kele tkezési 
m ódoknak  leh e tő ségé re  is fe lh ív juk .
A k ir . m a g y . P á zm án y  P é te r  T u d om án yegy e tem  II. szám ú  
nő i k lin ik á ján ak  k öz lem én ye . ( I g a z g a tó :  T óth  I s tv á n dr., egy . 
ny . r. ta n á r .)
A Manoiloff-féle terhesség i reactió  
értékérő l.
I r t a :  Szathmáry Zoltán d r., k lin ik a i ta n á rseg éd .
M ió ta  a szü lésze t kü lön  s z a k ág a t  képez, a z ó ta  a  t e r ­
h e sség  k o ra i m eg á llap ítá sa  a  szü lész -o rvosoknak  á llandó  
k u ta tá s i  t á r g y á t  képezte. H ab á r  e cé lt szo lgáló  la b o ra tó ­
rium i v iz sg á la to k  egész so rá t ism erjü k , pon tos e redm énye ­
k e t m ég is  csak  az u tóbb i évek b io lóg ia i v iz sg á la ta i k ap ­
csán  n y e r tü n k .
A régebb i e ljá rá so k  am ilyen  szám osak  vo ltak , any- 
n y ira  m egb ízh a ta tla n o kn ak  b izonyu ltak . Ez okból k ifo ­
lyó lag  a lig  n y e r te k  e lte r je d é s t s m a m á r  az Abderhalden, 
Roubitschek, Zangemeister, Rosenthal, Frank és Noth- 
mann, Dienst, Lü ttge  é s  Mertz, Kamnitzer, v a lam in t W. 
Schmidt-féle te rh e sség i re a c tió k a t n ag y ré sz t te lje sen  el ­
h a g y tá k . Az u tóbb i években  ugy an  a  Zondek—Aschheim- 
féle re a c tió b an  o lyan  e l já r á s t  ism e r tü n k  meg, m ellyel kö ­
zel 1 0 0 % -os e redm ény t é rh e tü n k  el, azonban  ez a  v iz sg á ­
la ti  e l já rá s  is csak  o lyan  in téze tb en  végezhető , hol e cé lra  
m egfe lelő  á lla tk ísé r le ti  lab o ra tó r ium  áll rendelkezésre . 
H ib á ja  m ég  e n ag y é rték ű  s v a lóban  k o ra  te rh e s ség i reac- 
tió n ak  az, hogy  k iv ite léhez hosszabb  id ő re  v an  szükségünk .
T ek in te tte l  a  fe lso ro lt e ljá rá so k  b izon y ta lan  e redm é ­
n y e ire  és bonyo lu lt v o ltá ra , a  k u ta tó k  legnagyobb  része 
a r r a  tö re k e d e tt ,  hogy  lehető leg  egy szerű , az á lta lán o s  
g y ak o r la tb an  is a lk a lm azh a tó  o ly an  e l já r á s t  á llítsan ak  
össze, m ely  egyszerű ségénél és g yo rs  k iv ite lénél, va lam in t 
m egb ízh a tó ság án á l fogva  m inden  o rvo s  szám á ra  hozzá ­
fé rh e tő  legyen . E  célból —  Zondek— Aschheim  gondo la t- 
m enetébő l k iindu lv a  —  Rodecurt egész se reg  v iz sg á la tta l 
k ísé re lte  m eg  a  te rh e sség  a l a t t  fo k o zo tt m ennyiségben  
k iv á la s z to tt  h ypophy s is -h o rm on t a  v ize le tbő l k im u tatr ii. 
Rodecurt kü lönböző  sz ín reac tiókka l ig y ek ez e tt a  v izele t 
fokozo tt h o rm o n ta r ta lm á t  fe ltü n te tn i. E redm énye i azon ­
b an  nem  v o ltak  k ielég ítő ek .
E  v iz sg á la toknak , —  m in t az ö sszes tö bb i sz ín reactió - 
kon a lapu ló  e ljá rá so k n ak  —  fő h ib á ja  az, hogy  az egyes 
s z ín á rn y a la to k a t nem  lehe t kellő  p o n to sság g a l e lkü lön í ­
ten i s  íg y  é rték e s íten i.
A fe n tie k  u tá n  nem  régen  je le n t m eg  Manoiloffnak egy 
közlem énye (A rch . f. Gyn. 140. kö t. 138. o .), m elyben  
o lyan  v é rsavóva l v ég ze tt sz ín re a c tió t közölt, m ellyel a 
v iz sg á lt e se tek  9 4% -ban  po s itiv  e redm ény t k a p o tt .  A 
közlem ény m é ltán  k e l te t t  fe ltű n é s t, m e r t  az ism e r tete t t  
e ljá rá s  oly  gyo rs- és egyszerű , hogy  v a ló b an  m indenk i 
ré szé re  hozzáfé rhe tő vé  te t te  a  te rh e s s é g  se ro -d iagnosti- 
kus fe lism erésé t.
Manoiloff első  közlem ényében  le í r t  e l já rá s  abból 
á llt, h ogy  5 csepp (0.3 cm3) fr is s , t is z ta ,  á tlá tszó  v é rs a ­
vóhoz 1  cm 3 2 % -os vizes d iu re tin  o ld a to t ado tt, m a jd  
fe lrázá s  u tá n  egy  csepp 0 .2 % -os a lkoho lo s  n ilu skék  ol ­
d a to t c se p p en te tt a  keverékbe. A beköve tkező  sz ín v álto ­
zás és eredm ény  m á r néhány  perc  m ú lva  leo lv asha tó  tvolt. 
Manoiloff le írá sa  sze rin t a  terhes v é r re l  v ég ze tt v iz sg á ­
la to k n á l a  n ilu skék  je llegze tes  színe röv id esen  sá rg á s , 
v agy  sá rg ás-ró z sasz ín b e  c sa p o tt á t, m íg  a  nem terhes 
savóva l k a p o t t  sz ín á rn y a la t  a lig  t é r t  el az e red e ti kék 
szín tő l, leg fe ljebb  kékes, v ag y  k ékes-rózsasz ínű  á rn y a ­
la to t  ö ltö tt.
Manoiloff első  ism erte té séb en  696, m ásod ik  közle ­
m ényében  2238 e se trő l szám o lt be. M indké t m unka  94 
% -ot, t e h á t  a rá n y la g  nagyon  jó  e redm ény t tü n te t  fel, 
azonban  egy ik  közlem ényben  sem  ta lá l ju k  m egem lítve, 
hogy a  v iz sg á lt e se tek  hány  % -á t k ép ez te  a  k o ra te rh e s ­
ségek szám a. M ár ped ig  m inden  te rh e s ség i re ac tió n ak  ez 
képezi a  p ró b á já t ,  h a szn á lh a tó ság á t. A II I . hónapná l idő ­
sebb, e lő re h a lad o ttab b  te rh e s ség e t m ind ig  m eg tu d juk  
á llap ítan i belső  v iz sg á la tta l s e z é rt ily en  ese tekben  t e r ­
hesség i re a c tió ra  n incs szükség . Manoiloff e redm énye i ­
nek  fe n ti  egy ik  h ib á ja  m e lle tt  a r r a  sem  ta lá lu n k  em lí ­
té s t, hogy  a  nem  te rh e s  nő knél, v ag y  fé r f ia k n á l v égze tt 
re ac tió k  közü l h án y  ese tben  k a p o tt  p o s itiv  e redm ény t. 
A te rh e sség i re ac tió n k n ak  ugy an is  m ásod ik  e lengedhe ­
te t le n  fe lté te lü k , hogy  spec ificusak , fa jla g o sa k  legye ­
nek.
Az em líte tt  k é t h ib a fo r rá s  m e lle tt  lényeges e lté ré s t  
oko zh a tn ak  m ég a k ap o tt  sz ín á rn y a la to k . A szín reactió -
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kon, különböző  finom  sz ín á rn y a la to k on  a lapu ló  v izsgáló  
e ljá rá so k  h ib a fo r rá sa i re n d sze rin t oly széles h a tá ro k  
k ö zö tt m ozognak , hogy  a  k a p o tt  e redm ényeke t nem  te ­
k in th e t jü k  e lfo g adh a tókn ak .
A  fen ti okokból k ifo lyó lag  szükségesnek  lá ts z o tt  a 
Manoiloff-reactio h a sz n á lh a tó ság án ak  k ip róbá lá sa , m e r t 
az egyszerű  és g y o rs  e redm ény  m ég  kisebb m egb ízha tó -
P o s itiv  ese te ink  78 .2% -o t k itevő  a rán y szám a  te h á t  
jó v a l kevesebb, m in t Manoiloff á l ta l  e lé r t  94%-os e re d ­
m ény . Még nagyobb eltéréseket és tényállapotnak sokkal 
megfelelő bb értékeket kapunk, ha a positiv eseteket a 
terhesség egyes hónapjai szerint csoportosítjuk. E  szám ­
a d a to k a t  nem  a k a r ju k  kü lön  ré sz le tezn i, e z é rt az a lább i 
tá b lá z a tb a n  fo g la ltu k  össze:
6
hetes
11 III Ö sszesen  
=  °/o-ban
IV V VI Ö sszesen  
=  % -b a n
VII V ili IX Ö sszesen  
=  % -b a n
A z ö s sz e s  
e se tek  s z am a  
é s  á tla g a
Po sitiv— — 4 5 10 19 =  30, l°/o 17 32 34 83 =  78. 3% 38 45 124 207= 92 , 4% 3 0 9 = 7 8 ,2%
E ldöntetlen 2 4 12 18 - 2 8 ,6% 5 3 2 1 0 =  9 ,5% 2 2 7 1 1 = 4 ,  9% 39 =  9, 8%
Negativ  — 8 6 12 26 4 1 ,3% 8 2 4 1 4 = 1 2 ,2 % 1 3 2 6 =  2 ,7  % 46= 12 , 0%
Ö sszesen  : 14 15 34 6 3 30 | 37 | 40 107 41 | 50 1 43 224 394
le o lv a sá s ra  nem  a lk a lm as  11 e se t 
Ö sszesen  405ság  m e lle tt is  sok  n y e re ség e t je le n te t t  vo lna a  te rh e s s é ­
g ek  k o ra i fe lism erésében .
S a já t  v iz sg á la ta in k n á l sz ig o rú an  b e ta r to ttu k  Manoi­
lo ff e lő írá sá t. H ogy  m egfelelő  ö sszeh aso n lítá s t teh essünk  
s  a  s z ín á rn y a la to k  e lkü lön íté sében  kellő  g y a k o r la tra  te ­
g y ü n k  szert, a  te rh e s  v érsavók  v iz sg á la ta  m e lle tt  n agy  
sz)ámm al v égez tük  el a  re a c tió t  nem  te rh e s , b e lgyógyá ­
s z a ti  nő i és fé r f i  b e teg ek  v é rsav ó jáv a l is.
V iz sg á la ta in k  kezdetén  a  c su p án  g y ak o r la ti  célból 
v ég z e tt  közel 1 0 0  re ac tió  e redm ényé t nem  jeg y ez tü k  fel. 
A  késő bb i v iz sg á la to k  fo ly am án  nem csak  d iu re tinne l, 
h an em  ennek  közeli rokona iva l, theophyTlinnel, euphylin- 
nel, barutinnal, urocitrattal és uropherinnel is  k ísé rle te z ­
tü n k . A  b a ru tin  és  u ro c it r a t  d a c á ra  k e ttő s  só v o ltukn ak  
o ly  ro sszu l o ldód tak  vízben, hogy  a  re ac tio  elvégzéséhez 
nem  h a sz n á lh a tju k  e k ész ítm ényeke t. A  th eophy linne l és 
euphy llinnel v ég z e tt  k ísé rle tek n é l a  re ac tió  elvégzése 
u tá n  re n d sze rin t kevés csapadék  ü lep ed e tt le a  kém cső  
a l já r a .  L egkönnyebben  o ldódo tt a  fe n ti  k e ttő s  sók  közül 
az u ropherin , m ellye l az e lé r t  e redm ények  m egköze líte t ­
té k  a  d iu re tin e s  re ac tió k k a l k a p o t t  szám értékeke t.
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v é rsav ó -v iz sg á la to t végeztünk . A  v izsg á la tokhoz  szüksé ­
g es  an y ago t a  W asse rm ann -reac tióhoz  v e t t  v é r  v issza ­
m a ra d ó  savó jábó l n y e rtü k . Az eredm ények  leo lv a sá sá ­
n á l a  k ap o tt s z ín á rn y a la to k a t k é t  csopo rtba  o sz to ttu k . 
Ú gy  a  positiv , m in t a  n eg a tiv  e redm ényekné l h árom  fo ­
k o t  á lla p íto ttu n k  m eg  s e sz e r in t c so p o r to s íto ttu k  e se ­
te in k e t. A rózsasz ínű , v agy  s á rg á s  á rn y a la tú  gyengén  
p o s itiv  és a  t i s z ta  o k k e rsá rg a , e rő sen  po sitiv  e se tek  kö ­
z ö t t  m ég egy  középső  c sopo rto t kü lö nböz te ttü nk  m eg. 
H ason lóképen  h á rom  c sopo rtb a  o sz to ttu k  a  n eg a tiv  ese ­
te k e t  is, hol a  ró z sasz ínű -lilás  gyengén  n ega tiv , va lam in t 
a  lilá s-kék  v ag y  p iszkoskék  e rő sen  n eg a tiv  e se tek  kö zö tt 
is  fe lá llí to ttu n k  m ég egy  középső  csopo rto t. A  he ted ik  
c so p o rto t a  n eg a tiv  és po s itiv  k ö zö tt levő  h a tá re s ete k  
képezték .
Az e redm ényeke t re n d sz e rin t a  re ac tio  u tá n  %— 1 
ó ráv a l o lv as tu k  le. A k a p o tt  sz ín á rn y a la t  szobahő m ér ­
sék le ten  á tla g o sa n  6  ó rá ig  v á lto z a tla n  m a ra d ;  e ttő l  
kezdve m ind inkább  lilá s  sz ínű  lesz a  reac tió , m a jd  vé ­
g ü l te lje sen  m egzavaro sod ik  a  fo lyadék .
D iu re tinne l és n ilu sk ékke l v égze tt v iz sg á la ta in k  
szám a 673 s a v ó ra  vona tkoz ik  E zek  közül 405 ese tben  
te rh e s  és 268 a lka lomm al nem  te rh e s  s a v ó já t  v iz sg á ltu k  
m eg. H a nem  vesszük  szám ítá sb a  a  te rh e s ség  id e jé t, h a ­
n em  az összes e se tek re  v o n a tk o z ta tju k  a  k a p o tt  e red ­
m ényeke t, ú gy  a  leo lv a sá sra  nem  alka lm as, zavaro s, 
p iszkos  sz ín t ad ó  11 e se t (2 .9% ) levonása  u tá n  v is sza ­
m a rad ó  anyagbó l positivnak bizonyult 309 =  76.2%, ne­
gativ volt lf6 — 11.3% és eldöntetlen (kétséges) 39 ~  
9.96% .
A tá b lá z a to t m á r  ú gy  á l l í to t tu k  össze, hogy  a 
te rh e s s é g  egész id ő ta r ta lm á t  —  3 h ón apo t véve egy  cso ­
p o r tb a  -—• há rom  ré sz re  o sz to ttu k .
Minden terhességi reactio értéke a korai esetek el­
döntésénél tű nik ki legjobban, e z é r t a  fe n ti  h á rom  cso ­
p o r t r a  o s z tá s t  is c supán  e célból végeztük . H a  m á r  m o s t 
a  h á rom  csopo rt egyes % -os e redm énye it ö szehason lít-  
ju k , úgy  a z t lá tju k , hogy  a  k o ra - te rh e sség i id ő t m ag áb a  
fog la ló  első  három hónap számadatai között a positiv 
esetek száma alig tesz ki 30%-ot, szemben az utolsó cso­
port (V II., V III., IX . hónapo s te rh e sek , szü lő nő k v ag y  
f r is s  g y e rm ekágyasok ) 92.k%-os számarányával.
F o rd ítv a  á ll a  h e lyze t a  b iz to s  te rh e sség  m e lle tt  
k a p o t t  n eg a tív  ese teknél. Idő sebb terhességnél a gyen ­
gén negativ esetek száma mindössze 2.7% volt, am i le ­
h e t  v iz sg á la ti h ib a  is  (szemben a kora terhességi cso­
port 1/1.3%-ot kitevő  anyagával).
A n eg a tiv  e se tek  e lto lódásához  hason ló  e lté ré sek e t 
m u ta tn ak  az e ldön te tlen  e se tek . K o ra  te rh e sség n é l so k ­
k a l tö bb  (28 .6% ) a lka lomm al nem  tu d tu k  e ldön ten i a  
h o v a ta r to z an dó ság o t, m in t idő sebb  te rh e sség n é l 4 .9%.
V issza té rv e  s m ég  egy  p il la n tá s t  v e tve  az  első  h ú ­
rom  hónapo t összesítő  % -os e redm ények re  az t lá tju k , 
kogy  e  csopo rtb an  a  p o s itiv  e se tek  szám a m indössze 
3 0% -o t tesz  ki, am i a z t je len ti, hogy  a terhesség korai 
idejében, helyesebben első  3 hónapjában, a késő bben el­
lenő rzött, biztosan terhes nő ktő l származó savóknak 
jlig  Vi-ában tudtuk csak a Manoiloff reactio positiv vol­
tá t kimutatni; a  re ac tio  i t t  t e h á t  70% -ban  h ib á s  e re d ­
m ényhez v eze te tt, m e r t  a  405 te rh e s  közé c sak  a z o k a t 
az a sszonyoka t v e t tü k  fel, ho l elő bb v agy  u tóbb  a  te r -  
h e ség e t k é tség te lenü l m eg á llap íto ttu k .
A  Manoiloff re ac tió  t e h á t  éppen  o t t  m ond ja  fe l a 
szo lg á la to t, hol a  leg fon to sabb  lenne. Ig az  ugyan , hogy  
a  po sitiv  ese tek  szám a késő bb nagyobb  lesz, s ő t  az  u to lsó  
h á rom  hónapban  92% -o t is  e lé r , ebben  az idő ben  azon­
b an  n incs szükségünk  m á r  te rh e s ség i re a c tió ra . N ekünk  
a  te rh e s ség  első  h á rom  h ó n ap ja  fon to s. A m in t l á t ju k a 
v iz sg á la to k  ez idő ben  csak  elenyésző  k is  szám ban  tud ta k  
az á llap o tn ak  v a lóban  m egfe lelő  p o s itiv  e redm ény t fe l ­
m u ta tn i.
N ézzük azonban  az é rem  m ásik  o ld a lá t, a  nem ter ­
hes e se tek e t. A 268 nem terhes betegtő l származó savó­
nál valóban negatív eredményt kaptunk 169 esetben 
(63% ). E l nem dönthető  volt a reactio hovatartozósága  
39 esetben (llf.6% ) s positiv, vagyis téves eredményt 
kaptunk lf2 betegnél (15.7%!). A  v isszam aradó  18 e s e t ­
ben  a  savó  zav a ro s ság a  m ia t t  az e redm ény  nem  vo lt 
m eg á llap íth a tó  (6 .7% ).
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Ezek  sz e r in t te h á t  a  k é tség te le n ü l he lyes eredm é ­
n yek  szám a nem  te rh e s  b e tegekné l m indössze 63% -o t 
te sz  ki. A  v iz sg á lt a n y agb an  105 fé r f i  s av ó ja  közü l 23-nál 
p o s itiv  e redm ény t k ap tunk .
Fenti számadatok kétségtelenül igazolják, hogy úgy 
a kora terhes, mint a nem terhes esetekbő l kapott helyes 
adatok korántsem adnak oly kedvező  eredményeket, 
mint Manoiloff 94%-os adatai, mert saját anyagunk sze­
rint a positiv esetek száma a terhesség első  III. hónap­
jában oly kicsiny, hogy ezekbő l nem lehet következtetést 
vonni az asszony terhes, vagy nem terhes voltára.
T ek in te tte l  a  d iu re tin n e l v ég z e tt  v iz sg á la to k  gyenge 
e redm énye ire , m egk ísé re ltü k  a  r e a c t io t  a  d iu re tin n e l ro ­
k on  kész ítm ényekkel is. ,
A  theophyllinnel v ég z e tt  v iz sg á la to k  nem  v eze ttek  
e redm ény re . Az 55 te rh e s  és 59 nem  te rh e s  savóva l v ég ­
z e t t  k ís é r le te k  e redm énye it e g y á lta lá n  nem  tu d tu k  fe l ­
h aszná ln i, m e r t  a  reactio 5 eset kivételével minden alka ­
lommal m a jdn em  te lje sen  egy fo rm a  égsz ínkék  fo ly adé ­
k o t e redm ényezett.
H ason lóképen  használhatatlannak bizonyult az 
euphyllin is ( I li i  eset). I t t  u gy an  c sap ad ék  nem  képző ­
d ö t t  s a  beköve tkező  sz ín reac tio  v a lam iv e l zöldeseb  á r ­
n y a la to t  m u ta to t t ,  m ég is a  te rh e s  és n em  te rh e s  savók ­
k a l k a p o tt  sz ínkü lönbségek  k ö zö tt  a lig  ta lá l tu n k  e lté ré s i.
Az uropherinnel v ég z e tt v iz sg á la to k  m á r  több  e red ­
m énnyel já r ta k ,  h ab á r h a sz n á lh a tó ság  szem pon tjábó l 
m essze m ögö tte  m a ra d ta k  a  d iu re tin n e l k a p o t t  e redm é ­
nyeknek . Az e l té ré s t  e lő szö r a  ro sszabb  szín  ad ja . M íg 
a  d iu re tin e s  v iz sg á la to kk a l m indég  tis z ta ,  á tlá tszó , c sa ­
p ad ékm en tes  re a c tio k a t k ap tu n k , a d d ig  az u roph e rin es  
re a c tio  b e á llí tá sa  u tán  az u ro p h e rin  egy  része  ism ét k i ­
c sapódva  szü rk ésen  e lszínezte  az elő bb i k r is tá ly t isz ta  fo ­
ly ad ék o t s  csak  egy b izonyos idő  m ú lv a  a  csapadék  le ­
ü lepedése u tán , v á lt  ism é t t is z tá v á  a  fo lyadék .
U rophe rin n e l v égzett v iz sg á la ta in k  szám a 114 s a ­
v ó ra  szo rítkoz ik . 55 b iz to san  te rh e s  nő nél v a lóban  posi­
tiv eredményt kaptunk az esetek 59%-ban (d iu re tin n é l 
7 6 .2% ), negativ eredményt m utatott 24%, (d iu re tin n é l 
1 1 .3% ), el nem dönthető , kétes eredményt adott az ese­
tek 17%-a (d iu re tin n é l 9 .6% ).
A  te rh e s s é g  három  ré sz re  o sz tá sa  m e lle tt  e  számok 
o lyképen  v á lto z tak  meg, h ogy  m íg  az első  h á rom  hónap ­
b a n  a  po sitiv  e se tek  a r á n y a  csupán  18%  volt, add ig  az 
u to lsó  h á rom  hónapban  1 0 0 %-ot t e t t  k i  e  szám .
A  nem  te rh e s  be teg ek tő l szá rm azó  59 savó  közül 
42%  a  v a ló ság n ak  m egfe lelő en  n eg a tív , 37%  positiv  
(v a g y is  h ib á s )  v o lt és 2 1 % -nál nem  le h e te t t  e ldön ten i a 
h o v a ta r to z an dó ság o t.
Az uropherinnel végzett reactio téves eredményei 
tehát még nagyobbak, m int a diuretines vizsgálatok 
hibái.
V izsg á la ti anyagunkbó l kü lön  ki k e ll em elnünk  né ­
h á n y  m éhenk ívü li te rh e sség e t. (H a  a  M ano ilo ff-reac tio  
m egb ízha tó  vo lna , úgy  kü lönösen  i t t  lépne  e lő té rbe  nagy  
e lő ny e) . Ö sszesen  h a t  e se tb en  v iz sg á ltu k  m eg  m éhen ­
k ívü li te rh e sség n é l a  v é r  s a v ó já t  s m ind  a  h a t  a lk a lom ­
m a l n eg a tív  e redm ény t k a p tu n k  a n n ak  d ac á ra , hogy  k é ­
ső bb mű té ti  ú to n  va lam enny i e se tben  b e ig azo lá s t n y e r t  
a  k lin ik a i v iz sg á la tta l  fe lá l l í to t t  k ó rism e  helyessége.
I I—VII. n ap o s  gyermekágyasok vérsavójával 82 
v iz sg á la to t v égez tünk  s egy  e se t k iv é te lév e l valamennyi 
alkalommal positiv eredményt kaptunk, am i a z t  b izo ­
n y ít ja , hogy  ez idő ben a savónak  p o s it iv  re a c tio t  lé tre ­
hozó a lk a tré sz e  m ég v á lto za tlanu l fe n n á llo tt.
A  ro ssz in d u la tú  d ag an a to k n á l g y a k ra n  elő fo rdu ló  
p o s itiv  re a c tio t  az  ese tek  k is  szám a m ia t t  nem  ellenő riz ­
h e t tü k  s a já t  anyagunkon . Dierks és Goldschmidt- - 
Fürstner  v iz sg á la ta i sze rin t a  rá k o s  és m yom ás betegek  
közel fe lénél a  M ano ilo ff-reac tió  po sitiv  e redm ény t ado tt.
A  II I . sz. b e lk lin ik á ró l szá rm azó  nem  te rh e s  an y a ­
g u n k a t  kü lönböző  kó rism ék  sz e r in t ö sszeá llítv a  az t t a ­
lá ltu k , hogy  a  re ac tio  po s itiv  v agy  n eg a tív  v o lta  semmi 
ö ssze függésben  sincs egy ik  v agy  m ás ik  betegséggel.
A  re ac tió k  ch em ism usá ra  v ona tkozó lag  csak  keve ­
s e t tu d u nk . A reac tió b an  szerep lő  an y agok  vegyelem zése 
sz e r in t a  d iu re tin  th eo b rom in n a trium  +  n a tr .  salicyli- 
cumból áll (C tH sNO í Oí , 3— 7 d im e th y lx a n th in ) . A szín ­
re a g en sk én t sze rep lő  n ilu skék  egy  am inonaph to lkék , 
m ely  p -n itro so -d iae thy l-m -am inopheno l-n ak  a-naph ty l- 
am in ra  g y ak o ro lt h a tá sáb ó l ke le tkezik .
Am enny ire  gyo rs , m u ta tó s  és h a tá so s  a  re a c tio  k i ­
v ite le , o ly an n y ira  nehezen  m ag y a rá zh a tó  a  bekövetkező  
sz ín reac tio , v a lam in t a  re ag en sek  és a  te rh e s  savó  a lk a t ­
ré sze i kö zö tti öszefüggés. Goldschmidt—Fürstner közle ­
m ényében  fe lv e ti az  összes fe lté te le zh e tő  k iv á ltó  okokat, 
az egyes  th e o r iá k  m ag y a rá z a tá n ak  eredm ényeképen  azon ­
b an  a r r a  a  köv e tk ez te té s re  ju t ,  hogy  egy ik  „k ap cso la t“ 
sem  b iz to s  s  m ind  csak  „ leh e tség es .“
Manoiloff a  re ac tio  ch em ism usá t a  te rh e s  v é r  m eg ­
s z a p o ro d o tt lúgos a lakelem eivel m agyarázza , em elle tt 
azonban  nem  z á r ja  k i a z t a  leh e tő sége t, hogy  a beköve t ­
kező  sz ín v á lto zá s t egy o xyda tio s  a n y a g  (en zym ), vagy  
ped ig  a  te rh e s  v é r  savó in ak  egy  m ég  nem  ism e r t  fer- 
mentJ'e okozza.
H a  á t te k in tü n k  a  M ano ilo ff-reac tióva l fog lalkozó  
edd ig  m eg je len t m unkákon , ú gy  m eg lehe tő s  széles e lté ­
r é s t  ta lá lu n k  az egyes eredm ények  közö tt. E  kü lönbsé ­
g ek e t m egm agya rázza  eg y ré sz t a  v izsgálók  sub jec tiv i- 
tá s a , —  m ely  m inden  co lo rim e triá s  e l já r á s  leo lvasásáná l 
lényeges sze rep e t já tsz ik , —  m ásré sz t a  sokféle, nehe ­
zen  e lk ü lö n íth e tő  s z ín á rn y a la t, m ely  a  v izsgáló  színérzé ­
k en y ség é t e rő s  p ró b á ra  tesz i. Ez a lap o n  é r th e tő , hogy 
m íg  Manoiloff 94% -os és Moschkow  92 .6% -os positiv  
e redm ény t k ap o tt, add ig  Kabisch, Rodecurt és Jernakoff 
te lje sen  e lve tendő nek  t a r t j a  a  re ac tio t. Saját vizsgálataink 
szerint a Manoiloff-reactio a kora-terhesség megállapítá­
sára alkalmatlan eljárás.
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A  d eb recen i m . k ir . T isza  I s tv á n  T u d om án yegy e tem  szü lé ­
s z e t i  é s  n ő g y ó g y á sz a t i  k lin ik á já n ak  k ö z lem én ye .
Az egypetéjű  ikrek lepényében levő  u. n. 
harm adik  vérkeringés jelentő ségérő l.
I r t a :  Lő rincz Ernő d r., ta n á rseg éd .
Az ik e r te rh e sség , ille tő leg  eg y á lta lá n  a többes te r­
h esség  nem  ta r to z ik  tu la jdonképpen  a  szü lészeti pa tho lo - 
g ia  k e re téb e , de v iszon t egy sze rre  több  m ag za tn ak  a  f e j ­
lő dése a  m éhü regében  úgy  az a n y á ra , m in t  a  m ag za to kra  
a v iszonyok  m egvá lto zá sá t, b izonyos te h e r tö b b le te t  je len t, 
m ellyel szám oln i kell te rm észe te sen  úgy  a  te rh e sség , v a la ­
m in t a  szü lés  le fo ly á sa  szem pon tjábó l is. T a lá ló an  m ond ja  
Bumm  a  többes te rh e sség rő l, hogy  az az é le tta n i és kó ros 
te rh e s ség  h a tá r á n  fekszik . É s ez é r th e tő  is, h a  azok ra  az 
ism e rt szövő dm ényekre gondo lunk , m elyek  többes t e r ­
h esség  e se tén  o lyan  g y ak ran  ész le lhető k , m in t pl. te rh e s ­
ségi tox icosisok , te rh e sség i v izenyő , sú lyo sabb  te rm é ­
sze tű  n ep h ro p a th ia  g rav id a rum , ek lam psia ; továbbá  hyd- 
ram n ion , szü lés a la t t  a  kb. 60% -ban  elő fo rdu ló  fekvési 
rendellenességek , a  g y ak ran  keletkező  a to n ia  stb .
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A többes te rh e sség  je len tő sége  azonban  nem  m erü l ki 
c supán  ezekben a je lz e tt szövő dm ényekben, m elyek  első ­
so rb an  az anya i sze rv eze te t te rh e lik  meg, de k ih a tá s sa l 
b ír  a  m agza tok  fe jlő désé re  és so rs á ra  is  a  m eg te rm ékeny í ­
té s tő l kezdve a te rh e sség  egész le fo ly á sának  id e je  a la tt .
A  m agza tokon  és a  p e te  több i m ellékrészein  e lő fo r ­
duló különböző  fe jlő dési rendellenességekkel ik e r terh e s sé ­
g ek  ese te iben  elég g y ak ra n  ta lá lkozunk . A tu la jd o nk ép ­
pen i k e ttő s  to rz szü lö ttek  igen  v á lto za to s  m eg jelenési a lak ­
ja in a k  (dup lic ita s  superio r , dupl. in f .)  a  fe lso ro lá sa  nem  
leh e t fe la d a t e helyen . E zeknek  a to rzo k n ak  a ke letkezési 
id ő p o n tjá t az idevonatkozó lag  á lla ti  pe téken  t e t t  meg fi ­
gye lések  abba az idő pon tba  helyezik , am iko r az egy  p e te ­
se jtb ő l szárm azó  g a s tru lá n  ké t c s ira fo lt  kele tkezik. E zek ­
ben  a  k e ttő s  to rzképző désekben  m in dk é t m agza t e gy for ­
m án  ré sz t vesz. E zek  a to rzok  az e se tek  legnagyobb  ré ­
szében éle tkép te lenek  és va lóban  r i tk a ság sz ám b a  m en tek  
azok  az esetek , m elyek  hosszabb  idő n  á t  é le tben  m a ­
ra d ta k .
H a ik e rte rh e sség  ese tén  a m eg te rm ék en y ite tt  pe ­
téb en  nem  is jön  lé tre  a  fe jlő dés egészen  ko ra i időszaká ­
b an  a k é t cs ira te lep  összenövése (a v ag y  lé tre jö n  az e re ­
d e tileg  egységes c s ira  te lep  k e tté h a sa d á sa )  és így  a k é t 
m ag za t norm ális  tovább fe jlő désére  és élő , é re t t  m agz a ttá  
való  növekedésére  az egészen f ia ta l  petében  a  fe jlődési 
fe lté te le k  adva  is  v annak , a  te rh e s ség  további fo lyam án  
a  fe jlő désben  levő  m agza tok  so rsa  m égis sokkal k ö rül ­
m ényesebb , sokkal b izony ta lanabb , m in t egyes te rh e s ­
ség  esetében .
A ta p a s z ta la t  m á r  régen  m egm u ta tta , hogy  k é t m ag ­
z a t egy szerre  fe jlő dvén  a  m éhüregében , azok egym ás é le t ­
k i lá tá s a i t  igen g y ak ran  ro n tják . E nn ek  a ténynek  a m a ­
g y a rá z a tá n á l b izonyos m echan ik a i h a tá so k k a l is  k e lle tt 
szám oln i, de az a  m egfigyelés, hogy  az egyik  fo e tu s  e lh a ­
lá sa  h árom szo r o lyan  g y ak ran  fo rd u l elő  egype té jű  ik rek ­
nél, m in t k é tpe té jű ekné l, a  f ig y e lm e t a  közös lepényi k e ­
r in g é s  bonc tana  fe lé fo rd íto tta .
M ielő tt ennek  a kérdésnek  a tá rg y a lá s á t  tovább  fo ly­
ta tn é k , egy ese tünk  röv id  ism e rte té sé re  té re k  á t. Az ese t 
e lső so rb an  nem  r itk a sá g á n á l fo gv a  ta r th a t  szám ot az 
érdek lő désre , h iszen  hason ló t a  szü lészeti g y ak o r latb an  
m indenk i észle lhet, b á r  mi az in téze tünkben  az u tóbb i ne ­
h án y  év a la t t  nem  lá ttu n k , m indenese tre  a lk a lm asn ak  
lá tsz ik  a r ra , hogy  ennek  kapcsán  fe lh ív ju k  a figye lm e t az 
egy  p e té jű  ik rek  közös lepényében  levő  k eringési v iszo ­
n y ok ra , m elyeknek  tisz tázá sához  a  legu tóbb i idő ben  hazai 
szerző  v izsgálódása i is é rték es  a d a to k a t  s z o lg á lta tta k  
(Burg) és am ely  k e ringés i v iszonyoka t e lső so rban  egy ­
p e té jű  ik e rte rh e sség  ese tén  e lő fo rdu ló  ném ely  rendelle ­
n esség  érte lm ezésénél nem  szabad  figyelm en  k ívü l hagyn i.
21 éves, I. P . in té z e ten  k ívü l s z ü lt . A  lep én y t é s  a  burko ­
k a t  o rvo sa  k ü ld ö tte  be h ozzánk . A z  a sszon y  k éső bb  fe lk e r e ­
s e t t  m in k e t é s  e lm ondo tta , h o g y  a  szób en fo rgó  e lső  te rh e s ­
s é g e  vo lt . F ér jh ezm en e te le  u tán  fo ly á sa , h ú gy c söh u ru tja  vo lt , 
p e te fé sz ek g y u lla d á s  m ia tt  o rvo si k eze lé sb e  ré sz e sü lt . C sa lád ­
já b an  e g y  h árm as te rh e s sé g  szerep e l.
A  te rh e s ség  za v a r ta la n  le fo ly á sú  vo lt , m ag 'za tm ozgá st a z  
ö töd ik  hónapban  érez te . A  t e r h e s s é g  rendes v ég én , a v á r ­
h a tó  idő ben  indu lt m eg  a  szü lés . D é le lő t t  jó s ló  fá jso k  k e z ­
d ő d tek , e s té r e  jó  erő s s z ü lö te v ék en y sé g  indu lt m eg , é jje l 3 
órakor  m egrep ed t a  burok  é s  r e g g e l %5 órakor s z ü le te t t  m eg  
a z  é lő , é r e tt  f iú  m a g za t  fa r ta r tá sb an , enyhe  a sphyxiáb an , 
m elyb ő l k önnyen  v o lt  fe lé le s z th e tő . A  m ag za t a  bem ondás  
sz e r in t az  é r e tt  m a g za t  rendes m é r e te it  nem  érh e tte  el e g é ­
szen , m ert h o ssza  46 cm . vo lt . E g y éb  m érés t n em  v ég e z tek .  
A  g y e rm ek á g y  is  á ll ító la g  s im a  le fo ly á sú  vo lt. A  v iz e le tb en  
u tó la g  sem m i k ó ro sa t n em  ta lá ltu n k . A z  u g y a n c sa k  u tó la g  
e lv é g z e t t  W a. R. n e g a t iv  eredm énnye l járt.
A  lep én y  é s  a  burkok  m eg tek in té s én é l a  bu rkok  k ö zö tt  
e g y  m á s ik  am n ia lis  ü regb en  e g y  kb . 4 hónaposnak  m eg fe le lő  
m acerá it , lap o sra  n yom o tt  m á s ik  m a g za to t  ta á ltu n k . (L . 
ábra .) A  lep én y  m eg v iz sg á lá sá n á l fe ltű n t, h o gy  annak  kb.
% része  a  rendes lep én yn ek  m indenben  m eg fe le l , % részéb en  
azonban  a lep én y  s z e rk e z e te  te lje s en  e lm osód o tt . A  lep én y ­
n ek  ez a  ré sze  eg é sz en  vér te len , töm ö tt , szü rk é s -feh ér  sz ínű , 
ra jta  leb en yk e  ra jzo la t nem  lá th a tó , m a g za t i fe lsz ín én  sem  
fed ezh e tő  fe l  é rh á lóza t. A  k órb on c tan i k ép  e g y  nagyobb  k i ­
te r jed ésű  lep én y i in fa r c tu sn ak  f e le l t  m eg . A z  é r e tt m a g za t  
k ö ld ök zs in ó r ja  a  lep én y  sz é li r é sz én  tap ad t. A z  e lh a lt fo e tu s  
v ék on y , z s in eg szerü  k ö ld ök z s in ó r ja  a z  in fa r c tu s  sz é léh ez  v o lt  
k öv e th e tő  é s  ú g y  lá t s z o t t , h o g y  o t t  in se r tio  v e lam en to sa -v a l  
s z á ja d zo tt  a  lep énybe.
f. p. =  fo e tu s  p ap y ra ceu s .  
i. p l. =  in fa r c tu s  a  lep ényben , 
pl. =  lep én y .
f. u. =  a z  é r e tt  m a g z a t  k ö ldökzs in órja .
A  k ó r szö v e tta n i v iz s g á la t  (p ro f. O rsós) a z  ép  lep én y ­
s z ö v e t  ré szérő l lén y eg e seb b  e lv á lto z á s t  n em  ta lá lt . F e ltű n ő 
v o lt  a z  ép  te rü le t  e g y e s  r é sz e ib en  a  b o lyh ok  v érb ő ség e . 
A rán y la g  sok  boho ly  v o lt  e g ym á s sa l  h ya lin  fib r ino id  révén  
ö ss z e ta p a sz tv a . A z  in fa r c tu so s  te rü le tb en  a  b o lyhok  n a g y  
része  e lh a lt  é s  fib r inn el, il le tv e  fib r in o idda l eg y b eo lv a s z to tt . 
A z  e lh a lt  bo lyhokban  m e sz e sed é s  v o lt  é sz le lh e tő .
N yilvánvaló  volt, hogy  ebben  az e se tb en  egy ik e r te r ­
hességbő l szárm azó  lepény rő l v o lt szó, m ég  ped ig  az a n a ­
tóm ia i v iszonyoka t is  te k in te tb e  véve egy egype té jű  ik e r ­
te rh e sségbő l szárm azó  lepénnyel, m ely  ese tben  az egy ik  
fo e tu s  a  te rh e sség  első  fe lében  e lh a lt, a  m ásik  tovább  fe j ­
lő d ö tt s  a  te rh e sség  rendes, v égén  m in t élő  é re t t  magza t 
s z ü le te tt  m eg. Az e lh a lt  m ag z a t v is sz am a rad t a  m éhüreg - 
ben  ané lkü l, hogy  ennek  je le i le tte k  vo lna és ané lkü l, 
hogy  a te rh e sség  le fo ly á sá t z a v a r ta  volna. V égül a  te rh e s ­
ség  rend es  végén e g y ü tt  s z ü le te tt  m eg a lepénnyel és a  
b u rk o kk a l m in t ú. n. fo e tu s  p ap y raceu s  seu  com pressus.
Ism ere te s , hogy  k é tp e té jű  ik e r te rh e s ség  ese tén  k é t 
p e te se jt  m eg te rm ékeny ítése  fo ly tá n  k é t  cho rion  és így  
k é t lepény , egype té jű  ik e rte rh e sség n é l egy  cho rion  és 
egy lepény  fe jlő d ik . É r th e tő , h o g y  k é tp e té jű  ik rekné l a 
k é t m ag z a t so rsa  is sokkal függe tlen ebb  egym ástó l. Holz- 
bach ese tében  a b o r tu s  m ia t t  m éh k ap a rá s t  végeztek . A  k a ­
p a rá s  u tá n  k é t hónap  m ú lva  az asszony  m ag za t m ozgás t 
é rze tt. K é tp e té jű  ik e r te rh e s ség rő l vo lt szó, aho l a m éh ­
k a p a rá s s a l az egy ik  p e te z sák o t e ltáv o líto ttá k , a  m ásik  
épen m a ra d t  és to v ább fe jlő dö tt.
M ások azonban  a  v iszonyok  egype té jű  ik e r te rh e s ség ­
nél, aho l a  k é t m ag za tn ak  közös lepénye van . Az egype ­
té jű  ik rek  közös lepényében  levő  k eringési v iszonyok kö ­
zelebbi m egism eréséhez  legelő szö r Hyrtl és Schatz v izs ­
g á lódása i v itte k  közelebb, m e ly eke t ú. n. co rro sio s lepény  
p ra ep a ra tum okon  végeztek . E zekbő l a  v izsgá la tokbó l 
m eg á llap ítá s t n y e rt, hogy  a k é t  m ag za t lepényi k e ringése  
közö tt közvetlen  ö sszek ö tte té s  van . Schatzn&k a  nevéhez 
fű ző d ik  az ú. n. h a rm ad ik  v é rk e rin g ésn ek  a k iép ítése , 
am ely  sze rin t a  k é t m agza t lepény i k eringési p á ly á já n ak  
a h a tá rá n , v agy is  o tt, aho l az ik rek  é r te rü le te i a  közös 
lepényben  össze ta lá lkoznak , a  szom szédos bolyhpk v é r ­
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edényei k ö zö tt é rö sszekö tte té sek  á lla n a k  fenn  és pedig  
ig en  v á lto za to s  m ódon és m enny iségben , ö ssz ek ö tte té sek  
á l lh a tn a k  fe n n  oly m ódon hogy a v é r  az egy ik  m agza t 
b o h o ly a rte riáb ó l cap illá ris  é rö ssz ek ö tte té s  ú t já n  a  m ásik  
véná ihoz ju t  és m eg fo rd ítv a  (ch o rio an g io p agu so k ). De 
nem  csak  a  boho lycap illa risok , de a h asonnevű  erek  kö ­
z ö tt  is  á l lh a t  fenn  ö sszekö tte té s  a  p la c e n ta  fe lü le tén  és 
ezek az ö sszekö tte té sek  különböző  k a lib e rű  véredények  
kö zö tt h o zh a tn ak  lé tre  közlekedést. K éső bben  Vogt, Fra­
ser, ú jab b an  Brindeau és Boussin és m ások  is rön tg en - 
fe lvé te leken  fig y e lték  m eg ezeket a  bonyo lu lt ö sszekö tte ­
té sek e t, m e ly eke t befecskendezésekkel nem  le h e te tt  oly 
tö k é le te sen  ellenő rizn i. A legu tóbb i években  Burg v izs ­
g á la ta i  g a z d ag íto ttá k  e té re n  ism ere te in k e t, am ely  vizs ­
g á la to k  e redm ényeképpen  m eg á lla p ítá s t  n y e r t, hogy  a 
h a rm ad ik  v ag y  in te rm ed ie r  v é rk e rin g és  eg y p e té jű  ik rek  
lepényében  m inden  ese tb en  k im u ta th a tó , ső t k é tp e té jű  
ik rekn é l is  leh e tséges  abban  az ese tben , h a  a lepények  
ö sszenő ttek .
E zen  h a rm ad ik  v é rk e ringésnek  ú. n. ,,á ram szé le ssége ;‘ 
kü lönböző  n ag y ság ú  lehet. R end sze rin t m é rsék e lt és az 
egy ik  m ag za t összkeningési á ram szé lességének  1 0 — 2 0 -ad 
ré szé t te sz i ki, azonban  nem  r i tk á n  az ö tö d ré sz é t is  el ­
é ri, s ő t ennél n agyobb  is lehe t. (Schatz.)
H a m ost m á r  ezek az é rö ssz ek ö tte té sek  kölcsönösen 
egyen lő ek , am i egyé rte lm ű  azzal, hogy  a  h a rm ad ik  v ér ­
k e r in g é s  áram szé lessége  úgy  oszlik m eg, hogy  a m agza ­
to k  egym ásn ak  egyenlő  m enny iségű  v é r t  adnak  á t, úgy 
a  h a rm ad ik  v é rk e rin g és  a rán y o sság á ró l (sym m e tr iá já ró i)  
beszélünk . A bban  az ese tben  pedig , h a  az egy ik  m ag za t ­
tó l a  m ásikhoz vezető  „ tra n s fu s ió s“ p á ly ák  dúsabbak, 
v agy  tá g ab b ak  m in t am elyek  a  m ásod ik tó l az első höz h a ­
lad n ak , úgy  az in te rm ed iä r  k e r in g é sn ek  d in am ika i a r á n y ­
ta la n s á g a  (a sym m e tr iá ja )  keletkezik .
E nnek  a d inam ika i a rá n y ta la n s á g n a k  a köve tk ez ­
m énye szükségképpen  az ik rek  egy en lő tlen  v é re llá tá sa  
lesz s így  az  ik re k  fe jlő désében  te tem es  kü lönbségek  á ll ­
h a tn a k  elő . A k e rin g é s  m egvá ltozása  fo ly tá n  lé tre jöh e t 
az egy ik  ik e r  szívének  a  keringésbő l v a ló  k ikapcso lása , 
a t ro p h ia ja  és fokoza to s  e ltű nése  s az a fe jlő dési rende lle ­
n esség  kele tkezik , am it sz ívnélkü li to rzn ak , aca rd iacu sn ak  
nevezünk . Az egy  p e té jű  ik rekn é l k ife jlő dő  „egyo ldai 
h y d ram n io n “ is  legvalósz ínű bb  m ag y a rá z a tá t  a  h a rm adik  
v é rk e rin g é s  a r á n y ta la n s á g á b an  ta lá l ja  m eg , am i ilyen  ese ­
tek b en  egyébkén t a  po ly am n io tiku s  ik e rn e k  a  m ás ik k a l 
szem ben  való  a r á n y ta la n  te s t i  fe jle tts ég é b en  is  k ife je ­
zé sre  ju t.
A lepénybeli in te rm ed iä r  k e rin g és  a rá n y ta la n s á g a  
fo ly tá n  e lő á llo tt kedvező tlen  k e ringés i é s  táp lá lk ozá s i v i ­
szonyok  köve tk ez tében  a zu tá n  e lh a lh a t az  egy ik  ik e r m ag ­
z a t, am in t az a  v ázo lt e se tü nkben  is  tö r té n h e te t t  a  t e r ­
h e sség  első  és m ásod ik  fe lének  a h a tá r á n ,  v agy is  ak o r, 
am iko r a  m ag za to k  tudva lévő én  h ir te len  e rő s  növekedés ­
nek  indu lnak . Az e lh a lt m ag za t tovább  v is e l te te t t ,  a  m ag ­
za tv íz  fe lsz ívódása  fo ly tán  m um ifik á ló do tt, a  m ásik  növe ­
kedő  p e tez sák  n yom ása  köve tkez tében  ped ig  fo e tu s  papy- 
ra c a e u s sá  a la k u lt  á t  s m in t ilyen  s z ü le te tt  m eg azu tán  
a  te rh e s ség  végén , e g y ü tt  a  lepénnyel és a  b u rkokka l. A 
lepényben  levő  k i te r je d t  in fa rc tu s  az e lh a l t  fo e tu s v é rk e ­
r in g ésén ek  m egszű nése  fo ly tán , ezen m ag z a t  egész lepé ­
ny i k e r in g é s i p á ly á já n ak  m egfelelő  te rü le te n  k e le tkeze tt. 
T eh á t az in fa rc tu s  vo ltak éppen  a m ag za t e lh a lá sán ak  a  
következm énye vo lt, nem  ped ig  a fo e tu s  h a l t  el az in fa rc ­
tu s  következ tében .
E g y p e té jű  ik e r te rh e s ség rő l lévén szó, a  su p e rfo e ta tio  
és su p e rfo ecunda tio  leh e tő ségé t te rm észe te sen  k iz á r­
h a t ju k .
G y ak o rla ti  szem pontbó l ta lá n  in doko lt az ese t k a p ­
c sá n  fe lh ívn i a  f ig y e lm e t a  lepény  és a  b u rk o k  pon tos á t ­
v iz sg á lá sá ra  s nagyobb  k ite r jed é sű  lepény i in fa rc tus  ese ­
téb en  hason ló  ik e rte rh e sség i szövő dm ény lehető ségére . 
A nná l is  inkább , m ivel a  fe lá zo tt b u rk o kk a l b író  e lh a lt 
fo e tu s  a  m éhü regében  könnyen  v issza  m aradv án , erő s 
vérzésnek  le h e t az okozó ja  és fe n n ta r tó ja  add ig  is am íg  
a m éh tevékenység  — am in t az re n d sze rin t tö r té n n i szo ­
k o t t  egyébkén t —  k iküszöböli m agábó l az effé le  pete- 
m ellék részeke t.
Az e se te t, am in t elő bb is em líte ttem  a z é r t  t a r to t tuk  
érdem esnek  az ism erte té s re , hogy  fő leg  eg yp e té jű  ike r te r ­
h e sség  ese tében  fe jlő dési rendellenességek , egyo ldali h y d ­
ram n ion , fő k é n t a  m agza tok  fe jlő désbe li e lto lódása , m ég 
inkább  ped ig  az egy ik  m ag za t k o ra i e lh a lá sa  és a  lepény ­
ben  k e le tk e ze tt nagyobb  k ite rjed é sű , a  lepény  egy ik fe lé t 
elfog laló  in fa rc tu s  m ag y a rá z a tá n á l m ind ig  gondo ljunk  a  
lepénybeli ú. n. h a rm ad ik  v agy  in te rm ed iä r  v é rk e rin g és  
a rá n y ta la n s á g á ra  is.
Iroda lom : S ch a tz :  A rch iv , f .  Gyn. 24. k ö t. —  S c ip iad es:  
O rvosk ép zés  X X I. év f. I. f . —  Halban— S e itz :  B io lo g ie  u. 
P a th o l, d. W e ib es . V II. I. rész . 346. o ldal.
A  P á zm án y  P é te r  T u d om án yegy e tem  I. sz . b e lk lin ik á ján ak  
köz lem én ye . ( I g a z g a tó :  H erz o g  F eren c  dr., e g y . ny . r. ta n á r .)
Vértejsav  vizsgálatok B asedow  kórban.
í r t á k :  Mohos Ernő d r. és Schotts Andor dr.
Az ép é s  a  kóros sze rvezet m unkavégzés közbeni 
oxygen  fo g y a sz tá sán ak  m eg h a tá ro zá sa k o r  Eppinger5 
m egá llap íto tta , hogy  a basedowos sze rveze t oxygenszük- 
ség le te  m unkaközben  ép oly m értékben  növeksz ik , m in t a 
v itium os be tegeké . U tóbb iakná l az oxygen szük ség le t növe- 
ked téve l p á rhu zam osan  m egnövekede ttn ek  ta lá l ta  a  v é r ­
té  jsa v sz in té t  is. Eppinger észle lete h ív ta  fe l fig y e lm ünke t 
B asedow  kó ro sok  nyuga lm i v é r te jsa v sz in tén ek  és ennek  
m unkavégzés közben  való  v á lto zá sán ak  v iz sg á la tá ra . A 
k érdésse l edd ig  Bier2, König2, Dresel és Himmelwelt4 fo g ­
la lkoztak .
A v é r te js a v  m egha tá ro zá sáho z  Fürth—-Karnas m ód ­
sz e ré t h aszn á ltu k . A nyuga lm i é r ték ek  m eg h a tá ro z á sa  
m ind ig  éhgyom orra , több  ó ra i ágynyuga lom  u tán , a  le 
nem  s zo r íto tt  könyök  vénábó l n y e r t  vé rben  tö r té n t .  A 
fe h é rje  m en te s íté s  Folin-Wu, a  cuko rm en tes íté s  VanSlyke  
s z e r in t tö r té n t .  Az ace ta ld ehyd  á td e s t i l lá lá s á t  szénsav- 
a tm o sph e ráb an  végeztük , hogy  m egakadá lyozzuk  az aee t- 
a ld ehydnek  a  d es tillá lá s  közben való  tovább  ox id á lódásá t. 
A no rm ál/100  jó d o ld a tta l való  t i t r im e tr iá s  m egh a tá ro zá s  
Clausen e lő írá sa  sze rin t tö r té n t .
Az ism e r te te t t  m ódszerre l egészséges egyénekben  10 
v iz sg á lt ese t a la p já n  az é r té k ek e t 6,1 m gr. % és 13,6 m gr. 
% kö zö tt v á ltakozónak , á tla g b an  8 , 8  m g r. % -nak  t a ­
lá ltuk .
A  Basedow  kó rosok  nyuga lm i v é r te js a v á n ak  m egh a ­
tá ro zásához  o lyan  b e teg ek e t v á lo g a ttu n k , k iknél szív elég- 
te len ség i tü n e tek  nem  vo ltak . 1 0  b e tegben  h a tá ro z ­
tu k  m eg  a nyuga lm i v é r te js a v a t  és 1 0  e se t a la p já n  az t t a ­
lá ltuk , hogy  az é r té k ek  7,7 m gr- % és 12,4 m g r. % kö zö tt 
v á ltakoznak , s az átlagérték 9,5 mgr. %.
A v é r te jsa v sz ín t nyuga lm i é r té k é t B asedow -kórban  
te h á t  n o rm á lisn ak  ta lá ltu k , e llen té tb en  Bier v iz sg á la ta iv a l, 
ki Mendel— Goldscheider co lo rim e triá s  m ódszerével a  ba- 
sedowosok nyuga lm i v é r te jsa v sz in té t  em elk ede ttn ek  v agy  
legalább  is a  n o rm á lis  é r té k ek  fe lső  h a tá r á n  m ozgónak  
ta lá lta .
A  v é r te jsa v sz ín t m unkavégzés u tá n i in g ado zá sán ak  
v iz sg á la tá ra  a  b e tegekke l egy  perc  a la t t  kb. 600— 700 kg. 
m é te rny i m un k á t v ég e z te ttü n k  oly módon, hogy  lépcsőn 
já r a t tu k .  A m unka  végzése e lő tt a  b e teg  te lje sen  nyuga-
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lóm ban  volt. A  m unka  befe jez tével közve tlenü l tö r té n t  az 
első  v érvéte l. A  több i v é rvé te l 10, 15 és 30 perc  mú lva  tö r ­
té n t .  A  nyuga lm i v é r te js a v é r té k e t m á r  elő ző leg m eg ha tá ­
ro z tuk . N égy  ese tb en  végeztük  el a  k ísé rle te k e t, m elyek  
eredm ényei m egerő s ítik  Bier és Dresel h ason ló  irán y ú  
v izsg á la ta it-  A  m unka  végzése u tá n  közve tlenü l egészsé ­
g es  egyének tő l e lté rő leg , a  v é rse jts a v sz in t n ag y  m ér té k ­
b en  em elkedik , az em elkedés g y o rsan  tö r tén ik . íg y  9.S 
m gr. % -ról 20,0 m g r. % -ra , 8,3 m g r. % -ró l 21.1 m g r. % -ra,
8 , 8  mgr. % -ró l 21.9 m g r. % -ra , 7,7 m gr. % -ról 19-4 m gr. 
% -ra  való  em elkedést ész le ltünk  m á r  a  v iz sg á la t első  p e r ­
cében, m ely  é r té k ek  több  m in t 1 0 0 % -os em elkedésnek  fe ­
le lnek  m eg. A  10, ille tve  15 perc  m ú lva m eg e jte t t  v iz sg á ­
la to kn á l a  v é r te jsa v sz in t m á r  lényegesen  a lacsonyabb , 
azonban  m ég  nem  é r te  el a  k iindu lá s i é r ték e t.
V izsgá la ta inkbó l a z t a  k ö v e tk ez te té s t v o n h a tju k  le, 
hogy  nyuga lm i he lyze tben  az e lk e rü lh e te tlen  m in im ális  
izomm ű ködés fo ly tán  g lykogenbom lásbó l kele tkező  t e j ­
s a v a t, a  basedow os szervezet a  no rm ális  sze rvezethez  h a ­
son lóan  re sy n th e tiz a ln i, ille tve  oxydaln i képes. K öve tkez ­
te té sü n k  m egerő s íté sé re  m egv izsgá ltuk  nyuga lm i á lla 
p ó tb an  lévő  egészséges és basedow os egyének  v é r té jsa v -  
sz in tének  in g ad o zá sá t n a tr ium la c ta t  in tra v é n á s  befecs ­
kendezése u tá n . A  befecskendezéshez a  M erck-féle sy ru p  
sű rű ségű  n a tr ium la c ta to ld a tb ó l k é sz íte ttü n k  2 0 % -os ol ­
d a to t. E bbő l 20 k ö b cen tim é te r t ad tu n k , m ely  m enny iség
3,4 gr- t is z ta  te js a v n ak  fe le l m eg. A befecskendezés e lő tt 
m egh a tá ro z tu k  a  te jsav sz in t nyuga lm i é r té k é t, a  k öv e t ­
kező  é r té k e t a  befecskendezés u tá n  1 0  p e rc  m ú lva  v e t t  
vérben , az u to lsó  é r té k e t a  b efecskendezést köve tő  40 
perccel v e t t  vé rben  h a tá ro z tu k  meg- Ö sszehason lítá su l 5 
egészséges és 5 basedowos egyénnél végeztük  el a  k ís é r ­
le te t.
N a tr ium la c ta t  in tra v é n á s  befecskendezés u tá n  a vér- 
te js a v  sz in te  egészségeseknél v a ló  in g ad o zá sá t a  k öv e t ­
kező  tá b lá z a t  szem lélte ti.
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2 . 6 , 0 8,4 6,5 40%
3. 7,9 9,6 8 , 1 2 1 %
4. 4,2 5,0 4,6 19%
5. 7,7 11,5 9,9 47%
A befecskendezést követő  10 percben  v e t t  v é rp ró b á ­
b an  a te js a v sz in t  19— 47% -ka i em e lk ede tt és 40 perc  
m ú lva is  m ég  valam ivel m agasabb  vo lt a  k iin du lá s i é r ­
téknél. ,
A  basedow osoknál v ég ze tt v iz sg á la to k  a d a ta i t  szem ­
lé lte ti a  következő  tá b lá z a t:
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1 . 6 , 8 8,7 4,5 2 1 %
2 . 7,9 9,6 8 , 1 2 1 %
3. 7,9 13,6 8 , 6 72%
4. 12,4 14,6 1 2 , 0 16%
5. 8 , 8 9,1 8 , 8 3%
A befecskendezést követő  10. p e rcben  v e t t  v é rp ró b á ­
b an  a te js a v sz in t  em elkedése 3— 72%  közö tt ingadozik , 
az 5 e se t közül 4 ese tb en  2 1% -on alu l m a ra d  és csak  egy  
ese tben  é r  el szem betű nő en  m agasabb  é r ték e t- A  száza lé ­
kos em elkedés á tla g é rté k e  26% , am ely  a lacsonyabb , m in t
a  nem  basedow os tá b lá z a t ad a ta ib ó l k iszám íth a tó  m eg fe ­
lelő  á tla g é rté k . 40 perc  m ú lva a  basedow osoknál is  v a ­
lam ivel a  nyuga lm i é r té k  fö lö tti  v é r te jsa v sz in te t  ta lá l ­
tu n k , egy  e se tben  ennél a lac sony abba t.
A k é t k ísé r le t so ro z a t e redm ényei k özö tt lényeges 
e lté ré s  n incs. N a tr ium la c ta t  befecskendezésére  a  v é r te j ­
s av sz in t basedow osoknál n agy jábó l ép o lyan  ingadozáso ­
k a t  m u ta t, m in t hason ló  kö rü lm ények  közö tt az egészsé ­
g esek  v é r te jsa v sz in tje . A  basedowos szervezet nyugalm i 
á llapo tb an  a m es te rség esen  vé rk e ringésbe  ju t t a to t t  te j-  
sav tö b b le te t ép o lyan  m érték b en  tu d ja  ox idáln i, ille tve  
g lykogenné re sy n th e tiz á ln i, m in t az egészségesek  szöve ­
te i. T eh á t a  te js a v  o xydá lásának , ille tv e  re sy n th e tiz á lá sá -  
n ak  elég te lensége  csak  izomm unka végzése közben köve t ­
kezik  be, v ag y  azért, m e r t  ily enko r a  basewovos izom se jt 
re sy n th e tiz á ló  képessége szenved, v agy  pedig, m ivel izom ­
m ű ködés közben, a  s e jtb en  lefolyó fokozo tt any ag csere  fo ­
ly am a tok  ré sz je len ségekén t, fokozo ttabb  m értékb en  bom ­
lik  el g lykogen  te js av v á , m in t az egészséges sze rveze t 
se jtje ib en  és így  fo ko zo tt m értékben  ju t  te js av  a  k e ringő  
vérbe.
Összefoglalás: B asedow  kó rosok  nyugalm i v é r té jsa v -  
sz in té t nem  ta lá l tu k  em elkedettn ek .
A  v é r te jsa v sz in tn ek  az egészséges em beréhez k ép e s t 
nagyobb  em elkedése csak  m unkavégzése közben k ö v e tk e ­
zik  be. Az em elkedés n ag y  fokú  és kb. fél ó rá ig  a m unka  
befejezése u tá n  is  e l ta r t .
N a tr ium la c ta t  in tra v é n á s  befecskendezésével a  b a se ­
dowos b e teg  v é r te jsa v sz in tje  nem  em elhető  nagyobb  mé r ­
tékben , m in t az egészségesé.
A  nyuga lm i á lla p o tb an  lévő  basedowos szervezet 
s e j t je i  a  v é rp á ly áb a  j u t t a to t t  te js a v tö b b le te t  ép oly m é r ­
tékben  oxydá lják , ille tv e  re sy n th e tiz á ljá k , m in t az egész ­
séges sze rvezet s e j t je i ;  a  te js a v  re syn th ez is , ille tv e  oxy- 
d á lás  csak  m unkaközben  vá lik  e lég te lenné.
Iroda lom : 1. E p p in g e r :  D a s  V er sa g en  des K re is lau fs . B e r ­
lin . 1927. —  2. B ier:  K lin . W ochen sch r . 1929. -—- 3. K ön ig :  
K lin . W ochen sch r . 1929. —  4. D rese l— H im m e lw e lt: K lin . W o ­
ch en schr .
A  s z ék e s fő v á ro s  k ö zk ó rh á za i m ad a rá sz -u tca i c se c sem ő- é s  
g y e rm ek o sz tá ly á n ak  k ö z lem én ye . (V eze tő  fő o rvo s : F lesch  
Á rm in  dr., e g y e t , m agán tan á r .)
Adatok a  Raynaud-kór tünettanához.*
I r t a : Szarka -Vilma d r., segédorvos.
A  Raynaud-íéle sym m e triá s  g an g ra en a  a  f ia ta l  g y e r ­
m ekko rb an  r i tk a  ugyan , de e lő fo rdu lá sá t m á r  a  csecsem ő ­
k o rb an  is tö bb  szerző  le írá sa  b izony ítja . Friedel 6 , Sidley 
8j Nobel 9 hónapos csecsemő nél lá to t t  a  v ég tagokon  
sym m etriá s  g a n g ra e n á t  k ife jlő dn i. Barmwater közlése  9 
napos  ú js z ü lö ttre  vona tkoz ik . Ulrich ese tében  közve tle ­
nü l a  szü lés u tá n  az  o r r  h egyén  ész le lt k ic s iny  hó ly ag  
m á r  je lez te  a  késő bb k ife jlő dő  g an g ra en á t.
A  kó rh áz i o sz tá ly unkon  ész le lt e se tünk  több  szem ­
pon tbó l é rdekes  és e z é r t érdem esnek  ta r t ju k  közlését.
S. B . három  é v e s  le á n y -g y e rm ek e t  1930. jan u á r  hó  4 -én  
v e ttü k  f e l  o sz tá ly u n k ra . S zü le i é ln ek , e g é s z s é g e s ek , e z  a z  
e lső  g y erm ek , a  m á sod ik  is  él, á ll ító la g  e g é s z s é g e s. G üm ökór, 
bu jakor  a z  a n y a  s z e r in t  a  c sa lád b an  n em  fo rdu lt e lő , a z  a n y á ­
n ak  ab o r tu sa  n em  v o lt . A  g y e rm ek  e g y  év  e lő t t  v ö rh enyb en  
b e teg ed e t t  m eg , a zó ta  v e sz ik  észre , h o g y  g y a k o r i id ő közökben 
e lk ékü l, k irá zza  a  h id eg , a  v é g ta g ja i  jé g h id eg ek  le szn ek , a  
h id eg rá zá s  u tán  p ed ig  h e v e s  v iz e lé s i  in gere  van , de n em  tud  
m ind járt v ize ln i, v a g y  h a  v iz e l is , c sa k  k ev e se t . V iz e le te  is -
* B em u ta tv a  a K özkórh . O rvo s tá rsu la tb an  1931. feb ru á r
4-én .
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m éte lten  v ére s  v o lt . K ét h é t  ó ta  a  h id eg rá zá s  g y ak rabb an  is ­
m é tlő d ik , v iz e le te  á llandaón  v éres . K eze lő o rv o sa  h óly a g k ö  
g y a n ú ja  m ia tt  k ü ld i o sz tá lyu nk ra .
S t. pr.: K ö zep e sen  fe j le t t ,  p a s to su s  le á n y -g y e rm ek  dús  
z s írp á rn áva l. T e s tsú ly a  15 k g . A  k ö z tak a ró  n a g y o n  h a lv án y .  
A  jobb  fü l m ö g ö t t  a  bő r k ip iru lt, n edvező , a  jobb  ha lló já ra t ­
b ó l g e n y e s  fo ly á s . A  bal fü lk a g y ló  szé lén  f i l lé rn y i  liv id en  s z í ­
n e z e t t ,  ék a la kú  v é r z é s e s  te rü le t.  A  n y a k on  m indk é t o ld a lt  
borsóny i, b abny i m ir ig y ek  tap in th a tók . M ér sék e lt  á g y é k i lo r ­
d o s is  é s  g en u a  v a lg a . F o g a z a t  1 0 /9 .  M e llk a s i s z e rv ek  épek . 
A  m á j a lsó  sz é le  a  borda ív  a la t t  m á s fé l h a r á n t  u jjn y ira  t a ­
p in th a tó , lép e t  n em  tap in tu nk . S en sor ium  szab ad , a  g y e rm ek  
ér te lm i f e j le t t s é g e  k orán ak  m eg fe le lő . R e f le x e k  k ivá lth a tók , 
kóro s  r e f le x ek  n in c sen ek . H öm érsék  a  fe lv é te lk o r :  3 7 .8 ° . Ér- 
v e r é s  sza b á ly o s , te lt ,  p ercenk én t 110. V érn y om á s: 1 1 0 /7 0  
H gm m . A  v iz e le t  n ap i m en n y isé g e  450— 700  cm 3, fa j sú ly a  
1026, sz ín e  s ö té t  v ö rö s , z a varo s; k ém h a tá sa  sa v i, feh ér je , 
g e n y  e rő sen  p o s it iv , cukor  n eg a tiv . A  c en tr ifu g a it  ü ledékben  
c supán  vö rö s  v é r te s te k  lá th a tó k , am e ly ek  a z  e g é s z  lá tó te r e t  
fe d ik .  A  n em  ü le p íte t t  v iz e le t  g ó rc ső i le le te :  sz ám o s  vörö s  
v é r te s t , k e v é s  leu k o cy ta , e g y -e g y  p o ly g on a lis  h ám se jt . Koch -  
b a c illu s t  a  v iz e le tb en  n em  tud tunk  k im u ta tn i, a z  á lla to ltá s  
is  n e g a t iv  e redm énnye l já r t . V ize lé sn é l a  g y e rm ek  fá jd a lm a t  
n em  je le z . S o n d a -v iz sg á la t ta l h ó ly agk ö  n em  m u ta th a tó  ki. 
R ön tg en k ép : a  v e séb en , u réterben , h ó ly a gb an  k ő  n em  lá th a tó .  
A  sz em fen ék  ép, r e tin a lis  v é r z é sek  n em  lá th a tó k . V érk ép :  
H aem og lob in  70% , v ö rö s  v é r te s t  3 .900.000, fe h é r v é r s e j t  8200. 
S tab .: 6, segm .:  28, lym p h o cy ta  61, m on o cy ta  3, eo sin oph il:  
2. V ér lem ezk e : 140 .000 . P irq u e t-rea c tio : p o s it iv .
A  b e te g  tovább i m e g f ig y e lé s e  k özb en  é sz le ljü k , h o g y  a  
láb  é s  k éz fő k ön , to v áb b á  a  fü lk agy lók on , a z  o r rh eg yen  idő n ­
k é n t  m ú ló  je l le g ű  sá p a d tsá g  lép  fe l, o ly k o r  a  sá p a d tsá go t  
c y a n o s is  k ö v e t i a z  em líte tt  te s tr é sz ek en , m ik ö zb en  a  g y e r ­
m ek  fá jd a lm ak ró l p an a szk od ik . A  c y an o s is  kb . 5— 20 p erc ig  
ta r t , u tá n a  a  h öm érsék  37.5— 37 .7 ° - ig  em e lk ed ik . E z en  en y ­
h ébb  roh am ok  m e lle t t  é sz le ltü n k  sú lyo sabb  roh am o t is , am i ­
k or  a  k é z  é s  lá b fő k , a  fü lk a g y ló k  é s  a z  o rr  e lő z e tes  a lh a lv á -  
n y u lá sa  u tá n  erő s  h id eg rá zá s  k ís ére téb en  a z  em líte t te s tr é ­
s z e k  c y a n o s isa  e g é s z en  sö té t , sz ilv ak ék  e ls z ín e z ő d és ig  fo k o ­
zód o tt , a  c y a n o ticu s  te rü le t  a  v é g ta g o k on  a  b oka , i l le tő le g  a 
k é z tő íz ü le t  fö lö t t  a  több i b ő rrész le ttő l é le s en  e lha tá ro lód o tt , 
a  h id eg rá zá s  m eg s zű n té v e l a  h öm érsék  3 8 .4 o -ra  em ek ed e tt . 
A  v iz e le tb en  e le in te  á llandóan , késő bb  id ő n k én t, a  roh am oka t  
k ö v e tő le g  vö rö s  v é r te s te k e t  ta lá ltu n k  eg y éb  kó ro s  ala k e lem ek  
nélkü l. A  ba l fü lk a g y ló  s z é lén  lév ő  f i l lé r n y i v é r z é se s  te rü le t  
la s sa n k én t  n ecro tisa l, a  n ecro ticu s  b ö rré sz le t  le lökő d ik , a  seb 
a  k e z e lé s  fo ly am án  b eh ám osod ik  s  a  fü lk a g y lő  sz é lén lá th a tó  
k is  b ehúzódás je lz i a  h e ly é t .
A  k lin ik a i é sz le lé sü n k  a lap ján  k é ts é g te le n  vo lt , h o g y  a 
k is  le á n yn ak  Raynaud-kória . van , a  v é re s  v iz e lé s t , a  fü l ­
k a g y ló  k is  n e c r o s isa t  is  erre v e ze tjü k  v is s z a . A  k ó r je lzé s  
h e ly e s s é g é t  m eg e r ő s íte t te  a z  is , h o g y  a  ro h am o t p rovoca ln i 
is  tu d tuk . I sm erv e , h o g y  a  v e le s zü le te tt  b u jak ó r  n em  r itk án  
sz e rep e l a  R aynaud -kór  ok tanában , W a sse rm an n -r ea c t ió t  v é ­
g e z tü n k , am e ly  ism é te lte n  erő sen  p o s it iv  ( +  +  +  -)-) ered ­
m én y t  ad o tt . U g y a n c sa k  erő sen  p o s it iv n ak  ( + + , + , +  ) b izo ­
n y u lt  a z  an yán á l, to v ább á  g y en g én  p o s it iv n a k  ( -|--------------- ) a
g y e rm ek  te s tv é r én é l v é g z e t t  W asserm ann -rea c tio . A n tilu e se s  
k e z e lé s t  v e z e ttü n k  e z ér t  be, b ism o sa lv an n a l k ezd v e  a  k eze lé s t , 
am e ly e t  a  m á sod ik  b ism u th -in jec t io  u tán  n y o lc  n ap ra  k én y ­
te le n ek  v o ltu n k  m eg sza k íta n i, m iv e l a  g y e rm ek e t  v a r ic e lla  
m ia tt  a  S z t. L á sz ló  k ó rh ázba  á tte ttü k .
Jun . 7 -én  ism é t  fe lv e s szü k  a  g y e rm ek e t . A  jobb  be lboka  
a la t t  f é l  f i llé rn y i, lapos , v é r z é se s  h ó ly a g o sa  lá th a tó  r ea c tio -  
m en te s  a lapon . K é t  o ld a li o t it is  m ed . supp . A  v iz e le tb en  f e ­
h ér je  n yom okban , g e n y  erő sen  p o sitiv . A z  ü led ékb en  sok  
g e n y s e j t  é s  b a c ter ium ok . V ö rö sv ér te stek  n em  lá th a tó k . A  f e l ­
v é te l  u tá n  % ó rá v a l a  g y e rm ek  v é g ta g ja in  é s  fü lk a g y ló in  
p an a szo s  s ír á s  k ö zb en  c y an o s is  je len tk ez ik ;  a  c y a n o s is  a  n e ­
g y ed ik  é s  ö töd ik  n ap on  m eg ism étlő d ik , e t tő l  k ezd v e  azonban  
a  k om b in á lt n eo sa lva rsan , b ism osa lvan  k e ze lé s  m e lle t t  többé  
nem  je le n tk e z ik  p ro vo ca tió ra  sem . A  roh am ok  u tá n  a  v iz e ­
le tb en  ism é t  ta lá ltu n k  v ö rö sv é r te s tek e t , de  a  roh am ok  e lm ú l ­
tá v a l a  v ö r ö sv é r te s te k  is  e ltű nn ek  a  v iz e le tb ő l. A  W asserm ann -  
rea c tio  a zonban  p o s it iv  m arad t. í g y  m in d en  m á s  g y ó g y ítá s i  
e ljá r á s  (p l. a  sz ép  eredm én yek e t m u ta tó  h y p er to n iá s  k on yh a ­
s ó o ld a t a lk a lm a zá sa  H erzog  s z er in t) f e le s le g e s s é  v á lt .
D ec . 11 -én  ú jbó l fe lv e s szü k  a z  o sz tá ly ra , a  szü lő k  szer in t  
sem m ifé le  tü n e t  n em  je len tk e z e tt ;  ú jabb so r o z a t  n eo sa lv a r san ,  
b ism o sa lv a n t  a lk a lm azunk , de a  W asserm ann  r ea c tio  m ég  ez  
u tán  is  p o s itiv .
E se tü n k  k é tség te le n ü l typuso s  Raynaud-féle b e teg ­
ség , am elynek  k ezde ti s tá d ium á ra  je llem ző  a  gö rcsös f á j ­
d a lm ak tó l, fá jd a lm a s  p a ra e s th e s iá k tó l k ís é r t  roham okban  
je len tk ező  e lh a lv ányu lá s  a  kéz- és lá b u jja k o n  (localis
syncope s tád ium a ) rákövetkező  cyano ticu s elszínező déssel 
(loca lis  a sp h yx ia  s tá d ium a ) . M indezt e se tünkben  nagyon  
jó l ész le lh e ttük , ső t a  h a rm ad ik  s tád ium o t, a  g an g ra e n á t 
is a  fü lk agy ló  k is  részének  e lha lá sában .
E se tü n k  k ó ro k tan á b an  k e t tő t  kell sze rep e lte tn ünk , 
a  v ö rh en y t és a  v ilá g rah o zo tt b u ja k ó rt .  T ud juk , hogy  a  
b e teg ség  k ó ro k ta n á b an  az észlelő k említik* a  különböző  
fe rtő ző  b e teg ség ek e t (vö rheny , k anya ró , ty phu s , váltó láz, 
s tb .) ,  de lényeges sze repe t ju th a tn ak  (Lederer, Arm ­
strong, Durante, Bosányi) a  v ilág ra h o zo tt b u ja k ó rn a k  is. 
N á lunk  Bosányi közö lt k é t e se te t a  S te fán ia  g y e rm ekkó r ­
h ázbó l; m ind  a  k e ttő  lues ellen  k e z e lte te tt  m á r  előzetesen  
a k ó rh ázb an  és így  je len tk ez e tt 1 %, ill. 2  éves ko rukb an  
a  R a jn aud -kó r , az  egy iknél egyéb tü n e t  nélkü l, a  m ás ik ­
nál condy lom ák  m elle tt.
E se tü n k n ek  az kölcsönöz kijlönös é rd ekessége t, hogy  
sem  a  kóre lő zm ényben  nem  vo lt szó b u jak ó rró l, az anya  
egyenesen  ta g a d ta ,  sem  a gyerm eken  a legk isebb  tü n e t, 
v ag y  je l a la p já n  sem  gondo lh a ttu n k  b u ja k ó rra  és csak  a  
p o s itiv  W asse rm ann -reac tio  a  be tegné l, az a n y án á l és 
te s tv é rén é l b iz o n y íto tta  a  b u ja k ó r  fe n n fo rg á sá t. K é tség ­
te len  te h á t, hogy  a  b u ja k ó r  v e z e te tt a  Raynaud-k ó r  k i ­
fe jlő désében  a  p e r ip h e riá s  érgö rcsökhöz és a  vö rheny  
csak  k iv á lto tta . A  b u ja k ó r  o k tan i sze repé t egyébkén t a  
th e ra p ia  eredm ényessége  is  igazo lta . É rd ek esség e t kö l ­
csönöz e se tü nknek  továbbá , hogy  a roham rendszerint 
hidegrázás és láz kíséretében jelentkezett, m elyhez h a ­
son ló t a  közlésekben  á lta lá b a n  nem  ta lá lu n k ;  c sup án  Le ­
derer em líti m eg, hogy  ese tében  a  höm érsék  k issé  emel­
k ed e tt. íg y  e se tü n k  ebbő l a  szempontból egyedü l á llan a  az 
irodalom ban .
K iem eljük  a  v izele t részérő l ta lá l t  e lv á lto zá s t, m ely ­
ben  a fe lv é te lk o r és a  roham ok  fe llépése u tá n  is  ism é ­
te l te n  ta lá l tu n k  töm egesen  v é r t, a  gó rcső  a l a t t  ép vörös 
v é r te s te k e t. A  szerző k  á lta láb a n  ugyan is  haem og lob inu  
r iá t  írn ak  le, de vö rös v é r te s te k e t az iroda lm i közlésed 
nem  em lítenek . A  v izele t idő szakos v é r ta r ta lm á t  m inden  
b izonnyal a  v esék  e re inek  görcse okozta, am ely  vérzéshez 
s a  v érn ek  a  v ize le tben  való  m egjelenéséhez v eze te tt.
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L A P S Z E M L E
Belorvostan.
A z  a o r ta  a sc en d en s  k e r e sz tm e tsz e tén ek  m éré s e . B icken ­
bach . (D tsch . A rch . k iin . M ed. 171. k ö t. 6 . fű z .)
A  g a sa n a ly t ik a i m ód szer  több  h á trán y a  m e l le t t  fo n to s  a z  
a  té n y  is , h o g y  c sa k  p ercvo lum en  m érésére  a lk a lm a s , m íg  az  
e g y  s z ív con tra c t ió v a l k ilö k ö tt  v ér  m en n y iség e  n em  h a tá ro z ­
h a tó  m eg  v e le . E  m ód szerre l a p ercvo lum en  is  c sa k  e g é s z s é ­
g e s  em bernél m érh e tő  p on to san , m íg  k er in g é s i za v a rok n á l az  
eredm ények  o ly  e ltérő k , h o g y  ez  c sa k  m eth od ik a i h ibák  ro ­
v á sá r a  írha tó . B ro em ser  é s  R anke  a  lö k é s té r fo g a to t  h aem ody -  
nam iku s  tén y ező k b ő l sz ám ítjá k  k i. M íg  a  sy s to le  é s  d ia sto le  
id eje , e g y  p u lsu sp h a s is  ta r tam a , a  p u lsu sh u llám  to v a te r jed é ­
s én ek  seb e s sé g e  a z  ao r táb an  é s  a  v é rn yom ásam p litu d o  vér te -  
len  ú ton  is  p on to san  m egh a tá rozh a t, ad d ig  a z  a o r ta  k eresz t-  
m etsz e tén ek  m éré se  c sa k  ig en  m egk ö ze lítő  e r edm én y eke t ad.
S zerző  S tum p f  á lta l k ö zö lt  k ym ograph iá s  m ód szerre l a z  
e lső  ferd éb en  v iz s g á lta  a z  ao r ta  a sc en d en st  é s  m egha tá ro z ta  
á tm érő jé t  é s  k e r e sz tm e tsz e té t . A  k ym ograp h iá s  m ód szerre l a 
leg töb b  e se tb en  a z  ao r tán ak  sy s to le s  é s  d ia s to le s  á tm érő je 
is  m egh a tá ro zh a tó . A  k ym ograph iá s  áb rázo lá s  ú g y  történ ik , 
h o g y  a b e te g  m ögé , k ö zv e tlen  a  fi lm  e lé  e g y  ó lom lem ez t h e ­
ly ezn ek , m e ly  lem ez  12 m m -es  k özökben  0.5 m m -e s  rések  
á lta l v an  m eg sz a k ítv a . A  r ö n tg enm eg v ilá g ítá s  id e je  a la t t  a z  
ó lom lem ez t la s sa n  sü ly e sz tjü k , m iá lta l a  r é sek en  k e re sz tü l a 
pu lsá ló  a o r ta  ra jzo lód ik  a film re . A  lem ezen  lem ér t  sy s to le s  
gs d ia s to le s  á tm érő je  azonban  nem  fe le l  m eg  az  ig a zi ér ték -
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nek  a z  a o r ta fa la t  ta n g en t ia lisa n  érő  su ga rak  d iv e rgen t iá ja  
m ia tt. A  va lód i é r ték  k isz ám ítá sá ra  ism ernünk  k e ll a z  ao r ta  
és  a  rön tg en lem ez  tá v o lsá g á t , am it S tum p f  a z  ú. n. „vándorló  
rön tg en c söv e i k é szü lt  k ym og ram m ” s e g íts é g é v e l o ld o tt  m eg-  
a  m eg v ilá g ítá s  id eje  a la t t  a z  ó lom lem ez sü ly e s z té s é v e l e g y id e ­
jű le g  a rö n tg en c sö v e t  a z  elöbb in  lévő  ré sek k e l p á rhu zam osan  
m ozga tja  el, m iá lta l e lér i a z t, h o gy  n em  fo ly ta tó la g o s  k ép et  
nyer, han em  lép c ső z e te sen  m eg sz a k íto t ta t . A z  e g y e s  lép cső k 
a  m eg v ilá g ítá s  e le jén  é s  v é g én  r é sm aga ssá gb an  fe k v ő  pon tok  
p ro jek t io e lto lód á sán ak  fe le ln ek  m eg , te h á t  te rm ész e te sen  an ­
n á l n agyobbak , m in é l tá vo lab b  fe k s z ik  a le fén yk ép ezend ő  
pont a  f i lm tő l. A z  ao r ta  va lód i á tm érő je  m ost m ár  eg y sz e rű  
k ép le t  s e g ít s é g é v e l k is zám íth a tó .
T á rg y a lja  a  m ód szer  p on to s sá g á t, v a lam in t a  v e le  e lé r ­
h e tő  le h e tő sé g ek e t  é s  e s e t le g e s  h ibás le o lv a sá s t . Az  ed d ig  e l ­
ér t e redm ények  a z t  m u ta tjá k , h ogy  ig en  n a g y  szerep e  ju t  a z  
in d iv iduá lis  k ü lö n b ség ek n ek  é s  nem  szabad  e lfo g adnunk  a  
se c t iók n á l lem ér t n a g y sá g o k b ó l n y er t á t la g sz ám ok a t . 20 
e g é s z s é g e s  eg y én n é l a  lö k é s té r fo g a to t  50— 70 cm 3-n ek , á t la g ­
ban  64.5  cm :!-n ek , te s tsú ly k ilo g ram m ra  sz ám ítv a  0 .97  ccm -  
nek, a  p ercvo lum en t 3 .4— 4.8 1-nek, k ö zép ér tékb en  4.31  1-nek, 
te s tsú ly k ila g ram m onk én t  á t la g  65 ccm -n ek  ta lá lta . T öbb szö ­
rös ism é tlé sn é l c sa k  - f  10%, ill. +  4% k ü lön b ség ek e t k apo tt . 
F ig y e lem re  m éltó , h o g y  m íg  ezen  m egh a tá ro zá sok n á l a  hae-  
m odynam ika i fa c to ro k  ig en  vá lto zók , ad d ig  v ég eredm ényb en  
a lig  ta lá lu nk  e lté r é s t  a  lö k é s té r fo ga tb an , am i a  sz e rv e z e t  
dynam ika i co rre lla tio s  leh e tő ség e in ek  ig en  p ra egn ans  k if e ­
jező je . Molnár I s tv á n  dr.
V ér jód -v iz sg á la to k  v e g e ta t ív e  s t igm a t iz á lta k o n . ff .
N eu erb e rgk  és E . W idm ann . (K iin . W ochen schr . 1931. 37. sz .)
Bergm ann  á l l ít o t ta  fe l  a  „ v eg e ta t iv  s t ig m a t iz á lt s á g ” k ór ­
k ép ét. Ebbe a  csop o r tb a  a z o k a t  a z  em berek et so ro lta , k ik n ek  
n in cs  u g y an  k if e je z e t t t  h yp er th yreo s isu k , am enny ib en  a z  a lap ­
fo rg a lm uk  n em  fok o zo tt , de fén y lő  szem ük , iz zad á sra é s  h a s ­
m enésre  va ló  h a jlam uk , trem oruk  e láru lja , h o g y  p a jz sm ir ig y -  
fu n c t ió ju k  n em  n orm á lis . B ergm ann  k im u ta tta , h o g y  a z  ily en  
em ber  vére  n agyon  g y a k ra n  p o s it iv  R e id— H un t-r ea c tió t  ad, 
am i a z t  b izon y ítja , h o g y  v a lób an  a n orm á lisn á l több  th yrox in  
ju to tt  a k er in g ésb e . S zerző  u g y an ez t  a k a r ta  b izon y ítan i m ás  
úton , é sp ed ig  a  v é r  jód ta r ta lm án ak  m egh a tá ro zá sá v a l. T ud va ­
levő , h o g y  a  B a sed ow -b e teg ek  vére  lén y eg e s en  több  jó d o t ta r ­
ta lm az , m in t a z  e g é s z s é g e s e k é . M egv iz sg á lv a  21 „ v e g e ta t iv e  
s t igm a t iz á lt” e g y é n  v éré t , a z t  ta lá lta , h o g y  ezekn ek  a  v é r é ­
ben is  több  a  jód  a  n orm á lisn á l, de k evesebb , m in t a  B a sed o -  
w osok éban . E bbő l a z t  k ö v e tk ez te ti, h o g y  a  „ v e g e ta t iv e  s t ig -  
m a tiz á lta k ” p a jz sm ir ig y e  v a lób an  fok o zo ttan  secern á l.
C zon ic ze r  dr.
L a ten s  ic te ru s  k im u ta tá sa  h y s tam in  s e g íts é g é v e l .  O.
K lein . (K iin . W ochen sch r . 1931. 44. sz .)
A  bő r a lá , v a g y  in tra cu tán  b e fe c sk en d eze tt  h y s tam in 
lo ca lisan  tá g ít ja  a  c a p illa r iso k a t  é s  n öve li azok  p erm eab ilitá -  
sá t . I lym ódon  e g y  u r tica  (Q uaddel) k ép ző d ik , m e lyb e a  se -  
rum ban  o ldo tt feh é r jék  é s  eg y ébb  co llo idok  is  b ed iffu ndá ln ak . 
H a ic te ru so s  b e tegn ek  in jic iá lu nk  in tra cu tán  0 ,1— 0,2 c cm  h y s-  
tam in t, ú g y  a  k e le tk e z e t t  u r tik a , de fő le g  annak  h yp era em iá s  
udvara  lé n y e g e s en  sá rgább  sz ín ű vé  lesz , m in t a k ö rny ező  bő r- 
te rü le t  . E nn ek  oka  v a ló s z ín ű le g  az, h o g y  a h yp era em iá s  ud ­
varban  az  ep e fe s ték  fe lh a lm ozód ik . E z  a  je len ség  fe lh a sz n á l ­
h a tó  a  la ten s  ic te ru s  k im u ta tá sá ra , am enny ib en  a s á r g a  sz ín  
a  h y stam in - in je c t io  k ö rn y ék én  o lyankor  is  é sz r ev eh e tő v é  v á ­
lik , m ikor az  ép  b ö r terü le ten  m ég  fe l n em  ism erhető , p éldáu l, 
ha  a v érb en  0,8— 1,0 m g%  b ilirub in  van .
C zon iczer  dr.
Szülészet é s  nő gyógyászat.
Óriási h yd ron eph ro sis  g y o r s  k ife jlő d ése  a te rh e s sé g V . hó ­
n ap jában  ileu s sa l k ap c so la tb an , ff . K iis tn e r  dr. (M ona tsch r . 
f .  Géb. u. G yn. 89. k ö t. 1931.)
31 év e s  n ő b e teg , ak in é l 1927-ben em b er fe jn y i b a lo lda li 
hyd ron eph ro sist á lla p íto tta k  m eg , de a  b e te g  a z  a já n lo t t  m ű ­
té tb e  nem  e g y e z e t t  bele, e g y  év  m ú lva  te lje sen  za v a r ta la n  
te rh e s ség en  é s  szü lé sen  e s e t t  á t. 1930-ban  ú jra  m á sá lla p o tb a  
k erü lt s e te rh e s sé g e  III. h ón ap já tó l h a sk ö r fo g a ta  ig en  g y o r ­
san  növek edn i k e zd e tt  ú gy , h o g y  4 h é t m ú lv a  sú lyo s  h a s i tü ­
n e tek k e l o sz tá ly u k ra  sz á llít já k . Ig en  erő s ob stip a tio , h án yá s , 
gyom orém e ly g é s , e rő sen  f e s z e s  h a s  u ra lták  a k órk ép et. A  rec ­
tum  te lje sen  le  v o lt  szo r ítv a . A z  u teru s t v iz s g á la tn á l ta p in ­
ta n i n em  leh e te tt , son d á zá sk o r  a  sonda  11 cm  u tán  ak ad á ly b a  
ü tk ö zö tt .K o c sán y c sa v a rod o tt  o var ia lis  töm lő re , e x tra u te r i.i  
g ra v id ita s  -f- h yd ram n ion  é s  g rav id ita s  +  h yd ron eph rosisra  
gondo ltak . T ek in tv e  a z  e se t  k é ts é g e s  v o ltá t  é s  a z  a s s z o n y  sú ­
ly o s  á llap o tá t, la p a ra tom iá t  v ég ez tek . H a sm e ts z é sn é l a z  e g é sz  
h a sa t  k itö ltő , kb. 20 fo n t  sú lyú , b a lo ld a li h yd ron eph ro s is t
ta lá ltak . A z  u teru s n y a k a  an n y ira  k i v o lt húzva , h o g y  a z  ö t  
hónapos u teru s  fu ndu sa  a  bordaív  m a g a ssá g áb an  fo g la lt  h e ­
ly e t . A z  u teru s te s te  a  n y a k  fe le t t  90 fok n y ira  m eg  v o lt  c s a v a ­
rodva, e zér t n em  s ik e rü lt  a  sondázá s . A  p er iton ea lis  ű r t d ra i- 
n ez ték , a  b e te g  n y ilc  h é t  m ú lv a  e g é s z s é g e s en  tá v o zo tt . S a já t ­
sá g o s , h o g y  a z  e lső  t e r h e s s é g  te lje sen  z a v a r ta la n  le fo ly á sú  
vo lt, m íg  m o s t a r á n y la g  röv id  idő  m ú lva  a  ta r ta lom nak  ó r iá s i 
m egszap orod á sáh oz  v e z e te t t , am in ek  oka  leh e te tt , h o g y  a z  
ure ter  a  g y o r s  n agyob b od á s  k ezd e tén  m ég  á tjá rh a tó  v o lt  s a  
v e se  e g y  ré sze  e g é s z s é g e s  v o lt s e te rh e s sé g  te t te  tönk re  a  
v e sé t . A brahám  János d r .
Szem észet.
T ap a sz ta la to k  a z  ig n ip u n c tió v a l a z  id egh á r ty a  le v á lá sn á l.
N . B la tt  dr. (A rch . F . O ph th a lm o log ie . 127. köt. 137. o ld .)
A z  id egh á r ty a  le v á lá s  a z  u tóbb i id ő k ig  a  le g ro s sza bo  
p rogno sisú  s z em b e te g sé g ek  k özé  ta r to zo tt . A z  id e g h á r ty a  le ­
v á lá s  p a th o lo g iá ján á l k é t  e llen té te s  th eo r ia  van . T u la jd o n k é ­
p en  n em  k é t  e llen té te s  th eor iáró l, h an em  k é t fő c sopo r tró l v an  
szó , m elyekbe  a z  ö s s z e s  re tin a  le v á lá so k  b eso rozh a tók . A z  
exud a tiv  ch o r io id it isek  á lta l o k o zo tt  id egh á r ty a  le v á lá s  jobb  
indu latú , a z  edd ig i m ű té t i b eava tk ozá sra , c o n se rv a tiv  k e z e ­
lé sre , e s e t le g  sp on tán  is  m e g g y ó g y u lh a t . A  r e tr a c t ió s  th eo r ia  
sz e r in t  e lő z e te s  p ra e r e tin it is  k öv e tk ez téb en  a z  id egh á r ty án  re ­
p ed és jön  lé tre , m e ly en  k ere sz tü l a z  e lh igu lt  ü v e g te s t  az  id e g ­
h á r ty a  m ögé  fo ly ik  s a z t  le em eli. A  re tin a  rep ed és k e le tk e z é ­
séb en  a z  e se te k  n a g y  r é sz én é l a  r e tin a  d eg en era tiv  e lv á lto z á ­
sa in á l is  fo n to s  szerep  ju t. E zen  u tóbb iak  a z  edd ig i o p era tiv  
b ea v a tk o zá sok k a l n em  v o lta k  b e fo ly á so lh a tók . Gonin  á lta l b e ­
v e z e te t t  ign ip un c tiő s  m ű té tr e  ezek  p rogn o s isa  lé n y eg e s en  m e g ­
javu lt. A  szerző  a z  iroda lom bó l ö s s z e g y ű jtö t t  s ta t is z t ik á ja  
sz e r in t  a G on in -fé le  m ű té t te l  43% -ban  g y ó g y u lá s  v o lt  e lé r ­
h e tő . A  szerző n ek  n y o lc  e se t  k ö zü l három  ese tb en  sik erü lt 
te lje s  g y ó g y u lá s t  e lérn i, k ö z tü k  e g y  o ly  e se tn é l is, m e ly  1 év e  
á lo t t  fenn . L én y eg e sn ek  ta r t ja  a  cau tern ek  ho sszabb  id e ig  (10  
— 25 m ásodperc) v a ló  b en n ta r tá sá t  a  szem ben . Á lla tk ís é r le te i  
sz e r in t  a  cau tern ek  fé l p e r c ig  va ló  b en ta r tá sa  a  szem b en  c sa k  
k isebb  je len tő ségű  e lv á lto z á so k a t  ok ozo tt , s több szöri ig n i-  
pun ctiók a t (8 ) a  sz em  jó l e ltű r t. Fodor G éza  dr.
A  berni sz em k lin ik a  s ta t is z t ik a i  eredm énye i a  scrophu lo -  
t ik u s  sz em gyu lla d á sok ró l, ff . R o le tt.  (K iin . M on. f. A ug . 
1931. ok t.)
10 év  an y a g án ak  m eg f ig y e lé s e it  közli. (1906— 1910 é s  
1 926 --1 930 .)  A  g y e rm ek ek  leg g y ak o r ib b  szem baja ; f e ln ő t te k ­
n é l sokka l r itkábban  lép  fe l . A  m egb e teg ed e ttek  k özü l több  
m in t k é tsz e r  an n y i a  le án y , m in t a  fiú . A  sc rophu lo tik u s  
sz em gyu lla d á sok  az  u tóbb i évekb en  sokk a l r itk ábbak , m in t  
régebben  v o ltak , h a son lók ép en  r itkábban  com p licá lódnak  
sz a rú h á r ty a fek é ly ek k e l. A  rec id ivá ló  e se tek  szám a  a  fe lé r e  
csökk en t. A  sc rop h u lo tik u s  g y e rm ek ek  á lta lán o s  á lla p o ta  a z  
utóbb i években  sokk a l jobb  m in t 20 év v e l e z e lő tt . Enn ek  a  
fe ltű n ő  ja vu lá sn ak  a z  ok a  az, h o g y  a  sc rop h u lo s is t  k iv á ltó  
m om en tum ok  c sö k k en tek . Jobbak  a  k ö z e g é s z s é g ü g y i v is z o ­
n yok , több  a  n ap fén y e s  szabadban  va ló  ta r tó zk odá s, fo k o z o t ­
tabb  a t is z ta s á g , é sz szerű bb  a sport.
W ein ste in  P á l dr.
A z u lcu s serp en s k ez e lé se . B la ickner. (Z e itsch r ft . f. A ug . 
75. kö t.)
A z  u lcu s serp en s g y ó g y ítá s a  több  m ódon le h e ts é g e s :  1. 
A  cau ter isa tio . Ide so ro zzuk  a th erm ocau ter  m e lle t t  a z  ú g y ­
n ev e z e tt  su p er f ic ia lis  é g e t é s t  W eeck er  szer in t, am idő n  a 
cau ter  iz z ó v é g é t  a  fe k é ly  f e le t t  e g y -k é t  mm -re  id e -oda  m oz ­
g a tju k , m a g á t  a  f e k é ly t  te h á t  nem  ér in tjük , v a lam in t a W es-  
se ly -fé le  g ö zeau ter t . 2. a  m e llsö c sa rn ok  m eg n y itá sa  m ű vi 
úton . E z  á lta l a  sz em  fe s zü lé s e  c sökk en , a  v é r e l lá tá s  ja vu l. 
S enk i s in c s  azonban , ak i a z t  á llít ja , h ogy  a m e llsö c sa rn ok  
m egn y itá sá v a l eg y ed ü l s ik erü l a z  u lcu s t  m eg g y ó g y íta n i. 3. 
A  g y ó g y sz e r e s  k eze lé s . A  z in k -c sep p ek  c sak  az  e se te k  k is  r é ­
széb en  h a tn ak  jól. V a lam iv e l jobbak  az  eredm ények  a  z ink -  
ion toph oresis se l. A  jó d t in c tu rá v a l v a ló  ér in tés  rend szer in t t e l ­
je s en  h a tá s ta la n . V égü l a z  op toch in , m elyn ek  h a tá sa  v itá n  
fe lü l áll.
S zerző  év ek  ó ta  com b in á lt k e z e lé s t  a lk a lm az  a z  u lcusok  
g y ó g y ítá sá b an . A z  e s e t le g e s  g en n y e s  k önn y töm lö t e ltá v o lít ja .  
H a  a fe k é ly  e g é sz en  k ic s in y , a'kkor c sa k  op to ch in t c sepp en t, 
e s e t le g  az  op to ch in t k en ő c s  a lakban  h a szn á lja . H a  azonban  
a z  u lcu sn ak  udvara  v an  akkor , a  s z é lé t  ca u te r isá lja  m é r sék e l ­
te n  fe lh e v íte tt  g a lv an o cau terre l, u tán a  p ed ig  a zon n a l e r é ly e s  
op toch in  k eze lé s  k ö v e tk e z ik , m e ly  a  k öv e tk ező  m ódon tö r té ­
n ik : A  m eg ca u te r isá lt  u lcu sra  20— 40 m á sodp erc ig  m in d ig  
fr is sen  k é szü lt  1% -os op to ch in  o ld a to t  c seppen t, é s  e z t  sú ­
ly o s  e se tekb en  ó ránkén t, e g y éb k én t 2 ó ránk én t ism é tli. (É j ­
s z ak a  is !)  K ü lönösen  n a g y  u lcu s  ese téb en , am idő n  a  h yp o -
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phyon  a c sa rn ok  fe lé t  v a g y  % részé t k itö lt i ,  lá n z sá v a l pun- 
g á lja  a  co rn eá t é s  ig y e k s z ik  a  g en y e t e ltá v o líta n i. E z  u tán  
k öv e tk e z ik  a  ca u te r isa t io  é s  a  fen t  le ír t  op to ch in o s  k eze lé s . 
F on to s , h o g y  a  s z em e t ne k ö ssü k  be (m é g  c a u te r isa t io  u tán  
s em !) ,  h an em  a  sz em  véd e lm ére  a  F u ch s -fé le  rá c s  szo lg á l.  
A z  á g y n y u g a lm a t  fo n to sn ak  tar tja . A  c a u te r ek  k özü l a 
th erm ocau ter  h a tá so s s á g á t  a  W esse ly -fé le  g ö z c a u te r  fö lé  h e ­
ly e z i, bár az  u tá n a  k ép ző dő  h eg ek  v a lam iv e l n agyobbak .
11 év  a la t t  163 b e te g e t  é sz le lt  és e z ek  k ö zü l 7 3 -a t k eze lt  
a  fe n t  je lz e tt  m eth odu s szer in  ig en  jő  eredm énnye l.
S zék á c s  I sván  dr.
Gyermekorvostan.
A  g y erm ekk o r i em p yem a  k eze lé s . R . N issen . (E rg eb n is se  
d. Inn eren  M ed. u . K inderh eilk . 39. köt. 1931.)
A z  em p yem a  k on serv a t iv  k eze lé se  m a  m ár á lta lá n o san  
e lfo g ad o tt . A  p un c tiö s  k e z e lé s  g yors  b e v e z e té s é t  s z ü k sé g e s sé  
t e h e t ik  a  to x ik u s , v a g y  lá za s  tü n etek  i l le tő le g  a  med ia s tin a lis  
sz e rv ek  d is lo ca tió ja . E z  u tóbb it n em csak  a  fe lg y ü lem le t t  
g en y  ok ozh a tja , h an em  az  a fok o zo tt  n e g a t iv  n y om á s  ok oz ta  
erő sebb  sz ív ó h a tá s  is . am e ly e t  a z  e g é s z s é g e s  m e llk as fé l k i ­
f e j t ,  m idő n  a com p r im á lt b e te g  o lda li tü d ő ié i h e ly et t  is  fu n c t io -  
ná ln ia  kell. E z  a  n y om á sd iffe r en tia  a  b e te g  m e llk a s fé l m eg ­
n y itá sá n á l a z  oda  b e ju to tt  le v eg ő  ok oz ta  p o s it iv  n yom á s  fo ly ­
tá n  m ég  fo k o zód h a tik  é s  a k ad á ly o zh a tja  a  g y en g éb b  fa lu  
jobb  s z í v  te l ítő d é s é t  é s  k iü rü lé sé t. A  m e ta s ta t ik u s  em pyem a 
ham arabb  k iü r ítendő , m in t a  m eta -v . p a rapn eum on iá s . A  
leg in k ább  b ev á lt  p un ctió s  k eze lé s  e s e t le g  n ap on ta  ism é te l ­
h e tő  op tooh in  v. b o rsav -p ep sin  öb líté sse l. A m enny iben  ez  
e lég te len , a  d ra in k eze lé s  k öv e tk ez ik  é s  c sa k  ha  a  f e l ­
g y ü lem le tt  f ib r in ca fa to k  a  d ra in csöve t m in d ig  ú jra  e lzá r ják  
in d ik á lt  e g y  k e sk en y  bordarész  re se c t ió ja . A pró  le to k o lt  
em pyem ákná l m in d ig  r e se c t ió t  v ég ez . A z  apróbb  v is sz am arad t  
m e llk a s fa lm en t i em pyem a ta sak ok , am e ly ek  a  tü d ő  e lé gte len  
tá g u lá sa  fo ly tá n  jönnek  lé tr e  könnyen  b e tö rh e tn ek  a  tüdő - 
szö v e tb e  é s  a b sc e s su so k a t  okozha tnak . A z  in ter lob ar is , ep iph- 
rena lis , m ed ia s tin a lis  am pyem ák  punctió ja  e llen ja v a it , m ert a 
szu r tc sa to rn a  ú tjá n  m á sod la g o s  fe r tő zé sek  jöh e tn ek  lé tre . 
Ú g y  k eze lendő k , m in t a  tü d ö tá lyogok , e x tr a p leu rá lis p a r a ff in ­
p lom ba  b eh e ly ezé sév e l, am id ő n  a  g enny  a  p lom bába  tör  be é s  
k önn yű szerre l leb o c sá th a tó . T bc .-s  em pyem a  con se rv at iv e  k e ­
ze lendő , de c a v ern a  á ttö ré s  u tán i p leu raph legm on e  sz é le s  bor- 
d are sec t ió v a l é s  tam p on á lá ssa l k eze lendő . A  p o s tem py em á s  
ü reg  e ltü n te té sé r e  fo n to sak  a  rend szeres fu v ó g y a k o r la to k , 
v a g y  ha  ez  c é lh o z  n em  v e z e t  a p a rav er teb ra lis  th o ra cop la s-  
t ic a , am e ly  a  jó  eredm ények  ellen ére  a  g y e rm ek n é l s c o lio tik u s  
g e r in co sz lo p g ö rb ü le tek e t  okozhat.
L ed e re r  Em il dr.
K ora szü lö ttek  horm oná lis  th erap iá ja . E . E de ls te in . (Z e it ­
s c h r if t  f. K inherh . 51. k . 646 . o.)
K ora szü lö ttek n é l sok an  horm oná lis  e lé g t e le n s é g e t  v e s z ­
n ek  f e l  és h o rm onk eze lé s t  (h yp oph y s is  e lü lső  leb en y, ovarium »  
a lk a lm azn ak . T erh e sek  v ére  2 cm 3-k én t á t la g b an  20 e g y s é g  
e lü lső  leb en y  (h yp op h y s is )  é s  e g y  e g é r e g y s é g  o var ium  h o r ­
m on t ta r ta lm az . I ly en  m eggond o lá sok  a la p ján  a d o tt  a  szerző  
k o ra szü lö ttek n ek  2— 3 n ap onk én t 21 e se tb en  1— 5 cm 3 te rh e s ­
v ér t. S em  a sú ly g y a rap od á s , sem  a fe r tő z é s e k k e l szem ben i 
r e s is te n t ia  n em  v o lt  jobb  a  21 k eze ltn é l. m in t 14 n em  k e z e lt  
kon tro lin á l. K ön ig  dr.
C secsem ő k  éh ezé s i h yp og ly ca em iá ja . H erb e r t Schönfeld . 
(Jahrb . f. K inderh elk . 133. k . 5— 6 f . ) '
E g é s z s é g e s  c se c sem ő k n é l több m in t 4 ó ra i k op la lá s  után  
a z  in term ed ia er  szén h yd ra tan y a g c sere  z a v a r a  m u ta th a tó  ki, 
m e ly  m ár 5 ó ra i k op la lá sn á l a v ércukorér ték  e g y  so k k a l m a ­
g a sa b b  k iu g rá sáb an , to vább i 12— 16 óra i k o p la lá sn á l a  v é r c u ­
k o rér ték  erő s c sö kk en éséb en  ny ilvánu l, p e ro ra lisa n  te s tsú ly -  
k g .-k én t  1.5  g r -o s  d ex tro se  m eg te rh e lé s  m e lle t t .
E z  a  k op la lá s i h yp o g ly ca em ia  nem  v e z e th e tő  v is s z a  fo k o ­
z o tt  in su lin h a tá sra .
A  T rau go tt— S ta u b -e ffe c tu s  e g é sz s é g e s  c se c s em ő k n é l ki ­
m arad , ső t a v ércu k or -görb e  azza l e llen té te sen  v iselk ed ik .
W ollek  B é la  dr.
Urológia.
P y e lo g ra p h ia  je len tő ség e . Casper. B er lin . (Z e itsch r ft . fü l ­
ű r ő l .  25. k ö t. 10. fű z . 1931.)
H an g sú ly o zza , h o g y  a  tr a n sv e s ic a lis  p y e lo g ra p h ia  merev- 
p il la n a tfe lv é te l a  v e sék rő l é s  h a  abból k ö v e tk e z te té s e k e t  a k a ­
runk  vonn i, tek in te tb e  k e ll v enn i az  u re ter  é s  p y e lum  phy sio -  
lo g iá s  c o n tra c t ió já t , a z  u re ter ca th e te r re l v a ló  m ű vi b ea v a tk o ­
z á s t , a  tö lté s  m en n y isé g é t, a z  árnyéko t adó a n y a g  con trac-  
t ió k ra  izg a tó  h a tá sá t .
M ég  inkább  ó v a to sn a k  k e ll lenn i a z  in tra v én á s  p y e lo g r a ­
ph ia  é r ték e lé sé v e l, am e ly n é l a z  a lak i e lté r é sen  k ívü l a  v e se ­
m ű ködésrő l is  k apunk  fe lv ilá g o s ítá s t . Ig en  fo n to s  dia gn o s t ic a i  
se g éd e szk ö z  a  v e se tu b ercu lo s isn á l, a  k o rc sk ép zöd é sek n é l és 
m indazon  ese tek b en , aho l a tr a n sv e s ic a lis  p y e lo g rap h ia  nem  
v ih e tő  k i. A z  in tr a v én á s  p ye log raph ián á l a  v e sek e lyh ek  izom ­
m ű köd ésév e l k e ll szám o ln i. T eh á t it t  sem  leh e t a z  alakból, 
n a g y sá gb ó l b iz to s  k ö v e tk e z te té sek e t  vonn i, m iu tán  a  m edence  
v a g y  k e ly h ek  s y s to le ja  é s  d ia s to le ja  a lk a lm áva l n agyobb , 
szab á ly o sabb  é s  sö té tebb , m ajd  k isebb , sz a b á ly ta la n  é s  v ilá g o ­
sabb  á rn y ék o t k apunk . H a  m ég  h o zzáv esszü k , h o g y  a  jodprae-  
para tum  iz g a t ja  is  a  m ed en cé t con tra c tió ra  s  íg y  a n n ak  el- 
fo ly á sá t  g á to lja , a  k ö v e tk e z te té s  m ég  b izon y ta lan ab b á  vá lik . 
V ig y á zn i k e ll a z  á rn y ék  in ten s itá sáb ó l a  v e se fu n c t ió ra  va ló  
k ö v e tk e z te té sn é l is . M ert h a  a z  u ro lóg ia i tr a c tu s  v a lam e ly  ré ­
szén  ism ere tlen  okbó l re ten tio  á ll be, ú g y  a z  in tra v én á s  p y e ­
lo g raph ia  in ten s iv  á rn y ék o t ad, am i jó  v e se fu n c t ió ra  je llem ző , 
m ia la tt  a  v e se  v a ló sá gb an  erő sen  led á lt leh e t .
H á trán y a  a  tr a n sv e s ic a lis  p y e lo g raph iá va l szem ben  a z  ár ­
n y ék  h a lv á n y sá g a . E z t  k ikü szöbö lendő , a já n lo ttá k  (Z ieg le r)  
az u re te r ek  le s z o r ítá sá t  lev eg ö com p re ss  s e g íts é g é v e l , h o g y  ez ­
á lta l a  t r a n sv e s ic a l is  p y e lo g ram m hoz  h a son ló  k ép e t k ap jan ak . 
V alóban  sö té teb b  is  a z  á rnyék , de az  a la k i e lté ré s  te rm ész e t-  
e llen es . A  szerző  Z ieg le r  u tán  k é t  fe lv é te lt  a ján l com pressor-  
ral. A  m á sod ik a t akkor , m iu tán  öt p erc ig  le s z o r ítá s  tö r tén t. 
E za la t t  a z  idő  a la t t  a  con tra c t iók  a p ye lum ban  le z aj lo t ta k  s 
íg y  a  te rm é sz e te l le n e s s é g  a  m in ium ra  reduká lódo tt, m á sré sz t  
a c o n tra s ta n y a g o t  s o k á ig  v is sz a ta r t ju k  é s  e zá lta l a z  óh a jto tt  
á rn y ékm é ly ség e t  is  m egk ap ju k . B ab ies A n ta l dr.
In tr a v e s ic a lis  h ó ly a g n y á lk a h á r ty a  v a rra t k érd éséh ez .
K lika . P rága . (Z e itsch r ft . f. U ro l. 25. k ö t, 10. fű z . 1931.J
A  szerző  s z e r in t  h ó ly ag tum orok  e x s t irp a tió in á l n em  ta n á ­
c so s  a  n y á lk a h á r ty a v a r ra to k a t  sorsukra  h agyn i, m ert in cru s- 
tá lódnak . E zér t  a  fo n a la t  c som ózá s  u tán  n em  v á g ja  le , hanem  
a zok a t a  h a s fa lo n  h a g y o tt  k is  sip o lyon  á t  k iv e z e t i a  k ü lv i-  
v ilá gb a .
K érdés, h o g y  a  fon a lak  könnyű  e ltá v o lítá sa  cé ljáb ó l, m i­
ly en  a n y a g o t  h a szn á lju n k  a v a rrá sra?
A  se ly em fo n a la t  n em  ta r t ja  a lk a lm a sn ak , m er t n em  jól 
m acerá lód ik  é s  a. k ih ú zá sn á l em ia tt sz a k it , h a  p ed ig  vérző  
a r té r iá t  ö lt  a lá , u tó v é r z é s ek e t  ok ozha t a z  e ltá v o lítá sk o r .
V ék on y  c a tg u t  k önnyen  e ltá v o líth a tó , n em  tép , de  v e ­
s z é ly e  az, h o g y  a  h a s fa li  s ip o ly n y ilá sb an  is  fe lá z ik , m e g v é k o ­
n yod ik  é s  a  k ih ú zá sn á l it t  szak ad  le. A  sze rző  te h át  v a s ta g  
c a tg u to t  h a szn á l. A  fo n a la k  e g y ik  szá rá t a  c som ózá sok  fö lö tt  
1— 2 cm -re  le v á g ja , a  h o sszú ra  h a g y o tt  s z á rak a t p ed ig  k i ­
v e z e ti a  h a si s ip o ly on  á t. T a p a sz ta la ta i s z e r in t  4— 5 n ap  a la tt  
a v a s ta g  c a tg u t  an n y ira  fe ld u zzad , h o g y  a  csom ók  m eg la zu l ­
n ak  é s  enyhe  h ú zá sra  k önn yen  k io ldódnak . V érzés  v a g y  fá j ­
d a lom  a  k ih ú zá sn á l n in cs . A  s ip o lyn y ilá s  3— 4 nap  a la t t  be ­
g y ó g y u l. Bab ies A n ta l  dr.
K Ö N Y V I S M E R T E T É S
D ie  S ch le im h au t d es  V erd auun g sk an a ls  im  I tön tgenb ild .
Chaol u. A dam . (U rb an  é s  S chw arzenb erg , B erlin . 1931. A ra: 
22.50 M .)
A  229 o ld a la s  k ön yv  m é ltó  b izon y íték a  annak  a  fon to s  
szerepnek , m e ly e t  a  r ö n tg en e sek  az  u tóbb i években  a n y á lk a ­
h á r ty a v iz sg á la tn a k  ju t ta tta k . S zerző k  a  gyom orb é lren d szer  
n y á lk ah á r ty á já n ak  rön tg en an a tom iá já t  fo g la ljá k  ö s s z e  bő ven 
tá r g y a lv a  ú g y  a  n orm á lis , m in t a  k óros je len ség ek e t . A  k önyv  
jó  tu la jd on sá g a i k ö zü l k i k e ll  em eln em  a  m inden  fe je z e tén  
é sz le lh e tő  seb é sz  é s  rön tg en o lo gu s  k ö zö tt  fe n n á llo t szoro s  
eg yü ttm ű k öd és t , m e ly  n em  e g y  n éze tünk  b iz to sabb  m ega la ­
p ozá sához , ism ere te in k  b ő v íté séh ez  v e z e te t t . A  n y á lk ah á r ty a -  
redözet s a já t s á g a it  a  fu n c t io n a lis  b e fo ly á sok  sz ig o rú  f ig y e ­
lem b ev é te lév e l tá r g y a ljá k , m in ek  e lő nye, h o g y  fök épen  a  b é l ­
fa lon  rendk ívü l g y a k o r i é s  com p lica lt fú n e t io n a lis  s z a b á ly ta ­
la n sá g o k a t  ism erve , ó v a to sa k  le szünk  a r e lie fk ép  ér te lm e  
zésében .
A  n y á lk a h á r ty a v iz sg á la t  e lső  tu d a to s  m ű ve lő je  E lisch er  
Gyu la  v o lt . A m it  a  rön tg en tu d om ány  a z  ő  1912-ben  m eg je len t  
do lg o za ta  ó ta  e té r en  fe j lő d ö tt  m ind  m eg ta lá ln i Chaoul és 
A dam  k ön yvéb en . R é sz le te sen  tá rg y a ljá k  a  gyom or-, o e sop h a ­
g u s- , v a s ta g b é ln y á lk a h á r ty a -v iz s g á la t  m eth od ik á já t , ism e r ­
t e t ik  a c é ls zerű en  h a szn á lh a tó  c o n tra s ta n y a g ok a t s  a  v iz s g á ­
la to t m egk ön n y ítő  s e g éd e szk ö zök e t. K im er ítő en  fo g lak o zn ak  
a  n orm á lis  tá p c sa to rn a  m inden  ré szén ek  n y á lk ah á r ty a -r ed ö -  
ze tév e l é s  r endk ívü l g a zd a g  an yagon  d em on strá lják  a  gyo -  
m or-b é l-rend szer  v a lam enn y i m egb e teg ed é sé t  is . K ü lön  fe j e ­
z e tek  szó ln ak  a z  o p erá lt  g y om or  m eg v á lto z o tt  n y á lk ah á r ty a -  
red ő zetérö l s a z  u lcu s  p ep ticum  jejun iró l, m e lyn ek  m eg á lla ­
p ítá sán á l a r e lie fv iz sg á la tn a k  fok o zo tt  je le n tő sé g e van . K i-
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em elendő  ér ték e  a  k ön yvn ek  a  219 ábra , m e ly ekn ek  á tn ézése  
a  h o zzá ju k  ír t m ag y a rá zó  s z ö v eg g e l sz in te  e g ym agáb an  is  t á ­
jé k o z ta t  a  n y á lk a h á r ty a v iz sg á la t  m a i á llá sáró l.
A  k ön yv  k önn yen  á ttek in th e tő , m it  a  v ilá g o s  b eo sz táson  
k ívü l a z  is  e lő m ozd ít, h o g y  a  szö v eg  k iem elendő  r é sz e it  r itk í ­
to t t  b e tű kk e l szed ték . M inden  szak em bern ek  m e le g en  a já n ­
lom . E rd é ly i Jó zse f.
D ie  B e fr e iu n g  der m en sch lieh en  S tim m e . V on  Pau l P a ­
schen . (H ip p ok ra te s  V er lag , S tu t tg a r t  und L e ip z ig . 304 oldal. 
Ä ra: 5.50 M. K ö tve: 8 M .)
A  k önyv  so k k a l több et ta r ta lm az , m in t a c im éb ő l k ö ve t ­
k e z te tn i leh et . O p tim ista  k önyv , am e ly  p rak tik u s é le tb ö lc se s ­
s é g r e  a k a r  n eve ln i. K iindu lá si pon tja  a  fo g la lk o zá sb ó l eredő  
h an g za v a rok  á lta l o k o zo tt  a n y a g i é s  e rk ö lc s i p u sz t ítá so k  m eg ­
a k ad á ly o zá sa . S zem lé lte tő en  ra jzo lja  le  a z t a k á lv ár iá t , am e ­
ly e t  a  tanár , tan ító , én ek e s  v a g y  k a to n a t is z t  k én y te len  v é g ig  
járn i, h a  a  h a n g ja  e lő ad á s ( t is z tn é l v e z én y lé s )  k özb en  f e l ­
m ond ja  a  s z o lg á la to t . A  szerző  szer in t erre  a  ba jra ed d ig  nem  
ism er tek  o rv o ssá g o t, k ö v e tk ezé sk ép en  ak ik  ebben  szen ved tek , 
e lv e s z e t t  em bernek  sz ám íto t ta k . (A  p h on a sth en iá t ,rh e so a sth e -  
n iá t m inden  fo n ia tr iá v a l fo g la lk o zó  o rvo s  fe lté t len ü l m eg  tud  
g y ó g y ítn i. A  r e fe r en s ) .
S zoro s  k a p c so la t  á ll fen n  a z  em beri beszéd  é s  a z  érze lm i 
á llap o t k özö tt . A  k ön yv  szerző je  a  b esz éd e t (in d ok olá s  n é l ­
k ü l) a  „ h a n g g a l” a zon o s ítja . E zen  a z  a lapon  a  b eszédh ib ák  
tu la jd onk ép en  hangh ibák . A  dadogá s is. (A  szerző  n éze te .)
F e lfo g á s a  s z e r in t  k iv é te l n é lkü l m inden  em ber  h an gh ib á ­
b an  szenved . C sak  a  g y e rm ek ek  h an g ja  e g é s z s é g e s . (K om o ly  
ad a tok  a lap ján : a  g y e rm ek ek  m ajdnem  a  fe le  —  rek ed t. A  
re f.)  N ev e lé s i  h ib ák  m egb on tják  a  g y erm ek i lé le k  e g y en ­
sú ly á t  é s  b e lső  b iz o n y ta la n sá g  é r zé sé t  k e lt ik . A  b iz o n y ta la n ­
s á g  érz é se  m eg za v a r ja  a  lé le g z é s  rendes n yu god t m eneté t, 
am i a  h an gk ép zé s  t is z ta s á g á t  bon tja  m eg . A  s z e r v e z e t  azza l 
próbá l véd ek ezn i, h o g y  a  g a ra t  a lsó  h arm adában  a z  izm ok  
szű k íté sé v e l a k a d á ly t  p róbá l á llítan i, a  k ó ro san  fok o zo tt  
le v eg ő  n yom ás e lé.
A  szerző  s z e r in t  a g y ó g y ítá s  ú g y  leh e tsé g e s , h o g y  a h an ­
g o s  le v eg ő  ir á n y á t  a z  orrba v eze ti , m ert a  le v e g ő  útján ak  
m eg v á lto z ta tá sa  m inden  h an g zava rn ak  u n iv erzá lis  g y ó g y ­
szere .
F e je z e tek en  k e r e sz tü l fo g la lk o z ik  a z  em beri k u ltú ra  és  
c iv ilisa t io  fe j lő d é sév e l, m a jd  p ed ig  g y e rm ek n ev e lé s p rob lém á ­
já va l. E zek  a  k ö n y v  leg s ik erü lteb b  fe je z e te i. E lfo g u la t la n u l  
n yu god t és t is z ta  sz em m e l b eszé l o ly an  h ibákró l, am e ly ek e t  
m inden  szü lő  e lk öv e t .
A  k ön yv  o lv a sá sá t  zavarja , h o g y  Írója e llen tm ond á st  nem  
tű rő  s e n ten t iá k a t  je len t  k i, a  tu d om ányo s iroda lom ró l a  le g ­
n agyobb  len ézé s  h a n g já n  b eszé l, p ed ig  n ém i szak irod a lom  is ­
m e r e t te l n em  tö r tén h e te t t  v o ln a  m eg  az, h ogy  am ily en  jó  a  
k u ltu r tö r tén e lm i rész , an n y ira  h ib áva l é s  té v ed é s se l z sú fo lt  a  
fo n e t ik a i á ttek in té s .
J e llem zé sü l e g y  pár k ira g ad o tt  pá lda :
a )  m eg á lla p ítja , h o g y  a z  a jak h an g zók  —  orrh angző k ;
b) a  fá r a d sá g  n é lkü li b eszéd  c sa k  orron  k e r e s z tü l  le h e t ­
s é g e s ;
c)  a  „ fe jh a n g ” nem  m ás , m in t —  orrhang;
d )  én ek lé s  k ö zb en  e g y  lé g v é te lh e z  e lé g  1 /1 6 -o s  ta c tu s;
e )  „beim  s ta c c a to  G esan g  g ib t  e s  so  v ie l A tem zü g e  w ie  
Tonen , stb .
A  könyvre  je llem ző  a z  e g y en e t len ség , am e ly  m ég  fe jez e ­
te n k én t  is  v á lto z ik , k itün ő en  m eg ír t  r é sz t te l je s e n zavaro s  
k ije len té s ek  k ö v e tn ek .
A  m ü  k iá l lí tá sa :  szép ; m é ltó  a  k iadóhoz.
D énes L á sz ló  dr.
A  B udap esti K ir. O rvo seg y e sü le t  nov . 28 i ü lé se .
B em u ta tá so k :
1. S een g er  G y. C.: Cornu cu tan eum  g y o r san  fe j lő d ö tt  s 
ó r iá s i n a g y sá g o t  e lé r t  e s e té t  m u ta tja  be.
2. S ch ran z  D . : T ö rvén y szék i o rv o s ta n i m ou lageok . A  P o l-  
le r - fé le  e ljá rá ssa l k é s z í te t t  m ou la g eok  egyéb  e ljá r á s sa l k é ­
s zü lt  m in tákk a l szem b en  tök é le te seb b  ra jzo la tuk  m ia t t  k ö ze lí ­
t ik  m eg  leg jobban  a  v a ló sá g o t . M in th ogy  fén yk ép ek k e l, ra j ­
zokka l, le ír á ssa l n eh é z  a  k ü lön fé le  e lv á lto zá so k a t  érz ék e lte tn i, 
a  fo ly ad ék b an  e lt e t t  v a g y  szá ra z  k é sz ítm én y ek n ek  a la k ja  é s  
sz ín e  m egv á lto z ik , ezér t tu la jd onk ép en  c sak  a d o tt  e s e te k  d e ­
m on s trá lá sa  fe le ln e  m eg  a  ta n ítá s  cé lja ira . U tób b iak n ak  c se ­
k é ly  szám a  m ia tt  m ou la g eok a t is  fe lh a szn á lh a tu n k . A z  e ljá ­
r á s t  g ip sz , p a ra ff in  é s  g y an táb ó l á lló  k ev erék  fe lh a sz n á lá s á ­
v a l lén y eg e s en  o lcsóbbá  teh e tjü k . A  bp esti tö r v én y sz ék i o r ­
v o s ta n i in té z e tn ek  50 d rb -ot m egha lad ó  g yű jtem én y ébő l 16-ot 
ered etib en  m u ta t be. A  m in ták  m ellé  a  v á lto zá s t  e lő id éző  e sz ­
k ö z t  is  fe le r ő s íte tte , h o g y  a  szem lé lő  a z  ese trő l könn y en  tá jé ­
k ozódhassák . K ü lfö ld ön  ily en  g y ű jtem én y  m ég  n in cs . I ly  
módon  o ly an  e se te k e t  is  m eg  leh e t  örök íten i, am e ly ek  b on co ­
lá s r a  n em  k erü ln ek  s  íg y  a  tu d om ány  szám ára  k árb a  v e szn é ­
n ek . A  g y ű jtem én y t  a  v id ék i in té z e tek  részére  sok szo ro s ít  
hatjuk .
E lő adás:
Lobm ayer  G .: E lec tro ch iru rg ia . (F ilm b em u ta tá s sa l.)  K i ­
f e j t i  az  e le c tro ch iru rg ia  d e fin it ió já t , n om en c la tu rá já t é s  tö r ­
tén e té t. A  p h y s ik a i a la p fo g a lm ak  tá rg y a lá sa  u tán  rá tér  a  k é ­
szü lék  sz e rk e z e tén ek  é s  h a szn á la tá n a k  ism er te té sé r e , a m a g a s  
fr equ en tiá jú  áram  h a tá sá r a  a  szö v e tek re  é s  a zok  e lv á lto z á ­
sára . A  k lin ik a i ré szb en  v á zo lja  a z  e lek tro ch iru rg ia  leg fő b b 
a lk a lm a zá s i te rü le té t , a  ro ssz indu la tú  op erab ilis  é s  k é s s e l  
in op erab ilis  d a g an a tok  m ü tev é sé t . I sm er te ti sa já t  10 o p erá lt  
b eteg én é l a  m ű té t le fo ly á sá t . M ajd  á tté r  a z  e g y éb  seb é sz i a l ­
k a lm a zá s i leh e tő sé g ek r e . V égü l b em u ta tja  K ey sse r , L ex e r  é s  
H eym ann  e lek tro ch iru rg iá s  m ű té té irő l k é szü lt  m o zg ó fén yk ép 
fe lv é te lek e t .
C ho lnoky  T .: R e fe rá l a z  I. seb é sz e ti k lin ik án  15 hónap  
ó ta  v é g z e t t  több  m in t 1400 d ia th erm iá s  é s  e lek tro th erm iá s  k e ­
z e lé s  eredm énye irő l. H á lá s  a p o stop era tiv  fá jd a lm a s f r i s s  le ­
tap adá sok  é s  h eg ek , to v áb b á  fa g y á so k , ü szk ö söd és , n eu ra lg iá k  
d ia th erm iá s  k eze lé se . L um bago , isch ia s , a r th r it is  d e fo rm an s  
d ia th erm iára  g y ó g y u ln a k , v a g y  lega lább  ja v u lá s t  m u ta tn ak , 
m ű té t a la t t  a  te s t  f ő le g  a  h a s  fe lm e le g íté s é r e  jó l a lk a lm a z ­
h a tó . A  m a g a s  fr eq u en t iá s  á ram ok  seb ész i a lk a lm a zá sa  s z ó ­
ba  jön  szem ö lc sök , a n y a je g y ek , fib rom ák  k iir tá sán á l, g en y e -  
dések , a n th rax , k e lé s ek  k e ze lé sé r e . V égü l r e fe rá l a  k lin ik án  
d agan a tokn á l v é g z e t t  25 e lek tro co a gu la t io  eredm énye irő l, e zek 
n agyon  k ed vező ek .
M agya ry  G.: A  II . s eb é s z e t i k lin ik a  m egb ízá sáb ó l n a g y ­
szám ú  á lla tk ís é r le te t  v é g z e t t  a  d ia th erm ia  é s  e le k tr o c o a g u la ­
tio  ú tján  e j te t t  seb ek  g y ó g y u lá sá n a k  ta n u lm ányo zá sá ra . A rra  
a z  eredm ényre  ju to tt , h o g y  a  h ő h a tá s sa l e j te t t  seb zé s  la s sa b ­
b an  g y ó g y u l, m in t a  k é s s e l v á g o t t  seb , fe r tő z é sr e  ha j lam o ­
sabb . M ik ro fo to g ra fia i f e lv é te le k e t  m u ta t be kü lönböző  s z e r ­
v ek  seb e in ek  g y ó g y u lá sá r ó l.
M ann inger  V .: H á lá s  a z  e lő adónak , h o g y  id eh o z ta  a  ké r ­
d ést, am e ly  azon  tö r ek v é s ek  b e te tő zé se , am e ly ek en  má r  25  
éve  do lgoz ik . T e lje sen  m in d egy , h o g y  m ily en  k é szü lék k e l d o l ­
go zunk , a  h a tá s  ig n ie x c is io . U g y a n a z , m in t a  p aqu e lin  h a ­
tá sa . Ó riási a zonban  a  k ü lön b ség  h a ték o n y sá g  sz em p on tjá ­
b ó l. E  k é szü lék k e l o ly  tum orok  m ű té té t  leh e t  k ere sztü lv in n i, 
am e ly ek e t edd ig  n em  le h e te t t  k eze ln i. A zonban  v an n ak  a z  
ig n iex c is ió n ak  o ly  e lő n ye i, am e ly ek e t  a  n a g y  a p p a ratu ra  n em  
nyú jt. A z t  á ll ít já k , h o g y  e k é szü lék n ek  sem m ifé le  fa ra d o s  
h a tá sa  n in c s  é s  iz om rán g á s t  n em  v á lt  k i. E v v e l szem b en  
tén y , h a  a z  id eg e t  m á s fé l cm -re  m egk ö ze lít jü k , r á n g á s t  k a ­
punk. A z  e lek trom os  k é s  g y o r s  v e z e té sén é l, v a g y  h a  n a g y o n  
fe lh a jtju k  a  fr eq u en tiá t , c o a g u la t ió t  nem  kapunk , a  v é r ed é ­
n y ek  sem  zá ródnak  el. C oagu la tión á l, a  s z ö v e tek  s z é t fö z é s é -  
nél p ed ig  vakban  d o lg o z ik  a  m ű tő . B ár  ae th erre l v a ló  d o lg o ­
zá sn á l n em  k ap o tt  robbaná st , k erü ln i fo g ja  a z  a e th e r t  é s  
ch lo ra e th y lt. R ám u ta t a zok ra  a  ba jokra , am e ly ek e t  a z  in d if-  
fe r en s  e lek tród  ok o zh a t. K e y s se r  e g y  e se téb en  á té g e t t  a z  a r ­
té r ia  fem o ra lis  é s  a  lá b a t  am pu tá ln i k e lle tt . F e ltű n ő  a z  e l ­
já rá s  fo ly am án  é s z le lt  sz ám o s  em bó lia , a  n y ak i tum orm ü té -  
tek n é l b eá llo tt  v a g u sh a lá le se tek . M indezen  h á trán y ok  d a cá ra  
k ije len ti, h o g y  tum orok n á l a z  e lek tro ch iru rg ia  e r edm én ye i o ly  
k iv á ló ak , h o g y  m e s sz e  e lh a g y já k  a  k é s  é s  a  rad ium  s e g é ly é ­
v e l e lér t h a tá so k a t .
R év é sz  M .: T a p a sz ta la ta  sz e r in t  a rák th erap iáb an  a z  
az  e lek tro co a gu la t io  n em  b izon yu lt e leg endő n ek , h anem  á l lá s ­
p on tja  s z e r in t a z  e le k tr o c o a g u la t io  m e lle tt , i l le tő le g  u tá n  a 
carc inom a  m ég  rad ium th erap iáb an  ré szes ítendő . U g y a ne z  a  
ta p a sz ta la ta  é s  á llá sp o n tja  a  b er lin i S to e ck e l k lin ik án ak  is , 
m ert a zokban  az  e se tek b en , ah o l n em  sik erü lt  e lek tro co a g u la -  
tió v a l a  d a g a n a ts e j te k e t  e lp u sz títan i, a zok  e g y  in g e r t  k ap n ak  
a z  e lek tro co a gu la t ió v a l é s  u tán a  in ten siv ebb  szap o rod á sn ak  
indulnak .
K repu sk a  I .:  V ereb é ig  p ro fe s so r  k lin ik á ján  to rok - é s  g é g e  
e lv á lto zá sok n á l is  v é g e z te k  e lek tro ch iru rg iá s  b e a v a tk o zá so ­
k a t. M eg f ig y e lé s e ik  s z e r in t  n in c s  c é lja  o ly an  e se tek b en  fo r ­
sz írozn i a z  e lek tro ch iru rg iá s  e ljá rá s t , aho l a  k é s s e l tö r tén ő  
b eava tk o zá s  a  c é ln ak  jobban  m eg fe le l . í g y  m andu lak iir tá sn á l, 
a b e teg  sz á jn y á lk a h á r ty á já t  ö s s z e é g e th e t ik  a  n y á lc sep p ek en  
történő  k isü lé sek . O rrüregben  tö r tén ő  b e a v a tk o zá so kn á l is  
kor lá to lt  a z  a lk a lm a zh a tó sá g a , le g fe ljeb b  u tó la g o s  v é r z é s  
c s illa p ítá sn á l jöh e t  szób a . E llenb en  a  g é g e  r o ssz in du la tú  o p e ­
rab ilis  é s  in op erab ilis  d a g a n a ta in á l n a g y  s z o lg á la to k a t  te h e t  
a  m ű tő nek . í g y  e g y  t e l j e s  g é g ek iír tá sn á l és k é t  h emila ry n g ek -  
tom iáná l, ú g y  a  m ű té t  ta r tam a  a la tt , m in t a z  u tó la go s  g y ó ­
g y u lá sn á l ig en  jó  e r edm én y t lá tu n k  a z  e lek tro ch iru rg iá tó l.
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Czukor I .:  17 e se trő l szám o l be. A z  ap p a ra tu ráva l jó  
eredm ények e t é r t el. A e th e rn a r co s is t  a lk a lm a zo tt  om bredan - 
nal, c sa k  ha  a  fe j  k öze léb en  do lgo z ik  tá v o lít ta t ja  el a z  
a e th er t . R e ferá l a  co a g u la t ió s , g y om or- é s  b é l-d ia th erm iá s  
m ű té ti ta p a sz ta la ta ir ó l. C c. r ec ti e lek tro ch iru rg iku s  m ű té té ­
n é l ta p a s z ta la ta  sz e r in t so k k a l k ev esebb  a  vá lad ék .
L obm ayer  G .: K öszön i Manning érn ék , h o g y  k iem e lte  
m indazon  e lő n y ök e t é s  v e sz é ly ek e t , m e ly ek  a z  e ljá rás  k ap ­
c sán  k e le tk ezh e tn ek , m e ly ek re  e lő adó a z  idő  rö v id ség e  m ia tt  
nem  té rh e te tt  k i, d e  am e ly ekb en  m indenben  e g y e té r t  Mannin- 
perre l. A  gyak o r ib b  em bó liák  m a g y a rá z a tá r a  em lít i Bauer  
v iz s g á la ta it ,  m e ly ek  szer in t a  v il la n yá ram  leg in k ább  tám ad ja  
az  érb en  levő  véro sz lop o t, a zu tán  az  in t im á t  é s  le gk ev é sb b é  
a z  a d v en tit iá k a t . M ag ya ry  v iz s g á la ta it  W alkh o ff  v iz s g á la ta i ­
n a k  fo ly ta tá s á n a k  é s  k ie g é s z íté sén ek  tek in t i. R évé szn ek  f e l ­
h ív ja  f ig y e lm é t , h o g y  a z  iroda lom ban  H ofw endah l, v a lam in t  
B ord ie r  ism er te t tek  e lek tro ch iru rg ia i ú ton  v é g z e t t  to n s illek to -  
m iák a t. H a  C zukor  edd ig  n em  is  lá to t t  m ég  robbanást az  
a e th e r  h a szn á la ta  a lk a lm áva l, m ég is  r e sp ek tá ln i k e ll e zen  v e ­
s z é ly  leh e tő ség é t . A z  e lek tro ch iru rg iá t  f ő le g  in op erab ilis  r o ssz ­
in du la tú  d agan a tok  red u c tió já n á l ta r t ja  lé t jo g o su ltn ak .
A  M agyar U ro lóg ia i T á r sa sá g  ok tób er  26-i ü lé se .
E lő adá sok :
1. B orza  J . : Card iá lis in su ff itien tia  u ro lóg ia i m ű té tek 
u tán . R öv id en  ism er te t i a  sz ív fu n e t io  m eg íté lé sé r e  h a szn á la ­
to s  e ljá rá sok a t, am e ly ek  se g é ly é v e l ig y ek e zn ek  a  lappangó  
e lé g te le n s é g e t  k im u ta tn i. M egá llap ít ja , h o g y  m egb ízh a tó , m in ­
d enre k iter jed ő , fő le g  in d iv id u á lisan  a lk a lm a zh a tó  o ly an  sz ív -  
fu n e t ió s  e ljá rá s , m e lyn ek  s e g é ly é v e l a z  u ro ló g ia i m ű té tek k e l 
k ap c so la to san  fe llép ő  ca rd ia lis  in su ff it ie n t iá t  b izto san  e lk erü l ­
h e tjü k , n in cs . S a já t  ta p a s z ta la ta i a lap ján  ism er te t i a z  u ro ló ­
g ia i  k lin ik án  é s  k ó rh áz i o sz tá ly á n  k ia la k u lt  e ljá rá st , am e ly ­
n ek  s e g ít s é g é v e l  ig y ek e zn ek  e lk erü ln i a  m ű té t te l  k ap c so la to s  
sz iv za v a rok a t. K iem eli, h o g y  m in d ig  tek in te tb e  k e ll v en n i azt  
a z  id eg rend szerb e li m eg te rh e lé s t , am i sp e c iá lisa n  a  m ű té tte l 
k ap cso la tb an  e g y én ile g  a  b e te g  co n st itu t ió já tó l fü g g ö le g  éri 
a  s z e rv eze te t . H an g sú ly o zza , h o g y  m in d ig  tek in te tb e  k e ll 
v enn i a z  ö sszb en yom ást é s  f ő le g  a z t, h o g y  m ikép  v ise lk ed e tt  
a  s z ív  künn  a z  e le tb en  a m indennap i m unk áva l szem ben .
F a rk a s  I.: M ű té t e lő tt  e lek tro ca rd io g rap h iá s  v iz s g ála to ­
k a t  v é g e z te te t t .  M ive l a z  E . K . G. c sa k  m om en tán  sz iv á lla -  
po tró i ad  k ép e t é s  a  n éh án y  n ap  m ú lva  m eg ism é te lt  v iz s g á la t  
m ár  m ás eredm ények e t adhat, a z  e ljá rá s  so k a t  v e sz ít  m e g ­
b ízh a tó sá gáb ó l. V o ltak  e se te i, h o l a z  E . K . G. sz e r in t a  s z ív ­
iz om  b án ta lm a zo tt  v o lt  é s  a  b e te g  a  m ű té te t  jó l k iállo t ta . A  
h ig ítá so s -c o n c en tr a t ió s  p róba  a  sz ív  ere jérő l is  ad fe lv ilá g o s í ­
tá s t . A h o l a  con cen trá la s  jó , a  h íg ítá s  a zonban  ro ssz , de co f-  
fem -s tr y ch n in  a d a g o lá s sa l jobb  eredm én yek e t k apunk , o tt  le ­
h e t  op erá ln i. E lő k é sz íté sü l c sa k  c o ífe in -s tr y eh n in t a ján l, a  d i ­
g i t á l i s t  ő  is  e llen z i.
2. S a s  I , . : H aem orrhag iá s  c y s t i t is  k e ze lé se  a  bak té r ium -  
ta r ta lom , m eg v á lto z ta tá sá v a l.  M iu tán  rég ebb i v iz s g á la ta i sz e ­
r in t a  co li és co ccu s  ered etű  c y s t it is e k  n em csa k  a  b ak ter io io -  
g a i  le le t , d e  kórtam i és k lin ik a i v is e lk ed é sü k e t  tek in tv e  s a 
k e z e lé s  sz em pon tjáb ó l is  kü iönbözök ép en  v is e lk ed n ek  o ly  ér ­
te lem b en , h o g y  e lő bb iek  enyhe , körü lír t é s  k e z e lé s se l k önnyen  
b e fo ly á so lh a tó  e lv á lto zá sn ak  b izon yu ltak , m egk ísé r e lte  azt, 
h o g y  m inden  loca lis k e ze lé sse l daco ló  chr. h aem orrh - c y s t it is -  
n é i a  fo ly am a to t  a  b ak ter ium ta r ta lom  m eg v á lto z ta tá sá v a l,  
(.azaz a  c o ccu s fe r tö zé sn ek  c o life r tő z é s sé  v a ló  á ta la k ítá sá v a l)  
a  k e z e lé s  szám ára  jobban  h o z zá fé rh e tő v é  t e g y e . N é g y b e teg  
közü l h á rom nak  m inden  edd ig i k e z e lé s se l daco ló  chr., e g yn ek  
a cu t  h aem orrh . c y s t it is e  v o lt . A  r é sz le te s  k lin ik a i é s  b ak te r io ­
ló g ia i  v iz s g á la to k a t  é s  e r edm én y t abban  ö s s z e g e zh e t i,  h o g y  a 
b a k te r ium ta r ta lom  á ta la k ítá sa  tö k é le te sen  k e re s z tü l v ih e tő . 
B e te g e i  k ö zü l k e ttő  ú g y  b ak ter io ló g ia i, m in t k lin ika i é r te lem ­
ben  g y ó g y u lt , to vább i k e ttő n é l csupán  lé n y e g e s  ja v ulá s  s  a  
pan a szok  te lje s  m eg szű n é sé t  le h e te t t  e lérn i. B ak terio ló g ia i  
v iz s g á la t t a l  c y s t it is  é s  p y e lit is  e g y id e jű  fe n n á llása  e se tén  arra  
is  k ö v e tk ez te th e tü n k , h o g y  a  fe r tő z é s  leh á g ó -e  v a g y fe lh ágó . 
C o life r tő zé s  e se tén  d escendá ló  fo ly am a tta l, c o c cu s íe r tö z é sn é l  
a scen d á ló  fe r tő z é s se l á llunk  szem ben .
R adó  B .: A  h a em orrh ag iá s  c y s t it is t  n em  ta r t ja  e g y sé g e s  
kórk épn ek , e g y r é sz t  a  purpura  v e s ica e , m á sr é sz t  k ö zön ség e s  
c y s t i t i s  fe lé  á rm enetek  vannak . A z  e lö lt  b ak té r ium okk a l v é g ­
z e t t  th erap ia  s ik e r te le n ség e  m ia t t  v e z e t té k  be a z  élő  b ak té ­
r ium okka l v a ló  k e z e lé s t , m e ly e t  a g g á ly o sn a k  tar t; a  b em u ­
ta t o t t  n é g y  e s e te t  k ev é sn ek  ta r t ja  a  k e z e lé s  h a tá so s sá g á n ak  
m eg íté lé sé r e . A  c y s t it is  iia em o rrh ag ica  th erap iá jáb an  m inden  
m ech an ik u s  á r ta lom nak , teh á t a  h ó ly a gm o sá sn a k  is  sz igo rú  
m e llő z é s é t  ta r t ja  szü k ség e sn ek .
P ick er  B .: 30 év i ta p a s z ta la ta i a z t  m u ta tták , h o g y  a le ­
v e z e tő  h ú g yu tak  coccus-, ill. p á lc ik a -o k o z ta  m egb e teg ed ése i, 
ha  nem  a  g en ita lis  a dn exek  m ű v i ú ton  tö r tén t  d irect é s  pri- 
m aer  in fe c tió já ra  v e z e th e tő k  v is sz a , m e ta s ta t ik u s  úton  jön ­
n ek  lé tre . E zen  in fec tiók  p r im aer  h ú g y sz e rv i m eg te lep ü lé se i 
a  v e sék , g e n ita lis  m eg te lep ü lé se i a  h erék , v a g y  a  n a g y  n em i 
m ir ig y ek . A  c o c cu sfe r tö zé sek  k iin d u lá s i p on tja i ta p a sz ta lá sa  
sz e r in t  a  fo g a k , a  ton s illá k  v a g y  a z  orr é s  fü l c son to s  m e llék ­
ü reg e i, a  p á lc ik a  fe r tő z é sek é  a z  app end ix  v a g y  a z  ep ehó lyag . 
Sa s  eredm énye ih ez  n em  sz ó lh a t  hozzá , m er t a  m ód szer t nem  
próbá lta  k i. A  k özö lt e se tek  s z ám a  k ic s i ahhoz, h o g y  b e lő lük 
m egá lla p ítá so k a t  leh essen  levonn i.
S a s  L .: A  b ak tér ium ok  k ö zö tt i  a n ta g on izm u s  fe lh a szn á ­
lá s a  th erap iá s  cé lbó l M etsch n ik o ff tó l  szá rm az ik  ( fe r tö z é se s  
b é lb án ta lm ak  k eze lé se  b. b u rg a r icu s  é s  s tr ep to co ccu s  a c . lac- 
t ic iv a l) .  A zó ta  a z  e ljá rá s  fe r tő z é s e k  k eze lé séb en  sz é le sk ö rű  
a lk a lm a zá s t  n y er t. A z  u ro ló g iáb an  R ovsin g  em líte tte  e lső n ek , 
h o g y  ta p a sz ta la ta  szer in t k é rd é se s , n em  vo ln a -e  k ív án a to s  
c y s t it isn é l a  co ccu s fe r tő z é sb en  co li fe r tő z é s sé  való  á ta la ­
k ítá sa . A z  e ljá rá s  k ís é r le teb en  te lje sen  v e s z é ly te len n ek  b izo ­
n yu lt:  k e z e lé s  fo lyam án  le g c s ek é ly eb b  h ő em e lk ed é s  sem  je ­
le n tk e z e tt . A  chr. haem orrh . c y s t i t i s  —  Radó  dr. á ll ítá sá v a l e l ­
len té tb en  —  ig en  r itk án  k e rü l é sz le lé sr e ;  ez  m agya rá zza , 
h o g y  h o sszú  idő n  k ere sz tü l c s a k  ily  k ev é s  e s e te t  f ig y e lh e te t t  
m eg . M int e lő adásában , ú g y  m o s t  is  n y om a ték o san  h a ng sú ­
ly o zza , h o g y  három  b e teg én é l h ónapokon  á t  rend szeresen  
fo ly ta to t t  m indennem ű  lo ca lis  k e z e lé s s e l daco ló  (sőt  ro sszab ­
b adó) chr. haem orrh . c y s t it is  á l lo t t  fen n . A z  á lta la  v é g z e t -  
e ljá rá s  s a z  eredm ény  ilyen  e s e te k r e  von a tk o z ik . N a g y szám ú  
parallel, v é g z e t t  k lin ik a i é s  b a k te r io ló g ia i v iz s g á la ta i sz e r in t  
a  h ó ly a g e lv á lto z á s  é s  a  k ó rokozó  m in ő ség e  k ö zö tt  szo ro s  k ap ­
c so la t  á ll fen n  s  a k eze lé sn ek  eh h ez  a lk a lm azk odn ia  k e ll.
B em u ta tá so k :
1. S chm id t A .: M agas lum bá lé r zé s te len íté s  a  v e se s e b é s ze t ­
ben. A z  I. sz . seb é sz e ti k lin ik án  26 v e sem ű té te t  v ég e z tek  m a ­
g a s  g e r in cv e lö érzé s te len íté sb en  a z  ú j „Sp inoca in” n éven  fo r g a ­
lom ba  k erü lt  o ld a tta l. A z  e ljá r á s  ig en  e g y sz e rű , m ert az  
e g é s z  m ű té ti te rü le te t  e g y  b e szú rá s sa l é r z é s te len íti é s  e z  a  
b e teg n ek  is  k e llem esebb , m in t a  v e z e te s e s  é s  h e ly i é r z é s te le ­
n íté s , m e lyn é l szám o s  szú rá s t  é r e z  és m e ly n ek  k iv ite le  h o sz -  
szabb  idő t v e s z  ig én yb e . A z  e ljá rá s  e lő n ye i, h o g y  az  e g é sz  
h a sfa liz om za t e lernyed , a  b e lek  ö ssz e e sn ek  é s  a z  izom za t á t ­
v á g á sa  u tán  a z  a  kép  tá ru l e lén k , m in t b on co lá sn á l. A  v e se  
so k k a l k önnyebben  h o zzá fé rh e tő , m in t b á rm e ly  m ás e ljá rá s ­
n á l. Idő sebb , m a g a s  v érn yom ású  eg y én n é l is  a lk a lm azh a tju k , 
m er t a z  é r z é s te le n íté s  k a p c sá n  fe llép ő  v érn y om á sc sök k en é s  
c sa k  jó ték on yan  ha t. K e llem e tlen  u tó h a tá s t , h án y in g er t , erő s 
f e j fá já s t  c sa k  e g y  e se tb en  ta p a s z ta lt .  A z  ú j é r z é s te len ítő  e l ­
já r á s  k ü lön ö sen  v e sem ű té tn é l v á lt  be jó l. I sm er te t i m ég  
K irsch n er  ú j g e r in cv e lö é r z é s te len íté s i e ljá rá sá t .
I lly é s  G.: A  lum ba lis  a n a e s th e s iá t  régebb en  a lk a lm a z ta  és  
ann ak  eredm énye irő l m ár 1906 -ban  b eszám o lt, a  k ed vező tlen 
ta p a sz ta la to k  h a tá sá ra  a zonban  a z  e ljá rá s t  e lh a g y tá k . A  b e ­
m u ta to tt  e ljá rá sb an  új a z  a n a e s th e t icum  (rég ebb en  fő k én t 
tro p a co ca in t h a szn á lta k ) . L eh et, h o g y  e z  m agáb an  k evésbb é  
v e sz é ly e s , a zok  a  k e llem e t len ség ek  azonban , m e ly ek  m ár  az  
e g y sz e rű  lum bá lp un c tióva l k ap c so la to sa k , m in t liq u oregyen -  
sú ly  m egb on tá sa , a liquornak  a  s z u r c sa tom á n  va ló  k is z iv á r ­
g á sa , e s e t le g  in fec tio , a  m ak a c s , h o ss za n ta r tó  fe j fá já so k  
m egm arad tak . A  p a rav er teb rá lis  é r z é s te len íté s , m eg fe le lő  
g y a k o r la t  e s e té n  k ivá ló  e r edm én y ek e t ad é s  a zok  a  fá jd a l ­
m ak , m e ly ek tő l a z  e lő adó  m eg em lék e z e tt , a  v e se  v on gá lá sa -  
kor  is  a  m in im um ra  reduká lh a tók . A z  edd ig i e ljá rá ssa l tö k é ­
le te s e n  m eg  v a n  e légedve , ú g y  h o g y  a z  ú jabb  m etódu soka t  
exp er im en tá lis  je len tő ségű n ek  ta r t ja .
M ező  B .: C sa tlak o z ik  I l ly é s  v é lem én yéh ez . A z  u ro lóg ia i 
seb é s z e t  azon  e ljá rá sa in á l, m e ly ek  le v e g ő  v a g y  o x y gen  tö l té s ­
s e l  do lgoznak , m ég  a  leg n a g y ob b  ó v a to s sá g  m e lle t t  is  e lő fo r ­
d u lh a t lég em bo lia . A  lum bá lpun ctio  a lk a lm áva l v éred én yek  
sérü lh e tn ek  m eg  é s  a zér t n em  m erne  le v eg ö b e fu v á s t  a lk a l ­
m azn i.
R ihm er  B .: O sz tá lyá ró l N o s zk a y  ism e r te t te  a z  in terco s-  
ta i is  é s  sp lan chn icu s  an a e s th e s iá t , am e lly e l a  v e se seb é sz e tb en  
tö k é le te s  a n a e s th e s iá t  leh e t e lérn i, u g y a n ez t  a  h ó ly a g seb é ­
s z e tb en  a p a ra sa cra lla l m inden  v e s z é ly  n é lk ü l. A  lum ba lis  
é r z é s te len íté s  a z  u ro lóg ia i s eb é sz e tb en  n é lkü lö zh e tő .
2. H orn yák  G .: Ph im osis  ú j m ű té té . A  p raepu tium  be lső  
lem ezén  jobb  é s  ba l o lda lon  h o s s z a n t i m e tsz é s t  e jt  é s  a su l ­
c u s  co ronar iu son  rö g z ít i a  p ra epu tium o t, m iu tán  a  k é t  sebet, 
m e ly  a  h arán tirán yú  fe s zü lé s  m ia t t  sz in tén  h arán tirán yú  le tt ,  
c som ó s  ö lté sek k e l zá r ta  és fr en u lo tom iá t  v é g z e t t . P la sz t ik a i-  
la g  é s  k o zm e t ik a ila g  tö k é le te s  e r edm én y  érh e tő  e l az  e ljá rá s ­
sa l, fő le g  serdü lő  fiú k n á l é s  g y erm ek ek n é l.
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P ick er  R .: L obosan  el n em  fa ju lt  e se tek b en  kü lönösen  
m eg lep ő ek  a z  eredm ények , de  régi, lobos v a g y  h e g e s  e se tekben  
is  m inden  tek in te tb en  k ie lé g ítő k  az o sz tá ly á n  v é g z et t  m ű té ­
tek  eredm énye i.
A b e já r a t  m e lle tti  k e ttő s  ab lak  e lő tt v an  a labo ra tó rium  
„szöve ttan i o sz tá ly a “ (3. á b ra )  m icroscopos dolgozáshoz, 
fe s té sh ez  és im p regná láshoz  szükséges összes kellékekkel 
és vegyszerekke l. A m ásik  o ldalon a „k ísé r le ti  és fe jlő dés ­
ta n i o s z tá ly “ (4. á b ra )  könnyen  fe r tő tle n íth e tő  m árvány -
Az alsógödi biológiai kutatóállomás.*
I r ta :  Huzella Tivadar dr.
Az e lm ú lt n y á r  fo lyam án  egy sze rű  eszközökkel 
lé te s íte tt ,  sze rény  tudom ányos m unkah e ly  n y ílt  m eg a 
b io lógiai k u ta tá s  szám ára . A lsógödi, a  D una m elle tt 
fekvő , n éh ány  holdas kertem  fo rrá sv ízbő l táp lálkozó 
tav a i, p a ta k ja i  k e r té sze tte l, p is z trá n g  és b arom fi t e ­
nyész tésse l és m éhészette l fog lalkozó  k is g azdasága , t e r ­
m észetes szá razfö ld i és vizi növény- és á lla tv ilág án ak  g a z ­
d ag ság a , b o tan ik a i, zoológiái, b io lóg ia i v izsg á la tok  szá ­
m á ra  igen  vá lto za to s  és bő séges a n y a g o t  n y ú jt. A term é ­
sze ti szépségekben  g azdag  kö rnyeze t a  tudom ányos a lko ­
tá s  m ű vészi elem ét j u t t a t j a  é rv ény re  és a  tudom ányos el ­
m élyedés n yuga lm á t és h a n g u la tá t  b iz to s ítja .
3. ábra.
1. ábra .
A lab o ra tó rium o t a dom boldalon  fekvő  te lek  egyik  
o ldalán  fö ld sz in tes , a  m ásikon  em ele tes  gazdaság i épü ­
le t  végébe, annak  függe lékeképen  helyeztem  el ( 1 . á b ra ) .  
A lab o ra tó rium  o ldalához é p íte t t  üvegház v íz ta r tó jáb ó l 
-— m ely  az épü let eső víz c sa to rn á ib ó l és v ízvezetékébő l 
táp lá lk o z ik  —  a fe lesleges víz m es te rség es , k is  p a tak o n  
k e resz tü l, ja p án  s tílu sú  k ő k ert k e re téb en  é p íte t t  vízi növé ­
nyek  és á lla to k  tenyész tésé re  szo lgáló  k is  vízmedencébe 
fo ly ik . K övek  és v irágok  közö tt ö svény  vezet le a  la b o ra ­
tó rium  növényekkel benő tt, e lk e r í te t t  k is  v irágo s  ke r t ­
jébe.
A  lab o ra tó r ium  helységei 7 x  5 m. te rü le te t  fog la ln ak  
el- A dolgozó hely iségben  (2. á b ra  1. sz.) a  középen e lhe lye ­
z e tt  vegy i a sz ta l kö rü l az ab lakok  m en tén  8  m. h o sszú ­
ságb an , a  sa rok  ab lak  e lő tt szög le tben  m eg tö rve , dolgozó 
a sz ta lo k  á llan ak  v as tag , páco lt tö lg y fa lap p a l, fö lö ttü k  a 
fa la k o n  gázcsapokka l, v illa nykonnek to rokk a l és polcokkal.
* A  K ir. M agy . T erm észe ttu d om án y i T á r su la t  m ik rob io ­
ló g ia i s z a k o sz tá ly á n ak  fo lyó  év  ok tób er  16-i ü lésén  ta r to t t  
e lő ad á s  n yom án . A  labora tór ium  fe ls z e r e lé s e  a  S zéchen y i T u ­
d om án yo s  T á r sa sá g  tám o g a tá sá v a l lé te sü lt .
4. ábra.
lappa l fe d e t t  dolgozó a sz ta la  fe le tt  a  fa lon  függő  m ű sze r ­
szek rényben  m ű té tekhez , szöve tttenyész té sh ez  és fe jlő dés ­
m echan ik a i k ísé rle tekhez  szükséges kü lön leges m ű szerek  
á llan ak . A polcon, a  középső  a sz ta l szek rényében  és f ió k ­
ja ib a n  úgy  a C arre l, m in t a  B o rre l-fé le  szöve ttenyész tő  
m ódszerekhez  szükséges, te lje s  fe lsze re lé s  van  elhelyezve.
A következő  k e ttő s  ab lak n á l áll a  C ham bers- - 
fé le  m ik rom an ip u la to r és a  m ik ro k in em a to g ra f ia i fe l ­
vevő készü lék , a  p ra ep a rá ló  lupe és a  m egfe lelő  v ilág ító  
készülékek- A ké t o sz tá ly  k özö tt az é sz ak ra  néző , nap sü tés  
m en tes, s a ro k ab lak n á l levő  m unkahe ly  (3. á b ra )  op tik a i 
berendezése  a legm esszebbm enő  ig ényeke t is  k ie lég íti. E g y  
n ag y  L e itz-fé le  m icroscop  b in oku lá ris , opak illum ina to ro s , 
s ö té tlá tó te re s  és po larizác ió s berendezésekke l, m eleg íth e tő  
tá rg y a sz ta lla l ,  L iebe rkühn  tü k ö rre l,  különböző  lupékkal, 
konden so rokka l, m ik ro fo to g ra fá ló  készü lékkel és egy 
p ra ep a rá ló  a sz ta lla l e llá th a tó , n ag y  ste reo skopo s m ik ros- 
kop.
A labo ra tó rium bó l sö té tk am ra  ny ílik  2. áb ra , 
2 . sz.) a  lem ezek és m ozgófénykép film ek  e lő h ív ásá ra , 
m á so lá sá ra  és n agy ítá sá ra -  I t t  v an  a  m ég  fe lá llíto tt, sza ­
k aszos m ik ro k in em a to g ra f ia i fe lv é te lek re  szolgáló  b e ren ­
dezés helye is. A lab o ra tó rium  he ly iségben  a  sö té tk am ra  
a j t a j a  fö lö tt i  polcon a film v e títő  készülék , pon tfény lám pa  
és a  r i tk á b b a n  h a szn á lt eszközök á llan ak . A sa rokb an  
3500 fo rd u la tsz ám ú  v illam os c e n tr ifu g a  függ . A sö té t ­
k am ra  és a  kém ény k ö zö tti s a rk o t  tű zhe ly  fo g la lja  el (5. 
á b ra ) ,  am elynek  alsó  ü rege  f a r a k tá r ,  középrésze kandalló ,
5. ábra .
fe lső  része  vaslapokka l e lz á rh a tó  szabad  tű zhely . A tű z ­
h elyen  fő zéshez, hev ítéshez, lep á rlá sho z  szükséges tá rg y a k  
és fuvó láng  p iszto ly  á llan ak , u tóbb i a  gázcsappa l és a  
szom szédos mosdó v ízvezetékével k ap c so la to s  szívó-nyomó 
sz iv a tty ú v a l áll ö sszekö tte té sben . A  tű zh e ly  fölé ég é s te r ­
m ékek  fe lsz ív á sá ra  szo lgáló  cape lla  bo ru l. A  labo ra tó rium  
h á tsó  a j t a j a  az elő kész ítő  és m osoga tó  hely iségbe  (2 . áb ra
3- sz.) ny ílik , am elyben  —  részben  a f a lr a  szerelve —  m o ­
sogató , m agasnyom ású , gő zste rilizá ló , hő lég sterilizá ló , 
v ízdestillá ló  készülék, v illam os p a ra ff in k á ly h a - te rm o s ta t  
á llanak . A  m élyebben  fekvő , 10 x  5 m é te re s  üvegházba, 
( 2 . á b ra  6 . sz.) lejebb  az egy szerű bb  asz ta lo s, la k a to s  és 
kov ácsm unkák ra  b e ren d eze tt m ű helybe, ahol az üvegház 
m elegv ízfű tésének  k az án ja  is  v an , vaslépcső  vezet. A 
szom szédos hely iségben  töm egesebb  szöve ttenyészetek  
th e rm o s ta t ja  g y an án t is fe lh a szn á lt c s irk eke lte tő gépek  
á llan ak . I t t  v annak  a  k isebb  á lla tok , d ag an a to s  egerek , 
p a tk án y o k  is elhelyezve.
Az ép ü le t h á tu lsó  fa la  m en tén  a  szabadban  v ann ak  a 
cseppfo lyós gázkészü lék  és b e k e r í te t t  k ifu tó k k a l a  nyúl, 
ten g e rim a la c  és csirk eó lak  elhelyezve.
A pad láson , am elynek  n agyobb ik  e lre k e sz te tt  fe le  szé ­
n ap ad lá su l szolgál, v an  a  k itü n ő en  szigete lő  „H e ra kli t“ 
lapokból é p íte tt , v irág o s  e rk é ly re  ny íló  k is  m anza rd szoba  
assz isz ten si lak ás  cé ljá ra .
Az ép ítk ezésben  és a  la b o ra tó r ium  berendezésben  é r ­
vényesü lő  legnagyobbfokú  ta k a ré k o s sá g  és egyszerű ség  
nem  vo lt a  m inő ség, cé lszerű ség  és te tsze tő sség  ro vá sá ra . 
Az épü le t fő fa la i jó l sz igete lő , ü reg es  sa lakbe ton  k o ck ák ­
ból, a  v á la sz fa lak  lap sze rin t r a k o tt  tég lábó l épü ltek . Az 
a jtó k  és ab lakok  ócskavasbó l h áz ilag  készü ltek , a  cső há ló ­
za t, az au tok láv , a  fű tő k azán , a  b ú to ro k  ré sz in t a  gaz ­
d a ság  lom tá rábó l k e rü ltek  elő , ré sz in t alkalm i, olcsó vé ­
te lbő l szá rm az tak , m in t pl. az  a ssz is ten s i szoba v asú ti  h á ­
lókocsiból k ise le jte z e tt e red e ti b ú to rz a ta . A vegyszerek  
h á z ta r tá s b a n  fe lg y ű lt közönséges üvegekben  á llan ak . A 
fa la k  egyszerű en  m esze lte ttek - A pad ló  sá rg a  sz ínű  sim a 
beton .
A labo ra tó rium ban  h a sz n á lt  o p tik a i fe lszere lés és az 
é r té k e s  m ű szerek , az évek so rá n  a  k u ta tó  a lap , az am e ri ­
k a i E lla  S achs-P lo tz  F ounda tio n  és fő leg  a Széchenyi T u ­
dom ányos T á rs a sá g  tám og a tá sá v a l sze rez te tte k  be, az 
egye tem i in téze ttő l fü gg e tlenü l kü lön  le ltá rb an  ta rta tn a k  
ny ilván . A lab o ra tó rium  üzem ének té li  szüne te  idején , 
a  könnyen  sz á llíth a tó  tá rg y a k , finom  m ű szerek  je len­
leg  a  debrecen i egyetem  ana tom iai-b io log ia i in té z e té ­
ben  h a sz n á lta tn ak . B ecsom agolásuk  és szá llítá suk  nehéz ­
s é g e t és szám ba jövő  k ö ltség e t nem  okoz. E k k én t a  szün 
idő  m ia t t  m eg szak íto tt v iz sg á la to k  sz in te  egyik  n apró l a  
m ás ik ra  z a v a rta la n u l fo ly ta th a tó k , a  m unka  kényszerű  
ab b ah ag y á sán ak  k á ra  nélkül.
Az alsógödi lab o ra tó rium  berendezésében  és m eg ­
szervezésében  Lengyel Julia  dr-, ta n á rs eg éd  vo lt é rték es  
seg ítségem re .
A lab o ra tó rium  első  h á rom  hónapo s m ű ködésének  ta- 
p a s z tla ta i  a la p já n  k itű n t, hogy  k icsisége , rendk ívül egy ­
sze rű  és ig ény te len  berendezése d a c á ra  k ifo g ás ta lanu l a l ­
k a lm as  nagyobb , á tfogó , b io lógiai p rob lém áknak , cytolo- 
g ia i, h is to log ia i, b ac te rio log ia i m ódszerek re  szo ru ló  v iz s ­
g á la t r a .  Ső t a  b erendezésnek  a  he ly  szű k vo lta  m ia tti  
s a já to s  rend sze re  a  v iz sg á la to k  m enetének  cé lszerű  so r ­
ren d jéb en  b iz to s ítjá k , hogy  m inden , am i szükséges kéz ­
nél v an  és semm i fe lesleges ú tb an  nincsen.
V E G Y E S  H Í R E K
A  B udap esti K ir. O rv o seg y e sü le t  decem ber  hó  5 -ik i ü lé ­
s én ek  nap irend je . E lő ad á sok : 1. B ókay  Zoltán: A  m en in g it is  
tu b ercu lo sa  g y ó g y u lá sá n ak  le h e tő sé g e  rön tg en  m é ly  be su g á r ­
z á s  s e g íts é g é v e l . 2. B enedek  L ászló :  U j  m ódszer  a  koponya -  
p ercu ss io  k ó r je lz é s ta n i é r ték én ek  fo k o zá sá ra . (H an go sfilm  
b em u ta tá ssa l.)
A  K özkórház i O rvo s tá r su la t  d ecem ber  9 -ik i ü lé se . B em u ­
ta tá so k  K ram e r  P á l:  A  sz én h yd ra ta n y a g fo rg a lom  v iz sg á la ta  
B ased ow -k órn á l. N ag y  A nd rá s:  H ev en y en  fe llép ő  B a sed ow  e se ­
tek . B reye r  G yu la :  A ra ch n od ak ty lia  e se te . V árad y  János:  
T a lm a  m ű té t u tá n  h o sszú  id e ig  tü n e tm en te s  c irrho s is h ep a tis  
e se te . S z ilá g y i G éza :  A sca r is  á lta l k iv á lto t t  a s thm a  bronch ia le  
e se te . P lesch  L a jo s :  H ev en y  fer tő ző  b e te g s é g ek  k ap c sán  fe l ­
lép ő  h a em orrh ag iá s  d ia th e s is  e se tek . T orday  Á rpád :  D iab e te s  
m e llitu s  ren á lis  com ponen sse l.
„D yph th er ia ”. Ú jabban  sok szo r  ta lá lk o zu n k  e zen  írá s ­
m ódda l a  m a g y a r  orvo si szak lap ok  h a sáb ja in . N y ilv á n  az il ­
le tő  szerző k  a  „d y sen te r ia ” , stb . m in tá já ra , de té ve s en  h a sz ­
n á ljá k  a z  y -t . A  „ d ip h th er it is” (d ip h th ér ite  ou  in f lam m a ­
t io n  p e llicu la ire ) m eg je lö lé s t  P. B re tonneau  a  g ö rög  
p e llis , exuv ium , v e s t is  co r ia cea , ill. a  „ X'iofrtuói»" -cor io  ob tego  
ig éb ő l a lk o tta , késő bb  T rousseau  a  röv idebb  „d iph th ér ie”-t  
a ján lo tta . K é tség te len , h o g y  a z  id eg en  sza vak  ír á sa  k orán t ­
s em  o ly  fon to s , m in t a  h e ly e s  m a g y a r sá g , érthető , ha  vannak , 
ak ik  a z  id eg en  sz a v a k a t  k ö v e tk e z e te sen  a  m agya r  h a n g zá s ­
n ak  m eg fe le lő en  írják , le fo rd íth a tn ók  a  ,,d iph th er ia”- t  „bő rös” 
v a g y  „ á lh á r ty á s” b e te g ség r e , h a szn á lh a tju k  a h iv a ta lo s , de 
n em  tű lsz e r en c sé s  „roncso ló  to rok  é s  g ég e lo b ” m eg jelö lé s t , 
h a  azonban  a „d iph th er ia” e ln ev e z é s  m e lle t t  k ita r tu nk , ne to r ­
z ít su k  a z t  el a z  y -n a l, ne  h a g y ju k  e l a  „ th”-t  sem , m ert 
a z  n em  a  régebb en  d ívó  n ém e t „ th ”-t , h an em  a g ö rök  th é tá t  
h e ly e t te s ít i .
S zirm a i F r ig y e s  dr., g y erm . k iin . tan árseg éd .
O rvosdok torrá  a v a t t a t ta k  a b u d ap est i k ir. m agy . P á z ­
m án y  P é te r  T u d om ányegy e tem en  n ovem ber  hó 28 -án : Bálin t 
K á lm án , H unva ld  G yö rg y , K is s  K á ro ly , P in té r  L á sz ló , Róna  
Endre , T örök  P á l  é s H u szá r  Zoltán . —  A  p éc s i E rzséb e t  
T ud om án yegy e tem en  Z ám bo lt K á lm án . Ü dvözö ljük  a z  új k ar ­
t á r s a k a t  !
H ofm ann  O szkár  dr. San  R em oban  ism é t rendel.
A z  O rvosi É vk ön yv  1932. év i 42. év fo ly am án ak  kérdő íve i 
m ár m ind sz é tk ü ld e ttek . F e lh ív ju k  m indazon  t. o rvo s  ura ­
k a t, k ik  k érd ő ív e t b á rm ely  o k n á l fo g v a  n em  kap tak , 
v a g y  e lv e s z te tték , h o g y  e g y  p é ld án y t ad a ta ik  p on to s  b e ik ta ­
t á s a  érd ek ében  le v e le ző la p  v a g y  te le fo n  ú tján  m ie lőbb  bekér ­
jen ek . „M agya ro rszá g  O rvosa inak  É vkönyve"  sze rk e s z tő sé g e , 
B udap est, V II., K er té sz -u . 16. T e le fon : J ó z se f  406- -47.
B ud ap est  s z ék e s fő v á r o s  k ö z e g é s z s é g ü g y i á lla p o ta
1931. év novem ber e lső  felében
Hasi h agym áz  . . .  — 21 2 Gyerm ekágy i láz  — — 1 2
Küteges „ — — — — Bárányh im lő  — — ---246 —
Hólyagos (ál-) h im lő  — — Járv. fültő m irigylob — 2b —
K anyaró  — — — — 326 5 V érh as  — — — — — 8 2
Vörheny — — — --3 48 1 Járv . agygerin cagyhár-
S zam árhu ru t — — — 52 6 ty a lo b  — — - - - - -  1 —
Roncsoló torok és gége- T ra chom a  -  — — — 24 —
lob _____________  171 7 S cab ie s  — — -......... —
Influenza  — ...............  3 1 L ép fen e  — — — — — —
Ázsiai ko le ra  . . .  — — — — P ara ly s is  infant. — — 9 3
A zá ró je lb en  levő  szám ok  a h a lá lo z á s t jelentik .
K iad ván ya in k a t o lcsón  k ap ják  m eg  k iad óh iva ta lunk tó l 
há tra lék b an  n em  lé v ő  e lő fiz e tő in k . A  p énz  e lő re  b ekü ldése  
u tán  a zonn a l b érm en tv e  kü ld jük  m e g  a z  a lább i ig e r  hasznos  
kön yv ek e t:
S oó s  A lad ár : É trend i e lő írá sok . III .
b ő v íte t t  k iad . s a j tó  a la t t 
H orvá th  B o ld iz sá r : A  gyak o r ló  o rvo s  
or th opaed iá ja  230  o ldal, 110 ábra
é s  16 o lda l m üm e llék le tte l . . . 7.—  P
K un szt J án o s: A  m a i M agya ro r szág  
á sván yv iz e i, fü rd ő i és üdü lő ­
h e ly e i, 215 o ld a l . . . . . .  6.50 P  h e ly e t t  5.50 P
V ászonba  k ö tv e  (8  P  h . 7.—  P .)
O rsós F eren c : K órbon co lá s  v e z é r fo ­
n a la  86 o lda l ................................. 2.50 P  h e ly e t t  2.— P
A  b e f iz e té s i lap  h á tlap ján  az  ö s s z e g  r en d e lte té sé t  kérjük  
fe ltü n te tn i. U tá n v é tte l  va ló  rend e lé sn é l a p o r tó k ö ltség e t  is 
fe lszám ítju k .
A  K IA D Á SÉR T  FE L E LŐ S  V Á M O S SY  ZO LTÁN
Lapunk  m a i szám áh o z  R ich ter  G edeon  v e g y é s z e t i  g y á r  rt. 
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P Á L Y Á Z A T
H ódm ező vá sá rh e ly  th . v á ro s  k ö zk ó rh á zán á l a  szem észeti 
o sz tá ly on  1931. év  d ecem ber  31 -év e l m egü re sed ő  a lo rvo s i á l ­
lá s r a  p á ly á z a to t  h ird etek .
A  b e tö lten d ő  á llá s  ja v ad a lm a  a z  á llam i rend szerű  X l- ik  
f iz e té s e  o ly tá ly  3 -ik  fo k o za tá n ak  m eg fe le lő en  m eg á lla p íto tt  
h a v i f iz e té s , továbbá  e g y  b en tla k á sra  a lk a lm a s  kü lön  szob á ­
b ó l á lló  la k á s , fű té s , v i lá g ítá s  é s  e lső  o sz tá ly ú  éle lm ezés . A z  
é le lm ezé s  ön k ö ltsé g én ek  50% -a h a v on k én t e lő re  a  ja vad a lom ­
bó l le v on a tik . A z  á llá s  id e ig len es , a  p á ly á zók  k özü l az  a lo r ­
v o s t  2 év i id ő ta r tam ra  F ő isp án  úr n ev e z i k i, s  ezen idő  e lt e l ­
t é v e l a k ó rh á z ig a zg a tó  ja v a s la tá r a  a  k in ev e z é s  F ő isp án  úr á l ­
ta l  e g y  év re  m egh o sszabb íth a tó . A z  a lo rvo s  k ö te le s  a  k ó rh á z ­
b an  lakn i é s  m a g án g y ak o r la to t  n em  fo ly ta th a t .
F e lh ív om  m indazoka t, a k ik  ezen  á llá s t  e ln y ern i óh a jtják , 
h o g y  e lm é le t i és g y a k o r la t i  k ép z e tt s é g ü k e t , é le tk oruka t, 
e g é s z s é g i  á lla p o tu k a t é s  erk ö lc s i m a g a v ise le tü k e t , v a lam in t  
ed d ig i m ű köd ésű k e t é s  a  komm un  a la t t i  m a g u k ta r tá sá t ig a ­
zo ló  okm ányokk a l fe ls z e r e lt  s a  v á ro s  fő isp án jáh o z  c ím ze tt  
2 p engő  ér ték ű  okm án yb é ly eg g e l e llá to t t  p á ly á za t i kére lm ü ­
k e t  a  p o lg á rm este r i h iv a ta lb an  f . év i d ecem ber  hó 19 -ik  
n ap ján ak  d é le lő tt i 12 ó rá já ig  n y ú jtsá k  he, i l le tv e  kü ld jék  m eg .
H ódm ezövárá sh e ly , 1931. n ovem ber  hó  24.
3855— 1921. ein . sz. dr. Soós I s tv á n  p o lg á rm ester .
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A modern csecsemő gyógyászat és 
Heim Pál.*
(K lin ik a i e lő ad á s .)
I r t a :  Duzár József dr., egye tem i ny ilv . rk . ta n á r .
T isz te lt  H a llg a tó s á g !
M ély m eg h a to tts ág g a l, gyenge e rő m  tu d a tá b a n  és a 
fe la d a t  n agy sze rű sége  e lő tt m eg to rp a n v a  lépek ahhoz az 
e lő adói asz ta lhoz , am ely rő l k iváló  m es te rem nek  és elő ­
döm nek  anny i bölcs ta n í tá s á t  h a l lo t tu k  és am ely  Heim 
Pál é le tén ek  legboldogabb m ű ködési te r e  vo lt.
Ú gy  érzem , ta n ítv án y !  h á lám nak , m eg szen te lt em ­
lékéhez való  ö rök  hű ségem nek  teszek  e lege t, h a  m a i sze ­
ré n y  szék fog la ló -e lő adásom at egészen az  ő  tudom ányos 
é r té k e  em lékének  szentelem . T ehe tem  e z t anná l is  inkább , 
m e r t  Heim Pál m ű ködése  a n n y ira  szo ro san  fo n ó d o tt össze 
a  m odern  csecsemő - és g y e rm ekgyógy á sza t k ia lak u lá sá­
v a l és an n ak  a n n y ira  fo n to s  ’ tényező je  vo lt, hogy  az ő  
nevének  sű rű  em lege té sé t e tém akö r ism erte té sén é l nem  
k e rü lh e ti  el a  kü lfö ld i szakem ber sem , h a  ig azán  ob jek tiv  
a k a r  lenni.
T isz te lt  H a llg a tó ság ! P á r  év tizeddel eze lő tt a  b u d a­
p e s ti  egye tem i g y e rm ekk lin ik a  fo lian sa i és rég i k ó r tö r té ­
n e te i k ö zö tt egy  karcsú , rendk ívü l am biciózus f ia ta lem ­
b e r  lap o zg a to tt. É s  m íg e lg yönyö rködö tt a  Schöpf—Mérey 
Ádám, az idő sebb  és if jabb  Bókay János k la ssz ik u s  k ó rle ­
írá sa ib an , fü lé t a  gyerm ekgyógyásza ti l i te ra tu rá b a n  ú j 
h a n g  ü tö t te  m eg, a  f ia ta l  b re s lau i gyerm ekgyógyász ­
p ro fe sszo r: Czerny Albert h an g ja , ak i ebben  az idő ben  a. 
m ode rn  csecsemő - és g y e rm ekgyógy ásza tn ak  ú j a lape lveit 
f e k te t te  le. Heim Pálnak h am a r  fe ltű n ik , hogy  egy  egészen 
ú j csecsem ő gyógyászat n é lkü lö zhe te tlen  a lap ism ere tei: ú j 
csecsem ő kori anyagcse re -phy sio log ia  é s  —  p a th o lo g ia k i ­
ép íté se  v an  fo ly am a tban , am i hosszú  idő re  r á  fo g ja  nyomni 
b é ly eg é t az egész gy e rm eko rvo s tan  fe jlő désé re . C sakh a ­
m a r  Czerny-né\ ta lá lju k  ő t, aho l részese  lesz an n ak  a  nagy  
len d ü le tű  és n ag y  p e rsp ec tiv á ju , a lapv e tő  m unkán ak , 
am ellye l Czerny é s  m u n k a tá rsa i a  tu dom ányo s  ú t tö rő k  
sze rep é t v á lla ltá k  a  csecsemő - és gye rm ekgyógyásza tb an .
* T an sz ék fo g la ló  e lő adás; 1931. s z ep tem b er  22-én , Pé c se tt .
H iszen  a  g y e rm ekgyógyásza t m á r  m egelő ző en is  a 
b e lg yógyásza ttó l e lkü lönü lt tu dom ány  vo lt. I sm e r t  dolog 
vo lt m á r, hogy  a  gyerm ek  nem  m in ia tű r  fe lnő tt, hogy 
neki kü lön  te s t i  és szellem i igényei v ann ak , h a  egyen le tes  
fe jlő d é sé t b iz to s íta n i a k a r ju k  A p a ss iv  táp lá lkozás, a  fo ­
k o zo tt ápo lás  szükségessége, a  spec iá lis  im m un itá s tan i 
helyzet, a  gyerm ek  kö zv e te tt anam nesise , m ind -m ind  kü ­
lön h e ly e t je lö ltek  k i a  b e teg  g ye rm eknek  a  be lo rvosi 
p a tho log iában - É s  kü lön  h e ly e t k ív án t a  gy e rm eko rvo s tan  
(egy  és ugy an azon  b e teg ség  sokféle tám ad á s i p o n tja  m el ­
le t t  is )  g y a k o r la tila g  u n iv e rsá lis  je llege  m ia tt.
A  m a i g y e rm ekgyógyásza t spec iá lis  h e ly ze té t azon ­
b an  a  m odern  csecsem ő gyógyászat ú j  irá n y a i szab ták  
meg. A  m ú lt század  közepétő l a  g y á r ip a r  g yo rs  fe jlődése  
eu róp asze rte , a  m es te rség es  tá p lá lá s  e lte r jed é se  a  m un ­
k á s -an y ák  közt, a  tö rv ény te len  és e lh a g y o tt  csecsemő k 
fe lsz apo rod á sa : gondozást v ag y  gyógykezelést ig ény lő  c se ­
csem ő k százaival töm ték  te le  egy sze rre  az in téze tek m ás 
re n d e lte té sű  o sz tá ly a it és á l l í to t tá k  sohasem  s e j tet t  fe l ­
a d a to k  elé a  m ég csakugyan  csecsem ő papucsokat érdemiő  
csecsem ő gyógyásza to t. A legk itű nő bb  csecsem ő gyógyá ­
szok : a  f r a n c ia  Parrot, a  n ém et Henoch kb. 80%  kó rházi 
h a lá lo zássa l do lgoznak . Kevésbbé jó  e rő k tő l v e z e te tt  in té ­
ze tekben  100%-os ha lá lozások  is  v an n ak . L eb o n tá sra  m eg ­
é r e t t  o ro sz lánb a rlangok  a csecsem ő osztályok , am elyek  
csak  befelévezető  nyom okat m u ta tn ak . Jo g g a l í r ja  Jakobi: 
„A lles d ies bew ies imm er n u r  die o ft g em ach te  E rfa h ru n g , 
d ass  m an n  S äug linge  n ich t in  A n s ta lte n  h a lten  u n d  lebend 
e rh a lte n  k a n n “ Henoch u tó d ján ak  Heubner-nek  a z t a ján lja , 
hogy  ne ta r ts o n  a  b erlin i gy e rm ekk lin ik án  csecsemő - 
o sz tá lyoka t. H am a r f l l tü n ik , hogy az évi csecsem ő halandó ­
ság n ak  g ra f ik o n ja  k é t m agas  k iu g rá s t  m u ta t. E g y e t  a 
fe lső  lé g u tak  k o ra  tav a sz i h u ru to s  in fec tió i id e jén és  egy 
m áso d ik a t a  n y á r i n agy  m elegekkel k apcso la to s  b é lhu rú - 
tok , v ag y  táp lá lk o zás i zava rok  m ia t t.  M iu tán  a tá p lá lk o ­
zási z av a rok  nem csak  a m o rta li tá sn ak , de a  m o rb id itá s ­
n ak  is  legnagyobb  zöm ét a d tá k  és eredm ényes kezelésük  
nélkü l a  csecsem ő k ú. n. p a re n te rá lis  m egbe tegedései sem 
vo ltak  m egköze líth e tő k , a  m odern  csecsem ő gyógyászat 
e lő ha rco sa i é rdek lő désük  m inden  e n e rg iá já t  a  csecsemő - 
k o ri táp lá lk o zá s i zavarok , fő leg  a  n y á r i  gyom orbélhu ru - 
to k : a lim en tá r is  tox icosisok  m eg fe jté sé re  és leküzdésére  
fo rd ít já k . K eres ik  m i az oka ann ak , hogy a  csecsemő
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lá tszó lag  je len ték te le n  gyom orbé lzavar m e lle tt  te s tsú ly á ­
n ak  je len ték eny  ré sz é t: p á r  kg -bó l a k á r  1  kg -o t, v agy  
m ég  többet is  e lv esz íth e t p á r  n ap  a la t t ;  m iközben  á l ta lá ­
nos m érgeze ttség , a  d iabe te sek  com á já ra  em lékez te tő  sú ­
lyos an y ag c se re z av a r  fe jlő d ik  ki nála .
A g y e rm eko rv o s tan  e n ag y  kérdésének  g o n d já t a  
m odern  p a th o lo g ia i k u ta tá s  jó fo rm án  m inden  irán y a  a 
hom lokán  h o rd ja :
A  k ó rbon c tan i irá n y  c s a k h am a r  kény te len  m egá lla ­
p ítan i, hogy  n in cs  a rá n y  a  tox ico sisban  e lh a l t  csecsemő  
m ak ro skopos v ag y  m ik roskopos sec tió s  lelete és a  k lin ika i 
kép  le tá lis  sú ly o sság a  közö tt,
A b ao te rio log ia i k u ta tá s  k id e r íti ,  hogy  ezek a  m eg ­
b e tegedések  nem  vezethető k  v issza  egy  és ugy an azon  k ó r ­
okozóra, am e ly  m inden  e se tben  k iten y ész th e tő  vo lna  a  
csecsemő bő l. M egá llap ítja , hogy  a  bom lo tt tá p lá lék  nem  
egy fo rm án  b e te g íti  m eg  ugy anazon  csecsem ő osztály  cse ­
csemő it. L esznek  ak iknél, a  tá p lá lé k  bom lási te rm éke i 
eg y á lta lá n  semm i táp lá lkozási z a v a r t  nem  okoznak, 
ugy an akko r, am ik o r m áso k a t p á r  n ap  a la t t  to x ik u s  tü n e ­
te k  közö tt m egölnek- V iszont b ac te rio lo g ia ila g  te lje sen  
k ifo g á s ta la n  táp lá lé k  is  k á ro s í th a t ja  a  csecsem ő t, h a  a 
tá p lá lék  com ponense inek  co rre la tió ja , v agy  a  csecsemő ­
nek  bizonyos ö rö k lö tt, vagy  sz e rz e tt  gyengeségei a r r a  ő t 
p ra ed e s tin á lják .
íg y  fo rdu l a  csecsem ő gyógyászat m ind inkább  a  
pa tho log ia i k u ta tá s  h a rm ad ik  és legú jabb  irá n y áh o z : az  
am /agrcsere-v izsgálatokhoz. M ár a  k lin ika i m eg figye lé sek  
m ég ped ig  ú g y  physio log iás , m in t p a th o log iás  kö rü lm é ­
nyek  közö tt szám os o lyan  a d a to t  ju t ta tn a k  a  n y ito tt  
szem ű  gye rm eko rvo s  b ir to k áb a , am elyek  a  csecsem ő kori 
táp lá lkozási z a v a ro k  lé tre jö tté b e n  a  csecsemő  egészen  k ü ­
lön leges any ag cse ré jén ek  je len tő ségé re , in d iv iduá lis  k ü ­
lönbségeire , b izonyos p ra ed isp o n á lts ág a ira  h ív já k  fe l a  
figyelm et.
A csecsemő  csak  bizonyos m enny iségű  tá p lá lé k o t és 
c sak  bizonyos m eg h a tá ro zo tt  p au sá k  u tán  to le rá l. E z  a 
táp lá lék  m in d enko r c sak  b izonyos m eg h a tá ro zo tt  ö ssze ­
té te lű  lehet és m ind ig  a rán y lag  sok  fo ly adéko t kell t a r ­
ta lm azn ia . Az össze tevő  táp an y ag o k  valam ely ikének  con- 
c e n trá tió ja  c sak is  ú gy  em elhető , h a  u g y an ak k o r a többi 
com ponensek  m enny isége  is  a rá n y o san  em elte tik . E z e n ­
k ívü l a  tá p lá lék  m inden  legk isebb  g yom o rb é lh a tá sa , te h á t  
a  g y om o rb é ltra k tu s  emésztő -, fe lszívó- és székképző-func 
t io ir a  való  h a t á s a : az egész any eg cse ré re  g y a k o ro lt  h a tá s  
is- H a pld . a  csecsem ő  táp lá lék á n ak  szénhydrá t-concen - 
t r á t ió já t  é r in te tle n ü l h agyva  a  szén hyd rá t m inő ségét 
m eg v á lto z ta tju k : egy  sz én h y d rá t h e ly e tt  k é t  szénhyd rá- 
to t  a lk a lm azunk , sokszo r a  szék m egváltoz ik  és a  ta r tó s a n  
a lac sony  sú ly gö rb e  h ir te len  em elkedést m u ta t-  U gyanez 
következik  be m á sk o r  egy k áv é sk an á l d a rá n a k  v agy  egy 
h a rm adk áv é sk an á l case inkész ítm énynek  a  hozzáe te té sé re  
a  rendes  te jh ig ítá sh o z , még ped ig  oly a rán y b an , am ely  a 
tá p lá lé k tö b b le te t m essze  tú lh a la d ja  stb .
M ind ehhez  m ég  sókkal több  tám p o n to t és m ég 
szem betű nő bb  a lim en ta r is  re a k t ió k a t  ad  a  p a tho log ia. 
A nyagcse re  —  és nem  egyszerű  b é lh a tá s , am ik o r  a  szap- 
panszékű , t e já r ta lm a s  csecsemő  egyszerű  te jh íg ítá s  h e ­
ly e t t  u gyano ly an  c a lo r ia -é r tékb en  m a lá ta le v e s t k ap  és 
e r re  a  sú lygö rbé je , ta r tó s  á llás  u tá n , roham os em elkedés ­
nek  indul, a  székek  egy idejű  fe lla zu lá sa  m e lle tt . It t  l á t ­
ju k  az t is, hogy  a  szék legk isebb  e lrom lása : h asm enés 
fe llépése m ilyen  roham os (a  h ián y o sn ak  lá tszó  em ész tés ­
sel, a  g y ako ri székek  okozta  nagyobb  fo lyadékvesz teség ­
g e l a rán y b an  nem  álló ) sú ly fogyáshoz  v eze th e t. A  sú ­
lyosabb  a k u t b é lh u ru t  ped ig  az any ag cse re  vég leges össze ­
om lásának  le h e t bevezető je, s tb .
A  csecsemő  an y ag cse ré jén ek  ezen sz in te  p illa n a t-  
sze rű  függése  a  g y om o rb é ltra c tu s  func tió tó l, szükségessé
tesz i, a  táp lá lkozási zajvarok m eg fe jté se  és g y ó g y ítá sa  cé l ­
jábó l, a  csecsem ő -anyagcsere  p h y s io lo g iá ján ak  és p atho lo - 
g iá já n a k  p on to s  ism ere té t. M iu tán  azonban  az a n y ag c se re ­
tudom ányok  összes seg éd tu d om ány a ik a t is  k ény te lenek  
igénybe venni, hogy  csak  m egköze lítő leg  is  b e te k in té s t  
n y e rjen ek  a  fe ln ő tt  em beri sze rveze t m ech an ism u sáb a; a  
csecsem ő anyagcsere  p rob lém á in ak  m ego ldásához is előbb 
a  segéd tudom ányok  ism e re te ire  és á lta lu k  szám os ú j ed ­
d ig  ism ere tlen  tö rv én y sze rű ség  fe ld e ríté sé re  v an  szükség .
íg y  k e rü l a  csecsem ő gyógyásza t az é lére  azon  o rvos- 
tudom ány i irán y n ak , am ely  a  chem ia és a  p hy sik a lis - 
chem ia  v ívm ánya it a k a r ja  fe lh a szná ln i az em beri a n y a g ­
cse re  k ifü rk é szésé re . E zen  vezető  sze rep re  nem csak  az 
p ra ed is tin á lja , hogy  su b jek tiv  ad a to k  h ián y áb an  c sak is  
a  labo ra tó rium on  k e re sz tü l k ö ze líth e tjü k  m eg  a csecse ­
m ő t ; hanem  az a  tén y  is, hogy  a  csecsemő  an y ag cse ré je  t á ­
vo lró l sem  áll azon  a fe jle tts é g i fokon, m in t a  fe ln ő tté ;  
és ez a re la tív e  p rim itív ebb , lab ilisabb  anyagcsere , am iko r 
sok an a ló g iá t m u ta t  a  f ia ta l  növényi, v agy  á lla ti  O rganis ­
m us anyagcseré jéve l, u g y an ak k o r a lapve tő  ig a z ság ok at 
t á r  fel a  fe ln ő tt  p a th o lo g ia  ré szére  is-
H a  az ú jsz ü lö tt  m ellé h ir te le n  leü tünk , a k k o r  a n n ak  
v ég ta g ja i  a  m ajm ok  ku szó -m ozgása ira  em lékezte tő  s a já t ­
ságo s  á tk a ro ló  re flex -m erev ségbe  jönnek . E z  a  régebben  
a tav ism u sn ak  t a r t o t t  je len ség  k ézze lfogha tó lag  dem on ­
s t r á l ja ,  hogy  a  csecsem ő nek  nem csak  az ag y k é rg e  f e j­
le tlen , h anem  a  középagynak  azon szü rke  dúca i is  ( s t r i a ­
tum ), am elyek  fe ln ő tt-k o rb an  dön tő  be fo ly á ssa l b írnak , 
a  v ég tagok  tó n u sá t, de az an y ag c se ré t is  szabályozó  a la ­
c sonyabb  kö zpon tok ra . (E x tra p y ram id a lis  dúcok ). D e az 
az  ú jsz ü lö tt-k o r  k lin ik á ja  is  szám os b izony ítéko t ad  k e ­
zünkbe : a  táp lá lk o zá sn ak , a  hő szabá lyozásnak , a  légzés ­
nek, a  v é rk e rin g ésn ek  és a  fo ly adék szabá lyozásnak  b izo ­
nyo s z a v a ra it  ezen m ag asab b  regu lá ié  gócok fe jle tle n sé ­
g é re  kell v isszaveze tnünk .
A  csecsemő  an y ag c se ré jé t  te h á t  m indeneke lő tt b izo ­
nyos id eg rendszeri b e fo ly ások tó l való  függe tlen ség , v ag y  
inkább  m ag á rah ag y o tts á g , az any ag cse re  p e r ip h e riá s  s z e r ­
ve inek , se jtje in ek  re la tív e  fokozo ttabb  je len tő sége, a u to ­
n óm iá ja  jellem zi. De a  p e r ip h e riá s  sze rvek  sem  a  fe ln ő t ­
tekéhez  hason ló  e lo sz tá sb an  vesznek  ré sz t az any ag cse re - 
fu nk tio kb an . Az izmok fe jle tlen ség e  m ia t t  a  m á jn ak  ju t  i t t  
a  legnagyobb  szerep  am it nem csak  ezen sze rv  n ag y ság a  
á ru l el (a  fe ln ő tt  m á ja  a  te s ts ú ly  1 /40-ed , az ú jszü lö tté  
1 /18 -ad , az 5 hónapos p heo tu sé  %-e ré sz e ), h anem  
az a  tén y  is, hogy  ez a  sze rv  a  csecsemő  legnagyobb g ly- 
kogen- és ,,N“ -d epo tja  és am in t legú jabb  v iz sg á la ta in k  
m u ta tjá k , a fo ly adékkö tésnek  is  egy ik  leg fon to sabb  re g u ­
la to ra .
Az anyagcse rének  p e r ip h e riá s  au to nóm iá ja  és inkább  
a m á jra  való  leegy sze rű síté se  azonban  csak  egy ik  jellem ­
v onása  a  csecsem ő -anyagcserének . M ásik, ta lá n  m ég  preg - 
n án sabb  vonása : az á llandó , roham os g y a rap od á s i k ép es ­
ség, v ag y  m ás szóval az any ag cse rén ek  á llandó  po sitiv i- 
tá sa . E z  a  p o s it iv itá s  az o rg an ik u s  és an o rg an ik u s  é p ítő ­
a n y ag o k ra  egy fo rm án  vona tkoz ik . M égis a  fe h é r je -a n y ag ­
cse re  az, am ely  e p o s itiv itá sh o z  a  leg sz ilá rd abb an  ra g a sz ­
kod ik : a  „N “-egyensú ly  m ég  a  leg több  sú lyos táp lá lkozási 
z a v a rn á l is  po s itiv  m a rad . A  fe h é rje  te h á t  k é tség te lenü l 
a  leg fon to sabb : az a lap -ép ítő any ag , am ely  m agasabb  spe ­
c ifiku s  d ynam iku s  h a tá s a  rév én  az  any ag cse re  és vele a  
fe jlő dés  g y o rsa sá g án ak  is  egy ik  fon to s  szabályozó ja. Az 
in t r a u te r in  é le tben  az  an y a i vér, az ex tra u te r in b en  az  
any a i te j  gondoskod ik  a  fe jlő dés  tem pó ján ak  m egfelelő  
feh é rje -m enny iség  bev ite lérő l. A szü letési sú ly  m egdup ­
lázásához szükséges idő , am ely  a  ten g e ri m alacná l 6  nap , 
b o rjú n á l 47 nap , az em beri csecsemő nél p ed ig  5 és % hó ­
nap , egy sze rsm in t a  m egfe lelő  an y a te je k  fe h é r je ta r ta lm á ­
n ak  a rán y szám á t is k ife jezi. V agy is  nagy  á lta lán o sság b an
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a szo p ta tó  á lla t  te jén ek  fe h é r je ta r ta lm a  ann á l nagyobb, 
m inél roham osabb  fe jlő dési te n d e n tiá t  h o zo tt csecsem ő je 
a  v ilág ra .
A  fe jlő dés  g y o rsa ság án ak  m ás ik  szabá lyozó ja  és egy ­
á l ta lá n  m inden  fe jlő dés  egy ik  fő  fe lté te le , a  szövet k  bő ­
séges v ízkötő -képessége- Gyors fe jlő dés  csak  élénk  a n y a g ­
csere  m e lle tt ;  é lénk anyagcse re  csak  bő séges víz jelen lé ­
tében  jö h e t  lé tre . A csecsem ő nek a  fe ln ő ttén é l cca 50% -kal 
é lénkebb a n y ag c se ré jé t  te h á t  a  szöve tek  rendk ívü li bő  
v íz ta r ta lm a  b iz to s ítja .
A te rm észe tb en  m ind enü tt a z t  lá tju k , hogy  a  f ia ta l  
sze rveze tek  roham os  fe jlő désé t a  legop tim á lisabb  foly a ­
d ékkö tés  tesz i lehető vé. A  növény, az á lla t, az em ber s z e r ­
vezete e g y a rá n t  a k k o r  m u ta t ja  a  legnagyobb  fo lyadék - 
ta r ta lm a t ,  am iko r a  leg roham osabb  fe jlő désben  van . Az 
ö regedésse l csökken  a szövetek fo lyadék fe lvevő képes­
sége (h y s te re s is )  és a  fokozatos k isz á ra d á s sa l la ssúbbod ik  
a növekedés is. íg y  lesz a  nagy  v íz ta r ta lm ú  növény i c s irá ­
ból fe jlő désében  m egá llapodo tt sz ilá rd -v ázú  növény  ( fa )  
és így  lesz a  96% fo ly ad éko t ta r ta lm a z ó  em beri em brióból 
75%  fo ly ad éko t ta r ta lm a z ó  és m á r  ta r tá s s a l  és szöveti 
tu rg o r ra l  b író  csecsemő , illetve cca 60%  vízbő l álló, sz i ­
lá rd -v ázú  fe lnő tt.
Az em beri csecsem ő  roham os fe jlő d é sé t a  v ízany ag ­
csere n ag y sze rű  berendezése  b iz to s ítja . E g y ré sz t az a n y án  
k e resz tü l e l lá tja  a  csecsem ő t egy  o lyan  phy sio log ias  tá p ­
lá lékka l, am elynek  fő  a lko tó  ré sze  a  víz (egy  négy  kg. 
sú lyú  csecsemő  nap i 7 deci te jfo g y a sz tá s a  egy  70 kg-os 
fe ln ő ttn é l a  nap i k a ló ria szü k ség le t 13 l i te r  fo lyékony  tá p ­
lá lék  a la k já b a n  való  fedezésének  fe le lene  m eg ). Az em beri 
önálló  é le t kezdetén  te h á t  a  fe jlő dés  ig ény e it épúgy  a  fo- 
lyadékfoevitel e lég íti k i leg jobban , m in t ahogy  ahhoz is 
csak  v ízre  v an  szükség , hogy a növény i m agbó l az első  
csira levél és az első  gyöké rszá lac sk a  k ih a jtso n  (Czerny).
M ásré sz t azonban  a  csecsemő  egész any ag c se ré je  ezen 
fe lv e tt v íz re á lis  m egkö tésének  szo lg á la tá b an  áll. A v ízkö ­
té s t  lá ts z a n ak  szo lgá ln i m aguk  a  fe h é rjé k  is, am elyek  
m in t ko llo idá lis , több  fáz isú  fe lü le tsy s tem ak  m esszem enő  
ad so rb tio s- és duzzadóképeséget m u ta tn a k . De ez t szol ­
g á ljá k  a  több i o rg an ik u s  és an o rg an ik u s  an y agok  is, am e ­
lyek  k ö zö tt ta lá n  első  helyen  á lla n ak  és m a  m á r  a leg ­
több  b e te k in té s t  eng ed ik  m eg : a  szénhyd ra to k .
A cu ko rb a j ellen i küzdelem ben  az in su lin - a e ra  ta n í ­
t o t t  m eg  b ennünke t a  h a sny á l-m ir íg y  te rm e lte  in su linnak  
szénhyd ra t-  é s  fo ly ad ék any ag c se ré t regu lá ló  h a tá s á r a :  
e lső so rb an  a v ízkö tésse l já ró  in su lino s  g lykogenapposi- 
tio ra . A  g lykogenhez  v a ló  ra g aszk od á s  o lyan  h a tá ro z o t t ­
ságga l vonul vég ig  az á lla ti  és em beri sze rv eze t fe jlő d é ­
sén, m in t ahogy  a  vele  ch em ia ilag  aequ iv a len s  kem ény í ­
tő n ek  b ir to k á é r t  küzd  m inden  növény.. A  p h o e ta lis  ko r  
e le jén  az anya i p la c e n ta  bo lyhái v an n ak  te le  g lykogen- 
h a lm okka l; de c s a k h am a r  L ang e rh an s-sz ig e tek  fe jlő dnek  
a  m ag za t h asnyá lm irigyében , am elyek  a  s zén hyd ra t-  és a 
v íz -any ag cse ré t a k k o r  is  egyensú lyban  tu d já k  ta r ta n i ,  ha  
az a n y a á lla t  h a sn y á lm irig y é t k iir t ju k , v agy  h a  az an y a  
cuko rb e teg ség e t k ap  A  csecsem ő korban  m i sem  b izony ítja  
jobban  ezen in su lin szerv  fe jle tts ég é t, m in thogy  a csecsemő  
d iab e te s t nem  k ap ; a  g ly kogen -appo s itio t ped ig  m ég éhe ­
zésnél is  é s  m ég az egyébkén t csecsem ő nél is  k o n s tan s  vér- 
cuko rn ívó  ro v á sá ra  is  b iz to s ítja  ez a szerv .
Az ép szénhyd ra t-an y ag cse re  a  po sitiv  feh é rje -eg y en ­
sú lynak  is  n é lkü lözhe te tlen  fe lté te le . A csecsem ő  is  a 
m in im um  tö rv ényének  engedelm esked ik . A b e v itt  fe h é r ­
jébő l csak  a n n y it  tu d  beépíten i, am enny it az any ag cse re  
fo lyam án  a  s z én hyd ra to k  seg ítségéve l m eg tak a r ít .
Az o rg an ik u s  an y agok  közül te h á t  a  fe h é r je  és a  
s z é n h y d ra t egyen sú ly a  a leg fon to sabb  b iz to s íté k a  a  re á lis  
fo ly adékkö tésnek  és egyen le tes  szöve tép íté snek . Ú jabb an  
úgy  lá tsz ik , hogy a z s íro k n ak  is nem  je len ték te le n  szerep  
ju t  ebben. Még ped ig  nem csak  in d irek te , m in t a z e lő tt h i t ­
tük , (lehű lés  s tb .)  h anem  d irek te  is, fokozva a  szövetek  
b io lógiai im m un itá sá t (C oeffic ien t lip o c itiqu e ).
V égül n ag y  sze rep e t já ts z a n ak  a  fo ly adékkö tésben  az 
an o rg an iku s  té n y e z ő k : a  sók. M inden növény i és á llati  nedv 
sóo ld a t lévén, chem iai és physikaliis-öhem iai je len tő ségük  
m a m ég sz in te  b e lá th a ta tla n . Az ő  , ,P u ffe r“ -o ld a ta ik  b iz ­
to s í t já k  a  szöve tnedvek  v ízkö tő képességét, v a lam in t 
á llandóan  k issé  lúgos re c tio já t,  am ely  lu go sságn ak  re la ­
t ív  m egcsökkenése  is a  fo ly adékkö tés  és vele a  növeke ­
dés k a ta s z tro fá l is  zav a ra ih o z  veze the t. A fe jlő dő  növényi 
és á lla ti  sze rveze t e g y a rá n t csak  a táp lá lék fe lv é te l k a p ­
csán  m u ta t  e l té ré s t  a  szövete iben  egyébkén t u ra lkodó  
H.-oc-tól. A növények  gyökérb im bó i a  kö rnyező  ta la j H.-cc- 
jához  a lk a lm azkodnak : az  á lla ti  sze rvezet gyom or- és 
b é l tra k tu sa  az em ész tés  p h as isa i sze rin t m u ta t  v á lto zo tt 
reac tio t.
A se jtek , a  p ro to p la sm a-a lk a tré sz ek  fe lü le t-com  
p lexum ain  le já tszódó  tíhem iai és physiká lis -chem ia i fo ly a ­
m a tok  a fe jlő dő  o rg an ism u sb an  az any ag cse re  élénksége 
m ia t t  csak  m ég  nagyobb  je len tő ség e t adn ak  a  sóknak , 
m in t a  fe lnő ttn é l.
É rd ekes  azonban  k irag ad nunk  az a n o rg an ik u s  v ilág ­
ból s ó t : a  p h o sp h o rt és a  v a sa t, am elyeknek  je len lé te  ú g y ­
lá tsz ik  m ú lh a ta t la n u l  szükséges a  s e jte k  é le téhez és 
am elyekhez épen  ezé rt a  fe jlő dő  növény i és á lla ti  Organis ­
m us egy fo rm a  sz ívó sságga l ragaszkod ik-
A pho spho r-any ag cse re  a s z én hyd ra t-an y ag cse re  
szem pon tjábó l is  szo ro san  érdekel b ennünke t. A szén- 
h y d ra tb ó l való  en e rg ia -ny e résn ek  csak  egy ik  m ód ja  annaK 
elégetése, a  m ás ik  m ód ja  a  pho spho rra l k ö tö t t  hexose- 
m o leku la  (h exo sed ip h o sp ho re s te r)  h a s ítá s a  te js a v ra  és 
p h o spho rsav ra . U gy lá tsz ik  ezen te js a v a s  h a s í tá s  nélkül 
n incs növekedés. A g y o rsan  fe jlő dő  növény i se jte k  
(é le sz tő ), az á lla ti  d agana to sé jtek , v a lam in t az  embrió  
s e jt je i  is fő leg  te js a v a s  h a s ítá s s a l h a szn á lják  feil a  szén- 
hyd ra to t- K ö rü lbe lü l ugyanez  áll részben  a  csecsem őre 
is, m in t a r ró l v é rének  m agas  te js a v ta r ta lm a  is ta n ú s  
kodni lá tsz ik .
A fe jlő dő  növény i és á lla ti  o rg an ism u sokban  c sa k ­
u gyan  m esszem enő  ra g a szk o d á s t lá tu nk  a  phosphorhoz . 
T avassza l a  fák , növények  p h o sp h o r ta r ta lm a  a  rügyekbe  
to lu l, hogy  azok  é lénk  fe jlő désé t e lő seg ítse . Ő sszel a  leve ­
lek  lehu llása  e lő tt  a  fák , növények  m arad andó  váza  v issza ­
sz ív ja  a  lom btó l ism é t a  p ho spho rt, hogy  abbó l semm it el 
ne vesz ítsen . Á lla tk ísé rle tek  hosszú  so rábó l ism e rjü k  a 
pho spho rn ak  az á lla t  növekedésére  g y ak o ro lt h a tá s á t .  Az 
em beri m ag za t az in t r a u te r in  é le t u to lsó  k é t hón ap jáb an , 
v a lam in t az e x tra u te r in  é le t elején , a  co lo s trum ban  k ap ja  
meg a fe jlő déséhez  szükséges  pho spho rt. E hh ez  a  p hos ­
phorhoz, m in t a z t  az an g o lk ó rra  vonatkozó  g azd ag  iro d a ­
lomból lá tju k , n a g y  sz ívó sságga l rag aszkod ik  a  csecsemő . 
H a ped ig  a  fe jlő dő  szövetek  részére  a  p h o sp h o rt a  táp lá lék  
nem  b iz to s ítja , a k k o r  a k á rc sa k  a növény, sz ilá rdu ló  v ázá ­
hoz fo lyam od ik : p ho spho rszük ség le té t a  c son tja ibó l f e ­
dezi.
H ason ló  v iszonyoka t ta lá lu n k  a  v a s ra  vona tkozó lag  
is, am elynek  á llandó  je len lé te  a  se jtekben  leza jló  oxyda tiv  
fo lyam atokhoz  fe lté tle n ü l szükséges. Az in t r a u te r in  é le t 
u to lsó  szakában  k a p o tt  v a ssa l te h á t  a  csecsemő  ta k arék o  ­
san  g azdá lkod ik ; de h a  a  y a s ta r ta lm ú  tá p an y ag o k  hozzá- 
e te té se  késő n  indu l m eg, v agy  k o ra szü lö ttsé g  m ia t ti tú l 
kicsi v a sd e p o tja  h am a rab b  k im erü l, m ég  a vérk épző sze r ­
vek  v a s ta r ta lm án ak  ro v á sá ra  is b iz to s ítja  a  szaporodó 
s e jtek  v asigényé t.
Am in t ezen n éhány  példából is  lá t ju k  a  csecse ­
m ő anyagcsere  nem  m in ia tű r  fe ln ő tt-any ag cse re , h anem az 
a m ég  f ia ta l  ro h am os  fe jlő désben  levő  o rg an ism u sokéra  
em lékeztet. E z  az a lacsonyabb  fokon  álló  anyagcse re , 
sz in te  m agasabb  id eg rendszeri befo lyások  i r á n y í tá s a  néi-
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kül, k é tség te lenü l sokka l lab ilisabb , egyensú ly i á llapo ta  
sz igo rúbb  fe lté te lekhez  k ö tö tt, m in t a  fe ln ő tté . A zonban  
az t is lá ttu k , hogy  ezen fe lté te lek  b iz to s íá sá ró l bő séges 
gondoskodás tö rtén t-  A positiv  anyagcse re -egyen sú lynak  
legfő bb f a k to r á t :  a  n ag y  növekedési h a jlam o t ig en  élénk 
feh é rje -any ag c se re  és rendk ívü l finom an  szab á lyo zo tt v íz ­
kö tés  b iz to s ítja . Az op tim á lis  fe jlő dési v iszonyok ra  sza ­
b o tt p hy sio log iás  tá p lá lék o t az any a  melle sz o lg á lta tja . Az 
így  is  gyöngeségekke l küzködő  csecsem ő nek szüksége van  
még sz e re te tte lje s  áp o lá s ra :  ezt az anya i szív  n y ú jt ja .  íg y  
h id a lja  á t  a  csecsem ő -anyagcsere  a z t a  n agy  n ivód iferen - 
t iá t, am ely  a  d if fe re n tiá la tla n  p e te se jt  és a  s z ilá rd  váz ­
zal, e lk ü lönü lt sze rvekke l, az an y ag c se ré t is u ra ló  ideg- 
ren d sze rre l b író  homo sap iens k özö tt tá to n g .
A fen ő ttén é l sokka l lab ilisabb  csecsem ő anyagcsere  
te h á t, am in t az e lm ondo ttakbó l könnyen  é r th e tő , c sak ­
u gyan  sz in te  p illa n a tn y i függvénye a fe lnő ttén é l sokkal 
sérü lékenyebb  g yom o rb é ltra c tu sán ak . A  g y om o rb é ltra c tu s  
no rm ális  m ű ködése v iszon t: a  bél- és a  bé lfügge lékek  (m i ­
r ig y ek ) , a  bé lbennék  és a  b é lb ac te rium fló ra  sz in te  synbio- 
tik u s  egyensú ly i á llapo tán ak  eredm énye. K önnyű  k á ros í ­
tá s  e se té n  csak  ez az egyensú ly i á llap o t b illen ik  m eg, re- 
p a ra b á lis a n ; m ég ped ig  a k á r  azért, m e r t  a  bélbennék , v agy  
a  bél b a c te r ium fló rá ja , a k á r  ped ig  m e r t  m ag a  a  bé lfa l 
v agy  függe léke i vesznek  fel kó ro s  fu n c tió t. Sú lyos e s e t ­
ben azonban  a k á ro s ítá s  tu lcsap  a  bél n y á lk a h á r ty á já n , 
ille tve függe léke in  (m á jon ) és az egész an y ag c se ré t le- 
dálja- M in t az éppen  elm ondo ttakbó l könnyen  é r th e tő  a 
csecsem ő anyagcsere  in te rm ed ie r k á ro so d ásán ak  p rim um 
movense a fo ly adékkö tés  fo ly tono sságának  m egzav a rá sa , 
ese tleg  a  fo ly adékvesz teség : az exsiccatio  lesz, am ely  
tox iku s bom lási te rm ékek  je len lé tében  ir re p a ra b ilis  a n y a g ­
c se rek a ta sz tró fá h o z  vezethet. O rvosiroda lm i tény , hogy  az 
exsiccatio  dom ináló  je len tő ség é t a  csecsem ő anyagcser  
táp lá lk o zás i zava rok  okozta  k a ta sz tro fá lis  öszeom lásában  
Heim, Pál h an g sú ly o z ta  elő ször.
E g észen  spec iá lis  csecsem ő kori phy sio log iának , fő leg  
any agcse rephy s io log iának  m eg ism erésére  vo lt te h á t  szük ­
ség, hogy  a m odern  gye rm ekgyógyásza t a  szám os csecse ­
m ő kori táp lá lk o zá s i z a v a r  és az egyéb velük  kapcso la to s  
m egbetegedések  p a th og en e tik a i levezetésé t m egadhassa . 
De ez v o lt  az a la p ja  an n ak  is, hogy  a m odern  p rophy lax is- 
nak  és th e ra p iá n ak  az a számos védő ő vbő l álló  h a ta lm a s  
szervezete  k iép ü lh e te tt, am ely  nem csak  a  m es te rség esen  
tá p lá lt  csecsem ő k tű rh e te tle n  m agas  h a lá lozási p e rce n tjé t  
s z á ll í to tta  le, h e ly enk in t a  szülési k á ro s ítá so k  és a  v e le ­
s z ü le te tt  m egbe tegések  a rá n y á t  m egközelítő  lényeg telen  
százalékszám ra , h anem  az add ig  csak  b izony ta lanu l tapo- 
gatódzó  csecsem ő gyógyászatnak  nyugod t b a s is t  a d o t t  és 
azt, h e ly es  in d ica tick  fe lté te lezése  m elle tt, b iz to san  e red ­
m ényes a llim en tá r is  gyógybeavatkozások  b ir to k áb a  j u t ­
t a t ta .
P ro p h y la k tik u san  a nő i te je s  tá p lá lá s  p ro p ag á lá sa , a 
h íg í to t t  és h e ly e sb b íte tt  co rre la tió jú  g yógy táp sze rek  k é ­
szítése, a  k ifo g á s ta la n  teh én te jn ek , m in t a lap tá p lá lé k n ak  
m egkövete lése , a  je len ték te lenn ek  lá tszó  táp lá lk o zá s i z a ­
v a rok  k o ra i é rtékelése , a  m odern  te jk onyhák , napközi o t t ­
honok, bö lcső dék  és kó rh áz i csecsem ő osztályok  fe lá llítá sa , 
egyszóval az egész m odern  csecsemő védelem  m egsze rve­
zése v o lt egy-egy  á llom ása  ennek a  m unkának .
T h e rap iá san  a négy  év tizedes sy s tem a ticu s , tu d om á ­
nyos és szervező  m unka  legfő bb eredm énye az in d iv idu a ­
lizá lt a lim en ta r is  gyógykezelés, m ég ped ig  az egész v ilá ­
gon e l te r je d t  ú j rend sze rű  csecsem ő osztályokon, am elyek  
a  k is b e teg ek  száza it g y ógy ítjá k  egy  épü le tben  anélkü l, 
hogy azok  egym ást fe rtő znék , v agy  a  csa lád i s z e re tet  m e ­
legében  áp o lt k icsinyekke l szemben b á rm ily en  h á t r á n y á t  
m u ta tn á k  a  töm egkezelésnek  táp lá lts ág , fe jlő dés  és e llen ­
á llóképesség  szem pontjábó l.
A  tu dom ányo san  e lő képze tt gyerm eko rvo s  m u n k á já ­
n ak  gondos v é g re h a jtó ja , a  legkom olyabb  tám a sz a : a 
csecsem ő gyógyászati irány e lv ek  ő re  le t t :  a  g y e rm ekgon ­
dozónő . Az ú j idő k  gondozónő je, k é téves e lm életi ésg y a ­
k o r la ti  k iképzés u tán , le té tem ényese  az ú gyneveze tt „ in d i ­
v iduá lis  á p o lá sn ak “ , am ely re  e lő ször Czerny h ív ta  fe l a 
figy e lm e t s am ely  nélkü l, m in t Pfaundler, a  m ünchen i 
p ro fesszo r m o n d ja : „szellem i éh ínségbe k e rü l a  csecsem ő “ . 
Nem  fo g la lk o z ta tá s , k ény ez te té s  kell a  csecsem ő nek, h a ­
nem  az, hogy  az odaadó , fo ko zo tt tu d á s sa l p á ro su lt,  g o n ­
dozónő i s z e re te t  p ó to lja  az ö sztönös anya i sze re te te t-  A 
k is csecsemő  tá p lá lá s a , fü rö sz té se , tis z táb a tev é se  ne sab  
Ion sze rin t tö r té n jé k , h anem  a  k is  tö rék en y  sze rv eze t el ­
le s e tt Óhajaihoz a lk a lm azkod jék . A  nagyobb  csecsem őnél 
egy-egy  ügyesen  a lk a lm azo tt  szó, egy  k is  já té k sz e r  kézbe ­
ad ása , egy  ó h a j to t t  ü lő  v agy  álló  h e ly ze t e lő seg ítése  
(am ely  ú j benyom ások  egész tá g  p e rsp e c tiv á já t  n y it ja  m eg 
a  csecsemő  ré szé re ) e lég  ahhoz, hogy  a  k is  lény  k apc so la ­
t a i t  a  k ö rny eze tte l g y a ra p íts a  s  szellem i é le tének  te s t i  
fe jlő désén  k ívü li szükséges  in d íté k a it m egad ja .
H á tr a  v an  m ég a  csecsem ő kor m ásik  n ag y  k e re sz tjé ­
n ek : a  lé g u tak  h u ru to s  in fec tió in ak  leküzdése. Az 1917. 
év ó ta  ism étlő dő  in flu en za -já rv ányok  i t t  is  rendk ívü l sok 
ta n u ls á g ra  a d ta k  a lk a lm a t. A fe rtő zés  m ód ja ira , a  pn eu ­
m ococcus tö rzsek  több fé le ségére , a  gyógysavók  k ész íté sé re  
vonatkozó  p róbá lkozások  s m ag án ak  a  tü d ő gyu lla d á sn ak  
ú j szem pontokból való  o sz tá lyozása  m ind -m ind  lehetővé 
te tté k , hogy  a  csecsem ő kori h u ru tu s  in fe c tió k a t is  m a  
m á r  sokkal m ag asab b  szem pontból és p ro p h ila c ticu san , 
th e ra p iá s a n  e g y a rá n t  eredm ényesebben  Í té lh e tjü k  m eg  
m in t régebben . A következő  év tizedek  lendü le te s  m un­
k á s s á g á ra  lesz szükség , hogy  e té re n  is  hason ló  e redm é ­
ny eke t m u ta th a s su n k  fel, m in t a  táp lá lk o zá s i zav a ro k  le ­
küzdésében.
De az eredm ények  i t t  is csak  a  csecsemő  ú j eszközök­
kel f e l tá r t ,  régebben  ism ere tlen  p hy s io lo g iá ján ak  a la p ­
tö rv ény e in  épü lh e tn ek  fe l. S ezek a  k u ta tá so k  m eg in t a z t 
fo g ják  m u ta tn i, am it a  táp lá lk o zás i z av a rok  leküzdésé ­
nek  s ikere ibő l lá th a t tu n k ,  hogy  t- i. a  c secsem ő gyógyásza t 
nem  m in ia tű r  b e lg yógyásza t és a  csecsemő  nem  m in ia tű r  
gyerm ek , h anem  ellenkező leg  a  k isgye rm ek  te k in th e tő idő ­
sebb csecsem ő nek. Jó  gyerm eko rvo s  c sak is  az lehe t, ak i 
b ir to k áb an  v an  a  csecsem ő anyagcsere  edd ig i ism ere tein ek , 
ak i a  k isgy e rm ekko r ace tonaem iás  h án y á sá t, te ta n iá já t ,  
a n g o lk ó rjá t, stfo. a  csecsem ő anyagcsere  ta n u ls á g a in k e ­
re sz tü l p ró b á lja  levezetn i és gyógy ítan i.
E nnek  a  m odern  g y e rm eko rv o s tan n ak  vo lt egy ik  leg- 
h iv a to tta b b  v ezére : Heim Pál. M ikor Czerny tő i v is sz a té r t,  
ak inek , m in t sok szo r m ondo tta , v a rá z s la to s  h a tá s á tó l  so h a  
sem  tu d o t t  többé  szabadu ln i, c sa k h am a r az  Irg a lm as-kó r-  
ház  fő o rvo sa  le t t  é s  v ég te len  am b itió v a l v e te t te  
bele m ag á t a  m odern  csecsem ő gyógyászat ú t tö rő  
p rob lém áiba . C sak h am a r e ln y e rte  a  pozsony i g y e r ­
m ekgyógyásza ti k a th e d rá t .  M ikor ped ig  e lv esz íte tte  
az t, am ely re  épp ú gy  egyhangú  m egh ív ássa l k e rü lt, m in t 
késő bb a  b u d ap e s tire , a  F eh é rk e re sz t-g y e rm ekkó rh áz  
a já n lo t ta  fe l nek i Berend Miklós tra g ik u s  h a lá la  u tá n  
m egü re sed e tt b e lg yógyásza ti o sz tá ly á t. A  h áb o rú  u tá n i 
g azdaság i összeom lás legké tségbee jtő bb  nyom o ráb an  ve ­
z e tte  ez t a  b e lg yógyásza ti o sz tá ly t, m inden  szegénység  és 
e le se ttség  m e lle tt  is  anny i rem ény t és fa n a t ik u s  h i te t  
ön tve  az egész kó rh ázb a , hogy  c s a k h am a r  a n n ak  egész 
jö vő jé t k ö rü lö tte  lá t tu k  k ik ris tá lyo sodn i. V a rá z s lato s  iz ­
g a lm a t v á l to t t  ki m ind anny iszo r m indegy ikünkbő l, a há n y ­
szo r csak  e k ó rh ázb an  m eg je le n t; nem  v o lt sem  é jje le  sem  
nappa la , am íg  a  k ó rh áz  legelveszettebb  e se té t  is b iz to n ­
ságban  nem  tu d ta  és ih le te t t  izgalomm al d ik tá l ta  a  leg ­
m odernebb  csecsem ő gyógyásza ti és g y e rm ekgyógyásza ti 
tudom ányos m unka  tem p ó já t a k k o r  is, am iko r jó fo rm án
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a k ó rh á z a t  fű ten i se tu d tu k  és nem  volt m a tra c  és k e ­
lengye a  csecsem ő k részére-
E k k o r  a la p í to t ta  m eg  a  m a i nap  is v irág zó  Heim -nő - 
v é r isk o lá t is, am ely  az  E sche rich -nő vé rekke l v e tte  fe l a  
v e rsen y t te lje s  eredm énnyel.
De százszoros és ezerszeres  e lfo g la ltság a  m e lle tt  is 
hason ló  lelkesedéssel do lgozo tt késő bb a pécsi gyerm ek- 
k lin ikán , am elye t a  pozsonyi helyébe k e l le t t  m eg sze r ­
veznie.
R övid  é lete legnagyobb  trag ik um a , h ogy  a sz in te  á t  
sem  te k in th e tő  re n g e teg  k apcso la tn ak , szá lnak , am elye t 
év tizedes szo rga lomm al g y ű j tö g e te t t  egy  ú j lendü le tű  
gyerm eko rvo si irá n y  és egy  m odern  csecsemő -, gyerm ek- 
és ifjú ságvéde lem  h á ló za ta in ak  k iép ítésére , egye tlen  e re ­
dő re  való  ö sszem arko lása  közben, a  le g h a th a tó sab b  posi- 
tio  e lfog la lá sa  id e jén  roppan  össze tö rék en y  fiz ikum a, 
hogy  m egsemm isítse  é le te  végső  k ib on tako zá sán ak  g az­
d ag  a ra n y k o rá t.
N agy  éle tének  nem es p é ld aad ása  az t h iszem  re n d k í ­
vüli fe la d a to t ró n a  b á rk ire  is, ak i az ő  ö rö k é t m é ltón  
a k a rn á  b e tö lten i. K ü lönösen  nehéz e szerep nekem , szerény  
ta n ítv án y án a k , ak in ek  a lk a lm am  vo lt te l je s  egészében  
m eg ism ern i nem csak  az t, am it Heim Pál a lk o to tt,  hanem  
az t is, abait a lko tn i te rv e  vo lt. D e ez b izonyos fo k ig  m eg 
is k önny íti az én n ag y  fe la d a tom a t. És ta lá n  könnyebbé 
tesz i az is, hogy  az ő  tan szék é re  azzal a  s z ilá rd  elh a tá ro ­
z á ssa l jö ttem , hogy  m inden  am i ezen a k lin ik án , az ő  k l i ­
n ik á já n  tö r té n n i fog , m ind enko r az ő  nevében, az ő  m eg ­
sz e n te lt em lékére  fo g  tö r tén n i. E  k lin ika  veze tő je  nem ­
csak  u tó d a  Heim Pálnak, de to v áb b ra  is  hű séges  t a n í t ­
v ánya , ak i m inden t az ő  e lgondo lása  s z e r in t ó h a jt  ten n i 
úgy , m in t akko r, h a  ő  is  k ö zö ttü n k  élne.
E R E D E T I  K Ö Z L E M É N Y E K
A  k ir . m a g y . P á zm án y  P é te r  T u d om án y eg y e tem  II . sz . bel 
k lin ik á ján ak  k ö z lem én ye . ( I g a z g a tó :  báró K é t ly  L á sz ló  dr., 
e g y e t .  ny . r. tan á r .)
A reticulo-endothel szerepe a  vér 
m egalvadásában.
í r t á k :  Gerlóczy Géza d r. és Sző ke Károly dr-
Am ió ta  Nolf, Hékma, Herzfeld  és Kiinger m eg a la ­
p ozták , Stuber és Lang  p ed ig  exp e rim en tá lisán  is k ié p íte t ­
ték  a  v é r  m e g a k a d á s á n a k  t is z tá n  physico-chem iai t a ­
n á t, a  fo ly am a t m ech an ism u sán ak  soka t v i ta to t t  k é r ­
dése ism é t a k tu á lis ;  ez t az a k tu a l i tá s t  csak  fokozza az  a 
kö rü lm ény , hogy eg y re  több  o ly  a d a tta l  ta lá lkozunk , 
am ely  a th rom bosis  p ro b lém á já t is  a  közönséges vérm eg- 
a lv ad á ssa l hozza kapcso la tb a .
A  ré g i fe rm en t- th eo ria  s a rk p o n tja  a  thrombin; e 
th e o r ia  sz e r in t az á ram ló  v é rb en  nem  lehe t ak tiv  th rom ­
bin, m e r t az egy é rte lm ű  vo lna az in trav a sa lis , élő ben való  
v é rm ega lv ad ássa l. A  fe rm en t- ta n t  akko r é r te  a  leg érzé ­
k enyebb  tám ad á s , am ik o r Kuhn-nak  s ik e rü lt  k im u ta tn ia , 
hogy  nyú l á ram ló  v érében  töm egesen  ta lá lh a tó  h a tékony  
th rom b in . Az e lm életek  zű rz av a ráb a  Stuber és Lang  kö ­
z e lm ú ltban  m eg je len t m é ly re h a tó  ta n u lm ány a  h ozo tt oly 
k ísé r le ti  b izony ítékoka t, am elyek  a lk a lm asak  a r ra ,  hogy  
a  v é rm ega lv adás  fo ly am a tá t  te lje sen  ú j a la p o k ra  f e k te t ­
h essük .
E  k ísé r le te k  k iin d u lá s i p on tja  Bürger  a z o n  régebb i t a ­
p a sz ta la ta , h o g y  a  v é rh e z  ad o tt a lv ad á sg á tlő  a n y a g ok  f e l f ü g ­
g e s z t ik  a  v érb en  a  g ly k o ly s is t .  E  k ís é r le te k h ez  c sa t la k o zv a ,  
fe n t ie k  k im u ta ttá k , h o g y  v is z o n t  a  g ly k o ly s is  fo k o zó d á sa  a  
v é rm eg a lv a d á s  g y o rsu lá sá t v o n ja  m aga  u tán .
A  g ly k o ly s is  a  v é r  co rp u scu la r is  e lem e ib ő l k ik erü lő f e r ­
m en t h a tá sá ra  k ö v e tk e z ik  be, te h á t  a  v é r se j tek  m inden  s é ­
rü lé se  töm eg e seb b  fe rm en te t  b o c sá jt  szabadon , m á s szó v a l  
g y o r su lt  v é ra lv a d á s sa l jár . Ép  v é r se j tek  m e lle t t  n in cs  szabad  
fe rm en t  s  a  m in im á lis  g ly k o ly s is  te rm ék e it  m a g a  a z  á ram ló  
v ér  ta k a r ít ja  e l. A  g ly k o ly s is  s z o lg á lta t ta  te jsa v te rm e lé s t ,  
m in t chem ia i fo ly am a to t,  n y om on  k ö v e t i a  fib r in ogen  lab ili-  
zá lő d á sa , am i h a  b ek ö v e tk e z e t t , s zü k ség sz e rű en  za jlik  le  a 
v ér  m ega lv ad á sán ak  m ásod ik  fá z is a :  a  ph ysico -ch em ia i fo ly a ­
m a t.  F e lü le t i-a k t iv  a n y a g o k  tám o g a tjá k  a  g ly k o ly s is t ;  íg y  
h a t  a  th rom bok in a se  is . L e g k ife je z e tteb b en  tám og a tjá k  a zo n ­
b an  a  sav i a n yagok , e z ek  k ö z ö tt  is  f ő le g  a  szén d iox yd , am i ­
n ek  h a tá sá ra  á lla tn á l l ig a tu r á lt  érben  in tr a v ita lis a n  v é rm eg ­
a lv ad á s  v o lt  lé treh o zh a tó .
E  gondo la tm ene t a la p já n  m indeneke lő tt a z t v iz sg á l ­
tu k , hogy  m ik én t v á lto z ik  em bernél CO2 in h a lá lá s á ra  a 
v é r  a lvadási sebessége és a  v é rfeh é rjék  s tab ilitá sa .
K ellő  g o n d o ssá g g a l v é r t  v e ttü n k  a  k arven áb ó l é s  p a ra ff i-  
n o zo tt  ó raü vegb en  a  v é rm eg a lv a d á s  id ő pon tjáu l a z t  ve t tü k  
am idő n  az ó raü v eg  en yh e  m o zg a tá sa  m e l le t t  a  v ér  fo ly ó s -  
s á g a  m ár n em  v o lt  többé  fe lism erh e tő . K özv e t len  a  vé rm eg a l ­
v a d á s  m eg á lla p ítá sa  u tá n  C 0 2- t  ta r ta lm a zó  ba llonbó l orron  
á t  in h a lá lt  a b e teg , am íg  a  ty p u so s  m é ly  lé g zé s  be n em  k ö ­
v e tk e z e t t . T echn ik a i ok okbó l e b io ló g ia i in d ik á to r t h a s zn á l ­
tu k  m ér ték eg y ségü l. A  töb bn y ire  n eh án y  sz ip p an tá s  u tán  
m ár  je len tk ező  első  m é ly  lé g v é te l  p illan a tában v e ttü k  a  m á ­
sod ik  vérpróbát, h o g y  a  h yp erv en tila t io  e s e t le g e s  k ie g y e n l í ­
t é s é t  m ege lő zzük ; a  v é ra lv a d á s  id e jén ek  m egh a tá ro zása  a  
f e n tem líte t t  m ódon  tö r tén t. A z  e g y e s  v érp róbákban  a  co llo id -  
la b ilitá s  m egh a tá ro zá sá ra  b eá llíto ttu k  az  egy ikünk*  á lta l b e ­
v e z e te t t  ism er t p la sm a -la b il itá s i r ea c tió t.
V éra lv ad á s  CO2 C o llo id lab ilitas  CO>
elő tt
p.
után
p.
elő tt után
P. J . 60 éves 2 2 2 + •+ +  +  +
K- B. 36 éves 2 0 2 + + +
K. B. 39 éves 18 1 5 + +  +
A  CO2 b e lé legezte tés  su b je k tiv  ke llem etlenségei m ia t t  
a  tov ább i k ísé r le te k e t eg e rek en  á ll í to ttu k  be, anny iv a l is 
inkább , m e r t egé rné l a  CO s-adagolás pon to s  m enny iség i 
lehető sége  adva  vo lt.
A z  á lla to t  ü v egbu ra  a lá  h e ly ez tü k , am e lyb en  a  CO 2 20%  
té r fo g a to t  t e t t  k i. 20 p erc  m ú lv a  k iv e t tü k  s e g y r é sz t  azonna li, 
m á sré sz t  kü lönböző  id ő pon tokban  e szk ö zö lt  d ecap ita tió v a l k i- 
b o c sá j to tt  v érb en  a  m ár  k ö z ö lt  m ód szerre l m egh a tá ro z tu k  a z  
a lv ad á s i idő t. (Á t la g o s  a lv a d á s i idő  eg érn é l n o rm á lis  v is z o ­
n y ok  k özö tt: 7— 14 p .)
c o .
Vér­
vétel
Vér­
alvadás
Hány
esetben
2 0 % -os 2 0  p erc ig
p
rög tö n
P-
1 — 2 8
2 0 % -os 2 0  p erc ig 4 1— 3 4
2 0 % -os 2 0  p erc ig 2 0 4— 5 3
2 0 % -os 2 0  perc ig 42 8 1
A CO2 belélegeztetése t e h á t  em bernél és egérnél egy ­
a r á n t  jelentékenyen rövidebb a lv ad ás i id ő t eredm ényez, 
am ely  az e red e ti a lv ad ás i idő nek  o lyko r a lig  1 /10 -e. A 
COs-vel való  közve tlen  ö ssze függ és t d em on s trá ljá k  az 
eg é rk ísé rle tek , am elybő l k itű n ik , hogy  a  széndioxyd b e ­
lé legezte tése  u tá n  az a tm o sp h ae rá s  levegő n hosszabb 
v agy  rövidebb  ideig  va ló  ta r tó z k o d á s  röv idesen  k iegy en ­
l í ti  a  kü lönbözete t. Em bern é l em e lle tt a  p la sm afdh é rjék  
s ta b ilitá sá n a k  k isebb  csökkenése  is  k im u ta th a tó  volt.
L egu tóbb  Jancsó a  b e rlin i Robert Kocfe-intézetbő l, 
igen  érdekes k ísé r le tso ro z a tró l szám ol be, am elybő l k id e ­
rü l, hogy  a re ticu lo -endo th e l se jte k  fe lra k tá ro z ó  m un ­
k á ja  (Speicherung) és a  v é ra lv ad á s  fo ly am a ta  kö zö tt sok 
hason ló  vonás ism erh e tő  fe l.
E g é r  é s  p a tk á n y -p la sm áv a l k ev er t  a ran ya t, e z ü s tö t  é s  
tu s so l;  a  co llo id  a  p la sm áb an  k ic sa p ód o tt . H a  a  v iz s g á la to t  se -  
rum ban  v ég e z te  a  k ic sa p ód á s  n em  k ö v e tk e z e t t  be. E zek  a la p ­
ján  fe lv e sz i,  h o g y  a  p r a e c ip ita tum : co llo id  +  fibrin . B izon yo s  
v iz s g á la t i  e lő fe lté te le k  m e lle t t  e z  a  k ic sa p ód á s  é lő  á lla tn á l
* G erlóczy:  K iin . W och en sch r . 1922. 43.
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is  b ek ö v e tk ez ik :  h a  eg érn ek  0.5 m g . c o lla rg o lt  v a g y  co l-  
lo id a lis  a ran y a t a d o tt  i. v . s az  á lla to t  30 p erc  m ú lva  e lö lte , 
m ár  10 p ercce l a  h a lá l u tán  szám o s , többny ire  m ob ilis , barna  
v a g y  c se r e szn y ep iro s  c som ócsk á t é s z le lh e te t t  a  m esen te r ia lis  
é s  in te r c o s ta l is  erekben . A z  in tra v én á sán  a lk a lm a zo tt  a lvad á s-  
g á t ló  a n y a g o k  (h ep ar in , novirudin , g e rm an in ) e lő z e te s  b e fe c s ­
k en d ezé sév e l m egak ad á lyozh a tó , h o g y  ily  p ra ec ip ita tum  k e le t ­
k ezzék , v is z on t ily en k o r  az  á lla t sz e rv eze téb e  ju t ta to t t  fém -  
co llo id  fe lr a k tá r o z á sa  a  RE -ben  sem  k ö v e tk e z ik  be.
M indezekbő l önk én t következik , hogy különböző  élet- 
és k ó r ta n i kö rü lm ények  közö tt a  p lasm a sze rkeze tének  a 
m egv á lto z ta tá sa  a  R E -fe lrak tá ro z á s  fo ly am a tá t is b efo ­
ly áso lja .
S a já t  k ísé rle te in kb en  ege reknek  változó  m enny iség ­
ben  tu s so t, ille tv e  cup roco lla rgo lt ( C uproco llargo l „H ey ­
d en“ , 0.05%  Cu, 0.05% Ag) fecskendez tünk  be in tra v é n á ­
sán , am ely  u tóbb i anyag ró l Jancsó h is to lo g ia i képek és 
ex a k t fu n c tió s  v iz sg á la t a lap já n  k im u ta tta ,  hogy  a  re ti-  
cu lo -endo thel s e j te k e t  elek tive tám ad ja , ső t m eg  is sem ­
m is íth e ti. A v é r  m ega lv adásának  ellenő rzéséhez a v ér t  az 
á lla t d ec ap ita tió v a l való  e lvérez te tésével n y e r tü k . M inden 
k ísé r le te t legalább  k é t esetben  v égez tünk  el.
1. V. in jec tio  perc  m ú lv a  A ivadás
p. p-
Tuss  0.2 kcm , 1 :1  hig. 2 2—3
Tuss 0.2 kcm , 1 :1 hig- 17 8 —9
Tuss 0.05 kcm , 1 :1 hig. 2 27
C up roco lla rgo l 0.4 kcm  5 55
C up roco lla rgo l 0.2 kcm  5 40
C uproco llargo l 0.2 kcm  20 30
E  k ísé rle tb ő l m indeneke lő tt k iderü l, h ogy  úgy a tuss, 
mint a colloidális-fém, a véralvadás idő beli lefolyásában 
igen nagymérvű  eltolódást hoz létre, b izonyos ese tekben  
se rk en t, m ás ese tekben  gáto l. Több  tu s s  m eg g y o rs ítja , k e ­
vés m eg n y ú jtja  a  v éra lvadás  id e jé t ;  a  kü lönb ség  azonban  
m á r 15— 20 perc  a la t t  kezd k iegyen lítő dn i. C uproco llargo í 
befecskendezésére  az a lvadási idő  rendk ívü l m egnyúlik , 
ú gy lá tsz ik  ann á l inkább, m inél több  a  b efecskendeze tt 
anyag . 2 0  p erc  m ú lva  a k iegyen lítő dés  m á r  m egindul.
A R E  és a  v é ra lv adás  k ö zö tt  te h á t  e lv i ta th a ta t la n u l  
v a lam e ly  k ap c so la tn ak  kell lennie- M int a  leg több  RE- 
k ísé rle tb en , úgy  i t t  is  o lykor az ész le lt je len ségnek  éppen 
a f o rd í to t t ja  k öv e tk eze tt be a sz e rin t, am in t a  b efecskende ­
z e tt  a n y ag  több  v agy  kevesebb. H a  Jancsó gondolo tm ene- 
t é t  köve tjük , fe l kell vennünk , hogy  a  R E -b en  a tu s s  is 
colloid +  f ib r in  fo rm á jáb an  ra k tá ro zó d ik  fe l. M iu tán  rég i 
ta p a s z ta la t i  tén y , hogy  con cen trá ltabb  tu ss -o ld a to k  g y ak ­
ra n  okoznak  a tüdő ben  tu ssem bo lu st, fe lté te le zhe tő , hogy  
a töm eges tu s s a l  kezelt eg e rekné l a  tú l te l í t e t t  re ticu lo - 
endo the l m á r  nem  v o lt képes a  fö lös töm eg e t m ind  á t ­
venni, az a  p la sm ában  k icsapódva az é rp á ly áb an  m a ra d t  
s az in s tab il sze rk eze t m elle tt a  v é r  g y o rsa n  m egalvad t. 
K evesebb tu ss , m agáv a l ra g a d v a  a  p la sm a  fib rin og en  t a r ­
ta lm án ak  je len tő s  részét, fe n n ak ad  a  re ticu lo -endo thelen , 
s  az ek k én t fib rinogen -szegénnyé v á lt  p la sm a  m e lle tt  a 
v é r  a lv ad ás i id e je  m egnyúlik .
T a lán  ily m ódon vo lnának  e rte lm ezhe tő k  Natali k í ­
sé r le te i is, am elyekbő l k iderü l, hogy  h aem o ly tiku s  serum - 
m al, ille tve  co llo idális ezü stte l k eze lt n y u lak n á l az a lv a ­
d ási idő  rendk ívü l hosszú, v a lam in t a  „Schauer-tünet“ neve 
a la t t  ism e rt azon  érdekes je len ség , hogy  ism é te lt ta r tó s  
colloid befecskendezéseket köve tő  h is tio cy th aem ián ál a 
v é r a lv ad ékony ság a  m egnyúlik . Bibionva —  a k it  Jancsó c i ­
tá l  do lgoza tában  —  a nagy  fe lra k tá ro z ó  h asisze rv ek  lekö ­
té se  u tá n  a lk a lm azo tt i. v. tu ss-befecskendezést, am i az 
e rekben  k ic sap ódo tt és azok a t embolizálta- Pély a  d eb re ­
ceni b e lk lin ik á ró l csak nem rég  közölte, hogy  typhu so s  
th rom bopen ián á l i. v, a d a g o lt 1 0  cm 3 1 % -os kongovörös
befecskendezések re  a th rom bocy taszám  szapo rod ása  m e l ­
le t t  az a lv ad á s i idő  is  je len tékenyen  gyo rsu l. A ká rh o gy  
á lljon  is  a  dolog, az k é tség te lennek  lá tsz ik , hogy  a  v é r- 
m ega lv ad ás  idő beli le fo ly á sá t R E -anyagok  fe l- v ag y  lefelé 
e g y a rá n t m ód o s íth a tjá k , am iben nem csak  az a n y ag  te rm é ­
szete , h anem  mennyisége is v á lto za to s  leh e tő ségeke t t e ­
rem t.
A cu p ro ca lla rg o lt követő  rendk ívü l m egnyú lt a lva- 
d á s ra  a lább  m ég  rá té rü n k .
A to v áb b iak b an  érdekesnek  lá ts z o tt  a  tu s s  és c u p ro ­
co lla rgo l b efecskendezéseke t a  v é ra lv ad ás  fo ly am a tá ra  o ly 
dön tő  b e fo ly á sú  CO2 in h a lá lá sokk a l p á rhu zam osan  e sz ­
közölni-
A v iz sg á la to k a t u gyancsak  ege reken  végeztük . A 
tu s s  m enny iségé t, a  befecskendezés és be lé legez te tés  s o r ­
re n d jé t, v a lam in t a  v é rvé te l id ő p o n tjá t többszö rö sen  v a ­
r iá ltu k . (E  v iz sg á la to kb an  Deutsch ta n á rseg éd  ú r  is  sz í ­
ves v o lt k ö z rem ű ködn i).
E l ő b b U tána rögtön
Vérvétel 
a  tu s sh o z  
k ép es t
V ér ­
a lv a d á s
C 0 2 20 p-ig  20% tuss i. v. 0, 2 kcm . rögtön 3 5 p.
„ „ „ „ 25 p. 2.5 ..
„ „ 0, 05 „ rögtön 17 „
„ i. v. cuproco llargo l 0,1 5 p. 30 „
tuss i. v. 0, 2 kcm. C 0 2 20" 0 20 p-ig 20 .. 18 „
„ 35 .. 19 „
0.05 „ 20 „ 4 ..
„ „ 40 „ 16
cup roco lla rgo l 0, 2 
kcm .
25 „ 11
A  tu ss -k ísé r le te k  eredm ényei i t t  is kü lönböznek  a sz e ­
r in t, am in t  a  befecskendeze tt m enny iség  sok  volt, v ag y  
kevés. Nagymennyiségű  tussra m egelő ző  széndioxyd után  
je len ték en y en  gyorsult v é ra lv ad ás  v o lt k o n s ta tá lh a tó , k i ­
fe je ze ttebb  m értékben , m in t a  kü lön -kü lön  a lk a lm azo tt 
CO2 v ag y  tu s s  h a tá s á ra ,  m e rt m ég  a 25 perc  m ú lva  lebo- 
c s á to t t  v é r  is  m á r  2 é s  fél p erc  a la t t  m ega lv ad t. H a  ke ­
vés (0 ,05 cm 3) tussot fecskendeztünk  be, a  v é ra lv ad ás  
g y o rsa sá g a  a normális felső határát kissé meghaladta, 
te h á t  e lh ú zódo ttn ak  volt v ehe tő . E z  a  kép  megfor ­
dul, ha az állatot megelő ző leg kezeljük tussal s csak 
azután kerül a 20%-os CO-> környezetbe. T öm egesebb  tu s s  
b efecskendezése ily enko r a v é ra lv ad á s t m eg n y ú jtja , k is- 
m enny iségű  v iszon t je len tékenyen  m eg röv id íti. U tóbbi kb. 
20 perc  m ú lva  m á r  k iegyen lítő d ik . Cuprocollargol befecs­
kendezésére a viszonyok kb. úgy alakulnak, m int kis tuss- 
adagra: C0 2  u tá n  m eg n y ú jtja , C0 2  e lő tt g y o rs í t ja  az  a l ­
v ad á s i idő t.
E  je len ségek  m ag y a rá z a ta  nem  könnyű . T ek in tve , 
hogy  úgy  a  CO2 , m in t a  nagyobb  m enny iségű  tu ss  b ev i ­
te le  m ag a  részérő l kü lön -kü lön  is a lv ad á s t s e rk en tő h a ­
tá sú , a  fen tebb  m á r  ism e r te te t t  e lm életi m eg íté lé s  a  com- 
b in á lt  k ís é r le tre  is  é rvényesnek  v ehe tő  m indadd ig , am íg  az 
e redm ény : g y o rsu lt  v é ra lv ad ás . A  CO2 +  tu ss -k ez e lé s t kö ­
v ető  a lv ad á sg y o rsu lá s  enny iben  é r th e tő  vo lna . N ehezbb 
a tu s s  +  C 0 2 -'k ísérle tben  észle lt elhúzódó v é ra lv ad ás  m eg ­
fe jté se . I t t  a r r a  kell gondo lnunk , hogy  a 20 perces  CO2 
be lé leg ez te tés  a rá n y la g  hosszú  id ő ta r tam a  m eg te rem te tte  
a  le h e tő ség é t annak , hogy  a b ám u la to s  g y o rsan  a lk a lm az ­
kodó R E  a  vérben  fe lh a lm azo tt összes tu s s  +  fib rin com - 
p lexum oka t lekapcso lja . E  fe lte v é s t tám o g a tn á  a kikent 
májkészítmény mikroskopos lelete, am ibő l k é tség te lenü l 
m eg á lla p íth a tó  vo lt, hogy  megnyúlt alvadási idő  mellett 
jelentékenyen több a lerakodott tuss, m in t azon  kész ítm é- 
íy ekben  am ely eke t gyo rs  a lv adási idő  k ap c sán  v izsgáltunk .
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A CO'2-nek  azonban  v a lam e ly  specialis hatása is  é rv énye ­
s ü lh e te tt ,  m e r t  —  m in t m egelő ző  k ísé r le tso ro z a tu n k  m u ­
t a t j a  —  CO2 n é lkü l hason ló  m enny iségű  tu s so ld a t u tá n  17 
perccel az a lv ad á s i idő  m indössze 8— 9 perc.
K isebb  tu ssm enny iség re  az eredm ény  fo rd íto t t .  I t t  
a  leg fe ltű nő bb  az, hogy  a b efecskendezést követő  20perces 
in h a lá l ta tá s  u tá n  a  v é ra lv ad á s  je len ték eny en  m eggyo r ­
su lt. U gy lá tsz ik , ily  k is  m enny iség re  a  fib ronogen  q u an ti ­
t a t iv  e lto lódása i m ég  nem  oly m érvű ek , hogy  a CO2 labi- 
lizáló  h a tá s a  ne é rv ényesü lh e tn e .
H á tr a  v an  m ég  a  cuprocollargol k ísé rle te k  e redm é ­
nyének  a  m é lta tá s a .  A  cup roco lla rgo l, m in t em líte ttü k , 
e lek tive  tám ad ja  a R E -se jtek e t. E bben  Jancsó é r té k e s  
v iz sg á la ta i u tá n  nem  leh e t k é tség . V an  azonban  egy  m o ­
m en tum , am i a  v é ra lv ad á s t szem pon tjábó l e k ö rü lm ény ­
nél n agyobb  je len tő ségű nek  lá tsz ik , s ez az, hogy  viz sg á ­
la ta in k  sz e r in t a  cup roco lla rgo l energikus alvadásgátló.
In  v itro  k ís é r le t . E m b er  k a rv en á jáb ó l k é t  r é sz  (2  cm3) 
cu iproco llargo lhoz n y o lc  r é sz  v é r t  b o csá jto ttu nk , m íg  a  con - 
tro llc söb e  k é t  r é sz  p h y s . N aC l +  n y o lc  r é sz  v é r  k erü lt . E  
v iz s g á la t  k ap c sán  k id erü lt, h o g y  a  cuproco lla rgo l v é r  k e ­
v e ré k e  m ég  180 p e rc  m ú lva  is  fo ly ékon y .
A cup ro co lla rg o lt t e h á t  a  v é ra lv ad ás  szem pon tjábó l 
nem  le h e te tt  a  tu ss-befecskendezésekke l azonos e lb írá lá s  
a lá  vennünk , m e r t  azzal m in t a lv ad á sg á tló v a l is  szám ol ­
nunk  k e lle tt . I ly  v iszonyok  k ö zö tt a  széndioxyd cuprocol- 
la rg o lo s -a lv ad á s t s e rk en tő  h a tá s a  nem  egyéb, m in t a cup ­
ro co lla rgo l á l ta l  fe lfü g g e sz te tt  g ly ko ly tik u s  fo ly am a t a k ­
t iv á lá sa .
Összefoglalás: 1. Em ber és eg é rv é r m ega lv ad ása  CO2 
be lé legez te tés  m e lle tt  n ag ym érték b en  gyo rsu l. Em berné l 
u g y an ekko r a  p la sm a  co llo id lab ilitá sa  is  k issé  fokozódik .
2. E g é rv é r  i. v. n agy töm egű  tu s s  b ev ite lére  a  n o rm ális ­
n á l gyo rsabb an , k isem enny iségű  tu s s r a  a  n o rm á lisn á l la s ­
sabb an  a lvad . C up roco lla rgo l i. v. az eg é rv é r a lv ad á s i id e ­
j é t  fe ltű nő en  m eg n y ú jtja .
3. C om b iná lt k ís é r le tb en  a befecskendezés és be lé le ­
g ez te té s  so rre n d je  és a  b e fecskendeze tt tu s s  m enny isége  
sze rin t az e redm ények  egym ásnak  éppen  fo rd íto t t ja i .  H a  
a CO2 b e lé leg ez te tés  m egelő zi a  n agym enny iségű  tu s s  b e ­
v ite lé t:  a  Vér a lv ad á s i sebessége gyo rsu l, h a  k öv e ti: e lh ú ­
zódik. K evés tu s s ra  a  kép  m eg fo rdu l.
4. C up roco lla rgo l in  v itro  k ísé rle tb en  en e rg ik u s  a lv a ­
d á sg á tló . A v é r  +  cup roco lla rgo l k eve rék  m ég  180 perc  
m ú lva  is  fo lyékony-
ir od a lom : B ü rg e r :  Z e itsch r ft . f . d. g e s . exp . M ed. 1923, 
31. —  Jancsó :  K lin . W ochen sohr . 1931. 12. —  N a ta li:  Z eit-  
sch r . f. d. g e s . exp . M ed. 1925. 47. —  P é ly :  O. H . 1931. 15. 
S tu b er  és L an g :  D ie  P h y s io l, u. P a th o l, d. B lu tg er in nun g . B e r ­
lin , 1930.
A  bud ap est i k ir . m a g y a r  P á zm án y  P é te r  T u d om án yegy e tem
I. sz . b e lk lin ik á já n ak  k ö z lem én y e . ( I g a z g a tó :  H er z o g  F e r en c  
dr., e g y e t .  n y . r. ta n á r .)
Vérkata lase  és vörösvérsejttérfogat.
I r t a : Hallay Imre dr.
A  v é rk a ta la s e  v ise lk edésé t k lin ik a i szem pontbó l elő ­
szö r Jolles és Oppenheim  v iz sg á lták . Az egyes m egbe tege ­
déseknél azonban  o ly an  különböző  é r té k ek e t ta lá l ta k, hogy  
abbó l b iz to s  k ö v e tk ez te té sek e t levonni nem  tu d ta k . Van 
Thienen v o lt az első , ak in ek  fe ltű n t, hogy  a v é rk a ta la se -  
szám  és a  v ö rö sv é rse jtsz ám  k ö zö tt h a tá ro z o tt  ö ssze füg ­
g és v an ; h a  u g y an is  több  a  v ö rö své rse jtszám , ak k o r  az 
m agasabb , h a  kevesebb , a k k o r  a lacsonyabb . A v é rk a ta ­
lase  k lin ik a i v iz sg á la tá n á l te h á t  nem  elégséges m eg h a tá ­
rozn i c supán  a  k a ta la se sz ám o t, h anem  egy ide jű leg  m eg
kell nézni a  v ö rö sv é rse jtsz ám o t is, m ely  a k a ta la s e é r té k e t 
leg inkább  b e fo lyáso lja . Van Thienen a já n la tá ra  e z é rt a 
k e t tő t  a rán y b a á llí tv a  a  k a ta la s e é r té k e t  a  k a ta la se in d ex - 
xel fe jezzük  ki, m elye t úgy  n y e rünk , hogy  h a  a k a ta la s e ­
szám o t o sz tju k  a  v ö rö sv é rse jtszám m al, a  m illióka t véve 
egész számúi.
A v é r  egyéb  a lake lem ei közü l a  m yelo id  e red e tű  g r a ­
n u lá lt  fe h é rv é rse jte k  és th rom bo cy ták , m in t a z t Iglauer 
és Weber q u a n ti ta t iv  v iz sg á la ta ib ó l ism erjük , u gyancsak  
ta r ta lm a z n ak  k a ta la s e t ,  ennek  m enny isége  azonban , te ­
k in tv e  a  fe h é rv é rse jtek  és  th rom bo cy ták  a rá n y la g  cse ­
k é ly  s zám á t a  v ö rö sv é rse jtekh ez  képest, oly kevés, hogy  
a  te lje s  v é r  k a ta la s e é r té k é t  szám bavehe tő en  nem  b e fo ly á ­
so lja . A  se rum nak  peroxydbon tó -képessége  e g y á lta lá n  
n incs, v agy  a lig  m é rh e tő  (Kurokava, Iglauer, WeberJ. 
E nné lfogva  g y ak o r la ti  szem pon tbó l a  te l je s  v é r  k a ta la s e  
é r té k e  fő képen  a v ö rö sv é rse jtek tő l, ille tő leg  azok szám á ­
tó l függ . A zon k lin ik a i v iz sg á la tokbó l te h á t, aho l k a ta -  
laseszám  m egh a tá ro zá s  tö r té n t  in d exm egha tá ro zá s  nélkü l 
nem  leh e t k ö v e tk ez te té s t vonn i v a lam e ly  b e teg ség re , any- 
n y ira  b e fo ly á so lja  a  k a ta la s e é r té k e t  a  vö rö své rse jtszám .
A  k a ta la se  phy sio log ia i szerepe m ég  m a  sincs t is z ­
tá zv a  ; a  H 2O2 b on táson  k ívü l egyéb re a c t ió já t  nem  ism e r ­
jü k ;  ez an n y ira  spec ifikus, hogy  egyéb  peroxydoka t, le ­
gyenek  azok a k á r  o rg an ik u sak , a k á r  an o rg an iku sak , nem  
h as ít. M in thogy  a  k a ta la s e  úgy szó lv án  m inden  aerob  á lla ti  
és növény i sze rveze tben  fe lta lá lh a tó , m íg  az an ae robok ­
b an  ta g a d já k  a n n ak  lé tezésé t, önkén t v e tő d ö tt fel az a  
gondo la t, hogy  a  k a ta la s e n a k  fo n to s  szerepe leh e t az 
o xyda tio s  fo ly am a tok  lán co la táb an . E bbő l k iindu lv a  a 
belső  sec re tió s  m irigyek  ex p e rim en tá lis  d y sfun c tió ján á l 
v iz sg á lták  fő leg  a  v é rk a ta la s e  v iselkedésé t. Castagna fe ­
h é r  ege reken  v ég ze tt k ísé rle te ib en  a z t ta lá l ta ,  hogy  a  v é r ­
k a ta la se  c a s tr a t io  u tá n  a  k iindu lá s i é r té k  18— 33% -á ra  
—  thy reo id ec tom izá lt á lla to k n á l ped ig  63— 67% -á ra  —  
ese tt. A  k a ta la s e é r té k  sü lly ed ésé t a  csökken t oxyda tio s  
fo ly am a to k ra  gondo lja  v isszaveze tn i. Magat p a jz sm irig y  
k i i r tá s  u tá n  ugy an csak  a v é rk a ta la s e  csökkenésé t észlelte , 
m íg  a  p a ra th y reo id eá k  izo lá lt k i i r tá s a  an n ak  csekély fokú  
em elkedésé t okozta . Becht sz e r in t az ovarium ok  k i ir tá s a  
u tá n  ugy an csak  csökken  a  k a ta la se é r té k . A  fen tiekbő l k i ­
in du lva  a  v é rk a ta la se  v ise lk edésé t e z é rt belső  sec re tió s  
m egbe tegedésekben  te t tem  v iz sg á la t tá rg y á v á  és ped ig  
fő leg  B asedow -kórban  és m yxoedém ában , m e r t  az á lla t-  
k ísé rle tek  a la p já n  i t t  v o lt leg inkább  e lté ré s  v á rh a tó .
M egh a tá ro zá sa im a t Bach és Zubkova m ódszerével v é ­
geztem .
K ét E r lenm eyer  lom b ik o t 7— 7 cm 3 d e s t illá lt  v íz z e l tö l ­
tü nk  m eg , m a jd  1 cm 3 d e s t i l lá lt  v íz z e l 1: 1000 arányban  h íg í ­
to t t ,  h a em o ly zá lt  v é ro ld a to t  m érünk  azokba . A z  e g y ik  lom ­
b ikban  a  fe rm en to ld a to t  fő z é s  á lta l  in ak tiv á lju k , ma jd  m ind ­
k é t  v éro ld a th oz  2 cm 3 1% -o s  H 20 2 o ld a to t adunk . A  vérp róbá ­
k a t  f é l  órán  á t  1 7 ° -o n  á lln i h a g y v a , 3 cm 3 10% -os k én sa v a t  
tö ltü n k  azokhoz , m a jd  n /1 0  k a lium p erm an gan a to ld a tta l m eg -  
t itr á lju k . A  k é t  v érp róba  t i t r á lá s a  k ö z ö tt i  k ü lön b ség  H 20 2-re  
á ts z ám ítv a  je len t i a z t  a  H 20 2 m en n y isé g e t , m e ly e t  a z  a k t iv  
v éro ld a t 1 7 °-on  e lb on to tt . A  k a ta la se sz ám  teh á t  a  fe n t i  f e l ­
t é te le k  m e lle t t  0 .001  cm 3 v ér  á lta l e lb on to tt  H 20 2 m en n y isé g  
m illig ram m okban  k ife je zv e . (T ek in te t te l  a  H 20 2 o ld a t b om lé-  
k on y sá g á ra  a  fr is s e n  k é szü lt  1% -os H 20 2 o ld a to t m inden  a lk a ­
lom m a l n /1 0  k a lium p erm an gan a t  o ld a tta l k on tro llá ltam .)
F en ti  e ljá rá s sa l e lő szö r 10 egészséges egyén  v é rk a ta -  
laseszám át, ille tő leg  in d ex é t h a tá ro z tam  m eg, ügyelve 
a r r a  úgy  ezen, m in t az a láb b  következő  v izsg á la tokban , 
hogy  a  k a ta la sem eg h a tá ro z á s  és a  v ö rö své rse jtszám o lás  
lehető leg  egyazon  csepp vé rbő l tö r tén jék . A v é rv é tel a 
regge li é tk ezés  u tá n  3— 4 ó ráv a l tö r té n t .
V izsgá la ta im bó l k itű n ik  (1. I. sz. tá b lá z a to t)  ,hogy a 
k a ta la se  ab so lu t é r ték e  egészséges em bereken  is  bizonyos 
fo kú  in g ado zá s t m u ta t  a  v ö rö sv é rse jtszám nak  m egfe le ­
lő en ; az á lta lu n k  ész le lt leg a lacsonyabb  é r té k  10-4 a leg-
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m agasabb  ped ig  16.6 volt, m íg a  k a ta la se in d ex  2.3 és 3.1 
k ö zö tt v á ltak o zo tt.
I. sz. táb láz a t.
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4.500 10.4 87 2 . 3
4.700 11.5 87 2 . 4
4.890 14.7 93 3 . 0
4.980 15.3 96 3 . 1
5.510 16.6 95 3 . 0
5.180 15.6 94 3 . 0
5.090 14.0 90 2 . 8
5.320 15.1 93 2 . 8
5.050 15.1 92 3 . 0
5.030 11.5 89 2 . 3
In d ex  k özépérték e : 2.7.
A következő  táb láz a tb an  nyolc Basedowos, k é t myxo- 
edem ás, egy  o va rium hypo func tioban  és egy  A ddison-kór- 
b an  szenvedő  b e tegné l ta lá l t  é r té k e im e t fo g la ltam  össze
(1. II. sz. tá b lá z a t)
II. sz. tá b lá z a t.
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Basedow 4.450 13.4 91 + 110 3.0
f f 4.930 12.5 86 +  66 2.5
f f 4.580 12.5 87 +  66 2.7
f f 4.120 12.9 96 +  95 3.1
f f 3.300 7.2 80 +  40 2.2
f f 4.400 11.5 90 +  62 2.6
f f 4.610 11.9 91 +  40 2.6
f i 4.700 11.5 87 +  55 2.4
M yxoedema 4.700 14.1 91 — 18 3.0
f f 3.800 10.2 88 — 15 2-6
A ddison 4.580 12.5 — +  12 2.7
O varium  hypo-
func tio 4.330 12.2 — 2.8
A B asedow -betegek  indexé rték ének  közép é r té k e : 2.6.
Ö sszehason lítv a  a B asedow osoknál ta lá l t  in d ex é rté ­
k ek e t egészséges em berek  indexeivel, k itű n ik , hogy  az i t t  
is ugy an azon  h a tá ro k  közö tt mozog, s  a  nyolc Basedowos 
b e teg  k a ta la se in d ex én ek  középértéke  (2 .6 ) kb. m egegye ­
zik  az egészséges em berek  indexének  középértékével (2 .7 ). 
A  k é t  m yxoedem ás s a  m ás ik  k é t b e teg  k a ta la se in d ex e  is 
az á lta lam  no rm álisn ak  ész le lt é r té k ek  k ö zö tt mozog. K ü ­
lö nbsége t t e h á t  a  k a ta la s e h a tá sb a n  sem  a  fokozo tt, sem  
a csökken t a lap any ag fo rg a lom m al já ró  be teg ségekben  
nem  ta lá ltam .
V iz sg á la ta im a t a lá tám a sz tjá k  Sternnek  észle letei is ; 
h a  u gy an is  fe lvesszük , hogy  a  sze rveze tben  lefolyó oxyda- 
tio s  fo ly am a to k  kapcsán  H 2Q2 is k e le tk e z ik  és az o t t  azon ­
n a l el is bom lik , azon á lla tfa jo k n a k  és azon  szöveteknek  
kell a  legnagyobb  k a ta la s e h a tá s t  m u ta tn io k , m elyekben  
legélénkebbek  az oxydatios fo ly am a tok . Az idevonatkozó  
v iz sg á la to k  azonban  a  k e ttő  k ö zö tt semm iféle  ö sszefüg ­
g é s t nem  m u ta t ta k , m e rt pl. a  k u ty a  izm ának  k a ta la se -  
ta r ta lm a  n agyon  csekély, ann ak  ellenére , hogy  az n agy  
oxyda tio s  en e rg iáv a l rendelkezik . A katalasehatás tehát
a fentiek értelmében nem arányos az oxydatios folyama­
tok intenzitásával és a fentem lített állatkísérletek után 
várható eltéréseket a klinikai vizsgálatok nem mutatták.
H a azonban  a fe n ti k é t tá b lá z a to t v izsg á lv a  a  k a ta -  
la se in d ex é rték ek e t és a  v ö rö sv é rse jtv o lum en t ö sszehason ­
lítju k , fe ltű n ik , hogy  a  k isebb  vo lum en t m u ta tó  esetekhez  
k isebb, a  n agyobb  vo lum en t m u ta tó khoz  ped ig  á lta láb an  
nagyobb  index  ta r to z ik  ann ak  ellenére, hogy  a  volum en- 
é r ték ek  a rá n y la g  csekély  h a tá ro k  k özö tt m ozognak . E z a 
m eg figye lé s  a d ta  a z t  a  gondo la to t, hogy  a  vö rö sv é rse jt-  
szám on k ívü l n incs-e b efo ly ássa l a  v é rk a ta la s é r té k re  a  
v ö rö sv é rse jtn ag y ság  is. E bben  a  fe ltevésem ben  m egerő sí ­
t e t t  Van Thienen ész le le te  is, ak i an aem ia  p e rn ic io sa  ese ­
te ib en  m ag asab b  in d ex é rték ek e t ta lá lt ,  m ely  be tegségben  
tudva levő leg  a  s e jte k  tú lnyom ó  része a n o rm á lisn á l n a ­
gyobb s ő  a  m agasabb  indexnek  d iagn o s tik u s  je len tő ség e t 
is tu la jd o n íto t t .  F e ltevésem  ig azo lá sá ra  e z é rt pon tos 
volum enimérésekkel egybekö tve  f igye ltem  a k a ta la se in d ex  
v ise lk edésé t k ife je z e tt  m ik ro cy to s issa l já ró  m egbe tegedé ­
seknél (ch lo ran aem ia ) , a  k isebb  volum ennel já ró  secun- 
d ae r an aem iákn á l, to v ább á  v iz sg á la t tá rg y á v á  te ttem  
anaem ia  p e rn ic io sáb an  a  v ö rö své rse jtvo lum ennek  é s  a 
k a ta la se in d ex n ek  egym áshoz való  v iszonyá t. K öve ttem  a 
k a ta la se in d ex  in g ado zá sá t egyes ese tekben  is, aho l a  vo ­
lum en  a be teg ség  fo lyam án  nagyobb fokú  v á lto zá so k a t 
m u ta to tt .
A lább i tá b lá z a to k b an  ese te im e t nem  a b e teg ség  neme, 
h anem  a  vö rö své rse jtvo lum en  szem pon tjábó l o sz tá lyoz ­
tam  egy  c sopo rtb a  fog la lv a  a 70— 85, 85— 100, 100— 115, 
a  115 ß3 és an n á l n agyobb  té r fo g a tú  v ö rö sv é rse jtek e t (1.
III., IV ., V., V I. sz. tá b lá z a to k a t) .
III. sz. tá b lá z a t. 70— 85 A1.
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C h lo ranaem ia 3.750 7.9 76 2.1
f f 4.350 9.0 70 2.1
f f 3.160 5.7 73 1 . 8
Cc. ven tric . 2.690 5.1 76 1.9
f f 2.290 5.1 78 2.3
Lues 2.820 3.7 73 1.3
U lcus v en tr . 2.525 6.4 76 2.5
E ndoca rd . simpl. 2.660 3.9 77 1.5
B asedow 3.630 7.9 80 2.2
Index  kö zép é rték : 1.9.
IV . sz. tá b lá z a t. 85-- 1 0 0  +
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Kezelt an aem ia  perm 4.190 13.2 91 3.1
K ezelt C h lo ranaem ia 3.830 12.4 92 3.2
, , 4.320 12.4 86 2.8
f f 3.940 9.0 92 2.3
B asedow 4.450 13.4 91 3.0
f f 4.930 12.5 86 2.5
f f 4.580 12.5 87 2.7
Colitis 4.310 9.8 87 2.3
B ron ch iec ta s ia 4.700 11.5 87 2.4
C irrh o s is  h ep a tis 3.810 11.2 94 29.
In d ex  középé rték : 2.7
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V. sz. táb láz a t. 100--115  P3.
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A naem ia  p e rn ic ia sa  2.440 8.7 106 3.6
1.120 3.7 106 3.4
„ 3.970 14.7 104 3.7
„ 3.990 15.3 105 3.9
„ 2.960 9.7 103 33.
„ 1.440 5.9 107 4.2
„ 1.920 7.3 104 3.8
„ 2.230 7.8 115 3.5
A p e rn ic io sa+m yoxo ed em a  2.900 9.2 108 32
Index  kö zép é rték : 3.6.
V I. sz. tá b lá z a t. 115
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A naem ia  pern ic . 1.700 6.4 136 3.7
„ 2.400 10.0 130 4.1
„ 3.970 17.5 125 4.4
„ 3.090 14.9 117 4.9
„ 0.825 3.9 125 4.8
A. p e rn ic io sa t m yxoedem a 3.810 15.3 118 4.0
In d ex k ö z ép é r té k : 4 . 3 .
A tá b lá z a to k  á t te k in té s ek o r  k itű n ik , h ogy  az I. cső -
p o r t  indexének  középértéke  1.9, a Il.-é  2.7, a  III .-é  3 6, a
ÍV .-é 4.3, te h á t  az index  a vo lum en növekedésével p á rh ú -  
zam osan  nő . Az indexnek  és a  vo lum ennek  a  be teg ség  fo ­
ly am án  való  v á lto z á sá t figyelemm el k ísé r tem  egy  ch lo r- 
an aem iáb an  s egy  anaem ia  p ern ic io sában  szenvedő  b e teg ­
nél, k ik e t ho sszabb  idő n  k e re sz tü l a lk a lm am  vo lt észlelni. 
E lő bb i ese tb en  a  vo lum en  v a sad ag o lá s ra  73/“3-ró l fokoza ­
to s a n  92-re  em e lk ed e tt s ezzel p á rh u zam o san  a k a ta la se -  
index  is  1.8 -ró l 3 .2-re n ő tt. A  pern ic io sás  b e tegn él ped ig  
tra n s fu s io  u tá n  é s  m ájkész ítm ények  a d a g o lá s á ra  125/“3-ró l 
116, m a jd  103 -ra  e s e tt  és ezzel k ap c so la tb an  a k a ta la se -  
ind ex  is  4.7-rő l 3 .5-re, m a jd  3.2-re c sökken t. A fentiek  
alapján tehát bizonyos, hogy a katalaseindex és volumen 
között határozott összefüggés van s a katalaseszámot a 
vörösvérsejtszámon kívül az erythrocyták térfogata is 
befolyásolja.
Em e lle tt szó lnának  egyébkén t Bernstejn  v iz sg á la ta i 
is, ak i n y á la k a t  p h en y ihyd ra z in  in jic iá lá sáv a l an aem izá lt 
s  ezen nyú lak  v é rk a ta la se in d ex e  a n o rm á lisak  k a ta la se -  
indexéhez v iszony ítv a  u gyancsak  nagyobb  vo lt, am it ő  
sz in tén  a p h en y ih y d ra z in  anaem iáva l já ró  m ak ro cy to sis - 
sa l gondol m agy a rázn i. V éleményem  sz e r in t  az an aem ia  
p e rn ic io sán á l ta lá lh a tó  m agasabb  index  nem  is  a n n y ira  
a  p ern ic io sa , h anem  az azzal já ró  m ak ro cy to s is  tü n e te k é n t 
fo g h a tó  fel, m in t  ahogy  ese te im ben  a  k iseb b  index  sem  
a ch lo ranaem ia , cc. v en tricu li, vagy  lues, h an em  a  b e teg ­
ségge l já ró  m ik ro cy to s is  következm ényének  tek in tendő . 
A v é rk a ta la s e  v ise lkedésére  vonatkozó  to v áb b i k lin ik a i 
v iz sg á la to k n á l ped ig  te k in te t te l  kell len n ü n k  nem csak  a 
v ö rö sv é rse jtsz ám ra , hanem  fő leg  an aem iáv a l já ró  e setek ­
b en  a  v ö rö sv é rs e jtn ag y ság ra  is.
V izsg á la ta im  fo lyam án  há rom  ízben ta p a sz ta ltam , 
hogy  a k a ta la se in d ex  nem  vo lt a rányo s  a  vo lum ennel.
E gy  p e rn ic io sá s  b e teg  vére  ö t ó rával az ex itu s  e lő tt  680 
ezer v ö rö sv é rse jtszám m al és 110«-" vo lum ennel k a ta la se -  
h a tá s t  e g y á lta lá b an  nem  m u ta to tt .  E g y  m ásik  ese tem ben  
a  v ö rö sv rse jtsz ám  3 h é t  a la t t  m á j in jec tió k  elle ­
n é re  2,400.000-rő l 1 ,400.000-re ese tt, a  vo lum en  ped ig  
106,«"-ról 122-re em e lk ed e tt;  a  volum en em elkedésé t a z o n ­
b an  nem  k öv e tte  a  k a ta la se in d ex  emelkedése, e llenkező leg  
az 3.6-ról 1 .3 -ra  csökken t. H a rm ad ik  ese tem ben  egy  sú lyos 
á llapo tb an  levő  p e rn ic io sá sn á l 110/«" vo lum en  m e llett  1.8 
indexe t ta lá ltam , m ely  azonban  a  v é r s ta tu s  s  a  b e teg  á l ta ­
lános á lla p o tá n a k  jav u lá sa  m e lle tt  késő bb a  v ö rö sv érte s t-  
té r fo g a t ta l  a rá n y o s sá  vá lt. T ek in te tte l ily  irá n y ú  ész le ­
le te im  csekély  szám ára , abbó l a  p rognóz is ra  vonatkozó  
á lta lán o s  é rv ényű  k ö v e tk ez te té s t levonni nem  ak a ro k.
További k é rd é s  az, hogy  a k a ta la s e h a tá s  a  s írom é ­
hoz, v agy  a  v ö rö sv é rse jtn ek  a  s trom ábó l vízzel k io ldha tó  
részéhez van -e  kö tve . E n n ek  e ldön tésé re  a következőképen  
já r tam  el: a  szokásos m ódon egyazon  b e teg tő l 20— 20 
mm3 v é r t  v e ttem , a z t 20— 20 cm3 d e s tillá lt  v ízben  o ldo t ­
tam . Az egy ik  v é ro ld a t 1 cm 3-ében m eg h a tá ro zv a  a  k a ta -  
la se t 12.2-es é r té k e t  k ap tam . A  m ásik  v é ro ld a tbó l a  s tro - 
m á t k ic en tr ifu g á ltam  s a  fö lö tte  levő  o ld a tb an  h a táro z ­
tam  m eg  a k a ta la se sz ám o t, m ely  ez e se tb en  12.0 -t m u ta ­
to t t .  A kü lönbség  te h á t  m in im ális  és úgyszó lván  a  k ísé r ­
le ti h ib a  h a tá ro k o n  belü l v an . A s trom ák a t  ta r ta lm azó  
c e n tr ifu g á tum o t ped ig  20 cm 3 d es tillá lt  v ízben  suspen - 
d á ltam  s a n n ak  1 cm3-ében és a fe n tm a rad ó  több i ré sz ­
ben  is  (19 cm3) m eg h a tá ro z tam  a k a ta la se sz ám o t. Az 
elő bbi e g y á lta lá n  nem  b o n to tt,  az u tóbb i pedig , m elyben  
nem  egy, h anem  19 cm3 v é ro ld a tn ak  m egfe lelő  s trom a  
vo lt 0.17 k a ta la se sz ám o t m u ta to tt .  H a  m eggondo ljuk , 
hogy a c e n tr ifu g a tum  fe h é rv é rse jte k e t és th rom bo cy tá k a t 
is ta r ta lm az , m elyek  u gy an c sak  rendelkeznek  k a ta la sev a l, 
a z t  m ondh a tju k , hogy  a  k a ta la s e h a tá s  nem  a s trom ához , 
h anem  inkább  a  s e j t  több i a lk a tré széhez  v an  kö tve . Ugy- 
lá tsz ik  te h á t, h ogy  a k a ta la s e  a  v ö rö sv é rse jtekbő l a 
h aem og lob innal e g y ü tt  k io ldód ik ; k érdés azonban , hogy 
m aga  a haem og lob in  fe jti-e  ki a  k a ta la s e h a tá s t ,  am ire  
gondoln i leh e t a z é r t  is, m e r t  h iszen  a haem og lob in  m eny- 
ny isége a v ö rö sv é rte s tek  volum enével á lta lá b a n  a rányo s . 
W u  sze rin t a  haem og lob in  s a nn ak  v a s ta r ta lm ú  sz á rm a ­
zékai is  b o n tjá k  a  HaOa-t, m íg  a  v asm en te s  szá rm azékok , 
m in t a  h a em a to p o rp hy rin , nem  rendelkeznek  ezzel a  s a j á t ­
ságga l. Rigoni v iz sg á la ta i a la p já n  v iszon t a r r a  a  k öv e t ­
k ez te té s re  ju t ,  hogy  a  haem og lob in szá rm azékok  eme h a ­
tá s a  ad so rb eá lt fe rm en tn y om ok ra  v eze the tő  v issza.
Összefoglalás:
1. A k a ta la s e h a tá s  nem  a rányo s  az o xyda tio s  fo ly a ­
m a tok  in ten z itá sáv a l.
2. A k a ta la se sz ám ra  a  v ö rö sv é rse jtszám on  k ívü l azok 
té r fo g a ta  is  b e fo ly á ssa l v a n ; a  k a ta la se in d ex  kevés k iv é ­
te lle l a  vo lum ennel a rá n y o san  nő , vagy  csökken .
3. A  k a ta la s e  fő leg  a  s trom ábó l k io ld h a tó  se j ta lk a :-  
részekhez v an  kö tve .
Iroda lom : J. va n  Th ienen: D tsch . A rch . f . k lin . M ed. 131. 
kö t. —  Ig lau er:  M agy  Orv. A rch . 1931. —  l g  lauer  é s  W eber:  
M agy . Orv. A rch . 1931. — C astagn ca :  A rch . F a rm aco l. sper. 
45. R e f. K ongr . Zbl. L II. 809. 1. —  M aga t:  Z tsch r . exp . Med. 
XL/II. —  Bach  u . Zubkow a :  B io ch . Zschr. 125. —  S te rn :  B ioch . 
Z tschr. 182. —  B ern s te jn :  Z. ek sp er . B io i. i. m ed. 11. R ef. 
Kongr. Z tb l. LV II. 412. —  R igon i:  B io ch im ica  e T ér. sper: 16. 
R ef. K ongr . Z tb l. LV II. 39. —  Tögel u. C eranke:  W ien . A rch , 
f. inn. M ed. IX .
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A  h ódm ező vá sá rh e ly i „E rz séb e t” k özk órh áz  lab ora tó r ium ának  
k ö z lem én ye . ( I g a z g a tó :  G enersieh  A n ta l dr„ e g y e t .  m . tan á r .)
Adat az extrauterin  graviditás létrejöttéhez.
I r t a :  Ormos Pál dr., k ó rh áz i fő orvos.
Á lta láb an  az a  vélemény, hogy  az u tóbb i években, fő ­
leg a h ábo rú  u tá n i  idő kben, az e x tra u te r in  g ra v id itá so k  
m egszapo rod tak - E z t  sokan  hoz ták  ö sszefüggésbe  azzal, 
hogy  a  h ábo rú  a l a t t  a  gono rrhoea  n agy  m érté k b en  e lsz a ­
p o ro d o tt s e lső so rb an  a  g ono rrhoeás  sa lp in g itisek  okozói 
a  m éhenk ívü li te rh e sségn ek . Ez a  fe lfogás  m ég  m ind ig  
m eg lehe tő sen  t a r t j a  m ag á t, ped ig  az u tóbb i években  szak ­
em berek  to llábó l m ind  több  és több  közlem ény  je len ik  
m eg, am elyek  a z t igyekeznek  b izony ítan i, hogy  ez a  f e l ­
fo g á s  téves. A  gono rrho eás  sa lp in g itis  nem  okoz ex tra -  
u te r in  g ra v id i tá s t ,  h anem  inkább  te l je s  e lzá ród ás t. E g y á l ­
ta lá b a n  a g y u llad ásn ak  kevés köze v an  az e x tra u te r in  
g ra v id itá s  lé tre jö ttéh e z . A gyu llad ások  á lta lá b a n  és  k ü ­
lönösen  a g ono rrhoea , inkább  te lje s  o b iite rá c ió t s  így  
m eddő sége t okoz, de o lyan  fokú  szű kü le te t, m ely  a  m eg ­
te rm ék en y íte tt  p e té t  ú t já b a n  m eg á llítja , nem  szoko tt 
okozni. Meyer, Hoehne, Pankow  a  nevesebb  szerző k , k ik  
e n éze te t v a ll já k  s  h a b á r  egy -m ásik  közü lük  m eg  is engedi, 
hogy  k is  ré szben  a gyu llad ásn ak  is  leh e t sze repe  a  tu b a  
szű kü le tének  lé trehozásában , fő leg  a  tu b a  m eg tö re tés b en , 
m égis leg fő bb  oka  a tu b a  szöveti a lk a tá b a n  re jlik . Hz 
u tóbb i —  te rm észe te sen  kó ro s  —  e lvá lto zás  v ag y  vele ­
s zü le te tt , v agy  késő bb k ife jlő dö tt. K é tfé le  szöve ti e lté ré s  
já ts z ik  sze rep e t: eg y ré sz t a  n y á lk ah á rty ad iv e r tic u lum ok , 
m ásré sz t az adenom ák , ad eno fib ro sis  és adenom yosis.
K ó rház i a n y agunkb an  elég  sok  e x tra u te r in  g ra v i ­
d i tá s  van- A z t h iszem , m ost s incs sokkal több , m in t r é ­
gebben, csak  g y ak rab b an  d iagno s tiz á lják . M ás b e teg sé ­
g eknél is  ta p a s z ta lh a t ju k  ugyanezt. A d iag n o s tik a  h a ta l ­
m as fe jlő dése , k a rö ltv e  a  sebészet ó riá s i h a lad á sáva l sok 
o lyan  b e teg ség e t t e t t  m indennap ivá , am ely  az e lő tt a r i t ­
k a ságok  közé ta r to z o tt .  A sebészeten  k i i r to t t  an y agok  a 
lab o ra tó r ium b a  k erü ln ek , aho l m inden t fe ldo lgozunk  
szöv e ttan ilag , m e r t  m ég  a legegyszerű bbnek  lá tszó  és k é t ­
ség te len  d iagno sisú  m ű té ti  e redm ény  is h o zh a t szöv ettan i 
v iz sg á la t u tá n  nem  v á r t  m eg lepe té s t. Ily  m ódon a  m éhen ­
k ívü li te rh e s ség  a lk a lm áva l k io p e rá lt  tu b ák  is  m egv izsgá l ­
t a t t a k  s  ezen v iz sg á la to k  tám o g a tjá k  azoknak  a néze té t 
ak ik  az e x tra u te r in  g ra v id itá s  lé tre jö tté b e n  ta g a d já k  a  
gyu llad ás  sze rep é t s a nn ak  okáu l a  tu b a  n em gyu lladáso s  
kó ro s  e lté ré sé t a d já k . E r r e  a  fe lfo g á som ra  egy, szöve t ­
ta n ila g  ré sz le te sen  á tv iz sg á lt s  szöve ttan i e redm énye a la p ­
j á t  é lénken  b izony ító  e se tü n k e t óh a jtom  az a lább iakb an  
i sm e r te tn i :
34 é v e s  a s sz on y , ex trau te r in  g ra v id ita s  tü n e te iv e l a zon ­
n a li m ű té t  v é g e t t  k erü l kórházunkba . T ypu so s  k lin ika i k ép . 
A  h a sü r eg  m eg n y itá sa k o r  n a g y  m en n y iségű , ré szb en  a lv ad t , 
részb en  fo ly ék o n y  v ér  lá th a tó . A  m eg rep ed t p e te  a  m éh  jobb  
sa rk áb an  van . J ók ora  m ogyoróny i, fe ls ő  rep ed t r é sz en  c a fa -  
to s , v é ra lv ad ék b ó l é s  p e te r é sz le tek b ö l á ll. A  m ű tő  (G en ersich  
dr.) a  h o zz ta r to zó  tu b á v a l e g y ü t t  ék  a lak b an  k im e ts z e t te ,  
ú g y  h o g y  k özb en  ak a ra tlan u l a  m éh  ü rege  is  m egn y ílt ,  
am enny ib en  a  k im e ts z e t t  ék  c sú c sá t  a  m éh  n y á lk a h á r ty á ja  
a lk o tta . S z ö v e tta n i v iz s g á la tr a  k e rü lt  (1 . á b r a ) . E  cé lb ó l h á ­
rom  h e ly rő l v á g tam  k i r é sz le tek e t:  a z  am pu lla r is  részbő l, a z 
in te r s t it iá l is  r é szb ő l s  a  p e te r é sz le tb ö l, u tóbb iból ú g y , h o g y  a  
m e tsz é s  a  m éh  fa lá n  k e r e sz tü l a  m éh  n y á lk a h á r ty á ja  fe lé  ta r ­
to t t .  A  k é t  elő bb ibő l so ro za to s  m e t s z e te k e t  k é s z ítetem , ú g y , 
h o g y  rek on stru á ln i le h e te t t  e z ek en  a  h e ly ek en  a  tu b a  s z e rk e ­
z e té t .
A pe te -m éh fa l ré sz le t semm i különösebb  szöv e ttan i 
e redm ény t sem  m u ta to tt .  A p e te  m eg lehe tő sen  m essz ire  
b eh a to lt  a  m éh  izom za tába  a k ü r t  felő l, de elég  fe lü le te ­
sen  k ú szo tt az izom rostok  k ö zö tt s a  m éh n y á lk a h á r ty á ­
j á t  nem  é r te  el.
Az in te r s t i t iá lis  ré sz le t (2. á b ra )  fe ldo lgozása  é rd e ­
kesebb e redm énnye l já r t-  A  tu b a  fa la  n ag y  m é rté k b en  
m egv a s ta g o d o tt s a  szű k  lum en t k i te r je d t  ad en o fib ros is  
veszi kö rü l. E z t a  k ó rszö v e tta n i k épe t ré sz le te sen  e lő szö r 
Recklinghausen í r t a  le „Tubenw inkeladenom “ név a l a t t  s 
a  régebb i s a lp in g itis  is thm ica  nodosa h e ly é t la s s a n k é n t 
te lje sen  e lfo g la lta  az adenom yosis, ad eno fib ro s is  e ln ev e ­
zés. N evében  re jlik , hogy  sem  a g yu llad ássa l, sem  a  d a ­
g a n a tta l  nem  áll ö sszefüggésben . K óros fe jlő dés  okozza. 
Az adenom yosis  első  a lapv e tő  le írá sa  Chiaritól e red  1887- 
bő l, b á r  m á r  régebb i szerző k  (Rokitansky, Klebsm, Simp ­
son) is  em líte tté k , a  p a rs  in tram u ra lis  és p a r s
1. ábra . A  k iir to t t  tu b a  é s  p e te z sák .
2. ábra . A  tu b a sa rokb an  lev ő  ad en om yos is .
is thm ica  m egvas to g od á sá t. Chiari u tá n  í r t a  le Schauta 
s a lp in g itis  is thm ica  nodosa  név  a la t t  a  tu b a  ezen m egvas- 
ta g o d á s á t  s  m in d k e tte n  gyu llad áso s  e red e tű n ek  ta r tot tá k ,  
fő leg  gono rrhoeásnak .1889 -ben  Blanche és 1894-ben Pilliet 
í r tá k  le ism ét e b e teg ség e t. 1896-ban Recklinghausen  r é s z ­
le tesen  í r t a  m eg szöv e ttan i képé t és a  fe jlő d é sé t a W olff- 
féle vezetékbő l ig y ek ez e tt m egm agyarázn i- K éső bb Lock- 
staedt, Franqué, Opitz, Kehrer, Kundrat s m ások  a  m i ­
r ig y já ra to k n a k  a  tu b a  n y á lk a h á r ty á já v a l  való  ö ssze füg ­
g ésé t ig y ekez tek  b izony ítan i. 1903-ban Robert Meyer v izs ­
g á la ta ib ó l az t a  k ö v e tk ez te té s t v on ta  le  hogy  kü lönböző  
gyu llad ások  k épesek  sa lp in g itis  fo llic u la r is t s m ély  ade- 
nom asze rű  n y á lk a h á r ty a b u r já n z á so k a t lé trehozn i. Ú jab ­
b an  Lahm, Rosenberger, Schönholz és Schridde is  vizs-
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g á ltá k . Pankow  ped ig  h a tá ro z o tta n  ta g a d ja  a gyu lladáso s  
e re d e te t  és szöve tfe jlő dési z a v a ro k ra  v eze ti v issza e k é p ­
ző dm ények  lé tre jö tté t .  Az adenom yosis é s  adeno fib rosis  
e lnevezés is  m ely  Frankétól szárm azik , s  m elye t a zu tán  
Lahm  és Robert Meyer is  e lfo g ad tak , épp  az t a k a r já k  k i ­
fe jezn i, hogy  a  be tegség  nem  gyu lladáso s , nem  is d ag an a t, 
h anem  egyéb m ég nem  te lje s e n  h a tá ro z o t t  k ó ra lak . M in ­
d en e se tre  h e te ro to p  képző dm ény  s a lak i és  oki képződése 
te k in te té b en  sem  g yu llad á ssa l sem  d a g a n a t ta l  n incs ö ssze ­
függésben .
A m i ese tünkben  a közepén  e lh e ly ezkede tt tu b a  m eg ­
leh e tő sen  m egszükü lt. H ám ré teg e  h eng e r- , h e ly enkén t 
köbhám  s endom etro id  képző dése köve tkez tében  inkább a 
m éh  n y á lk ah á rty á já h o z  h ason lít- A k ö rü lö tte  levő  h ata l ­
m a san  m egv as tag o do tt ré szb en  k issé laza , h e ly enkén t 
részben  töm ö ttebb  kö tő szöve ti ro stok  töm egében  egy-egy  
kevés s im a 'izom rost is  ta lá lh a tó . Az egészben  ped ig  k i ­
te r je d te n  nagyon  sok m irigy lum en  lá th a tó , m elyek a la k ja  
é s  n ag y ság a  n agy  k ü lönb ség e t m u ta t. K ör, hosszúkás, 
ágas-bogas , fü r ts z e rű  a lak o k  v á ltako zn ak . H ám ré tegük  is 
henger-, köb-, vagy  laphám bó l áll. A szű kebbek  inkább  
henger-, a  tág ab b ak  laph ám se jtekbő l á lla n ak . Sokban egy-
3. ábra . Jobb o. a  tuba  lum en  ré sz le te , b a l o. a  d iv er ticu lum  
ré sz le te , k özép en  a  k e t tő t  e lv á la s z tó  fa l.
nem ű  vagy  szemcsés am o rp h  anyag  tö l t i  ki a  m irig y  lu ­
m ené t. A m irigyek  á l ta lá b a n  egym ástó l függe tlen eknek  
lá tszan ak , de egy ik -m ásik  m etsze tb en  s ik e rü l t  o lyan  he ly ­
z e te t ta lá ln i, ahol egyes m irig y ek  egym ássa l, ső t a tu b a  
lum enével is  ö sszefüggenek . Nem  leh e te tle n  hogy  ezek a 
m irig y ek  a  tu b a  n y á lk ah á r ty á já b ó l s zá rm azn ak  s e red e ­
ti le g  vele ö sszefüggésben  is  voltak- M indenese tre  k é tség ­
te len , hogy  kész ítm ényünkben  egy ik -m ásik  m irigy lum en  
a  tu b a  ü regéve l ö sszefüggésben  van  s ann ak  m in tegy  
d iv e r tic u lum á t a lko tja .
S o roza tos m e tsze tek e t k ész íte ttem  a  tu b a  am pu llá- 
r is  részébő l is. I t t ,  m in t a  m ellékelt 3. á b rá n  is lá th a tó , 
k é t te lje sen  k iképző dö tt lum en  van kö tő szöve ti sövénnyel 
e lvá la sz tv a . A so rozatos m e tsze tek  u tá n  re k o n s tru á lv a  
azonban  ny ilvánvaló , hogy  ezen k e ttő s  lum en  nem  h a lad  
vég ig , h anem  csak  a tu b a  lum enének  egy  kb. .3— 4 mm. 
hosszú  kiöblösödése, d iv e rticu lum a . N y á lk a h á r ty á ja  m in ­
denben  a tubáéhoz  hason ló , kóros e l té r é s t  nem  m u ta t, 
redő zete  is rendesen  k ife jlő dö tt-  Sehol sem  lá th a tó a re- 
dő zetek  összenövése k e re k se jte s  b eszű rő dés, gyu lladás  
nyom a. A d iverticu lum  végéné l egy d a ra b ig  a  kö tő szövet 
m egv as ta g o do tt, m aga  a d iv erticu lum  ped ig  m ind  jo b ­
b an  szélesedik , a  k é t lum en  közö tt levő  kö tő szöveti fa l
ennek  m egfe lelő en  m ind inkább  keskeny  lesz, m íg  vég re  
a  k é t lum en  egybeo lvad  s e ttő l  kezdve a tu b a  lum ene is 
szélesebb.
E zen  elvá ltozások  a la p já n  e se tünkben  ké tfé le  kó ros 
e lté ré s t  á l la p íth a tu n k  m eg. Az egy ik  az in te rs t i tiá lis  ré sz ­
ben  levő  adeno fib ro sis , a  m ás ik  a  tu b a  am pu llá jáb an t a ­
lá l t  d iverticu lum . V élem ényem  sz e r in t m ind  a k e ttő nek  
fo n to s  sze repe  lehe t az e x tra u te r in  g ra v id itá s  lé t r e jö t ­
tében . Az am pu lláb an  levő  d iv e rticu lum ba  ju tó  pe te  t e r ­
m észe tesen  nem  ju th a t  tovább  s a  d iv erticu lum  vak  vég ­
ző désébe befészkelve m ag á t, am pu llá ris  g ra v id á s t hoz ­
h a t  lé tre . E se tü n kb en  ez nem  k öv e tk eze tt be. A m eg te r ­
m ék en y íte tt  pe tének  s ik e rü lt  a  d iv e rticu lum o t e lkerü ln i, 
de m á r  m eg ak ad t az in te r s t i t iá lis  részben  levő  adenofib - 
rosisban- I t t  m eg ak ad h a t a  p e te  a  n agy  m értékben  m eg ­
s z ű k íte tt  lum enben is, m e r t  lehe tséges , hogy  a  m á r sza ­
po rodó  a lak b an  levő  pe te  a k k o ra  n ag y ság o t é r  el, hogy 
a m eg szű kü lt tu b án  k e re sz tü l h a ladn i nem  tu d  s i t t  fé sz ­
keli be m ag á t De te k in te t te l  a r r a  hogy az adeno fib ro sis  
lum enéi közül egy ik -m ásik  ö sszekö tte té sb en  v an  a tu b a  
lum enével, egy  ilyen  d iv e rticu lum sze rű  m ir ig y já ra tba  is 
b ek e rü lh e t s i t t  m egakadva , hozza lé tre  az in te rs t i t iá lis  
g ra v id itá s t .
A mi ese tünkben  b izony ára  ily  m ódon jö t t  lé tre . E z t 
a z é r t m erem  hangsú lyozn i m e r t  a  p e te  m eg lehe tő sen  
m essze e lk e rü lt a  tu b a  lum enétő l s fe lü le te s  elhelyezke ­
dése s á lta lá b a n  az u te ru sho z  való  v iszonya az t m u ta t ta ,  
hogy  a tu b a  lum enével p á rh u zam o san  kúszva  k e rü lt  
a rá n y la g  o lyan  m essze az u te ru s  fu n du sa  felé. A pete  helye 
m ia t t  e le in te  a z t is  h i t tü k , hogy  p e r ito n e á lis  g ra v id itá s sa l 
á llu nk  szemben de a  tovább i v iz sg á la t m eggyő zö tt a ró l, 
hogy  tu la jdonképpen  in te rs t i t iá lis  a  g ra v id itá s
E se tü n kb en  g yu llad ásn ak  seho l sem  vo lt nyom a. K é t ­
ség te len  hogy  ebben az ese tb en  nem  is  sze repe lt előidéző  
ok g y an á n t;  m ég m ásod lagos sze repe  sem  volt. T erm é- 
sez te sen  ez eg y á lta láb an  nem  je len ti az t, hogy  egyéb ese ­
tek b en  a g yu llad ásn ak  seg ítő  sze repe  ne lehetne . E se ­
tü n k  szöv e ttan i v iz sg á la ta  a la p já n  és a  fenn tebb iek  sze ­
r in t  neves szerző k  vélem ényeire  is tám aszkodva , m inden  
való sz ínű ségge l úgy  áll a  h e lyze t hogy  az e x tra u te rin  g r a ­
v id itá s  lé tre jö ttéb en  egyedü l a  g y u llad ásn ak  vajm i kevés 
sze repe  van  s legnagyobb rész t a  m ienkhez  hason ló  d iver- 
ticu lum ok , v agy  adeno fib ro siso s  e lvá ltozások  hozzák 
lé tre .
Iroda lom : 1. Halban— S e itz :  B io lo g ie  und  P a th , d es W e i ­
b es. —  2. P an kow :  D ie  E x tra u te r in g ra v id itä t . E u lenbu rg s  
R ea len cyk lop ed ie .
A z  U j S z t . J án o s  k özk orház  g y e rm ek b e te g  o sz tá ly á n ak  k ö z ­
lem énye . (V eze tő  fő orvos: P é te r i Ig n á c  dr, e g y e tem i m a g á n ­
ta n á r .)
A pertussis vaccinakezelése.
I r t a : Péteri Ignác dr., egye t, m ag án ta n á r .
M ár a lig  v an  k é tsé g  az irá n t ,  hogy  a s z am á rh u ru t 
kó roko zó ján ak  a B o rde t— Gengou bac illu s  te k in th e tő  és 
ez a kö rü lm ény  a  p e r tu s s is  g y ó g y ítá sán a k  és m egelő zésé ­
nek  m e th o d ik á já t  n agy  m értékb en  m eg v á lto z ta tta , v agy is  
az eddig i gyógyszeres, quarz , rö n tg en , reconvalescens vér, 
k lim a tik u s  s tb . gyógykezelés he lyébe a spec ifiku s  th e ra p ia  
lép e tt, úgy  m in t ahogy  ez t a  k ö rü lm ény t az u tóbb i évek 
fo ly am án  m inden  fe rtő ző  b e teg ség  th e ra p iá já n a k  h is to ri-  
k um ában  ta p a sz ta lh a t ju k . A B o rd e t—Gengou bac illu s  fe l ­
fedezése ó ta  te h á t  m eg indu lt a  sp ec if iku s  vaccinák  kész í ­
té sének  ko rszaka , úgy , hogy  m a  m á r  m in d enü tt m inden ­
fé le  p e r tu s s is  v acc in ákka l k ísé rle te zn ek  és ped ig  egészen 
különböző  te rm észe tű  e redm ények rő l szám olván  be, m ely
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kö rü lm énynek  oka egy rész t a  v acc ina  e lkész ítésének  m ód ­
já b an , m ásré sz t az 1 c inkben  fo g la lt  c s irák  szám ában , de 
vélem ényünk  sze rin t leg inkább a  vaccina  a lk a lm azásán ak  
id ő pon tjáb an , v a lam in t a  le fo lyás és fe rtő zés  te rm észe té ­
nek  m inő ségében  keresendő .
A rra  való  te k in te tte l,  hogy  a  p e r tu s s is  sú lyosabb  fo r ­
m á já n a k  okozója nem  csupán  a  B o rd e t—Gengou bacillus, 
h anem  e m e lle tt  tö bbny ire  m ásfé le  p a th o g en  c s irák  
(pneumococcus, in flu enza  bacillus, strep tococcus, m ic ro ­
coccus ca th . s tb .)  is je len tékeny  sze repe t já ts z an ak , a  
v acc ina  kész ítm ények  á lta láb an  ké tfé lék , o lyanok, m elyek  
c supán  a B o rde t— Gengou b ac illu s  elö lt c u l tu rá it  t a r t a l ­
m azzák  és o lyanok , m elyek  e m e lle tt  m ég  a  bac illu s  
in flu enzáé t, staphy lococcus au reu s  és a lb u s t, s trep tococ- 
cu st,pneum ococcust és m icrococcus c a th a r rh a l is t  is  t a r t a l ­
m azzák . A p e r tu s s is  t . i. egyes k u ta tó k  á ll í tá s a  sze rin t 
bac te rio log ice  eg y á lta láb an  nem  egységes m egbetegedés, 
v agy is  a  vaccina speciese an n y ira  fon to s  sze rep e t já tsz ik , 
hogy  h a  pl. egy  in téze tben  egy p e r tu s s is  e se t lép fel, a k ­
k o r  csupán  ennek  az első  ese tnek  au tov acc in á jáv a l vo ln á ­
n ak  a p ro p hy lac tik u s  o ltások  eredm ényesen  végezhetők . 
M ás szerző k sz e r in t a  B o rde t— Gengou b acc illu sn ak  is 
n égy  tö rzse  van , m elyek  m ind  különböző  im m un itá s i reac- 
t ió t  m u ta tn a k  fel. Az is ki v an  m u ta tv a  gondos v iz sg á la ­
to k  a lap ján , hogy  egyes v idékeknek  m egfe lelő en  egységes ­
ség  van  a  kórokozók közt. Kramsztyk  m indezekkel szem ­
ben  a  v accina  th e ra p iá t  nem  spec ifiku s  fe h é r je th e ra p iá -  
n ak  t a r t j a  és a z t á llítja , hogy  a  p e r tu s s is  v acc in áva l te l ­
je s en  eg y é rték ű  th e ra p iá s  h a tá s  é rh e tő  el egy  pl. s ta p h y ­
lococcus vaccinával is. Kramsztyk  kü lönben  a Besredka- 
fé le  e ljá rá sn ak  m egfelelő en  p e r tu s s is  b ac illu s  k u ltú rá k  
f i l t ra tum áv a l  k ísé rle te ze tt, m elyhez a b e teg ek  to rok - és 
g a ra tv á lad ék ábó l eredő  k isé rő b a c te rium ok a t is  fe lh asz ­
n á lta . A  f i l t ra tum o t sp ray  a la k já b a n  j u t t a t t a  a  g a ra tb a , 
m ely  e ljá rá s sa l jó  eredm ényeke t é r t  el és anná l jobbak  
v o ltak  ezek, m ennél po lyvalensebb  vo lt a  kész ítm ény .
Mi ese te inkné l a  B ayer M eis te r— Luciu s—B eh rin g ­
w e rke  „K euchhu sten—Im p fs to ff“ nevű  kész ítm ényével kí ­
sé r le te z tü nk , m ely  vaccina h á rom  am pu llá t ta r ta lm azó  
doboziban k e rü l fo rga lom ba  és m inden  am pu lla  egy-egy  
cm3 ta r ta lm áb a n  4000, 6000 és 8000 m illió  e lö lt B o rde t—  
Gengou bac illu s  fo g la lta tik . Az o ltó an y ag o t in tram u scu la  
r is a n  ( in tra g lu te a lis a n )  in jic iá ltu k  és ped ig  h a rm ad  n a ­
p onkén t. Ö sszesen 22 typuso s  p e r tu s s is  e se t k e rü lt  vacci- 
n á lá s ra , m elyek  közül 5 vo lt csecsemő , 12 v o lt 1— 6 év 
közö tti, 4 vo lt 6—10 év közö tti és 1 v o lt 10 éven fe lü li 
gyerm ek . A b e teg ek e t gondosan  m egvá log a ttu k , egy rész t 
te k in te t te l  v o ltu nk  a r ra ,  hogy a  d iagno sis  szem pon tjábó l 
semm iféle  k é tség  ne fo rog jon  fenn , m ásré sz t ped ig  a r ra ,  
hogy  am bu lán s  any ag ró l lévén szó, a  v acc ina  h a tá s á ra  
vonatkozó  m egfigye lések  ú. m. a  köhögési-roham ok  szám a, 
azok  te rm észe te  és jellege, é tv ágy , to v ább á  localis és á l ta ­
láno s  re ac tio  s tb . irá n y áb an  helyesek  legyenek , v agy is , 
hogy  ezen je len ségek  m egb ízha tó  re g is trá lá s a  szem pon t ­
já b ó l a  b e teg  kö rnyeze te  a  szükséges in te llig en tiáv a l re n ­
delkezzék.
M inden e se tb en  4000, 6000, 8000 m illió c s irá t  in jic iá l- 
tu n k , csupán  az 5 csecsemő nél a lk a lm az tu n k  fél ad ago t, 
d a c á ra  annak , hogy  pl. Rietschél csecsemő nél is  te lje s  
d o s is t a ján l, o lyan  m eg indoko lással, hogy  csecsemő  m in ­
d en  v acc in á ra  a lig  reagá l.
Az o ltá sokk a l k ap cso la tb an  localis re ac tio  k isebb- 
nagyobb  m értékb en  m inden  e se tb en  m u ta tk o zo tt, h a  egyéb  
nem , ak k o r  m érsék e lt fá jd a lm a sság  az o ltá s  helyén, m oz ­
g ásn á l, já rá sn á l. L ázas  á llapo to t, a  22 e se t közül csupán  
nyolc ese tben  ész le ltünk , ezeknél a  tem p e ra tu ra  38 és 40 
C° k ö rü l ingadozo tt, de m indössze 12— 24, r i tk á n  48 ó rán  
á t  t a r to t t .  A  localis re ac tió ra , de fő leg  a  láza s  re a c tió ra  
a  b e teg , ille tve  h o zzá ta rto zó ja  m inden  e se tb en  elő re f i ­
g ye lm ez te tendő , ezen tem p e ra tu rá k n a k  azonban , te k intv e  
m ás  o ltó anyagok  hason ló  tu la jd o n ság á t, kü lönösebb  j e ­
len tő ség e t nem  kell tu la jd o n íta n i. Á lta láb an  az a  ta p a s z ­
t a l a t  a la k u lt  ki, hogy  a  gyerm ekek  ann á l enyhébben  r e a ­
g á ln ak  a  v acc in á ra , m ennél f ia ta la b b  k o rb an  vannak .
A v acc in a tiónak  a  b e teg ség  le fo ly á sá ra  való  h a tá s á t  
a  köve tkező kben  ism e r te t jü k :  te lje s  e redm ény t 10 e se t ­
ben, je len ték en y  ja v u lá s t  nyolc e se tb en  és v á lto z a tlan  á l la ­
p o to t négy  ese tben  é sz le lh e ttünk . A v acc in a tió n ak  leg ­
szem beötlő bb  h a tá s a  a  h á n y á s ra  vona tkoz ik , am enny iben  
az négy  ese tü nk  k ivételével legkéső bb  a  3-ik o ltás  u tá n  
m ég n ag y  fo kb an  n eu ro p a th iá s  gyerm ekekné l is, k im a ­
r a d t,  de nem  vo lt k ivé te les  dolog az  se, hogy  m á r  az első  
in jec tió  u tá n  egye tlen  egy  h án y á ssa l já ró  köhögés se j e ­
le n tk e z e tt  többé. A  h án y á s  m eg szű nésé t a  gyerm ek , de 
fő leg  a  csecsemő  erő beli á lla p o tá n a k  m egkím élése  szem ­
p on tjáb ó l rendk ívü l fo n to sn ak  ta r t ju k  és leh e t m ondan i 
a  v acc ina  h a tá s á n a k  é rték e lésében  m in t dön tő  tényező  
re g is trá lh a tó .
E g y  m ásik  kedvező  je len ség  a köhögési ro h am ok  
sp asm uso s  je llegének  m egvá lto zá sa , m ely  kö rü lm ény  fő ­
leg  a  2-ik  o ltá s  u tá n  ész le lhető , a  k ivö rösödésse l, e lkékü - 
lésse l és h ango s  sípoló in sp irium okka l já ró  ro h am ok a t 
könnyebb , lazább  és n em  a n n y ira  k ínzó  köhögési ty p u s  
v á l t ja  fel.
A  köhögési roham ok  szám a je len ték en y en  m egke- 
vesbbed ik , egy  e se tünkben  pl. n ap i 20— 25 roh am m al 
szem ben  a 3-ik o ltá s  u tá n  m ég csup án  é jje l je le n tk e z e tt
1— 2 roham . A z t a  je len sége t, m ely e t egyes szerző k  írn a k  
le, hogy  az első  o ltás  u tá n  fokozód ik  a  ro ham ok  szám a és 
m ely  je len ség e t az o ltá ssa l já ró  iz g a lm aknak  tu la jd o n íta ­
nak , egy e tlen  ese tben  sem  ész le ltük .
N agy  je len tő ségű  az é jje li ro h am okn ak  úgy  szám ban , 
m in t e rő sségben  való  m egcsökkenése, v a lam in t az é tvág y  
m eg ta r to t ts á g a , m e rt m indezek  a  h iáb ava ló  ene rg iapocsé - 
k o lá s tó l k ím élik  m eg a  g y e rm eke t, m á s ré sz t lehető vé t e ­
szik  a  rendes  tá p lá lá s  z a v a r ta la n  fo ly ta tá s á t,  am i a  v ac - 
c in á lá s  e lő tti  idő kben  m ind ig  n ag y  g o ndok a t okozo tt ú g y  
a  h o zzá ta rto zóknak , m in t az o rvo snak .
T a lán  ugy an csak  a  v acc in a tio  ja v á r a  írandó  a  szö ­
vő dm ények  k im arad ása , 22 e se tü n k  közül h á rom  ízben  
u g y an  é sz le lh e ttünk  b ro n ch itis t, de  ezek m á r  az o ltá s  
e lő tt  is  m egvo ltak , m ás szövő dm énnyel ped ig  e g y á ltalá ­
b an  nem  vo lt do lgunk.
H a  eredm énye inke t te k in tjü k , a z t  kell m ondan i, h ogy  
a p e r tu s s is  v acc in ában  egy  o lyan  sze r b ir to k áb a  j u to t ­
tu n k , m elynek  m agas  th e ra p iá s  é r té k e  v an  és k ísé r le te in k  
fo ly am án  a z t ta p a s z ta lh a t tu k , hogy  m inél elő bb a lk alm az ­
tu k , an n á l in tenzivebb  és kedvező bb vo lt a  h a tá s . Hogy  
sp ec if iku s  h a tá s ró l v agy  csupán  nem  spec ifiku s  p ro te in  
h a tá s ró l  lehet-e  beszélni, az m ég  e ldön te tlen , k é tség te le n  
azonban , hogy  nem  spec ifiku s  p ro te in  th e ra p ia  s e g íts é ­
gével enny ire  in tenzív  in g e r t  k iv á lta n i nem  s ik e rü lt.
A  S zen t  I s tv á n  k özkórház  bő r- é s  n em ib e teg  o sz tá y á nak  k ö z ­
lem én y e . (F ő o rvo s:  G uszm an  J ó z se f  dr. e g y e tem i c. rk. ta n á r .)
Lymphadenitis gummosa esete.
I r t a :  Pilau Gusztáv d r., segédorvos.
A  syph ilis  első  és m ásod ik  s tád ium áb an  a n y iro k cso ­
m ók m egbetegedése  m eg szoko tt és ism e rt kép. A  n y iro k ­
csomók h a rm ad lag o s  e lv á lto zá sa  azonban  csak  igen  k iv é ­
te le s  ese tekben  fo rdu l elő . Fournier 3429 h a rm ad lag o s  e l ­
v á lto z á s t felö lelő  s ta t is t ik á já b a n  egy  e se te t sem  em lít. 
Gold 533 hason ló  ese tbő l egy  ny irokcsom ó  m egbe teg ed és t 
ta lá l t .  A bán ta lom  r i tk a s á g a  d a c á ra  fo n to s  azonban  a  t ü ­
n e te in ek  ism ere te , m ivel elvétve ig en  sú lyos ese tleg  h a la -
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los e lv á lto zá so k a t is okozha t. I ly en  példáu l Verneul e se te : 
53 éves fé rf i b a l láb án  ch ron iku s  fo ly am a t következ tében  
a ca lcaneu s  egy  része seq u e s trá ló d o tt, ezt sebészileg  e l tá ­
v o lí to ttá k , m a jd  késő bb az a lsó  v ég ta g o t té rd  a la t t am ­
p u tá ltá k . E zen  k é t sebészi b eav a tko zás  u tá n  gummosus 
m irig y du zzan a t k e le tk e ze tt a  b a l lá g y ék h a jla tb an , am i az 
a r té r ia  fem o rá lis  a r ro s ió ja  rév én  ha lá lo s  vérzéshez ve ­
z e te tt.
A  gumm ás ny irokm irigym egbe tegedés  leg több szö r 30 
— 40 éves em bereken  fo rdu l elő . Több hónap ig , ese tleg  
évek ig  ta r t .  L e ír ta k  l 4  éven á t  fenná lló  e se te t  is  (Riving- 
ton). E g y  ny irokcsom ó  a rá n y la g  r i tk á n  b e teg sz ik  meg, 
leg tö b szö r egyes tájéki nyirokcsomók csoportos m egbe te ­
g edésérő l v an  szó. Még a rá n y la g  leggyako ribb  az ingu ina- 
lis n y iro km irig y ek  m egbetegedése  va ló sz ínű leg  azé rt, m e rt 
a  leg több  p r im ae ra ffec tio  az in g u in á lis  m irig y ek  közel ­
ségében , a  nem i szerveken  fo rdu l elő . M ásodso rban  a sub- 
m ax illa r is  és a  c lav icu la  kö rü li, m a jd  so rrendb en  a  cervi- 
cá lis  m irig y ek  m egbetegedése  következ ik . A z edd ig  le ír t  
ce rv icá lis  ny irokcsom óm egbetegedések  szám a 20 kö rü l 
já r .  E se tü n k b en  is ezek b e teg ed tek  m eg. L e ír tá k  azonban  
a te s t  legkülönböző bb helyein  levő  m irigyek  (ax illar is , 
cub itá lis , fem o rá lis  s tb .)  gumm ás m egbe tegedésé t, ső t 
m ég a  te s tü reg ek b en  levő  m ir ig y ek é t is (Buday Kálmán). 
E zek  a  te s tü re g i  m irig y ek  m egbe teg edh e tn ek  önállóan, 
v ag y  egy  szerv  syph ilise s  m egbe tegedésének  k ísérő jeké- 
pen. A  m irigyek  la ssan  nő nek  m eg  m ogyoró , g a lam b to já s  
n ag y sá g ra , ső t k ivé te les  e se tekben  gy e rm ek fe jn y iek  is  le ­
h e tn ek . (Clark). J e len tk e zh e t n éh a  tom pa, v ag y  húzó f á j ­
da lom  is, de heves fá jd a lm a t c sak  Langenbeck észle lt. Á 
fo ly am a t leg többszö r tú l te r je d  a  ny irokcsom ó  h a tá ra in , 
in f i l t r á l ja  a  k ö rnyeze te t, hozzászövő d ik  a  bő rhöz . A bő r 
élénk  vö rö s  lesz, elvékonyodik , m a jd  m egny ílik  a  m irigy  
fe le t t  és a  ny ílá son  á t  sá rg á s , nyú ló s , m ézgaszerű  anyag  
ü rü l. I ly  m ódon a laku l k i a  fek é ly e s  gumm a képe. E bben  
az á lla p o tb an  v agy  m egnyug sz ik  a  fo ly am a t, v agy  a  szé ­
lek to v ább i b eo lvadása  fo ly tán  m indnagyob 'b  te rü le te n  el ­
p u s z t í t ja  a  b ő rt. T ávo labb i h a tá s a  a  fo ly am a tn ak  r itk á n  
van , leg több szö r csak  a  n ag y sá g a  á lta l  okoz p anaszoka t. 
(O edem a, v a r ix .)
A  d iagno sis  fe lá llítá sa  a k ifeké lyesedés  e lő tt  nem  a 
legkönnyebb  fe lad a t, m e r t  a  m irig y ek  igen  különböző f o ­
ly am a to k  köve tkez tében  b e teg ed h e tn ek  m eg. E zek  közül 
leg fon to sabb , kü lönösen  a  n y ak i n y iro km irig y ek  m egbe te ­
g edésénél a  tuberculosis, m e r t  leg inkább  ezzel szok ták  
ö ssze tévesz ten i, m in t e se tü n kb en  is. U gyan is  a  po sitiv  
W asse rm ann a l já ró  la ten s  sy ph ilis  és a  tu b e rcu lo sis  colli- 
q u a tiv a  o lyan  gyako ri, hogy  könnyen  fe lté te le zhe tő , hogy 
a b e tegn ek  a  la ten s  syph ilise  m e lle tt  m ég tu b e rcu lo sisa  
is v an . E z  az ö ssze tévesz tés  p ed ig  ig en  k á ro s  le h e t a  be ­
teg re , m e r t  egy  e se tleges  m ű té ti  b e av a tk o zás  az eddig  lap ­
p angó  syph ilise s  fo ly am a to t k ön ny en  a c tiv á lh a tja .  (Ver ­
néül e se te ) . A nyak i ny irokcsom ók  tu b e rcu lo sisán á l pedig  
tu d ju k , hogy  g y ak ra n  k e rü l s o r  m ű té ti  b e av a tk o zá s ra; 
m iko r v agy  az egész n y iro k csom ó t k i ir t já k , v agy  h a  ez 
a  k ö rn y ék i b eszü rő dés m ia t t  le h e te tle n  az e se tleges ge- 
n y e t k iü r ít ik .
N agyobbak  leh e tn ek  a  ny irokcsom ók  sy s tem ás  m eg ­
b e teg edések  következ tében . (L eucaem ia , p seudo leucaem ia, 
lym phog ranu lom ato s is , s tb .)  A zonban  szám os az iro d a ­
lom ban  közö lt lágyék i lym phog ran u lom a to s is  e se tben  a 
Wa. r .  p o s itiv  vo lt és jódkeze lé sre  az á llapo t ja v u l t  (Wril, 
Bertoye, Bernheim, Ravaut, stb .), nem  leh e te tle n  te h á t, 
hogy  a  fo ly am a t ezekben  az e se tekb en  is g umm ás volt.
A  d ag an a to s  m egbe tegedések  közül az első  és m ásod ­
lago s sa rcom a  és ca rc inom a jö h e t  szám ításb a .
K önnyebb  a  d iagnosis , m ik o r a  bő rön  m á r  fekélyek  
Vannak. A vérképző  re n d sze r m egbe tegedése i úgyszó lván  
sohasem  fekélyesednek  ki. A  d ag a n a to s  m irigyek  is r i tk á n
feké lyesek  s h a  igen , ak k o r  in f i l t r á l já k  a k ö rn y eze te t is. 
A  fekély , m in t ism ere te s , k rá te rs z e rű , a  széle v askos, fe l ­
h á n y t ;  a  m ik ro skop iku s  v iz sg á la t pon to s  d iag n o s is t ad. 
E gyenes , m eredek  szél, sza lonnás  a lap  a  syph ilis  je lleg ­
ze te s  tü n e te . H a a  szélek  vékonyak , a lá v á jta k , a  fekély  a 
k ö rn y eze tte l sipo lyok  ú t já n  ö ssze függ  belő le bő ven  ü rü l 
sá rg ás-zö ld e s  geny , a  s a r ja k  ped ig  v izen yő sek : tubercu lo - 
s is ra  k e ll gondo lnunk . S zöv e ttan ilag  a  lues és a  tu b e rcu ­
lo sis nem  m ind ig  d iffe ren c iá lh a tó  el te ljesen . Spirochae- 
t á t  egyedü l Wile t a lá l t  egy csak  h a t  hónapos syph ilise s  
fe rtő z é s  esetében . A  Wa. r. re nd esen  positiv , leh e t azon ­
b an  n eg a tiv  is, fő leg  h a  a  fe r tő z é s  cbngen itá lis  e rdetű . 
A n eg a tiv  Wa. r . m ia t t  nem  egy sze r tu b e rcu lo sisn ak  t a r t ­
já k  a  congen itá lis  lueses e red e tű  feké lyesedést. Igen  fon ­
to s  ezeknek  az ese tekben  a  lu e tin  r ., m e rt, h a  a  fo ly am a t 
gumm ás, a  lu e tin  r. csaknem  1 00% -ban  po sitiv . (O sz tá ­
ly unkon  Sulyák v iz sg á la ta i) .
A  b iztos d iagno s is t m indenko r a  kezelésünk  sikere  
a d ja . (D iagnosis  ex  ju v a n tib u s ) .  G umm a ese tén  te ljes  
g y ó g y u lá s t é rünk  el kéneső , b ism u th  és s a lv a rsan  adago ­
lá s ra . Nem  te lje s  a  gyógyu lás, de e rő s  a  ja v u lá s  combi- 
n á lt  m egbetegedés ese tén , m iko r syph ilis  és tub ercu lo sis  
szövő dö tt egym ássa l. (Mauriac). J ó d k á lira  a  syph ilises  
m egbetegedésen  k ívü l m ég a gom bás m egbetegedések  is 
(p l. sp o ro tr ich o s is )  szépen gyógyu ln ak .
1930. ő szén o sz tá lyunkon  is é sz le ltük  egy e se tben  a 
ce rv icá lis  m irigyek  gumm osus fo ly am a tá t, m elynek  keze ­
lés e lő tti  és u tá n i k épé t m ellékelten  közöljük .
L im phad en itis  g um m o sa  k e z e lé s  e lő t t  é s  k e z e lé s  u tán.
M . M. 37 é v e s  n ap szám osn ö  e lm ond ja , h o g y  a n y ja  63 
év e s  k orában , e g y  te s tv é r e  42 é v e s  k o ráb an  tub ercu lo sisb an  
h a lt  m eg . E g y sz e r  szü lt , g y erm ek e  15  h ónapos k orában  15 
év  e lő t t  m egh a lt , á ll ító la g  b é lhuru tban . N em i b e te gs ég rő l, k i ­
ü té sek rő l n em  tud . A n tilu e se s  k ú rá t n em  v é g z e t t . A  sy p h ilise s  
fe r tő z é s  id ő pon tjára  sem m i ad a to t n em  s ik erü lt  n y ernünk . J e ­
len  b a ján  k ívü l sem m ifé le  m eg b e teg ed é se  n em  vo lt .
1929 ta v a szá n  n y ak án ak  jobb o ld a lán  levő  m ir ig y e i meg ­
n agyobbod tak , k é t  h ón ap i fen n á llá s  u tá n  e llá g y u lta k  é s  orvosa  
tu b ercu lo s isra  g on d o lv a  f e lv á g ta  ( s e b é sz i b e a v a tk o zá s ! ) ,  
m ajd  k en ő c sö s  k ö té s ek k e l h a t hónap  a la t t  b e g y ó g y ítot ta . A  
k ö v e tk e ző  é v  ta v a sz á n  ism é t  c som ók  k e le tk e z tek  é s  a nyár  
fo ly am án  ú jra  k iseb e sed tek . í g y  k erü lt  o sz tá lyu nk ra .
G y en g én  fe j le t t  é s  tá p lá lt  n ő b e teg , k i te s tsú ly á b ó l b e te g ­
s é g e  a la t t  sem m it sem  v e sz íte t t .  A  bő r sz ín e  v ilá g os  barna , a  
lá th a tó  n y á lk ah á r ty ák  h a lv án yak . C son t é s  izom rend szer  ép. 
A  n y ak  jobb  o ld a lán  a  p ro cessu s  m a s to id eu s tó l le fe lé  a  k u lc s ­
c so n t ig  a  s te rn o c le id om asto id eu s  e lő t t  é s  m ö g ö tt  b abny i, m o ­
g y o rón y i m eg fe s z íte t t  izom tap in ta tú  m ir ig y ek , m e ly ek  fe le tt  
a  bő r h eg e sen  z su g o rod o tt  é s  a z  a lap jáh o z  r ö g z íte tt.  M ásho l fil-  
lé rn y i é le s , in f il tr á lt  szé lű , sza lon n á s  a la p ú  fek ély ek . A  f e ­
k é ly ek  a lján  h e ly en k in t a  s z é te s e t t  m ir ig y  á llom án y  lá th a tó .  
E g y éb k én t  a z  e g é sz  te rü le t  d if fu se  b eszű rő d ö tt. A  több i n y irok ­
c som ók  k ó ro s  e lv á lto z á s t  n em  m u ta tn ak . A  m e llk a s  lapos, 
ho sszú . B a l o ld a lt V II. n y ak i borda. C o sta  d ec im a  flu c tu an s .  
A  tü d ő c sú c sok  fe le t t  röv id ü ltség , d if fu s e  h an go sabb lég zé s . 
S zö r ty zö re jek  n in csen ek . R ek e szek  jó l m ozognak . A  sz ív  
ba lra  a  m ed io c lav icu la r is  v on a lig  ér. A z  ö s s z e s  szá jad ék  fe -
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le t t  s y s to lé s  zörej, m e ly  le g k ife je z e tte b b  az E rő -pon ton . A z  
a o r ta  m ásod ik  h a n g ja  c sen gő . V érn y om á s  160— 190 v izem . A  
m áj s z é le  k é t  ú jja l a  bordaív  a lá  ér. A  lép  n em  tap in th a tó . 
A  h a sb an  n y om á sé r z ék en y ség  n in csen . A  v iz e le tb en  sem m i 
kóros. A  bal p up illa  tá gabb , m in t a  jobb , de m in dk e ttő  fén y re 
és  a lk a lm azk od á sra  jó l r eagá l. F a c iá l is , h yp o g lo s su s  rendben . 
P a te l la  re flex  é lénk . A ch ille s  r e f le x  rendes . B rach— R om berg  
n in c sen . U ln ar is  é s  p eron eá lis  é r z é s  c sökk en t . A  p er im am il-  
la r is  é r z é s  rendben . S zem fen ék  ép. V érW a .: +  +  +  +  J L iquor- 
W a.: n eg a tiv . A ran y so l r. n o rm á lis . N on n e -A pe lt, P án d y  n e ­
g a t iv . A  lu o te s t  .: e rő sen  po sitiv .
A beteg  k é t hónap ig  fe k ü d t o sz tá lyunkon , m ia la tt  
fek é ly e ire  kéneső  kenő csö t k a p o tt ,  azonkívül 16-szor 2 
ccm. neob ism osa lvan t és 1.35 gr- n eo sa lv a rsan t. E zen  idő  
a l a t t  a  nyakán  levő  összes fekély  behám osodo tt és a ny i ­
rokcsom ók  is e rő sen  v issza fe jlő d tek . A beszű rő dés m in ­
d e n ü tt  fe lsz ívódo tt. A  b e teg  3 k g -o t h ízo tt.
E se tü n kb en  a  d iagno sis t va ló sz ínű vé te t te  a  po sitiv 
lu o te s t  és Wa. r., b eb izony íto tta  p ed ig  az an tilu e se s  k ú ra  
g y o rs  és tök é le tes  h a tá sa . (E x  ju v a n tib u s ) .
L A P S Z E M L E
Belorvostan.
A z  an aem ia  p ern ic io sa  k e z e lé s e  n y ers  d iszn ógyom orra l.
W iechm ann  é s H euss. (Th . d. Gw. 1931. ok t. sz .)
A z  anaem ia  p ern ic ió sáb an  sz en v ed ő  b e te g ek e t  n y ers  disz ­
n ógyom orra l e te t té k . A z  eredm ény  éppen  o lyan  jó , m in t a  
f r i s s  m áj, m á jk ivon a t, v a g y  g y om ork iv on a t e te té sén é l. A  tü ­
n e tek , m ég  a  fu n icu la r is  d eg en e ra t ió s  tü n e tek  is , a z  a ch y lia  
g a s tr ic á t  k iv éve , ig en  g yo r san  ja v u lta k . E lő n y e  fe nt i  s z e ­
r ek k e l szem ben  rendk ívü li o lc só sá g a ;  undorérzés p ed ig  a  le g ­
r itk ábban  fo rdu lt elő , m iv e l a  k ü lö n fé le  k on yh a techn ik a i fo ­
g á so k k a l íz le te s sé  leh e t  tenn i a  n y e r s  d isznónyom ro t. K ü lönö ­
s en  a ján lja  e k e z e lé s t  a  sz eg én y -p rax isb an .
E ged y  E lem ér  dr.
T yphu sb a c illu sg a zd ák  k e z e lé sén ek  új m ód szere . Ónodéra, 
M urakaw a , L iu . (D tsch . A rch . K iin . M ed. 171. k ö t. 5. fű z .)
A  typ h u sb a c illu sg a zd ák  k e z e lé sé r e  ez id e ig  h a szn á lt  m ód ­
s z e r ek  (b ac ter iop h agok , d e s in fic ien sek , ch o la gogok , v acc in a , 
fe s té k k e z e lé s , s tb .)  e g y á lta lá n  n em  m ondha tók  m egb ízh a tó k ­
n ak . I sm ere te s ,, h o g y  a  h a lo g én ek  ig en  c sek é ly  con cen tra tió -  
ban  a  typ h u s-b a c illu sra  erő sen  d e s in f ic iá ló  h a tá s t  fe j te n ek  ki. 
M ásirányú  ta p a s z ta la t  a z t  m u ta tja , h o g y  in tra tra ch ea lis  lip- 
jod o l a lk a lm a zá sán á l a c o n tr a s ta n y a g o t  ta r ta lm a zó  tüd ő rész 
rön tg en b e su g á rzá sa  u tán  fe lsz ab ad u lt  jód gyorsabb an  je le ­
n ik  m eg  a v érb en  é s  v ize le tb en . F en t  e lm ond o ttak  tuda tában  
a lk a lm a z tá k  a z  in tra v én á sán  a d o tt  jó d te tr a g n o sto t  é s  a z  ezt  
k ö v e tő  ep eh ó ly a gb e su g á rzá s t  typ h u sb a c illu sg a zd ák  k ez e lé ­
s é re . M eg e lő ző leg  labora tór ium ban  v iz s g á ltá k  a  jó d te ra gn o st  
d es in fit iá ló  h a tá sá t, a  r ö n tg en b e su g á rzá s  e se t le g e s  b e fo ly á sá t  
a  d e s in fit iá ló  h a tá s r a  é s  a jó d te tr a g n o s tta l e lö lt  b ac illu sok  
im m un sero lo g ia i v is e lk ed é sé t . A  v iz s g á la to k  eredm énye: Ad
1. 3— 6% -os te tr a g n o s t  24— 3 ó ra  a la t t  ö li m eg  a táp ta la jb an  
ten y é s ző  typ h u sb a c illu st . A d  2. 2% -o s  con cen tra tióban  a  jód ­
te tr a g n o s t  m eg g á to lja  a  ty p h u sb a c illu s  fe j lő d é sé t , 1.0% -os, ill.
0 .5% -o s  con cen tra tiób an  c sak  n éh án y  n ap ig  ta r t  e g á t ló  h a ­
tá s , m íg  0 .1% -os o ld a t a  n öv ek ed é s t  eg y á lta lá n  n em  b e fo ly á ­
so lja . A  tá p ta la jo k  rön tg en b e su g á r zá sá tó l n ö v ek ed é s tg á t ló  h a ­
t á s t  n em  lá t ta k . A z  3. J ó d te tr a g n o s tta l e lö lt  typ h u sb a c illu s  
á lla tn á l m a g a s t it e rü  im m unserum  te rm e lé sére  k ép es .
K lin ik á jukon  h é t  e s e te t  k e z e lte k  fen t  ism e r te te tt  m ódszer  
a la p já n  s ezek  k ö zü l három  b a c illu sü r íté se  m eg szű n t (ep e  é s  
b é ls á r ) , k e ttő  e g y  h ón ap ig  m arad t s ter il, m íg  k e ttőn é l a k e z e ­
lé s  n em  v e z e te t t  eredm ényre . F e lh ív an d ó  azonban  a  f ig y e lem  
arra , h o g y  a  te tra jod p h en o lp h ta le in n a tr ium -in je c t ió t  é s  a z  ezt  
k ö v e tő  rön tg en b e su g á rzá s t  5 n ap  m ú lva  m eg ism é te lték, az  
ep e  é s  szék  m in d ig  b a c illu sm en te ssé  vá lt , de n éh a  c sak  á t ­
m en e t ile g . K öz lé sü k  ó ta  ú jabb h é t  e se trő l b írnak  tud om ássa l, 
m e ly e k  közü l n é g y  c s ir am en te s sé  v á lt , három  tovább ra  is  ba- 
c illu sg a zd a  m arad t, h abár  e g y n é l a z  ex cre tum ok  c s ira sz e -  
gén yebb é  v á lta k . Molnár I s tv á n  dr.
Sebészet.
Lábon  v é g z e t t  m ű té tek  é s  a  te ta n u so s  m egb e teg ed é s . 
Edelm ann , H annover . (Z trb l. f. C h ir. 1931. 38 .)
A  ta p a sz ta la t  a z t m u ta tja , h o g y  b izonyos seb ek  —  k ü lö ­
n ö sen  az  ú. n. k is  sérü lé sek  —  ig en  a lk a lm a sak  a  te ta n u so s  
fe r tő zé sr e . F o n to sa k  a seb v iszon yok , a z  in fe c tio  forrá sa , a  
sé rü lt  k ö rn y eze te , stb . A  le g ism er teb b  in fe c t ió s  fo rrá sok  a  
szán tó fö ld , á lla to k  ex cre tum a i é s  a z  em beri b é lsá r . W oh lge ­
m u t  három  h a si m ű té t  k ap c sán  é sz le lt  te ta n u st, am ik or  a 
b e le t  m eg  k e lle t t  n y itn i. A  leg n a g y ob b  v e sz é ly n ek  vannak  
k ité v e  a zok , ak ik  á lla tok k a l, ill. a z o k  h u llad ék a iv a l fo g la lk o z ­
n ak . T eh á t m inden  sérü lés , aho l a  fedő  bő r is  sérü lt, e lö v i-  
g y á z a to t  ig én ye l; a kkor  is, h a  a  fed ő  bő r n em  sérü lt, g o n ­
d o ln i k e ll arra, h o g y  a z  ille tő  e g y é n  te tan u sb an  m egb e te g ed ­
h e tik , h a  op éra tiv e  k e ll bárm i ok n á l fo g v a  b eava tk o zn i. A  
v a s ta g , e lsza rú sod o tt  bő r c s ir ta la n ítá sa  a ta p a sz tala t  s z e r in t  
c sa k  k is  fokban  le h e tsé g e s . T eh á t a  lábon  v é g z e t t  m ű té tek  re- 
con v a le sc en tiá já b an  m ind ig  e l leh e tü n k  k é szü lv e  m eg lep e té ­
s ek r e  a  te ta n u st  il le tő leg . Edelm ann  48  év es  fö ldm iv e s  b e te g ­
n é l su p ram a lleo ra lis  fra c tu ra  m ia t t  d ró tex ten s ió t  v é g z e t t  a  
ca lcan eu son  á t. B e te g én é l a  12 -ik  n apon  te tan u s  lé p e t t  fe l. 
V a ló sz ín ű le g  a  lo ca l a n a e s th e s ia  a v a g y  a  d ró tex ten sio  k ö v e t ­
k e z téb en  a  láb  bő rében  e lr e jte tt  c s irok  m ob ilizá ltatta k . A z  
e x ten s io  fe lte v é s e  e lő t t  od á ig  m e g y  a  p rophy lax isb an , h o g y  
te ta n u s , ill. anaerob  serum ot ad a  b e tegn ek , m e ly e t  a  n y o lc a ­
d ik  n apon  m eg ism é te l. Inkább  m egk ü zd  a s e rum b e teg ség  k e l ­
lem e tlen ség e iv e l, m in t a  sok szo r  h a lá lo s  te ta n u ssa l.
Guszicli A u ré l dr.
A cu t só sa vm érg e z é s  u tán  fe l lé p e t t  p an crea s  n ecro s is .
Jam and i  é s  Pop , K o lo zsvár . (Z trb l. f . Chir. 1931. 38.)
Ö n gy ilk o ssá g i szánd ékbó l s ó s a v a t  iv o tt  20 év e s  lá n y  h e ­
v e s  e p ig a s tr ia lis  fá jd a lm ak  m ia t t  k erü lt seb é sze ti o s z tá ­
ly u k ra . E p ig a s tr ium  d e szk ak em én y  vo lt , a  n y om á sé r z ék en y ­
s é g  pun ctum  m ax im um a  a  k ö ld ök  fe le tt .  H ő m érsék : 37,9 . 
P u lsu s :  110. V ize le tb en  sok  feh ér je ;  d ia s ta se  64 E ., v ércu k o r  
190 m g. %. G yom orp erfo ra tió ra  g yan ak od ván , la p a ra tom iá t  
v ég e z tek , am ik or  a  n a g y  c sep le sz en  z s irn ecro s is t  ta lá lta k  és  
a  duodenum  k ö rn y ék én  k ite r jed t v é ra lá fu tá s t . A  g y om o r  és  
a  m esoco lon  fe lem e lé se  u tán  k itű n t, h o g y  a  p an crea s to k ja  
eg é sz en  e lem elöd ö tt, á llom ánya  lá g y  és k ék eszö ld  sz ínű . M in t ­
e g y  8 cm -ny ire  f e lh a s ítv a  a  to k o t , gumm idra in  é s  jod o form  
c s ík  b ev eze té se  u tá n  zá r ták  a  h a sa t . H árom  nap ig  k r it ik u s  
v o lt  a  b e teg  á llap o ta , v ég ü l m ég is  m eg g y ó g y u lt . J e len  e s e t ­
b en  a  gyom orba  ju to tt  só sa v  a  duodenumba k erü lvén , o tt  
s ta g n á lt ;  m iv e l n em  v o lt  e leg end ő  a z  a lk a li annak  kö zöm bö ­
s íté s é r e , b é lp a ra ly s is t  h o zo tt lé tr e , e g y ú tta l a  du ctu s W irsun -  
g ia n u s  zá ró izm ának  a b én u lá sá t  is . E z  te t te  leh e tő vé  a  s ó s a v ­
n a k  a  p an crea s  n ed vve l v a ló  é r in tk ezé sé t , aho l a  fe rm en t  
a c t iv á lá sa  ok o z ta  a  m ajdnem  k a ta s z tr ó fá l is s á  vá ló  m egb e te ­
g e d é s t . Guszich  A u ré l dr.
Szülészet é s  nő gyógyászat.
A  feh érv ér se jtk ép  je le n tő s é g e  a  nő i n em iszerv ek  go- 
norrhoeá ján ak  d ia gn o s tik á já b an . E inbeck . (A rch . f .  Gyn. 
1 4 6 /7 8 . 1931.)
18 a cu t é s  32 ch ron icu s  g on o rrh o ea -e se tb en  a v é rk ép  v i ­
s e lk ed é sé t  v iz sg á lv a , a  k ö v e tk e ző  eredm ényhez  ju to t:  ú gy  
acu t, m in t ch ron icu s  e se tek b en  k ife je z e t t  lym p h o cy to s is  ta ­
lá lh a tó . G yakran  van  eo s in oph ilia  is , bár ez  nem  á llandó  tü ­
n e t , a  b a sop h ilse jtek  szám a  v is z o n t  n orm á lis . A  fe h é r v é r s e j t ­
s z ám  s a lym p h o cy to s is  k ö z ö tt  a cu t  gonorrhoeaná l a z  az  
ö s s z e fü g g é s  ta lá lh a tó , h ogy  v is z o n y la g o sa n  a la c son y  feh é r v é r ­
s e j ts z ám  m e lle t t  m a g a s  lym ph o cy ta -é r ték ek  v annak , ch ro ­
n icu s  e se tek b en  e z  a  tö rv én y sz e rű ség  n in csen  m eg . A vö rö s-  
v é r se j te k  sü ly ed é s i id e jé t a  feh érv ér se jtk ép  á lla p o ta  nem  
b e fo ly á so lja . B iró  I s tv á n  dr.
T ap a sz ta la to k  p ernoctonna l a  szü lé sze tb en . Bode. (A rch , 
fü r  G ynaek . 146. 129. 1931.)
A  g r e if sw a ld i nő i k lin ik a  a z  e lső k  eg y ik e  v o lt  a zon szü lő - 
in té z e tek  k özö tt , m e ly ek  a  p ern o c ton t a  szü lé s i fá jd a lm ak  
c sök k en té sé re  a lk a lm a z ták . A z  e lső  eredm ények rő l m ár  
1928-ban  b e szám o lt , m o s t a  to vább i ta p a s z ta la to k a t  ak ar ja  
ism er te tn i. A z  a lk a lm a zá s  m ód ja  a  sz ok á so s  v o lt :  1 ccm . per- 
nocton , 12.5 k gr . te s tsú ly ra , a z  in je c tió t  n agyon  la s sa n  v é ­
g e z ték . M ély  á lom  c sakn em  k iv é te l n é lkü l m ár  a  b e fe c sk en ­
d ezé s  a la t t  b ek ö v e tk e z e t t , enn ek  a  h a tá sn ak  az  e lé r é sé re  5— 6 
ccm . p em octon , sok szo r  m ég  k evesebb  is  e leg endő  v o lt . A  
s z ü lö fá já so k a t  á lta lá b an  nem  c sö k k en te tte , bár e g y e s  e s e t e k ­
b en  a  fá já so k  m eg r itk u lta k , s ő t  k i is  m arad tak . M ihe ly t  a zon ­
b an  a  p em o c to n  h a tá sa  a lább  h a g y o t t  —  am i rend esen  m á s ­
f é l -k é t  óra  m ú lva  sz o k o tt  b ek ö v e tk ezn i —  a fá já so k  szám a  
ism é t  em e lk ed e tt. A to n iá t  v a g y  szü lé s  u tán i v é r z é s t  nem  
lá t ta k  p ern octonna l k e z e lt  e se tek b en  sem  nagyobb  szám ban . 
A  m ag za t i s z ív h an g ok ra  s in c sen  káro s  h a tá s sa l s fo k o zo tt  
a lu sz ék o n y sá g o t  v a g y  a sp h y x iá t  nem  é sz le ltek . A  k ito lá s i  
szak b an  nem  a lk a lm a s , m iv e l n y u g ta la n sá g o t  okoz , úg}', 
h o g y  n eh éz  a  va jú d ó t a z  á g y b an  ta r tan i, dobá lja  m a g á t , k e z e i ­
v e l  a  g en itá lék h o z  kapkod , íg y  a z  a sep s is t  v e s z é ly e z te t i  s  a  
ha sp ré s  a k a ra t la g o s  m ű k öd te té se  sem  k ie lég ítő . A nn ál a lk a l ­
m asabb  a  tá g u lá s i szakban , am ik o r  is  a  n y u g ta la n sá g  sok k a l 
k isebb fokú , a va júdó  a  fá já s o k a t  n em  érz i s m ire  a  k ito lá sra  
kerü l a  sor, a  p em o c to n  h a tá sa  m ár  m u lóban  van . H a  a  va -
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júdó t a  fá jd a lm ak tó l ily en k o r  is  m eg  a k a r ják  k ím éln i, c é l ­
szerű  a  n ervu s  pudendusok  v e z e té s i  a n a e s t e s iá já t  e szk özö ln i. 
H a a s zü lé s  e lhúzód ik , ú g y , h o g y  a  tá g u lá s i s z a k  m ég  ta r t , 
m ikor  a  p ern oc ton  h a tá sa  m ár  a lá b b h ag y , a já n la to s  0 .015  gr . 
m orph in t adn i. N a g y on  jó ték o n y  h a tá sú  a z  am nes ia , m e ly  
azokban  a z  e se tek b en  is  je len  van , aho l nem  k ív á n a to s  m e l ­
lé k h a tá so k  lép n ek  fe l. E lő n y ö sen  a lk a lm a zh a tó  a  p ernocton  az  
ek lam p s ia  k eze lé séb en  is . N em  h a llg a th a tó  e l, h o g y  e g y e s  
ese tek b en  ism ere tlen  ok okbó l a  p ern o c ton  h a tá s ta la n  m arad . 
N oha  a p ern oc ton  a lk a lm a zá sa  c sa k  a  k lin ik a i s zü lé sz e tb en  
le h e tsé g e s , m é g is  h á trán y a i é s  k e llem e t le n  m e llék tü n e te i d a ­
cára  is  é r té k e s  szer  a  s zü lé s i fá jd a lm ak  c sökk en té sére .
B iró  I s tv á n  dr.
Szem észet.
E k th ym a  g an g ra en o sum  ca ch ec tico rum ho z  tá r su lt  n em  
lu e se s  k e r a t it is  p a ren ch ym a to sa . A . J e s s .  G ie ssen . (A rch iv  f. 
A ugen h e ilk . 105. k ö t. 1. fű z .)
E  r itk a  b ő rb e teg ségh ez  a  szem  részérő l tá r su ló  k ö töhár-  
ty ah ru to t , a  lim busban  le v ő  szá rú  b e szü rem k ed és t  s f e k é ly t  
Írtak  le  e z id e ig . S zerző  e g y  e se tr ő l szám o l be, am elyn é l a  k é t  
év es , h ö rghu ru t u tán  le g y en gü lt , n em  lu e s e s  g y erm ekn é l, n e ­
g a t iv  p y o cy an eu s  é s  p o s it iv  s tr ep  to  é s  s ta p h y lo co c cu s  le le tte l,  
típ u so s , g y o r s  lé fo ly á sú  k e r a t i t is  p a r en ch ym a to sa  fe j lő d ö tt  k i. 
A  k era t. p a ren ch ym .-t  c sa k n em  1 0 0% -ban  v e le s z ü le te t t  lu es-  
ben  szen v ed ő  g y erm ek ek n é l lá tju k . Tbc. a lap on  e g é szen  e le ­
n y é sző  szám ban . A zonban  le ír ta k  n éh án y  e se te t , am ikor  k ü ­
lönböző  fe r tő z ő  m egb e teg ed é sek n é l, íg y  p l. in flu en za , m en in ­
g it is  ep id em ica , p a ro t it is  ep id em ica , m a la r ia , á lom kór, lepra , 
to vábbá  sco rbu tn á l k e ra t. paren ch . lé p e t t  fe l. S zerző  
ú g y  v é li , h o g y  ese téb en  a  ro ssz  tá p lá lk o z á s  s  a s trep to -  
co cca em ia  e g y ü tte s e n  v o lta k  a  k iv á ltó  okok . M indkét corn ea  
a  k ezd e tb en  k iá l lo t t  s tr ep to co c cu s  in fe c t io  á lta l sen s ib ilisa ló -  
d o tt  s  a  b ö r fek é ly ek b ö l a  v é rá ram ba  ju to t t  s tr ep to co ccu sok  
a  fa j id eg en  feh ér je  b e o ltá sá v a l t íp u so s  m é ly en  ü lő  sza ruh á r ty a  
b e szü rem k ed és t  ok oztak . A z  eg y id e jű  fe l lé p é se  s  a zonos g y o r s  
le fo ly á sa  a z  it t  m e g f ig y e lt  k era t. p a ren ch ym .-n ak  v a ló sz ín ű v é 
te sz i, h o g y  e z t  je len  e se tb en  a n a p h y la x iá s  tü n e tn ek  fo g ju k  fe l, 
am in th o g y  T ak ah a sh i a z  ek th ym an á l fe llép ő  g y o r s  sz öv e t  
s z é te s é s t , u g y a n íg y  m agya rá zza .
B en d e n r i t te r  F e ren c .
K ö ze llá tó sá g  a gy erm ekk orb an . A  B rü c k n e r  és  A . F ran -  
c e s c h e t t i .  B a se l. (A rch iv  f . A u g en h e ilk . 105. k ö t. 1. fű z .)
S zerző k  a  m yop yán ak  h árom  a la k já t  k ü lönb ö z te tik  m eg:  
A  n ö v ek ed é ss e l m egá llap odó  ú. n. S ch u lm yop iá t , a  n a g y fo k ú  
d eg en era tiv  e lv á lto zá so k k a l já ró  m yop yá t , s a  m yopyának  eg y  
v a ló s z ín ű le g  v e le s zü le te t t  a la k já t , am ire  a  sö té t  macu la  a  j e l ­
lem ző  s am it  in fa n til is  m yop ián ak  n ev ezn ek . S zerző k ezen  le g ­
u tóbb i m yop ia  tü n e t ta n á t  ír ják  le. R é g ó ta  ism ere te s  v o lt e lő t ­
tük , h o g y  a  n agyobb  fo k b an  k ö ze lá lló  g y e rm ek ek  m acu lá ja  
fe ltű n ő  sö té ten  fe s te n y z e t t  s  a  fé n y tö r é s i h iábá juk a lig  ja v ít ­
h a tó  k ie lé g ítő en . H árem  év  a la t t  25 e s e t e t  v iz s g á lta k . (17  fiú  
é s  8 le á n y ) .  A  g y e rm ek ek  k ora  6— 15 év  k ö zö tt , a  m yop ia  
fo k a  p ed ig  3— 25 D . k ö z ö tt  v á lta k o z o tt ,  am ih ez  tú ln yom ó-  
részb en  a s t igm ia  is  tá r su lt . A  p ap illa  n em  m u ta t k ü lön ös e l ­
v á lto z á s t  a  le g fe ljeb b  % p ap illá n y i á tm érő jű  tem pora lis  conu - 
son  k ívü l. A  fe s té k e s  hám  á lta láb an , de k ü lön ö sen  a  p ap illa  
és  m acu la  k ö zö tt , fe s té k b en  sz e g én y , ú g y  h o g y  a  sz em fen ék  
a lb ínóéra  em lék e z te t . A  m a cu la  je llem ző : p ap illá n y i te r jed e ­
lem ben  é lén k  sö té t , v a g y  k özép  b arna  fo l tk é n t  tű n ik elő  a  v i ­
lá g o s  k ö rn y eze tb ő l. A  k ö zep e  n éh a  k is s é  vörös, m áskor  pa -  
ra cen tra lis  p igm en tfe lh a lm o zód á s  i s  lá th a tó . A  p ap illa  é s  a  
fe s te n y z e t t  m acu la r is  te rü le t  n a sa lis  s z é le  k ö zö tt i tá v o lsá g  n em  
je llem ző . A  r e tin a lis  r e f le x ek  többny ire  c sa k  se jthe tő k . A z 
erek  v ék on y ak , k an y a rg ó sak . K ife je z e t t  k órk ép  e se téb en  a 
re tin a lis  e rek  a  m acu láh oz  fe ltű n ő  k ö ze l h a ladnak  s n éha  a 
fo v e a t  is  e lér ik . A  lá t á s é le s s é g  a  fé n y tö r é s i h iba  k ija v ítá sa  
u tán  is  c sö k k en t , a n o rm á lisn ak  leg fe ljeb b  fe le . L á tó te r ek  
szabadok , sz ín lá tá s  jó , a d ap ta t ió s  g ö rb e  m egk ö z e lítő le g  n o r ­
m á lis . S zövő dm én y  három  e se tb en  v o lt . A  v iz s g á lt  g yerm ek ek  
t e s t i le g  fe j le t le n ek  v o ltak . T öbb é v i e llen ő rzé s  u tá n  a z  e se tek  
e g y  ré sz e  1— 10 D .- ig  te r jed ő  p r o g r e s s ió t  m u ta to tt , m á s ik  
ré sz e  v á lto z a t la n  m arad t; ö rö k lé s ta n ila g  sem m i b iz to sa t  sem  
s ik e rü lt  m eg á lla p íta n i. S z erző k  sz e r in t  a  m yop ia  ezen  a la k ja  
ten g e lym yop ia . A  p igm en t  ep ith e ln ek  a  m acu lan  k ívü li 
h ián y o s  fe j le t t s é g e  nem  tá g u lá so s  so rvad á s i je len ség . A  m a ­
cu la  k ife je z e t t  erő sebb  fe s t e n y z e t t s é g é t  je llem ző n ek  ta r t já k  
a  k órk épre , am i m inden  v a ló s z ín ű sé g  s z e r in t v e le s z üle te t t  
örök lé se s  a lap on  k e le tk e z e t t  k ó ro s  e lv á lto zá s . T ek in te t te l a  
n em ek  2:1  a rányára , n em ekh ez  k ö tö t t  r e c e ss iv  ö rök lőd és  
va ló sz ínű . T én y  az, h o g y  az  in fa n t il is  m yop ián á l c sa k is  
endogen  tén y e ző k  b írnak  szerepp e l. E x o g en  tén y ező k , m in t pl. 
a  k ö ze li m unka , nem  b írn ak  fo to s s á g g a l .
B en d e n r i t te r  F e ren c .
Gyermekorvostan.
A  v é r se j tsü ly ed é s , m in t a  p e r tu s s is  k o ra i d ia gn o s isán ak  
e szk ö ze . H eim ch en . (Z e itsch r if t  f. K ind erh e ilk . 51. k ö t. 4— 5.)
S zerző  70 p er tu s s is  g y a n ú s  e se tb en  v é g z e t t  v é r se j tsü ly e -  
dést L a n g e r— S c h m id t  m ik rom eth od ik á ja  sz e r in t  h a t  h e te s  
korú  g y e rm ek ek tő l h a t  év e s  k or ig , le g tö b b szö r  éh gyom orra . 
71% -ban ta lá lta  a  v é r se j tsü ly ed é s  m eg la ssú b b od á sá t 10  e s e t ­
ben a  v é r sü ly ed é s  a z  iz g a to t t  k öh ög és  d a cá ra  g y o r su lt  vo lt, 
ezek  k éső bb  pneum on ia , il le tv e  tu b ercu lo s isn ak  b izon yu ltak  
azaz  e z z e l com b in á lt p er tu s s is  e se tek  v o lta k  N em  ty p u so s  
k öh ö g é sn é l a  v é r se j tsü ly ed é s  v iz s g á la ta  m egk ön n y íti a  kora i 
d ia gn o s is  f e lá ll ítá s á t  és to vább i in fe c t ió k  könnyebben  m eg -  
g á to lh a tó k . S án do r  K lá r a  dr.
A  sc a r la tex an th em aró l é s  a  k io ltá s i tü n e t  m ech an ism u sá -  
ról. B o sm a n n  és E isn e r , (Z e itsch r if t  f. K inderheilk . 51. köt.
4— 5.)
A z  an ap h y la x ia -h yp o th e s is  m e lle tt  fe lso r a k o z ta to t t  scar -  
la t  sym p tom ák  szerző  sz e r in t  n em  m érték adók , m ert ált a lá ­
n o sak  é s  n em  seg íten ek  a p rob lém a  m ego ld á sán á l, s ő t o ly  
á th id a lh a ta t la n  n eh é z ség ek e t  te rem ten ek , h o g y  k u ta tá s i a la ­
pu l n em  v eh e tő k . A  sc a r la t-ex an th em a  a  sc a r la t  s tr ep to co ccu s  
ek to to x in h a tá sán ak  k öve tk ezm én ye . A  s ca r la t  e zan th em a  
p rob lém á já t leg ink ább  m egk ö ze lít i az  a  f e lte v é s , m isz e r in t  a 
so a r la t-to x in  a  bő r szö v e téb en  k ö tő d ik  ( f ix a t ió s  theo r ia ) , erre  
a bő rben  m eg indu l a z  a n t ito x in  k ép zé s  é s  ez  (s e c r e tio s  
th eo r ia ) a  to x in  m érg ező  h a tá sa  á lta l lé tr e jö t t  h ypera em ia  
ad ja  a z  ex an th em á t, m e ly  e ltű n ik , h a  a to x in k ö té s  az  a n tito x in  
á lta l fe lo ld a t ik . A  s ca r la t  exan th em a  k lin ik a i m á s  e ry th e -  
m ákhoz  is  h a son lít  íg y  teh á t e g y  sp e c if ik u s  k ö r fo ly am a t, n em  
sp e c if ik u sa n  je len tk ező  k ife je z é se . A  k io ltá s i  phánom en  az  
á lta l jön  lé tre , h o g y  a  bő rben  k é sz  a n t ito x in  d epot-t lé t e s í ­
tünk  é s  e zen  a m unka  h yp era em ia  (s e c r e t io s  th eo r ia ) é s  a 
m éreg h a tá s  nem  érvényesü l.
S án do r  K lá r a  dr.
K lin ik a i é s  r ö n tg en v iz sg á la to k  m o rb illis  g y erm ek ekn é l. 
V ie th en . (K l. W och en sch r ift  45 . f. 2068. o ld a l.)
S zerző  57 1— 10 év e s  m orb ilis  g y e rm ek e t  v iz sg á lt . A  g y e r ­
m ek ek rő l so ro za to s  rö n tg en fe lv é te lek e t  k é s z íte t t .  13 ese tb en  
tü d ö in filtrá tió t , 11 ese tb en  sem m i e lv á lto z á s t , a  több i e s e t ­
ben b ron ch it is t , g y ak ran  p er ih ilá r is  és p a rav er teb rá lis  m ir ig y ­
n a gyob b od á st ta lá lt .
A  s tad ium  ca ta rrh a le  e lő t t  rön genn e l sem m i e lv á lto zá s  
nem  v o lt . A  lá z za l e g y id e jű le g  kezd  a h ilu sra jzo la t n a g y o b ­
bodni, m a jd  e g y  b izon yo s tü d ö terü le t á rn y ék o lt  lesz . E z t  az 
in f il tr a t ió t  v a ló sz ín ű le g  a  m orb illi v íru s  id éz i elő . A  k lin ik a i 
le le t  n em  á ll ö sszh an gb an  a  rön tg enk épp e l, g yak ran  o lyan  
k ev é s , h o g y  észre  sem  v e sz ik  a z  in f il tr a t ió t . A z  á rn y ék  g y o r ­
san  fe j lő d ik  k i, a  lá z  le e sé se  u tá n  m ár n em  k e le tk ez ik  é s  la s ­
san  o ldód ik . E z  a z  in f iltrá tum  a lk a lm a s  a  tu b erku lo sis  d ia g ­
n o sis  té v e s  fe lá ll ítá sá ra .
M egkü lönb ö z te ten d ő  e ttő l a  „ se cu nd aer” m orb illis  p neu ­
m on ia , m e ly  a  g y ó g y u lá s i szakb an  k ezd ő d ik  re- v a g y  in ter-  
m ittá ló  lá zza l, p n eum on iá s  tü n e tek k e l.
V e s z e l s z k y  dr.
Urológia.
M ikrobák  n é lk ü li p yu r iák . J . F isch . (J ou rna l d ’U ro lo g ie  
Tom e X XX II . 2. szám . 1931. a u gu sz tu s .)
S ze r ző  a  lá t s z ó la g  m ik roo rgan izm u sok  nélkü l le fo ly ó 
pyu r iákn ak  k é t fa j tá já t  kü lönböz te ti m eg . A z  eg y ik  fa j tá n á l  
s y s tem a t ik u s  é s  b eha tó  v iz s g á la t  á l t a l  K och  b ac illu s  
m u ta th a tó  k i. E nné l a  v iz e le t  h a lv án y  a  leu k o cy tá k  á t lá t s z a t ­
lanok , m a g vu k  a lig  lá tsz ik , o ly an ok  m in th a  m eg  vo ln án ak  
fő zv e . A  m á s ik  typ u sn á l a  g en y se j te k  s z ám a  nem  b ő ség e s  és  
nem  m u ta tjá k  a z  im én t le ír t  e lv á lto zá so k a t . E z e se tek b en  
a b ak tér ium ok  h ián ya  csak  id ő le g e s  é s  n em  is  ab so lut. E g y e s  
r itk a  p é ld án yok  ta lá lh a tók , m e ly ek n ek  v iru len tiá ja  c sö k k en t  
és  e z é r t  n em  sik erü l ten y é sz té sü k , ö s s z e fo g la lv a  te h á t  a 
m ik robák  n é lkü l le fo ly ó  p yu r ia  v a g y  c s a k  lá tszó la g o s , v a g y  
id ő leg es . M ég  o lyan  e se tek b en  is  aho l a  g y u lla d á s t  e r ed e tile g  
v a lam e ly  ch em ia i m aró  in g er  okozta , u tó la g  a  b eá lló  secun -  
där fe r tő z é s  k öv e tk ez téb en  m ik roo rgan izm u sok  je len nek  m eg  
a v iz e le tb en . T ö rö k  S á n d o r  dr.
U ro ló g ia i v iz sg á la to k  in tra v én á s  p y e lo g rap h iá va l. P . C on-  
s ta n t in e s c o .  (Jou rna l d ’U ro lo g ie  T om e X X X II . 2. sz .)
S zerző  ö ss z ev e tv e  a  kü lönböző  a u to rok  n éze té t  a z  uro- 
se lek tan n a l e szk ö zö lt  p y e log raph iák ró l, v é lem én y é t a  k ö v e t ­
k e ző kb en  á lla p ít ja  m eg . A z  u ro se lek tán  sem  rön tg en olog ia i-  
la g  sem  a  v e se fu n k o ió t  il le tő le g  n em  p ó to lja  a z  eddig i v iz s ­
g á la t i  m eth odu sok a t. d ia gn o s tik a i é r té k e  ezek en  jó v a l a lu l 
marad , de  sok  e se tb en  h a th a tó san  k ie g é s z ít i  ő ket. Min t e g y e ­
düli d ia g n o s t ik u s  e szk ö z  n em  h a szn á lh a tó , m ert k is  la s ió -  
kat, fu n k c ió b e li d if fe r en t iá k a t  n em  m u ta t  k i és m ert ig a zán  
jó  k ép ek e t  c sak  b izonyo s fo k ú  v iz e le t s ta s is  e se tén  ad. A lk a l-
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m azá sá ra  kü lön ösen  a  gy erm ek  u ro lóg iáb an  n y íl ik  a lka lom , 
aho l a  cy sto sop o s  v iz s g á la t  n eh é z sé g e  sok szor  t e l j e s  k iv ih e ­
t e t le n s é g e  m e lle tt  a z  in travén á sán  a d o tt  u ro se lek tán , v a g y  a  
r e c tá lis a n  ado tt abrod il döntő  d ia g n o s t ik a i e szk ö z zé  vá lh a tik .
T ö rö k  S á n d o r  dr.
A  ch rom ocy sto scop ia  e g y sz e rű s íté s e  ster il in d ogocarm in -  
o ld a t  a lk a lm a zá sá v a l. P an  H un o ld  dr. (A u s  der  u ro l. A b te i ­
lu n g  d es  D orm under  Sana to r im s v o n  dr. S ch ram . (Z e itsch rft . 
f. U ro lo g ie . 25. k ö t . 10. fü z . 1931.)
A z  ind igocarm in  h a szn á la tá ró l kü lönböző k  a  v é lem ények . 
H aszn á ljá k  in tra v én á sán  é s  in tram u scu la r isan . Különböző  
con cen tra tiók b an  h á z ila g  k é sz ít ik . A z  o ldatok  k é s z íté s e  nem  
k ív án  szak ism ere te t , m ég is  sok  h ib á ja  van  az  ily en  o ldatnak .
1. A  s te r ilitá s  n em  m egb izh a tó .
2. S ok  idő t v e s z  ig én yb e  a  k é sz íté s .
3. A  do sirozá s p on ta tlan , m er t  a  fő zö lom b ikban  v is sz a ­
m aradó  ré sz  töm ényebb  é s  az  ily en  o ld a t m ás k iv á la s z tá s t  ad. 
K ell te h á t  eg y  b iz to s  c s iram en te s , á llandó, k önn y en  k e z e l ­
h e tő  o lda t. I ly en  a  B a y er -fé le  in d igo carm in  o ld a t ste r il am ­
pu llákban . (I. V. 0 .02  g r . ind igo , 5  ccm . v ízben  é s  i. m . 0 .08  
gr . 20 ccm . v ízb en  o ld va .) A  d o s iro zá s  exact, a  con cen tra tio  
á llandó . A  h ib a fo rrá sok , gm ik  a  fő z é s , lehű tés, á tön té s  á lta l  
jö n n ek  létre , k izá r ta k . Id önyerés , m e r t  am pu llá zva  van.
B a b ie s  A n ta l  d r .
K Ö N Y V I S M E R T E T É S
D a s  M agen geschw ü r . Dr. K a r l  M a ttis so n . (U rban  és  
S chw arzenb erg , 1931. Á ra  9.—  M .)
K a ik  u lcu s m onograph iá ja  é s  a  sv éd o rszág i san a to r ium -  
fö o rvo s :  M a ttis s o n  több  m in t 300  o ld a la s  fen t i m üve  c sa k ­
n em  egy idöben  lá t o t t  u gyanazon  k iad óná l n ap v ilá g o t. A  k é t  
mü azonban  kü lön -kü lön  cé lt  szo lg á l,am enn y ib en  K a ik  könyve  
ö ss z e fo g la ló  m unka , m íg  M a tti s s o n  müve 1631 u lcu so s  b e teg  
ad a ta in ak  s ta t is z t ik a i fe ld o lg o zá sa  a zon  vezére lv  szem m elta r -  
tá s á v a l, h ogy  a  b e lső  g y ó g y k e z e lé s  m ily  b e fo ly á s t  gyak oro l a z  
u lcu s  le fo ly á sá ra ; ev égb ő l a b e te g e k  94% -ánál é v ek en  á t i s ­
m é te lt  u tá n v iz sg á la to k a t  v é g z e t t  s íg y  a b e te gm eg f ig y e lé s t  
h o ss zú  évekre  b iz to s íto tta . E z  a  k ö rü lm ény  a  m ü  erő ssége , 
m er t e g y  o ly  ch ron icu s  le fo ly á sú  kórképnél, am in ő  az  u lcu s, 
k ö ze l m á sfé lezer  e s e t  rend szeres , é v ek r e  k iter jed ő  e llenő rzése , 
m in t  m u n k a  n em  le k ic s in y e lh e tő  é s  m in t  t a p a s z ta la t i e r e d ­
m é n y  m e s s z em en ő  k l in ik a i  é r té k ű . A z  ese tek  kb . f e lé t  v á ro si  
(M a lm ö ) ,  m ásik  f e lé t  fa lu s i la k o s s á g  (L u n d )  t e t t e  ki, am i 
b izon y o s  k érd ések  szem pon tjáb ó l a z  eredm ények  ö ssz eh a son ­
l í t á s á t  te t te  leh e tő v é . A  s ta t is z t ik a i  szám ítá sok  (m e ly ek  ű .
n . m a th em a tik a i-s ta t is z t ik a i m ód szerek  szer in t tö r tén tek )  s z á ­
m o s  érd ek es  k ö v e tk e z te té s t  en g ed tek  m eg , m e ly ek e t  a  szerző  
sz é le sk ö rű  iroda lm i tá jék o zo ttsá g á v a l , leb ilin c se lően  érdekes  
gon d o la tm en e t k ere téb en  tá r  e lén k . H a  a  tú ln yom óan  k lin ik a i 
ad a tok ra  tám a szk od ó  s ta t is z t ik á k  h ib a fo rrá sa i szám o sak  is , 
e l k e ll  ism ern i, h o g y  M a ttis s o n  e m á s fé l év tiz ed re  v is s z a te ­
k in tő  m unká jában  m inden t e lk ö v e te tt , h o gy  e h ib ák  leh e tő ­
s é g e i t  a  m in im um ra  redukálja . R á  k e ll azonban  m u ta tnunk , 
h o g y  az  ada tok  jó r é sz e  '—- sa jn o s  —  m ég  o ly  idő bő l szá rm a ­
z ik , am ik or  a z  u lcu s  d ia gn o s tik á ja  m ég  nem  é r te  e l m ai f e j ­
l e t t s é g é t  s  íg y  e r é g i év ek  sz ám ad a ta i c sak  b izon y o s  k or lá tok  
k ö z ö tt  h a szn o s íth a tók . E nnek  d a cá ra  a  k érd ések  n a g y  több ­
s é g é n é l  igen . é r té k e s  tá jék o zód á st  n yerh etünk . A  s ta t is z t ik a i  
fe ld o lg o zá s  k ite r jed t  az  u lcu s e g é s z  k lin ikum ára , a z  ö rök lés i 
v iszon yok ra , a  k ó rk ép  m ego sz lá sá ra , a e tio lo g iá s  fak to rok  s z e ­
r ep ére , stb . éppúgy , m in t a  p a n a szo k  é s  tü n e tek  g y a k o r isá ­
g á r a  é s  fő le g  a  b e lső  th erap ia  é r ték é r e , m indenü tt á b lá za tok ­
k a l é s  g ra fik on ok a i té v e  sz em lé lte tő v é  az  ad a tok a t .
G e r ló c z y  G.
Lehrbuch  der p h y s io lo g isch en  Chem ie in  V orlesungen . 
P ro f. E m il  A b d e rh a ld e n . (U rban  é s  S chw arzenb erg . B erlin , 
W ien , 1931. V I. k ia d á s . 850 old. Ä ra  40 M .)
A  jó l ism ert, k itű n ő  tan k ön yv  te lje sen  á td o lg o zo tt  ú j k i ­
a d á sb an  je len t m eg  s  ezen  a la k jáb an  a  k ie g é s z ítő  rész é t  te s z i  
a  k iv á ló  szerző  é le t ta n i tan k ön yv én ek , bár a ttó l telje sen  fü g ­
g e t le n . N a g y  érd em e a  m unkának , h o g y  n em csak  ezen  a téren  
v a ló  ism ere te in k e t fo g la lja  ö ssze , h an em  m e s te r ile g  fe l tu d ja  
k e lte n i a z  é rd ek lő d és t é s  le lk e sed é s t  ezen  tu d om án yágak  irán t  
s  m indenho l érd ek e sen  tud ja  a h a la d á s  ú tja it  k ije lö ln i s íg y  a  
ku ta tón ak  is  m egb ec sü lh e te t len  sz o lg á la to k a t  te s z . E  te k in ­
te tb en  n agyon  h a szn o s  a fe je z e te k  v ég én  ö s s z e á llí to t t  ir o ­
d a lm i á tek in té s , m e ly  a  fon to s  k é rd é sek  tö r tén e ti k ife j lő d é sé ­
n ek  m eg é r té sé t  is  leh e tő v é  te sz i. N a g y o n  v ilá g o s  ö s z e fo g la ­
lá s o k a t  n yú jt a  fo rron gá sb an  le v ő  n a g y je le n tő sé g ű  kérd ések ­
rő l, am e ly ek  e g y e t le n  m ás ily en  ter jed e lm ű  tan k ön yvb en  sem  
ta lá lh a tó k  m eg . I ly en ek  pl. ú jabb  ism ere te in k  a  ferm en tum ok -  
ról, e lő á llítá su k ró l, h a tá su k  m ód járó l, szerepük  a  se jt o xyda -  
t ió s  rendszerében . A  v itam ink érd és , a z  újabb v itam in  csopor ­
to k  je len tő ség e , ö s s z e fü g g é s  a h orm onok  és v itam in ok  m ech -
n izm u sa  k özö tt , a  v é r fe s ték -ch em iá ra  v on a tk o zó  ú jabb  f e l f e ­
d ezé sek  s a zok  fo n to s sá g a . R endk ívü l ta n u lsá g o s  é s  m e s te r i ­
l e g  v á zo lt  a z  a n y a g fo rg a lom  k é rd é se it  tá r g y a ló  n ég y  e lő adás, 
am ely ek  e n eh éz  fe je z e t  á t t e k in té s é t  m ind enk in ek  leh e tő v é 
te sz ik . R é sz le te sen  fo g la lk o z ik  a z  a n y a g fo rg a lom m a l k a p c so ­
la tb an  a z  ú jabban  n a g y  g y a k o r la t i  je len tő ség r e  em e lk ed e tt  
m unk aé le ttan i v iz s g á la to k k a l s  a zok  eredm énye iv e l. M essze  
veze tn e , h a  a  k önyv  g a zd a g  a n y a g á v a l b eha tóbban  fo g la lk o z ­
n ánk , íg y  c sa k  ú g y  a  tanu lók , m in t a  szak em b erek  f ig y e lm é t  
fe lh ív ju k  e k itű n ő  m unkára , m e ly e t  b izon yá ra  m indenk i n é l ­
k ü lö zh e te tlen n ek  f o g  ta lá ln i, h a  e g y sz e r  k ezéb e  v e tte .
F a r k a s  G é za  prof.
A rzn e ith erap ie  d es  p rak tisch en  A rz te s . V I. B a ch em . (U r ­
ban  é s  S chw arzenb er . 1931. Ä ra  k ö tv e  7.20 M .)
A  sz e rző  k ö z ism er t és k ö zk é z en  fo rg ó  m unká jának  V I. 
k iad á sa  200  új g y ó g y sz e r k é s z ítm én y  é s  50 új v én y fo r ­
m u láva l ad  többet a z  e lő ző  k ia d á sn á l. A  k ön y v  é r téké t  fő le g 
könnyű  á ttek in th e tő ség éb en  s z ig o rú  k r it ik á jáb an  é s  a  k ö rü l ­
tek in tő en  m eg s z e rk e sz te t t  v én y fo rm u lákb an  ta lá lju k . A  p rak ­
t ik u s  o rv o sn ak  jó  sz o lg á la to k a t  te s z . F r i t z  dr.
Budapesti Kir. Orvosegyesület december 5-i ü lése
E lő a d á s o k :
B ók a y  Z.: A  m en in g it is  tu b e r c u lo s a  g y ó g y u lá s á n a k  le h e tő ­
s é g e  r ö n tg e n  m é ly b e s u g á r z á s  s e g í t s é g é v e l .  E lő adá sában 
em líti, h o g y  a  m en in g it is  tu b ercu lo sán á l a z  edd ig  g y ó g y u lt  
e se tek  s z ám a  e len y észő en  c sek é ly . K ísé r le ti so ro za táb ó l ö t  
o ly an  b iz to s  m en in g it is  tu b ercu lo sa  e s e t  g y ó g y u lá sá r ó l s z á ­
m o l be, a k ik n é l ú g y  a  b a c te r io lo g ia i, m in t a z  á lla tk ísé r le t  
a lap ján  a  k ór ism e  h e ly e s sé g éh e z  szó  sem  férh e t . A  g y ó g y u ­
lá s t  en erg ik u san  a d o tt  r ö n tg enm é lyb e su g á r zá s  s e g é ly é v e l  
é r te  el. N ap on ta , e s e t le g  m á sodn ap onk én t 150— 250 r. su gá r -  
d o sis t  a d o tt  kü lönböző  ö le lk ező  m ező k e t su g á ro zv a  be v á lt a ­
k ozva . 17 m en in g it is  közü l ö t e s e t  g y ó g y u lt  m eg . A  r ö n tg en ­
b e su g á r zá s tó l erő sebb  r ea c tió t  n em  lá t ta k . K é t  e se tü k n é l e l ­
lenben  a  h a jza t  t e l je s  k ih u llá sá t  é sz le lték , de a  h a jza t  ú jra  
k in ő tt. A z  e ljá rá st , am e ly  enn é l a z  edd ig  a b so lu t ha lá lo sn ak  
ism er t m egb e teg ed é sn é l s e g íth e t , m e leg en  a já n lja  o rv o s tá r sa i  
f ig y e lm éb e .
B ók ay  J .: A  n a g y je le n tő sé g ű  k érd é sse l 1914-ben  három  
g y ó g y u lt  e se te  k ap c sán  e g y  tan u lm án yáb an  b eha tóan  fo g la l ­
k o zo tt . A  g y ó g y u lá s t  ezen  e se tek b en  azonban  c sa k  a  te rm é ­
s z e t  g y ó g y ító  ere jén ek  tu la jd o n íth a tta , m er t  a  sy s tem á s  lum -  
ba lpun c tiók on  k ívü l eg y éb  é rd em leg e s  th e rap iá s  b ea v a tk o zá s  
nem  tö r tén t. C ikkében , e s e té v e l e g y ü tt , a  v ilá g irod a lom  34  
g y ó g y u lt  e se té rő l t e t t  k ö z lé s t , d e  k ife je z te  a z t  a  g y an ú já t , 
h o g y  a  g y a k o r la tb a n  k é ts é g te le n ü l több  g y ó g y u lá s  fo rdu l elő  
s  azon  n éze tb en  van  m a  is, h o g y  a z  c. D u rr é - fé le  „m en in g is-  
m u s” e s e te k  e g y  r é sz e  „ ab or tiv” m en in g it is  tu b ercu lo sa . E lő ­
adó  m a  új th erap iá s  u ta t  je lö lt  m e g  é s  k é ts é g te le n ü l b izo n y í ­
t o t t  ö t  g y ó g y u lt  e s e te  a lap ján  a  g y ó g y ítá s  le h e tő ség e  im m ár  
e lő térb e  k erü lt .
H a in is s  E .: A  m en in g it is  tu b ercu lo sa  ú jabban  k ezd e t, k i ­
fe j lő d é s  é s  tem pó  tek in te téb en  o ly an  v á lto z a to s  k épe t m u ta t,  
h o g y  m ind  r itk ábban  lá tn i a k ö n y v ek b en  le ír t  k la s sz ik u s  a la k ­
já t . A  k o ra i v a g y  g y a n ú je lek  k ö z t  legm egb ízh a tób b n ak  é s  le g ­
k orábban  je len tk ező n ek  ta r t ja  a  H a in is s  G é z a  á lta l 1912-ben  
ism e r te te t t  „ com b tün e te t” , m e ly  a  le g en yh ébb  m en in g ea lis  
a ffe c t in ó n á l is  k iv á lth a tó . A z  iroda lom ban  k ö zö lt  g y ó g y u lt  
m en in g it is  tu b ercu lo sa  e se te k  je le n ték en y  ré sz e  n em  á llja  a  
k r it ik á t  s  c sa k  k e v é s  o lyan  van , am e ly e t  e l le h e t  ism ern i. 
Sa jn o s  n em  v o lt  sz e r en c sé je  m en in g it is  tu b ercu lo sáb ő l 
g y ó g y u lá s t  lá tn i, bár  a  legkü lönböző bb  e ljá rá sok k a l k í ­
s é r le te z e t t . A z  e lő adó  á lta l ism e r te t e t t  e s e t e k  a  pon to s  k li ­
n ik a i m e g f ig y e lé s  é s  b a c te r io lo g ia i ig a z o lá s  n yom án  n em  tá ­
m a s z th a tta k  k é te ly t  a z  e se te k  tu b ercu lo ticu s  j e l le g é t  il le tő le g 
s  ha  a  r ö n tg en b e su g á rzá s  17 k ö zü l ö tn é l s ik e r e s  v o lt , e z  az  
edd ig i s ik e r te le n  p rób á lk o zá sok k a l szem ben  o ly  eredm ény , 
am ely re  f e l  k e ll f ig y e ln i. S  ha  a z  e lő ad óva l e g y é r te lm ü le g 
nem  is  tá p lá l tú lz o t t  r em én y ek e t  a z  ism e r te t e t t  g y ó g ym ód  
ab so lu t é r ték e  fe lö l, m ég is  n a g y  n y e r e ség n ek  ta r tan á , h a  a z  
ism e r te te t t  e s e te k  tovább i so r sá n ak  m eg f ig y e lé s e  u tá n  é s  na -  
g yobb szám ú  g y ó g y u lt  e s e t e k  k a p c sá n  b e iga zo lód ik , h o g y  a  
rön tg en b e su g á rzá s  güm ös a g y h á r ty a lo b  e se te ib en  o ly k o r  re ­
m én y t éb r e sz th e t  a  ren d szer in t le ta lis  fo ly am a t  e s e t le g e s  
g y ó g yu lá sá ra .
B o sá n y i A .: H árom  hó ó ta  m eg f ig y e lé s  a la t t  á lló  e se té t ,  
m elyn é l k ö zv e tlen  p o liom y e lit is  u tán  m en in g it is  tu b ercu lo sa  
fe j lő d ö tt , ism er te t i. K lin ik a i tü n e tek en  k ív ü l a  liquorban  p o ­
s it iv  feh é r  je -rea ctiók , a  m a g a s  s e j ts z ám  (4 0 0 ) , a  cukor  te lje s  
e ltű n ése  é s  a  k é t  ízb en  k im u ta to t t  K och  b a c illu s  a  d ia g n o s is t  
k é ts é g te le n n é  te sz ik . H a t h é t  a la t t  sp on tán  te lje sen  g y ó g y u lt .  
M ost tü n e tm en te s , liquorának  le le te  —  a  cu k o rér ték  is  —
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norm á lis . N em  ta r t ja  leh e te tlen n ek , h o g y  a  p o liom y e lit is  e llen  
ex tradu ra lisan  a lk a lm a zo tt  r e con va le sc en s  v ér sa v ó  é s  liquor, 
m in t a sp e c if ic u s  in g er th erap ia  sz e rep e t já tsz o tt . K é t  év tized  
e lő t t  a  g üm ő s m en in g it is e k  le fo ly á sa  szab á ly sz erű  vo lt , ú g y ­
szó lván  m n id íg , m íg  6— 8 év  ó ta  a z  a ty p u so s , e lhúzódó  le ­
fo ly á sok  erő sen  m eg szap o rod tak . K érdi, h o g y  e lő adó  e s e t e i ­
n ek  é s  s a já t  e se té n ek  g y ó g y u lá sá n á l n em  sz e r ep e lh e t-e  a 
tu b ercu lo sis  ch a rak terén ek  v ilá g sz e r te  é sz le lh e tő  vá lto z á sa  is  ?
R orhböck  F .:  A bban  a  s z e r en c sé s  h e ly ze tb en  van , h ogy  
e g y  m en in g it is  tu b ercu lo sa  g y ó g y u lá s á t  k o n s ta tá lh a t ta . K í ­
v á n a to sn ak  ta r t ja  a  s ik e r te le n ü l k e z e lt  e se tek n é l a  rö n tg enk ép  
és  a  b on ctan i e lv á lto zá so k  m egh a tá ro zá sá t , h o g y  ebbő l k ö v e t ­
k e z te té sek e t  leh e s sen  vonn i a  th erap iára .
B ók ay  Z .: K ér i a zok a t, a k ik  n agyobb  a n y a g  f e ­
l e t t  r end e lk ezn ek , h o g y  p róbá lják  m e g  az  e ljá rá s t , ö  edd ig  
k e z e lt  e s e t e it  te rm é sz e te sen  tovább  fo g ja  é sz le ln i, a  s ik e r te ­
lenü l v é g z e t t  e se tek b en  a  k órbon c tan i e lv á lto zá so k a t , v a la ­
m in t a  r ö n tg en k ép e t  k ü lön ö s f ig y e lem m e l k ísér i.
B en ed ek  R.: V j  m ó d s z e r  a  k o p o n y a -p e r c u s s io  k ó r je lz é s -  
ta n i é r té k é n e k  fo k o z á s á r a .  A  p ercu ss ió s  zö re jt m eg  k e ll szab a ­
d ítan i a  v iz s g á la to t  v é g z ő  e g y én  v á ra k o zá s i k é sz en lé te  á lta l  
fe lid é z e t t  p sy ch op h y s ic a i je len ség ek tő l. A  k o p o g ta tá s i e ljá rá s t  
e x a c ttá  k e l l . ten n i é s  op tim á lis  v is z o n y o k a t  k e ll te r em ten i az  
au scu lta tió ra . ö s s z e h a so n lító  m unkaeredm ények re  c sa k  az  e l ­
já rá s  é s  In strum en ta r ium  á lla n d ó sá g a  m e lle t t  leh e t  szám ítan i. 
1923-ban  á lta la  b e v e z e te t t  k o p o g ta tá s i m ód szerbő l ki ­
indu lva  a  zö re j-p rodu c tió t a z  á lta la  te r v e z e t t  a u tom a ticu san  
mű ködő , ó ram ű ve l v a g y  m o to rra l h a jto tt  k o p o g ta tá s i k é szü ­
lék k e l v ég z i. A  k o p o g ta tá s  ereje , a z  e sé s -  m a g a s sá g  é s  a z  
ü té sek  in te rva llum a  szab á ly o zó  ím e llék k észü lék ekk e l b e á ll ít ­
h a tók . A z  a u scu lta t ió t  e g y  h angdobozm ik rophon -e lő erö s ítő - 
rendszer  e szk ö z li. A z  e le c tr o n c sö v e s  erő s ítő -r en d szer  a  k op og ­
ta tá s i z ö re jt  h an go sab b á  te s z i,  v o lum en jé t  n öve li, m er t  o lyan  
p a r tia lh an g ok a t is  k iem e l, am e ly ek  g y en g e sé g ü k n é l fo g v a  a 
d iffe r en tiá lá sr a  n ézv e  e lv e sz tek . N o rm á lis  k op on yák on  v é g z e t t  
v iz s g á la t  a z t  m u ta t ta , h o g y  a  k o p o g ta tá s i zöre j te l j e s s é g e  é s  
han go ssá g a , ső t  k is  m ér ték b en  ann ak  m a g a s sá g a  a  v a sta g sá g  
szer in t in gad oz ik . E z é r t  ez  u tóbb iak  to p o g rá f iá i e lo s z lá sá t  é s  a  
zörej te rm e lé sr e  v a ló  b e fo ly á sá t  is  v iz s g á lta . E g y  á lta la  sz e r ­
k e sz te t t  k op on ya  v a s ta g sá gm érő -k é s zü lék k e l e szk ö zö lt  é s  70  
cadaveren  n y e r t  m é r e tek e t  a  k op on ya -b o lto za t kü lönböző  
pon tja ira  n é zv e  b iom e tr iá san  fe ld o lg o z ta . B em u ta t ja  a z  o sz -  
tá ly v a r ia t ió k a t , a z  o s z tá ly h a tá r o k a t , a  v a r iá n sok  fr eq u en tiá -  
já t , a zokn ak  sz á z a lék o s  e lo s z lá sá t , a z  id eá lis  b in om iá lis  g ö r ­
b éhez v a ló  v is z o n y t , a  sz é lső  é r ték ek e t , a  v a r ia t io-s z é le s sé g é t  
közép ér ték ek e t , a  s ta n d a rd -e lté r é s t  é s  a  k ö zép -h ib ák a t. A  k ö ­
z ép ér ték ek  a lap ján  m eg ad o tt  v a s t a g sá g i  e lo sz lá s  s z e r in t  a  
kop on yab o lto za to t a reák ra  o sz to t ta . A  k op on yán  lé tr e jö v ő  rez ­
g é sek  r e g is tr á lá sá t  e le c trom o s  ú to n  is  m egk ísé r e lte . A  'rez ­
g é sd ia g ram m ok a t a  B u d ap es ti M ű egy e tem en  ö s s z e á llí tot t  
osc illo g raph -ren d szerre l, a  G an z -fé le  (H a lá s z  fő m érn ök  s e g í t ­
s é g év e l)  v ib rog raph - é s  a  F e r en c z y -fé le  v ib ro in d ica to rra l v e tte  
fe l. A z  o sc illo g ram m okb an  a  tem p ora lis  p on tró l f e lv e t t  rez ­
g é sek  n a gyob b  é s  m ered ekebb  e lo n g a t ió k k a l tű n tek  k i. A z  
eg é sz  r e z g é s le fo ly á s  é s  a  c s illa p od á s  v a ló s z ín ű le g  d y sharm o-  
n iá s  fo rm án sok  h a tá sa  a la t t  s z a b á ly ta la n  v o lt . A ra chn o id ea lis  
cy stáb an  szen v ed ő  b e te gn é l a c y s t a  f e le t t i  k op on ya részrő l f e l ­
v e t t  g raph icon  a  r e zg é s -e x cu r s ió k  am p litú d ó ján ak , a  r e zg é s  
id ő ta r ta lm án ak  é s  a  r e zg é s s zám n ak  c sök k en é sé t  m u ta ta  ki. 
A  G an z-fé le  con d en sa to r -m ik rophonna l f e lv e t t  o sc illo g ram m  
az  e lő bb i ty p u s tó l e lté r . A z  e lső  e r ő te lje s  é s  m ered ek  k ilen ­
g é s t  m é g  n y o lc  k isebb  am p litúdó jú , szab á ly sz erű  s inu s-m oz ­
g á sra  em lék e z te tő  h u llám  k ö v e t i . S zám os  gö rb én ek  ö s z eh a ­
so n lítá sa  a rra  a z  eredm ényre  v e z e te t t , h o g y  a  k op on ya  k op og ­
ta tá s i z ö re jén ek  m aga sabb  fo rm án sa i a z ér t  e sn ek  á ld oza tu l 
a  r en yh eségn ek , m er t  g y en g e  fe lh an gok . A  h a n g v il lá v a l va ló  
ö ssz eh a son lítá so k  a. h a n gm a g a s sá g o t  a z  e g y v o n á so s  f i s z  é s  d 
k ö zö tt  á lla p íth a ttá k  m eg . A  lev eg öb e fu v á sb an  a  k op on ya  k o ­
p o g ta tá s i e ljá rá s  n ágyobb  te r jed e lem b en  v á lik  h a szn o s íth a -  
tó vá . ,,K ü szöb ér ték -p ercu ss io ” -v a l m ég  a  su b arachn o id ea lis  
ü reg  lé g ta r ta lm án ak  c sö k k en é sé t  is  m eg  leh e t  á lla p ítan i. S zá ­
m os e se tr e  h iv a tk o z ik , am e ly ek n é l a  rön tg enk ép , a z  encepha-  
logram m ok , a z  op era tio , v a g y  se c t io  a  k o p o g ta tá s i le le te k e t  
ig a zo lta . B em u ta t ja  a  k o p o g ta tá s i le le te k e t , a z  en cepha lo -  
g ram m oka t, a  m ű té tr ő l k é szü lt  fén yk ép ek e t , a  s e c t iós  le le ­
t e k e t  é s  a z  o s te o g ra p h icu s  r ö n tg en k ép ek e t .
Közkórházi Orvosíársulat november 11 -i ü lése.
D em jan ov ich  E , e ln ök  k e g y e le t e s  sza vakb an  em lék ez ik  
m eg  R a jn a i  B é la  ta g tá r s  e lh uny táró l.
B á rd o ssy  I.: T ra n sp le u rá lis a n  o p e r á l t  m á je ch in o co c cu s .  
1931. V II. 29-én  a z  e g y ik  b e lo s z tá ly ra  fe lv e t t  n ő b etegn é l, a k i ­
n ek  p an a sza i h á rom  h é t te l  a  jobb  borda íven  é s  a la t ta  k e le t ­
k ező  é s  á llandóan  fokozódó , szúró , fe szü lő  fá jd a lm akb ó l és
k éső bb  n eh éz  lég zé sb ő l á llo tta k , a  m áj e g é s z  ter jede lm éb en  
h a ta lm a san  m egn agyobb od o tt. E lő szö r  tum orra , m ajd  a n e ­
g a t iv  r tg  u tán  K ahn  +  +  -1- m ia tt  m á jlu esre  gondo ltak , anná l 
is  inkább , m er t a z  ech in o co ccu s  com p lem en t n eg a tiv  v o lt . A n- 
t i lu e se s  k ú ra  d acára  á lla p o ta  ro sszabbodo tt, p róbapunctio , 
ech in ococcu s ta r ta lm a t  m u ta to tt . E ch in o co ccu s  töm lő  e ltá v o ­
l í tá sa  tran sp leu rá lisan  a  IX . borda  r e sec t ió já va l.
R o sen ák  I.: ü s z k ö s  M e c k e l-d iv e r t ic u lu m  e s e te . 1. B . P . 
28 év e s  fé r f ib e te g . E g y  év  ó ta  ism é te lten  g y om orgö rc sök . H á ­
rom  n áppa l b eh o za ta la  e lő t t  ú jó la g  gö rcsroh am  a  h a si  k a ­
ta s z tr ó fa  ö s s z e s  tü n e te iv e l. F e lv é te lk o r :  h ő  37 .2 °  C, é rv eré s  
78, d e fen se  a z  ep ig a s tr ium b an  é s  a  Mc. B u rn ay  p on t tá ján . 
L a n z ,B lu m b tr g ,R o v s in g  tü n e t n e g a t iv .I le o c o e c a lis  lap ara tom ia :  
vörh en yes  za v a ro s  ex su d a tum , app end ix  ép . A  co ecom tó l m e- 
d ia lisan  lú d to já sn y i c o li tá ly o g , m e ly  a  m esen te r ium  lem ezén  
fe k v ő  12 cm  h o sszú , c sú c sá n  g a n g ra en á s  M eck e l  d iv er ticu lum -  
bó l v e sz i k ezd e té t . A  g a n g ra en á s  r é sz le t  f e le t t  h eg e s  s zű k ü le t . 
R esec tio , tam ponad e . M ű té t u tán  a  h a s i tü n e tek  v is sz a fe j lő d ­
tek . E x itu s  h árom  h é t te l  a  m ű té t  u tán  sz ö vő dm én ye s  g an -  
graena  pu lm onum ban . —  2. L . L. 54 év e s  fé r f ib e te g . 24 ó ráva l 
az  app end icu la r isn ak  v é lt  roham  u tán  je len tk e z e tt . I le o co e cá -  
lis  lap ara tom ia . A pp end ix  ép . F é lh ü v e ly k n y i m ek k o ra sá g ú  lo- 
bos, c sú c sán  g a n g ra en á s . M . d., m e ly  a  bél c o n v ex itá sá ró l ered  
s öná lló  m esen te r ium m a l n em  rende lk ez ik . R esec tio . G y ó g y u ­
lá s  p . p. i. —  E lő bb i e se tb en  a z  e p ig a s tr ia lis  fá jda lom  a  lobos  
diverti.cu lum nak  a  m esen te r ium ho z  va ló  v is z o n y á v a l m a g y a ­
rázható , e z é r t  h iá n y zo tt  a z  u tóbb i esetb en .
S ch e ltz  L.: A  h a rm a d ik  c s e p le s z  to r s ió ja . 27 év es  f é r f ib e ­
te gn é l, k i h ev en y  fé r eg n yú jtv á n y lo b  k ó r ism é jév e l k e rü lt  m ű ­
té tre , fé r f ite n y é rn y i m ek k o ra sá gú , 2 cm  k o c sán yon  ló g ó , a  
n a g y  c sep le sz en  fü g g ő , m eg c sa v a rod o tt , já ru lék o s  c sep le s z t  
ta lá ltak , m e ly  a  fé r e g n y u j tv á n n y a l la p szer in t  ö ssze  v o lt  n ő ve . 
M ivel a  fé r e g n y ú j tv á n y  m eg c sa v a ro d á s t  n em  m u ta to tt , a 
c sep le sz c sa v a rod á sn ak  a z  ö ssz en ö v é s  e lő tt  k e lle t t  meg tö r tén ­
n ie. J á ru lék o s  c sep le sz ek  a  k is  é s  n a g y  c sep le sz en  e g y a rá n t  
e lő fordu lha tnak , bár  a z  u tóbb iak  r itk ábbak . A  k is c sep le szb ö l 
k iindu ló  h arm ad ik  c s ep le s z  to r s ió já t  e lső n ek  K lim k ó  ism e r ­
te t te . M ive l a  h a rm ad ik  c sep le sz  e ln ev ez é s  n em  h a tá ro z za  
m eg , h o g y  a  k is  v a g y  a  n a g y  c sep le sz fe j lő d é s i r en d ellen e ssé ­
g é rő l van  szó , a já n lja  te h á t  a  „ járu lékos k is  c sep le sz” , il le tv e  
„ járu lékos n a g y  c sep le sz ” e ln ev ez é st .
B r e zo v szk y  E .— G aál A .: C a rc in om á s  m e ta s ta s i s o k  a  b ő ­
rön . 64 év es , fé r je z e t t  n ő b e teg , a k in é l a  n ő g y ó g y á sz a t i  le le t  
szer in t a  p ortio  m a jdn em  e g y  n iv eauban  van  a  b o lto za tra  t e r ­
jed ő  fo ly am a tta l. A  por tio  h e ly én  e g y  kb. d ión y i m állék on y , 
v ér z ék en y  á lk ép le t . T ubák , o var ium ok  kü lön  n em  ta p in th a ­
tók . U to lsó  m en se s  50 é v e s  k o r á b a n .P a r tu s : l .  A bort. O.: C a rc i ­
n om a  p o r tion is  u te r i e t  o var ii inoperab ile . E g y  évve l e z e lő tt 
a  lábai, m ajd  a  h a sa  m egd ag ad t , o ed ém ás le t t .  K ét h ónap  
e lő tt  a  com b  b e lső  o ld a lán , a  h a s  bő rén  a  bő r  sz ín e fö lé  em e l ­
k edő  borsóny i, m ogy o rón y i, k is sé  v ö rö se s  fén y lő  cso-  
m ő csk ák  je len tk e z tek . A  lá g y ékm ir ig y e i k é t  év e  m egnag y ob -  
pod tak .S t. pr.: M indkét a ls z á r  du zzad t, o ed em ás , u jjb tn y om á st  
m eg ta r tja . A z  o ed em a  a  com bra , h a sra  is  rá terjed , m íg  a  k ö ­
tö z é s  f e le t t  a  bő r n o rm á lis  ta p in ta tú . M indkét com bon  a 
fe s z ítő  é s  b e lső  o lda lon , a  g lu ta eu s  tá jon , a  h a son g om bo s tü -  
fe jn y i, len csén y i, b orsóny i, a  n iva eubó l k iem e lk ed ő  é le s  h a ­
tá rú  k em én y  töm ö tt  ta p in ta tú , b a rná s-vö rö s , r észb en  k ék e ­
sen  e lsz ín ezödö tt , r é szb en  v ia s z o sá n  fé n y lő  d agan a tok . K ife -  
(k élyesedés seh o l sem  lá th a tó . S z ív , id eg rend szer  n orm á lis . 
V érkép  n orm á lis .
G aál A ,: A z  e s e t  s z ö v e t ta n i k é sz ítm én y e it  d em on strá lja .
P au n cz  M .: É rd e k e s e b b  lu e s  í l .  e s e te k .  A z  1-ső  21 é v e s 
nő b eteg , k i e g y  é v v e l e z e lő tt  I . a n t ilu e se s  k ú rá t vé g z e t t . K ét  
h e te  k iü té se i k e le tk e z tek , e rő sen  szédü lt, b orzongott . J e le n le g  
a  törzsön , fe ls ő  v é g ta g o k on , fo llicu la r isa n  e lh e ly ező d ö tt  apró 
h ám sap k áva l b o r íto tt  p apu lákb ó l á lló  k iü té s  lá th a tó . Ö ssze ­
t é v e s z th e tő  v o ln a  a  lich en  scrophu lo sorumm al, a zonban  e llen e  
szó l a  p apu lák  sz ín e , e lh e ly ezk ed é se , a lak ja . A  p apu lák ra  je l ­
lem ző  csop orto s , h e ly en k én t  c sok o rszerü  v a g y  g rá n á ts z ilá n k -  
szerü  e lrendező dés . A  II . b e te g  tö r z sén  é s  m in dk é t v é g ta g já n  
fő le g  p apu lá s  k iü té s  lá th a tó , h e ly en k in t k if t j e z e t t B ie t t  g a l ­
lérra l. A  k e z e lé s  fo ly am án  a z  e r ed e t ile g  p u stu lo su s  fo ly am a t  
v is sz a fe j lő d ö tt , m e lyn ek  n y om á t a z  apró  c ru s tá v a l fe d e t t  p a ­
p u lák  je lz ik .
E lő a d á s :
M ansfe ld  O.: A  n ő g y ó g y á s z a t i  h o rm o n th e ra p ia  m a i  á l ­
lá sa . I sm er te t i a  m a  m ár  ism e r e te s  azon  h orm onoka t, m e ly ek ­
n ek  a  n em i sz e rv ek  m ű köd ésére  dön tő  b e fo ly á su k  van . A  k ü ­
lönböző  , ,te s t” -ek  ú tjá n  m a  m ár  e ld ön th ető , h o g y  e gy  k é s z í t ­
m én y  ta r ta lm a zza -e  v a lób an  a m ir ig y  h orm on já t. A  h o rm on ­
zavarokon  a lapu ló  m eg b e teg ed é sek  leh e tn ek  po ly , v a g y  o lig o -  
horm ona lisak  u g y an a zon  k lin ik a i tü n e tek  (p l. v é r zé s  v a g y  
v érzé sh iá n y ) m e lle tt, m iér t is  a  h orm on th erap ia  e lő fe lté te le
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a  h orm on term e lé s  k iv iz sg á lá sa  leg a láb b  is  p a jz sm ir ig y , p e te ­
f é s z ek , h yp op h y s is  szem pon tjábó l. A  h orm on th erap ia  á llh a t. 
1. h o rm on ok  b e v i te lé b ő l  a ) p e te fé sz ek  á tü lte té s se l;  b )  g y ó g y ­
s zerek k e l. 2. h o rm o n te rm e lé s  fo k o z á s á b ó l  in g er lő  rön tgen - 
su ga rak , v é rb ő sé g e t  e lő id éző  h e ly i k eze lé sek , 3. h o rm o n te r ­
m e lé s  c s ö k k e n té s é b ő l tem porär  c a s tr á lá s , fé lo ld a la s  m ű té ti 
v a g y  su g a ra s  c a s tr á lá s , o var ium reseo tiók , te lje s  c a s trá lá s  
(o s te om a la t iá n á l) . M ér leg e li a z  e g y e s  m ód szerek  é r ték é t .
A Magyar Szemorvostársaság október 30-i ü lése.
L ieb erm ann  L . e ln ök  k e g y e le te s  s z a v ak k a l em lék ez ik  m eg  
B a r la y  J án o s  e lh a lá lo zá sá ró l. M ajd je len ti, h o g y  a  N a g y g y ű ­
lé s  an yagá ró l S z i ly  é s  M e lle r  p ro fe sso rok  ig en  m e le g  e lism e ­
r é s s e l n y ila tk o z ta k .
B em u ta tá s o k :
1. M ajoros J . : T ra um á s  i r i s c y s ta  k ik r i s t á ly o s o d o t t  t a r ta ­
lom m a l. 15 év e  fen n á lló  ir iscy stáb an  sz ab á ly o s  ok ta éd er  k r is ­
tá ly o k  lá th a tó k  ré se s lám páva l. T ek in te t te l arra , h o g y  beteg- 
szö v e tb en  k ó ro s  an y a g fo rg a lm ú  h e ly en  k ép ző d tek  a  k ris tá ­
ly o k  é s  h o g y  e z ek  é le i é s  sz ö g le te i k is s é  led om bor íto ttak  é s  
h o g y  a  k r is tá ly o k  nem  egy fo rm a  n a g y sá g ú ak , C harco t— Ley- 
d en -k r is tá ly ok n ak  ta r t ja  a zokat.
2. D a llo s  J .- .S pon tán  a p h a k ia  e s e te .  20 é v e s  f é r f i  bal s z e ­
m én , am e ly e t  sé rü lé s  n em  ért és so h a sem  op erá lták , a  len cse  
h ián y z ik ; h e ly én  c sa k  fe lg ö n y g y ö lö d ö tt  ü v eg sz e rü  h ártya :  
to k r é sz le t  lá th a tó . A  v e le s zü le te tt  a p h ak ia  em b ryon a lis  ap la s -  
t ik u s  fo rm á ja  k izá rh a tó . E lő ze te s  lu x a t ió ra  sem m i nem  u ta l. 
A  leg va ló sz ín ű bb  az, h o g y  a  len c se  e lszü rkü lt, a zu tán  ca ta -  
ra c ta  M orgagn ian a  m ód jára  e lfo ly ó sod o tt  é s  v é g ü l a z  u g y a n ­
c sa k  d egen erá lód ó  tok  spon tán  rup tu rá ja  k ap csán , v a g y  akár  
s é r te t len  tok  m e lle t t  is  fe lsz ív ód á sn ak  indu lt. E m e lle t t  szó l 
a  jobb  szem  m ű té tén é l ta lá lt  c a ta ra c ta  flu id a  is . ör e g k o r i h á ­
ly o g o k  sp on tán  re so rp tió ja  e lég  g y ak o r i;  if jú k o r i h á ly o g o k ­
n á l azonban  a n n á l r itkább , edd ig  m indö ssze  n é g y  h a son ló  e se t  
ism ere te s .
P e tr e s s  J . : A  sp on tán  aphak ia  lé tr e jö ttéb en  szerep e  v an  
a  to k  é s  a  zo n u la  á llap o tán ak  is . A  zonu la  sp on tán  so rvadá ­
s á v a l n éha  e g y ü tt já r  chorio id itis , v a ló s z ín ű le g  a  chor io id itis  
á lta l ok ozo tt tá p lá lk o z á s i zavar  a z  e lső d le g e s  é s  a zonu lá  so r ­
v a d á sa  a m á sod la g o s . U ta l e g y  rég ebb en  b em u ta to tt  e se tére , 
ah o l a  b e te g  15 é v ig  v is e lte  a m e llső  c sa rn okb a  lu xá lt  len ­
c s é t . I tt , a  ch o r io id it is  v o lt a z  e lső d le g e s . D a llo s  b e teg én ek  is  
chor io id it ise  van .
P a llo s  J . : A  b e tegn é l k iter jed tebb  a equ a to r tá ji chor io id i ­
t is , am e lly e l a  zonu la  so rvadá sa  é s  k ö v e tk e zm én y e s  len cse -  
lu x a t io  k ap c so la tb a  h ozha tó , n in cs je len . D e a  sp on tan  len cse -  
lu x a t io , h a  k iv é te le se n  nem  is  o k o zo tt  sú ly o s  k om p lik á c iók a t, 
sp on tan  re so rp tióh oz  m ég  ho sszú  idő  u tán  sem  v e z e t , am inek  
P e tr e s  e se te  is  b izon y íték u l szo lg á lh a t.
3. V ajda  G .: T o ta l is  k e r a to p la s t ik a  e s e te . —  43 év es  fér fi, 
v a s ta g  k özp on ti leu k om á ja  m ia tt to t a l is  k e ra to p la s t ik á t  v é g ­
z e t t  5 m m -es trep ánna l. U g y an o ly an  vérc sop or tú  75 év es  a sz -  
szon yn ak  a  sz em go ly ó ra  k ap a szk od o tt  a lsó  s z em h é jrák já t k e l ­
le t t  e ltá v o líta n i é s  a z  épen  m arad t corn eábó l v e t t e  a z  á tü lte ­
té sh e z  a  leb en y t . A  jó l m eg tap ad t leb en y  k é t  h ónap  m ú lva  is 
m ég  á tlá tszó , bár  erezöd és  m u ta tk oz ik , a  lá tá s é le s s é g  fundu s-  
e lv á lto zá so k  m ia t t  c sa k  3— 4 m. u jjo lv a sá s .
4. B ran a  J . : a )  U r e tr a l is  e r e d e tű  r e t r o b u lb a r is  g y u lla d á s 
g y ó g y u l t  e s e te .  56 év e s  B a sed ow os b e tegn ek  n éh án y  nap  ó ta  
a  szok o ttn á l jobban  k idü lled t a  jobb  szem e, szem h éjo ed em a ;  
lá tá s é le s s é g :  j. sz :  1 m  u jjo lva sá s , b. sz . 6 /1 2 . N eu r it is  op tic i 
oc . d. A  b e te g n ek  több ször  k iú ju ló  gon o rrh o eá ja  v o lt . B e lle le t:  
v ize le tb en : g en y , g on ococcu s, kü lönben  n eg a tiv . T h erap ia : J a -  
n etm o sá sok , p r o s ta ta -m a ssa g e . ch in in -u ro trop in  é s  d iaeta . 
G onococcu sok  a  v iz e le tb ő l e ltű n tek , a  pap illa  g y u lla d á sa  v is z -  
sza fe jlöd ö tt , ex op h th a lm u s te tem e sen  csökk en t. V isu s :  6 /2 4 -r e  
ja vu lt . A  s z em tü n e tek e t  a g on o co ccu sok  tá v o li to x in h a tá sá -  
v a l m agya rá zza .
b ) D e n ta l is  e r e d e tű ' u v e it is . —  38 év e s  fé r f ib e te g  ba l s z e ­
m én  iz zadm án y  a z  ü v eg te s tb en , 6 /6 0  v isu ssa l. B e lle le t  n e g a ­
t iv . A  ba l fe ls ő  h á rm a s  fo g g y ö k é r  c sú c sa  a rrodá lt , e ttő l d is- 
ta lisa n  f i llé rn y i c son tr itk u lá s , a b sc e s su s  p er iap icu la r is . E x -  
tr a c t io  é s  a  g ó c  ex cö ch lea tió ja , v a lam in t  su b con ju n c tiv a lis  N a  
C l-in jec tiók  u tá n  a  lá tá s é le s s é g  6 /6 - r a  javu lt. A z  u gyanazon -  
o ld a li u v e it is t  fo g ered e tü n ek  ta r tja .
K lein  M .: A z  ir it isek  a e tio lo g iá jáb an  a th e rap ia  eredm é ­
n y e sség éb ő l n em  leh e t k ö v e tk ez te tn i. A  p écsi szem k lin ik án  a z  
e g y ik  fo g e r ed e tü  ir id o cy c litisn é l a  g ran u lom á s  g y ö k ér  e ltá ­
v o lítá sa  u tán  a  ten s io  45  H gm m -re  em elk ed ett, m a jd  pár nap  
m ú lva  a g y u lla d á so s  tü n e tek  e lm ú ltá v a l a  te n s io  is  le s z á llt .  
A  ten s io  v is e lk ed é se  ebben  a z  e se tb en  a  f e l t é te le z e t t  g óc  m e l ­
le t t  szó l. M úló  ja v u lá s t  akkor  is  é sz le ltek  fo g e ltá v o lí tá s  u tán , 
am ikor  b iz to san  n em  fo g e r ed e tü  v o lt a z  ir id o cy c lit is .
R ö tth  A .: A z  eu rópa i f e l fo g á s  a  d en ta lis  e red etű  u ve it is -  
röl m eg leh e tő sen  ta r tózk odó . P é c s i an yagu k b an  a z  irid o cyc li-  
t isek  3 .5%  -a  v o lt  ily en . B em u ta tó v a l e g y e té r té sb en  a  tox in  
sz e rep é t h a n g sú ly o z za . B a c te r ium  á t té te le  u tán  fe j lő d ö tt  ir i ­
t is  v a g y  m e ta s ta t ik u s  o p h th a lm ia  sok k a l sú lyo sabb  k órform a . 
I ly e t  é s z le lt  ir is tá ly o g  fo rm ájában , a z  ebbő l k it e ny é s z te t t  
s ta p h y lo co ccu s  a u r eu st  a fo g g y ö k é r  tá ly o g já b ó l is  t i s z ta  t e ­
n y é sz e tb en  n yer te .
5. G rósz E .:  I d e g h á r ty á le v á lá s  G on in  m ó d s z e r é v e l  g y ó ­
g y u l t  e s e te .  —  52 é v e s  n ő b e tegn é l ju n iu s  k özep én  ab la t io  re ­
t in ae  m ia tt  ig n ip u n c tió t  v é g z e t t . L á tá s é le s s é g  m ű tét  e lő tt: 
tá r g y lá tá s  n in cs , m ű té t  u tán  4 é s  fé l  h ón appa l lá tása  5 /7 .  a  
lá tó té r  szabad . A  le v á lt  r e tin a  te lje sen  v is sz a fek ü d t . A z  I. sz . 
sz em k lin ik án  a z  u to lsó  e g y  évb en  40 ízb en  v é g e z té k  a z  ig n i ­
p un ctió t v á lta k o zó  eredm énnye l. A  le fo ly t  idő  m ég  nem  e lég , 
h o g y  a z  in d ic a t ió k a t  fo rm u lá zh a ssa . A ján lja , h o g y  a  M agya r  
S zem o rv o s tá r sa sá g  1932-ben  v ita s sa  m eg  a z  id egh á r ty a le v á -  
lá s  g y ó g y ítá sá t ,  h o g y  a z  1933 -ik i N em ze tk ö z i S zem ész  Con- 
g r e ssu son  V o g t ,  A m i g a  és  O v io  r e fe rá tum a ih o z  k e llő  szám ú 
ad a tta l sz ó lh a ssu n k  hozzá . A  m ű té t h a tá sm ód ja  m ég  nin csen  
t is z tá zv a , a m ű té t  te ch n ik á jáb an  is  v an  m ég  sok  v ita tn iv a ló .
H o rv á th  B . : K é t a  II. sz . sz em k lin ik án  é s z le lt  b e te g rő l re ­
fe rá l: a z  e g y ik n é l r ep ed és  n em  v o lt  lá th a tó , pun ctio  u tán  a 
re tin a  te lje sen  v is s z a fek ü d t , kb . 12 nap  m ú lv a  rec id iva , de az  
azon  a z  o lda lon  v a ló  fe k t e t é s  u tán  m ásnap ra  a  le v á lá s  e ltű n t. 
P ár  nap  m ú lva  p igm en tá lt  g ó c  körü l r ep ed és  tám ad t. —  M á ­
s ik  e se tb en  A r ru g a -sz ö g g e l lo k a liz á lv a  a  rep ed és h e ly é t , a z t  
k au ter izá lják , p á r  n ap  m ú lva  a z  A rru g a -szö g  h e ly én  levő  
rep ed és ú jabb  le v á lá s  fo r rá sa . Ú jabb  3— 4 nap  m ú lva  fo rra ­
dás é s  a  le v á lá s  m eg szű n ik . —  M indkét e se t  a z t  lá t sz ik  b i ­
zon y ítan i. h o g y  n em  a  rep ed és  a z  ok a  a  le v á lá sn ak . Ú g y  lá t ­
sz ik  a z  ü v e g te s t  fe lö l jövő  húzó  h a tá s  az, am e ly  a  r e t in a le ­
v á lá s t  lé tr eh o z za  é s  o k a  a rep ed ésn ek , am e ly e t  á llandó  von -  
g á lá s sa l n y itv a  ta r t , ú g y  h o g y  a z  spon tán  c sa k  r itk án  g y ó ­
g yu l.
B la sk o v ie s  L .: C sak  a n n y it  j e g y e z  m eg , h o g y  a  k é t  év  
e lő tt  b em u ta to tt  ö t G on in -m ü tét te lje s  s ik ere  c sa k  röv id  m eg ­
f ig y e lé s i  idő re v on a tk o zo tt . M ár akkor  m eg je g y e z te , h o g y  e b ­
bő l v é g le g e s  v é lem én y  n em  a lk o th a tó .
C sapody  I.: ö t  G on in -m ü tétje  közü l e g y  15 h ónap ja  g y ó ­
g yu lt , e g y  10 h é t  u tán  is  g y ó g y u lt  m ég , eg y n é l m á s fé l éve  
fen n á lló  a b la t ión ak  te lje s  v is s z a fe k v é s é t  é r te  el, d e  három  
h é t m ú lva  ú jabb  le v á lá s , e g y  ese tb en  k is  lap o s  ab la t io  m arad t  
v is sz a , e g y  e se tb en  a  sza k ad á s  m eg le lé s e  n é lkü l k a u te r e z e t t  
eredm ény  n é lkü l. E zze l szem ben  van  h árom  o ly an  e se te , m e ­
ly ek b en  e g y sz e rű  sc lera -p un c tio  év ek re  szó ló  g y ó g y ulá s t  ered -  
m ányeze tt .
L ieb erm ann  L .: Em lít i e g y  kb. f é l  é v e s  ab la t io  e se té t ,  
a f é l  id eg h á r ty a  le v á lá sá v a l, ü v e g te s t i z a v a r o s sá g  m ia tt  rést 
m eg lá tn i n em  is  le h e te t t  s  am e ly  e g y e t le n  ign ip un c tu rá ra  (a z  
ab la tio  k özep e  tá já n )  m eg g y ó g y u lt  5 /1 0  lá tá s ig  s 2 év  u tán  
is  g y ó g y u lt  am arad t. A  ré s  e lta lá lá sa  te h á t  nem  leh e t  cond i ­
t io  s in e  qua  non . I ly en  ign ip u n c tu rák a t a rés m eg c é lo zá sa  n é l ­
kü l m ár jó v a l G on in  e lő t t  is  v ég ez tü nk . A  b en z in k au ter t, m in t 
ig en  durva  e szk ö z t , te lje sen  e lv e ti, c sa k  ga lvanokau ter t. h a s z ­
nál, a z t  is  G ra e fe -k é ss e l e j t e t t  sebbe v e z e t i  be, c sa k  azu tán  
zá r ja  a z  á ram ot.
G rósz E .: N em  ta r t ja  a  h eg y e s  th erm ocau terre l v a ló  k ö z ­
v e t len  ign ip u n c tu rá t b ru tá lisn ak , ső t  a z  e lő z e te s  seb k é sz íté s  
u tán  b e v e z e te t t  v a sk o s  th erm okau ter  m ég  n agyobb  ron c so lá st  
v ég ez . A  g a lv a n o ca u te r  h a ték o n y sá g a  p ed ig  n em  m érkőz ik  a 
th erm okau teréva l.
6. F e jé r  G y.: C h o le s te r in - je g e c e k  a  m e lls ő  c s a rn o k b a n . 44 
év e s  fé r f ib e te g n ek  u v e it is  ch ron icában  m eg v ak u lt  sz em én ek  
m e llső ’ c sa rn ok a  n a g y  töm egb en  e zü stö s  sz ínű  ch o le ster in je -  
g e c e k e t  ta r ta lm a z . A  b e te g  v érén ek  174 m g  ch o le s ter in ta r -  
ta lm a  van , te h á t  a  n o rm á lis  é r ték  fe lső  h a tá rán á l is  több. 
Ezen  n a g y fo k ú  d eg en era tió s  e lv á lto zá s  r itk a  je len ség .
B ö tth  A .: A z  e lü lső  csa rn okban  n a g y szám ú  k r is tá ly k át  
m uta tó , c so n tk e ly h e t  re jtő  szem  s te r eok ép é t m u ta tja be. S ú ­
ly o s  g yu lla d á son  á te s e t t  szem ben  m ásod lago s , a  kü lönb en  ép  
szem ben  p ed ig  e ls ő d le g e s  sc in tilla t ion s! b eszé lünk .
E lő a d á s :
O láh E . : A  s z em c s e p p e k  é s  s z em k e n ö c s ö k  h a s z n á la tá n a k  
ra t io n a l is  m ó d ja . —  V iz sg á lv a  a z  a lsó  á th a j lá sb a  c sep p en te tt  
fo ly ad ék  ú tjá t, fo rd ító já v a l k ifo rd íto t ta  a  fe ls ő  sz em h é ja t és  
a fe ls ő  é s  a lsó  á th a j lá sb a  feh é r  szű rő  p ap ír c s ík o t h e ly e z e t t  
el. A z  a lsó  á th a j lá sb a  c sep p en te tt  ch in a i tu s  v a g y  eo sin  
csak  e g é sz en  k iv é te le s e n  ju t  e l a fe lső  á th a j lá sb a  is , a k k o r  is 
az  o ld a t a  sz á z szo ro sá ra  h íg u l fe l . G yak o r la tila g  te h á t  fon to s  
vo ln a  é s  a z t  a ján lja , h o g y  a  fe ls ő  szem h éj k ü lső  h arm ada  a lá  
ju t ta s su k  a c sep p ek e t , ak k o r  m indenhová  e lju t. A  k en ő c sök e t
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is  ide k e ll b ev innünk . A zt, h o g y  a c sepp ek  a  fe ls ő  szem héj  
s z é le  a la t t  n em  ju tn ak  á t, a z z a l m agya rá zza , h o g y  a p illa ­
c sa p á s  e lső  szak a száb an  a  fe l s ő  szem h éj s z é le  an n y ira  r e á fe ­
szü l a  corn eára , h o g y  a  r eá tap ad t m ik ro szk op i r é te g e t  le tör li 
u gyan , de e z a la t t  a  c sep p ek  n em  ju th a tn ak  a  szem héj a lá . 
V iszon t a  p illa c sap á s  m ásod ik  szak a száb an  é s  a  p illá k  n y u ­
g a lm i h e ly ze téb en  a  h a js z á lc sö v e s sé g n é l fo g v a  á tju th a t  m ár  
va lam i, de akkor  m ár  a  s z em csep p ek  a  k önn y tó csáb a  ju ­
to t ta k .
K le in  M .: Ism ere te s , h o g y  a  sz em csep p ek  h a tá sa  fo k o z ­
h a tó , h a  a  sz em csepp e l á t i t a to t t  v a tta d a rab k á t a z  á th a j lá sb a  
h e ly ezzük . A  k en c e sö s  k e z e lé s se l k ap c so la tb an  u ta l arra , h o g y  
v ízb en  o ldha tó  g y ó g y sz e r ek n é l g y o r sab b  fe lsz ív ó d á s  várha tó  
o la jv íz  rend szerű  k en ő csökn é l. A  sz em észe tb en  h a szná lt  a lk a ­
lo id ákk a l m o s t  fo ly ó  k ís é r le te i e z t  lá ts z a n ak  iga zo ln i.
D öm söd y  P .: A  cap illa r is  ed én y ek  f iz ik a i tö rv én y e  szer in t  
nem  is  vá rh a tó , h o g y  a  szem résb e  k erü lő  csepp  a  fe ls ő  á th a j ­
lá sb a  is  e lju sson , m er t a  s z em h é j é s  sz em go ly ó  k ö z ti c ap illa ­
r is  r é s  m ár  a  b ec sep p en té s  e lő t t  k önnye l k i v an  tö ltv e . E g y  
n ehezebb  fa jsú ly ú  sz em csepp  a  cap illa r is  résbő l a  könnye t  
spon tán , a  szem  és  szem héj m o zg á sa i n é lkü l k is zo r ítan i nem  
k ép es . A z  a lsó  á th a j lá sb an  a  n eh ezebb  fa jsú ly ú  sz em csep p e t  
a  g r a v ita t io  a  sz in tén  je len lé v ő  cap illa r is  k öh n y rés  a lá  se g ít i.
T ó th  Z .: A  szem  b e c su k á sa k o r  a  sz em go ly ó  fe lfe lé  fo rdu l  
és  e z  e lő s e g íth e t i  a  fo ly a d ék n ak  a z  á th a j lá sb a  v a ló ju tá sá t .  
E lő n y ö s  a  sz em csepp ek  a lk a lm a zá sá n á l a  fe ls ő  s z em h éja t k i ­
fo rd ítan i é s  a rra  rá csep p en ten i. É r z é s te len íté sn é l e leg endő  a 
b eszú rá s  h e ly é t  cooa in ozo tt v a t tá v a l  ér in ten i.
L in k sz  A .: A  p is lo g á s  c su k á s i p h a s isáb an  a  k önn y tó csa  
ta r ta lm a  (F a za k a s  v iz s g á la ta i s z e r in t)  a  k ön n y za c sk ó  sz ívó  
h a tá sa  fo ly tá n  a z  u tóbb iba  k erü l. E z  is  am e lle t t  szó l, h o g y  a  
sz o k á s  s z e r in t  a  b e lső  sz em zu gb a  c sep p en te tt  sz e r ek n em  ig en  
ju th a tn ak  a  fe lső  sz em h éj a lá . A n tig la u k om á s  ir id ektom iáná l 
a  fe ls ő  lim bu st od a szo r íto tt  c o ca in o s  v a t tá v a l é r z éste len ít i  
A xen fe ld  szer in t, m er t a  b ec sep p en té s  n em  e lé g s é g e s .
O láh  E .: A  g r a v ita t ió v a l eg y ed ü l n em  leh e t a  k érd ést  
m egm agya rá zn i, m ert e g y  e se téb en  fe j lő d é s i r en d e llen e sség g e l  
v o lt  d o lg a  é s  i t t  a  fe lső  á th a j lá sb a n  lévő  szű rő papír  m eg fe s tö -  
dött, r end es  fe j ta r tá s  m e lle tt  is . A  szem h éj eg y sz e rű  b ecsuká - 
sán ak  u g y a n a z  a  h a tá sa , m in t a  p is lo g á sn ak . M inél sű rű bb 
a p is lo g á s , anná l k evésbb é  ju tn a k  e l a  c sepp ek  a  fe lső  á t ­
h a jlá sb a .
A Kir. Magy. Természettudományi Társulat Élet- és  
Kórtani Szakosztályának november 3-i ü lése.
A z  ü lé s  e lső  p rog ram -p on tja  ú j t is z t ik a r  v á la s z tá sa vo lt. 
A  sz a k o s z tá ly  e g y h an gú la g  e ln ök k é  v á la s z to t ta  F arka s  G éza  
e g y e tem i tan á r t , a le ln ökk é  V eress  E lem ér  é s  D eseö  D ezső  
eg y e tem i tan á rok a t , je g y z ő k k é  M osonyi János  é s  W en t Is tv á n  
eg y e tem i m agán tan á rok a t. A z  új t is z t ik a r  m eg v á la sz tá sa  
u tán  tu d om ányo s  e lő ad ások  k ö v e tk e z tek :
W en t I . é s  lá s s á k  K .: V isco s im e tr ia i tanu lm ányok  sen si-  
b ilisá lt v ö rö své rse jt-su sp en s ió kon . (A d a to k  a z  im m unagg lu -  
tin a tio  m ech an ism u sáh o z). A  v é g z e t t  m érések  a  k öv e tk ező  t é ­
n y ek re  h ív ják  fe l  a  f ig y e lm e t:  1. A g g lu t in á ló  im m unserum  
je len lé téb en  a  m o so tt  v ö rö sv é r s e jt -su sp en s iő k  v is c os itá sa  k i ­
f e j e z e t te n  em e lk ed ik . 2. A  v is c o s itá s  ezen  fok o zód á sa  annál 
k ife je z e tteb b , m in él n agyobb  a v ö rö sv ér se jt-su sp en s ió k h o z  
ad o tt  im m un serum  m enn y iség e . 3. M inél con cen trá ltab b  a  vér -  
se j t -su sp en s ió  anná l g y o r sab b an  em e lk ed ik  a  rend szerek  v is ­
c o s itá sa  a z  im m unan yag  h o z z á a d á sa  u tán . 4 . H a son ló  e lv á l ­
to z á so k  norm á lis , a z a z  n em  a g g lu t in á ló  serum m a l k eze lt  
v é r se j t-su sp en s ió k on  n em  é sz le lh e tő k . M iu tán  a  v é r se jt-su s -  
p en siók  v is c o s itá sá n a k , il le tv e  b e lső  sú r lód á sán ak  a  m eg v á l ­
to z á sa i e g y ed ü l é s  k iz á ró la g  a  s e j tk ö z t i  coh a eren tia  m eg v á l ­
to z á sá r a  v e z e th e tő k  v is sza , a z é r t  a z  ism e r te t e t t  m éré sek  n y o ­
m án  a rra  leh e t  k ö v e tk ez te tn i, h o g y  a z  a g g lu t in á ló  serum ok -  
nak  a  v é r se j tek r e  k if e j te t t  h a tá s a  a  s e j tk ö z t i  coh aeren tia  
fo k o zá sáb an  n y ilv ánu l m eg . A z  im m un serum nak  teh á t a  
N orth rop  é s  D e  K ru if á lta l su p p on á lt  p ro te c t iv  szerep en  k í ­
v ü l a  fo n to sab b ik  é s  a z  a g g lu t in a t ió  szem pon tjáb ó l m inden ­
e s e tr e  a  je len tö seb b ik  h a tá sa  a  co h a e s iv  erő  fok o zásáb an  
n y ilv ánu l m eg , m e ly  ily en k ép en  a  ta s z ító  erő k  fe le t tú lsú ly ra  
ju tv a  a  r é sz e c sk ék  f lo c eu la t ió já t , i l le tv e  a  s e j tek  a g g lu t in a -  
t ió já t  v on ja  m a g a  u tán .
W en t I . é s  G oreczky  L .: A  se rum -ph o sph a tid ák  és  Choles­
te r in  e lo s z lá sa  n agypóru sú  co llo d ium -szü rök  s e g é ly é v e l n y e r t  
se rum -u ltra f il tra tum okban .  A  s e rum -u ltra filtra tum ok  lipoid  
ta r ta lm a  á lta láb an  azok  feh é r je  ta r ta lm á tó l fü g g . M íg  a zon ­
ban  c sö k k en ő  m en n y iségű  se rum -feh é r jé t  ta r ta lm a zó  fi ltr a -  
tum okban  a  Cholesterin  c o n c en tra t ió ja  a  feh é r je  ta r ta lom ­
m a l a rán yo san  é s  a zza l e g y ü tte s e n  csökk en , ad d ig  a  phos-
p ha tid ák  con cen tra t ió ja  k é t  e g ym á s tó l e lé g g é  é le sen  e lh a tá ­
ro lt  zón ára  o sz lik , m e ly  zón áknak  a  h a tá ra  ö ssz e e s ik  a zza l a  
p on tta l aho l a z  eug lobu lin  a szü r le tek b ö l e ltű n ik . A  fe h é r je ­
m en te s  s zü r le tek  te tem e s  m en n y isé g ű  ae th erb en  oldódó phos- 
phort ta r ta lm azn ak , ch o le s te r in t  e llenb en  eg yá la láb an  nem . 
E  m eg f ig y e lé s e k  arra  m u ta tn ak , h o g y  serum -pho spha tid ák  
és  s te r in ek  á lta l k ép e z e tt  feh ér je -com b in a tió k  e g ym á s tó l e l ­
té rő  te rm észe tű ek . F e lteh e tő , h o g y  a  se rum -ster in ek a  d is -  
p er s itá s  legkü lönböző bb  fok án  á lló  serum feh ér jék k e l e g y ­
a rán t com b iná lódnak  ezze l sz em b en  a  serum -pho spha tid ák -  
nak  e g y ik  ré sze  a  n agyobb  m o le cu lá ju  se rum -feh ér jék k e l 
v a ló s z ín ű le g  a z  eug lubu linna l —  szoro sabb  ö ssz ek ö tte té sb e  
lép , m íg  e g y  m ásik  ré sz  a  k isebb  m o lecu lá jú  se rum -feh ér jék ­
k e l la zább  com p lexum oka t k ép ez , m e ly  com p lexum ok  az  
u ltr a f iltr á lá s  fo ly am án  részben  f e l  is  b om o lha tnak , m in ek  
k öv e tk e z téb en  az  a e th erb en  o ldódó  phosphor e g y  k isebb  ré sze  
azokban  a z  u ltra filtra tum okb an  is  m eg je len ik , am e ly ek  co agu -  
lá lh a tó  feh é r jé t  m ár n em  ta r ta lm a zn ak .
A szeged i Egyetem Barátai Egyesület orvosi 
szakosztályának október 22-i ülése.
E lő a d á s :
1. E h ren fe ld  H . (B u d ap e s t ) .:  A  sz ép ítő  s e b é s ze t p rob lé ­
m á i és leh e tő sége i. (V e t íte t t  k ép ek  b em u ta tá sá v a l.)
2. E rd é ly i J .: T ap a sz ta la to k  1600 ton sü lec tom ia  nyomán.. 
A  ton s illá k  é le t ta n i szerep én ek  röv id  ism er te té se  u tán  a  to n .  
s ille c tom ia  ( ta .)  te ch n ik á já ró l é s  in d ica tió já va l fo g la lk o z ik  
ré sz le te sen . A  ta .- t  a  s eb é sze t  á lta lá n o s  szab á ly án ak  sz igo rú  
b e ta r tá sa  m e lle t t  k e ll v é g r eh a jta n i, akkor  n in c s  u tó v érzé s  s  
n em  szü k sé g e sek  m indazok  a z  e ljá rá sok , m e ly ek e t  az  e g y e s  
szerző k  a lk a lm azn ak , ö s s z e s e n  h é t  u tó v érzé s  v o lt , nem  több, 
ső t  k ev eseb b  teh á t , m in t b á rm e ly  m á s  m ű té tn é l, azok is  j e ­
le n ték te le n ek , h e ly b e li é r lek ö té sr e  m eg szű n tek . E x ac t , g ond o ­
san , ó v a to san  idörekordra  va ló  tö r ek v é s  n é lk ü l a  szom széd o s  
sz ö v e tek  legn agyob b  k ím é le te  m e lle t t  v é g r eh a jto tt  ta .-n á l a 
szö vő dm ények  m inden  e se tb en  e lk erü lh e tő k .
A z  in d ica tio  fe lá ll ítá sá n á l a  le g n a g y ob b  k ö rü ltek in té s t  és  
ó v a to s sá g o t  k ö v e te li m eg , k ü lön ö sen  szövő dm ények  ese tén , 
m ely ek n é l r ec id iv a  te lje sen  k iir to t t  to n s illá k  u tá n  a  sz e r v e ­
z e t  v a lam e ly  m ás r e jte tt  g ó cáb ó l ism é t fe llép h e t. K iem eli a  
chron . to n s ilit is ek k e l k ap c so la tb an  a fo c a lis  f e r tő z é s ek n é l  
k ryp to g en  m egb e teg ed é sek n é l a  m ű té t i in d ica tio  fe láll ítá s á ­
n a k  n eh é z ség e it , m indenkor  a b e lg y ó g y á sz , il le tő le g gy erm ek -  
orvo s b ev on á sá t a ján lja , h o g y  íg y  a  fe le lő s s é g e t  m ego ssza . 
F ig y e lm e z te t  a z  én ek esek k e l, s z ín é sz ek k e l szem ben  k övetendő  
fo k o zo t t  ó v a to s sá g ra , r ev er sa lis  k ik érésére , h o g y  e se t le g  u tó ­
la g o s  k á r té r íté sé i p ö rök tö l m eg ó v ju k  m agu nk a t . V égü l a z  el- 
len in d ica t iók  fe lso ro lá sa  u tán  a  ta . e lő n y e it  é s  h ely é t  je lö li 
m eg  a több i ton s illá n  v é g z e t t  m ű té tek  é s  e ljá rá sok  k özö tt .
K a s sa y  B .:  U j  m andu laop era tió s  e szk ö zrő l t e s z  em líté s t , 
m e ly e t  k éső bb  r é sz le te sen  fo g  ism er te tn i.
R u szn y ák  I .:  N a g y  s ta t is z t ik a i  a n y a g  a lap ján  k é t s é g te ­
lenü l m eg á lla p íth a tó , h o g y  a  to n s illá k  e ltá v o lítá sá n a k  p r e ­
v en tiv e  n a g y  je len tő ség e  van . A  to n s ill it is  k ap c sán m ár k if e j ­
lő d ö tt sz ív , izü le t i v a g y  v e se e lv á lto z á so k  e se tén  a ton s ille c to -  
m ia  sem  a z  e lv á lto zá sok  ja vu lá sa , sem  e s e t le g e s  k iu ju lá sok  
m eg e lő z é se  szem pon tjáb ó l n em  b ir  o ly  n a g y  je len tő ség g e l.
O k t ó b e r  2 9 - i  ü l é s .
E lő adás:
1. B a ló  J .: A  filtrá lh a tó  v íru so k ró l va ló  ism ere te in k  f e j ­
lő dése.
2. M olnár J .: A m odern  rad ium th erap ia . (B eszám o ló  k ü l ­
fö ld i ta n u lm án yú iró l) .  H árom  h ón ap o s  k ü lfö ld i tan u lm ányú t-  
já ró l szám o l be, m e ly  id ő t a  s to ck h o lm i, a  p á r is i és  a  h am ­
bu rg i rad ium  in té z e tek  te ch n ik á já n ak  és e redm énye in ek  ta n u l ­
m án yo zá sá v a l tö ltö tt . I sm e r te t i a  p á r is i isk o la  rad ium techn i-  
ká jáb an  dön tő  sz e rep e t já tszó  f e l fo g á s t ,  h o g y  k ic s in y  rád ium - 
m en n y isé g ek k e l h o sszú  id e ig  (2— 3 h é t ig )  k e ll b esugározn i.
A  sv éd  isk o la  ezze l te lje sen  e lle n té te s  á llá sp on to t  fo g la l  
el; a  n a g y  d o s isn ak  röv id  id e ig  v a ló  a lk a lm a zá sá t  ta r tja  h e ­
ly e sn ek  é s  ó vakod ik  a  k e z e lé s  e lh ú zá sá tó l.
H am burgban  ú g y  a  svéd , m in t a  fr a n c ia  isk o la  sz e llem é ­
n ek  m eg fe le lő  te ch n ik á t lá to tt .
A  rad ium -th erap ia  n a g y  h a la d á s t  te t t  e g y e s  lo ca lisa tió jú  
ca rc in om ák  g y ó g y ítá sá b an , m in t a  szá jü reg , a  bő r, a c erv ix  
carc inom á i; v ann ak  azonban  o ly a n  lo ca lisa tió jú  carc inom ák , 
m in t a  gy om or-, a z  o esoph agu s-, a  rec tum -rák , aho l a z  ered  
m en y  m inden  fá rad o zá s  d acára  is  c sak n em  a nu llá va l egyen lő ,
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A debreceni O rvosegyesület október 29-i ü lése.
B em u ta tá s :
Bodnár T .: S p in a  b if id a  szö vő dm ényes  e se té rő l szám o l be. 
A  h a t  é v e s  b e tegn ek  zá r t c y s tom en in g om ye lo ce le je  vo lt . A  
töm lő  fedő böre  f i llé rn y i h ám horzso lá son  á t  fe r tő ző dö tt, or- 
bánc  é s  g e n y e s  a g y h á r ty a g y u lla d á s  fe j lő d ö tt  k i, m e ly  k é t  nap  
a la t t  h a lá lo san  v ég ző d ö tt .
ö k r ö s  S .: A  sp ina  b if id a  o o eu lta  c y s t ic a  tö rv én y szék i 
o rv o s i szem pon tb ó l is  j e le n tő s é g g e l bír, am enny ib en a  h a sa -  
d ék o t fed ő  börrész le ten  lé tr e jö tt  je len ték te len  erőm üvi s é rü ­
lé s e k  is  .már enyhébb  fok ú  fe r tő ző d é s  m e lle t t  k önnyen  a  lá g y ­
burok  g y u lla d á sáh o z  é s  e zá lta l h a lá lo s  k im en e te lh ez  v e z e t ­
h e tn ek , m íg  a  t e s t  m ás r é szén  o k o z ta tv án  i ly  e se tb en  is  n é ­
h á n y  napon  b e lü l g y ó g y u lh a tta k  vo lna .
J á k i G y.: E le p h a n t ia s is  c ru r is . 28 év es  nő  b eteg . 20 év 
ó ta  v a s ta g o d ik  bal láb szára . A  lá b szá r  bő rén  idő nkén t seb ek  
k e le tk e z tek , m e ly ek  h o sszú  g en y ed é s  u tán  sp on tán  g y ó g y u l ­
ta k . A  n a g y fo k b an  d eform á lt, a la k ta la n  töm eg g é  v á lto z o tt  
lá b szá r  b ő rén  szé le s , lapos b örh egek , p yoderm ás e lvá lto z á ­
sok , s  s z en n y e s  a lapú  fe k é ly ek  v o lta k  lá th a tók . A m pu ta tio  
a  fem u r  a lsó  harm adában . A z  am pu tá lt  lá b szá r  32 k g . sú lyú  
v o lt . S zö v e tta n i v iz s g á la t  a z  e lep h an t ia s is  ism er t  k ó r szö v e t ­
ta n i k ép é t s  a  fe k é ly ek n ek  m eg fe le lő en  a  su b cu tisb an  ü lő  r e t i ­
c u la r is  g üm ök e t m u ta to tt . A z  e lep h an t ia s is  k ife j lő dé sén ek  
o k á t  e se téb en  a  gy erm ekkorban  le z a j lo t t  a  láb szá r  n y ir ok ­
érren d szerén ek  h eg e sed é sév e l, sk le ro s is á v a l g y ó g y u lt  n y irok -  
érg yu lla d á sb an  lá tja .
E lő a d á s :
A rvay  S .: A z  o v a r ia lis  h o rm on  h a tá s a  a  g á z c s e r é r e .  V iz s ­
g á l t a  a  sz e rv eze tb e  ju t ta to t t  p e te fé sz ek h o rm on  h a tá sá t  a z  
a la p an y ag c se r é r e , a  h a tá s  m eoh an ism u sá t s  a z t, h o g y  a 
se x u a lis  horm onnak  a  sz e rv eze tb en  le já tszód ó  p h y s io lo g iá s  
q u an tita t iv  v á lto z á sa i ok oznak -e  a  g á zc se réb en  k im u ta th a tó  
e lv á lto zá so k a t . K ísér le te in ek  e lső  f e lé t  á lla tok on , a  m á sod i ­
k a t  e g é s z s é g e s  nő kön  v ég e z te . A  g á z c se r e  m egh a tá ro zá sok  a  
m ódo s íto tt  A ltv a te r— B en ed ic t a p p a rá tu ssa l tö r tén tek . A  h a s z ­
n á lt  o v a r ia lis  horm on  p raep ará tum ok  a  k öv e tk ező k  voltak :  
m en fo rm on  „D eg ew op ” , a k r is tá ly o s  m en form on , th ee lin , 
p rogynon , s is tom en sin , a gom en s in , g lan du ov in  é s  a g landubo -  
lin . K ísé r le te i fo ly am án  a z t  ta lá lta , h o g y  m indazon  k é s z ítm é ­
n y ek  a d a g o lá sa  u tán , am e ly ek  a  v a g in á lis  v á la d ék  je l le g z e te s  
e lv á lto z á sa it  id éz ik  elő , a z  ah ya g c se r éb en  is , n ő s tén y  á lla to k ­
n á l 15-30% -os em e lk ed és  k on sta tá lh a tó . A  h a tá s  m ech an ism u st  
v iz s g á lv a  k itű n t, h o gy  a  p e te fé szek h o rm on  n em  a  th yreo id eán  
k e r e sz tü l h a t, m er t a  p a jz sm ir ig y  n é lk ü li á lla tok n á l is  épp  
ú g y  fe llép  a z  ovar ia lish orm on  k é sz ítm én y ek  ad a g o lá sa  u tán  
a z  á llandó  o e stru s  k ép e  é s  épp ú g y  em e lk ed ik  a  g á z c se r e  is, 
m in t n o rm á lis  n ő s tén y  á la tok n á l, h an em  a  b e lső  nő i g en itá -  
liá k n á l a  p e te fé szek h o rm on  k é sz ítm én y ek  a d ago lá sa  u tán  
k o n s ta tá lh a tó  s  a la k ila g  is  k im u ta th a tó  e lv á lto zá sa i, e s e t le g  
a z  u te ru s  h orm oná lis  m ű ködése  az, am e ly  a  h a tá s t  k iv á ltja .  
V égü l k im u ta tta  a z t, h o g y  a  se x u a lis  h o rm onnak  a  nő s z e r ­
v e z e téb en  le já tszód ó  p h y s io lo g iá s  q u an tita t iv  v á lto zá sa i az  
an y a g c se r éb en  is  k im u ta th a tó  e lv á lto z á so k a t  id ézn ek  e lő . B i ­
z o n y íto t ta  e z t  a  m en stru a tio s  c y k lu s sa l p árhú zam osan  v é g z e t t  
k ís é r le te iv e l, a  te rh e s ség  fo ly am án  s  a  g y erm ek ág yb an  tö r ­
t é n t  m egh a tá ro zá sok k a l.
P rob stn er  A .: M ár régebben  fe ltű n t  e g y e s  v iz sg á lók nak ,  
h o g y  a  nő  kü lönböző  é le tm ű köd ése ib en  b izon yo s h u llám za to s -  
s á g  van . A  v érn yom ás , a  h öm érsék , a  v ér  cukor ta r ta lm a , a z  
id eg rend szer  é r z ék en y ség e , a z  a n y a g c se r e , a  b e lső  elv á la sz tó  
sz e rv ek  m ű köd ése  v á lto z ik  e v iz s g á ló k  sz e r in t  többé-k evésbbé  
sz a b á ly o sa n  é s  e zek  a  v á lto zá so k  a  p e te f é s z e k  m ű ködéséve l 
lá t s z a n a k  ö s s z e fü g g n i. Á r v a y  v iz s g á la ta i  a z é r t  érd ek esek , 
m er t  n a g y szám ú  k ísér le tb en  ig en  p on to s  é s  m egb ízh a tó  m ód ­
sz e r re l k im u ta tta  a z  a la p an ya g c se r e  in g ad o zá sa it  a  p e te f é ­
s z ek -h o rm on  m enn y iség év e l k ap cso la tb an .
N o v e m b e r  5 - i  ü l é s .
B em u ta tá s .
ö k r ö s  S .: A z  a r té r ia  s u b c la v ia  s in is t r a  ig a z i  a n eu -  
r y sm á ja .  G yom orrák  fo ly tá n  e lh a lt  n ő  b on co lá sa  a lk a l ­
m á v a l m e llék e s  le le tk én t  a z  a r té r ia  sub c la v ia  s in is tr a  
k ezd e t i r é szén  dió n a g y sá g ú , s im a  b e lfe lü le tü , ü res  
a n eu ry sm á t é sz le lt , m e lyn ek  f a lá t  h ya lin o san  e lfa ju lt é s  f o l ­
to n k én t  e lm e sz e sed e t t  k ö tő szö v e t a lk o tta . A z  an eu rysm a  é s z ­
le lé s e  k lin ik a ila g  n em  v o lt  le h e tsé g e s , m in th o g y  a z  az  ér  m e ll ­
ü r eg  fe lé  n éző  részén  h e ly ezk ed v e  el, p u lzá lá sá va l n em  v on ­
h a t ja  m a g á ra  a f ig y e lm e t , il le tv e  n em  v á lt  tap in th a tó vá . A z
an eu ry sm a  a z  é r fa l e h e ly é r e  szo r ítk ozó , k örü lír t fe j lő d é s i 
zava r  fo ly tá n  spon tán  k e le tk e z e tt . E rő m üv i sé rü lé sre  u ta ló  
je l, v a g y  v a lam ily en  é rb e teg ség , m e ly  lé tr e jö t té t  m á s  m ódon  
m agya rá zh a tn á , n em  v o lt  m eg á lla p íth a tó .
T a rd y  S .: A z  art. su b c la v ia  a n eu ry sm a  m ű té ti m eg o ldá ­
s á t  é s  g y ó g y u lá s i s ta t is z t ik á já t  ism er te t i.
S z é k y  A .: C en trá l is  iz o m a tr o p h ia .  42  é v e s  n ő b e teg e t  m u ­
ta t  be, ak in é l cap su la r is  ty p u sú  h em ip le g ia  á ll fenn . A  b énu lt  
o ld a lon  n a g y fo k ú  izom  é s  c so n tso rv ad á s  lép e t t  f e l  a  fe ls ő  
v é g ta g o n  a  cen trá lis  la e s io  k ap csán . A  so rvad t izom za tb an  az  
e le c tr om o s  in g e r lék en y ség  n ag y fok b an  csökk en t. A  b énu lt  
o ld a lon  fe llép ő  sp on tán  fá jd a lm ak  a  th a lam u s  bán ta lm azo tc -  
sá g á r a  m u ta tn ak . T ek in te t te l a  c en trá lis  la e s io  k ap c sán  f e l ­
lép ő  izom so rvad á sokh o z  c sa t la k o zó  v a som o to ro s  é s  troph icu s  
zava rok ra , fe lté te le z i,  h o g y  a  szób an fo rgó  v é g ta g r é s z ek  v e ­
g e ta t iv  b e id eg zése  fü g g ő  v iszon yb an  van  a th a lam us, h yp o ­
th a lam u s  és corpu s L ou y s i ép ség év e l é s  e z  ta lá n  a  v é g ta g  
tr o p h ic itá s  b e id eg zésére  is  k iter jed .
E lő a d á s :
K re ik er  A .: A  lá tó é le s s é g  n éh án y  p ro b lém á já ró l .  A  lá tó ­
é le s s é g  v iz s g á la t  n em  e g y sz e rű  m érés , han em  e g y  b iológ ia i 
fu n k c ió  v iz sg á la ta . H a  m ég is  m érn i ak a r ju k  a  tén y ező k e t , 
am e ly ek tő l fü g g , k é t  c sop or tb a  k e ll o sz ta n i. A z  e g yik  c so ­
p o r tb a  a  tá r g y  é s  tu la jd on sá g a i k erü ln ek , a  m ásikba  a z  ö sz -  
sz e s  több iek . A  tá r g y  v á lto z á sá v a l v á lto z ik  a  lá tó é le s s é g . E n ­
n ek  a  v á lto zá sn a k  a  m ik én tjé t  k e ll ism ernünk . A  tá r g y  f iz i ­
k a i tu la jd on sá g a i:  n a g y sá g a  ( lá tó s z ö g e ) ,  a lak ja , m e g v ilá g í ­
t á s a  é s  a  v á lto zá s  m ódja  (p r o g r e s s ió ja ) . A  n a g y sá g o t  a  lá tó ­
s z ö g g e l m érjük . E zze l f e le s le g e s s é  te s s z ü k  a z  e g y sé g n y i lá tó ­
é le s s é g  d e fin iá lh a ta tla n  fo g a lm á t . A  m éré s  e g y sé g e  ig y  a  
sz ö g  m ér ték eg y ség e , a  perc, il le tv e  fok . E z t  b eh e ly e t te s ítv e  a 
V  =  1 / a  e g y en le tb e  a  v isu s t  is  k ife je zh e tjü k  k özve tlenü l, bár  
utóbbit. tu la jd onk ép en  nem  m értük , c su p án  a tá rg y a t . -  A  
tá r g y  a la k já t  a  fe lism eré s  le fo ly á s i m ód ja  h a tá ro zza  m eg . T e ­
k in tv e , h o g y  ez  a  r e la tiv  fe lism eré s  a lsó  h a tára , a  tá rg y n ak  
n ég y  tu la jd o n sá g g a l k e ll rende lk ezn ie . 1. Jó l m érhető  lá tó ­
s z ö g e  leg y en . 2. In g e r é r ték é t  m eg  n em  v á lto z ta tó  va r iáb ilis  
tu la jd o n sá g g a l b írjon . 3. E g y sz e rű  je le n tő s é g g e l rende lk ezzék .
4. F e lism e r é s e  1 p ercn é l k ö v e tk e z ik  be. M indezen  tu la jd on sá ­
g o k a t  c supán  a  L a n d o l t - g yürüben  ta lá lju k  m eg . A z  ér ték ek  
p ro g r e ss ió ja  c sa k  akkor  h e ly e s , h a  sem  n em  g eom etr ia i, sem  
nem  a r ithm etik a i, h an em  ree ip rok -sym m etr ik u s . E zen  görb ék  
köze lebb i a n a ly s ise  a z t  m u ta tja , h o g y  1 p erc  é s  10 p erc  k ö ­
z ö tt  le g a láb b  11 ér ték re  van  szü k ség .
V E G Y E S  H Í R E K
B á l i n t  N a g y  I s t v á n
h ir te len  tr a g ik u s  h a lá lá ró l m é ly  sz om o rú sá g g a l adunk  h ír t  
o lv a só in k n ak  é s  k a r tá r s i t is z te le ta d á s s a l h a jtju k  m eg  a z  e lis ­
m eré s  g y á s s z a l  b evon t z á sz ló já t  a  m ak ó i k órház  f ia ta l  fő o r ­
v o sa , a z  o rvo stö r tén e lem  sz eg ed i e g y e tem i m agán tan ára , H e ­
t i la p u n k  hű  m unka tá rsa  e lő tt , k i e g y  g ég e ca r c in om á s b e te ­
g én  v é g z e t t  é le tm en tő  tra ch eo tom ia  k ö zb en  sz e r z e t t  sú ly o s  
orbánc á ld oza ta  le t t . —  M ég  m in t m ed ik u s  k ü zd ö tte  v é g ig  a  
v ilá gh áb o rú t s  a l ig  n éh án y  év e  v e z e t te  a  m akó i k ö zk órh áz  
g é g é s z e t i  r end e lésé t. —  O rvo stö r tén e lm i tan u lm án ya i k om o ­
ly a k  é s  é r ték e s ek  v o ltak , e g y  é v ig  a  b é c s i C o lleg ium  H unga -  
r icum  ö sz tön d íja sa  is  v o lt  é s  je len le g  jobb  k eze  G yö ry  T ib o r ­
n a k  a  budap esti P á zm án y  P é te r  e g y e tem  300 é v e s  tö r tén e te  
m eg írá sáb an . —  A  k ö te le s s é g  é s  h iv a ta lo s  te l je s í té s  h a r c te ­
rén  e le s e t t  m unka tá rsunk  em lék é t  s z e r e te t te l  ő rizzük . (S z .J
S z em é ly i h írek . A  W ien er  V ere in  fü r  P sy ch ia tr ie  
und  N eu ro ló g ia  m egh ív ta  B en e d e k  L á s z ló  dr., e g y e t . n y . r. t a ­
n árt, h o g y  a z  e g y e sü le t  tu d om ányo s  ü lé sén  az  á lta la  le ír t  k o ­
p o n y a k op o g ta tá s  m ód szerrő l e lő ad á st  ta r tson . A z  e lőad á s  
feb r . 9 -én  lesz .
B u d ap e s t i K ir. O rv o seg y e sü le t  d ecem ber  12-i tu d om ányo s  
ü lé s én ek  nap irend je: B em u ta tá s :  N ém á i  J ó z s e f :  G ége n é lk ü li  
beszéd . E lő adá sok : 1. K is s  P á l:  A z e lek tro ca rd io g raph ia  h a sz ­
n á lh a tó sá g a  a d iph th er ia  p ro gn o s isá n ak  fe lá ll ítá sá b an . (N o ­
v em b er  28-i ü lésrő l e lm arad t e lő a d á s ) . 2. P u h r  L a jo s :  A  v e se  
G raw itz -fé le  d agan a tá ró l.
A  K özkórház i O rvo s tá r su la t  d ecem ber  16-án , az  O rvos-  
e g y e sü le t  S em m e lw e is -te rm éb en  m eg ta r ta n d ó  ü lé sén ek  tá r g y -  
so ro za ta . G aá l A u ré l ia :  A da tok  a  su b lim a t v e se  k órboncta -  
nához . B a lá z s  G yu la :  A  su b lim a t an u r ia  th erap iá ja , kü lönös  
te k in te t t e l  a  d e c a p su la t io n . D ó z sa  J e n ő : A  su b lim a t v e se  
d ecap su la tió ja  seb ész i szem pon tbó l.
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A homloklebeny mű ködési jelentő ségérő l.
(K lin ik a i e lő a d á s  )
I r t a :  Schaffer Károly dr., egye t, ta n á r .
A  hom lok lebeny  m ű ködési je len tő sége  tek in te téb en  
m ég a  m a i n ap ig  sem  a la k u lt  ki o lyan  h a tá ro z o tt  fe lfogás, 
m in t pl. a  közpon ti m ellső  tek e rv ény  m ozgató , v agy  a 
n y ak sz ir ti  lebeny  csú csának  lá tó  m ű ködésérő l. Mégis a  
szerző k  n agy  része  az t a  fe lfo g á s t v a llja , hogy  az elvon t 
gondo lkodás te h á t  az érte lem nek  lényeg i része a hom loki 
agyve lő tő l függ . E r r e  u ta ln a k : 1- a  hom lok lebeny  phylo- 
g en e tik a i v iszonyai, m elyeknél fogva  az em bernél é ri el 
a  hom lok lebeny  te rü le ti  k ife jlő désének  te tő fo k á t;  2. k ü ­
lönös ré teg ző dési és v e lő fe jlő déstan i sze rkezete , mely 
neki m ag áb an  álló  je len tő ség e t lá tsz ik  ju t ta tn i ;  3. a 
Bianchi á l ta l  m ajm okon  v ég ze tt h om lokagycsonk ító  k ísé r ­
le tek , m elyek  sz e r in t a  c so n k íto tt v e le jű  m ajom  em léke ­
ze te  csökken , p erc ip iá l, de nem  apperc ip iá l, n incs íté le te ; 
végü l 4. a  h e lyesen  m egv á la sz to tt a g y k ó r ta n i ta p a s z ta la ­
tok  ill. m egfigye lések . A hom lok lebeny  m ű ködési é rték é re  
vona tkozó  néze te lté ré sek  egyedü li m ag y a rá z a ta , hogy az 
em beri k ó r ta n  ese te i a d o tt  ese tlegességek  oly érte lem ben , 
hogy  az egy ik  e se tb en  d agana tképző dés , a  m ás ik b an  na ­
gyobb lágyu lás , ille tv e  tra um á s  roncso lás , a  h a rm ad ik b an  
a  Picfc-féle lebenyes so rv adás  té te lez i fel a  hom loklebeny 
ro n c so lá sá t —  o lyan  m ód ja i ezek a te rm észe t em berk í ­
s é r le te s  roncso lá sa in ak , m elyek  é r ték e  nagyon  különböző . 
A d ag an a tk ép ző dés  ese tén  az ú- n. távo lha tás ', illető leg  a 
d iffu s io  tényező jéve l is  kell szám olnunk , v agy is  a  k ó r ­
tü n e te k  nem  k izá ró lag  a  hom lok lebeny  bán tódásábó l v a ­
lók. A  nagyobb  te rü le tű  agy lágyu lá s , ille tve  t ra um a csu ­
p án  az  egy ik  oldali hom lok lebenyre különböző  te r je de ­
lem ben vona tkozván , csak is egyo ldalú  k isebb  v agy  na- 
gyobb fokú  b án ta lom  szerepel, a  m ásik  o ldali hom lok ­
lebeny  épségben  m arad ásáv a l. A Pick-fé le  lebenyes so rv a ­
dás  n éze tünk  sz e r in t a  b án ta lm azo tts á g n ak  az a fo rm á ja , 
m ely  v agy  k izá ró lago s  v agy  tú lnyom ó  hom loklebenyi 
m indké t o ld a lra  való  k ite rjedéséné l, v a lam in t az id eg se j ­
te k re  szo rítkozó  te h á t  e lek tiv  b án ta lm án á l fogva  a hom ­
lok lebeny  tiszta  m ű ködési b án ta lm azo tts á g án ak  egyedüli
módja. E nnek  egy  e se té t közöltem  a T e rm észe ttudom ány i 
Közlöny 1916-os év fo lyam ában  (ré sz le te sen  Richter Hugó 
fog la lkozo tt vele 1917-ben ném et sz ak fo ly ó ira tb an )  és 
ró la  a  köve tkező ke t jegyez tem  fel.
K ó rház i osztá lyom on h a t  éven á t  ész le ltem  egy nő t, 
ak i h a lá la k o r  50 éves volt. K ezdetben  c sa k is  a lk oho lis ta  
és tu b ák o s  h a jlam a iv a l tű n t  fe l, de e k k e r  m ég igen  szép 
kéz im unká t k é sz íte tt , szépen í r t  és á l ta lá b a n  igen  illedel ­
m es, szófogadó  és m ag á ra  so k a t adó nő  vo lt, ak i rendes, 
pergő  beszédével és gyo rs  fe lfogásáva l ig en  m egnyerő  
egyén iség  b enyom ásá t k e lte tte . H a lá la  e lő t t  m in tegy 6— 7 
évvel azzal tű n t  fel, hogy  sz ó fu k a rrá  v á l t ,  k é rd ések re  az 
eddig  g y o rsan  és odavágóan  felelő  nő  c sak is  hosszabb  
gondo lkodás u tá n  dadogva a d o tt  röv id  v á la szok a t, m a jd  
késő bb m inden  fe le le te  cé lsze rű tlenü l a lk a lm azo tt  „ig en “ 
és ,,nem “-bő l á llo tt. E b b en  az idő ben a rck ife jez é se m ég  
figyelő nek  m u ta tk o zo tt  és elég  é rte lm i fo k o t á ru lt  el, jó l ­
lehe t m á r  ekko r a  hozzá in té z e tt  b eszéde t nem  é r te t te  
m eg; így  m idő n egyszerű  cse lekedetek  végzésére  szó líto t ­
tá k  fel, (pl- vegyen  v a lam it a  kezébe, m en jen  az a b la k ­
hoz), azo k a t o lyko r bizonyos habozás u tá n  m ég helyesen  
v itte  véghez, de m ár ö ssze te ttebb  m ű ve le tek  v é g r e h aj tá ­
s á ra  (p l. egy  m ásik  egyén tő l v a lam it e lk é rn i és a z t egy  
h a rm ad ik  szem élynek  á ta d n i)  k ép te len  vo lt. Az e lő tte  e l ­
m ondo tt s z a v ak a t ism éte ln i nem  tu d ta . A  b eszé lő teh et ­
ség  fokoza to s  e ltű nésével e g y ü tt  írá sa  is  m egvá lto zo tt, 
ped ig  6 évvel eze lő tt igen t is z ta  írá sú  leve leke t kü ld ö tt 
gyerm eke inek  és ism erő seinek . Az írá s  rom lása  h a lá la  
e lő tt négy  évvel in d u lt m eg olyképen, h ogy  e le in te  csak  a 
szavak  kezdő be tű it ír ta ,  végü l az írá s  é r th e te t le n  ákom - 
bákom , tö bbny ire  kö rszerű  vonalakbó l á lló  i rk a - f irka  le tt , 
m ely m in t ilyen  is végül m eg szű n t; é le tének  u to lsó  három
évében semm iképen  sem  ír t. B eteg ségének  végső  szakasza  
fe lé a rck ife jezése  az elő re  h a ladó  b u tu lá s t  tü k rö z te  v is s z a ; 
ü re s  és b am ba  te k in te tte l  h o szasan  b ám u lt az e lő tte álló  
o rvosra . K éziügyessége az u to lsó  évben ro h am osan  h a ­
n y a tlo tt, k éz im unká ja  h a szn av eh e te tlenn é  vá lt, a  leg egy ­
szerű bb  v a r r á s t  h ib ásan  c s in á lta , a  fe h é rn em ű t s z é tfe j ­
te t te  ja v í tá s  h e ly e tt  és a  vászonból é r te lm e tle n  módon
cs íkoka t v á g o tt  ki. É le tének  u to lsó  eszendeje  a  ............ .
b u tu lá s  jegyében  fo ly t le. Az egykoron  tev ék eby ,'d r |£ eS  . ‘ 
és c s in ra  so k a t adó  nő  a legnagyobb  fo kb an  tiszt á ta jan i) á  v  '*
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v á lt ,  ételébe u jja iv a l b e lenyú lt, k a r ja iv a l cé lta lan  h ad o ­
n ászó  m ozdu la to k a t végzett, a v ag y  ezzel e llen té tb en  ó ra ­
sz ám ra  h an g ta la n u l és m ozdu la tlanu l ü lt. V iszon t ez t a  
m ozdu la tlan ság o t o lyko r h ir te le n  fé lb e sz ak íto tta  azzal, 
h ogy  sza ladgá ln i kezdett, r u h á i t  fe jte g e tn i p rób á lta , m i ­
nek  m egak ad á lyo zá sá ra  az ápolónő  egy  ro n gyo t t e t t  a 
kezébe, m ellyel a zu tán  o k ta lan u l e lb ab rá lg a to tt .  É jje le it  
n yu g ta lan u l tö ltö tte ,  á g y á t szé jje lszedn i igy ekeze tt, á g y ­
nem ű jével c é lta lan u l fog la lkozo tt. É jje li n y u g ta la n k o dá sá ­
v a l e llen té tben , n appa l g y a k ra n  a lud t. H a lá la  e lő tt fé l ­
évvel még m ag a  fé sü lk ödö tt és ev e tt, u tóbb  azonban  nem  
sz e re te t t  t isz tá lk odn i, e llen té tb en  az elő ző  években  ta n ú ­
s í to t t  csinoskodó  ha jlam áva l. Semmi i r á n t  sem  é rd e k ­
lő d ö tt;  m íg 2— 3 évvel eze lő tt gyerm eke i kü ldem énye inek  
ö rv end e tt, a d d ig  az u to lsó  évben  m á r ezeknek  sem  vo lt 
h a tá su k  és legvégü l tu b ák o s  szenvedélyét is  e lh agy ta . 
Sú lyos e lb u tu lá s  és az ehhez tá r s u l t  te s t i  siny lő dés köze ­
p e t te  végre  m egha lt. A gyve le je  932 g ram m o t nyom o tt 
1 0% -os fo rm a iin b an  való  kem ény ítő s u tá n ;  ez a  sú ly  a 
k i fe j le t t  nő nek  1245 g ram m ny i sú lyához k ép e s t m in tegy  
300 g ramm  h iá n y t  tü n te t  fe l. U tóbb in ak  oka  a  m indké t 
agy fé ltek ének  hom lok lebenyeire  és a  h a lán té k i lebenyek  
csúcsi ré szére  k ite rjed ő  n ag y fokú  so rv ad ás  vo lt, m inek  
köve tkez tében  az  agyvelő nek  a  m ellső  közpon ti b a rá zd á ­
tó l  elő re fekvő  része, v agy is  a  szo ro san  v e t t  hom loki a g y ­
velő  tek e rv ény e i fe ltű nő en  m egvékonyod tak  és ezá ltal  
m ellső  közpon ti b a rázd á tó l h á tra fe lé  fekvő  több i féltek é i 
ré sznek  duzzadó, széles tek e rv ény e itő l fe ltű n ő en  külön ­
böztek . A tek e rv ény ek  so rv a d á sa  tá to n gó  b a rá z d á k a t  lé ­
te s í te t t .  M egjegyzem , hogy a k é t hom loki lebeny  nem  egy ­
fo rm án  beteg , m e r t  m íg  a  b a lo ld a li legnagyobb  fo kb an  
so rv ad t, add ig  e ttő l e lté rő en  a  jobbo ldali m in tegy  á tm e ­
n e t az ép á lla p o t felé. E  kü lönb ség  k ife jezésre  ju t  a  k é t 
fé lte k e  sú lykü löm bözetében , m ely  82 g ram m o t tesz  k i a  
b a l fé lteke  h á trá n y á ra .  K iem elem  még, hogy  az agyvelő - 
h á r ty á k  lazán , rán co sán  fe k ü d te k  a  so rv a d t hom lokagy- 
velő n, m ely rő l fe ltű nő en  könnyen  le h e te tt  lehúzn i; az 
agyve lő bu rkok  egyébkén t re n d e s  színű ek  v o ltak  és így  
m a r  szabad  szemmel is  m eg leh e te tt  á llap ítan i, hogy  a 
hom lokagyvelő  so rv ad ása  nem  az ag y h á rty ák b ó l in d u lt 
ki. E z t a  le le te t a  szöv e ttan i v iz sg á la t is  b e igazo lta . A  
m ik ro szkóp i v izsg á la tokbó l k id e rü lt ,  hogy  a  so rv ad t t e ­
k e rv ények  szü rk e  á llom ányában  fe ltű n ő  szám ban  pu sz tu l ­
t a k  el az id eg se jtek ; egy-egy  m ik ro szkóp i lá tó té rb en  c su ­
p á n  egy -két se jtp é ld ány , v ag y  m ég  enny i sem  vo lt lá t-  
n a tó . Az a g y k é reg  szöv e ttan i elem ei: az id eg se jtek , az  
id eg ro stok , az ezeket tám asz tó  g lia  és végü l a  kö tőszöve ­
t e t  hordó  v é re re k  közül egyedü l az id egm ű ködést k ife j tő  
d ú cse jtek  és id eg ro s to k  p u sz tu l ta k  el s így  a  szöve ttan i 
kép  a lap já n  m eg á lla p íth a ttu k , hogy  ebben az  ese tben  az 
idegelem eket k izá ró lago san  érő  e lső dleges és v á la sztéko s  
so rv ad ás i fo ly am a t é r te  a  hom lok lebenyeke t, ba lo lda lon  
jó fo rm án  te l je s  m értékben , jobbo ldalon  kevésbbé- U ta l ­
n u n k  kell to v áb b á  a r r a  a  k ö rü lm ény re , hogy  a  b a lo lda li 
a lsó  hom lok tekervényben  lévő  m ozga tó  beszédközpon t te l ­
je s en  so rv ad t v o lt  s így  a b e tegn é l a  fe n tie k b en  le ír t  b e ­
szédh iány t an a tóm ia ilag  is  m egm ag y a rá z h a tju k . Ezzel el ­
len té tb en  a  nem  so rv ad t agyké regben , pl. a  so rv ad t hom - 
lok tek e rv ény ekke l tő szom szédos m ozgató  agykéregben , 
egészség tő l duzzadó  ó riá s i p y ram is se jte k  v o lta k  lá th a tó k ;  
a  b e teg  m o til i ta s a  v a ló jáb an  k ifo g á s ta la n  vo lt.
A  fen tiek b en  közö lt e se t ta n u ls á g a it  a  következő k ­
ben  összegezem : egy 43 éves nő n, ak i a lk o ho lis ta  és t u ­
b áko s  h a j lam a it  nem  tek in tv e , egyébkén t ügyes, é rte lm es 
és t is z ta  nő  v o lt, o lyan  e lő reh a ladó  k ö rfo ly am a to t ész le l ­
h e ttü n k , m ely  lényegében  a ta g o l t  beszéd re  való  képesség  
rom lásában , az é rte lem nek  m inden  irá n y á b an  való  fo k o ­
z a to s  csökkenésében , végü l n ém aságb an  és tö k é le te s  el- 
b u tu lá sb an  á llo tt.  F on to s  és é rd ek es  az e lb u tu lá sn ak  fo k o ­
z a to ssága . A b e teg  é rte lm e  sz in te  ész revé tlenü l fo g y a t ­
k o zo tt m eg, am i az észlelő  o rv o s ra  nézve is  csak  a  n a ­
gyobb idő közökben  m eg e jte t t  v iz sg á la to k  a lk a lm áva l vo lt 
fe ltű nő . A  bu tu lá s  fo k o za to sság a  a  hom lokagyvelő nek la s ­
san  e lő reha ladó  so rv ad á sáb an  leli m ag y a rá z a tá t .  Időbeli 
so rrendben  a  következő  képességek  rom lo tta k : e lső sorban  
a  beszéd, m ásod so rb an  az írá s , kéz im unkaképesség , m ely- 
lyel egy idő ben  a  m eg é rté s  teh e tség e  tü n ed eze tt, végü l a 
roham os e lb u tu lá s  köve tk ez tében  az egyén  e lv esz te tte  
m indazoka t a  vonásoka t, m elyek  az e lő tt egyén iségének  
jellem ző  tu la jd o n ság a i v o ltak , úgyhogy  végü l az é rte lm es 
nő bő l c supán  v ege tá ló  lény  le tt- Röviden  te h á t  akképpen  
je llem ezhe tjük  a k ö rfo ly am a to t,h o g y  á l ta la  a  b e teg  „én“-je 
v esz e tt el fokoza to san  és e lő reha ladóan , m ellyel k ap c so la t ­
b an  figyelem  és fe lfogás  d o lg ában  egy re  növekedő  h iány  
je len tk ez e tt. Végeredményben eltű nt az, ami minden cél­
tudatosan megnyilvánuló emberre jellemző : az értelmes 
akarat és az ezt visszatükröző  helyes cselekvés.
M inthogy  ezen leg sú lyo sabb  é rte lm i e lvá lto zásoknak  
anyag i a la p ja  g y a n á n t m indké t hom loklebeny so rv ad á ­
sán  k ívü l m ég  a  k é t h a lán té k i lebeny  csúcsi részei is  el ­
so rv ad tak , kérdés, hogy  az agyve lő  k ö rü lír t  h a lán ték i so r ­
v ad á sa  m enny iben  já r u l t  hozzá a  k ó rá llapo t lé tesítéséhez . 
E gy  m ásik  k ó rh áz i be tegem nél a  balo ldali h a lán té k i le ­
beny  csú csának  te lje s  e lp u sz tu lá sa  ese tében  a fen tiekb en  
ism e r te te t t  k ó rá lla p o to t nem  ész le ltem  és így  jo gg a l á ll í t ­
h a tom , hogy  a  h a lá n té k ra  szorítkozó , k ö rü lír t  és a rá n y la g  
k isfokú  b án ta lom  a  je len  e se tben  la tb a  nem  esik , ille tő ­
leg  az é rte lm i h iány  m ag y a rá z a tá b an  szerepe nem  lehet. 
A zt kell m ondanom , hogy  a  c é ltu d a to s , é rte lm es cse lek ­
m ények  végzése k izá ró lag  a hom lok lebeny tő l fü g g , sőt 
m egfigyeléseim  sz e r in t a  hom lokagyvelő nek  egyo ldali te l ­
je s  p u sz tu lá sa  m á r  sú lyos e lv á lto zá sok ra  vezet. N em  h in ­
ném  ezek u tán , hogy  b á rm e ly ik  hom loklebeny önm agában  
nélkü lözhe tő  lenne ; m ind en ese tre  több  m in t valószínű , 
hogy a  b a l hom lok lebenynek  m ű ködési tú lsú ly a  van , mely  
kö rü lm ény  egyezik  azzal az á lta lán o s  é le tta n i ta p a s z ta ­
la t ta l ,  hogy  a  ba l agyve lő fé lteke  m ű ködése tek in te téb en  
é rtékesebb , fon to sabb  a  jobbnál.
A k lin ik a  ca su is tic av a l dolgozván, m egfigyeléseiben  
nem  leh e t v á loga tó s , am i m e lle tt  azonban  m agá tó l é r te tő ­
dik, hogy  a  roncso lás  m ód jáv a l és a n n ak  fo g y a té k o sság a i ­
v a l szám oln i fog . I ly  é rte lem ben  szólok je len  k lin ik a i ese ­
tem rő l, m ely  a homloklebeny daganatképző désének felel 
meg és am elynek  a d a ta i  a  következő k :
S z .  I .  5 0  é v e s  g a z d á l k o d ó .  F e l v .  1 9 3 1 .  o k t .  2 4 .  E l ő z m é n y :  
c s a l á d i  t e r h e l t s é g  n e m  i s m e r e t e s .  F e j l ő d é s e  r e n d e s en  f o l y t  l e .  
I f j ú k o r i  b e t e g s é g r ő l ,  l u e s e s  f e r t ő z é s r ő l  h o z z á t a r t oz ó i  n e m  
t u d n a k ,  e l s ő  í z b e n  2 4  é v e s  k o r á b a n  n ő s ü l t ,  e b b ő l  a  h á z a s s á g á ­
b ó l  e g y  g y e r m e k e  h a l v a  s z ü l e t e t t  ( t r e p a n a t i o ) .  M á s o d s z o r  2 9  
é v e s  k o r á b a n  n ő s ü l t ,  e z  a  h á z a s s á g a  g y e r m e k t e l e n  v ol t .  J e l e n  
b e t e g s é g e  1  h ó n a p p a l  e z e l ő t t  k e z d ő d ö t t ,  m i n d i n k á b b  f o k o z ó d ó  
f e j f á j á s r ó l  p a n a s z k o d o t t ,  5  n a p p a l  f e l v é t e l e  e l ő t t  „ ö n t u d a t á t  
i s  e l v e s z t e t t e ” , a z o n f e l ü l  é j s z a k a  h o z z á t a r t o z ó i  j o b b  k e z é b e n  
é s  l á b á b a n  g ö r c s ö k e t  é s z l e l t e k .  A z  i d ő n k é n t  m u t a t k oz ó  t i s z ­
t á b b  p i l l a n a t a i b a n  s z o k t á k  e t e t n i ,  a z  é t e l t  l e g t ö b b n y i r e  k i ­
h á n y j a ,  e g y e d ü l  j á r n i  n e m  t u d ,  s z é d ü l ,  e l e s i k .  R é g e b b e n  r e n d ­
s z e r e s e n  i v o t t  b o r t ,  k b .  i y 2 1. n a p i  m e n n y i s é g b e n .  J e l e n  á l l a ­
p o t :  k ö z e p e s e n  f e j l e t t  é s  t á p l á l t .  P u p i l l á i  k p .  t á g a k ,  a  j o b b  
a l i g  v a l a m i v e l  t á g a b b  a  b a l n á l ,  a  b a l  k i s s é  s z a b á l y t a l a n  a l a k ú ,  
f é n y r e -  é s  ö s s z e t é r í t é s r e  p r o m p t  é s  k e l l ő  k i t é r é s s el  r e a g á l n a k .  
A  j o h b  f a c i a l i s  f e l s ő  a j k i  á g a  i n n e r v á l á s a k o r  k i s s é v i s s z a m a ­
r a d ,  m e l l k a s i -  é s  h a s i  s z e r v e k  é p e k .  W a s s e r m a n n - r e a c t i o  v é r ­
b e n  é s  l i q u o r b a n  n e g a t i v ,  a  c o l l o i d a l i s  b e n z o e - r e a c t i o  a  6 — 1 0  
c s ő b e n  m u t a t  k i e s é s t  ( m e n i n g i t i s e s  g ö r b e ) .  M o z g a t ó  k ö r :  
Á l l á s a ,  j á r á s a  k i s s é  b i z o n y t a l a n ,  R o m b e r g  t ü n e t  n e g a t i v .  B e ­
h u n y t  s z e m m e l  j á r a t v a  h a t á r o z o t t a n  j o b b r a  d e v i a l .  B é n u l á -  
s o s  j e l e n s é g e k ,  r e n d e l l e n e s  m o z g á s o k ,  n e m  m u t a t h a t ó k  k i .  A  
r e f l e x e k  k ö r é b e n  a z  i n -  é s  c s o n t h á r t y a  r e f l e x e k  j ó l  k i v á l t h a ­
t ó k ,  a  h a s r e f l e x e k  k ö z ü l  c s a k  a  b a l  a l s ó  m u t a t k o z i k .  É r z ő k o r :  
S z e m é s z e t i  l e l e t :  M i n d k é t  p a p i l l á n  k é t  d i o p t r i á n y i  e l ő e m e l k e -  
d é s .  F ü l é s z e t i  l e l e t :  H y p a e s t h e s i a  n e r v i  a c u s t i c i  e t  v e s t i b u l a r i s  
1. d .  A z  é r z ö k ö r b e n  e g y é b  f e l t ű n ő b b  r e n d e l l e n e s s é g  n e m  é s z ­
l e l h e t ő ,  f i n o m a b b  v i z s g á l a t  j e l e n  á l l a p o t á r a  v a l ó  te k i n t e t t e l
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n e m  e s z k ö z ö l h e t ő .  S z a g l á s a  m i n d k é t  o r r l i k o n  á t  t e l je s e n  e g y ­
f o r m a .  P s y c h é s  á l l a p o t á t  b i z o n y o s  f o k ú  k ö d ö s  á l l a p o t  m e l l e t t  
n a g y f o k b a n  c s ö k k e n t  r e p r o d u k á l ó  k é p e s s é g ,  m a j d n e m  t e l j e ­
s e n  h i á n y z ó  m e g j e g y z ö k é p e s s é g ,  t o v á b b á  t é r -  é s  i d ő be l i  t á j é ­
k o z a t l a n s á g  j e l l e m z i .  R é g e b b i  i s m e r e t e i b ő l  e g y e s  d ol g o k  r e p r o ­
d u k á l h a t ó k ,  a  j e l e n l e g  k ö z ö l t e k e t  m e g j e g y e z n i  n e m  t u d j a ,  
m e g é r t ő  k é p e s é g e  i g e n  n a g y  f o k b a n  b e s zű k ü l t ,  s p o n t a n e i t á s a  
h i á n y z i k ,  b e s z é d e  a l a k i  e l t é r é s e k e t  n e m  m u t a t ,  t a r t a l m i l a g  
b e s z é d b e n  m u t a t k o z ó  h é z a g o k a t  c o n f a b u l a t i o s  e l e m e k k e l  n e m  
t ö l t i  k i .
A  m indössze ö t h é tre  v isszanyú ló  elő zm ény és  a  je len  
á lla p o t leg lényegesebb  a d a ta i :  a  h o zzá ta rto zók  á lta l 
é sz le lt jobbo ldali gö rcsös tü n e te k , az egy re  erő sbödő  f e j ­
f á já s , a  k é t d io p tr iá s  p an g á so s  pap illa  m in d k é t szemen, 
c su k o tt  szemmel já r á s  a lk a lm áv a l á llandó  jo b b ra  té ré s  
m in t neuropathologiás tünetek, m elyek  m e lle tt  m in t 
psychopathologiás tünetek  sze repe lnek  a b e teg  egy re  k i ­
fe je ze tteb b  szó tlan ság a  és ré szvé tlen sége ; a  f r is s  em lék ­
nyom ok  rögz íté s i k ép te len sége  v ag y is  a  m eg jegyző  képes ­
ségnek  80— 100% -os rom lása , m i m e lle tt  ig en  fig y e lem re ­
m é ltó  a  b e tegn ek  ig en  lassú  „m agá rae szm é lé se“ , am i a b ­
ból t ű n t  ki, hogy  igen  nyom atéko san  és h an g o san  k e lle tt  
s z a v a in k a t hozzá ja  in téznünk , h ogy  illő  fe le le tek e t k a p ­
junk- V égezetü l a  b e teg  m eg h ag y á sa in k a t nek i k ije lö lt 
cse lekvés d o lg ában  nem  tu d ta  köve tn i, m e r t  több  je len e t ­
bő l á lló  cse lekvésso rozatbó l v ag y  csak  egy e t, az u to lsó t 
h a j to t ta  vég re , v ag y  ped ig  egészen  ta n á c s ta la n u l  n éze tt 
re án k . Az egy sze regy e t h ib á tla n u l m ond ja  el, 100 pengő  
3 évi 5% -a  15 pengő , h e lyben -idő ben  tá jékozód ik , psycho  
m o to ro s  te k in te tb e n  h a jlik  a  te l je s  té tlen ség re , am inek  
je léü l k épes egész napon  á t  az  ág y b an  fa ln a k  fo rd u ltá n  
feküdn i, te h á t  a  legk ife jeze tebb  ak in es is  je len ség e  m u ta t ­
kozik . Beszéde k ifo g á s ta la n ; í r á s a  m ive ltségéhez  m ért, 
de fenn ak adó , v ag y is  csupán  a  m on d a t első  sz a v á t í rja  lé. 
S zag lása  m indké t o ldalon  ép. É rzékcsa lódások , tév esesz ­
m ék te lje se n  h iányoznak .
Összegezve, a  b e tegünkön  ész le lt k ó r tü n e te k e t  h á rom  
cso po rtb a  so ro lh a tju k , ezek: 1. az  á lta lán o s  agynyom ás 
fokozódásának  tü n e te i ;  2. n eu ro lóg ia i tü n e t  g y a n á n t a 
jo b b ra té rü lé s ; 3. p sychés  tü n e te k , m elyek  lényege  a f ig y e ­
lem nek  nehéz ö s szp on to s íth a tó ság a , a  m eg jegyzöképesség  
m a jdn em  te lje s  h iány a , a  szellem i sp o n ta n e itá s  n eg a tív  
vo lta , az ak a ra tszeg én y ség  (a b u lia )  és m ozgásszegénység  
(a k in e s is )  - Ú gy  a  neu ro lóg ia i, v a lam in t a  p sy ch é s  tü n e tek  
h a tá ro z o tta n  a  hom lok i agyve lő  b á n ta lm a z o tts á g á ra  uta l ­
nak . M ert a  jo b b ra té ré s t  an n y iv a l inkább  m in t  az a ta x ia  
f ro n ta lis  tü n e té t  k e l le t t  tek in ten ü n k , h iszen  a  b e teg en  mú- 
lóan  je le n tk e z e tt  jobbo ldali te s t f  él gö rcse i a  b a l hom lok i le ­
b eny  b á n ta lm á t á ru ltá k  el, ez p ed ig  a  hom lok -h íd -k isagy i 
k e re sz te z e tt  ö sszekö tte té s  —- t r a c tu s  fron to -pon to -ce re - 
b e lla r is  —  a la p já n  té te lez i fe l b a l hom lokagy i b án ta lom  
e se tén  a  jo b b ra  té ré s t .  A  p sychés  tü n e tek  a  m aguk  össze- 
ségükben  is egyenesen  a hom lok lebeny re  u ta l ta k .  E zek  
u tá n  h á t r a  v o lt a  b a l hom lok lebeny  b á n ta lm azo tts á g án ak  
közelebbi h e ly é t k ije lö ln i, am i a  sebészi b eav a tk o zás  szem ­
p o n tjáb ó l k ív án a to s . H a m á r  m o s t  te k in te t te l  v agyunk  
a r ra ,  hogy  1. szag lá s i z a v a r  b a lo ld a li h em iano sm ia  fo rm á ­
já b a n  nincsen, ú g y  k izá r tu k  a  b a l hom loki lebeny  a lap i 
ré szében  való  b á n ta lm a z o tts á g o t; 2. semm i beszédzavar
sincs, t e h á t  a  B roca -tek e rv ény  ( I II .  h om lok tek e rv ény ) ép; 
3- semm i b énu lás i tü n e t  jobb m ono -hem ip leg ia  fo rm á já b an  
sincs s így  k iz á r tu k  a bal hom lok lebeny  d om bo ru la ti r é ­
szében  a  leghá tsóbb , a  m ellső  közpon ti tek e rv én ny e l h a tá ­
ro s  részében  va ló  m e g tám a d ta tá s t ; 4. semm i h ib a  a szem ­
te k ék  fo rg a tá s á b a n  nincs, am i b izo n y ítja  a  m ásod ik  hom ­
loki tek e rv én y  leghá tsóbb , a  m ellső  kp. m ozga tó  te ke r ­
v énnye l h a tá ro s  részében  való  b á n ta t la n s á g á t  (f ro n ta lis  
szem fo rg a tó  k ö z p o n t) : úgy  m indezekbő l m egá llap íth a tó , 
hogy  a  bal homloki lebenynek szorosan ve tt praefrontalis 
része vagyis a homloklebeny csúcsa a megtámadtatás 
székhelye. V á jjo n  az ag y h á rty ák b ó l k iindu ló  és a  hom loki
leb eny re  nyom ást k ife jtő  d a g a n a t (p l. f ib ro sa rcom a ) 
av agy  m ag áb an  a  hom lok lebeny  fe h é r  á llom ányának  leg ­
m ellső bb  részében  székelő  g liom a-képző dés szerepel-e, ezt 
a  sebészi b iopsia  fo g ja  eldön ten i.
A  b e teg re  vona tkozó  m eg fig y e lé sünk e t azzal fe je z ­
ném  be, hogy  egy  subocc ip ita lis  punctio  lényeges ja v u lá s t  
hozo tt. A z a ta x ia  f ro n ta lis  e l tű n t ; a  szópá ro s  v iz sg á la t k é t 
n appa l a  punctio  u tá n  csupán  30%-os k ie sé s t  m u ta t ;  a  
b e teg  ö s sz e te tt  m egh ag y á so k a t h ib á tlan u l, b á rh a  b izonyos 
la s sú ság g a l v isz v éghez ; a  köze lm ú lt v iz sg á la to k ra  em ­
lékezik, a rck ife jezése  elevenebb és b á rh a  p a ra s z ti  ,,tem - 
p o zássa l“ h ib á tlan u l beszél, de sokkal élénkebben , m in t 
az elő ző  napokon, szóval a  vele való  „ c o n ta c tu s“ h ely re ­
á l lo tt  é s  n incs a m eg n eh e z íte tt  fe lfo g á sn ak  az a  képe, 
am ely e t a  m eg la ssu lt „m ag á ra  eszm élés“ fo rm á já b an  fe n ­
tebb  em líte ttü n k . í r á s a  h e ly re  á l lo t t;  m íg  ö t n ap  e lő tt 
e m onda tbó l: „m ost n agyon  jó l érzem  m ag am a t“ csupán  
az első  „m o st“ szó t v o lt képes le írn i, m ely  u tá n  fen n ­
a k ad t, a  punctio  u tá n  gö rdü lékenyen  í r j a  le  az egész m on ­
d a to t egy  k is  h ibáva l, am enny iben  „ jó l“ h e ly e tt  „ lo l“ -t 
ír, am it e lo lv a s ta tv a  nem  vesz észre d e  m idő n  rám u ta ­
tu n k  a  h ib á s  szóra, a z t  spon tán  k iig a z ítja . A  psychés á lla ­
p o t egész v on a lán  vég igvonu ló  ez t a  ja v u lá s t  a  punc tio  
nyom ástcsökk en tő  h a tá s á n a k  kell b e tu dnunk , m ely  persze  
a k ó rfo ly am a t lényegén  nem  v á lto z ta t ;  v a ló jáb an  a  szem- 
tü k r i  v iz sg á la t  to v áb b ra  is  2 d. p an g á so s  p ap illá t m u ta t  
ki a  p un c tio  u tán .
L á ssu k  b efe jezésü l a  hom lok lebeny  s é r té s é re  b eköve t ­
kező  ö sszes z a v a ro k a t ö sszefog la lóan ; ezek kétfé lék.
I. Neuropathologiás zavarok. 1. A járásnál m uta t ­
kozó zavar v agy is  a  b e teg  a kó ro s o ld a lla l k e re sz te z e tt 
o ld a lra  t é r  el ille tv e  irá n y t  tévesz t, to v áb b á  fé lrem u ta t 
sz in tén  a  k e re sz te z e tt  o ldal fe lé  fe lem e lt k a r já v a l, végü l 
a  k e re s z te z e tt t  la b y r in th u s  tú lin g e rlék eny ség e  (e se tü n k ­
ben  a  fü lé sz i le le t sz e r in t h y p o ae s th e s ia )  á ll fenn . M ind ­
ezek a  tü n e te k  m ag y a rá z a tu k a t  a  hom lok i lebenynek  a 
k isag g y a l való  k e re sz te z e tt  k ap c so la táb an  le lik  és a z t  a 
lá ts z a to t  k e ltik , m in th a  a k isagy  m ag a  lenne  bán ta lm azva- 
De e k ó rtü n e te k n ek  közve tlen  agy i, je le sen  hom lok lebeny i 
s z á rm azá sá t b izo n y ítjá k  az op e ra tio  m ia t t  lem ez te len íte tt 
hom lok lebenyen  lehű tésse l v ag y  v illam á ram m al v ég ze tt 
izg a tá s i e redm ények , m elyek  é r te lm ében  p l. f é lr em u ta tá s t  
le h e te tt  k iv á lta n i a  k e re sz te z e tt o ldal fe lé  (Szász és Pod- 
maniczky). E hhez  tu d n unk  kell az t, hogy  m inden  k isagy i 
fé ltek e  az  azonos o ldali te s tfé l tö rz s- és v ég tagm ozg ása it 
szabályozza ; ebbe a  k isagy i m ű ködésbe a  hom loklebeny 
épúgy be le já tsz ik , m in t  b izonyos kö rny ék i ingerek , neveze ­
te sen  a  k isagyve lő t érő  sp in a lis  és v e s tib u la r is  ingerek . 
H ogyha  te h á t  a  v e s tib u la r is  in g e rek  rendesek , úgy  ezek 
ö nm agukban  az ú. n. ú j jm u ta tó  k ísé r le t rend es  le fo ly á sá t 
b iz to s í t já k ; ámde, hogy  a v e s tib u la r iso n  k ívü l m enny ire  
já ts z ik  be lé  ebbe a  k ísé rle tb e  a  hom lok i lebeny  k e re sz te ­
z e tt  irá n y b an , a z t 'b izony ítják  a  hom lok lebeny i b án ta lom  
ese tén  a  góccal k e re sz te z e tt i rá n y e lté ré s  és a  fé lrem u ta - 
tá s , am in th o gy  egy  o ldali h om lok lebeny sé rté s  ese tén  a k e ­
re s z te z e tt  la b y rin th u s  ca lo ricus tú lin g e rlék eny ség e  is  sze ­
repel, k iz á ró lag  a hom lok lebeny  izga lm a  következ tében . 
A  kö zv e títő  p á ly a  a  fe n tem lí te t t  t r a c tu s  fron to -ponto - 
ce rebe lla ris . 2- A  tekintésnél mutatkozó zavar, m ely  abban  
áll, h ogy  a p sychés okokból v a ló  b e á llíá sa  a  szem tekék ­
nek h ián y zó  vagy  g á to lt ,  v agy is  a  szem tekéknek  m inden ­
i rá n y ú  h ib á tla n  m ozga tá sáv a l szemben a  te k in te t  i rá n y í ­
tá sa , a  fe jn e k  o ld a lra  fo rg a tá s a  m eg v an  zava rv a , v a la ­
m in t a  tö rz sn ek  b izo n y ta lan ság a  á llásn á l, ü lésnél, j á r á s ­
nál. N yom a tékk a i m ond juk , hogy  a  je lz e tt  izom terü le ­
tekben  semm i b énu lás  n incsen, e llenben  ezeknek  p sychés 
a lapon  tö r té n ő  fe lh a szn á lá sa  h iányos. E n n ek  m eg é r tésé ­
hez tu d n u n k  kell az t, hogy  az első  és m ásod ik  hom lok ­
tek e rv én y  leghá tsóbb  felében  a  szem , a  f e j  és a  tö rz sfo r-
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g a tó  központ van , m elynek  k ísé rle tileg  fe lté te le z e tt iz g a ­
tá sa , illetve em beren  tö rténő  (p l. lágyu lás  ú t já n  va ló ) 
iz g a tá s a  a szemek és a  n y akn ak  e lleno lda lra  szóló e lté ré ­
s é t  eredm ényezi. 3. Motoros aphasia, agraphia, amimia a  
B roca -tek e rv ény  és az ezzel szom szédos operculum , m in t 
az arc-, nyelv-, nyeldeklő -, gége izom zat k ö zpon tjának  s é r ­
té sé re . 4- A hom lok lebeny  a lap i részének  sé r té sé re  a  ner- 
vus o lfac to riu s  b án ta lm a  a la p já n  azonos o ldali anosmia 
á ll elő . 5. Hypo-akinesis, m i a l a t t  az  értendő , hogy  a b e teg  
m ozgása iban  a n o rm á lis  sp o n ta n e itá s t  nem  ta n ú s í t ja ,  n e ­
hezen  vehető  r á  m ozgásra  és beszédre . E nnek  psychés h á t ­
te re  van ugyan , de nem  szabad  m egfe ledkeznünk  az ag y ­
a lap i dúcok a u tom a tism u sán ak  k iesésérő l sem  vagy is  a  
t r a c tu s  th a lam o -fron ta lis  m eg szak ítá sá ró l sem , m ely  p á ly a  
az ak a ra tla g o s  m ozgások szabá lyozásá t, könnyű  és 
s im a  e lpergésé t té te lez i fel. E n n ek  az au tom a tism u sn ak  
k iesése  nyom án j á r  részben  az a k a ra to s  m ozgások  m eg ­
n e h e z íte tt  és la ssúbb  le fo ly ása : a  hypo- ille tve  ak inesis.
II. Psychopathologiás zavarok. H ábo rú s  m eg figye lé ­
sek  a lap já n  Ranschburg úgy véli, hogy  hom loklebenyi s é r ­
té s ek re  múló kedély i, beszéd- és em lékezési zav a rok  u tá n  
c supán  könnyebb em lékezési gyengeség  m a ra d  fenn , m ely ­
n ek  a lap ján  a  tu d a t  belső  te rjed e lm e  és egy id e jű  befogadó  
képessége  csökkent- S zerin te  a  hom lok lebenyek  o lyan  t a r ­
ta lékközpon tok  lennének , m elyek  a különböző  agyvelői 
te rü le te k  m ű ködési e n e rg iá já t  re so n an tia  ú t já n  tám og a t ­
já k  és így  m ű ködnek  közre az é r te lm i fok  m eg te rem tésé ­
ben. Az e lfo g u la tlan  k lin ika i észle lés a  következő  z av a ro ­
k a t  d e r íti ki az em ber ba lo ldali hom lok lebenyének  s é r té ­
s é re  : 1. A b e tegek  figyelmetlenek és könnyen  e l té r í th e tő k ;
2. n incs m eg a  lényeg  i rá n t i  é rzék , te h á t  a  megkülönböz- 
tető -ítélő képesség; 3. emlékezetcsökkenés m u ta tk o z ik ; 4. 
hangulattalanoknak lá ts z h a tn a k  (a p h o r ia ) , v iszon t a  le lk i 
fék  h iányában  k itö ré s re  h a jlam o sak ; 5. spontaneitashiány, 
akaratszegénység  ( a b u liá sa k ) ;  6. m eg íté lő képességük  h iá ­
n yo sságáná l fo g v a  részben  ille tlen  élces megjegyzésekre 
h a jla n a k  (ez a  „m o ria“ ), részben  e th ik a i fo g y a tk o z á s t is  
m u ta th a tn a k . M indezen p sychopa tho log iás  zava rok  a  
hom loklebeny k ö rü lír t  csúcsi részének , a reg io  p rae fron - 
ta lisn ak , vagy  az Economo-féle mellső , hom loki é rte lem ­
közpon tnak  b án ta lm ábó l e rednek , am in t ezt fen tebb  kö ­
zö lt k ó re se tü nkben  ja v a ré sz t lá t tu k  is. De ez az e se tü nk  
m in t a  t is z ta  p ra e fro n ta lis  b án ta lm azo tts á g  ese te  m ég az t 
is b izony ítja , hogy  az a ta x ia  f r o n tá l i s t  k ö zve títő  hom lok - 
h íd -k isagy i p á ly án ak  a hom lok lebeny  eme cen trá lis , ille tve 
p o la r is  részébő l kell erednie, m e r t  épen u tóbb i helynek  e l ­
s z ig e te lt b án ta lm a  a la p já n  je len tk ez ik .
E R E D E T I  K Ö Z L E M É N Y E K
A  n i .  k i r .  F e r e n c  J ó z s e f  T u d o m á n y e g y e t e m  b ő r -  é s  n em i k ó r -  
t a n i  k l i n i k á j á n a k  k ö z l e m é n y e .  ( I g a z g a t ó :  P o ó r  F e r e n c  d r . ,  
e g y e t .  n y .  r .  t a n á r . )
A hydroa gestationisról.
I r ta :  Kolb Endre dr., k lin ik a i tan á rseg éd .
A hydroa vagy herpes gastationis nem  ta r to z ik  a 
gyako ribb  bő rb e teg ségek  közé. B á r  ez a bő rb e teg ség  szo ­
ro s  k ap c so la tb an  van  a  te rh e sségg e l, m agán ak  a  bő rnek  
az e lvá ltozása i a  te rh e sség re  nem  je llegze tesek . A  b án ta -  
lom  m orpho log ia i képe tö k é le te sen  egyezik a  D uh ring -fé le  
d e rm a tit is  h e rp e tifo rm isév a l, c supán  az ae tio log ia  
e lü tő  vo lta  b iz to s ít  szám ára  önálló  h e ly e t a  b ő r ­
sze rv  k ö rfo ly am a ta i közö tt. Az irodalom  kevés oly e se te t 
ism e rte t, aho l a  b e teg  úgyszó lván  egész te rh e sség e  a la t t  
s a n n ak  leza jlá sa  u tá n  is  egy  id e ig  k lin ik a i észle lés a l a t t  
á llo tt  volna. Mi abb an  a  he lyze tben  vo ltunk , hogy  hosszú
hónapokon  á t  szemmel t a r th a t tu k  b e tegünke t s b e teg sé ­
gével k apcso la to s  m eg figye lé se ink rő l az a lább iakb an s z á ­
m olunk  be.
1 9 3 0 .  o k t ó b e r é b e n  2 1  é v e s  t e r h e s  n ő  k e r e s t e  f e l  k l in i k á n ­
k a t  k i n e k  h ó l y a g o s  k i ü t é s  b o r í t o t t a  e l  a  k ö z t a k a r ó j á t .  E l ő ­
a d j a ,  h o g y  1 9 2 8 - b a n  s z ü l t  e l ő s z ö r .  E z  a  t e r h e s s é g e  n o r m á l i s  
l e f o l y á s ú  v o l t .  S e m  a  t e r h e s s é g e  a l a t t ,  s e m  a  g y e r m e k á g y b a n  
b ő r é n  s e m m i  k ó r o s  e l v á l t o z á s  n e m  m u t a t k o z o t t .  1 9 2 9 -b e n  s z ü l t  
m á s o d s z o r .  M á s o d i k  t e r h e s s é g é n e k  h a t o d i k  h ó n a p j á t ó l  k e z d v e  
k i ü t é s e k  l e p t é k  e l  b ő r é t ,  a m i k t ő l  c s a k  a  s z ü l é s  u t án  h a t  h é t  
m ú l v a  t i s z t u l t  m e g .  T e r h e s s é g e  e g y  h ó n a p p a l  k o r á b b a n  s z a ­
k a d t  m e g  é s  t e r h e s s é g é b ő l  e g é s z s é g e s ,  b ő r k i ü t é s e k t ől  m e n ­
t e s  g y e r m e k e  s z ü l e t e t t .  K i ü t é s e i t  a l k a l m u n k  v o l t  é s z l e l n i ,  
m e r t  s z ü l é s  u t á n  k é t  h é t t e l  f e l k e r e s t e  k l i n i k á n k a t ,  a h o l  n é g y  
h é t  m ú l v a  g y ó g y u l á s a  b e k ö v e t k e z e t t .  1 9 3 0 - b a n  h a r m a d s z o r  
e s i k  m á s á l l a p o t b a .  E  t e r h e s s é g é n e k  ö t ö d i k  h ó n a p j á b a n  i s m é t  
k i ü t é s e i  t á m a d t a k .  E z e k  m e g j e l e n é s e  u t á n  h á r o m  h é t t e l  k l i n i ­
k á n k o n  ú j b ó l i  f e l v é t e l  c é l j á b ó l  j e l e n t k e z e t t .
A z  e g é s z  k ö z t a k a r ó n  s z e s z é l y e s e n  e l t e r j e d t ,  g e n e r a l i z á l t ,  
p o l y m o r p h  f e l é p í t é s ű  e x a n t h e m a  m u t a t k o z i k .  E z  j e l e n v a n  a  
v é g t a g o k o n ,  a  t ö r z s ö n ,  a z  a r c o n ,  a  h a j a s  f e j b ő r ö n ,  t e n y e r e k e n  
é s  t a l p a k o n .  K ü l ö n b ö z ő  k i t e r j e d é s ű ,  v á l t o z a t o s  a l a kú ,  e l m o ­
s ó d o t t  s z é l ű  é l é n k  p i r o s  f o l t o k o n ,  a m i k  t ö b b é - k e v é sb b é  v i z e ­
n y ő s ö k ,  s ő t  h e l y e n k é n t  s z i n t e  u r t i c á s  j e l l e g ű e k ,  g om b o s t ü -  
f e j n y i - b o r s ó n y i , m o g y o r ó n y i  n a g y s á g ú  v i z t i s z t a  t a r t a l m ú ,  v é ­
k o n y  f e d e l ű  h ó l y a g c s á k  m u t a t k o z n a k .  A  h ó l y a g c s á k  r és z i n t  
i z o l á l t a k ,  r é s z i n t  s z a b á l y t a l a n u l  c s o p o r t o s u l t a k ,  h e l y e n k é n t  a  
h e r p e s r e  j e l l e m z ő  c s o p o r t o k b a n ,  m á s u t t  k ö r k ö r ö s  a l ak z a t b a n ,  
i s m é t  m á s u t t  s e r p i g i n o s u s ,  g u i r l a n d s z e r ü  v o n a l a s  e l h e l y e z k e ­
d é s b e n  m u t a t k o z n a k .  A  v í z t i s z t a  t a r t a l m ú  h ó l y a g c s á k  m e l l e t t  
m e g z a v a r o s o d o t t  t a r t a l m ú a k  i s  l á t h a t ó k .  E g y e s  f o l t o k b a n ,  
m e l y e k n e k  o e d e m á s  k o m p o n e n s e  e l t ű n t ,  h y p e r a e m i á j a  en y ­
h ü l t ,  l a z a ,  m é z s á r g a  p ö r k ö s  f e l r a k o d á s o k  t a l á l h a t ó k ,  p ö r k ö l t  
a l a t t i  e r o s i ó k k a l .  I s m é t  m á s u t t  m á r  p ö r k ö k t ö l  m e g t i s z t u l t  
e r y t h e m a  f o l t o k  l á t h a t ó k ,  a m e l y e k  l a s s a n k é n t  h a l v á n y  s á r g á s ­
b a r n a .  m a j d  s ö t é t e b b  b a r n a  p i g m e n t f o l t o k k á  a l a k u l n a k  á t .  
I t t - o t t  a  p i g m e n t  f o l t o k  i s m é t  h y p e r a e m i á s o k k á  v á l n a k ,  l a s s ú  
s a v ó s  b e i v ó d á s  f o l y t á n  m e g d u z z a d n a k  s  r a j t o k  i s m é t  k é p z ő d ­
n e k  v í z t i s z t a  b e n n é k ü  h ó l y a g c s á k .  A z  e r y t h e m a  f o l t o k a t ,  v í z ­
t i s z t a  b e n n é k ü  é s  z a v a r o s o d o t t  t a r t a l m ú  h ó l y a g c s á k a t ,  a  p ö r -  
k ö k e t ,  a  p i g m e n t  f o l t o k a t ,  a z  u r t i c á k a t  a  l e g v á l t o z a t o s a b b  
e g y m á s m e l l e t t i s é g b e n  l e l h e t j ü k  f e l .  A  l á t h a t ó  n y á l k a h á r t y á k  
é p e k .  A z  ö s s z s z e r v e z e t  r é s z é r ő l  s e m  f i z i k á l i s á n ,  s em  b i o c h e -  
m i a i l a g ,  s e m  r ö n t g e n o l o g i a i l a g  s e m m i  k ó r o s  e l v á l t o z á s  n e m  
m u t a t h a t ó  k i .  F o g s o r a i  t e l i  v a n n a k  c a r i o s u s ,  s z é t t ö r e d e z e t t  
f o g a k k a l  é s  g y ö k e r e k k e l .  V i z e l e t b e n  k ó r o s  a l k a t r é s z  n e m  m u ­
t a t h a t ó  k i .  H a e m a t o l o g i a i  v i z s g á l a t :  V v t :  3 .8 0 0 .0 0 0 ,  F v .  1 3 9 0 0 ,  
H g b .  7 6 % .  q u a l i t a t i v  v é r k é p :  E o .  1 1 % ,  F .  4 % ,  S .  3 5 % ,  P .  
3 2 % ,  L y .  1 1 % ,  M o % ,  M y c .  1 % ,  d u r v a  e o s i n o p h y l  g r a n u l a t i o ,  
b a s i k u s  á t ü t é s s e l .  W a .  R .  n e g a t i v .
H isto log ia i v izsg á la t. A h ám ré tegn é l fe ltű nő  a h ám ­
léceknek  m élybe nyom ulása . A  m élybenyomuló  hám lécek  
k arcsúbbak , v agy  töm egesebbek , egy ik -m ásikuk  k ez ty ű  
u jjs z e rű  e lág azódásoka t m u ta t.  Az ak an th o s is  oka részben  
a  s tr .  sp inosum  se jtje in ek , ré szben  ped ig  a s tr .  g ranu lo - 
sum  se jtje in ek  e g y a rá n t  való  fe lszapo rod ásáb an  re jlik . A 
s tr . g ranu lo sum  a k á rh á n y  h e ly t 6— 8 s e j ts o r ra l  v an  k ép ­
viselve. Az a k a n th o tik u s  h ám ban  különböző  n ag y ság ú  hó  ­
ly agok  m u ta tk o zn ak . A hó lyagok  sz igo rú an  ep ith e liá lisok , 
am enny iben  a s tr .  sp inosum  ré te g e i köz t he lyezkednek  el. 
Az ezek fa lá t  képező  néhány  so ro s  h ám se jt-g y ű rű  s e jt je i ­
nek  h a tá r a i  e lm osódo ttak , a  s e j te k  h a lo v ányan  fe s tő d ö t-  
tek , úgy sz in tén  m agva ik  is. E zen  hó ly agokban  kevés fib - 
r in t ,  p á r  lev á lt h ám se jte t  s k evés leuko cy tá t,ille tv e  eo s ino ­
ph il s e j te t  lá tu n k .A la tta  levő  ré teg ekb en  sok m ito sis .A h ó ­
lyagok  e red e té t e lá ru lja  az a  néhány  k icsiny  hó ly agcsa , 
am i a  s t r .  p sinosum  legfe lső  so ra ib an  helyezked ik  el, s  a  
d eg en e rá lt h ám se jtek  v acuo lá in ak  összeo lvadásábó l tám ad- 
M etsze te ink  e g y ú tta l  e lá ru ljá k  a  hó lyagcsák  s o rs á t  is : 
ezek u gy an is  b e sz á ra d n ak  és le lökő dnek . L á tu n k  ugy an is  
úgy  közvetlenü l a  s tr .  co rneum  a la tt ,  m in t a  s tr .  co rneum  
p a ra k e ra to tik u s sá  v á lt  lem ezei közö tt ö ssze töpö rödö tt, 
m ár nem  feszes fa lú  h ó ly ag ok a t is, am ik e t hom ogen izá lt 
m ássá  tö l t  ki, m elyben  egy-egy  p ikno tiku s  se jtm ag , s p ig ­
m en t-rögök  ism erh e tő k  csak  fe l. E gyes  m e tsze tekben  ez 
a  m ássá  te te jé t  képező  p a ra k e ra to tik u s  sza ru lem ezeke t 
is e lv esz te tte  s így  szabadon  ü l az a la t ta  levő  sz arú ré te -
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gén . E gy ébk én t a  sz a rú ré te g  m in d enü tt m e g ta r to t t ,  h e ­
ly en k én t fe lro s to zódo tt, a  h ám ré te g  h e ly en k in t oedemás, 
s e j ts o ra i  kö zö tt le u k o cy tik k a l, s a  v acuo lá s  d egene ra tió s  
s e jte k  közelében am ito s iso s  oszlások  is  m eg fig y e lh e tő k  a 
köve tkezm ényes ó riá s  se jtekk e l. A p ap illá k  kö tő szöveti 
v áza  oedem ás, a  benne lévő  v é r  és n y iro k e rek  tág u lta k , 
p ap illá k b an  leuko cy ta  k iv ándo rlá s . A  su b p ap illa r is  r é ­
te g  t á g  v é r  és n y iroke rek  m e lle tt  c sakn em  d iffu s  se jte s  
in f i l t r a t ió t  m u ta t, ennek  elem ei k e rek se jtek b ő l, leukocy- 
tákbó l, kevés p lasm ase jtbő l, szöveti és v é re re d e tű  eosi- 
n o phy lse jtekbő l á llanak . E z  az in f i l tr a t io  a  kö tő szövet 
m élyebb  ré teg e ib en  inkább  csak  az e rek  k ö rü l s  a  v e re j ­
té km ir ig y  kö rü l helyezkedik  el. Az i t t  levő  e rek  is tá g u l ­
ta k ,  kü lönösen  a  kö tő szöve t és su b cu tan  z s írszöve t h a ­
t á r a in  fe lle lh e tő  nagyobb  erek .
K ó r l e f o l y á s .  A  b e t e g  c s e k é l y  f o k ú  v i s z k e t é s r ő l  p a n as z k o ­
d i k .  O k t .  2 2 - t ö l  n o v .  2 2 - i g  l á z t a l a n .  E z e n  i d ő  a l a t  a  n a p o n -  
k i n t i  h y p e r m a n g a n o s  f ü r d ő  é s  b o r v a s e l i n  k ö t é s e n  k í vü l  4  x  
s a j á t  v é r t ,  4  x  p h y s i o l o g i á s  k o n y h a s ó - i n f u s i ó t  a d u n k ,  a m i k  
m e l l e t t  s p i r o c i d o t  s z e d .  R e n d b e h o z a t j u k  f o g a z a t á t .  N o v .  2 2 - t ő l  
j a n .  3 0 - i g  á l l a n d ó  r e m i t t á l ó  l á z a i  v a n n a k ,  a m e l y e k  h á r o m  í z ­
b e n  n é h á n y  n a p o s  i n t e r m i t t á l ó  l á z b a  m e n n e k  á t .  L á z a i  l a s s ú
1 . á b r a .
l y s i s s e l  s z ű n n e k  m e g ,  s  e l b o c s á j t á s a  n a p j á i g ,  f e b r . 2 4 - i g  l á z t a ­
l a n .  N o v .  2 2 - t ö l  d e c .  1 6 - i g  t ö b b  í z b e n  a d u n k  e g é s z s é g e s  t e r h e s  
v é r s a v ó t .  D e c .  1 6 - t ó l  j a n .  6 - i g  t ö b b  í z b e n  k a p  n a g y m e n n y i s é g ű  
R i n g e r - o l d a t o t ,  a m i t  o v a r i u m  k é s z í t m é n n y e l ,  g l a n d u o v i n n a l  
k o m b i n á l u n k .  E z e n  i d ő  a l a t t  t ö b b  í z b e n  v é g e z t ü n k  b ak t e r i o l ó ­
g i a i  v i z s g á l a t o t .  A  v í z t i s z t a  b e n n é k ü  h ó l y a g c s á k  t a r t a l m a  
m i n d i g  s t e r i l n e k  b i z o n y u l t .  A  m á r  e l g e n y e d t  h ó l y a g o k b ó l  
s t a p h y l o c o c c u s  p y o g e n e s  a u r e u s  t e n y é s z e t t  k i .  A  b a k t e r i o l ó ­
g i a i  v é r v i z s g á l a t  t ö b b  í z b e n ,  a z  i n t e r m i t t á l ó  l á z a k  a l a t t i  r á ­
z ó h i d e g  i d e j é n  i s  n e g a t i v  e r e d m é n n y e l  j á r t .  J a n .  7 - é n  s p o n t á n  
s z ü l .  A  m a g z a t  V I I .  h ó  v é g e  V I I I .  h ő  e l e j é n  l e v ő  k or a s z ü l ö t t ,  
9 0 0  g r .  t e s t s ú l l y a l , r a j t a  s e m m i n e m ű  b ő r k i ü t é s  n e m  mu t a t k o ­
z i k .  A z  ú j s z ü l ö t t e t  a  g y e r m e k k l i n i k a  v e s z i  g o n d o z á s á b a ,  a h o l  
s i k e r ü l  é l e t b e n  t a r t a n i .  S z ü l é s  u t á n  h á r o m  h é t i g  b ő r é n e k  á l ­
l a p o t a  v á l t o z a t l a n .  E n n e k  l e t e l t é v e l  ú j  l a e s i o  n e m  m u t a t k o z i k ,  
a  r é g i e k  b e s z á r a d n a k  s  n y o m u k b a n  l a s s a n k i n t  p i g m e n t a t i o  
l é p  f e l .  M é g  e g y  h ó n a p i g  á l l  e z u t á n  é s z l e l é s ü n k  a l a t t ,  d e  m á r  
m i n t  t e l j e s e n  g y ó g y u l t .
A kó rk ép e t t is z tá n  m o rpho log ia ilag  a  D uhring -fé ie  
d e rm a tit is  h e rp e tifo rm is tó l e lkü lön íten i nem  lehet. Az el ­
k ü lö n íté s  csak is  a  kó rle fo lyás  a la p já n  tö r té n h e tik .  Az a 
kö rü lm ény , hogy  be tegünkön  k é t ízben m egny ilv ánu lt 
kó rk ép  m indké t ese tb en  a te rh e sségh ez  v o lt kö tv e  s e lm ú ­
lá sa  a  szü lés  u tá n  röv idesen  beköve tk eze tt, a  d e rm a to sis- 
n ak  a  te rh e sség g e l való  oki ö ssze függésé t ny ivánvalóvá
te tte . H ogy  a b ő rfo ly am a t m ind ig  v íz tis z ta  bennékű  hó- 
ly ag csákk a l kezdő dö tt, tám pon tu l szo lg á lt az im petigo  
h e rp e tifo rm is tó l való  e lkü lön ítésre .
2 .  á b r a .
Az u to lsó  20 esz tendő  rendelkezésem re  álló  iro d a lm át 
á t te k in tv e  csak  kevés közlem ény t ta lá l tam  a h yd roa  ges- 
ta tio n is ró l. E z  a z é r t fe ltű nő , m e r t  anná l tö bb  szó esik  egy  
m ásik  b e teg ség rő l, a  H eb ra-fé le  im petigo  h e rp e tifo rm is-  
ról, am i sz in tén  a  te rh e s  nő k bő rm egbe tegedése . E n nek  
a b e teg ségnek  Kaposi v a lam ilyen  ism ere tlen  in fec tióban  
k e re s te  k ó ro k á t. Poór Ferenc a z t ta r t ja ,  hogy  a be teg ség  
haem a togen  sepsis s a  k ó rfo rm á t 1922-ben m eg je len t ta n  
könyvében  a  pyaem iás  bő rb e teg ségek  k ö zö tt  tá rg y a lja.  
Az ú jabb  k u ta tó k  m ás irán y  fe lé o rie n tá ló d ta k  s az endok ­
r in  sy s tem áb an  k e res ik  a k ó rfo ly am a t ae tio log ia i m eg ­
o ld ásá t. M ivel a  h y d ro a  g e s ta tio n is  a e tio lo g iá jáb an  is  
endok rin  o kok a t k eresünk , a  k u ta tá so k  a  k é t b e teg ség e t 
az endok rino lóg ia  égisze a la t t  h o z ták  össze. Az im petigo  
h e rp e tifo rm is ra  irányu ló  k u ta tá so k  ta lá n  az ese tek  jóva l
3 .  á b r a .
nagyobb  szám a m ia t t  több  ész le lést te t te k  lehető vé, m in t 
az a h y d ro a  g e s ta tio n isn á l lehetséges l e t t  volna. A k é t 
kó rkép  közös ae tio log ia i nevező re h o za ta la  fo ly tán  b izo ­
nyos te k in te tb en  az im petigo  h e rp e tifo rm isn á l e lé r t ered-
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mények  a lk a lm asn ak  lá tsz an ak  a  h yd roa  g es ta tio n is  
közelebbi a e tio lo g iá jáb a  való  b ep illan tá s ra .
Mivel m in dk é t m egbetegedés csaknem  k izá ró lag  t e r ­
h e s  nő kön fo rd u l elő , é r th e tő , hogy  a k u ta tó k  a  te rh e s ­
ségben , a  te rh e s ség  fo ly tán  m egv á lto zo tt egyensú ly i á lla ­
p o tb an  igyekeznek  m eg ta lá ln i a  b e teg ség  o k á t. S m ivel a 
belső  sek re tió s  m irigyek  a te rh e sség n é l szem betű nő  fune- 
t io n a lis  e lv á lto zá sok a t szenvednek , így  i r á n y u lt  r á  a  k u ­
ta tó k  figyelm e a  belső  sek re tió s  a p p a rá tu s ra .
A  szervezet a  te rh e sség  a l a t t  fokozo tt m u n k á t végez. 
E nn ek  következm énye az, hogy  az endok rin  sze rvek  m ű ­
ködése is fokozódik . A  p a jz sm irig y , az ep ith e l te s tek , m el ­
lékvesék , kü lönösen  ped ig  a hypophy sis  fu n c tió i fokozód ­
n ak . A func tio fokozódások  következm ényei részben  sza ­
b ad  szemmel is  lá th a tó k , am enny iben  a  p igm en ta tió k , 
ch loasm ák  a  m ellékvesékre , az  ak rom eg a liá s  e lvá lto zá ­
sok, am ik  sok  te rh e s  a rcv o n ása in  ny ilv ánu lnak , a  hypo- 
p h y s is re  u ta ln a k . M ásrész t a  fu n c tio  fokozódások  bioche- 
m ia i m egvá lto zásokka l já rn a k . Berblinger és Zondeck 
v iz sg á la ta ibó l tu d ju k , hogy  a te rh e sek  v é rsav ó jáb an  h a ­
tá so s  m enny iségben  v a n  je len  a  nő i sexua lis  ho rm on  és 
a  hypophy sis  elü lső  lebenyének  ho rm on ja . A z ovarium 
h o rm on ja  sze repe l m á r  a  tü sző  érésnél, a  m éh  n y á lk a­
h á r ty a  p ra eg ra v id itá so s  á ta la k u lá s án á l és a  m éh  növeke ­
désénél. M indezen fo ly am a tok  m eg ind ítá sáho z  az  ovarium  
ho rm on ja  nem  elégséges. E zen  fo ly am a tokhoz  az im pu l ­
z u s t  a  h ypophy s is  ad ja , m elynek  elü lső  lebeny  h o rm on ja  
a  m eg te rm ékeny íté s  u tá n  a te rh e s  nő  sze rv eze té t e l ­
á r a s z t ja  s m in tegy  „m o to rjáv á“ vá lik  a  te rh e s ség i fo ly a ­
m a toknak .
Ziemann v o lt az első , ak i 1916-ban az im petigo  h e r- 
p e tifo rm is t a  belső  sek re tio  z av a rá v a l h oz ta  oki öszefüg ­
gésbe. T ám pon tjáu l em e néze tének  az szo lgá lt, hogy  b e ­
tegéné l az im petigo  h e rp e tifo rm is  m elle tt az ep ith e lte s tek  
in su ff ic ie n tiá ja  v o lt észle lhető . U tá n a  Schardorn, Kyrie, 
Pulvermacher, Walter szintén az epitheltestek Mesésével 
szövő dö tt im petigo  h e rp e tifo rm is ró l szám o ltak  be. Viszon t 
Tryb, Wechselmann, a  h ypophy s is  m egnagyobbodásá t, 
Migge az o va rium  hypo fu n c tió já t, Buschke egy  ese tében  
az ovarium  fun c tio  z a v a rá t, egy  m ásik  ese téb en  thym us, 
ille tv e  th y reo id e a  a f fe c tió t ta lá l t .  Leszczinsky sz in tén  a  ! 
th y reo id eáv a l való  ö ssze függésre  m u ta to t t  rá . Ezzel szem - 1 
ben, h a  á tn ézzük  a  h y d ro a  g e s ta tio n is  iro d a lm á t, kezdve 
Sylvia Levigne 1913-ban m eg je len t d is se r ta tió já n , Balzer * 
és Belloni közlem ényén, m a jd  Bittmann, Tomassi, Blasi, 
Frühwald, Meisel, Whitehouse beszám oló já ig , sehol sem  J 
ta lá ln u k  em líté s t v a lam ely  belső  sek re tió s  szervvel v a ló *  
conc ré t k apcso la tró l. Poór Ferenc is  á lta lán o sság b an  céloz / 
ilyen  ö sszefüggésre , am iko r 1922-ben „a  te rh e s ség n é l#  
te rm e lt  ho rm onoknak  m egv á lto zo tt a rán y okb an  és m inő- /• 
ségekben  a  nedvkeringésbe  va ló  keve redésének“ j u t t a t  Jf 
sze repe t. '
D acá ra  az em líte tt  szerző k  s ik e rre l j á r t  k u ta tá s a ina k  j 
—  ak ik  b izonyos belső  sec re tió s  szervek  fu n c tio  z a va ra it  - 
a  m egfelelő  k ísé rő  tü n e tek  seg ítségéve l sze rencsések  vol- j 
ta k  k im u ta tn i —  ig a z a t kell a d n unk  Werthernak, ak i a z t  
á llítja , h o g y  az endok rin  okok t is z tá z á sa  nem  e g y s z e rű ' 
dolog, m ivel igen  sokszo r nem  egy  endok rin  sze rv  b e teg , 
hanem  az egész endok rin  sy s tem áb an  áll fe nn  a zav a r. 
M in thogy  az egyes sze rvek  egym ássa l co rre la tió b an  á lla ­
n ak  sy n e rg is ta , ille tve  a n ta g o n is ta  h a tá su k  révén , u g y a n ­
azon  tü n e te t  különböző  m irig y ek  func tio  z a v a ra i is e lő ­
id ézhe tik . Leszczinsky az a n ta g o n is ta  és s y n e rg is ta  h a t á ­
son  k ívü l a  g en e tik a i ro k o n sá g ra  is  sú ly t helyez, am idő n  
a z t á llítja , h ogy  g en e tik u sán  ro k on  m irig y ek  m egbe tege ­
dése v agy  c sökk en té rtékű ség e  p a th o g en e tik u san  ro kon | 
kó rképek  k ia la k u lá s á ra  v eze th e t. “
A  te rh e s ség i bő rb e teg ségek  az endok rin  m irig y ek  
d y s fu n c tió jáv a l hozha tók  összefüggésbe. Az iroda lom ban
k ia la k u lt  n ézet az, hogy  v e le szü le te tten  v ag y  sz e rz e tt okok 
fo ly tán  v a lam e ly  endok rin  sze rv  c sökk en té rtékű , s íg y  a  
te rh e sség  a la t t i  fo k o zo tt köve te lm ényeknek  nem  tu d  m eg ­
fe le ln i. A  te rh e sség  a la t t  b izonyos endok rin  m irig y ek  k ü ­
lönös fo n to sságú ak , m ivel a  sze rveze tben  k e le tk e ze tt m é r ­
g ek e t és ezek h a tá s á t  á r ta lm a tla n n á  tu d já k  ten n i. íg y  
ezek m egbe tegedése  fo ly tá n  az endok rin  sy s tem áb an  b e ­
á l lo tt  eg y en sú ly zav a r a u to in to x ic a tió ra  vezet, am i a  t e r ­
hesség i d e rm a to s isb an  n y ilv ánu l m eg. K érdés m a ra d  
azonban , hogy  a  m irig y  fu n c tio  m ilyen  b iochem iai fo ly a ­
m a t révén  közve títő d ik  a  b ő rre . A  szü lés  u tá n  közvetle ­
nü l tö r té n ő  m egszű nése  a  bő rb e teg sgn ek  úgy  áll be  — 
am in t Walter k ife j t i  —  hogy  a  sze rveze t no rm ális  m un ­
k á já b a  v issza té r , h e ly re á ll az  endok rin  sy s tem a  egyen ­
sú lya , e ltű nn ek  a  des in tox icá landó  te rh e sség i m érgező  
any ag cse re -p roduk tum ok  s a  b e teg  v isszany e ri te lje s  
egészségét. H a  azonban  az endok rin  sy s tem a  oly  fokú  e l ­
v á lto z á so k a t szenvedett, h ogy  a  v is sza té ré s  a  physio lo- 
g iá s  egyensú ly i á llap o tb a  m á r  nem  lehetséges, az ese tb en  
a  d e rm a to sis  kedvező tlen  le fo ly á sú  lesz.
A  gyneko logusok  m á r  ré g ó ta  sze repe lte tn ek  egy  te rh e s ­
ségi tox ico sis t. E n n ek  lényege  az hogy  a  te rh e s ség  a la t t  
m érgező  szé tesési te rm ékek  kele tkeznek . V alósz ínű nek  l á t ­
szo tt, hogy  a  m é re g an y ag o k a t a  v érb en  keressék , s nem  
h iányoz tak  k ísé rle te ik , hogy  a  m é reg an y ag o k a t a  v érbő l 
k i is m u ta s sák . A  k ísé r le te k  e lm életi é r té k ű  m eg ismeré ­
sekhez v eze ttek . F e lfedez ték , hogy  a  v é rsavó  a n ti t ry p t i -  
kus indexe, h aem o ly tiku s  e re je  a  te rh e s ség  a la t t  fokozó ­
dik, h ogy  a te rh e s  savón ak  a  p lacen ta ris -p ep ton  o ld a to t 
m eg kell tu d n ia  bon tan i. A  te rh e sség i tox icosis  fe lv é te lé ­
nek  g y ak o r la ti  o lda la  az v o lt, hogy  m agy a rázn i tu d tá k  
vele a  hype rem esis t, a  te rh e s ség i n e p h r it is t  és h e p a ti t is t ,  
az ek lam psiá t. E z t  a  th e o r iá t  á tv e t té k  a  d erm a to logusok . 
Linser v o lt  az első , ak i ennek  h an g o t ad , am ik o r a  t e r ­
h esség i d erm a to sisok  a e tio lo g iá já t  a  v érn ek  a  te rh e s ség  
h a tá s á r a  tö r té n ő  m egvá lto zá sáb an  k e re s i s 1910-ben b e ­
számol a rró l, hogy  a  te rh e s ség i d e rm a to s iso k a t egészsé ­
ges te rh e sek  v é rsav ó jáv a l m eg  tu d ja  gyógy ítan i. E bbő l 
a r r a  k öv e tk ez te tte k , hogy  a  vérbő l h iányz ik  v a lam i s ép  
ez a h ián y  te h e tő  fe le lő ssé  a  b ő rfo ly am a t k ife jlő d ésé é rt.
A zó ta  e l te l t  k é t  év tized . K ia lak u lt egy  ú j ta n  az en ­
dok rin  sy s tem á ró l és h o rm on ja iró l, m iknek  idevonatkozó  
m eg ism eré se it fennebb  v ázo ltam . De h a  a do lgok  m é ­
ly é re  tek in tü n k , be kell v a llanunk , hogy  a  te rh e s ség i b ő r ­
b e teg ségek  p rob lém á it az  endok rino lóg ia  nem  o ld o tta  
meg.
A he ly ze t az, h ogy  m a  is  k é t tény ező t veszünk  fe l:  
a  te rh e sség i to x ico s is t és a  v érn ek  a  te rh e sség  h a tá s á r a  
tö r té n t  m egvá lto zá sá t. A  te rh e s ség i to x ico s is ra  v o n a t ­
kozó fo g a lm a ink  nem  bő vü ltek , m e r t m a  sem  tu d ju k  m eg ­
h a tá ro zn i, m ik  azok  a  m éreg anyagok , am ik  a  to x ico s is t 
''elő idézik. A  v é r  m egvá lto zá sá ró l azonban  Linsernél m á r  
tö b b e t tu dunk . T ud juk , h ogy  a  te rh e sség  a la t t  m egv á lto ­
z ik  a  se rum  ionegyensu lya , m egvá ltoz ik  a  H -ion  con cen tra - 
tió ja , tu d ju k , hogy  a v é rp á ly a  az aho l a  en d ok rin sy s tem a  
ho rm onális  é le te  leza jlik . F e lte sz ik , hogy  va lam ily en  h o r ­
m on h iányz ik  a  vérhő i s  em ia t t  m a ra d  el a  te rh e s ségi 
tox inok  m éreg te len ítése .
De m élyebb re  tu d u n k  a  sze rveze t m echan izm usába  
is b ep illan tan i. T u d ju k  a z t a  belső  k ap cso la to t, amelyben  
az endok rin  sy s tem a  a  v eg e ta tív  sy s tem áva l áll, hogy  k ö l ­
csönösen  im pu lzu soka t kü ld en ek  egym áshoz. E  k é t s y s ­
tem a  k iváló  fo n to s s á g á t szépen  je lö li m eg Werther, am í- 
k o rk ife jt i :  hogy  egészségünk  a  következm énye a  k é t  s y s ­
tem a  h a rm on ik u s  ö sszem ű ködésének , m íg  a  k e t tő jü k  k öz ti 
zav a rok  be teg ség i k észségeke t, ille tv e  b e teg ség ek e t idéz ­
n ek  elő . Ism e re te s  a  v eg e ta tív  sy s tem a  k ap c so la ta  az  
anyagcseréve l. D e ism ere te ssé  v á l t  az  endok rin  sy s tem a  
k ap c so la ta  is  az anyagcseréve l, kü lönösen  a  te rh e s  sze r-
M ű m e l l é k l e t  a z  O r v o s i  H e t i l a p  51 .  s z á m á h o z : G e b e r  Öd ö n  d r • c i k k é h e z .
1 . á b r a .  A  s é r ü l é s  u t á n  n é h á n y  n a p p a l  k é s z í t e t t  r ö n t g e n k é p  
( a  l ö r é s  v o n a l a k o n  k í v ü l  e g y e b e t  n e m  l á t u n k ) .
3 .  á b r a .  A  s é r ü l é s  u t á n  3 8  n a p p a l  k é s z í t e t t  r ö n t g e n k é p e n  a z  
e g y m á s s a l  k o m m u n i k á l ó  l é g t a r t a l m ú  ü r e g e k  j ó l  l á t h a t ó k  
( l i q u o r c s u r g á s  n a g y f o k ú ) .
2 .  á b r a .  A  s é r ü l é s  u t á n  1 5  n a p p a l  k é s z í t e t t  f e l v é t e l ,  a  m ű t é t i  
s e b  j ó l  l á t s z i k .
4 .  á b r a .  A  s é r ü l é s  u t á n  6 6  n a p p a l  k é s z ü l t  r ö n t g e n k é p e n  a  l é g -  5— 6 .  á b r a .  A  s é r ü l é s  u t á n  4  h ó n a p p a l  k é s z ü l t  k é p e k e n  a
t a r t a l m ú  ü r e g e k  m e g k i s e b b e d é s e  l á t h a t ó  ( l i q u o r c s o r g á s  k i s -  l ö v é s v o n a l a k o n  k í v ü l  e g y e b e t  n e m  l á t u n k  ( l i q u o r c s o r g á s  m e g -
f o k ú ) .  s z ű n t ) .
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veze t anyagcseré jév e l. T ud juk , hogy  te rh e s ség  a l a t t  a  
sze rveze t Ca-íban szegényebb  lesz, a  v é r  se rum ban  a  Ca- 
ion  tü k ö r  sü lyed . M ivel a  k a tionok  egym ássa l sy n e rg is ta , 
ille tv e  a n ta g o n is ta  v iszonyban  á llan ak  —  a  Ca an tagon is -  
t á j a  a  K -nak , s m in im á lis  é rtékben  a  N a -n ak  is  —  v á lto ­
z á s  áll be a  se rum  ion -egyensú lyban . A  Ca any ag cse re  
co rre la tió b an  áll nem csak  az ep ith e l te s tek k e l, m in t  kez ­
d e tb en  gondo lták , h an em  a  th ym ussa l, a  m ellékvesével, 
az ovariumm al, a  p a jz sm irig g y e l és h ypophy sisse l is. E zen  
és m ás v iz sg á la to k  v ez e ttek  a r ra , hogy  ism ere te ssé  v á ljon  
az endok rin  sy s tem a  k ap c so la ta  az anyagcse réve l, a  se ­
rum  ion -egyensú llya l, a  H -ion  concen tra tióva l.
V annak  szerző k, a k ik  a te rh e s ség i d e rm a to sisok  
a e tio lo g iá já t  m áskép  lá t já k . V annak , a k ik  a m egvá lto zo tt 
anyagcserében , v ann ak , m in t  pl. Bamberger, a k ik  a  vege ­
t a t iv  sy s tem a  to n u s  a n om á liá jáb an  k e re s ik  az oko t. A  
több ség  á lta l  e lfo g ad o tt vélem ény azonban  az, h ogy  a  t e r ­
h esség i d e rm a to sisok  az  endok rin  sy s tem a  egyen sú ly  z a ­
v a rá n  a laku ló  au to in to x ic a tió k . H a  m eggondo ljuk , hogy 
az egyes sy s tem ák  co rre la tió i sz in te  m ily  b e lá th a ta tla n o k , 
a r r a  a  köv e tk ez te té s re  ke ll ju tn u nk , h ogy  nem  ra g a d h a ­
tu n k  ki egy  sy s tem á t hozzákö tve m ego ldandó  k é rd ése in ­
k e t  m ég ak k o r  sem , h a  bizonyos e se tekb en  ez a  sy s tem a  
a lk a lm asn ak  lá ts z a n a  p rob lém áink  m ego ld ásá ra . É ppen  
a  szám ta lan  k ap c so la t m ia t t  h iányz ik  egy  sy s tem a  func- 
tió in ak  az a  s ta n d a rd  v o lta , am in  b iz to s  köv e tk ez te té sek  
fe lépü lh e tn ek . Oly kom p lex  o kok ra  v isszav eze th e tő  fo ­
ly am a tn á l, m in t  egy  te rh e s ség i d e rm a to sis , egy  sy stem a , 
ille tv e  ann ak  va lam ely  ta g já n a k  so rsd ö n tő  sze repe  mel ­
l e t t  p á lcá t tö rn i  nem  szabad .
Linser ó ta  ú j  re la tió k k a l ism erk ed tü n k  m eg . De 
am in t az  ő  id e jéb en  e lh am a rk o d o tt do log  le t t  v o ln a  pl. a 
se rum  foko zo tt h aem o ly tik u s  e re jéve l m agy a rá zn i a  t e r ­
hesség i d e rm a to sis t, ép ú g y  m a is h ib a  vo lna  ú j ism ere tek  
b ir to k áb an  ism e re te in k e t a lk a lm asak n ak  ta r ta n i  a  k érdés 
végé rvényes  e lin tézéséhez . E hhez  edd ig i ism ere te in k  nem  
elegendő ek.
Be kell ism ernünk , hogy  v an n ak  okok, am ik  a  sze r ­
v ezet m echan izm usa  f e le t t  á llanak . V annak  kérdések , 
am ik e t csak  a m echan izm ussa l m egvá laszo ln i nem  tu ­
dunk . T erh esség i d e rm a to sisokn á l m ég  n y ílt  a  k érdés, 
m ié r t  nem  fe jlő d ik  k i m inden  te rh e sn é l tox icosis, s ak ik ­
nél k ife jlő d ik , m ié r t  n y ilv ánu l egyeseknél pl. hyperem esis- 
ben, m ásokná l d e rm a to s isb an ?  M ié rt v a n  az, h ogy  egye ­
seknél csak  b an á lis  p ru r itu s ,  p ru r ig o k  tám adn ak , m íg  m á ­
soknál az é le te t  v eszélyezte tő  h y d ro a  g a s ta t io n is  vagy  
im petigo  h e rp e s tifo rm is  ? Az endok rin  sy s tem á t is  bele ­
vonva m ié rt m u ta tk o z ik  egyeseken  pl. ep ith e l te s te k  m eg ­
b e tegedéséné l te ta n ia , m ásokon  o steom alac ia , ism é t m á ­
sokon im petigo  h e rp e tifo rm is?  E  k é rd é sek e t m echan iz ­
m ussa l m agya rázn i nem  tu d ju k . Id e  egész m ás fe le le tek  
kellenek, am ik e t a  k o n s titu tio  ta n tó l v á runk .
A h y d ro a  g e s ta tio n is  kérdésében  a következő  á llá s ­
p o n to t fo g la lju k  el:
1. A  h is to log ia i kép  a lap já n  a  h y d ro a  g e s ta tio n is  
p r im ae r  ep ith e l m egbetegedés. Em e lle tt  szól a  hó lycsák  
ep the liá lis  képző dése és elhelyezkedése. A hó ly agcsák  
ej ith e liá lis  képző dését az ep ithe l s e jte k  vázo lt deg en e ra tiv  
e lvá lto zása i v ilágo san  m u ta t já k . D e a  le ír t  több i je len sé ­
g ek : az ep ith e l b u rján z á sa , a  szabályellenes e lsza rú sod ás  
is  em elle tt szó lnak . I ly  eredm ények  csak  o t t  lá th a tó k , 
aho l a  noxa  tám ad á s i p o n tja  az e p ith e lre  irán y u l. A  noxa 
in te n s iv ita sá t jó l je llem zig  az irh a  re a c tiv  gyu llad áso s  je ­
len sége i; am ik  te tem es  d iffu s  s e j te s  in f il tr a t ió n a k  m in t ­
egy  v éd g á tsz e rű  k ia laku lá sáho z  v eze ttek . Az é r fa la k  á t ­
já rh a tó s á g a  a  savó  s z ám á ra  jóval k isebb  fokú, m in t  a  se j ­
te s  elemek szám á ra  és a  k iá ram lá s  inkább  a hám  fö lé  tö r ­
tén ik .
2. Az a  tény , h ogy  a  m egbe tegedés  a  te rh e sség  egy  
b izonyos sz ak áb an  kezdő d ik , fenn á ll az egész te rh e s ég  
a la t t  s  a  te rh e s ség  m egszű n téve l a  la c ta tio  id e jében  sp o n ­
t á n  m eggyógyu l; k é tség te len n éé  tesz i a  d e rm a to s isn ak  
a  te rh e sségg e l v a ló  ok i ö sszefüggését.
3. A m egb e teg ed és t te rh e s ség i tox ico sisn ak  ta r t ju k .
4. A  hosszú  m eg figye lé s i idő  a la t t  semm i o ly an  
sym p tom a  nem  m u ta tk o z o tt  am i az endok rin  sy s tem a  
sze repé re  h ív ta  vo ln a  fe l f ig y e lm ünke t. S u b s titu tió s  th e - 
ra p iá n k  s ik e rte len ség e  —  L in se r  o ltások , ovarium  h o rm o ­
nok  —  ezen sy s tem án ak  h a  nem  is részvétlensége , de leg ­
a lább  is  b e fo ly á so lh a ta tla n ság a  m e lle tt  szól. E gyéb  th e -  
ra p iá n k  s ik e rte len ség e  a z t  m u ta t ja ,  hogy  a  kó rkép  e lő idé ­
zésében  és fe n n ta r tá s á b a n  o ly an  kom plex  okok á lla n a k  
fenn , am iknek  b e fo ly á so lá sa , ille tv e  m eg szün te té se  le g ­
a lább  is  je len leg  h a tá sk ö rü n k ö n  k ívü l esik . De nem  m u ­
ta tk o z o t t  o ly tü n e t  sem , am i va lam ily en  m ás sy s tem a  
sze repé re  u ta lh a to t t  vo lna.
5. M ivel a  k ó rk ép  összefüggése  a  te rh e sség g e l n y il ­
v ánva ló , m ivel a  g ra v id itá s , la c ta tio  a la t t  az en d ok rin  
sy s tem a  h a tá so s  közrem ű ködése  k é tség te len , b á r  m eg fi ­
gyelésekkel m eg e rő s íte n i nem  tu d ju k , m égis fe lv e sszük  
az endok rin  sy s tem a  közrem ű ködését, h a  nem  is  a b b an a 
sze repkö rben , am it a  d es in to x ica tió b an  ju t ta tn a k  sz á ­
m á ra . M ert am ik o r  a  m á jb an , a  lépben  ism erünk  m é re g ­
te len ítő  sze rveke t, am ik o r a  re tic u lo -a p p a ra tu sb an  ism e ­
rü n k  m éreg te len ítő  sy s tem á t, nem  tu d ju k  elgondolni, hogy  
—• am íg  k ísé r le te k k e l kellő en  m egerő sítv e  n incsen  — a 
m éreg te len ítő  tu la jd o n sá g g a l sz in tén  rendelkező  endok rin  
sy s tem a  m ié r t végezné  csak  egym aga  a  d es in tox ica tio  
m un k á já t .  T eh á t ré szü nk rő l az endok rin  sy s tem a  sze rep é t 
ú g y  m ódosítjuk , h ogy  ennek dysfunctiója  is  kö zrem ű kö ­
d ik  a d e rm a to sis  k ia la k u lá s á n á l és le fo lyásánál.
6. H angsú lyozzuk , hogy  a  de rm a to sis , m in t a  te rh e s ­
ség i tox icosis  köve tkezm énye  csak  b izonyos co n s titu tio -  
n a lis  a d o tts á g  m e lle t t  k öve tk ezhe tik  be.
7. Az a  m eg figye lé sünk , hogy  a II . d e rm a to sis  g y o r ­
sabb  ü tem e t m u ta t ;  a  g ra v id i ta s  ko ra ibb  szakában  kezdő ­
d ik , a  g ra v id ita s  h am a rab b  szű n ik  m eg  ko raszü lésse l, a 
k ö rfo ly am a t a  szü lés  u tá n  h am a rab b  m eggyógyu l, a z t 
m u ta t ja ,  hogy  a  to x icu s  tényező  a  sze rvezet reac tio-képes- 
ség é t m egv á lto z ta tja .
A  m a g y a r  k i r .  I .  s z .  h o n v é d  é s  k ö z r e n d é s z e t i  k ó r h á z  s e b é s z e t i  
o s z t á l y á n a k  k ö z l e m é n y e .  ( I g a z g a t ó :  F r a n k  R i c h a r d  d r . ,  I .  
o s z t .  f ő t ö r z s o r v o s .  O s z t á l y o r v o s  f ő n ö k :  l i p p a y  A r t hu r  d r , ,
o r v o s . )
Pneumokephalus in tracerebra lissa l 
szövő dött és  spontán  gyógyult többszörös 
koponyaalapi és  koponyaboltozati törés.
I r t a :  Geber Ödön dr-
A  koponyaa lap i tö ré sek n ek  egy ik  jellem ző  tü n e te  a 
liq uo rc so rg á sn ak  az a  fo rm á ja , m ely  a  tö ré s  egyéb  tü n e ­
te iv e l e g y ü tt  azonna l m u ta tk o z ik . Sokkal r i tk á b b  az 
am iko r a  l iq u o rrh e a  késő bb, n éha  csak  h e tek  m ú lva  
je len tkez ik . E z  a l iq u o rrh e a  rendesen  pneum okepha  
lu ssa l szövő dik. O ka ugy an az  a  tra um a , m ely  a  tö r é st  is 
lé tre  hozta , m e r t  a  tö ré s  rév én  a  koponyaü rbe  levegő  j u t ­
h a t  a k á r  közve tlenü l, a k á r  közve tve a hom lok-, dobü reg , 
az iköböl, v agy  ro s ta s e jte k e n  k e resz tü l. A  levegő  ex tra - , 
in tra c e re b ra lis a n , ille tv e  v en tr ic u la r is a n  h e lyezkedhe tik  
el (Krogius). Bullock h a son ló an  o sz tályozza az e se tek e t. 
Az agyve lő n  k ívü li léggyü lem ek  kele tkezési m ó d já t ma ­
g y a rázn unk  nem  k e l l : a  léggyü lem  sub-, ille tve ex tra d u -
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ra lis á n  és su b rachno id ea lisan  he ly ezkedhe tik  el. A k e ttő  
m egkü lönböz te tő  kó rism éje  rö n tg en  kép a la p já n  leh e tsé ­
ges. Az in tra c e re b ra l is  léggyü lem nek  k e le tk e zésé t k ü lön ­
fé leképen  m ag y a rá zz ák  az egyes szerző k- Demmer sze rin t 
egy, a  t ra um a  fo ly tán  az agyvelő be k e rü lt  lam ina  v itre a  
sz ilánk  k ö rü l agyve lő gyu lladás  indu ln a  m eg, ennek  kö ­
v e tkezm énye vo lna  a  lágyu lás, m a jd  cystaképző dés, es e t ­
leg  k am ra á tfú ró d á s . A  liquor he lyébe  késő bb  levegő  ju t  
a  kü lv ilágbó l a  c son to s  koponyátok  fo ly to no sság  h iány án  
k eresz tü l. Winterstein  egy ész le lt ese te  k ap c sán  h a so n ló ­
k épen  m ag y a rá zz a  a  pneum okepha lus lé t r e jö t té t :  e se té ­
ben  a  k am ra  á tfú ró d á s a  is b eköve tkeze tt, a z  ag y k am rák  
levegő vel te lte k  meg. Duken és v. Wodarz s z e r in t a  tra um a  
révén  közve tlenü l ro n c so lt agy részek  h e ly é re  a  lágyu lás  
és fe lsz ívódás u tá n  k e le tk eze tt ü re g b e  késő bb levegő  ju t.  
E dd ig  több szö r em líte ttü k  a levegő  b e ju tá s á t  a  koponya- 
ű rbe , de a n n ak  pon to s  m echan ism usá ró l nem  szó ltunk . 
Ism e r t phy sio log ia i tén y  az, hogy  a  k o po n y aü r i nyom ás 
a  fe j e lő re h a jlá sán á l növekszik, m ivel a  n y a k i v iszerek  
fe lé  a  bu rkok  és az agyvelő  v iszere inek  k iü rü lé se  ak a d á ­
lyozo tt. íg y  a  t r a um a  révén  a koponyába  b e ju to t t  levegő  
könnyen  k ip rése lő d ik . v iszon t tü sszen tésn é l és köhögésnél 
az o rr- és g a ra tü re g b e n  a levegő  nyom ása  n ő : a  n agyobb  
nyom ású  levegő  k i té rn i  csak a hom loküreg , iköböl, vagy  
a  fü lk ü r tö n  á t  a  dobü reg  felé, ille tv e  a tö ré s e n  ke resz tü l 
a  koponyaü reg  fe lé  tud- H a a  koponyaa lap i tö ré sn é l ily e ­
nek  a  v iszonyok, pneum okepha lu s nem  kele tkezik . A 
pneum okep 'halusok  n éhány  op e rá lt, ille tve bonco lt e se té ­
b en  m ind ig  u g y an a z t az elő idéző  oko t ta lá l t á k :  Duken 
egy, a rep edés  elé k e rü lt  v itre a  lem ezkét, Dandy—E. 
Walter egy  k is  du ra leb eny t, Wolff u gy an c sak  egy  k is  sze- 
lep sze rű en  m ű ködő  cson tsz ilánko t ta lá lt ,  m in t  a  pneum o ­
k epha lu s  o k á t. A  szelep m ű ködése o lyan  vo lt, hogy  levegő  
csak  b e ju th a to t t  a  koponyaürbe, de onnan  nem  táv o zh a ­
to t t .  Ig en  é rd ek es  be teg e  volt. v. WodarznaM., ak i fe jlö ­
v é s t szenvede tt el. E g y  hónapi s im a  gyógyu lás  u tá n  e lő re ­
h a jlá sn á l s a já to s  zö re jt, b úg ás t h a l lo t t  a  fe jéb en . Az ed ­
d ig  e lm ondo ttak  a la p já n  ezt a  je le n sé g e t azzal m ag y a rá z ­
h a tju k , hogy  a  koponyában  lévő  levegő  k iá ram lá sán ak ú t ­
já b a n  v a lam i a k ad á ly  leh e te tt, ez az a k a d á ly  azonban  
nem  z á rh a t ta  el te lje sen  a  ny ílás t, így  tám a d t a  zörej-
A pnoum okepha lu s  keletkezéséhez idő  szükséges: 
rendesen  2— 4 h é t. Az ilyenkor m inden  elő zm ény  nélkül 
m egindu ló  liq u o rrh e a  te re li rá  a  f igye lm et. A  levegő  gyü - 
lem ek ugy an is  agynyom ási tü n e te k e t  rend esen  nem  okoz ­
n ak , m e r t e lp u sz tu lt s k iü rü lt szöve tek  h e ly é t fo g la lják  
el. E z t a  s a já t  ese tü nkben  is ta p a s z ta l tu k :  a  hom lok le ­
benyben  lévő  eléggé je len tékeny  n ag y ság ú  léggyü lem  a g y ­
nyom ásos tü n e te k e t  sohasem  okozo tt.
E  helyen  sze re tn ék  röviden  s a j á t  e se tü n k  tá rg y a lá ­
s á r a  k ité rn i:
1 9 3 0 .  V I .  1 1 - é n ,  r e g g e l  1 0  ó r a k o r  S z . J. 22 é v e s  g ya lo g o s t.  
e g y  r o b o g ó  s z e m é l y a u t ó  e l ü t ö t t e .  E s z m é l e t l e n  á l l a p o t b a n ,  i g e n  
s ú l y o s ,  e g é s z  t e s t r e  k i t e r j e d ő  g ö r c s ö k k e l  h o z t á k  b e o s z t á ­
l y u n k r a .  A  r é s z l e t e s  v i z s g á l a t n á l  a  k o p o n y á n ,  a  h o m l o k  j o b b  
f e l é n ,  a  s z e m g ö d r i  s z é l  f ö l ö t t ,  v a l a m i n t  u g y a n a z o n  o l d a l i  h a ­
l á n t é k t á j  e l ü l s ő  f e l é n  i m p r e s s i ó t  é s  a  c s o n t o k  r e n de l l e n e s  m o z ­
g a t h a t ó s á g á t  t a l á l t u k  j e l e n t é k t e l e n  b ő r s é r ü l é s  m e l le t t .  A  j o b b ­
o l d a l i  a l s ó  é s  f e l s ő  s z e m h é j  k é k e s - v ö r ö s e n  e l s z í n e zö d ö t t :  k i s -  
f o k ú  j o b b o l d a l i  e x o p h t h a l m u s  é s  s t r a b i s m u s  d i v e r g e n s .  M i n t  
k é t  o r r n y i l á s t  v é r a l v a d é k  t ö m e s z e l t e  e l ,  l i q u o r c s o r g á s t  n e m  
é s z l e l t ü n k .  P u l s u s  p e r c e n k i n t  5 6  r i t m u s o s ,  m e l y  n e g y e d ó r a  
a l a t t  4 6 - r a  c s ö k k e n t ,  m i é r t  i s  a z o n n a l  m ű t é t e t  v é g ez t ü n k  ( G e ­
b e r  d r .)  L e b e n y e s  m e t s z é s s e l  a  j o b b  h o m l o k p i k k e l y  é s  h a l á n ­
t é k  e l ü l s ő  f e l é t  s z a b a d d á  t e t t ü k .  A  f e l t á r á s  u t á n  lá t t u k  a  h o m ­
l o k c s o n t o n  a  s z e m g ö d r i  s z é l t ő l  h á t r a - f e l f e l é  h a l a d ó,  a  s i n u s  
f r o n t a l i s  e l ü l s ő  f a l á t  m e g n y i t ó  t ö r é s v o n a l a t ,  m e l y  l e f e l é  a  
s z e m g ö d ö r  t e t e j é n ,  h á t r a f e l é  a  s i n u s  f r o n t a l i s  h á t s ó - f e l s ő  f a ­
l á t  k é p e z ő  s c a l a  a n t . - o n  f u t o t t  t o v á b b .  O l d a l r a h a l ad v a  a  t ö ­
r é s i  v o n a l  a  h o m l o k  é s  h a l á n t é k p i k k e l y e n  s z é t á g a z ó d o t t  é s  
t ö b b ,  k ö r n y e z e t é v e l  c s a k  c s o n t h á r t y a  r é v é n  ö s s z e f ü g g ő ,  k i s s é  
a z  a g y v e l ö  f e l é  b e n y o m o t t  c s o n t l e m e z t  h a t á r o l t  e l .  A  k e m é n y  
a g y b u r k o n  a  h o m l o k ö b ö l  h á t s ó  f a l á n  v é g i g f u t ó  t ö r é s i  v o n a l n a k
m e g f e l e l ő e n  3  c m  h o s s z ú  f o l y t o n o s s á g  m e g s z a k í t á s  v ol t ,  m e ­
l y e n  k e r e s z t ü l  a  h o m l o k l e b e n y  c s ú c s á n a k  m o g y o r ó n y i  z ú z o t t  
r é s z e  v é r e s  p é p  f o r m á j á b a n  ü r ü l t .  A  k e m é n y  a g y b u r o k  s e b é t  
m e g h o s s z a b b í t v a  a z  a g y á l l o m á n y b a  b e h a t o l t  t ö b b  l a m i n a  v i t ­
r e a  s z i l á n k o t  ú j j a l  e l t á v o l i t v a  a  s e b e t  p e r  p r í m á m  z á r t u k .  A  
m ű t é t  u t á n  a  p u l s u s  8 2 .  ö t  n a p i g  a  b e t e g  i g e n  n y u g ta l a n  é s  
e s z m é l e t l e n  v o l t .  M á s o d n a p o n k i n t ,  ö s s z e s e n  h á r o m s z o r  l u m b a l -  
p u n c t i ó t  v é g e z t ü n k :  a  l i q u o r  k i s s é  v é r e s  é s  z a v a r o s  v o l t ,  d e  
n e m  ü r ü l t  n a g y  n y o m á s s a l .  A  m o r p h i n - s c o p o l a m i n  i n j e c t i ó k r a  
c s a k  r ö v i d  i d ő r e  n y u g o d o t t  m e g  a  b e t e g ,  t á p l á l á s a  cs a k  p e r  
r e c t u m  t ö r t é n h e t e t t .  N a p o n t a  k a p o t t  ö t  n a p o n  k e r e s z t ü l  g l u -  
c o v e n t  i .  v .  ( 2 0  c m 3 ) .  A z  ö t ö d i k  n a p o n  h i r t e l e n  v á l t o z á s  é s  
g y o r s  j a v u l á s  á l l t  b e  a  b e t e g  á l l a p o t á b a n :  a  b e t e g  m e g n y u g o ­
d o t t ,  ö n t u d a t á t  v i s s z a n y e r t e .  A  m ű t é t i  s e b  p .  p .  g yó g y u l t  ( V I .  
2 0 . ) ,  a  s é r ü l é s  u t á n  1 4  n a p p a l  m á r  f e n n j á r t .  A  m ű t ét  u t á n  3 3  
n a p  m ú l v a  ( V I I .  1 3 . )  m i n d e n  e l ő z m é n y  n é l k ü l  t e l j e s en  p a ­
n a s z m e n t e s  á l l a p o t b a n  e l ő r e h a j l á s n á l ,  f e n n j á r á s n á l  é s  j o b b  o l ­
d a l r a  v a l ó  f e k v é s n é l  a  j o b b  o r r n y i l a s b ó l  k e z d e t b e n  s ű r ű b b ,  
e g y - k é t  ó r a  m ú l v a  r i t k á b b  c s e p p e k b e n ,  a  l a b o r a t ó r i u m  á l t a l  
l i q u o r n a k  m i n ő s í t e t t  k r i s t á l y t i s z t a  f o l y a d é k  ü r ü l t . F e j f á j á s ,  
s z é d ü l é s  é s  h á n y á s  s o h a s e m  e l ő z t e  m e g  e z e k e t  a  l i q uo r c s u r -  
g á s o s  á l l a p o t o k a t ,  m e l y e k e t  g y ó g y s z e r e s e n  e g y á l t a l á b a n  n e m ,  
f e k t e t é s s e l  i s  c s a k  k i s  m é r t é k b e n  l e h e t e t t  b e f o l y á s o l n i .  A  l e g ­
n a g y o b b  f e l f o g o t t  n a p i  m e n n y i s é g  5 0  c m  v o l t .  ( E d d i g  é s z l e l t  
l e g n a g y o b b  n a p i  m e n n y i s é g  2 0 0  c m 3 v o l t )  (M a n n in g e r— C. 
W ill ia m ) .  T o v á b b i  ö t  h é t  a l a t t  f o k o z a t o s a n  c s ö k k e n t  a  n a p i  
l i q u o r  m e n n y i s é g ,  m í g  v é g ü l  a  l i q u o r c s o r g á s  t e l j e s e n  m e g ­
s z ű n t .  ( V I I I .  2 5 ) .  A g y n y o m á s o s  t ü n e t e k  m o s t  s e m  j e le n t k e z ­
t e k .  H á r o m  n a p  m ú l v a  a  l i q u o r c s o r g á s  ú j b ó l  m e g i n d u l t ,  d e  
m o s t  m á r  j ó v a l  k i s e b b  i n t e n s i t á s b a n :  a  n a p i  m a x i m a l i s  l i q u o r  
m e n n y i s é g  2— 3  c m 3 v o l t .  X .  h ó  2 8 - á n  a  l i q u o r c s o r g á s  ú j b ó l  k i ­
m a r a d t  é s  m a i  n a p i g  s e m  l é p e t t  f e l  ú j r a .  A  b e t e g  j e l e n l e g  p a ­
n a s z -  é s  t ü n e t m e n t e s .
P e ip e r  é s  L a ro y e n n e  s z e r i n t ,  h a  k o p o n y a a l a p i  t ö r é s n é l  
i g e n  n a g y f o k ú  n y u g t a l a n s á g  é s  e s z m é l e t l e n s é g  j e l e n t k e z i k  é s  
k o p o n y a ü r i  v é r z é s  k i z á r h a t ó ,  —  a  m i  e s e t ü n k b e n  v é r z é s t  —  
a  m ű t é t n é l  n e m  t a l á l t u n k ,  —  a k k o r  a z  u t ó b b i  t ü n e t e kn e k  o k a  
h e v e n y  t r a u m á s  a g y o e d e m a ,  a g y r á z ó d á s  é s  a g y z ú z ó d á s  l e h e t .  
A  m i  e s e t ü n k b e n  a z  a g y b u r k o k  f e s z e s e k  v o l t a k  a  h e v e n y  a g y -  
v i z e n y ő t ő l ,  e m e l l e t t  j e l e n t é k e n y  a g y r o n c s o l á s t  i s  ta l á l t u n k .  
J a c k s o n  a j á n l o t t a  i l y e n  e s e t e k b e n  a z  a g y n a k  e r é l y e s  d e h y d r á -  
l á s á t  5 0 % - o s  c u k o r o l d a t n a k  n a g y  m e n n y i s é g b e n  ( 5 0 — 1 0 0  
c m 3 ) v a l ó  i .  v . - á s  a l k a l m a z á s á t  d u r a i n c i s i o  m e l l e t t  M ac la ir e—  
Aaron -—S c o t t  u g y a n c s a k  d u r a i n c i s i ó t  v é g e z n e k ,  d e  d e h y d r á -  
l á s r a  t ö m é n y  M g S C M  o l d a t o t  h a s z n á l n a k  p e r  o s  é s  p e r  r e c ­
t u m .  S o k  a m e r i k a i  s z e r z ő  c s a k  l u m b á l p u n c t i ó t  a j á n l  a  k o ­
p o n y a ü r i  n y o m á s  c s ö k k e n t é s é r e .  (M u n ro , M a cd o n a ld , M oo r ­
h ea d , J . John  R u v e r t in i ,  F r a n c is c o ) . A  t h e r a p i á n k b a n  m i  a z  
a m e r i k a i  s z e r z ő k  e l ő í r á s á t  k ö v e t t ü k .
Az iro d a lom ban  ta lá lh a tó  e se tek  közül Th. Eggerst 
ese te  fe ltű n ő en  h a so n la to s  a  m ienkével. B etege  a  jobb  
hom lok és h a lá n té k  d ep ress io s  tö ré s é t, a  jobb  hom loköböl 
h á tsó  f a lá t  és a  jobb  oldali, ro s ta s e jte k e t  m egny itó  ko ­
p onyaa lap i tö ré s t  szenv ed e tt el. Ö t n ap ig  eszm éle tlen  v o l t ; 
23 n ap  m ú lva  liq u o rc so rg á s  a jobb  o rrlikbó l, am i 3 hé t 
m ú lva  m eg szű n t, rö n tg e n  a  hom lok lebenyben  és az o ldalsó  
k am ráb an  levegő t m u ta to tt .  Ig en  nevezetes Krogius Ali 
esete , k inek  b e teg e  jobb  oldali hom lok  t r a u m á t  szenve ­
d e tt  el- K é t h ó n app a l a  sé rü lé s  u tá n  —  te lje se n  tü n e t ­
m en tes  idő szak  u tá n  -— h irte len  e rő s  fe jf á já s  é s  láz  k ísé ­
re téb en  a  jobb  o rrn y ílá sbó l l iq u o rrh ea  in d u lt  m eg. 
R ön tg en  a  hom lokflebenyben k é t n ag y  ovális levegő vel 
te l t  ü re g e t  m u ta to t t .  M ű té tnél a  hom loklebenylben lágyu- 
lásos gócot, v a lam in t m indké t o ld a lk am ráva l közlekedő  
levegő gyü lem et és a  ro s ta c so n to n  v ég ig fu tó  koponyaalap i 
tö ré s t  ta lá lt .  Winterstein  ese te  n ag y  vonásokban  hasonló . 
Schloffer b e teg én ek  balo ldali d ep ress io s  hom lokcson t tö ­
ré se  vo lt, eg y ébkén t ugyanaz  vona tkoz ik  rá , m in t ez edd ig  
fe lso ro lta k ra . Dandy—E. Walter b e teg ének  jobbo ldali 
depressio shom lokcson íttö rés  u tán  k ife jlő d ö tt pneum okéle  
lobi f ro n ta lis  k ü lv ilág g a l közlekedő  n y ílá sá t m ű té t a lk a l ­
m ával m eg ta lá ltá k  a  hom loköböl h á ts ó  fa lá n ak  tö ré sv o n a ­
láb an  lévő  d u ra  sebben . E gy  m ásik  n y itá sa  is  v o lt a lég ­
gyü lem nek , m ely  az azonos oldali o ld a lsók am ra  elülső  
sza rv áv a l köz lekede tt. Siegmund, Duken és Wolff esete i 
é rdem elnek  m ég  em líté s t  h ason ló ságuk  m iatt-
E nn ek  a r i t k a  kó rk épnek  tü n e t ta n a  m eg lehe tő sen  
szegény : a  leg jellem ző bb  tü n e te  a  k opony a tö ré s  u tán
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m ind ig  hosszabb  idő  u tá n  fe llépő  liq uo rrh ea , m elynek  ilyen 
m ódon való  je len tk ezése  e se tén  Winterstein  sz e r in t pneu- 
m ökepha lu sra  kell gondo lnunk . Dandy és Walter sze rin t 
m inden  koponyaa lap i tö ré s  u tán  fe llépő , nem  azonnal j e ­
len tkező  és h e ly ze tv á lto z á s tó l függő  liq u o rrh ea  pneumo- 
k ep h a lu s ra  g y anú s . M ásik  nevezetes ' tü n e te  a  rö n tg en k é ­
p en  m u ta tk o zó  igen  je llem ző  elvá ltozás. A pneum okepha- 
lu s  ex tra c e re b ra lis  e x tra d u ra l is  rö n tg en en  jó l fe lism e r ­
he tő , u g y an így  a  suba raohno id ea lis  fo rm á ja  is. Az első  
e se tben  ülő  he lyze tben  v ég z e tt  fe lv é te len  a koponyabo lto ­
z a t  a la t t  fogunk  a levegő gyü lem  n ag y sá g án ak  m egfelelő , 
igen  v ilágos fo lto t  ta lá ln i,  m ely  h e ly ze t v á lto zá sná l, pl. 
h á tra fek v é sn é l a  hom lok m ögö tt fo g  m u ta tk o zn i. A  súb- 
a ra chno id ea lis  pn ieum okephalus rön tg en -fe lv é te len  finom  
v ilágos  v on a lak  szövedéke a la k já b an  je len tk ez ik , m ely  i  
fe j h e ly ze tv á lto z á sá t la s sab b an  követi. Az in tra c e re b ra lis  
léggyü lem ek  leg több szö r a  hom lok-, h a lán ték -, r i tk áb b an  
a  n y ak sz ir t  lebenyben  fo rd u ln a k  elő  és m in t to já s  alakú , 
éles, h a tá rú  v ilágos k ép le te k  m u ta tk o zn ak . H a  a léggyü- 
lem  az  ag y k am ráb a  is á tfú ró d o tt ,  a k k o r  a  ven tricu lo - 
g rap ih iában  jó l ism e rt k ép ek e t k ap juk - A  m i be tegünkné l 
a  sé rü lé s  u tá n  n éhány  n app a l v ég ze tt rön tg en -fe lv é te len  
k i te r je d t  koponyabo lto za ti és többszö rö s koponyaa lap i tö ­
ré sen  k ívü l egyebe t nem  lá ttu n k . A liq u o rrh ea  m eg indu lá ­
s a k o r  v ég ze tt b item po ra lis  fe lvé te len  a hom loklebenyben  
k é t to já s  a lakú , egym ássa l közlekedő , éles h a tá r ú  világos 
fo lto t  ta lá l tu n k  (lásd  a  R ön tgen  k ép e t) , m elyek  a 
liq u o rrh ea  c sökkenésére  m egk isebbed tek  és végü l te lje s  
m egszű nésével többé nem  vo ltak  lá th a tó k . A h a rm ad ik  
tü n e t  a  koponya m egfe le lő  részének  tym pan ik u s  kopogta- 
tá s i  h an g ja , am ely  azonban  csak  az e x tra d u ra lis  léggyü le- 
m eknél v an  m eg.
A be teg ség  k ó r jó s la ta  változó. Az ese tek  eg y h a rm ad a  
m inden  b eava tkozás  n é lkü l gyógyul. Id e  fő leg  azok  az 
e se tek  ta r to z n ak , m elyék  nem  szövő d tek  liquo rrh eával. A 
levegő sipoly  sa r js z ö v e tte l  e lzá ród ik  ily en  ese tekben , a  le ­
vegő  ped ig  fe lsz ívód ik  (Vogt). A liq uo rcso rg áso s  e se tek ­
nél a  fe lhágó  fe rtő zés  ré v én  az ag ybu rkok  gyu llad ásán ak  
veszedelm e fenyege t. A  szerző k  i t t  kü lönböző  m o r ta li tá s t  
á l la p íto tta k  m eg : Winterstein 25—40%, Dandy és Wal­
ter 90% -o t.
A gyógykezelés e lső so rb an  co n se rv a tiv : á g y nyug a ­
lom, hogy  a fe lü lésse l és a  fe j e lő re h a jlá sáv a l já ró  kopo- 
n y aü r i nyom ásem elkedést e lk e rü ljük . L á ttu k  a m i ese ­
tü n k b en  is  az ágynyuga lom nak  a  l iq u o rrh e á ra  g y ak o ro lt 
jó tékony  befo lyáso ló  k épességé t. H a  a  l iq u o rrh ea  nem  
csökkenne, a k k o r  szóba jö h e t  a  tu la jd onkép en i oki és ra -  
d ica lis  gyógym ód : a  m ű té t,  m ely  a  liquo rs ipo ly  fe lke re ­
sésében  és a n n ak  m eg szün te té sében  áll. E z t  egy sze r a  sze- 
lepszerű en  m ű ködő  v i t r e a  szilánk  e ltáv o lítá sáv a l, másko r 
kem ény  agybu rk i p la s tic av a l é r jü k  el. N agy  léggyülem  
ese tében  zs írp lom bát is  v égeztek  m á r  ( Siegmund).
Az iroda lom ban  1929 végéig  közö lt pneum okepha lu - 
sok  szám a 60, ebbő l 33 esik  az e x tra d u ra l is  és sub  
a rachno id ea lis  lé g g y ü lem ek re : ezek b en nünk e t m ost nem  
érdekelnek- 27 a szám a az in tra c e re b ra lis  pneum okélék- 
nek, m elybő l 7 le jön  az ag y k am rák b a  b e tö r t  pneum okélék  
szám ára . E se tü n k  a m ű té t és rö n tg enk ép  ta n ú ság a  szerin t 
pneum okéle in tra c e re b ra l is  (lobi f r o n ta l is ) ,  a  28-ik a 
v ilág iroda lom ban . K öz lésre  érdem esnek  ta lá ltu k  a z é r t is, 
m ivel többszö rö s k oponyaa lap i és k i te r je d t  bo lto za ti tö ­
ré sn é l k is  b eav a tk o zássa l a rá n y la g  röv id  idő  a la t t  r e s t i ­
tu tio  ad  in teg rum o t é r tü n k  el.
Iroda lom : V. A n ton  W oda rz :  M ünch . M. W . 1915. 28. sz . 
968 old. —  K rog iu s  AU: F in sk a  la k a r e sa llsk a p e ts  h and lin gar . 
57 kö t. 7 sz . 621— 633 o ld . re f. —  Z en tra lo rgan , f .  d . Chir. u. 
ire  G ren zgeb ie te . 32 k ö t. 15. fű z . 752 pld . —  K rog iu s  A li:  R e f.  
Zbl. f .  Chir. 53 év f. 12. sz . 1926. -  K rog iu s  A li:  A c ta  chir. 
S cand in av ica . LX. év f. 5. 1926. —  H. Sch lo ffen :  A rch iv  f. k lin .
C h i r .  C X X V I I  k ö t .  7 3 1— 744  o l d .  F e s t s c h r i f t  f .  W .  K ö r t e .  1 9 2 3 .  
r e f .  Z b l .  f .  C h i r .  1 9 2 4 . 3 4 . s z .  —  W in te rs te in  O scar:  A r c h i v  
d e r  k l i n .  C h i r .  1 5 9  k ö t .  3  f ü z .  1 9 3 0 . j u n .  —  Theodor E g g e rs :  
A r c h i v  f .  k l i n k  C h i r .  1 9 2 7 . 1 2 0  o l d .  -  E . W o lff:  A r z t i i c h e r -  
v e r e i n  i n  F r a n k f u r t  a .  M a i n .  A u s s e r o r d .  S i t z u n g .  V o n  9 . M ä r z .  
1 9 2 4 . M ü n c h .  M .  W .  J g .  1 9 2 4 . 1 6 . s z .  8 9 9 .  o l d .  —  J. D uken :  
M ü n c h .  M .  W .  1 9 1 5 . 1 7 . s z .  5 9 8 .  o l d .  —  D andy— E. W a lte r :  
A r c h i v  o f  s u r g .  B a l t i m o r e .  1 2 . k ö t .  5 . s z .  9 4 9— 98 2 . o l d .  1 9 2 6 .  
r e f .  Z e n t r a l o r g .  f .  d .  g .  C h i r .  X X X V .  k ö t .  1 0  f ü z .  4 8 6  o l d .  
V og t:  F o r t s c h r i t t e  a u f  d e m  G e b i e t e  f ü r  r ö n t g e n s t r a h l e n .  
X X X V .  3 f ü z .  r e f .  Z b l .  f .  C h i r .  1 9 2 7 .  3 4 . s z .  —  F r itz  D emm er:  
Z b l .  f .  C h i r .  1 9 2 8 . 2 3 . s z .  -— B e th e— B ergm ann :  S p e z .  P h y s i o ­
l o g i e  d e s  Z e n t r a l n e r v e n s y s t e m s  d e r  W i r b e l t i e r e .  —  P lau t:  
N o r m a l e  u .  p a t h .  P h y s i o l o g i e  d e s  l i q u o r  c e r e b r o s p i n a l s .  1 2 0 6  
—  1 2 2 2 . o l d .  —  K lessen s  J. J. H . M .: N e d e r l a n d s c h .  t i j d s c h r .  
v .  g e n e e s k .  7 0  é v f .  2 0  s z .  2 9 9 8— 2 0 0 3 . o l d .  1 9 2 6 . r e f .  Z e n t r a l ­
o r g .  f .  d .  g .  C h i r .  X X X V I .  k ö t .  6 f ü z .  —  P e ip e r :  Z b l .  f .  C h i r .
1 9 2 9 . 4 3 .  s z .  —  S iegm und  E .:  D e u t s c h e  Z e i t s e r f t .  f .  C h i r .  1 98 .  
k ö t .  3— 4 f ü z .  2 5 9— 2 6 9  o l d .  1 9 2 6 .  — M ack la ire— A aron—
S co tt:  A n n .  o f  s u r g .  8 3  k ö t .  6  s z .  7 3 1— 7 5 9 . 1 9 2 6 . r e f .  Z e n t r a l ­
o r g .  f .  d .  g .  C h i r .  X X X V .  k ö t .  1 0  f ü z .  4 8 6  o l d .  —  Munro— Mac ­
dona ld :  B o s t o n  m e d  a s s .  s u r g .  j o u r n .  1 9 3  k ö t .  2 6  s z .  1 1 8 7  
1 1 8 9 . 1 9 2 5 . r e f .  Z e n t r a l o r g .  f .  d .  g .  C h i r .  X X X I V .  1 2  f ü z .  —  
Moorhead— John J .:  N e w y o r k  s t a t e  j o u r n .  o f .  m e d .  2 5  k ö t .  
7 s z .  3 1 3— 3 1 9  o l d .  1 9 2 5 . r e f .  Z e n t r a l o r g .  f. d .  g. C h i r .  XXX II. 
k ö t .  7  f ü z .  —  Connors— John Foz: A n n  o f . s u r g .  8 1  k ö t .  5  s z .  
9 0 1— 9 0 5  o l d .  1 9 2 5 . r e f .  Z e n t r a l o r g .  f .  d .  g. C h i r .  X X X I I .  k ö t .  
7 f ü z .  - R uver tin i— F ran cisco :  A n n a l e s  d e  l a  f a c .  d e  m e d .
M o n t e v i d e o .  9 k ö t .  1 0  s z .  9 5 5— 9 7 0  o l d .  1 9 2 4 .  Z e n t r a l o r g .  f. d .  
g. C h i r .  X X X I I .  k ö t .  3  f ü z .  — Manninger— W illiam  C.: J o u r n .  
o f  n e r v .  a .  m e n t .  d i s .  6 0  k ö t .  2  s z .  1 4 4— 1 6 0  o l d .  1 9 2 4 . r e f .  
Z e n t r a l o r g .  f. d .  g .  XXX . k ö t .  6 . f ü z .  1 9 2 5 .  —  N a ffz ig e r—  
H ow ard  C.: J o u r n .  o f .  t h e  A m e r i c .  m e d .  a s s o c .  8 2  k ö t .  2 2 . s z .  
1 7 5 1— 1 7 5 2  o l d .  1 9 2 4 . r e f .  Z e n t r a l o r g .  f .  d .  g .  X X X . k ö t . 6  f ü z .
A  sz eg ed i m . k ir. F eren c  J ó z s e f  T ud om án yegy e tem  bő r- é s  
n em ib e teg  k lin ik á ján ak  k ö z lem én y e . ( I g a z g a tó : :  P oór  F eren c  
ő r., e g y e tem i n y ilv . r. tan ár .)
A d’Amato-féle haemoklasiás-reactió  és a 
Gouin-féle leukocyta-reactió  syphilisnél.
I r t a :  Varga Aladár d r., k lin ika i gyakornok .
Míg Widal az á lta la  h aem ok la s iá s -k ris isn ek  n eveze tt 
re a c tió t  (H . R .) a  m á jb e teg ség ek  d iagno s tic á jáb an  k ív án ta  
é r ték es íten i, add ig  első nek Simon,m ajd  Seidl, Ruasche, Pi 
tinada, Matusovszky és m ások , a  ca rc inom a fe lism erésé ­
ben tu la jd o n íto t ta k  neki több -kevesebb  fon to sságo t. A 
lues és la ten s  lues k im u ta tá s á ra  L. d‘Amato  a já n lo t ta  el ­
ső nek s  számos szerző , m in t a  lues egy ik  érzékeny kó r je l ­
ző jérő l em lékezik  m eg ró la . M ások hason lóképen  specifi- 
cu snak  ta r t j á k  a  Gouin és tá r s a i  á lta l e lnevezett leuko- 
c y ta - re a c tió t u gyancsak  a  lu es kórje lzésében .
M indkét re ac tió n ak  szám os d icsérő je , de ellenző je is 
ak ad t. íg y  Fanton a  h a em ok la s iá s -re a c tió t igen  é r té k e s  
e ljá rá sn ak  ta r t j a ,  am ely  an tilu e ticu s  anyagok  a lk a lm azá ­
sáná l spec ificu san  ny ilv ánu l m eg  —  am in t az ő  congen ita - 
lis luesben  szenvedő  b e tege iné l észle lte  —  s azon neh ány  
esetnél, am elye t nem  tu d o t t  ezek közé besorozn i —  vagy is  
a  H. R. n em lueticusoknál is  po sitiv  e redm ény t a d o t t  ■  — 
endogén  dy s fu n c tió t té te le z e t t  fel. Laczka  122 v iz sg á lt 
te rh e s  és gy e rm ekágyas  nő nél s h ab itu a lis  abo rtu sokná l 
se ro iog ia i n eg a tiv itá s  m e lle tt  g y ak ran  észlel po s itiv  H. 
R .-ót, am i m ia tt  ő  érzékenyebb  je lnek  tek in ti a  W. R.-ó- 
nál. Bossia 27 v iz sg á lt ese tében  (15 lueses, 12 nem lueses, 
de m ás be teg ségben  szenvedő  egyénnél) 1-szer n eg a tiv  H . 
R .-ó t észlel b iz to san  lu e ticu s  egyénnél és h árom szo r p o s i ­
tiv  e redm ény t nem luesesnél, b á r  ezek m indhá rm an  m á j ­
b e teg ségben  szenvedő k, s ő  a  H . R .-ó t egy  elég jó l é r té k e ­
s íth e tő , de nem  specificus je ln ek  m inő síti. H ason lóan  ny i ­
la tkozik  Pisicane is, ak i nem  egyszer f lo rid  syph ilisné l 
sem  ész le lt H .-k ris is t s az ism ere te s  se rod iagno stic á i reac- 
tió kn ak  jóva l m ögéje  helyezi. Mucci, Lanteri v iz sg á la ta i-
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ná l a  H . R . a  legnagyobb  száza lékban  a  b iz to san  nem- 
lueses egyénekné l vo lt positiv , am ely  m ia t t  ezen  szerző k 
e p ró b á t, m in t  a  lues kórje lző  e l já rá s á t ,  h a tá ro z o tta n  
v is s z a u ta s í t já k  s tő le  m inden  sp ec if ic itá s t m eg tagadnak .
Gouin, Bienvenue, Daoulas, Peres r á jö t te k , hogy 
h a  egészséges em bernek  in tram u scu la r is a n  egészséges 
idegen , v ag y  s a já tv é r t  in jic iá ln ak , az e r re  2 ó ra  m úlva 
m ind ig  leukopén iáva l válaszol, m íg  a  lu e ticu s  hyperleu- 
k o cy to s is t m u ta t  m ind ig , fü gg e tlenü l hogy  idegen  lu e ti ­
cus, s a já t  ( lu e tic u s ) , v agy  idegen, egészséges  v é r t  in jic iá l- 
ta k . Szerző k  sz e r in t ez az á lta lu k  „ leu k o cy ta re ac tió n ak “ 
n eveze tt je l (L . R .) tö rv ény sze rű  és a  v é rse jte k en  és nem  a 
se rum on  a lapu l. A n tilu e ticum ok  a lk a lm azásán á l hason ló  é r ­
té k ek e t k a p ta k , m in t a  fö n tem líte tt  v é rre l p ró b á lt  e se tek ­
ben. V iz sg á la ta ik n á l a  L . R. a  W. R .-val h a la d t  p ara lle l, 
csakhogy  m á r  se ron eg a tiv  p rim ae ra ffe c tió n á l is  positiv - 
n ak  b izonyu lt s  o lyan  lues III. é s  lu es  la ten s  ese tekné l is, 
aho l a  W. R . n eg a tív n ak  b izonyu lt, ez po s itiv  vo lt. B ő r ­
e se tek  s  h á rom  bő rtube rcu lo sis  is  n o rm á lisán  (leukopen iá- 
v a l)  re a g á lta k . Gouin és tá r s a i  13 cong en ita lis  luesnél, 
aho l sem  a  se rum reac tió k , sem  a  k lin ik a i le le t tám pon to t 
a  lues fe n n á llá s á ra  nem  ad o tt  —  po s itiv  leukocy ta reac- 
t ió t  ész le ltek , m ié r t  is ő k ez t a  se ro d ia g n o s tic a i e ljá rá ­
soknál jó v a l tök é le tesebbnek  ta r t já k .
U gy an c sak  ő k észle lték , hogy  a  sym ph a th icu s  rö n t ­
g enb esug árzása , u tá n  k é t  ó rá v a l egészséges egyén 
ré szben  h yper-, részben  hypo leukocy to sissa l válaszol. 
U gyan ez t lá t ju k  lu e ticu sokná l is. H a  egészséges egyénnek  
b e su g á rzo tt  egészséges egyén  v é ré t in jic iá lju k , a k k o r  az 
h ason ló an  re a g á l hype r, ille tve hypo leukocy to sissa l, asze ­
r in t ,  hogy  a  v é r ta d ó  hyper-, v agy  hypo leukocy to s is t m u ­
t a to t t .  E zzel szemben lu e ticu sokná l s a já t ,  v ag y  idegen 
vérre , g yógy sze res  in jec tió k ra  á llan d ó an  hyperleukocy to - 
s is t  ész le lünk . K éső bb Gouin és t á r s a i  a  L . R .-ó t ic te ru s  
c a ta r rh a l is  h a t  ese tében  f igye lték  m eg . C ongen ita lis  vagy  
s z e rz e tt lu es je le i k im u ta th a tó k  nem  vo ltak , W . r . az ösz- 
szesnél n eg a tiv . A  h a t  e se t közül k e ttő n é l a  L . R . és Mei- 
n icke n eg a tív , a  több iekné l m indké t re ac tio  p o s itiv  volt. 
Az ic te ru s  e lm ú lása  u tá n  a  L. R .-ó t m eg ism é te lték  k é t 
ese tben , egy ikné l n ega tiv , m ás ik n á l po s itiv  eredm énnyel. 
H ogy  ez t a  p o s itiv  e redm ény t az ic te ru s  c a ta r rh a l is ra  vagy  
lu esre  v e z e th e tjü k -e  v issza, sze rző k  ennek  az e ldöntésé t 
a  tovább i k ísé r le te k re  bízzák.
Blasio v iz sg á la ta ib an  a k é t re a c t ió t  e g y ü tte sen  figyeli 
m eg s  ö sszeh ason lítv a  ő ke t a  következő  e redm ény re  ju ­
t o t t :  „A  d ‘Amato-f- haem ok las iá s  re a c tio  és a  Gouin és 
tá rsa i- f .  leu k o cy ta rea c tio  két, idő ben  különböző  fáz isa i 
u gy an  a  p h en om aenn ek : a  h aem ok la s iá s  sh o cknak “ . A 
leukopen iá t fé l ó ráva l az in j. u tá n  á llandóbbnak  észleli, 
m in t a  k é t  ó ra  m ú ltá n  b eköve tk eze tt leu k o cy to s is t s  ezért 
a  d ‘Am ato -f. r .-ó t  a  Gouin-é fö lé  helyezi.
Vizsgálataimban a két reactiót akartam megfigyelni 
s azt: vájjon mi az oka, hogy ezen reactiókrő l a különböző 
szerző k olyan különböző en vélekednek s vájjon a syphilis 
diagnosisában tulajdoníthatunk nekik akkora szerepet, 
mint ahogyan azt egyesek állítják.
V iz sg á la ta im a t az e lő írás  s z e r in t:  reggel, m ég  aznap  
nem  é tk e z e tt  b e tegekné l végeztem  s  egy  fe h é rv é rse jts z á ­
m olás u tá n  0.15 ese tleg  0.30 g r. n eo sa lv a rs an t in jic iá ltam , 
m a jd  10, 20, 30 p e rc  m ú lva  és 2 ó rá v a l az in jec tió  beadása  
u tá n  ú jó lag  fe h é rv é rs e jte k e t szám o ltam  B uerke r-rend - 
sze rű  szám lá ló k am ráb an . A  re ac tió k  p o s it iv itá s á n a k  m eg ­
á l la p ítá sá n á l én  is  a z t  az e lfo g ad o tt e lv e t köve ttem , hogy 
a  v é rse jtsz ám o lá sn á l p á r  száz e lté ré s  nem  m érvadó , m ivel 
enny i m in t te ch n ik a i tévedés is  e lő fo rd u lh a t s a  leolva ­
sá sn á l a  következő  m é rté k e t ta r to t tam  szem e lő tt: 6—800 
gyengén  po sitiv , ké tes . 1000 po sitiv . 2000 e rő sen  positiv . 
3000, v ag y  azon  fe lü l igen  erő sen  po sitiv .
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L u esesek  
L ues I. + + +
2. + + +
3. L ues II. + — +
4. — + +
5. L ues III. + + +
6. + + +
7. + + +
8. + + +
9. L ues la ten s. — — —
10. — ■ + +
11. + —- +
12. — + —
13. — + —
14. — + —
15. — — +
16. L ues san a ta
— + —
17.
L u e s -m en te se k : 
Tbc. papu lon ecro tica . +
18. L upu s v u lg a r is . — — —
19. — + —
20. — + —
21. S eborrhoea  o leo sa — + —
22. P so r ia s is  v u lg a r is + — —
23.
— + —
24. U lcu s  m olle. — — —
25. G onorrhoea. + + —
Betümagyarázat: H . R. =  H a em ok la s iá s -r ea c tio .
L. R . =  L eu k o cy ta -r ea c t io .
W . R. =  W asserm ann -rea c tio .
A haem ok la s iá s -reac tió  és a  leukocy ta -reac tió  á l ta lá ­
n o sságb an  p á rhu zam osán  h a lad  a  W asserm ann -reac tióva l- 
T eljesen  m egegyező  po sitiv  e redm ény t m u ta tn a k  a  lues
I. két, a  lues III. négy  ese tében . T e ljesen  m egegyező  ne ­
g a tiv  e redm ény t m u ta tn a k  lu es la ten s  2, tb c . p apu lonec ro ­
tic a  1, lu p u s  v u lg a ris  1, u lcus m olle 1 ese téb en . L ues  Sa­
na ta  1 ese téb en  a  leukocy ta -reac tio  e rő sen  p o s itiv vo lt 
akko r, am ik o r  a  W. R . évek ó ta  ú gy  a  vérben , m in t a  
liq uo rban  n eg a tiv  e redm ény t a d o tt  s h ason lóképen  posi ­
t iv  a  leuko cy ta  re ac tio  lues la ten s  3 ese tében , am ik o r a 
W. R. és H . R. n ega tívok  m a ra d ta k . L ues  II . k á t 
és lues la te n s  2 ese tében  1— 1-szer a  H . R ., m á sk o r  a  L. 
R . po sitiv , ille tv e  nega tív , am iko r a  W. R .-ók p o s itiv ak  
voltak .
N em  egyezik  a  k a p o tt  eredm ény  lupu s  v u lg a ris  2, 
sebo rrhoea  oleose 1, p so ria s is  v u lg a ris  2 ese tében , am iko r 
is  n eg a tiv  lu eses  anam nesis, k lin ik a i le le t és W. R . m e lle tt 
hol a  H . R ., ho l a  L . R. a d o tt  po sitiv  eredm ényt- V izsgá lt 
1 g ono rrh o ea  ese tné l (pue lla  pub lic an á l) , aho l a  lues lá ­
te n s t  su pponá ltu k , m indké t re ac tio  p o s itiv  é r té k e t m u ­
t a to t t ,  b á r  a  W. R . eré lyes p rovoca tio  u tá n  is  n eg a tív  m a ­
ra d t.
H a  m o s t m á r  a  k é t  re ac tio  közö tti e lső sége t, ille tve  a 
re a c tió k n ak  a  lues kó rism éjében  való  h a szn á lh a tó b b  vol­
t á t  te k in tjü k , az e se tek  a következő képen  o sz lanak  m eg :
P o s itiv  e redm ény t a d o tt  a  H. R . lu es 8 ese tében  ak ­
ko r, am ik o r  a  W. R . is  po s itiv  vo lt, m íg  n eg a tív  W . R. 
m elle tt n e g a tiv  v o lt a  H . R. is lues la ten s  és nem  luesesek  
13 ese tében . L ues II . egy és lues la ten s  1 ese téb en  n eg a ­
tív  vo lt a  W. R. p o s itiv itá sa  m e lle tt, m íg  p so ria s is  v u lg a ­
r is  és g o n o rrh o ea  1— 1 ese te iben  po s itiv  e redm ény t ado tt, 
am iko r a  W. R . ism é te lten  n eg a tív  vo lt. Ö sszegezve: a  H. 
R . p a ra lle l  h a la d t a  W. R .-val, v agy  an n á l érzékenyebb  
vo lt az e se te k  84% -ában , m íg  16% -ban  azzal m eg  nem  
egyező  e redm ények e t ado tt.
P o s it iv  v o lt a  L. R . lues 8 ese tében , am iko r a  W. R. 
is  po sitiv  e redm ényeke t a d o tt  és po sitiv  v o lt lues la ten s
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3 lues s a n a ta  1 esetében , am iko r a  W. R . n eg a tív  vo lt, 
m íg  n eg a tiv  W. R. m e lle tt  n eg a tív  v o lt a  L. R. is lues 
la te n s  és nem -luesesek  6 ese tében . L ues  II . egy, lues la ­
te n s  ese tében  nega tív  v o lt a  W. R. p o s it iv itá s a  m elle tt, 
m íg  lupus  v u lg a ris  2, s eb o rrh o ea  fac ie i 1, p so ria s is  vu l ­
g a r is  1 és gono rrhoea  1 e se téb en  p o s itiv  e redm ényeke t 
a d o tt ,  am ik o r a  W. R .-ók n eg a tív ak  v o ltak . Ö sszegezve: 
az L . R- p a ra lle l h a la d t a  W . R .-val, v ag y  ann á l é rzéke ­
nyebb  vo lt az ese tek  72% -ában , de nem  m egegyező , sőt 
h ib á s  e redm ényeke t a d o tt  28% -ban .
A  h aem ok la s iá s -k ris is  ( re a c tio )  lényege  •— Widal sze ­
r i n t  —  az, hogy  az egészséges m á j a  fe lv e t t  fe h é r je p ro ­
d u k tum ok a t á r ta lm a tla n n á  tesz i, m íg  az in su ffic ien s  m á j 
a z o k a t á tenged i. Az egészségesné l ta lá lh a tó  vérnyom ás 
em e lk ed és ,feh é rv é rse jt m egszapo rodás  és re fra c tom e tr ic u s  
em elkedéssel szemben, i t t  csökkenés köve tk ez ik  be. Widal 
e je len ség  o k á t a  v é r co llo idalis  egy en sú ly zav a ráb an  k e ­
re s i, s a  fvs. szám  csökkenésén  kívül —  m á jb an ta lom ná l 
—  a  v é ra lv ad ás  fokozódásá t lá t ja .
M ások (Berliner)  a  re a c t io t  a  v eg e ta tív  id eg rend ­
sze re  á llapo táv a l s ennek  a  pep tonokka l szem beni tú lé rz é ­
k enységével m agyarázzák , az an ap h y la x iá s  shockná l m áj- 
v én agö rcs  je len lé té t té te lez ik  fe l, s ez okozná a  fv se jtek  
egyen lő tlen  e lo sz tódásá t. (Jagitz  u. Spengler: K lin ik  u. 
T h e rap ie  d e r  B lu tk ran k h e iten .)  U gyan ez t elő idézik  dia- 
b e te sn é l 2— 20 g r. cukor, id io sy n k ra s ián á l m inden , az t 
k iv á ltó  a n y ag  (feh é rje , g y ó gy sze r) , v ag o to n ián á l bő riz ­
g a lom  vagy  a k á r  d e rm og raph ism us  is.
Schilling a  re a c tió t az  e lo sz tódási leukocy tosisokhoz 
so ro lja , am in t am ely  a fvs.-szám  csökkenésének  v agy  sza ­
p o ro d á sán ak  csak  lá ts z a tá t  k e lti, akárcsaK  a m yogén  leu ­
k o cy to s is  (Graioitz) kevés izommozgás u tá n , az efaiész- 
tési, á llá sn á l és fekvésnél v a ló  " ingadozásokkal együ tt. 
E zen  physio log iás  leukocy to sisok  a  p e r ip h e riá s  és belső  
véredények  közti m egvá lto zo tt e lo sz tódássa l m ag y a rá z ­
h a tó k  a v eg e ta tiv  id eg rend sze r sh o ck -h a tá sa  köve tkez ­
tében . H ogy  a luesnél m i a  h am ok las iá s  re a c tio  oka, e r re  
L. d‘Amato  sem  ad  fe lv ilág o s ítá s t, b á r  ő  re a c t io t  számos 
v iz sg á la ta i a la p já n  spec if icu snak  ta r t ja .
Összefoglalás:
1. A  k é t re ac tio  é r ték e  a  lu es kó rism é jében  a W. R. 
é r ték é tő l, éppen  n em -spec ifitása  m ia tt, távo lá ll.
2. N em  fo g ad h a tju k  el d‘ Amato  s Fanton  n ézetét, 
ak ik  a  H . R .-ó t luesnél sp ec if icu snak  t a r t j á k ,  sem  Laczka  
fe ltev ésé t, m ely  sze rin t a  H . R . a  W. R .-n á l érzékenyebb  
vo lna, de nem  csa tlakozunk  azoknak  a vélem ényéhez sem  
(Mucci, Lanteri s tb .) ,  ak ik  a  H . R .-ó t a  lu es kó rism éjének  
fe lá llí tá s á b a n  te lje sen  v is sz au ta s ít já k .
3. H ason lóképen  nem  egyeznek  m eg eredm ényeink  
Gouin és tá r s a i  eredm ényeivel, a k ik  v iszon t a  L . R .-ó t 
t a r t j á k  töké le tesebbnek  a  se ro d iag n o s tic a i e ljá rá so k ­
nál, de
4. m ege rő s ítjü k  Blasio n éze té t, ak i a  H . R .-ó t a  L. 
R .-nál á llandóbbnak  t a r t j a  és jo bb an  é r té k e s íth e tő  je lnek  
tek in ti.
5. A d‘ Amato-féle haemoklasiás és a  Gouin-féle leuko- 
cyta-reactiók é r té k é rő l h a tá ro z o t t  v é lem ény t m ondan i 
ezen s ta t is z t ik a  jó  eredm ényei d a c á ra  sem  lehetséges, 
am ire  szám osabb  és m ás irá n y ú  u tán v iz sg á la to k  szüksé ­
g esek . A zonban  a z t lá tju k , h o g y  az an am nesis  és a  k lin i ­
k a i tü n e te k  pon to s  sz em m e lta r tá sa  m e lle tt m in t e lég  jó  
d iagno s tic a i je l t  tu d ju k  é r té k e s íte n i add ig  is , m íg  a sero- 
log iai re a c tió k a t e lvégezhe tjük  —  am ire  épen  egy szerű  és 
k önnyű  k iv ite le  m ia t t  k iv á ló an  a lka lm as.
Irodalom: D ’A m a to :  R if. M ed . 1927. 22. —  R ena to  de  
B lasio :  A n a le s  de D erm , e t  S yph il. 1930. I. k t. 1015 o. — 
B occ ia :  Z en tra lb l. 33. k ö te t  393. o. —  Fan ton :  L a  C lin ica  P e .  
d ia tr ica , 1928. 10. sz. — J. Gouin , A . B ienvenue, P . D aou las,
M. P e re s :  Bu l. S oc . fran c , de d erm , e t  de  syph . 1929. 1230. —  
Gouin , B ien venue  e t  D aou las:  A n n a le s  de derm  e t  syph . 1930.
2. sz . —  L a c zk a :  O rvosk ép zés  1928. K ub in y i f . —  L an te r i:  
A rch iv . I ta l. D erm . e. S if il. 1929. 4. k t. 6. sz . —  M a tu sow szk y :  
O rvo sk ép zés , 1927. F r ig y e s i f . —  Mucci: G iom . I ta l. d i D erm ,
e. S if il . 1928. 3. sz . —  P isican e:  Z entrb l. 34 . 742. o. —  W ida l, 
A b ram i e t  B ris sau d :  P r e sse  M ed ica le  1920. e t  1921.
A  d eb recen i m . k ir . T isza  I s tv á n  T u d om án y eg y e tem  gy e rm ek -  
k lin ik á ján ak  k ö z lem én ye . ( I g a z g a tó :  B ó k a y  Z oltán  dr., e g y .  
ny . r. ta n á r .)
Újabb adatok a noma faciei k eze léséhez .
I r t a :  Vágó János d r.
Az O rvosi H e tilap  1930. évi 26-ik szám ában  
m á r  b eszám o ltam  egy  6 éves k is  leány ró l, ak iné l 
„nom a“ ty p h u s  abdom inalis  u tá n  lé p e tt fö l és ak i sp irocid  
és s a lv a rs a n  kezelés u tán  g yógyu ltan  h a g y ta  el k lin ik án ­
k a t .  R öv iden  ism e rte tv e  az iroda lm i a d a to k a t  a  k ö v e tk e ­
ző kben  fo g la lh a tom  össze-
E gy es  szerző k  a  nom a kele tkezésével k apcso la tb an  
m egem lítik  (Pfaundler), hogy  pl. Németország, Belgium, 
Norvégia  és á lta lá b a n  az észak i á llam ok  egyes v idékein  
ig en  g y ak ra n  lá t já k  e b e teg ség e t fö llépni, am it az o tta n i 
v idék  rendk ívü l ködös k lím á jáv a l és n ag y fo k ú  levegő n ed ­
v ességével m agy a rázn ak . Ma m á r  azonban  tu d juk , hogy 
ez az e lgondo lás nem  valósz ínű  és a  fönnebb  em líte tt  
m om en tum ok  nem  is lényegesek , m ivel ú jab b  szerző k  és 
vé lem ényünk  sz e r in t is m ind ig  van  egy  elő rem en t, lez a j ­
lo tt  a k á r  heveny, v agy  m ás fe rtő ző  m egbetegedés, ami a 
kóre lő zm énybő l m ind ig  és fe lté tlen ü l k im u ta th a tó . Ta ­
p a s z ta la tu n k  s z e r in t leggyako ribb  a  k an y a ró , ty p h u s  
abdom ina lis  és r i tk áb b an  m ás fe rtő ző  b e teg ségek  u tán , 
am elyeknek  k iá llá sa  következ tében  a  sze rveze t an n y ira  
rom lik , hogy  a  szá jü regb en  lévő  és n o rm á lis  k ö rü lm é­
nyek  k ö zö tt nem  p a th o g en  b ak té r ium  és p ro tozoon -fló ra  
az am úgy  is je len lévő  s tom a titis se l k ap c so la tb an  a  sé rü lé ­
k eny  n y á lk a h á r ty á n  m in t locus m ino ris  re s is te n tia e n  
szöve tek  m élyébe h a to lv a  p a th og enné  válik , v iru len tiá ju k  
fokozód ik , az e lg y engü lt sze rv eze t p ed ig  ellenálló  képessé ­
g ének  h ián y áb an  védekezni nem  tud , így  sú lyos p u s z t í tá ­
so k a t, d e s tru c tió k a t hozva lé tre , p ro d u k á lja  a  nom a re n d ­
k ívü l íjje sz tő , bo rza lm asn ak  m ondha tó  kó rk épé t. R itk án , 
de m in t Szontagh  is  közli, endem iásan  is  fö llép . Ső t v e le ­
s z ü le te tt  n om át is  közö ltek  (Benedict.). É rdekes  m eg ­
em líten i m ég a z t is, hogy  egyes szerző k  e m egbe tegedést 
leánygye rm ekekné l g y ak rab b an  lá t já k , m in t  fiú k n á l és 
ez t a  m eg fig y e lé sük e t s ta t is t ik a i  a d a to k k a l is ig azo lják , 
de o k á t nem  m agy a rázzák  m eg.
Am i a b e teg ség  kezelésé t ille ti, e r re  vona tkozó lag  az 
iroda lm i a d a to k b an  igen  n ag y  a  v á lto za to sság . Kezdve a 
rö n tg en , a  sebészi és a  legvá lto za to sabb  chem iai an tisep ti-  
cum okig  m ind en t m egk ísé re ltek . Melzer in su linna l k ezelt 
és g y ó g y íto tt  m eg  n om át; a  d iabe te ses  g an g ren ák n á l ész ­
le lh e tő  jó  eredm ények  a la p já n  gondo lt a lk a lm azására-
A  m i e se tü n k  egy  négy  éves k is  f iú r a  vonatkozik , 
ak in ek  röv id  anam nesisébő l k itű n ik , hogy  fe lvé te le  e lő tt  
h á rom  h é tte l  tü dő gyu llad ása  vo lt, m a jd  u tá n a  kb. egy  és 
fél h é t m ú lv a  a b a l a rc fe le  d ag adn i k ezd e tt, am ely  d a g a ­
n a t  b eh o za ta lá ig  is  á llandóan  növekszik  s rendk ívü l f á j ­
da lm as. Á llapo ta  b eh o z a ta lak o r röv iden  a  következő :
A  rendk ívü l e le s e t t  b e tegn é l, a k i e g y éb k én t  k ö zep es  f e j ­
le t t s é g ű  v o lt , m ind já r t szem b etű n ik  a  ba l a r c fe lén ek  a  duz- 
z a d tsá g a , v a lam in t a z  u g y an a zon  o ld a li sz em h é jja k é  is , am e ly ­
n ek  k ö v e tk e z téb en  a  b e te g  ba l s z em é t  a lig  tu d ja  k in y itn i. A  
du zzad t a r c fé l bő re fe s z e s , fén y lő , töm ö tt  s  m e le g  tap in ta tú , 
k ék e s l ilá sa n  á ttün ö . A z  a lsó  é s  fe ls ő  a jk a i sz in tén du zzad ­
ta k . A  sz á jü r e g  m eg tek in té s ek o r  a z t  lá t ju k , h o g y  a  n om ás  
fo ly am a t  m ár is  sú ly o s  p u sz t ítá so k a t  v é g z e t t ,  am enny ib en  a
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fe lső  fo g so r  a  b .o lda lon  e g é sz en  a  j .o ld a li fe lső  sz em fo g ig  h ián y ­
z ik , a  fo gm ed er  n yú lv án yok  c so n th á r ty á ju k tó l m eg fo sz tv a  
ü resen  tá ton gan ak , s z en n y e s -b a rn á san  e lsz ín ezöd ö ttek . A  b a l ­
o ld a li p o fa n y á lk a h á r ty a  é s  a z  a la t t i  izom  é s  z s ír sz ö v e t  p is z ­
k o s-b arn á s  sz ínű , e lh a lt , c a fa to s  s z ö v e t töm eg e t  k épez , am e ly  
rendk ívü l m á llék on y  é s  ig en  bű zös. A z  eg y éb k én t is  sú lyo s  
b e te g  á lla p o tá t m ég  inkább  te tő z i á  bal tüdő  a lsó  leb enye  
fö lö t t  ta lá lh a tó  b ronchopneum on iá s  szövő dm énye , ezekh ez  
tá r su l k é to ld a li g en y e s  o t it is  m ed ia . A  m áj kb. k é t  és fé l 
h arán tú jja l ér a  jobb  bordaív  a lá . Lépe m egn agyobb od o tt, 
jó l tap in th a tó . S z ív h an gok  tom pák , p u lsu sa  ig en  szapora , 
könnyen  e ln yom ha tó , p ercenk én t 160. A  szá jü regb ö l v e t t  
m ik ro sk op ia i le le t  a k öv e tk ező : ig en  sok  v a sta gabb -v ék on yabb  
fu s ifo rm is  b ac illu s , v ék ony , k ev é s  c sa v a ru la tta l b író  sp iro- 
ch a e ták , fon a la s  gom bák , s tr ep to  é s  s tap h y lo co ccu sok  n a g y ­
m enny iségb en .
1. ábra.
F e lv é te le  a lk a lm á v a l rög tön  m egk ezd jü k  a sp iroc id  ad a ­
g o lá s t  é s  p ed ig  7 napön  k ere sz tü l n ap on ta  e g y  0.25 g ram m os  
ta b le t tá t  adunk  p er  os, m a jd  k é ts z e r  e g y  n ap i k ö zze l 0 .15  
gram m ! n eo sa lv a r san  in je c tió t  k ap  in tra v én á sán , a zonk ívü l 
g ly cer ib e  o ldunk  sp iro c id o t é s  s a lv a r sa t  é s  e z z e l e c se te ljü k  a  
sz á jü r eg e t . (A  sp iroc id  lú go s  k ö zegb en  o ld ód ik .) A  k e z e lé s  
m ásod ik  n ap ján  m ár  lá tju k , h o g y  a  fo ly am a t  p er  longum  
nem  terjed , i l le tv e  c sa k  k ife lé  a  b ö ra la t t i k ö tő s z öv e t  é s  bő r 
fe lé . A  fe lv é te le  u tá n i ö töd ik  n ap on  a  bal a r c fé len  a  b a lo ld a li 
s z á jzu g  fö lö tt  kb. e g y  é s  fé l  cm -re  a z  arc bő re k é t f i llé r e sn y i  
n a g y sá g ú  te rü le ten  e lv ék onyod ik , s ö t é t  b a rn á ssá  vá lik , m ajd  
a  k ö v e tk ező  napon  u gyan ezen  a  h e ly en  a fo ly am a t  á t  is  tör. 
N ap on ta  3% -os H 20 2 o ld a tta l v é g e z v e  a s z á jü r eg  k ife c sk en -  
d ezé sé t , a z  e lh a lt  é s  fe lla zu lt  s z ö v e t -c a fa to k a t  o lló va l e ltá v o -  
l ítv a , a  c su p a sz  c so n th á r ty á tó l m e g fo s z to t t  b a lo ld a li m ax illa  
p ro ce ssu s  z y g om a t ic u sá t  lá tju k  e lő tű nn i. A  9 -ik  napon  a  s z á j ­
ü r eg  te lje sen  t is z ta ,  e lh a lt  lá g y r é s z ek tő l m en te s  és  h e ly en ­
k én t m ár  a p o fa  b e lső  fe lü le té n  f r i s s  sa r jad zá s  indu l m eg  an y -  
ny ira , h o g y  a p er fo rá lt  n y ílá s  g y o r sa n  szükü l é s  a  h e g sz ö v e t  
k ép ző d és  k ö v e tk ez téb en  tö lc sé r sz erü en  behúzód ik . P ár  nap  
m ú lva  a  fe l la zu lt  é s  e lh a lt  c so n tr é sz ek e t , n ev eze te sen  a  m a ­
x il la  p ro cessu s  a lv eo la r is á t  k önn y en  e ltá v o lítju k , (seq u estro -  
tom ia ) , a z  e ltá v o líto tt  c son t a la t t  é lén k  sa r ja d zá s t  lá tunk  é s  a  
k é t  m aradandó  m e tsző fo gb im b ó ja  a  sa r jszö v e tb e  b eá g ya zv a  
tű n ik  elő . A  b e te g  lá z ta lan , sú ly a  g ya rap sz ik , a  foly am a to t  
g y a k o r la t ila g  g y ó g y u ltn a k  m ondha tjuk .
T h e rap iá n k a t és é sz le le tü nk e t a  következő kben  fo g ­
la lh a t ju k  össze s ez m á r  egy ízben  em líte tt  fe lfo g á su n k a t 
csak  m egerő síten i lá tsz ik . U gyan is  a  sp iroc id  h a tá sá t  m in t 
„ a rs e n “ h a tá s t  fo g ju k  fel. T ud juk , hogy  a b ő r nem  kü ­
lönben  a  b ő ra la t t i  kö tő szöve tben  az a rsen  igen  n agy 
m enny iségben  halm ozódik  föl, kü lönösen  ped ig  az ép és 
kó ros szövet h a tá r á n  s m in t ilyen  specificus m érge  a 
nom át lé trehozó  p ro tozoonoknak , azoknak  szapo rod ásá t, 
szöve tk á ro sító  h a tá s á t  m egakadá lyozn i —  ellensú lyzn i 
képes. A zonkívül ism ere te s , hogy  az a rsen  a legy engü lt 
sze rveze t ro b o rá lá s á ra  is jó  h a tá s s a l  van . T eh á t a  sp iroc id  
m egoko lásunk  a la p já n  nom ás és egyéb  hason ló  g an g ren á s  
fo ly am a tokn á l, aho l a  kó rokozók  f a j t á ja  azonos, am in t 
m ásod ik  ese tünkbő l is lá tju k , e redm énnyel h aszn á lh ató .
Iroda lom : B ened ic t:  H . A rch iv , f. Kh. 91. 105— 108. 1930.
S son ta gh :  M on a tsch r ift  f. Kh. 23. k ö t. 1923. —  M elzer:  
D eu tsch e  M ed. W och en sch r ift  1929. V ágó:  O rvosi H etilap
1930. 26. sz .
A  budapesti kir, magy. Pázmány Péter Tudományegyetem  
II. sz. belklinikájának közleménye. (Igazgató: báró Kétly  
László dr., egyetem i ny. r. tanár.)
Tapasztalatok  a triamid-dal, egy új 
magyar antipyreticummal.
I r t a :  Dusóczky Andor dr., egye tem i gyako rnok .
N em rég iben  a  Richter g y á r  tr iam id  néven  oly ú j 
py razo lon  szá rm azéko t ho zo tt fo rg a lom ba , am ely  fe le s le ­
g essé  tesz i a  hason ló  külfö ld i a n tip y re tic u s  szerek  h a sz ­
n á la tá t.
A  pyram idon  m a g a  is  r en d szeres  é s  tu d a to s  h a tá s ja v ítá s i  
k ísé r le te k  eredm énye . E lő á llí tá sa  annak  a  tö r ek v é snek  k ö ­
szönh ető , h o g y  p h en y ld im e th y lp y ra zo lon  p h a rm ak o lo g iá s  tu ­
la jd on sá g a i e g y  d im eth y lam in o  c sop o r t b eh e ly e t te s íté sé v e l fo -  
k o z ta s san ak . T ovább i h a tá s fo k o z á s t  je le n te t t  a z  a lapvégyü leL  
v ízb en  v a ló  a rá n y la g  g y en g e  o ld h a tó sá g á n ak  növe lé se , am it  
h yd ro x y l-g y ök ök  su b s t itu á lá sa  ú tjá n  é r tek  el. K é t h yd roxy l 
g y ök n ek  a z  ered eti v e g y ü le th e z  v a ló  ad d it io n á lá sá v a l k e le tk e ­
z ik  a  T riam id , m e ly n ek  s z e rk e z e t i k ép le te  a k öv e tk ező :
C H a
CH a-C O  C O -C O -N
\  /  \
N -N  CHa
/  \
C H 3 C r,H 5
teh á t lén y eg ile g :  a —  a c e ty l —  « m e th y l —  S —  d im e th y -  
lo xam id  —  S —  phen il hyd razin .
E  vegyü le t 0,25 g-os, 0.10 g -os ta b le t tá k  fo rm á jáb an , 
v a lam in t p o r a la k já b a n  k e rü l fo rg a lom ba . V ízben 
a rá n y la g  jó l o ldód ik ; 100 g. 37 C °-on te l í te t t  o ld a t 32,56 
g. t r iam id o t ta r ta lm az , te h á t  o ld h a tó ság a  lényegesen  f e ­
lü lm ú lja  a  p y ram idoné t. Ép e r re  való  te k in te t te l  e lő re  v á r ­
h a tó  vo lt, hogy  am enny iben  a  v együ le t p h a rm ako lo g iá s  jó  
tu la jd o n sá g a it  ily  á ta la k ítá s  u tá n  is m e g ta r tja ,  h a tá s a  
g yo rsabb  fe lsz ívódása  m ia t t  h am a ráb b  és n agyobb fokban  
je len tkez ik , m in t a  v ízben a rá n y la g  kevésbé oldódó hason ló  
szereké. Toxicus h a tá s a  e lh any ago lh a tó , á r ta lm a tla n s á ­
g á t  á lla tk ísé r le te in k  ig azo lják . N égy  k u ty án ak  te s tsú ly -  
k ilog ram m onkén t 0.5 g -o t adago lv a , semm iféle m érgezési 
tü n e te t  nem  okozo tt. H a  ez a d a g o k a t  az em beri te s tsú ly ra  
á tsz ám ítju k , oly n agy  a d a g o k a t k apunk , am elyeknek  
th e re p iá s  a lk a lm azá sá ra  m ég  in tenz ív  ad ago lá sn á l sem  
ke rü l so r (35— 40 g. =  70— 80, 0.5 g-os ta b le t ta ) .
A tr iam id  ta b le t tá k  ta p a s z ta la tu n k  sz e r in t gyom or- 
p an a szo k a t nem  okoznak , m ég  ak k o r  sem , h a  a zok a t é t ­
kezéstő l te lje sen  fü gge tlenü l pl. k é t ó rá n k én t rendszere -
2. ábra. 3. ábra.
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sen  szede ttük . Ize nem  kellem etlen , am i b evé te lé t m eg ­
könny íti- H a  a ta b b le t tá k a t  s z é trág ju k , gyengén  k e se r ­
nyés ízű ek, egészben  lenyelve ízük e g y á lta lá n  nem  é rez ­
h e tő . Izzasz tó  h a tá s a , e llen té tb en  a sa licy lszárm azékok- 
kal, a rá n y la g  csekély.
B e tege inkné l a  tr iam id  fájdalomcsillapító és lázcsil­
lapító h a tá s á t  te t tü k  b írá la t  tá rg y áv á .
A  legkülönböző bb e red e tű  fá jd a lm ak  50 ese tében  kö ­
zel 600 d a rab  tr iam id  ta b le t tá t  h a sz n á ltu n k  fel. E g y  
a d a g ra  á t la g  1— 2 (o. 25 g -o s) ta b le t tá t  ad ago ltu nk , szük ­
ség  sz e r in t az ad ag o t k é t ó rá n k én t m eg ism é te ltük . A  szer 
fá jd a lom csillap ító  h a tá s a  ig en  k ife je ze tt, ren d sze rin t a  
bevé te l u tá n  20— 30 perc  m ú lva  kezdő dik  s kb. 2— 3 ó ra  
h o ssza t t a r t ;  ízü le ti fá jd a lm ak a t, izom fá jd a lm aka t, k ü lö ­
nösen , h a  azok in flu enzás e rede tű ek  vo ltak , fe jfá jás , hom ­
lo k ü reg  gyu llad ásbó l szá rm azó  fá jd a lm ak a t, foghúzás  
u tá n i fá jd a lm a k a t  e g y a rá n t jó l szün te t. Kb. 30 n eu ra lg iá s  
ese tn é l is  k ip ró b á ltu k  (fő kép  is ch ia sn á l) , ö sszehason lítv a  
a k lin ik án  h a szn á la to s  a c itopho san  tab l-, k ev e rt po r 
(a sp ir in  +  ph en ace tin  +  am idopy rin  a a  0.30 g .) ,  kal- 
m opy rin  +  m e lub rin  stb . h a szn á la to s  ana lg e ticum okka l 
és ennek  k apcsán  az eddig  h a szn á la to s  fá jd a lom csillap ító  
sze rekke l h a tá sb e lileg  egyenértékű nek , sok szo r p romp tabo  
h a tá sú n a k  ta lá ltu k . E gyéb  a n tip y re tik um okk a l v agy  m ás 
gyógysze rekke l in d iffe ren s  v o ltán á l fo gv a  vá lto zás  nélkül 
k eve rh e tő . F á jd a lom csillap ító  h a tá s á n a k  erő ssége v al ­
m ivel fe lü lm ú lja  a  p y ram idoné t, ez ú g y  lá tsz ik  v íz ­
ben  való  nagyobb  o ld h a tó ság áv a l fü g g  össze, legalább  
is  a r r a  leh e t k öve tk ez te tn i abból, hogy  azok a betegek , 
a k ik e t py ram idonna l és tr iam id d a l fe lv á ltv a  kezeltünk , 
re n d sz e rin t szívesebben  v e tté k  a tr iam id o t, m e r t  sz e r in ­
tü k  a sze r fá jd a lom csillap ító  h a tá s a  gyorsabban je le n t ­
kezik . M egem lítésre  m éltó  az az ész le lésünk  is, hogy  
ezen c sopo rtb a  ta r to zó  gyógysze rek  h a tá sáho z  h a ­
son lóan  a  tr iam id  is  s a já ts á g o s  kellem es m egnyugvást, 
n éh a  k ife je z e tt eu p ho riá t hoz lé tre . E zen  tu la jd o n ság a  
fo ly tá n  kü lönösen  a lk a lm as  m egnyug ta tó  szerekkel, brom - 
m al és ese tleg  a lta tó k k a l e g y ü t t  való rende lésre .
L ázcsillap ító  h a tá s á t  fő leg  a  güm ő kó r lázas sz ak a i ­
ban , v a lam in t a  ty p h u s  abdom inális  ese tekné l t e t tü k  b í ­
r á la t  tá rg y áv á - A  typhu so s  py ram idon  k ú rá k ra  (37.5 C° 
fe le t t  k é t  ó rá n k én t 0.25 g. tr iam id )  ig en  a lk a lm asn ak  b i ­
zonyu lt. H elyszű ke m ia t t  1— 2 typ iku s  e s e te t  csak  röv iden  
k iv ánok  ism e rte tn i:
Sz. F . 17 év e s  szab ó seg éd  1931. V III. h ó  11-én  k é t  h ete  
ta r tó  con tin u áva l k erü lt  k lin ik a i fe lv é te lr e . A  sz ék - é s  v iz e le t ­
bő l ty -b a c te r ium  v o lt  k iten y é szh e tö . E z e lő t t  k é t  h étte l  á llandó  
m ag a s  39 .7  C ° -t  m egha lad ó  lá zak , h ígabb  p ép e s  sz ék le t , t e s ­
té n  e ls zó r ta n  len c sén y i p iro sa s  k iü té sek  (r o s e o lá k ) . A  lá z  
nap i m ax im um a  39 .5  C ° . p y ram idon  k ú rá ra  (2  ó ránk én t 0.30  
g .-o t  ad va ) a  h öm en e t c sö k k en té se  c sak  l° - n y ir a  s ik erü l; ez ­
z e l szem b en  tr iam id  kú rára  (0 .25  g .)  a  lá z c s il la p ító  h a tá s  1.5 
C °, s ő t  o lyk o r  m ajdnem  2 °  sü ly ed é s t  ér  e l. E m e lle tt a z  izza -  
dás a  tr iam id  a lk a lm a zá sán á l k isebb  m érvű , m in t a  py ram i-  
donná l. A  b e te g s é g  n egy ed ik  h etéb en , a  d e fe rv e sca ló  h ő m e ­
n e t  stád ium ában  a 38 C ° -o t  a l ig  m egh a lad ó  h öm en e tn é l m ár
0.10  g . tr iam id  is  o lym ér ték b en  h a t, h o g y  a  h ő m en e t c sak  
su b feb r ilis . A  három  h e te s  lá z a s  szak  a la t t , á llandó  ad a g o lá s  
d acá ra  sem  é sz le ltü n k  zavaró  m e llék h a tá sok a t.
F . S . 28 év es  fö ldm íves , e lő reh a lad t k é to ld a li tüdőtb c-ve l, 
38.8 C ° - ig  em elk edő  lá zak k a l á ll t  é sz le lé sünkb en . Az  e le in te  
b e v e z e te t t  p yram idon  kú ráva l szem ben  a  tr iam id  kúra  a n n y i ­
b an  lá t s z o t t  h a tá so sabbnak , h o g y  g yo r sab b an  beá lló  é s  h o sz -  
szabb an  ta r tó  lá z c sö k k en té s t  é sz le ltü nk . A  lá zgörb e  sü ly e -  
d ése  á t la g  1.5 C ° -n y i v o lt  k é t  ó ránk én ti a d a g o lá s  m e lle tt.
Sch . F . 40 év e s  n yom da i seg édm unká s , E ndocard itis  len ta  
k ó rk ép év e l 39 C ° f e le t t i  in te rm ittá ló  h ő m en e tte l k erü lt f e lv é ­
te lr e . K é t  h é t  ó ta  rá zó -h id eg ek k e l p á ro su lt  lá za s  á llapo t, 
m unka  dyspnoe , sz ívd ob ogá s, p an a szok k a l;  á llandó  tr iam id  
kú ra  m ég  a  rá zóh id egek  u tán i m a g a s  h ő m ér sék le t  em e lk ed é ­
s ek n é l, v a lam in t a z  á lahdó  m a g a s  lá za k n á l is  jóh a tá sú n ak  
b izonyu lt, am enny ib en  e g é sz  su b feb r ili tá s ig  s ik erü lt  0.25  
g -o s  tr iam id  a d a g o lá s sa l k e llő  h ő c sö k k en té s t  e lérn i.
M int a fe n ti néhány  e se t m u ta t ja ,  0.25 g. tr iam id  
a d a g o lá sá ra  a  hő m érsék le t a lá sz á llá sa  á t la g  2°-o t tesz  
ki. N o rm ális  hő m érséke t m ég  a rá n y la g  n ag y  adagokban 
(8— 10 ta b le t ta )  sem  b e fo ly á so lja . H a tá sm ód ja  te lje sen  
m egfe le l az a n tip y r in  csopo rtb a  ta r to z ó  gyógyszerek  h a tá ­
sán ak . A  lá zc s illap ítá s t a rá n y la g  csak  k isfokú  izzadás 
k ísé ri. Ig az i ind ica tio s  te rü le te  éppen  e z é rt a  güm ő kór 
láza s  idő szaka i s á lta láb an  m inden  o ly  m egbetegedés, 
aho l nagyobb fokú  izzadás nem  k ívána to s- Á lta láb an  a  láz ­
cs illapodás  sokka l kellem esebb m ódon é rh e tő  el, m int a 
sa licy l szá rm azékokkal. A  0.25 g -os tr iam id  ta b le t tá k  láz- 
cs ilap ító  h a tá s á n a k  erő ssége kb . aznoos a  0.30 g-os p y ra ­
m idon  ta b le t tá k  h a tá s á n ak  erő sségével.
L A P S Z E M L E
B e lo rv o stan .
M i a z  oka  a z  a n g in a  p e c to r isn a k ?  K u tsch era . (W ien , 
k iin . W och . 1931. 40. sz .)
P rak tik u san  k é t  fo rm á já t le h e t  a z  a n g in a  p ec to r isn ak  
m egkü lönbözte tn i-. A z  e g y ik  a  v é rn y om á s  h ir te len  em e lk ed é ­
s é r e  b ek öv e tk ező  é s  c sök k en é sére  m eg szű n ő  ú . n . am bu la tor i-  
cu s a n g in a  p ec to r is . A  m á s ik  a  m eg sem m isü lé s  é s  h a lá lfé le ­
lem  é rzé sév e l já ró  n yu ga lm i á lla p o tb an  is  je len tk e ző  roham 
ú. n. s ta tu s  a n g in o su s . K érdés, m i a z  oka  a z  e g y ik n ek  é s  m i 
a  m á s ik n ak ?  A z  e lő bb i oka  a h ir te le n  fe llép ő  v érn y om á sem e l ­
k ed és , az  a o r ta  k ezd e ti r é szén ek  m erev ség e  k ö v e tk e z téb en  a z  
ú. n. „W indk esse lfu n c tion ” k ie s é se , il le tv e  a z  a. coronaria  k e z ­
d e ti ré szén ek  szű k ü le te . A  fá jd a lm a t a szű k ü lt  é r terü le tek n ek  
a  h ir te len  fe llép ő  v érn yom ásem e lk ed é sre  b ek öv e tk ező fe s z ü ­
lé s e  okozza . H o g y  a  h ir te len  fe l lé p ő  v érn yom ásem e lked é sn ek  
m ily en  n a g y  szerep e  van  a z  a. p . roh am  k iv á ltá sáb an , a z t  m u ­
ta t ja  Levin e  ism er t ad rena lin  k ís é r le te . A z  ad rena lin  a  v é r ­
n y om á s t  a  p er ifé r iá s  érrend szer  s z ű k íté se  á lta l h irte len  em eli 
és  íg y  a. p. roh am o t v á lt  k i, jó l le h e t  e g y id e jű le g  a z  a . coro ­
n a r iá k a t tá g ít ja . T eh á t n em  a  sp a sm u s , h an em  az  a . coronaria  
k e zd e t i r é sz én ek  tú lfe sz íté se  jö h e t  szóba , m in t a  roham  k i ­
v á ltó  oka . A  ta r tó s  fo rm ák  ú. n. s ta tu s  a n g in o s iso k  oka  a z  a. 
co ronar iák  e lzáródása , m e lyn ek  k ö v e tk e zm én y e  k e ttő s:  e g y ik  
a  m eg fe le lő  iz om terü le t  a n a em iá ja  k ö v e tk e z téb en  b eálló  sz ív -  
iz om in su ffic ien tia , m ásik  a z  e lz á r ód á s  f e le t t i  é rr é sz le t  p a n g á ­
so s  fe s zü lé se  ok o z ta  ér fá jd a lom . T eh á t  v ég eredm ényb en  a z  a .
p. roham ot, i l le tv e  a z  a z za l já ró  in ten z ív  fá jd a lm a t a z  a o r ta  
v a g y  a z  a. co ronar ia  k ezd e ti r é sz én ek  fe s zü lé s e  okozza .
E g ed y  E lem ér  dr.
H äm oka lk u la to r . S zám o ló léc  v é rv iz sg á la to k h o z . N olte . 
(D tsch . A rch . k iin . M ed. 171. k ö t. 6. f .)
Á lta la  s z e rk e s z te t t  szám o ló lé c  r é sz le te s  h a szn á la t i u ta ­
s í t á s á t  közli, m e lly e l a v é r v iz sg á la tn á l e lő fordu ló szám ítá sok  
g y o r sa n  é s  p on to san  v ég ezh e tő k . A  h äm ok a lk u la to r  n em  m ás , 
m in t e g y  lo g a r ithm u s lé c , a  s z ü k s é g e s  szo rzá s  é s  o sz tá s  te h á t  
Iogar ithm u sok  ö ssz ead á sa , ill. k iv o n á sa  á lta l tö r tén ik . A  
h äm ok a lk u la to r  m ég  ex trem  e se tek b en  (100 .000 -n él több  f e ­
h é r  v é r se jt , 500 .000 -n él k ev eseb b  vö rö s  v é r se jt , 10% H gb .) is  
ha szn á lh a tó . K iszám o lh a tó  v e le  a  k o r r ig á lt  H gb . ér ték , a  
f e s t é s i  ind ex  é s  a feh é rv é r se jtek  ab so lu t szám a .
M olnár I s tv á n  dr.
A  vér  ö sszm en n y isé g én ek  m eg szap o rod á sa  sz ívba jokban .
N ordm eye r .  (D tsch . A rch . k iln . M ed. 171. k ö t . 5. f .)
S z ívb a jokban  a  k er in gő  v é r  m en n y isé g e  m egszaporod ik. 
S zerző  d ecom p en sa lt sz ívb a jb an  e x ita lta k  ö s s z e s  v é r m en n y i ­
s é g é t  te t te  v iz s g á la t  tá r g y á v á  s  e c é lb ó l a  s z e rv ek  v a s ta r ta l ­
m á t h a tá ro z ta  m eg . F e ld o lg o zá sra  k erü lt  a m áj, lép , v e se  és  
izom . D ecom p en sa lt  sz ívb a jb an  m egh a lt  e g y én ek  p an g á so s  
m ájáb an , ill. lépő ben  a v a s ta r ta lom  50— 60% -al c sö k ken t a  
n orm á lis  a lá , ső t á t la g  n agyobb  sú ly  dacára  e p a n g áso s  s z e r ­
v ek  ö s s z v a s ta r ta lm a  is  c sök k en t . K isebb  m értékb en , de s z in ­
té n  c sök k en  a  v e sék  é s  izom  s z á z a lék o s  v a s ta r ta lm a , de n a g y ­
fo k ú  sú ly g y a rap od á s  fo ly tá n  e lő bb i sz e rv  ö ss z v a s ta rta lm a  
nem  vá lto z ik . H a  m ég  h o z zá szám ítju k  a sz ívb en  ta lá lh a tó  
v é rm en n y isé g e t  is , ú g y  ennek  k é tsz e r e sé r e  v a ló  m eg szap o ro ­
d á sá t  á lla p íth a tju k  m eg . E se te in ek  fe léb en  a  vö rö s  c son tv e lő  
m en n y isé g e  sz in tén  m egn öv ek ed e tt . N em  d ecom p en sa lt s z ív ­
b a jb an  a szerv ek  v a s ta r ta lm á t  e g y  ízb en  h a tá ro z ta  m eg : e l ­
t é r é s t  a  n o rm á lis tó l n em  ta lá lt .  M ig  e g é s z s é g e s  m ájb an  és  
lépb en  a sz e rv eze tb en  th e sau rá lt  1 g r . v a s  e g y  ré sze  m ik ro s-  
kop  a la t t  m ind ig  m eg ta lá lh a tó , a d d ig  a ca rd ia lis  d ecom pen - 
sa t io  fo ly tá n  p an g á so s sá  v á lt  s z e rv ek b en  e z t  soh a sem  sik erü lt  
k im u ta tn ia . E  tén yb ő l arra  k ö v e tk e z te t , h o g y  ezen  ese tekb en  
a  v a s  H gb .-k ép zésre  le t t  fe lh a szn á lv a  é s  d ecom p en sa lt v it iu -
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m okban  n em csak  a  k er in g ő  vér, h an em  a z  ö s s z e s  v é r  menn y i ­
s é g e  is  m eg szaporod ik . A z  ö ssze s  v é r  m en n y isé g én ek  p on to s  
m egh a tá r o z á sa  a  szerző  á lta l k ö v e te t t  m ód szerre l azonban  
n em  s ik erü lt. Molnár I s tv á n  ár.
S eb é sz e t .
S ü ly e s szü k -e  a z  app end ix  c so n k o t app end ec tom ián á l v a g y  
n em ?  P ro f. H orto lom ei. B ukarest. (Z trb l. f. Ohir. 1931. 38 .)
H iv a tk o z ik  a  fr a n c ia  M arte l h á rom  ese té r e , a k ik n é l a  
g y u lla d t  é s  fe l la zu lt  c o eeum fa l p er fo ra t ió ja , ill. a  v a rra tok  
e lé g te le n s é g e  fo ly tá n  a  b e te g  p er iton it isb en  e lp u sz tu lt . 1 921 -ig  
ök  is  sü ly e s z te t té k  a  c so n k o t m inden  app end ectom iáná l; m ió ta  
e g y  e se tü k b en  a z  e lsü ly e s z te t t  csonk  h e ly é n  tám ad t a b sce s su s  
k ö v e tk e z téb en  fe l lé p e t t  p er iton itisb en  m ajdnem  m egh a lt  a 
b e teg , —  a  c son k  sü ly e s z té s é t  e lv e te t té k . M ű tétk or  ú g y  já r ­
n a k  e l, h o g y  a z  ap p end ix e t k ö zv e tlen ü l a  co ecum  szom széd sá ­
g á b a n  e lő z e te s  zú zá s  u tá n  lekö tik  é s  a  f e le t t  m ég  eg y  lig a -  
tu r á t  a p p lik á ln ak  é s  a z  app end ix et c a u te rre l tá v o lít já k  e l. A  
n y á lk a h á r ty a  h am aro san  eg é sz en  v is szah ú zód ik  a  coecum ba  
é s  a  c sonk  se ro sa  lem eze i g y o rsan  ö ssz e tap ad n ak , te h á t  baj 
n em  szá rm azh a tik . K ü lönösen  a já n lja  e z t  a  m ód szer t a  sub- 
a cu t  é s  a cu t  ca su sokn á l, aho l a  s e ro sa  v a r rá sá t  i l le tő le g  m ég 
ro sszabb ak  a  v iszon yok . M ás okból r eop erá lv a  a  b e teg ek e t , 
a z t ta lá lta , h o g y  a zon  ese tekben , a h o l n em  sü ly e s z te t te  a  
c son k o t e g y  e se tb en  sem  ta lá lt  ö s s z en ö v é sek e t , szem ben  a  
s ü ly e s z te t t  c sonkú  e se tek k e l, aho l e g y ik n é l a  coecum nak  a  
fa lh o z  ta p ad á sa  é s  e g y  v ék an yb é lk a c s  f ix a t ió ja  ok ozo tt ileu st. 
H orto lom e i  sz e r in t  sem m i ér te lm e  s in c s  annak , h o g y  appen -  
d ee tom iáb ó l co ecum  m ű té te t  c s in á lju nk . A ján lja  a  csonk  sü -  
ly e s z té s é n ek  a  m e llő z é sé t , m iv e l a  m ű té te t  egy szerűbb é , g y o r ­
sab b á  te s z i é s  m egak ad á ly o zza  a  tá ly o g k ép zö d é s t .
Gussich  A u ré l ár.
S z ív ech in o co ccu s . Vara— Lopez. (B u rg o s . (Z trb l. f. Chir. 
1931. 38 .)
F ia ta l, 21 év e s  nö  k erü lt  o sz tá ly á ra , ak i n é g y  hónap  ó ta  
k öh ö g  é s  s te rn um  m ög ö tt i fá jd a lm ak ró l p anaszk od ik . K op og ­
ta tá sk o r  j. o  e lü l a z  I— IV . bordaközben , h á tu l a  IV— V -ik  
bordaközben  tom pu la t, vérben  erő s  eo sin oph ilia . A  rtg . f e l ­
v é te le n  a  jobb  m e llk a s  fé lb en  a  tü d ö c sú c sh o z  k ö ze l hom ogén , 
é le s  sz é lű  á rn y ék o t ta lá lt ;  a  sz ív á rn y ék , k ü lön ö sen a  jobb  
p itv a r é  d e fo rm á lt, h a son lók ép en  k is z é le s e d e t t  a  ba l k am ráé  
is . M ű té tk or  —  m e ly e t  k é t  szak a szb an  v é g z e t t  —  a  jobb  fe ls ő  
tü d ö leb en yb en  jó l é re zh e tő  v o lt a z  ech in o co ccu s  tömlő , m iv e l 
k iem e ln i n em  tud ta , c a tg u t ta l k iv a r r ta  é s  d ra iná lta . A  b e te g  
24 ó ra  m ú lva  fok ozódó  lég szom j é s  s z ív g y en g e sé g  tü n e te i  
k ö z t  m egh a lt . S e c tiók o r  j. o. a  m ed ia stin um  super iu sban  a lm a  
n a g y sá g ú  ech in ococcu s c y s tá t  ta lá lta k , m e ly  a  jobb  fe lső  tü - 
dö leb ennye l v o lt  ö ssz e fü g g é sb en . A  p er icard ium on , a  jobb és  
ba l k am rában , a o r ta  a scend en sb en  is  szám os, több  rek eszü  
c y s ta  vo lt; a z  art. pu lm ona lisban  é s  a  jobb p itva rb an  1— 1 
c y s ta , u tóbb inak  m egn y ílá sa  ok oz ta  a  b e te g  h a lá lá t .
Guszich  A u ré l ár.
S zü lé sz e t  é s  n ő g y ó g y á sza t .
A z e lek troh y ste ro g ram m . Bode:  (A rch . f. Gyn., 146. 123
1931 .)
A  va júdó  m éh  a c t ió s  á ram ának  r e g is tr á lá sá r a  a z  E d e l-  
m ann -fé le  hú ros  g a lv an om é te r t  h a szn á lta . A z  á ram o t k é t  tű n 
v e z e t te , m e ly ek e t  v a lam iv e l a k ö ld ök s ík  fe le t t  su b cu tan  szú r t  
a  bő rbe. N em  leh e t e lk erü ln i a sz ív  a c t ió s  á ram ának egy id e jű  
r e g is tr á lá sá t , ez  azonban  nem  zavar , s ő t  e llen k ező leg  a z t  b i ­
z o n y ít ja , h o g y  a  k é szü lék  h ibá tlanu l m ű köd ik . A  k ísé r le te k e t  
rend esen  a  tá g u lá s i szakb an  v ég e z te  .m iv e l a  k ito lá s i szakban  
a  va júdó  n y u g ta la n sá g a  z a v a ró la g  h a t . A  fe lr a jz o lt  a c t ió s  
á ram  ab so lu t é r ték é t  a  fá já s  e r ő s s é g é v e l k ap c so la tba  hozn i 
n em  szabad , h a son lók ép en  nem  h o zh a tó  ezze l ö s s z e fü g g é sb e  a 
görb e  m a g a s sá g a  sem , m iv e l a  húr k it é r é s e  e g y éb  k örü lm ény ­
tő l, íg y  e lső so rb an  a  fe s zü lé s  fo k á tó l is  fü g g . A  görb e  a  k ö ­
v e tk e z ő  k ép e t  m u ta tja :  la s sú  em e lk ed é s  u tán  b izon yos •—- a  
fe n t i  tén y e ző k tő l fü g g ő  —  m a g a s sá g o t  ér  el, a zu tán  e g y  da ­
r a b ig  v íz s z in te s en  fu t , m a jd  la s sa n  v is s z a té r  a  k iin d u lá s i v o ­
n a lh oz . R em éli, h o g y  a  teh chn ik a  ja v u lá sá v a l a  n o rm á lis  é s  
k óro s  m éh ö ssz eh ú zód á sok  kü lönböző  fin om abb  r é sz le teit  is  
s ik erü l m a jd  fe ltü n te tn i.
B író  I s tv á n  dr.
A  h a t  s z a k a sz o s  m ik ro sed im en ta tio  je len tő ség e  a  n ő gy ó ­
g y á sz a tb a n . Eufinger . (A rch . f. G yn aek . 146. 261. 1931.)
A  v ö rö sv é r se jtek  sü ly ed é sé t  100 m m -e s  p ip e ttáb an  15 p er- 
cen k in t  r e g is tr á lta  s a  k ap o tt  é r té k ek e t  g ö rb éve l áb rázo lta . 
N o rm á lis  e s e tek b en  a  görb én  c sú c s  lá th a tó , m e ly  a  sü ly ed é s
5. sz a k a sz á r a  es ik , a  c sú c s  m a g a s sá g a  3 m m -n é l n em  n a ­
gyobb , a  görb e  c sú c sán ak  szöge  kb . 140  fok . E z  a  három  t é ­
n y ező  kü lönböző  k örü lm ények  k ö z ö tt  e g ym á s tó l fü g g e tlen ü l
v á lto z h a t  m eg  pl. te r h e s s é g  a la t t  a  c sú c s  a  te r h e s s é g  e lő r e ­
h a la d tá v a l em elk ed ik , m ind inkább  b a lra  to lód ik  s  a  s z ö g  k isebb  
le sz . í g y  a  kü lönböző  n o rm á lis  ( t e r h e s s é g , m e s tru a tio )  és k ó ­
ro s (g y u lla d á s , rák ) á lla p o tok n á l a  v é r  k o llo id s ta b ilitá sá n ak  
m eg íté lé s e  sok k a l p on to sabb , m in t a z  ed d ig  sz o k á so s  sü ly e -  
d és i m etódu sokk a l, e z é r t  m in t d ia g n o s t icu s  és p rogn o st icu s  
je l is  so k k a l h a szn á lh a tóbb .
B iró  I s tv á n  dr.
S z em é sz e t .
N o rm á lis  te rh e sek  r e t in a lis  érren d szeréb en  a  te rh e s sé g  
u to lsó  h ónap ja ib an  é s z le lh e tő  fu n c t io n a lis  e lv á lto zá sok ró l. W.
K y r ie le is  é s  C. S ch roeder , W ürzburg . (A rch iv  f. A ugenh e ilk . 
105. k ö t. 1. fű z .)
A  z su g o rv e s e  é s  ek lam p s ia  k lin ik a i k ép éb en  n éh án y  h a ­
son ló  v o n á s  ism erh e tő  fe l , íg y  a  re tin án  é sz le lh e tő e lv á lto zá ­
sokban  is . Z su gorvesé jü  b e te g  sz em tü k rö zé sek o r , h a  szövő d ­
m én yk én t  n in cs  a r te r io sc le ro s is , a  sz em fen ék en  többé- 
k ev é sb b é  k ife je z e tte n  e g y fo rm án  szű k ü lt  a r té r iá k a t  ta lá lunk , 
am e ly  á lla p o t , h a  v á lto z ik , ú g y  ren d szer in t  c sa k  rosszabbod ik . 
E k lam p s iá n á l a z  a r té r ia  c en trá lis  á g a i  m a jd  g ö rc sö sen  ö s s z e ­
szű kü ln ek , m a jd  p e r is ta lt icu s  m o zg á s t  v é g e zn i lá tszan ak , n éha  
g y ö n g y fü z é r  v a g y  o lv a só szerü  a la k o t  v e szn ek  fe l , m íg  v égü l  
t e ta n iá s  á lla p o tb an  ú g y szó lv á n  m egm erev edn ek . Am enny ib en  
a  te rh e s s é g h e z  v e seb a j n em  tá rsu l, e tü n e tek  a  szü lé s  u tán  
v is sz a fe j lő d n ek . A  te r h e s s é g g e l v a ló  ö s s z e fü g g é s  teh á t  n y il ­
v án va ló . F e n t i  e lv á lto zá so k  ek lam p s iá n á l sz in te  sza b á ly szerű  
k ís é rő je le n ség ek . S zerző k  200 e s e t e t  v iz s g á lta k  arra , h o g y  a  
r e t in a lis  erek en  a  te r h e s s é g  u to lsó  id e jéb en  m eg f ig y e lh e tö k -e  
o ly an  e lv á lto zá so k , am e ly ek b ő l a  s z e r v e z e t  fu n c t io na lis  z a v a ­
ra ira  k ö v e tk e z te tn i leh e t , s  e z ek  a la k já n  a z  é le t ta n i fo ly am a ­
to k  fo k o zód á sáb ó l fe j lő d h e tn ek -e  a  k ó ro s sa l h a tá ro s, v a g y  ép ­
p en  k ó ro s  á llap o tok . A z  e se tek  3 5% -b an  a z t  ta lá ltá k , h o g y  a  
r e t in a lis  a r té r iá k  k isebb -n agyobb  fo k ú  ton icu s  m eg szü k ü lé se  
je len  v an , am i a z  a. c en tr . á g a in  leg in k áb b  m indk ét szem en  
é sz le lh e tő  v o lt , n éh án y  e se tb en  c sa k  a z  e g y ik en , sőt  c sak  
e g y e s  é r á g ak on  v o lt  k ife je z e t t . P r e ek lam s ia  n éh án y  e se téb en  
h a son ló  le le te t  ta lá lta k . Izzadm ány , v é rzé s , lá tá srom lá s  n em  
je le n tk e z e t t .  A  sz em fen ék i tü n e t v é rn y om á s  em e lk ed ésse l, a  
hydrop s g rav id arum  k öv e tk e z téb en  b eá lló  sú ly gya rap od á ssa l,  
v a g y  m in d k é t  tü n e t te l e g y ü tte sen  je le n tk e z e t t , a  szü lé s  u tán  
röv id  id ő v e l v is s z a fe j lő d ö tt . S zerző k  fe lv e t ik  a  k érd ést , h o g y  
ezen  a z  ú ton  k ö v e th e tő k  v o ln án ak -e  a z  á tm en e tek  a  csa k  
ab n o rm á lis tó l a  b iz to san  b e te g e s  r e a c t ió ig  a  p reek lam p s iá ig  
s  k a p c so la to sa n  a z  ek lam p s iá ig , ah o l a z  érrend szer  v is e lk ed é ­
s én ek  fo n to s  szerep e  van . S zer in tü k  a  ta n u lm án y o zá s t  a  nor ­
m á lis  e se tek b ő l k iin d u ló la g  k e llen e  k ezd en i, m er t ezekn é l a  
k lin ik a i tü n e tek  töm eg e  a  t is z tá n  lá t á s t  m ég  n em  zavarja .
B en den ritte r  Ferenc.
G yerm ekorvostan .
A  gy erm ekk o r i postva -cc ina tió s en cep h a lit isrő l. V. N ieder-  
w ié se r  ( In sb ru ck ) . (Jah rbu ch  fü r  K inderh eilkunde, 133. k ö t.
5— 6. f .)
S ze r ző  h im lő o ltá s  u tá n  fe llép ő  k é t  en cep h a lit ise s  gy erm ek  
liq u o ráva l v é g z e t t  a  v a cc in a v iru s  k im u ta tá sá r a  irányu ló  v iz s ­
g á la to k a t .
N y u la k  co rn eá já t b e o lto tta  h íg í to t t  h im löny írókka l, a  
b e te g ek  liq u oráva l é s  ph is . N aC l o ld a tta l. A z  e lső  n yu lakn á l  
m akro - é s  m ik ro scop ice  is  p o s it iv  e lv á to z á s t  k ap o tt . A  k é t  
u tóbb i e se tb en  is  k ap o tt  m ak ro scop ice  h a son ló  e lv á lto zá sok a t , 
de e z ek n é l a  h is to lo g ia i v iz s g á la t  c sa k  G u arn iero íd -te s tek e t  
m u ta to t t  k i. E zek  a  n e g a t iv  e r edm én yek  azonban  n em  indo ­
k o lják  a z t , h o g y  a  p o s tv a c c in a tió s  en cep h a lit is  sp ec if icu s  
v o ltá n a k  le h e tő sé g e it  ta g ad ják .
W ollek  B éla  dr.
A  gy erm ekk or i p o stp r im är  tü d ő tu b ercu lo s is  k lin ik a i a la k ­
ja i. J. D uken . (E rg eb n is se  der Inn eren  M ed izin  und K inder ­
h e ilk u nd e . 39. k ö te t  1931.)
S ze r ző  233 o ld a la s  g ond o san  k id o lg o zo tt  é r té k e s  m unká ­
jáb an  a  gy erm ekk or i tü d ő tu b ercu lo s is  d ia gn o s tik a i fe lo s z tá ­
sá n ak  é s  th erap iá ján ak  töm ör, a  tu d om ány  m ai á llá sá n ak  
m eg fe le lő  k ép é t ad ja . B ev e z e té séb en  a  p r im är in fe c tio  u tán  
fe l lé p ő  é s  a  sz e rv e z e te t  v éd ő  P irq u e t- fé le  a lle rg iás  á llap o to t, 
majd  a  tü d ő  izo lá lt  p r im är  tu b e r cu lo s isá t  ism er te t i. A  prim är  
gó c  le g tö b b  e se tb en  a  tü dő kben  ta lá lh a tó  é s  o tt  v a gy  g y ó g y u l, 
v a g y  b eo lv ad  —  ca v e rn á t k ép ez  —  a  k ö rn y ék i n y irokm ir i ­
g y e k e t  is  b evon ja  é s  a  v é rp á ly a  ú tjá n  g en era lisá lód h a t. A  
p r im är  tb c .- in fe c t io  d ia g n o s isa  ig en  n eh éz , m er t leg több szö r  
je llem ző  tü n e t  n é lkü l z a j lik  le. A  d ia g n o s is t  e lő s eg ít i  a  tu b er ­
cu lin  p róba , a  bő r tb c .- s  e lv á lto z á sa i (a cu t  h a em or h ag iá s  
tb c . p apu lon ecro ticu s- , k is  p apu lá s  b eszü rödés , scrophu lo -  
derm a, e ry th em a  indu ra tivum  B az in , e ry th em a  nodosum  stb .)
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a  v érk ép  v iz s g á la ta , v é r se j tsü ly ed é s , k ö p e tv iz s g á la t  é s  fő k én t 
a  rön tg en . A  p o stp r im är  tü d ö tb c . a la k ja i:  1 . a cu t sa j to s  
pn eum on ia , am e ly  k ezd etb en  a  lob ar is  p n eum on iáh óz  ha son ló , 
de az  a lv e o lu so k a t  d estru á ló  é s  le g fe ljeb b  k ö tö szö v e te sen  
g y ó g y u ló  fo ly am a t;  2. a z  a c u t  á lta lá n o s  m ilia r is  tbc. m eg -  
k ü lön b ö z te ten d ő  a  L and ou zy -fé le  ty p h ob a c illo s is tó l ill. typho -  
tu b ercu lo s is tó l, am e ly  ennek  e g y  enyhébb  g y ó g y u lá s i  tenden -  
t iá v a l  b író  a la k ja ; 3. a ch ron . m ilia r is  tb c . a z  e lő bb ihez  h a ­
son ló , de la p p an g v a  kezdő dő  é s  c sa k  h ónapok  a la t t  kife jlő d ő 
kórk ép . D ia g n o s isa  nehéz, g y a k o r i com p lica tio ja  a  m ir ig y , 
fü l, c son t, s a v ó s  h á r ty a  tb c .; 4 . a  tüdő  in f il tr a tum ok  n em  el-  
sa j to sod ó  a la k ja i é s  a  p e r ifo ca lis  g yu lla d á sok , d ia gn o s isu k -  
n á l fo n to s  a  rön tgenk ép ; 5. a  tb c . s  b ron h it isek , am idő n  a 
tü d ő  sp ec if, fo ly am a ta  rá ter jed  a  b ron chu s n y á lk ah ár ty á já ra .  
Id e  ta r to z ik  a  so k k a l sú lyo sabb  b ron ch io lit is  tb c . is ; 6. a  kora i 
in f il tr a tum ok  je llem ző  lo c a lis a t io s  h e ly e  e g y  rö n tgenn e l e llen ­
ő r izh e tő  k e r ek  á rn y ék  a  k u lc s c so n t  a la t t , am e ly  h a jlam os a  
cavernakéip zödésre; 7. a  su bp r im aer  g ó c o s  chron . tüdötbc . 
am e ly  a  p r im är  fe r tő z é se s  g ó cb ó l fe j lő d ik , k ö zv e tlen ü l, te h á t  
o ly  idő ben , m id ő n  m ég  a  s z e r v e z e t  n in cs  a lle r g iá s  állapo tban .
8. a  chron . p rogred iá ló  ca v e rn á s  tb c. inkább  idő sebb  g y e rm e ­
k ek n é l ta lá lh a tó .
A  th e rap iá s  részben  a z  o tta n i, an ya i á p o lá s  m e lle t t  tö r  
lá n d z sá t  a z  in té z e t iv e i szem ben , k ü lön ö sen  k iseb b  g y e rm ek ek ­
n é l, te rm é sz e te sen  a  so c ia lis  v is z o n y o k  f ig y e lem b e  v é te lév e l.  
É jje l-n ap p a li szabadban  v a ló  fe k te té s ,  b ő s é g e s  só s ze g én y  é t ­
rend . F én y k e z e lé s :  N ap  é s  q u a r z fén y  u tóbb i c sa k  la ten s  é s  
lá zm en te s  stád ium ban . R ön tg en  b e su g á r z á s t  n em  a ján lja . A  
r e co n v a le sc en s  sa v ó  é s  s a já t  v é r  k e z e lé s  h a tá s a  k é ts é g e s ,  
jobb  a  tr a n s fu s io é . P n eum o th o rax  ú g y  d ia g n o s t ic a i (c sú c s -  
c a v em á k , m in t  th erap ia i c é lb ó l fo n to sa k  é s  h a  n em  já rn ak  
k e llő  h a tá s sa l p h ren ico tom ia , p la s t ic a  a já n la to s . Tubercu lin  
k e z e lé s  B essau  s z e r in t  jó  e redm énnye l k e c s e g te t ,  B ier  a  jód  
a d a g o lá s t  ta r t ja  fo n to sn ak  a  tb c - s  g ó cok  sz é te s é s é n ek  m eg -  
g á t lá sá r a .
L ed e re r  Em il  dr.
U ro lóg ia .
A  v e se e r ed e tű  h id e g tá ly o g o k  d ia gn o s tik á ja . A . B ekk er-  
mann . (J ou rn a l d’ U ro log ie  T om e, X XX II. 1. sz .)
S zerző  e g y  p er fo rá lt  tu b e r cu lo tik u s  p yonoph r is is 
á lta l  k e le tk e z e t t  h id eg  tá ly o g  e se te  k a p c sá n  á ttek in tv e  
a z  erre  v on a tk o zó  iroda lm on  a  k ö v e tk ező  k on k lú z ió ra ju t. A  
pyon ep h ro s is  tu b ercu lo sa  ru p tu rá ja  k ö v e tk e z téb en  fe llép ő  sü - 
ly e d é s e s  t á ly o g  a  r itk a  szö vő dm én yek  k ö z é  ta r to z ik . V a la ­
m en n y i m ed en ce tá ji h id eg  tá ly o g  e se téb en  e len g ed h e te t len  a  
p on to s  r ö n tg en fe lv é te lek  k é s z íté s e . A  th erap ia  m inden  e se tb en  
seb é s z i. T ek in te tb ev év e  a z  i ly e n  tá ly o g o k  top og raph iá já t, a  
k ö z e lfe k v ő  fo n to s  sze rv ek e t é s  a z  in fe c tió t , a  p ro gn o s is t  n em  
te k in th e tjü k  b iz ta tón ak . T ö rök  Sándor dr.
R ad ica lis  h ó ly a g k iír tá s  te ch n ik á ja  h ó ly a g r á k  e se tén . B.
F e y  e t  H . B om per t.  (Jou rna l d ’ U ro lo g ie  T om e  X XX II. 2. sz .)
S zerző  h iv a tk o zv a  B ee r  (N ew -Y o rk )  ig e n  k ie lé g ítő  m ű ­
t é t i  s ta t is z t ik á já r a , h ó ly a g rák  e se téb en  a  te l je s  rad ica lis  h ó ­
ly a g k i ír tá s  m e l le t t  fo g la l á llá s t . B á r  a  m ű té t  u tá n b ek ö v e t ­
k e ző  á llandó  v iz e le tc su r g á s  e llen  ö  sem  tud  h a th a tós  e szk ö z t ,
 
m ég is  a la p ta la n n ak  ta r tja  a  seb é sz ek n ek  e m ű té t te l  va ló  id e ­
g en k ed é sé t . K ü lön ö sen  ha  a z  a lább iakban  le ir t  m ű té ti e ljá rá s ­
sa l a  m ű té t i m o r ta litá s t  lé n y e g e s e n  c sö k k en tjü k . N ag y  
e lő n y e  e r ed ica lis  m ű té tn ek , h o g y  a  több i m ű té t te l  szem ben  
a  rec id iv a  v e s z é ly e  sokka l k ev é sb b é  fe n y e g e t ,  e lő felté te le  
azonban , h o g y  le h e tő le g  k o ra i s tád ium ban  h a jta ssá k  vég re , 
m ég  m ie lő tt  a scen d á ló  in fe c t io  f e j lő d h e te t t  v o ln a  ki, a za z  le ­
h e tő le g  te lje s en  ép  u r é te r ek e t  k e l l  k iva rrn i, h o g y  a  k éső bb i 
a scen d á ló  p y e lo n e fr it is t  e lk erü lh e ssü k .
S zerző  a  m ű té te t  k é t  ü lé sb en  h a jt ja  v é g r e . E lső  szak  a z  
u re te r ek  k iv a r r á sa  a  h a s fa l k é t  o ld a lá ra  kb . a  sp in a  an t. sup . 
ok  m a g a s sá g á b an . A  h ó ly a g k iír á s t  n éh án y  h é t t e l  k ésőbb  e sz ­
k ö z li, m ih e ly t  a z  u r e te r szá ja d ék ok  te lje sen  ö s s z en ő tte k  a  bő r ­
r e l. A  b ő rm e tsz é s  k é t  h a rán tu jja l a  s ym p h y s is  f e le t tö r tén ik  
é s  a  k é t  sp in a  a n t. fe lé  d iv ergá l. A  r e c tu so k  é s  a  fa s c ia  h a ­
r á n tir á n yú  á tm e ts z é s e  u tán  a  h ó ly a g  le v á la s z tá s á h o z  fo g . H a  
n in c s  p e r ic y s t it is  é s  a  tum or  n em  in f iltrá l a  p er iton eum  fe lé , 
ú g y  a z  e x s t ir p a t io  e x trap er ito n ea lisa n  tö r tén h e t ik , am i az  
id eá lisab b  e se t . I ly en k o r  a h ó ly a g o t  a  p er iton eum ró l lép ésrö l-  
lé p é s r e  tom pán  v á la s z tju k  le , an élkü l, h o g y  a h a sh á r ty á t  
m egn y itn á n k , e g é s z e n  add ig , am ig  a  k ism ed en ceb e li e x tr a ­
p e r ito n ea lisa n  fe k v ő  h ó ly a g r é sz r e  n em  ju tu nk . H a  ez a  m ód  
a  n a g y  ö ss z en ö v é sek  m ia tt  leh e te t len , ú g y  m é g  m ie lő tt  a  h ó ­
ly a g h o z  n yú ln ánk , m egn y itju k  a  p er iton eum o t é s  annak  
adh aeren s  r é s z é t  a  h ó ly a g on  h a g y v a  a  tap ad ó  r é sz t  körü l 
m etszü k , m a jd  a  k e le tk ező  h a sh á r ty a seb e t  to v a fu tó  va ra tta l  
e g y e s ít jü k . A z  íg y  te lje sen  e x tr a p e r ito n iz á lt  h ó ly a g n ak  e lő ­
sz ö r  a  h á tsó  f a lá t  a  p r o s ta tá ig , m ajd  a z  o ld a lsó  fa la k a t  é s
v ég ü l a  h ó ly a g  e lö rehú zá sa  m e lle t t  a z  e lü lső  fa lá t  v á la s z tju k  
le  a  k ism ed en cérő l, a z  u re th rá t e lö l a  p r so ta ta  a lat t  a  p. 
m em bran aceán  á tv á g v a . A  fa la k  le v á la sz tá sá n á l t e rm é sz e te ­
sen  a  h ó ly a g h o z  fu tó  e r ek e t lek ö tjü k  é s  a  h ó ly a g o t  f ix á ló  
sz a la g o k a t  é le sen  v á g ju k  á t. A  k e le tk e ző  n a g y  ü reg  tam pon á -  
lá sa  u tán , a  h a s fa la t  a  tam pon  m e lle tt  r é te g e s en  zárjuk .
Török S án do r dr.
K Ö N Y V I S M E R T E T É S
V oka ls tu d ien . V. E n ge lh a rd t  und  E . G ehrcka . E in e  
ak u s t is ch -p sy ch o lo g is ch e  E xp er im en ta lu n te r su ch u n g  über  V o ­
k a le  W orte  und S ä tz e . (V er la g : Joh . Am b . B arth , L e ip z ig . 
Ä ra  4 M .) •
K é t  k iv á ló  k u ta tó  e g y  fü z e tb e  g y ű jtö t te  ö ssz e  n é g y  kü lön ­
böző  h e ly en  m eg je len t, a k u sz t ik a i p rob lém ák a t tá rg ya ló  m un ­
k á já t .
A  k ö v e tk e ző  p rob lém áka t v iz s g á ltá k :
I. H an g szó e lm é le t  é s  m ond a tk ép zés .
E g y  k o ron g  s z é lén  k iv á g tá k  a v iz sg á la n d ó  h an gok  g ö r ­
b é it . A  k o ron go t g y o r s  fo r g á sb a  h o z tá k  é s  a  s z é lé t  e g y  k e s ­
k en y  fén yn y a lá b b a l m eg v ilá g íto t tá k . A  k o ron g  c s ip k é z e t t  s z é ­
le  m e g s z a k íto t ta  a  fé n y t  ú tjáb an  é s  in ten z itá sáb an , am e ly  
ezen  a z  ú ton  e g y  se ien  ce llá ra  v i lá g íto t t . H a  több fé n y  é r te  a 
c e llá t , a z  több  e lek trom os  á ram o t b o c sá to t t  k ere sz tü l, k ev e ­
sebb  fén y re , k ev eseb b  áram ot.
II . A  com b in á lá s i k é p e s s é g e t  v iz s g á ltá k , a  h an g zók  és 
ö s s z e fü g g ő  s z ö v e g  ha llá sak or .
III . M enny ib en  fü g g en ek  a  h an g zók  a z  ab so lu t h a n gm a ­
g a s s á g tó l.
E  k é t  u tóbb i p rob lém a  v iz s g á la tá r a  sp e c iá lis  h a n g lem eze ­
k e t  h a szn á lta k .
IV . E g y sz e rű  h an gok  v o k á lis  je lle g e .
E rre  a  c é lr a  e g y  le ad óá llom á s  sz o lg á lt , am e lyn ek  
r e z g é se i e g y  h an g szó ró  ú tjá n  v á lta k  h a llh a tó vá .
K u ta tá sa in k  a lap ján  a  sz e rző k  a  k ö v e tk ező  a la p v e tő 
eredm ények re  ju to tta k .
1. ö n tu d a tu n k  a  v o k á liso k a t  h á rom  le lk i fa k to r  ú tján  
fo g ja  fe l:
a )  a  r é szh an gok  ab szo lú t h a n gm ag a s sá g a in a k ,
b )  a  r é szh an gok  eg ym á sh o z  v a ló  r e la t iv  v is zo n y a  é s  a
c )  h a llo tt  h an g zók  és a  s z ö v e g  ö sszekom b in á lá sa  ú tján .
A  leg b iz to sab b an  ú g y  fo g ju k  fe l  a  v o k á liso k a t , h a  m ind ­
h árom  tén y e ző  e g y id e jű le g  h a t, de a k k o r  is  m egk ü lönb ö z te ­
tü n k  v o k á lis t ,  h a  c sa k  eg y ik  szerep e l.
A z  eredm ények  a lap ján  a  szerző k  a z  edd ig i v o k á l th eó r iá -  
k a t  m egd ön tö ttn ek  ta r tják .
N a g y o n  érd ek e sek  a zok  a z  eredm én yek , am e ly ek e t  az  
ö ssz eh a son lító  p h on e tica  szám ára  n yer tek .
E m lő sá lla to k  h a n g já t  lem ezre  v e t t é k  f e l  é s  ig y  gondo san  
m eg v iz sg á ltá k . A rra  a  m eg lep ő  eredm ényre  ju to tta k , h ogy  
ezek  a z  „ ö sh an g ok ” n a g y  m en n y iségű  v o k á lis t  ta r ta lmaz tak , 
v a g y is  m egk ü lön b ö z te th e tő k  v o lta k  az  em b er i h an g ra  je llem ző  
ré s zh an gok ,  bár n em  abban  a z  ab so lu t m a g a s sá g b an  m in t  az  
em bernél.
A z  én ek lő  m ad arak  lem ezén  e llenb en  n em  ta lá lta k  v oká ­
lis  je l le g e t ;  te lje sen  t i s z ta  h a n g ok a t  h a llo t ta k , le g fe ljeb b  ezek  
á lta l ö s s z e t e t t  v o k á lish o z  h a son ló  e f f e c tu s r a  ju o ttak .
A  k é t  k iv á ló  tu d ó s m unká ján ak  eredm énye  a  le g d íc sé -  
rő bb je lző n é l is  töb b e t érdem el.
D énes L á sz ló  dr.
K ochbuch  fü r  T uberku lö se . M. é s  A . H erm ann sdorf er. 
(4 . b ő v ít e t t  k iad . 154. o ld . I . A . B a r th  L e ip z ig , 1931. Ä ra: 
6.75 m árk a .)
A  H erm ann sdo rf e r  h á za sp á r  edd ig  h árom  k iad á s t  m eg ér t  
k is  fü z e te :  „G yakor la ti ú tm u ta tá s  tu b erku lo tik u sok  sóm en te s  
tá p lá lá sá r a ” im m ár  „ sza k á c sk ö n y v v é” b ő vü lt . A  310 éte lr e ­
c ep tb ő l á lló  g y ű jtem én y  k ö z lé se  az  S. H . G. é trenddel f o g la l ­
k ozó  k on yh av eze tö k re  h a tá ro zo tt  h a szon , b ár  m eggyő ző d é sem , 
h o g y  a  jó ízű  só za t la n  k o sz t  e lk é s z íté s é t  k önyvbő l meg tan u ln i  
n em  leh e t . A z  új k iad á s  leg fo n to sab b  tu la jd on sá g a  a zonban  
nem  a z  o ld a lszám  em e lk ed ése , h an em  sz erző k  a zon  tö rek ­
v é se , h o g y  é tr en d ö ssz eá llítá su k  k ü lö n á llá sá t  a  „G erson -d ia e ta” 
n év en  ism er t e lő írá stó l n y om a ték o san  h an g sú ly o z zák . A  só ­
s z e g én y s é g , a  v itam in ok  é s  a z  á sv á n y i só k  fo k o zo tt  b ev ite le  
m indk e ttő n é l k ö zö s , de am íg  Gerson  m a  a z  á lla t i feh é r jék e t  
e ltö r li, n ö v én y i n y e r sk o sz to t  ád  é s  fő z e lé k  m eg  g y üm ö lc s ­
n ed v ek e t b ő ven  ita t , add ig  szerző k  a  fo ly a d ék fe lv é te lt  leh e ­
tő le g  m eg sz o r ít já k  é s  a  h ú ssa l szem ben  e le in te  ta n ús íto t t  ta r ­
tó zk od á su k a t fe la d ták . É trend jük  só za tlan , v e g y e s  szá rm azá sú
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táp lá lék , am e lyb en  a  feh ér je -, zsír - é s  szén h yd ra tta r ta lom  ú g y  
a rán y lik  eg ym ásh o z , m in t 1 .5 :2 .7:4 .0 . A  phosphoros c su k am á j ­
o la j é s  a m in era log en  ad á sa  tovább ra  is  m egm arad .
Soós A la dá r  dr.
Budapesti K ir. O rvo seg y e sü le t  d ecem b er  12-i ü lé se .
B em u ta tá s :
N ém á i J .: Gége n é lkü li beszéd . 60  év e s  fér fi;  g é g ek iir tá s  
ca rc in om a  m ia tt  (V ereb é ig  p ro f.) A  s eb g y ó g y u lá s  u tán  b e ­
m u ta tó  m ód szeres  g y a k o r lá s sa l f e j le s z t e t te  k i a z  á lb eszéd et, 
m e ly  e lé g  h an go s  é s  jó l m egér th e tő . A  h an go t a g y omor  lev e ­
g ő je  s z o lg á lta t ja , m e ly e t  a z  ille tő  e lő bb  lenyel, a gyom orban  
n ém ile g  ta r ta jpko lja  é s  a z tán  apró  robbanások  a lak jáb an  
(m in te g y  r u c tu sok a t)  fe ln yom ja . E z á lta l a b á r z s in g  fe lső  
szá jad ék áb an  id ő ve l á lh an grés  f e j lő d ö tt  k i: e g y  e lüső  é s  e g y 
h á tsó  a jakka l, m e ly  tü k rözésse l lá th a tó  durva r e zg é sek re  a l ­
k a lm a s . E  r e zg é sek  ad ják  a h an go t, h e ly esebben  zö re jt , m e ly ­
bő l a  sz á jü r eg  a  b esz éd e lem ek e t fo rm á lja . H an g sú ly ozza , h ogy  
a  m a i te ch n ik áva l a  g é g ek iír tá s  g y ó g y u lá s  tek in te téb en  k i ­
tű n ő  eredm ények e t ér  el. m íg  30— 40  év  e lő tt ig en  rosszak  
v o lta k  a z  eredm ények .
D én e s  L .: A z  o rr -g ég e -k lin ik án  o p erá lt 34 g é g e k iír tá s  e se ­
tek b ő l m u ta t be k e ttő t , e g y e t  p ed ig  Po lla tsch ek  ta n á r  a n y a g á ­
ból. A  k lin ik a  e s e t e it  L én á rt  tan ár  op erá lta , m ű té t  u tá n  a  k li ­
n ik a  fo n e t ik a i lab ora tór ium ában  k e z e lté k  azoka t.M inden  e s e t ­
b en  tö k é le te s  h a n g  é s  b eszédbeli e r edm én y t é r tek  el. F on to s  
tudn i a z t,, h o g y  a  b e te g ek  nem  n y e lik  a  le v e g ő t , hanem  a  
lé g ző  m o zg á so k tó l fü g g e t len ü l b e sz ív já k  az t. L eg jobb  ered ­
m én y t  a z  ű . n. p h a ryn xh an g  ad ja . E nn é l a p h arynxban k ép ­
ző dnek  a  p seu d oh an g sza la gok  é s  a  le v e g ő  re servo ir  az  oeso -  
phagu sb an  van . A  b eszéd  hangos, szob a , ső t te rem  táv o lsá g ra  
jó l é r th e tő . H árom  b e te g e t  b em u ta t. A  b e teg ek  h a n g ju k a t  m o ­
du lá ln i is  tud ják , m ég  te le fon on  is  jó l ér th ető k . Fo g la lk o zá ­
su k a t  m in d egy ik  tovább  fo ly ta tja .
N ém á i J .: A  h o z zá szó lá s  u g y a n a z t  a  c é lt  s z o lg á lja , m in t  
az  ö b em u ta tá sa , n ép szerű vé  é s  ism e r tté  ten n i a  m ű té e t. 
A k ár  a  b árzsin g , a k á r  a  gyom or  le v e g ő jé t  h a szn á lja  a  b e teg  
h an gk ép zésre , a  le v e g ő  m ind ig  a  táp c sa to rn áb ó l jön  é s  nem  
a  légu takb ó l. R ám u ta t  a rra  a  tén yre , h o g y  ha  a z  o p erá lt  nem  
k ép e s  a  h a n gk ép zé s t  ev v e l a  m ód szerre l e ls a já t íta n i, a z  rossz  
p rogn o s isra  va ll, m ert rendesen  m ár in f iltr á lt  a  tá p c sa ­
to rn a  is.
E lő adások :
1. K iss  F . : A z  e lec tro ca rd iog raph ia  h a szná lh a tó sága  a 
d iph th e r ia  p rogn o s isán ak  fe lá llítá sán á l. 250 d ip h th er iá s  b e te g ­
n é l v é g z e t t  v iz s g á la to k  a lap ján  ta p a sz ta la ta , h o g y  a d iph ­
th e r iá s  b e te g ek  p ro gn o s isa  fő le g  a t t ó l  fü gg , h o g y  a d iph the- 
r ia -to x in  m enny ire  k á ro s íto tta  a  sz ív e t . A  d ip h th er iá s  be ­
t e g n é l k é tirán yú  p ro g n o s is t  k e ll fe lá ll íta n i:  1. a  b e te g s é g  k ö z ­
v e t le n  k im en e te lé rő l k e ll v é lem én y t  adn i, 2. m eg  k ell íté ln i 
azt, h o g y  a d ip h th er ia -tox in  k á r o s íto tta -e  e g y á lta lá n  a  sz ív e t  
s  a  b e te g  m enn y ire  tud  m ajd  a m indennap i é le t  k ö v e te lm é ­
n y e in ek  e le g e t  ten n i anélkü l, h o g y  a  n ap i m unka  k á ro s íto tt  
sz ív re  v é g z e te s  te rh e t  ne róna; v a g y is  p rogn o s is t k e ll m on ­
dan i a  k éső i sz iv za v a rok  fe llép é sén ek  leh e tő ség érő l. R ám u ta t, 
h o g y  a z  e lec tro card iog raph ia  d ip h th er ia  e se te ib en  h ogyan  
h a szn á lh a tó  fe l a  b e te g s é g  k ö zv e tlen  k im en e te lé re  vona tkozó  
p rogn o s is  fe lá ll ítá sá n á l. A z  e le c tro ca rd io g rap h iá s  fe lv é te lb ő l 
c sak  akkor  tudunk  k ö v e tk ez te tn i, am ik o r  a  sz ív en  m ár ig en  
n a g y  e lv á lto zá sok  vannak . L eg több szö r  so ro za to s  fe lv é te lek re  
van  szü k ség .
A  d iph th er iá s  b e te g ek  az e lec tro ca rd io g rap h iá s  p rognosis  
szem pon tjáb ó l 4 c sop or tb a  o sz th a tók : 1. A  k lin ik a ila g  k ed ­
v e ző tlen  p ro gn o s is t  m egerő s íti a z  e lec tro ca rd io g raph iá s  f e l ­
v é te l , 2. te lje sen  jó  k lin ik a i p ro gn o s is sa l e llen té te sen  az  
e lec tro ca rd io g rap h iá s  p rognosis  a b so lu t  k ed vező tlen. 3. A  
k ed v ező tlen  k lin ik a i p rogno sis  d a cá ra  a z  e lec tro card iog raph ia  
a lap ján  b ízh a tunk  a  b e teg  m egg y ó g yu lá sáb an , 4. a  k lin ik a i 
és  a z  e lec tro ca rd io g raph iá s  p rogn o s is  kedvező . A  m ásod ik  
csop or tn á l a z  ép  sz ív r é sz ek  rezerv ere je  k lin ik a ila g  com pen- 
zá lja  a  b e te g r é sz ek  h ián yo s  m ű k öd ésé t  és íg y  a fen ná lló  „ca- 
ch iro zo tt  d y s fu n c tió t", am i a  p ro gn o s is  szem pon tjáb ó l döntő  
je len tő ségű , c sak  a z  e lec tro ca rd io g raph iá s  v iz s g á lat  der íti fel. 
A  harm ad ik  c sop o r tn á l a z  e lec tro card iog ram m  rám u ta t arra, 
h o g y  a  M arfan  á lta l „ syndrom  second a ire  de la  d iph tér ie  m a ­
l ig n e ” n éven  ö s s z e fo g la lt  k lin ik a i tü n e tcom p lexum o t a z  ezen  
csop or tb a  ta r to zó  b e teg ek n é l n em  a  sz ív  an a tóm ia i e lv á lto ­
z á sa i okozzák , h an em  azok  oka  ta lá n  az  id egrend szer , a  v e ­
g e ta t iv  b e id egzés , a  va som o tor  ren d szer  an a tóm ia i e lv á lto zá s  
n é lkü li fu n c t io n a lis  zavarában  k eresen d ő , v a g y  e z en tü n e tek  
c sa k  e lő je le i a k ezdő dő  se rum b e teg ségn ek . M a lign u s  d iph th e ­
r ia  m inden  e se téb en  a p rogno sis  fe lá l l í tá s a  e lő t t  fon to sn ak  
ta r t ja  a z  e lec tro card iog raph iá s  v iz s g á la t .
v ité z  G önczy  I.: B e szám o l a zon  e lek tro card iog raph ia i 
v iz s g á la t  eredm ényérő l, am e ly ek e t  régebb en  a  III . sz . b e lk li ­
n ik án  G yö rg y i G ézá va l  e g y ü tt  d ip h th er iá t  k iá l lo t t  60 g y e rm e ­
k en  v é g z e t t . E zek  k özü l n yo lcn á l, v a g y is  a z  e se tek  több  m in t  
13% -ában m u ta to tt  k i m oy ca rd ia lis  la e s ió t . R ám u ta t sz ív fu n c -  
t io n á lis  v iz sg á la to k  v é g z é sén ek  a  s z ü k s é g e s s é g é r e  o ly an  g y e r ­
m ek ekn é l, a k ikn é l fe r tő ző  b e te g s é g ek  u tán  k óros e lek trok ar -  
d io g ram m o t kapunk . E zek n ek  a la p já n  in doko lt leh e t  a z  ily en  
e g y én ek  é le tm ód jába , e s e t le g  p á ly v á la sz tá sá b a  b e lea va tk o zn i  
a  m an ife s t  sz ív  d ecom pen sa tio  id e jén ek  m ax im a lis  k ito lá sa  é s  
a z  e g y én  m u n k ak ép e s ség én ek  leh e tő  m eg ó v á sa  cé ljábó l.
S z irm ay  F .: 4 é v e s  f iú  e se té r ő l re ferá l, ak i a  b e teg s é g  
harm ad ik  n ap ján  k ap o tt  n a g y  a d a g  serum ot. K ét h é t  u tá n  f e ­
n y e g e tő  k lin ik a i tü n e tek , e zek  lek ü zd é sére  n a g y  d o sis  c o ffe in  
é s  cam for . Má, lép  du zzad t, h á n y á s . K érd é se s  vo lt , v á jjon  
sz ív iz om e lfa ju lá s , v a g y  s e rum b e te g sé g  v an -e  je len , am it  a  
va som o to ro s  é s  k lin ik a i tü n e tek b ő l n em  le h e te t t  e ldön ten i. A z  
e lek trok a rd io g ram m  c sak  a  3. le v e z e té sb en  m u ta to tt  c s ek é ly  
e lv á lto z á s t . A  b e te g s é g  h arm ad ik  h e téb en  i ly  le le t  m e lle t t  a  
tu rbu len s  tü n e tek  se rum b e te g sé g  m e lle t t  szó lnak , m eg fe le lő  
th erap ia  m e lle t t  ja v u lt  é s  8 n ap  m ú lva  e lh a g y h a t ta  a  k ó rh á ­
z a t. T a p a sz ta la t  s z e r in t  a  s z ív iz g a tó  sz e rek  d iph th er iáná l n em  
b e fo ly á so ljá k  m ind ig  k ed vező en  a  k e r in g é s t , ép  ezért serum -  
b e te g s é g n é l eph er ite t é s  sző lő cu k o r in fu s ió t  h a szn á ln ak .
K iss  P .:  D ip h th er iá t  k iá l lo t t  g y e rm ek ek  e lec tro card io ­
g ra p h iá s  v iz s g á la tá n a k  k ü lön ö sen  sp or to rvo s i szem pon tb ó l 
v an  n a g y  je len tő ség e . A z  o ly an okn á l, a k ik  d iph th er ián  m ár  
k e r e sz tü le s te k  s a z  e le c tro ca rd io g ram m juk  a  n o rm á lis tó l e l ­
t é r é s t  m u ta t, a v e r sen y sz e rű  sp o r to lá s t  a d d ig  nem  en g ed é ­
ly ezn é , am íg  ez  a z  e lté r é s  m egvan . H a  m ár  e g y sz e r  m egvo lt ,  
de közben  ta lá n  e ltű n t e le c tro ca rd io g rap h iá s  e lté r ések  a  sp or ­
to lá s  h a tá sá r a  m eg in t m eg je len n ek , egy szer sm ind enk orra  e l ­
t i lta n d ó  a  v e r sen y szerű  sp o r to lá s . A  d iph th er iá s  b ete g ek  
n em sp ec if ik u s  k e z e lé sé v e l sok  v is s z a é lé s  tö r tén ik . E le c tr o ca r ­
d io g ram m  n é lkü l n eh éz  a z  e g y e s  g y ó g y sz e r ek  k özü l a  le g ­
m eg fe le lő b b e t k iv á la sz ta n i, de épp en  e z é r t  n em  ta n ác so s  
co ffe in t , ton ogen t, ea rd ia zo lt, cam phor  k é sz ítm én y ek e t  in ji-  
c iá ln i a b e teg ek n ek  e lő z e te s  e le c tro ca rd io g rap h iá s  v iz s g á la t  
né lkü l. E zen  ta ch y ca rd iá sn ak  t e t s z ő  b e te g ek n é l a  tach y ca rd ia  
ok a  ig en  sok  ese tb en  a  s z ív  h yp er ex c ita b ilitá sa , il le tő le g  a 
sz ív  ere in ek  a  d iph th er ia  to x in  o k o z ta  d ila ta tió ja . E g y  pár  
sz e r en c sé s  e se tb ő l ú g y  lá tsz ik , h o g y  a z  in tra v én á sán  ad o tt  k is  
ad agú  d ig a len n ek  d ex tro se  o ld a tta l va ló  com b in á lá sa  e g y e s  
ese tek b en  jó  eredm ény t adhat.
2. P uh r  L .: A  ve se  G raw itz -fé le  dagana tá ró l. E  d a g a ­
n a t  e lk ü lön íté se , d e fin it ió ja  m é g  b izon y ta lan  m orpho log iá ja , 
b io lóg iá ja , h is to lo g en e s ise  n em  t is z tá z o t t , e ln ev ez é se  h e ly te ­
le n  (h y p ern ep h rom a ); b e so ro zá sa  m in d ez id e ig  n em  v o lt  k e ­
r e sz tü lv ih e tő . M akro sk opo san  a  d a g a n a to t  k é t  c sop ortb a  
o sz tja : 1. k én sá rg a  fa jtá ra , am e ly  ca v ern o su s  h aem ang iom ára  
em lék e z te tő  ré sz ek k e l sű rű n  te le sz ó r t  é s  2. g öb ö s-ac in o su s , 
sá rg á s szü rk e  a lak ra , m e lyn ek  je llem ző  a  p oro su s fe lép íté se . 
A  m ik ro sk op o s  sz e rk e z e t  e g y s é g e s :  ü reg es . E z  a  sz e rk e z e t  
m ódosu lh a t. E g y r é s z t  a z  ü reg ek  m eg te lv e  szaporodó , p ap illá -  
r isan  buránzó , részb en  m ob illá  v á lt , d e sq u am á lt d a g a n a ts e j ­
tek k e l, so lid  k ép le t b en yom ásá t n yerjük , m á sr é sz t  a z  ü reg ek  
tá gu ln ak  s  íg y  a n g iom á t u tán zó  k ép ző dm én yek  jönnek  lé tr e . 
A  so lid  é s  c y s t ik u s  a la k  lén y eg éb en  azonos. V érzés  szem ben  
a z  edd ig i fe lfo g á s s a l, n in csen ; a  v é r  m in d ig  a z  ed én yrend ­
sz erre l k ö ze li v on a tk o zá sb an  á lló  ü reg ekb en  fo g la l h e ly e t  é s  
u tóbb iak  é le t ta n i já ru lék á t k ép ez i. A  d a g a n a to t  b io ló g ia ila g  
je llem z i a  h a tá r ta la n  rak tá rozó  k ép e s s ég . E z  három  irányban  
n y ilv án u lh a t:  a se jt:  1. z s ír a n y a g ok a t , 2. g ly k o g en t  ra k tá ro z ­
h a t  é s  3. h a em og lob in  m e tab o liá s  t e v é k en y s é g e t  fe j th e t  k i. A  
z s ír a n y a g  (lipo id ) g ly c o g en  é s  p igm en tta r ta lom  u gyan a zon  
se jtb en  e g y id e jű le g  is  m eg f ig y e lh e tő . E z t  a  n a g y fo kú  b io ló ­
g ia i  a c t iv itá s t  e g y e t le n  szö v e tr en d szer  m ondha tja  c sak  m a g á é ­
nak : a  re ticu loendo th e l. A G raw itz -d a g a n a to t a  re ticu loendo-  
th e l b la s tom ás  m egn y ilvánu lá sa ih o z  so ro zza . E z t  b izon y ítja  
a  d agan a t m onpho log iáa  (r é s - , ü regk ép zé s , m ob ilisa tio : h is -  
t io cy tá k , a  s e jtek  v is z o n y a  a z  ér fa lh oz , s tb .)  é s  b io lóg iá ja . 
F o g la lk o z ik  a  h is to g en e s is r e  v on a tk o zó  e lm é le tek  ta r th a ta t ­
la n sá g á v a l. U ta l arra , h o g y  a G raw itz -d agan a t fe ltű n ő  m eg ­
e g y e z é s t  m u ta t a  r e t icu lo en d o th e ln ek  e lő adó  á lta l ez  é v  m áu s
2 -án  ta r to t t  e lő ad á sáb an  ism e r te te t t  d a g an a tty p u sa iv a l. A 
d agan a t n ev e  tkp . „ re ticu lo en d o th e liom a  lip om a tod es  r en is” 
vo lna ; k eg y e le tb ő l a  „G raw itz -fé le  d a g a n a t” e ln ev ezés  m e g ­
ta r tá sá t  a ján lja .
Z a lka  ö .:  A  h yp ern eph rom áka t n em  ta r t ja  r e ticu lo -  
en d o th e lia lis  eredetű  d agan a tok n ak , a  m orpho log ia i k ép  s z e ­
r in t e g y e s  d agan a tok  v a g y  d a g a n a tr é s z le tek  a  m e llék v e se  k é ­
r eg á llom án yán ak  sz ö v e téh e z  h a son lítan ak , m á sok  ism é t  c sö ­
v e s  fe lép íté sű ek  é s  h e ly en k én t em lék e z te tn ek  a  v e se sz ö v e t i  
sz e rk eze té r e . E z  azonban  n em  je le n t i  azt, h o g y  az  ad o tt d a ­
g a n a t  a  m e llék v e se  v a g y  v e se  sz ö v e téb ő l szá rm azna . A  sz ö v e t i  
v iz s g á la t  azonban  e g y á lta lá b a n  n em  é r ték e s íth e tő  a  r e ticu lo -
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en d o th e lia lis  ered et m e lle tt, m ert a v é r r e l te l t  d a g a n a to s  c sö ­
v ek , v a lam in t azon  sz ö v e t i e lv á lto zá sok , am e ly ek e t  a z  e lő adó 
f e lfo g á sá n a k  m a g ya rá zá sá ra  ism e r te te t t ,  a  d a g a n a to s  c sö ­
v ekbe  tö r tén t v é r z é sek  é s  a  d a g a n a ts e jt  n ek ro s isok  eredm énye  
g y a n á n t  fo g h a tó k  fe l . ó r iá s s e j te k  je le n lé te  n em  b izon y ít  a  re- 
t icu lo en d o th e lia lis  ered et m elle tt, m er t pl. ig en  po lym orph  
rákokban  is  ta lá lh a tu n k  d agan a to s  ó r iá s se jte k e t . A  dem on ­
s t r á lt  ó r iá s se jte k  n a g y  ré sze  kü lönben  is  a strom ában  ta lá l ­
h a tó  id eg en te s t  ó r iá s se jtek n ek  fe le lt  m eg . A  b io ló g ia i érvek  
sem  é r ték e s íth e tő k  szü k ség sz e rű en  a re ticu lo en d o th elia lis  
th eo r ia  m elle tt, m ert rak tározó  k ép e s s é g e  n em csak  a  re ticu lo ­
en d o th e lia lis  se jtek n ek , de m inden  se j tn e k  van  v a g y  lega lább  
is  leh et. D a g a n a ts e j te k  rak tározó  k ép e s s é g e  m á s  d a g a n a to k ­
b an  is  é sz le lh e tő . A  sa rcom áva l va ló  tá r su lá sa  a  h yp ern ephro -  
m ának  sem  szó l a re ticu lo en d o th e lia lis  e red e t m e lle tt , k ü lönö ­
s en  e ls z ó r t  c s irokbó l v a g y  szö v e t i fe j lő d é s i za va rok  a lap ján , 
fe j lő d ő  d agan a tok , am ily en  m inden  v a ló s z ín ű sé g  m e lle t t  a 
hyp ern eph rom a  is , n em  r itk án  m u ta tjá k  a  ca rc in o sa rcom a  jó l 
ism er t sz ö v e t i k ép é t. A z  e lő ad o ttak  n em  tu d ták  m eggyő zn i, 
h o g y  a h yp ern eph rom a  re ticu lo en d o th e lia lis  ered etű  dagana t.
F uhr  L .: Zalka  h o zzá szó lá sá ra  m eg je g y z i, h o g y  a  so lid -  
nak  lá tsz ó  d a g a n a tr é s z le tek  ig en  k ite r jed tek  leh e tn ek , de az  
ü reg e s  s z e rk eze t m in d ig  k im u ta th a tó . A z  ep u lish oz  ha son ló  
cav ern o su s  r é szek  n em  leh e tn ek  secu n d ea r  lá g yu lá s , s z é te s é s  
eredm énye i, m er t enn ek  je le it  seh o lsem  lá tju k . A ho l tén y le g  
lá g y u lá so s  ü reg  v an  je len , o tt  v iszon t n in c sen  d a g a n a ts e jts z e -  
g é ly , ill. v a lód i lum en . A  v ér töm eg ek  n em  v érzé sek , m er t m in ­
d ig  é le s  h a tá rú ak , p ra e fo rm á lt  ü reg ek b en  fek sz en ek  s s z é t ­
e s é s  je le it  n em  m u ta tjá k . A  p igm en te t  a c t iv  s e j t te v ék en y sé g  
von ja  k i a vérbő l (r e t io u lo end o th e l-fu n c tio ) . A  z s ír  a  s e j te k ­
b en  fo k o zo tt  a c t iv itá s  é s  n em  n ecrob io s is  je le . A  m e llék v e se -  
c s ir szó rá s i e lm é le t  e llen  e lé g  a c sö v es  c so n tok  v e lő á llom án y á ­
b an  le ír t  ty p u so s  G raw itz -d agan a tok ra  u ta ln i. A  h ó ly ago s , 
va cu o lá s , h abos se jtek , ex cen tr ik u s  m a g g a l, n em  sp e c if ik u ­
m a i a  m e llék v e sek é regn ek , e zek  a  m in d en ü tt  je len  leh e tő  ii- 
p o id -a n y a g ok a t rak tá rozó  r e t icu lo en d o th e l-se jtek  (ch o le s te -  
r in p h ago cy ták ) á lta lá n o s  typu sa i.
K özkórh ázi O rvostársu la t n ov em b er  25-i ü lé se .
E hr lich  O.: A  m a g za t sú lyo s é g é s i sé rü lé se , in té ze ten  k í ­
vü l, á llító la g  p a r tu s  p ra ec ip ita tu s  kapcsán . A  sé rü lé s  á ll ító la g  
fo rró  v íz z e l te l t  m osdóba  tö r tén t s zü lé s  k a p c sá n  jö t t  lé tre , 
27 é v e s  prim ipara , 52 cm . hosszú , 3420  g r . sú lyú , 36 .5  cm . 
fe jk e rü le tü  f iú  m ag za tán . A  III. fo k ú  é g é s i  seb ek  a z  ú jszü lö tt  
arcán , h á tá n  és v é g ta g ja in  k e le tk ez tek . I sm er te t i  a roham os  
szü lé s t , m e ly n ek  oka  a  n orm á lisn á l erő seb b  to ló fá jáso k b an  és  
a  lá g y  szü lő u tak  c sö k k en t e llen tá llá sá b a n  k eresendő. M eg ­
em lít i a  roham os szü lé s  k ap csán  e lő á lló  k om p lik a t iók a t  (co l-  
la p su s , cerv ix -rep ed és , g á t- , k isa jk sé rü lé s , v érzés , k o p on ya sé ­
rü lés , k ö ld ök zs in ó rszak ad á s  s tb .) .  R öv id en  rám u ta t a z  e se t  
tö r v én y sz ék i je len tő ség é r e  é s  arra . h o g y  a  k lin ik a i é s z le lé s  
m ily en  h a tá r ig , il le tő le g  m ily en  m ér ték b en  á ll a  törv én y -  
sz ék i v iz s g á la t  rende lk ezésére .
F a r k a s  K .: In tra lig am en tá r is  m yom a  és m éh en k ívü li te r ­
h e sség  m ű té ti  e se te . S ú ly o s  b első  v érzé s  tü n e te iv e l a  S zt. 
M arg it  k ö zk órház  n ő g y ó g y á sz a t i  o s z tá ly á r a  h a ld ok o lva  sz á l ­
l í to tt ,  33 év es , IV -sz er  te rh e s  nő  b e lső  v iz s g á la tán á l m éh en ­
k ív ü li t e rh e s s é g  m e lle t t  a D oug la sb an  k em én y  r e s is te n t ia  t a ­
p in th a tó , m e ly  m ű té tn é l r e tro f le c tá lt  m éh  m e lle tt, in tr a lig a ­
m en tá r is  m yom ának  b izonyu lt. A  m yom ag ó c  a  m éh  c e rv ic a lis  
é s  co rp orá lis  részéb en  fe j lő d ö tt  é s  b edom borodva  a  m éh  ü re ­
g éb e , a z t  e lb o r íto tta  é s  a  tuba  n y á lk ah á r ty á ján  ta lá lt  chro- 
n ik u s  g y u lla d á ssa l e g y ü t t  oka  leh e te tt  a  m éh enk ívü li te r h e s ­
s é g  lé tr e jö ttén ek . T an u lsá g o s  a z  e se t  k lin ik a i é s  an a tóm ia i  
szem pon tb ó l, de fö k ép en  a  te rh e s ség i e llen ő rzé s  sz em p on t ­
jábó l, m ert h a  a b e te g  v érzé sén ek  k im a rad á sak o r  v iz s g á ­
la tr a  je len tk ez ik , r e tr o f le c tá lt  m éhe é s  a z  in tra lig am en ta r i-  
san  fe j lő d ő  m yom agó ca  m ia tt  m ű té tre  k erü l é s  e v v e l g y ü tt  
te rm é sz e te sen  a  m éh enk ívü li te rh e s sé g  is  m eg o ld a to tt  vo lna .
O rm os É .: B u rkok  és k ö ldök zsin ó r r i tk á b b  rende len essé-  
ge i. A z  ú. n. p e tem e llék ré sz ek  s a já tsá g o s  an a tóm ia i e lv á lto ­
zá sa i, fe j lő d é s i r en d e llen e sség e i é s  top og rap h ia i elh e ly ezöd é se  
a z  a n y á t  é s  a  m a g za to t  is  v e sz é ly e z te th e t ik . N é g y  e s e t e t  is ­
m er te t. A z  e lső b en  a  szü lé s  a la t t  a  p la c en tá ró l k ö rköresen  
le s z ak ad  a  burok  é s  ezze l e g y ü tt  s zü le tik  m e g  k o p on y a fek v é s ­
ben  a  m ag za t . M ásod ik  ese téb en  a röv id  38 cm -e s  cen trá lis  
e lh e ly ezk ed é sű  k ö ld ök zs in órra l szem ben  fe k v ő  co ty léd ó  rész  
szak ad  le, de m ár jó va l a  szü lé s  e lő tt, m e r t  a  b e tap in tá s  ú t ­
ján  e ltá v o líto tt  c o ty léd óva l ö s s z e fü g g ő  v éra lv ad ék  sz e rvü lé se  
á lla p íth a tó  m eg . M indkét e se tb en  a n y a  é s  m ag za t e g é s z s é ­
g e sen  tá vo z tak . H arm ad ik  e se téb en  p la c en ta  p raev ia  p a r tia lis  
m e lle t t  a  rövidebb, 44 cm . h o sszú  k ö ld ök zs in ó r  a  p la cen tán ak  
p ra ev iá s  s z é lén  tapad , e zá lta l h o sszú ra  é s  e lö lfek v ö v é  le sz , a
m ag za t i k op on ya  e z t  com pr im á lva  a  m a g za t  ö nm agá t e lö li. 
N eg y ed ik  e se téb en  a  szű km ed en ce  m e lle t t  a  110 cm . ho sszú  
kö ld ök zs in ór  e lö lfek v ö v é  le sz , m ajd  e lö e s ik  é s  a m a g za t  e lha l. 
H a a  va jú d ó  elő bb  je len tk ez ik , m a g za ta  m egm en th e tő  le tt  
vo lna . H an g sú ly o z za  a  te rh e s sé g i e llen ő rzé s  je len tőség é t .
B úd  G y .: V en tro f ix a tio  kapcsán  e l tá v o l í to t t  ca rc ino idos  
append iz . 24 é v e s  n ő b e teg , m ob ilis  r e tro f lex io  u ter i o k oz ta 
pan a szok  m ia tt  v en tro f ix a t io  cé ljáb ó l m ű té tre  k erü l. A  fé -  
reg n yu jtv á n y  v ég én  bunkószerű en  m eg v a s ta g o d o tt , se ro sá ja  
be löve lt, e ltá v o lít ja . A z  app end ix  b e lfe lsz ín én , annak  v ég én  
k isebb  babny i, a  n y á lk ah á r ty án  s sz é le sen  ü lő  m etszé s la p ján  
sá r g á s -szü rk e  sz ínű  é s  te jsz e rü  k ap a rék o t adó  k ép e t ü l. H is- 
to lo g ia i v iz s g á la tn á l ca rc in o idnak  b izonyu l, fé s zk e s  e lrende-  
ző d ésü , k öb  é s  k erek  a lakú , k erek  se j tm a g vú , m a g o s zlá s t  és  
r .typ ic ita s t n em  m u ta tó  se jtek b ő l á ll. A  fé r egn yu jtv án y -ca r c i-  
no idok  n éh a  á t té te li  h a j lam o t m u ta tn ak , a z é r t  n em  tek in th e ­
tő k  te lje sen  közöm bös m egb e teg ed é sek n ek . A  n ő g y ó g y ász a t i  
h a sm ü té tek  a lk a lm á v a l m in d ig  szám o ln i k e ll m ás h a sü r i s z e r ­
v ek , k ü lön ö sen  a  b é lrend szer  m eg b e teg ed é se iv e l é s  m ű té t i  e l ­
lá tá sá v a l, m á sr é sz t  a m ü té ta n y a g  fe ld o lg o z á sa  g y a k o r la t ila g  
is  m in d ig  je len tő sn ek  b izonyu l.
Búd G y.: A  te rh e sség  ren d sze re s  e llen ő rzésén ek  é r té k é ­
rő l. A  te rh e sg on d o zá sn ak  m ár  régebb en  k ip róbá lt in té zm é ­
n y e i ism ere te sek  kü lfö ld ön  é s  it th on  is . A  szü lö in té z e tek  a zon ­
b an  c sak  az  ú jabb  idő ben  v á lla ljá k  m agu k ra  a  terh e s e llen ő r ­
z é s  n a g y  m unk á t ig én y lő , de a z  an y a i é s  m a g za t i h a lá lo zá s  
lé n y e g e s  c sö k k en é sé t  cé lzó  fe la d a tá t . A  te rh e s  e llen ő rzé s  n e ­
h é z  fe lad a t, h is z en  ez  ú ton  tu la jd onk ép en  részb en  fe le lő s s é ­
g e t  v á lla lu n k  a  szü lés , il le tő le g  g y e rm ek á g yb an  történ endö -  
kért. S a já t  e s e te i  k ap c sán  tá r g y a lja  a  k ó ro s  e se tek  in té z e th e z  
k ö tö t t  e llen ő rzé sén ek  ér ték é t , m er t a z  e llen ő rzé s  al t t  f e l j e g y ­
z e t t  m e g f ig y e lé s e k  é s  k e z e lé sek  fe lh a szn á lh a tó k  a  s z ü lé s  a l ­
k a lm áva l is . A z  e llen ő rzés  id e je  a  t e rh e s sé g  e le jé tő l a  g y e r ­
m ek á g y ig  ta r t . M eggy ő ző  e se tek k e l tám a sz t ja  a lá  a  te rh e s ­
s é g  e le jén  tö r tén ő  e llen ő rzés  h ord ere jé t a  tü n e tek et  n em  okozó  
m egb e teg ed é sek  é s  r en d e llen e sség ek  fe lfe d e z é s e  é s  k e z e lé s e  ré ­
v én  (p l. fe j lő d é s i r en d e llen e sség ek , d agan a tok , lu es ) .  A z  e l ­
len ő rzé s  á llandó  (a n am n es is )  k ev ésb é  v á lto zó  (c son tr en d szer )  
és  fo ly to n  v á lto zó  ( e g é s z  sz erv eze t , g en itá liá k  é s  p ete , k ü lön ­
böző  m egb e teg ed é sek )  fa c to rokb ó l tevő d ik  ö ssze . E z ek  ö s s z ­
h an gb a  h o za ta la  a  t e rh e s sé g i e llen ő rzés  a lap ja . B e szé l a  v iz s ­
g á la to k  szám áró l, a zok  k iv ite lén ek  p rak tik u s  m ódjáró l és  
m inden  rem énye  m egvan , h o g y  a z  edd ig i ta p a sz ta la to k  szer in t  
k ie lé g ítő  eredm ényű  3.5 e zre lék es  é s  3.3 s z á za lék 
ére tt m a g za to k ra  v o n a tk o z ta to t t  o s z tá ly o s  ö sszh a lá lo -  
z á sá t a z  e llen ő rzé s  ú tján  m ég  ja v íta n i fo g ja , a n n á l in ­
kább , m ert enn ek  tú ln yom ó  töb b ség e  k in t  e lh a n y a g o lt  (e lh a lt  
m agza tú ) e se tek b ő l szá rm az ik . K iem eli a z  e llen ő rzés tá r s a ­
d a lm i je len tő ség é t , a z  orvo s önvéd e lm e  szem pon tjáb ól annak  
f e lv ilá g o s ító  ere jé t . A  r ég i c la s s ik u s  s zü lé sk ed é s  é s  a  m odern  
te rh e s sé g i e llen ő rzé s  e lv á la sz th a ta t la n u l ö s s z ek a p cso lt  ú j s zü ­
lé s z e tté  le sz , an élkü l, h o g y  a  szü lé sz e t  a la p e lv é t  a  v á rn i tu ­
dás é s  k e llő  idő ben  b eava tk o zn i tu d á s  e lv é t  fe lad n ánk . A  bű ­
nös v e té lé sek  é s  a  con tra cep tio  id ején  le g n a g y ob b  fe la d a tu n k  
ezekk e l sz em b eá llítan i e g y  új, te rh e s ség i e llen ő rzésse l e g y b e ­
k a p c so lt  szü lé sz e te t .
M an sfe ld  O .: O sz tá ly án  is  v é g z ik  a te rh e sek  ren d szeres  e l ­
len ő rzé sé t. A  terh e s  n ő k  többny ire  a  g r a v id ita s  m egá lla p ítá sa  
cé ljáb ó l k ere s ik  fe l  a z  in té z e tek e t , ezér t v e lü k  a z  e r edm én y t  
nem  k öz lik , h an em  c sa k  akkor , am ik or  m ár  a  g r a v id itá s t  
n em  ak ad á ly o zh a tjá k  m eg . Búd  s t a t is t ik á ja  sz e r in t is  a  nő k 
a  g r a v id ita s sa l k a p c so la to s  tovább i so r su k  irán t n a g y  érd ek ­
lő d é s t  n em  m u ta tn ak , m er t  a  h a rm ad szor  é s  n eg y ed sz er  
con tro llra  je le n tk e z ő k  sz ám a  c sek é ly . A  te r h e s s é g  ala t t  f e l ­
lép ő  sú ly o s  fo gb ó l k iindu ló  s ep s is  e s e t é t  ism e r te t i á t t é t e le k ­
k e l a  lépb en  é s  a  v e sék b en . A ttó l ta r t , h o g y  a z  ú jabb  ren ­
d e le t, am e lyn ek  a lap ján  c sa k  a s z e g é n y s é g i b izon y ítv ánn ya l 
v eh e tő k  fe l  in g y en e s  áp o ltn ak  a szü lönök , m ert a  b iz to s ító  
in té z e t  terh ére  b eu ta lá s  n é lkü l nem  v eh e tő  fe l, az  ó h a jto tt  
qu a litá so s  s zü lé sek  s z ám á t c sök k en ten i fo g ja .
S a la c z  P .: A  je len  e lő ad á s  is  a z t  b izo n y ítja , h o g y  a z  ered ­
m én y e s  a n y a -  é s  c se c sem övéd e lem n ek  nem  a  szü lő á g yn ál, h a ­
n em  m ár a  te r h e s s é g  a la t t  k e ll k ezdő dn ie . E  tá rgy ról ö s s z e ­
fo g la ló  e lő ad á sb an  Tó th  p ro f. szám o lt  be  m ú lt év  jú n iu s  18 -án  
ta r to t t  to v ábbk ép ző  e lő ad á sában . A z  ö ren d e lk ezé sére  a  II . sz. 
nő i k lin ik án  1931. feb r . 1. ó ta  te rh e sek  r é szére  külön  r en d e ­
lé s t  á ll íto tta k  f e l  1 év  a la t t  1324 te rh e s  nő  c sak nem  4000  a l ­
k a lom m a l je le n tk e z e tt . E nn ek  fo n to s sá g a  e lv ita th a ta t la n . A  
tá r sad a lom nak , szü lő h á zakn ak , á llam nak , o rvo soknak  ö ssze  
k e ll fo gn iok , h o g y  a  te rh s sv éd e lm e t  te lje sen  k iép ítsék .
Búd  G y.: A  te rh e s sé g i e llen ő rzés  a la t t  a  s z e r v e ­
z e t  m inden  m egb e teg ed é sé r e  te k in te t te l  v a g yu n k . A  szü lé sz e t i  
e lm é le t i k u ta tá so k  eg y e lő r e  m ég  g y a k o r la t ila g  a lig , v a g y  
c sa k  k is  m ér ték b en  h a szn á lh a tók  k i, ú g y  lá t s z ik  azonban , a 
te rh e sek  e llen ő rzése  a  k ü lfö ld i p é ld ák , de s a já t  ta-
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p a sz ta la ta i s z e r in t  is  ig en  je len tő s  eredm ényre  v e ze t  a z  anya i, 
m ag za t i h a lá lo zá s  é s  m egb e teg ed é s  c sö k k en té se  révén . A  rég i  
te rh e s  v iz s g á la to t  n em  le h e t  é s  n em  szabad  a  m a i te rh e s  e l ­
len ő rzé sse l ö ssz eh a son líta n i. A lig  h isz i, h o gy  a k ülfö ld i, de a  
haza i in té z e tek  terh es  e llen ő rzése  a  m ű v i v e té lé s e k szám á t  
növeln é .
Az A ppony i Po lik lin ika  O rvo si k a rán ak  
ok tób er  28-i ü lé se .
E lő adások :
K em ény  E .: A R ead -fé le  fo rm u la  gyakorla ti, h a szn á lh a tó ­
sá g a . R ead  fo rm u lá ja , m e lyn ek  s e g ít s é g é v e l  a  p u lsu sszám bó l 
(P sz )  é s  a  p u lsu sn y om á sb ó l (P n y ) a z  a la p an y a g c se r e  é r té ­
k ére  k ö v e tk ez te tte tü n k , a, k öve tk ező : (P s z  0.9 P n y . 0 .683—  
71.5 —  a la p an y a g c se r e  % . 200 e se t  u tá n v iz sg á lá sa  a lap ján  
m egá llap íth a tó , h ogy  kb. 20%  h ib ah a tá rér ték  m e lle t t  h a s z ­
n á lh a tó  a  fo rm u la . A  R ead -f . k ép le t b izon yo s e s e te k  k iv é te lé ­
v e l ( ig en  m a g a s  v érn yom ás , sz ívd ecom penga tio ) a  g y a k o r la t ­
b an  bevá lt. S e g ít s é g é v e l a  g yak ran  k iv ite t len  a la p an y a g c se r e  
v iz sg á la to k  h e ly e t t  a  d ia g n o s is t  a lá tám a sz th a tju k . A lap -  
an yag c sere  v iz s g á la t ta l  p á rhu zam osan  k is z ám ítv a  a lk a lm a s  
a, R ead  szám  arra , h o g y  a  m egh a tá ro zá s  eredm ényét a )  k ie g é ­
sz ítse , h) a lá tám a ssza , c )  e s e t le g  h ib á ira  f ig y e lm e z te s sen . A  
B ased ow -k ór  jód th erap iá ja  a la tt  a  le fo ly á s  é sz le lé séb en  pon ­
to s  a lap an yag c sere  m egh a tá ro zá s t  p ó to lh a tja , v a g y  ezek  s zü ­
n e te ib en  a z  é sz le lé s t  p on to sabbá  te s z i.
W eid lin g er  I .:  A  g yom o rn ed v in tra cu tán  o ltá sa  u tán  be ­
k ö v e tk e z e t t  reac tió iró l. 170 b e tegn é l történ t, a  s te r ile n  éh ­
g yom orra l v e t t  sa já t  gyom orn edv  in tra cu tán  b eo ltá sa . C ont- 
roll o ltá sk én t e lső so rb an  n orm á lis  á lla t i  m á jk iv on at B u sson -  
fé le  o rgan lu te in  szerep e ltek . M eg f ig y e lé s  a lap jáu l 24 ó rá s  
k é ső i rea c tiók  s z o lg á lta k . 65  b iz to san  lu e se s  fe r tőz é sen  á te s e t t  
eg y én  közü l 49  (75 .3% ) erő sen  p o s it iv , 55 n em  lu e s es  közü l 
48, (87 .2% ) n e g a t iv  r e a c t ió t  adott. P o s it iv  lu e tin  r ea c tio  m in ­
den  e se téb en  a  gy om orn ed v  reactio  i s  p o sitiv  v o lt .  H a son ló ­
k ép en  p o s it iv  r ea c tió t  m u ta tta k  e g y e s  chron icu s fe r tő ző  m e g ­
b e teg ed é sek en  (m a lá r ia , d y sen te r ia )  á te s e t t  b e te g ek . K ü lön ­
böző  s tad ium  tu b ercu lo s isb an  szen v ed ő  n eg a t ív a n  reag á lta k . 
A  reactio  lé tr e jö ttéb en  v a ló s z ín ű le g  lipo id - é s  fehé r je  a n t i ­
t e s te k  já tsz a n ak  szerep e t. 20 h yp era c id  je lle gű  g yom orp an a ­
szokban  szen v ed ő  b e te g n é l fe ltű n ő en  ta r tó s, h ón ap okra  te r ­
jed ő  és ism é te lt  o ltá sra  ú jbó l b ek öv e tk ező  ja v u lá s  m u ta tk o ­
z o tt  m inden  g y ó g y sz e r e s  v a g y  d ia e tá s  k eze lé s  n é lk ü l. A  v iz s ­
g á la to k  tovább  fo lyn ak .
B em u ta tá so k :
Z singor B . : R itk á b b  seb é s z i e s e te k .  1. 24 ó rá s  append ic i-  
t isn é l a  fé r eg n yu lv á n yb an  o x yu r iso k a t és ten ia  m ed iocane l-  
lá ta  p ro g lo t t iso k a t  ta lá lta k . 2. 40 ó r á s  app end ic itis , p er iton i ­
t is . A  m ű té tn é l a  fé r eg n yu lv á n y  v ék on yb é l v a s ta g sá gú  p h leg -  
monosus, p er fo rá lv a  n in c s , ű réb en  m ogyo rón y i b é lsárkő . A 
hasürben  rozsd avörö s  izzadmájny. D ra in age , D o u g la s  tá ly o g ­
g a l g y ó g y u lt . 3. 70 é v e s  f é r f i  b e te g n é l 1 hó ó ta  fen n á lló  ic t e ­
ru s  és n a g y fo k ú  le so ván yod á s . D ia g n o s is :  ch o led ohu s e lzá ró ­
d á s  a  p ap illa  V a ter i m a lig n u s  d a g a n a t  k ö v e tk ez téb en . M ű té t ­
n é l a  pap. V a te r i h e g e s  e lzá ródá sá t ta lá ltá k . N é g y  nap  u tá n  
ex itu s . S ec tio  a  duct, cho ledohus ca rc in om ás  p o ly p u sá t m u ­
ta t ta  k i. 4 . 74 év e s  b e te g n é l ileu s  m ia t t  anus p ra e te rn a tu ra lis  
ilia cu s . 10 ó ra  m ú lva  e x itu s . S ec tio . A z  e lzá ródá st a  v ék on y ­
b é l a lsó  szak a száb an  lé v ő  d ióny i k ife k é ly e sed e t t  lip om a  okozta .
5. 44 év es  n ő b e tegn é l k é to ld a li B a ss in i. M ű tétn é l mindk ét lig . 
rotum dum . d a g a n a tá t  ta lá ltá k . A  j. o . tum ort e ltá v o litv a  é s  
s z ö v e t ta n ila g  m eg v iz sg á lv a  abban  fib rom äs , m yom äs, adeno-  
m yom ás r é sz ek  vo ltak .
2. E g y ed i D . é s  F r a n k l S .: A  Sch ramm  ( c y s to sk o p ia i) 
tü n e t d ia gn o s tik a i é r té k e lé s e  id e g g y ó g y á s za ti  szem pon tbó l.  
(K éz ira t n em  é r ék e z e t t ) .
A z E rzséb e t  E gyetem  T udom ányo s  E gy e sü le t  
Orvosi S zak o sz tá ly á n ak  n ov em b er  9-i ü lé se .
B em u ta tá s :
Orosz D . : T üdö tá lyog  9 éves g ye rm ekb en . B em u ta t  e g y  9 
év e s  f iú t  tü d ö tá ly o g g a l. A  fo ly am a t h id eg rá zá s sa l k ap c so la to s  
in tenm ittá ló  lá zm en e tte l k ezdő dö tt, m e ly  en erg ik u s  a n tisep -  
t ík u s  k eze lé sr e  á tm en e t ile g  javu lt, m a jd  ú jra  fe llobban t; kb. 
4 h e ti b e te g e sk ed é s  u tá n  h ir te len  m egd u zzad tak  jobbo lda lt a  
p a ra tra ch ea lis  m ir igy ek , m ajd  a  jobb  fe lső  tü d ö leb enyn ek  
m eg fe le lő en  n ap ró l-n ap ra  n övekvő  in f iltra tio  lé p e t t fe l, m e ly
n éh án y  nap  a la t t  e llá g y u lt  s ö k ö ln y i ü regn ek  ad o tt  h e ly e t . A  
b e te g  rendk ívü l bű zös, g en y e s , rub ig inozu s, s z ö v e t tö rm e lék e ­
k e t  s  v e g y e s  b ak tér ium fló rá t ta r ta lm a zó  k öpete , a z  á lta lán o s  
sep t ik u s - to x ik u s  tü n e tek , v a lam in t  a  roham os te r jed é s  a  fo ­
ly am a t g a n g ra en á s  je lle g ére , ro ssz in d u la tú sá g á ra  u ta lta k . A  
b e teg  je le n le g  a  g y ó g y u lá s  ú tjá n  van , am i a  tá ly o g  f r is s  á lla ­
p o tában  fo g a n a to s íto t t  m ű té t i b eava tk o zá sn ak  (op erálta :  
N euber  p ro f.)  k ö szönh e tő .
B ok ré tá s  A ,: F ila r ia s is  e se te .  N ő b e teg érő l r e ferá l, ak i 
lym pho id  leu k a em iáb an  sz en v ed e tt . A  v érk épben  azonban  
m ikpo filá r iák a t is  ta lá lt .  A  m ik ro filá r iá k  v a ló s z ín ű le g  erő s 
z su gorod á s  k ö v e tk e z téb en  az  ism er t  m ik ro filá r iák n á l rövideb-  
bek . E g y éb k én t  a z  ism er t m ik ro filá r iá k  közü l a  p er stan sh o z  
v a g y  a z  O zzard ihoz  h a so n líta n a k  leg inkább . A  f ilá r iá k n ak  a 
lym pho id  rend szerre l v a ló  k ap c so la tá ra  m u ta t rá, am e lyn ek  
k öv e tk e z téb en  le h e tsé g e s , h o g y  e se téb en  ez  s z e rep e t já t s z o t t  
a  lypnphoid leu k a em ia  k ife jlő d é séb en  is .
E n tz  B .: V é lem én y e  s z e r in t  a  b em u ta to tt  e s e t  v a ló sá g o s  
tropp si f i la r ia s is  v o lt . M in th ogy  b izon yo s v é rp a ra s itá k a t  b izo ­
n y o s  szú n yogok  te r je sz ten ek , n em  ta r t ja  va ló sz ín ű n ek , h ogy  
a  n á lunk  e lő fordu ló  cu lex  p ip ien s  vo ln a  a  szób an fo rgó  m ik ro ­
f i lá r iá k  á to ltó ja . L eh et, h o g y  ta r tó s  d é li szél, k ü lön ö sen  erő s 
s irokk ó  id esodor  e g y e s  s z ú n y o g c sap a tok a t , e zek  k ö zü l 1— 2 
in f ic iá lh a t. T öm egeseb b  m egb e teg ed é s  n em  fordu l e lő , m ert 
a z  id esod ródo tt s z ú n yo g ok  h am aro san  e lp u sz tu ln ak  ,a  ten y é -  
sz é s jik n ek  m eg  n em  fe le lő  k lím av iszon y ok  m ia tt . N em zá r ­
h a tó  k i azonban , h o g y  a  n á lunk  m adarakban  g y a k o r i fi lá r ia -  
s is  e s e t le g  em berre  is  p a th o g en  leh e t, bár a z  a  k örü lm ény , 
h o g y  a  m adarak  h ő m érsék e  jó v a l m aga sabb , m in t a z  emberé  
n em  te s z i v a ló sz ín ű v é , h o g y  ez  le h e tsé g e s , m ert a  ma g a s  hö- 
m érsék en  élő  f i lá r iá k  e s e t le g  a la c son yabb  h öm érsék en  n em  é l ­
n ek  m eg . Ö ssze k e llen e  h a son líta n i a  ta lá lt  f i lá r iá k a t  a  m a ­
d arak  m ik ro f ilá r ia s isá v a l é s  íg y  ta lá n  a z  a z o n o ssá g  m eg á lla ­
p íth a tó . U ta l arra , h o g y  b o ld ogu lt Thanhof fé r  é s z le lt e  M a ­
g y a ro r szá g o n  a z  e lső  f i la r ia s is t ,  am enny ib en  e g y ik  a lt is z t jé ­
n ek  v éréb en  ta lá lt  á ll ító la g  f i lá r iá k a t . Á llítá sa in a k  ig a z o lá ­
sá ra  Fülleborn , M anson és K och  é sz le le te ir e  h iv a tk o z ik .
E lő adá s:
J o b s t  P . : A  b izo l o lig odyn am iá s  ha tá sá ró l. A  b ízo l k lin i ­
k á já n ak  röv id  ism e r te té se  u tá n  e lő adó  rön tg en k ép ek en  d e ­
m on s tr á lja  a b ism u thd ep o t fe ls z ív ó d á sá t , am e ly  sz e r in te  4— 5 
h é t  a la t t  k ö v e tk e z ik  be. M ajd  a  b ism u thn ak  a  v iz e le tb en  va ló  
k im u ta tá sá ra  té r  á t  é s  m eg á lla p ítja , h o g y  abban  u g y a n c sa k  
n é g y  h é t ig  m u ta th a tó  k i. B a k te r io ló g ia i é s  á lla to l tá s i  k ís é r ­
le te ib ő l k itű n ik , h o g y  ú g y  a  b izo l, m in t annak  h a tóa n y a g a  
g á to lja , il le tő le g  e lö li a  b ak tér ium ok  fe j lő d é sé t . E z en  k ép e s ­
s é g e t  e lő adó  a  b ism u th  o lig o d yn am iá s  h a tá sá v a l m agya rá zza .
V ité z  B erd e  K .: U ta l  arra , h o g y  punctio  ú tjá n  v é g z e t t  
v iz s g á la ta i s z e r in t  a z  o la jb an  o ld o tt, v a g y  su sp en d á lt  b is- 
m u th sók  fe ls z ív ó d á sa  a z  iz om szö v e t k ö zü l c sa k  la s sa n , h o sszú  
hete}! a la t t  é s  s te r il, p seu d o ab sc e ssu sok n ak  tek in th e tő , r ea c ­
tio , g y u lla d á so s  te rm ék ek  p roduk c ió ja  k ís é r e téb en  tö r tén ik  
m eg . E  rea c tio  lá zza l, v a g y  kü lönösebb  fá jd a lm a s sá g g a l nem  
jár . A z  ú jabb  irod a lom  a z  in je c tio k  u tá n  több  é v v e l fe llép ő  
a b sce s su sk ép zöd é sek rő l is  t e s z  em líté s t .
A  d eb recen i O rv o se g y e sü le t  n ov em ber  I2-i ü lé se .
B em u ta tá s :
M arkov it»  G y.: K o jew n ik ow -fé le  ep ilepsia . 11 é v e s  n ő b e ­
t e g e t  m u ta t be, ak in é l k é t  h ónap  ó ta  fő le g  b a lo ld a lra  lo ca li-  
sá lt , á llandó , tic szerü , s z a b á ly ta la n  m yoc lon iá s  rá n g á so k  é s z ­
le lh e tő k , m e ly ek  á lom ban  sem  szü n e te ln ek . F ő le g  é jje l, v a g y  
ha jn a lb an  J a ck son  je l le g ű  ep ilep s iá s  roh am oka t le h ete t t  m eg ­
f ig y e ln i a b e tegn é l, am e ly ek  k e to g en  d ia e ta  é s  s e v en a le t t  s z e ­
d é sére  n em  ja vu lta k . A  B en edek— Thurzó  á lta l a já n lo tt  le v e ­
g ő b e  fú v á s t  v é g e z v e  ú g y  a  m yo c lo n iá s  m ozgá sok , m in t az  
ep ilep s iá s  roh am ok  fe ltű n ő  ja v u lá sá t , i l le tv e  t e l jes  k im ara ­
d á sá t  le h e te t t  é sz le ln i.
B ak ó  S .: K é t  a g y  ech inococcu s-töm lö  e s e te t  m u ta t  be. 1. 
K ét év e s  le á n y g y e rm ek n é l a  b on co lá s  a lk a lm áva l a  n a g y a g y  
ba lo ld a li h a em isp h er ium ában  e g y  fé r f iö k ö ln y i é s  e g y  d ióny i 
e lg en y ed t ech in o co ccu s  c y s t á t  é sz le lt . A  c y s ta ta r ta lom b an  hor ­
g o k  m ár  n em  v o lta k  k im u ta th a tók , c supán  a  g e n y e s e n  e llá -  
g yu jt  m em brana  v o lt  fe lism erh e tő . —  2. K özépkorú  e gy én  
n a g y a g y á n a k  jobbo lda li fé lte k é jéb en  fé r f iö k ö ln é l n agyobb  
töm lő  ta lá lta to t t , m e lyb en  sá r g a  sz ínű  fo ly ad ék on  kívü l k i- 
sebb -n agyobb  le á n y h ó ly a g o k  fek ü d tek . A  n agyobb  leá n yh ó ­
ly a g o k b an  fe ltű n ő en  sok  s c o le x  é s  h o rog  fo g la lt  h e ly e t . A z  e s e ­
te k  é rd ek e s s ég é t  a z  ad ja  m eg , h o g y  a z  a g yb an  a  töm lő k  k i ­
v é te le sen  ily en  n a g y ra  n ö v ek ed tek  m eg .
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R en cz  A .: 82 é v e s  b e te g  r ö n tg en k eze lé sé rö l szám o l be. 
em lő ben  n ö iök ö ln y i p r im aer  d agan a t, m e ly  ú g y  a  bő rrel, m in t 
a z  a lap p a l ö ssz ek ap a szk od o tt , v a lam in t k ite r jed t c la v icu la r is  
é s  a x illa r is  m e ta s ta s is o k  v o lta k . A  b e te g n é l a  b em u ta tó  M arkó  
sz e r in ti e r y th em a titr á lá s t  v é g z e t t , m e lyb ő l k itű n t, h o g y  a  
b e te g  e r y th em ad o s isa  m in te g y  900— 1000 n ém et R . e g y sé g n ek  
fe le l  m e g . A  b e te g n ek  m á s fé l  é v  a la t t  a z  em lő re, a  c la v icu la ­
r is  árkokra , v a lam in t  a  h ón a ljra  ö ssz e sen  11550 R . e g y s é g e t  
ad ago lt . A  k ite r jed t m e ta s ta s iso k  9 h ónap  m ú lva  te lje sen  e l ­
tű n tek  é s  a z  em lő d a g an a t is  eg yö töd ére  z su go rod o tt . J e len leg  
e g y  év e  te lje s en  tü n e tm en te s . B em u ta tá sá v a l k ap c so la tb an  a  
tö r td o s iso k  a d a g o lá sa  m e lle t t  fo g la l á llá s t , n a g y s á g á t  a z  in ­
d iv id u á lis  su g á r é r z ék en y sé g tö l te s z i fü g g ő v é , m e ly nek  m e g ­
á lla p ítá sá r a  k iv á ló an  a lk a lm a s  a  M arkó -fé le  e ry th em a titrá ló .
U dvardy  L.: B em u ta tó  eredm én yé t n a g y o n  sz ép n ek  t a ­
lá lja , sa jn o s  u g y a n e z t  n em  m ondha tja  e l a b e lg y ó g y á s z a t i  
rön tg en  th e ra p iá s  k ö rb en  e lér t eredm ényeirő l. A  b e lg y ó g y á ­
s z a t  k öréb en  c a rc in om ás  b e su g á r zá s  n a g y on  r itk án  fo rdu l elő , 
le g g y ak o r ia b b ak  a  lym ph og ran u lom a to s is , lym pho sa rcom a to -  
s is  th e rap iá s  b e su g á r zá sa i, i t t  a zonban  a  leg tö b b  b e lg y ó g y á ­
s z a t i  r ö n tg en  th e rap iá v a l fo g la lk o zó  szerző v e l e g y üt t  a z  a  
ta p a sz ta la ta , h o g y  a z  e se te k  legn agyob b  r é széb en  v é g le g e s  
jó  e r edm én y ek e t ig en  r itk án  lá tunk , le g fe ljeb b  h o sszabb  re- 
m iss iő k ró l leh e t  szó , v ég ü l is  a  le g töb b  ily en  tum or  a  b esu ­
g á r z á s s a l szem b en  r e fra c te r ré  v á lik . F e ltű n ő  n a g y n ak  ta lá lja  
a  b em u ta tó  á lta l a lk a lm a zo tt  d o s isok  n a g y sá g á t  é s  h an g sú ­
ly o zza , h o g y  a  m odern  th erap iá s  e ljá rá sok  k ü lön ö sen  a  fr a n ­
c ia  isk o la  (G ou ta rd e )  a z  e g é sz en  k ic s i,  de so k szo ro s  d o sisok  
h íve , am e lle t t  m ég  a  m á sod la g o s  su g á r z á s t  e lő s e g ítő a n y a g o ­
k a t  is  a lk a lm a z  (kü lönböző  sző lö cukoro ld a tok , n eh é z fém sók , 
w ism u th d ia sp o rá l.)
ö k r ö s  S .: J ó lleh e t  a g y ó g y u lt  em lő rák  k lin ik a ila g  meg á l ­
la p íto tt  d ia gn o s isá h o z  k é t s é g  a lig  férh e t , m é g is  k ív án a to s  
vo ln a  a  d ia g n o s is t  k ó r szö v e t ta n i v iz s g á la t ta l is  m eg erő s íten i; 
to v ább á  a  g y ó g y u lá s  id ő ta r tam a  a la t t  id ő k özönk én t ve t t  pró- 
b a ex c in d a tum ok a t k ó r sz ö v e t ta n ila g  m eg v iz sg á ln i a  g y ó g y u lá s  
e g y e s  fá z is a in a k  tu d om án yo s  szem pon tb ó l v a ló  ta n u lm án yo ­
z á sa , il le tv e  e llen ő rzés  v é g e t t .
E lő adá s:
L án g  A .:  G yó g y ítá s i tö r e k v é se k  ro ssz in du la tú  d a g an a to k ­
ná l rad ium m a l, kü lönösen  rá d ium -seb é sze ti m ó d s ze re k k e l és 
a zok  e redm én ye i. I sm e r te t i  a  kü lönböző  sz e rv ek  rák ján á l k ö ­
v e te t t  r ád ium -seb é sze ti e ljá rá sa it . S zám sorba  ö s s z e fo g la lv a  
eredm énye i a  k ö v e tk e ző k :  bő rrák  52 e se tb ő l 38 tü n e tm en te s , 
ep ibu lb ar is -rák  3 e se tb ő l m ind  a  h árom  tü n e tm en te s , e g y  
k ön n y töm lö -rák  tü n e tm en te s , o rrü reg i tum or 4 e se tb ő l 3 tü ­
n e tm en te s , a jak -rák  11 e se tb ő l 7 tü n e tm en te s , fe ls ő á llc son t
5-bö l 0 tü n e tm en te s , á llk ap o c s -r ák  3 e se tb ő l 2 tü n etm en te s , 
n y e lv rák  32 e se tb ő l 15 tü n e tm en te s , szá j fen ék  10 e se tb ő l 7 tü ­
n e tm en te s , p o fa rák , h a  m ég  a  bő rre n em  te r jed t 12 ese tb ő l 5 
tü n e tm en te s , e llenben , h a  m á r  a  bő rre is  á tte r jed t  4 e se tb ő l 
0 tü n e tm en te s . L á g y  szá jp ad -rák  5 e se tb ő l 3  tü n e tm en te s ,  
sz á jü r eg i rák  n y a k i m ir ig y  m e ta s ta s is sa l 10 e se tb ő l 2 tü n e t ­
m en te s , ep yph ar in x -rák  2 e se tb ő l 0 tü n e tm en te s , m andu ló -rák  
5 e se téb ő l 3 tü n e tm en te s , p a ro tis -rá k  5  e se téb ő l 2 tü n e tm en ­
te s , g é g e -r á k  8 e se téb ő l 2 tü n e tm en te s , p a jz sm ir ig y-r á k  3 e s e ­
téb ő l e g y  s in c s  tü n e tm en te s , n y ak i m ir ig y  m e ta s ta s is  12 é se t-  
böl 1 tü n e tm en te s , v é g b é l 20 e se téb ő l 1 tü n e tm en te s, p én is -  
rák  2 e se téb ő l 1 tü n e tm en te s  é s  12 v u lv a -rák  k ö zü l 2 tü n e t ­
m en te s .
Az első  cholerajárvány  története és 
gyógymódja.
I r t a :  t  Bálint Nagy István dr.
A  já rv á n y  cen tennár ium ára . 
1831. jun . 2.— 1931. jun . 2.
I. Az első  cholerajárvány történeti áttekintése.
Az első  ch o le ra já rv á n y  h ir te len  lep te  m eg  nem csak  
M agya ro rszágo t, h anem  az egész E u ró p á t. V alóságos 
„szellem i fo r ra d a lm a t“ idéze t elő  az o rvosok  közö tt, m in t 
Rigler1 p ro fesso r, a  c h o le ra já rv án yok  leg a lapo sabb  k u ta -
1 R ig le r  G u sz tá v :  A  m a g y a r  o rvo sok  v é lem én y e  é s  g y ó ­
g y ítá sm ód ja  a z  1831-i (e lső )  cho lera  a lk a lm áva l. O. H. 1911. 
év f..
ta tó ja  és ism erő je  ír ja . Az o rvo s tu dom ány t v á ra t la nu l  t a ­
lá l ta  a  te lje sen  ism ere tlen , egy  p á r  In d iáb an  j á r t  o rvos á l ­
ta l  zav a ro san  le í r t  b e teg ség  és é rdekes figyelemm el k í ­
sé rn i, hogy  az egész E u róp a , te rm észe te sen  M agy a ro rszá ­
go t sem  kivéve, m ik én t hódo l be a  rend e le tek en  a lapu ló  
gyógym ódnak  és az idő  röv idsége  m enny ire  e lhom ályo  
s ít  ja  a  m egfigye lésen , ta p a sz ta la to k o n  a lapu ló  th e ra p iá t  
s m enny ire  r a b ja  m a ra d  a  m ag á ra  h a g y a to t t  o rvo s  a fe l ­
b u rján zó  k u ru zslók  szereinek  és a  d icső ségre, h írn év re  tö ­
rekvő  sa r la tá n o k  tan ác sa in ak . Az első  o rszágo s  ch o le ra ­
já rv á n y  gyógym ód jának  m egértéséhez  szükséges, hogy 
röv iden  a já rv á n y  lefo ly á sáva l is  t is z táb an  legyünk .
M agya ro rszágon  1831-ben vo lt e lő ször c h o le ra já r ­
vány ,2, de E u ró p án ak  sem  ré g ó ta  vendége, aho l 1830 e lő tt 
m ég te lje sen  ism ere tlen  volt. H azá ja  K e le t-Ind ia  azon  m o ­
c sa ra s  vidéke, m elyen  á t  a  G anges és B ra hm ap u tra  a  te n ­
gerbe  öm lésük e lő tt  á tfo lynak - In n en  te r je d t  el In dia  
m ajdnem  m inden  v idékére  és Ázsia kü lönböző  részeire, 
ahonnan  1823-ban p á r  h é tre  eu rópai te rü le tr e  lé p e tt  á t .3 
1831-ben az egész E u ró p án  já rv án y sze rű en  v o n u lt vé ­
gig. K ezdő dő t 1830 n y a rán  N yuga t-O ro szo rszágban , m ajd  
a lengyelek  le ig ázá sa  u tá n  az orosz h ad se reg  n yom án  G a ­
líc iában  lé p e tt fe l, ahonnan  á t te r je d t  F in no rszágb a , N é ­
m e to rszágba , kü lönösen  n ag y  p u sz títá so k a t v i t t  végbe 
Szilézia, A u sz tr ia , M agyaro rszág , T ö röko rszág  és A nglia  
lakosai közö tt.
M agya ro rszágb a  1831-ben, a  ga líc ia i h a tá rs z é le n  só ­
szá llító  ru tén ek  h u rco ltá k  be O rosz-L engyelo rszágbó l,4 
ahol m á r  1830-ban  m eg je len t. Más szerző k  v iszon t bereg- 
m egyei o láh  tu ta jo s o k a t  g y an ú s íta n a k  m eg a  b e teg ség  
te rje sz té séve l,5 a  h e ly ta r tó ta n á c s  h iv a ta lo s  je len té se  sze ­
r in t  ped ig  m á ram a ro s i c sa jk á so k  és szá lasok  ( tu ta jo so k )  
v o ltak  a  cho le ra  behu rco ló i.6 *
2 A  cho lera  e ln ev e z é s  ig en  rég i, a g ö rö g  cft-oZe-töl s zá rm a ­
zik , m e ly  ep é t je len t . H ippo k ra te s  a z  ókór  legh ír e seb b  g ö rög  
orvosa  (K r. e. 460 ) é s  Celsus  (A u lu s  C orneliu s) róm a i orvos  
(K r. u. 1. sz .)  is  h a szn á ltá k  m ár  e k if e je z é s t  o ly a n  kórkép  
m egn evezésére , m e ly n ek  je l le g z e te s  tü n e te  n a sm en es , h án ya s, 
v ég ta g o k  h id e g sé g e  e s  g ö r c se  vo lt . N á lu n k  is  sz o k á so s  a 
nyár i n a sm en e se s  b e teg e t k ó iik á sn ak , ch o lerá sn ak  n ev ezn i. A  
K eie t- in d ia í cn o le rá t  B on t P é te r  h o lland i o rvo s  ism e r te t te  
e lő ször  D e M ed ic in a  Indorum  c. é r tek ezéséb en  (1 6 3 1 ), m ajd  
u tan a  Lm d  dakáü  (1760 ) e s  K la rk  dann  (1773 ) a n g o l orvoso lt, 
ak ik  a z  ind ia i g y a rm a to k on  ta r tó zk od á su k  a la t t  s z e r ez tek  
ta p a sz ta la ta ik a t . ( H cnuszier János:  A  k e le t in d ia i cho lera . 
B u g á i— ticneael:  O rvosi Tár. P e s t .  1831. I. év f. t ia e s e r :  L ehr- 
oucn  der O escn ioh te  der M ed izin . J en a  1868. II. k . 793— 864. 1.)
3 M acpherson  sz e r in t  m ár 1817-ben  v o lt  E u róp áb an  cho- 
lera já rvany . (m acp lie rson— Velten :  C holera  in  ih rer  m eim at. 
E r lan g en  ±867. 18. i . .  R om berg  1823 e s  1829 -ik i röv id  le já ra tú  
európai já rván yok ró l te s z  em líté s t . M enn y :  B e ig y . tan k ön yv e .  
1 . k ö te t .)
4 R ig le r  G u sz tá v :  K ö z eg é sz ség ta n , II.
5 K e izn er  Ján o s:  S z eg ed  tö r tén e te . III . k . 180. 1.
8 O rszágos L e v é ltá r :  (C h o le ra lia ) . H e ly ta r tó ta n á c s  18161. 
P re s id ia ie s  p a la t in i 910., 929., 903., 907. ex  1831. E z ek  szer in t  
a cno lera  „az  a e r a lis  só szá llitó  m áram aro si c am era lis  c sa j-  
kásoktO i é s  sz á la so k tó l ü tö t t  la k o sa in k ra .’' B o r sod vá rm egy e  
fe lte r je s z té s t  t e s z  ö  f e ls é g éh e z ,h o g y  a  „a  m á ram aro s i h ib á sok a t
bün tesse  m eg  é s  a z  e g e s z  d o lg o t szoro san  n y om o z ta s sa  k i.”
(B orsod  v á rm eg y e  le v é ltá ra  6 5 6 /1 8 3 1 ) , am it a  m áram aro s i 
Karok  é s  R endek  ig en  zokon  v e szn ek  é s  B orsod  v á rm eg y éh ez
in té z e tt  „m ost m ár  azon  épp en  nem  a ty a f is á g o s  é s  b a rá tsá ­
g o s  p ennáva l ír t” lev e lü kb en  e té v ed é s t  e lo sz la tn i ig y ek ezn ek , 
jó lleh e t s ik er te lenü l, m ert több ször i le v é lv á ltá s  u tá n  a  bor ­
sod iak  le szö g ez ik , h o g y  „ h o g y  ő fe ls é g é h e z  in t é z e t t  k érésü k  
nem  v o lt  a lap ta lan , b izon y ítja  a z  ep ek órságban  sű rűn  h u llo tt
m áram arosi c am era lis  c sa jk á so k  é s  s z á la so k n ak  a  T isza  
par tja in  a z  o r szá gb an  le g e lö l fe lh á n y o tt  s ird om b ja i.” C sanád
v á rm egy e  lt . 2 0 9 5 /1 8 3 1 . fa s e . X I., B orsod  v á rm eg y e  lt . 9 2 2 9 /
1831. L in zbauer:  C odex  sa n ita r io  m ed ic in a lis  H un gár iá é .
Tom . III. S ec t. IV . p ag . 1— 4.
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A h e ly ta r tó ta n á c s  sze rin t az első  cho le ras  b e te g e t jú  
n ius 2 -án  H eves m egyében  észlelték , am elye t c sa k h am a r 
k öv e ttek  a több i v á rm egyék  töm eges esete i, ú gyhogy  
augu sz tu s  5-én, te h á t  a  já rv á n y  k itö ré sé tő l egy  h ó nap ra  
m á r 333 községbő l 11,987 m egbe tegedést je len tenek , am e ­
lyek közül 4876 h a lá lo s  vo lt.7 A nyolcm illiós lako sú  o r ­
szágban  nagyobb  p u s z t í tá s t  v i t t  végbe a cho lera , m in t 
b á rm e ly ik  hábo rú . Nyolc hónap alatt 536.517 ember kapta 
meg az új betegséget, akik közül 237.61lf, tehát a megbe­
tegedettek 60 százaléka elpusztult.8 Á tlago san  szám ítv a  a 
nap i 2235 be tegbő l ezer m eghalt. A n y á r i hónapokban 
vo ltak  o lyan  napok, hogy  5— 6 ezer közül 3000— 3500 el ­
pusztult.®
A  h e ly ta r tó ta n á c s ,  m elynek  h a tá sk ö réb e  ta r to z o t t  az 
o rszágos közegészségügy  is,1" m ind en t m eg te tt,  ám b á r  
nem  sok s ik e rre l, csakhogy  az ep em irigy11 b eh u rco lá sá t 
m egakadályozza- M ár 1830. dec. 21-én „felső bb  p a ranc s ra , 
a  b irodalom  m inden  d iv a to s  nyelvén“ k ia d ja  Instruction- 
já t ,  am ely  tu la jd o nk ép en  a  XVI—XV II. századbeli p es tis  
rende le teknek  á t í r á s a ,12 am elyben  ism e r te t i13 a  já rv á n y o k ­
nál szokásos óv in tézkedéseke t, a  cho le ra  b ehu rco lá sán ak  
m egakadá lyozásá t, a n n ak  tü n e te it, g yógym ód já t és k iegé ­
sz íti az O ro szo rszágba  és G alíciába k ik ü ld ö tt já rv á n y o r ­
vosok  ta p a sz ta la ta iv a l.14.
A  h e ly ta r tó ta n á c s  m ind enk it e llá t  jó tan ác so kk a l. Az 
egyko ri rend e le tek  óva in t ik  a  la k o sság o t a  m eghű léstő l, 
a  z á r t  levegő jű , nedves lakástó l, te s t i  és elm ebeli m egerő l ­
te té s tő l, ro ssz  eledeltő l, m é rték le tlen ség tő l, a  kedv  elho 
m ályosodástó l, h iányo s  ru h á za ttó l, é re tlen , n y e rs  g y ü ­
mölcs, d innye, sző lő , ubo rka , zöld kuko rica , kövér éte lek ,
~ A  h e ly ta r tó ta n á c s  m inden  4— 5 napban , k éső bb  m á sn a ­
p onkén t h iv a ta lo s  j e le n té s t  ad o tt k i a  já rv á n y  o r sz á g o s  á lla ­
p o táró l „Sum m ariu s  C on sp ec tu s  Ju r isd ic tion um  et L ocorum , 
in qu ibus c o n ta g io su s  M orbus erup it, cum  num er ica  eo  cor- 
rep torum , ez, h isqu e  resan a torum , m ortuorum  v e i su b  cu ra  m a- 
n en tium  d e s ign a tion e , de d a to  . .  . 1831.” c ím m el, am e ly ek e t  
ú gy  a z  O rszágo s  L e v é ltá r , m in t az  e g y e s  v á rm eg y ék  le v é ltá ­
rai, v a lam in t L in zbau er  em líte t t  m üvében  (T om . II I . S ec t. 
IV— V .) ö s s z e g y ű jtö tte k .
s H e ly ta r tó ta n á c s . G enera lis  C on sp ec tu s . 1832. sz ep t . 4. 
L in zbau er  i. m . T om . III . S e c t . IV . p ag . 489.
9 Oláh G yu la :  T an u lm án y  a  cho lera  g y ó g y ítá sá r a  v o n a t ­
k o zó la g . B udap est, 1913. 5. 1.
10 R ig le r  a z  O rvosi H e t ila p  id é z e t t  é v fo ly am áb an  közli 
a C omm issio  p o litico  c am era lis -m ilita r is  m ix ta  sz em é ly z e té t ,  
m elyn ek  é lén  J ó zs e f  fő h e r c e g  é s  g ró f  P á lf f y  K á ro ly  k ir . k in c s ­
tá rn ok  á llo tta k . A z  o r szá g o s  fő orvos , h e ly ta r tó sá g i ta n á c sn ok  
Lenhossék  M ihá ly  vo lt .
n  E g y k o r i o k ira tok  é s  orvosi m unkák  kü lönbözök ép en  
n ev ez ik  a  ch o lerá t: la tin u l  ch o lera  m orbus, eh . c o n ta g io sa , eh. 
o r in eta llis , eh. a s ia t ic a , eh . ep id em ica , eh . ind ica , eh . n o s tr a s  
seu  eu ropaea , eh . sp orad ica . N ém e tü l:  B rechruhr. M orgen -  
lánd isch e  B rächruhr, d ie  ep id em isch e  B rechruhr, B rech -  
durfa ll, G a llen su ch t, B rechko lik , d ie e in h e im isch e  C holera , 
Gallenruhr, G a llen flu ss , o s t in d isch e  B rech ruhr, o r ien ta lisch e  
B rechruhr. M agya ru l:  ep em ir igy , k ék lö  b é lgörcs , g y ilk o ló  
d ö g le te s sé g , n ap k e le t i r a g ad ó s  ep ek ó rság , p e s t is e s  ch o lera , k e ­
le t i h án y sz ék e lé s , g ö r tsm ir ig y , stb . H azá jáb an  Ind iáb an  
M acpherson  s z e r in t  „ v isu tsch ik a ”, „m ord ech in ” a  n eve .
ta S a ltzm ann  János, e lő bb  n agy szeb en i, k éső bb  F erd inánd 
fő h e r c eg  h á z io rv o sa  a z  1510 -ben  le z a j lo t t  p e s t is já rv á n y  a lk a l ­
m áva l d o lg o z ta  k i a z  e lső  ,,In fec tion s -O rdnun g”-o t. E in  n ü tz l i ­
ch e  Ordnung und  r eg im en t  w id er  die P e s t i le n z  (W ien , 1521 ), 
m ely  a lap ja  a z  ö s s z e s  a z ó ta  m eg je len t já rván y ren d e le tek n ek , 
íg y  a z  1552 -es I. F erd inánd , 1553-as b éc s i o rvo si kar, 1562-ik i 
„Ordo P e s t i s ”-n ek , m e ly  u tóbb i m ár so k k a l te lje sebb .
13 E zen  r en d e le tek e t m agyaru l, n ém e tü l k öz li L in zbau er  
i. m . T om . III . S ec t. I l l ,  p a g . 435— 507.
14 A z  o ro szo r szá g i ch o lera  ta n u lm án yo zá sá ra  a  h e ly ta r tó -  
ta n á c s  1830. n ovem ber  h aváb an  B écsb ö l k ikü ld i S pau s ta  F e ­
renc  tö rv én y szék i, O lex ik  P á l  k órházi é s  Zhuber A n ta l  s e g é d ­
o rvo soka t, a k ik n ek  m eg fig y e lé se ir ő l é s  ta p a s z ta la tair ó l B u gá t  
P á l  szám o l be „A  ch o lera  O ro szo rszágban  h iv a ta lo s  tu d ó s ítá ­
sok  s z e r in t” c. O rvosi T ár. II . k. 1831. A  p e s t i  e g y e tem  C zieg -  
ler  J ó zs e f  é sV e rzá r  Em ánue l „d ir ig en s o r v o sok a t” kü ld i k i.
sózo tt h a lak , sav anyú  és szeszes ita lok  m é rté k te le n  fo ­
g y asz tá sá tó l. N y á r  e llenére  le lkű k re  k ö tik  a m elegen  való  
ö ltö zködés t,a ján la to s  flane ll r u h á t  ho rd an i, leg a lább is  
po sz tókö te léke t k ö tn i a  h a s ra , este  ped ig  az egész te s te t  
ecetbe m á r to t t  m eleg, flane l ru h áv a l bedörzsö ln i, í r já k  az 
egykori rendele tek .
Az egészségügy i szem élyze te t: o rvo soka t, sebészeke t, 
b áb ák a t, b o rb é ly ok a t és le lkészeket15 *a legnagyobb  ó v a to s ­
s á g ra  in tik . L ehe tő leg  éhgyom orra  ne do lgozzanak  é s ha 
m á r m ás nincs, úgy  fü sze rszám o t rá g ja n ak , m in t k á lm u st, 
gyöm bért, v io lagyökere t, b ab é rt, fenyő m ago t, n a ra n csh é ­
ja t ,  fe h é rb o rsó t, k öm én t v agy  án is t.18 M ielő tt a  b eteg  szo ­
b á jáb a  bem ennének , e ce tte l m ossák  meg kezüket. A b e teg  
lehele té tő l ta r tó z k o d ja n ak , m indenk i ta r ts o n  m ag án ál egy 
k is  p a lackocskában  fe lo sz la to tt ch lo rm eszet, v agy  erő s , h a ­
b á r  fű sze res  ece te t, á z ta s sák  m eg evvel o rru k  tá jé ká t,  
v agy  s ű rű n  szag o lta ssák  ezt, sz á ju k a t ped ig  öb lítsék  ki 
g y ak ran  h ig abb á  t e t t  ece tte l, o tko lonnal, v agy  m ás 
ak á rm i fű sz e rez e tt vízzel, nehogy  m agukka l h u rco lják  e 
vészes k ó r t .  M ielő tt ism é t vészm entes h ázakb a  m ennének , 
ru h á ik a t, fe h é rn em ű jü k e t, fő - és lábbelieke t is  id eé rtv én , 
v á lto z ta s sák  m eg m ag u k a t  ece tte l, v agy  m észanyzö ld let- 
vízzel (a q u a  ch lo ra ti calc is17) m ossák  le, le v e te tt r u h á i ­
k a t  fü s tö ljék  meg. U gyanezen  in tézkedések  von a tko zn ak  a 
le lk ip á sz to rok ra  is, k ik n ek  hasznos b e fo ly á sá ra  szám o t 
lehetne  ta r ta n i,  hogy  az is ten i gondv iselésbe v e te t t  b iza ­
lom g e rje sz té se  á lta l  a  lakosok  szivét m egnyugo sz ta lják  és 
erő s ítsék , m ond ja  az egyko ri rendelet-
F e r tő z ö tt  te rü le te k rő l a  tö rv én y h a tó ság  h a tá r á t  csak  
20—40 n ap i v esz teg lés  u tá n  szabad  á tlépn i, m ely  id ő t az 
u ta sok  b a rm a ikk a l, p o r té k á ju k k a l e g y ü tt  a  v esz teg lő  h á ­
zakban  (ra s te llum ) tö l t ik  el. M ega lak ítják  az „E gészség re  
ügyelő  á llandó  k ik ü ld ö tts é g “ -et, m elynek  fe la d a ta  a re n ­
dele tek  b e ta r tá s á n a k  ellenő rzése, a  h e ly ta r tó ta n á c sn a k  a 
b e teg ség  á llapo tá ró l v a ló  állandó  in fo rm á lá sa . A hol o rvos 
nincs, oda já rv á n y o rv o s t kü ldenek , a  g y ó g y sz e r tá ra k a t  
fe lszere lik  a  szükséges gyógyszerekkel, füvekkel, de k ü ­
lönösen ch lorm ésszel, aho l ped ig  gyógy sze rá ru s  n incs, o t t  
az o rvost lá tjá k  el m ed icam en tum okkal. A galíc ia i h a t á r t
15 A  le lk é sz ek  m ég  ebben  a z  idő ben  is  r en d szeresen  f o g ­
la lk o z ta k  g y ó g y ítá s s a l .  L. B á lin t N a g y :  K o lera já rván yok  
Csanád  v á rm egyéb en . B udap est, 1928. 16., 46., 47., s tb . 1.
18 A z  o ro szo r szá g i cho lera  tan u lm án yo zá sá ra  k ik ü ld ö tt  
dr. Zhuber A n ta l  ír ja  n ap ló jában : „V édelm em  a b e te g s é g  e l ­
len  ig en  eg y sz e rű  v o lt :  am enny ire  c sak  le h e te t t  m é rté k le te ­
sen  é ltem , ám bár ez  a  k ö rü lm ények  á lta l sok szo r  m eg za v a r -  
ta t ik , to rk ig  soha  sem  la k tam  jól, a ’ h e ly e t t  inkább  több ször  
evém  n ap jában  éh  g y om orra l a  b e te gh e z  v a g y  h a lo t th o z  soh a  
sem  m en tem , o llyk or  20, 30 csepp  fű szeres , k e se rű  bor ié t  
kenyérre  c sep p eg te tv e  v e ttem , m elly re  b e ls e im e t m indenkor  
k e llem esen  fe lh evü ln i é rez tem , g y a k o r ta  m e le g  fü v e sp o r  á za -  
to t  ( in fu sum  th ea tum ) e g y  k a lán n y i borra l it tam  és  m e leg en  
ö ltözköd tem , o rcám a t é s  k eze im e t m észan y zö ld le te s  o lv a ­
d ékka l m o soga ttam , e z t  több ször  sza g o lg a ttam , ső t  gő z é t 
több ször  b e  is  leh e ltem , h a lo ttb on tá s  e lő tt  k ez e im et fa o la jja l 
dörgö ltem  be, s  ek k én t fö lfe g y v e rk e zv e  m inden  fé le lem  és  
ijed ség  n é lk ü l m en tem , m a g ok a t  a ’ leg iszon yúbb  d o lg o k a t  is  
h id egvérre l n éz tem . (B u g á t P á l:  A ’ cho lera  O ro szo rszágban  
h iv a ta lo s  tu d ó s ítá sok  sz e r in t . B ugá t— Schedel:  O rvosi T ár. II. 
k . P e s t , 1931.)
17 E z ek  a  b u g á ti k ife je z é sek  Bugá t P á l  (1793— 1865)  
eg y e tem i tan á r tó l szá rm aznak , a k i a z  ak ad ém ia  b iz ta tá sá r a  
e lh a tá roz ta , h o g y  k iír t  n y e lvü nkb ő l m inden  id eg en  sz á rm a ­
zá sú  szó t . M ikor 1831 -ben  Schedel (T o ld y )  F erencce l m e g a la ­
p íto tta  a z  O rvosi T á r-1, s z ó tá r t  k e lle t t  m ellé  sz e rk e sz ten i, h o g y  
a la tin  é s  n ém e t s z ö v e g h e z  sz ok o tt  o rvo sok  m eg ér tsék  az  
ö s s z e fa r a g c sá lt  m a g y a r  sz ö v eg e t . B ugá t  a z  e lső  ch o lera já r - 
v á n y  a la t t  k irá ly i b iz to s  v o lt  (M ag ya ry -K o ssa :  B u g á t  é s  a  
m agyar  o rv o s i n y e lv . O rvosi H etilap . 71. é v f. B á lin t N a g y :  i.
m . 17. 1., B u gá t— Sch ede l:  O rvosi szókönyv , P e s t , 1833., Ho ­
g y  es:  E m lékk ön yv . B ud ap est, 1896. 161. 1.)
k a to n a i ko rdonna l z á r já k  el.18 Az o rsz ág  te rü le té re  k irá ly i 
b iz to s t neveznek ki, ak ik  m iu tá n  e lfo g la lják  székhelyüket, 
m eg a la k ítjá k  a  v á rm egyék  ch o le rab izo ttság á t, k inevezik  a 
p o litik u s  b iz to soka t, b eo sz tjá k  az o rvosoka t, az o rszág  
u takon , a  fő bb u ta k  m en tén  fe lá l lí t já k  a s trá z s á k a t,  a  v á ­
ro sokban  és fa lv akb an  v esz teg lő h ázak a t, k o le ra k ó rh áz a ­
k a t  rendeznek  be. R ak tá ro z zák  a ch lo rm eszet és a  fü s tö ­
lésre  való  sze reke t.19 201Az egész o rsz ág  a chloranész gő zében 
úszik , m ely e t fe lső bb  helyen  a  cho le ra  leg jobb  e llen sze ré ­
nek ta r ta n a k .  M inden em ber zsebe te le  v an  kü lön fé le  óv ­
szerekkel, am elyek  közül a  ch lo rm esze t és c am pho rt so ­
k an  bű v sze r g y an án t n y ak ukb an  hordozzák .2" A szobáka t, 
ru h á k a t, leveleket fü s tö lg e tik , az é rcpénz t ece tte l m oso ­
g a tjá k , o rvosok tó l, k u ru zs ló k tó l a já n lo t t  gyógysze reke t, 
füveke t, erő s ita lo k a t, t in c tu rá k a t,  c seppeket h a lmoznak  
fel, hogy  veszély e se tén  azokka l m agukon  seg ítsenek . A 
h e ly ta r tó ta n á c s  já rv á n y o rv o sn ak  a lk a lm az  m indenk it, ak i 
az o rvo studom ánynak  legcsekélyebb  ism ere tével re n d e lk e ­
zik, m e r t  az o rvosoknak , m in t já rv á n y  idején  rendesen , 
szű kében  vo ltak .
K o rdonna l z á r já k  el a  v á rm egy ék e t egym ástó l, am ely  
m á r az o rszág  h a tá rá n á l  s ik e rte len n ek  bizonyul. Pulszky 
és Frankenberg21 gúnyo san  í r já k  n ap ló jukban , hogy  a 
v e sz teg zá ra t a  legneve tségesebb  fo rm ában  t a r t j á k  be. T i ­
los az u ta z á s  és fuv a ro zá s , egy ik  várm egyébő l a  m ásikba  
közlekedés.
M egbén ítják  a h írszo lg á la to t, f e l ta r tó z ta t já k  a  p o s ­
tá t ,  h a  h iv a ta lo s  levél é rkez ik  a  zá rvonalhoz , a  kü ldönc 
fogóval n y ú jt ja  á t  a  v esz teg zá ri p a ra sz tő rség n ek , am ely  
sz in tén  fogóval a d ja  á t  a  cho le rab iz to snak , ak i á r r a l  k e ­
re sz tü l ly u k g a tja , m eg fü stö li, s á r g á ra  pörkö li, sok szo r t e ­
n y érny i d a ra b o k a t k iég e t belő le. E zen  p ro cedú ra  a l at t  a 
kü ldönc a fö ld re  t e r í t e t t  szű rön  e g y ü tt  p ip ázg a t az ő rség i 
p a ra sz to k k a l, de a  sok szo r o lv a sh a ta tla n n á  pö rkö lt, i l le tő ­
leg  fe r tő tle n íte t t  levele t ism é t fogóva l veszi á t  a b iztostó l- 
M inden várm egye, m inden  h a tó sá g  m ásképen  h a j t j a  vég re  
a rende le tek e t, ső t ak ad  nem  egy, am ely  e g y á lta lá n  nem  
a lka lm azkod ik  az u ta s ítá so k ho z , ső t sok  helyen  a  szolga- 
b írák  és já rv ányo rvo sok  e lh ag y já k  he lyeike t, nem  veszé ­
ly ez te tik  a  s a já t  és c sa lá d ju k  épségét.
18 V a ló sá g g a l s t r a té g ia i la g  s z á lltá k  m eg  a h a tá rok a t . P l. 
az  árvá i v on a l m en tére  a  S ándor  cá r  g y a lo g ezr ed , a V á g  v o ­
n a lá ra  a  G yu lay -ezred , a b e sz te r ceb án ya i-b a r s i v on a lon  B a ­
k on y i ezred e  és a  W a llm od en -tü zér ség  s  inn ét le  e g é s z en  a 
D un á ig  a  N ádor  hu szá rok  r en d e lte ttek  k i. V . ö. Ju rkov ich  
E m il: B e sz te r ceb án y a  e g é s z s é g ü g y e  a  m ú ltban . N é p e g é s z ­
s é g ü g y . V III . é v f.
19 A  fü s tö lé s  a fe r tö t le n ité s t  p ó to lta . A  le v e lek e t  a  fió k -  
s tr á z sa  c s ip te tö fá v a l, —  m ie lő t t  sok szo r  a z  o lv a sh ata t la n sá ­
g ig  árra l jó l ö ss z e ly u k g a tta  — , sá r g á r a  fü s tö lte , „ p ir íto tta ” s 
azu tán  k é zb e s íte tték . F ü s tö lé sr e  kü lönböző  sz e rek e t h a szn á l ­
tak , n ép szerű  v o lt fen y ö fa -g a ly b ó l, v a g y  h a  e z  nem  v o lt  k é z ­
nél, cson tokbó l, m arhakörm ökbö l, sza rvakb ó l, b ő rhu llad ékok ­
ból fü s tö lő t  e lő á llítan i, e zen  á lla t i  h u llad ék ok  cárból ta r ta lm ú  
fü s t je  jó  d es in fic ien s . (M a g ya ry -K o ssa :  K ö z e g é s z s é g ü g y  a 
rég i m agya rokn á l. N ép e g é s z s é g ü g y . II. é v f .) .  H a szn á ltá k  m ég  
a  borókát, v a g y  ennek  h ián yáb an  a fü részp or t, szurok , lő por, 
kén , dohány , tö lg y , fen y ő  é s  e g y éb  fá k  zö ld  g á ly á ina k  fü s t ­
jé t . H iv a ta lo sa n , a  h e ly ta r tó ta n á c s  rende le tére . (U ta s í tá s  a  
rag ad ó s  p e s t is e s  n y a v a ly ák n á l e lő fordu ló  t is z t í tá s  m ód ja  f e ­
lö l. D . 14, 1 5 1 /1 83 .)  „a  le v e g ő é g  t is z t í tá s á r a  g y eng e  m e le g ­
s é g  m e lle tt  e lg ö z ö lg e te t t  b o r e c e te t” h a szn á lta k , v a g y  á sv á n y i  
fü s tö lö k e t , m in t a s a lé tr om sa v a s  gő z , só sa v an yg ő z , ch lorgöz , 
m észan y zö ld le tv íz  g ő ze  (v ap o r  ch lo ra ti c a lc is ) ,  „m elyn ek  
t is z t ít já k  m inden  á r ta lm a s  ö s s z v e g y ü lé s tö l a  le v e g ő t  é s  e lron ­
ta n ak  m inden  a b e te g  em b erek tő l s  á lla to k tó l szá rm azó  k ig ő ­
z ö lg é s ek e t , m e ly ek  ragadó  m é te ly t  fo g la ln a k  m agukb an ,” 
A ján lja  m ég  fü s tö lé sr e  a  h e ly ta r tó ta n á c s  (3 4 0 9 2 /1 8 3 1 ) a  k ö ­
v e tk e ző t :  „2 u n c ia  (4  la t )  k on yh a só , f é l  u n c ia  v a s fén y fo sz -  
lá n y o x yd  é s  e g y  un cia  v íz , m e ly  fe lk ev e rv e  m e leg  h om okra  
ön tendő .” M agya r i-K o ssa  s z e r in t  ez  a  G u iton— M orveau -fé le  
fü s tö lé s  (fum ig a t io  ch lo r i) , am e lyn é l k onyhasó , conc. k én sa v  
é s  m an ganh yp eroxyd a tum  ö ssz eön té séb ö l ch lor  fe j lő d ik . (H a ­
g e r:  H andbuch  der p h a rm azeu tisch en  P ra x is . B erlin . 1886. I. 
k. 878. 1.)
20 G. K ä ta y :  W as m ü ssen  w ier  thun  um  die C a lam itä t  
der  C holera  zu  m ild ern?  P e s t , 1866.
21 P u ls z k y  F erenc:  É le tem  é s  korom . B udapest, 1884. I.
köt.., Frankenburg  A do lf:  Em lék ira tok . B udap est, 1868. I.
A rém ü le t n ap ró l-n ap ra  nő . N appal a  h a ra n g o k a t  ve ­
r ik  fé lre , e s te  sö té t a lakok  fek e te , szu rko s  k opo rsókka l a  
temető ibe lopódznak , hogy s z e r ta r tá s  né lkü l tito k b an  e lte ­
m essék  a  k ó rh ázb an  m eg h a lta k a t. L ázadások  h ire  érkezik  
e rrő l is, a r ró l is. F e llázad  a pó rnép , az u ra k a t ,  zsidóka t, 
o rv o sok a t g y a n ú s ítjá k  ,a k u ta k  m egm érgezésével és a  be ­
teg ség  te rje sz té sév e l.22 Sok h e ly en  v éres  zendü lések  tö r ­
nek  ki, m in t Zemplén, S áros, Szepes, Gömör v á rm eg y ék ­
ben. P e s ten  az egye tem i h a llg a tó k  lázonganak . K a ssán  az 
egy ik  tú lbuzgó  orvos b ism u th  p o ro k a t a d  az eg észséges ­
nek  is, ezzel ó h a j t ja  m egelő zni a  ko le ra  k itö ré sé t. T erm é ­
sze te sen  ezek az em berek  éppen  úgy  m egk ap ják  a  b e te g ­
sége t. A  tu d a tla n  tó to k , a bb an  a  h iszemben, hogy  a  ki 
sé rle tező  orvos szán tsz ánd ékka l m érgezi m eg  a la k o s á ­
go t, n y ílt  u tc án  agyonverik . E h h ez  hason ló  zendülések  
n ap irend en  vannak . Sok o rvos, szo lgab író , házaló  zsidó, 
a k ik e t az o rsz ágú ton  é r t  a  nép  h a ra g ja ,  esnek  á ldoza tu l 
a  nép tu d a tla n sá g á n ak  és h a ra g já n a k .
Az ezideig  ism ere tlen  ch o le ra  gyo rs  e lte rjed ése  n agy  
z a v a r t  k e l te t t  a  szegényes egészségügy i bernedezésű  o r ­
szágban , am elye t m ég  fo ko zo tt az, hogy az orvosok sem 
voltak tisztában az idegen járvány tüneteivel és gyógyke ­
zelésével. E dd ig  n agyobb rész t a  p es tis  tizede lte  az o rszág  
lak o sság á t, m eg  a k isebb  já rv á n y o s  be teg ségek tő l e lte ­
k in tve , m in t a  p a té ts , to rok lob , stb . a  m o rbus h u n g a r i 
cus-23 A  h e ly ta r tó ta n á c s  orvosi k a ra ,  am elynek  élén  a  Len- 
h o ssék -d in a s tia  ő se, Lenhossék Mihály á llo tt, a  jó  p á r  száz 
éves ango l iro d a lom ra  és az o rosz-lengyelo rszág i re n d e ­
le tek re , v a lam in t a  k ik ü ldö tt, ú g y n ev eze tt „d irig en s  o rv o ­
s o k “ ta p a s z ta la ta i r a  vo lt u ta lv a . E zen  já rv án yo rv o so kn ak  
n agy  k á lv á r iá t  k e lle tt  v ég ig já rn i, am íg  valam ihez  hozzá ­
j u th a t ta k ,  m e r t  az o rvosi közvé lem ény t eg y p á r  ig en  a la ­
csony  képze ttségű , G alíc iában  m ű ködő  orvos le lk iisme re t ­
len  és rek lám sze rű  m eg figye lé sén  a lapu ló  th e ra p iá ja i r á ­
n y í to t ta  és fe r tő z te  m eg, az e lh a lta k  bonco lásá t p ed ig  a 
lak o sság  a leg több  helyen , h a  k e l le t t  m ég e rő szakkal is, 
m egakadá lyoz ta . A h e ly ta r tó ta n á c s  sem  tu d ta  m ag á t 
m en tes íten i ezektő l a  b á tra n  o rvo sku ruzs lóknak  nevezhető  
s  csak  h írn év  u tá n  fu tko só  s a r la tá n o k tó l és m á r a  j á r  
v ány  első  n ap ja ib an  gyógym ód juk  hasábos  ism erte téséve l 
l á t t a  el az o rvosoka t, ak ik  a z u tá n  részben  tá jé k o z a tla n ­
ságból, részben  k énye lem szere te tbő l az egész já rv á ny  
a la t t  ehhez rag aszk od tak . A z t í r j a  egyik  m egyei physicu s 
a  h e ly ta r tó tan á c sh o z  b ekü ld ö tt BeZaíio-jában, „aho l a  b e ­
teg ek e t semm ivel sem  g y ó g y íto tták , éppen  oly a rán y b an  
p u sz tu ltak , ső t kevésbbé, m in t az a já n lo t t  gyógym ód al 
k eze ltek .“24 Lenhossék o rszágos fő o rvos ugyan is  1831. 
m á rc iu sáb an  re n d e le te t a d o tt  k i, m ely  sze rin t m inden  o r ­
vos kö te les  m eg figye lé sé t zá ro s h a tá r id ő n  belü l a  he ly ta r ­
tó tan ác c sa l közölni, m elybő l a p e s ti egye tem  orvosi k a ra  
a  le z a jlo tt já rv á n y  tö r té n e té t  fo g ja  m a jd  e lk é sz ítte tn i. Az 
Országos Levéltár-han össze v an n ak  g y ű jtv e  ezek a Re- 
latio-k, m elyeknek  tudom ányos é r té k é t  e lm osta  u gy an  az 
idő , e llenben  o rvostö rténe lm i, já rv á n y ta n i ,  m ű ve lő déstö r ­
té n e ti szem pontbó l anná l n agyobb  é r tékk e l b írn ak . E zek  
bő i a  Relatio-kból bő  á t te k in té s t  n y e rh e tü n k  az első  o r ­
szágos c h o le ra já rv án y  gyógym ód járó l, a r ró l a  sok tév e ly ­
g ésrő l, szom széd v á rm egyék tő l k ö lc sönkért recep tek rő l, 
p apok  és ku ru zslók  csodaszere irő l, am elyekkel a  b e teg e t 
g yó gy ítan i igyekez tek .
(F o ly ta t ju k .)
22 B a lá sh á zy  János: A z  1831 -ik  esz tendő  fe lsöm agya ro r - 
s z á g i z endü lé sek  tö r tén e ti le írá sa . P e s t , 1832. L am chm ann  
G yu la :  A d a tok  a m ag y a ro r s zá g i já rv án y ok  tö r tén e téh ez . S z é ­
k e s feh é rv á r , 1898.
32 G yö ry  T ibor:  M orbus H unga r icu s . M agya r  O rvosi A r ­
ch ívum , V n .  év f.
24 „S eho l sem  v o lta k  o lyan  v e sz ed e lm e sek  a z  ú g y n ev e ­
z e tt  h ero icu s  kú rák , m in t épen  a  ch o leráná l, a k ik  g y ó g y s z e r ­
re l n em  é ltek , c sa k  h id eg  v iz e t  it ta k , h am arább  g y ó g y u lta k .” 
R ech n itz  J ó zse f:  A  k e le t i cho lera . B ugá t— F lór: O rvosi Tár. 
P e s t , 1848. 199. 1.
V E G Y E S  H Í R E K
E lő f iz e tő in k e t  é r te s ít jü k , h ogy  a  le g k ö ze leb b i 52 szám unk
a  k a rá c son y i ü nnepekre  v a ló  te k in te t t e l  c sak  d ecem ber  31-én  
je len ik  m eg .
A  p écsi o rvosi kar  h a llg a tó in ak  lé t s z ám á t  m ú lt  szám unk ­
ban  té v e s e n  k özö ltük , m er t  tév e sen  k ap tu k . A  dékán  úr  
h e ly r e ig a z ítá sa  sz e r in t  a  rendes h a llg a tó k  lé ts z ám a  341, a  
rendk ívü liek é  2, a z  e lső  év e sek é  72.
A  B ud ap esti K ir. O rv o seg y e sü le t  d ecem ber  hó  19-én  k ö z ­
g y ű lé s t  ta r t . E z t  k ö v e tő en  A u je s z k y  A ladá r:  H ö g y e s  Endre  
em lék eze te  c ím en  a z  Ig a z g a tó ta n á c s  fe lk é r é sé r e  ta r t  e lő adást.
A  g r ó f  A ppony i A lb e r t  P o lik lin ik a  orvo sa i tu d om ányo s  
tá r su lá sa  dec. hó 23 -áa , d. u. V27 ó rak o r  ta r tandó  ü lésén ek  
tá rg y so ro za ta :  B em u ta tá sok : 1. S z ig e t i  -K áro ly : M aga s  lá z za l  
já ró i g y ó g y u lt  o ra lis  s ep s is . 2. Hollós L a jo s:  B a n g  in fec tio . 
3. Gázon  J. L a jo s:  M en in g it isse i tá r su lt  en tero coccu s sep s is . 
E lő ad á s . Gázon J. L a jo s :  A z  em beri v é r  b acter io log iá ja .
M agya ro r szá g  K lin iká inak  é s  K órh áza in ak  S zö v e ts é g e  
e lső  tu d om ányo s  ü lé s é t  d ecem ber hó  19-én , e s te  y29 órakor  
a  T á r sad a lm i M uzeum  (V I., E ö tv ö s  -u tc a  3 .) e lő adó  term ében  
ta r t ja  a  k öv e tk ező  nap irenddel: E ln ök i m egn y itó : S ch o ltz  K o r ­
nél. E lő ad á s . B o rszék y  K á ro ly :  Id ő szerű  kórház i p rob lém ák .
A z  „O rvo sk ép zés” h a tod ik  rendes fü z e te  m eg je len t, m e ly  
fü z e t te l  e g y ü tt  a z  e lő f iz e tő k  k é t m e llé k le te t  k apn ak : „A  fe l ­
k a rc son t tö r v én y szé k i o rvo s tan i je len tő ség e , kü lönösen  a  s z e ­
m é lya zon o sság  m egá lla p ítá sa  szem pon tjá b ó l  é s  S zö v e tta n i  
ada to k  a  g yom o r  se b é s z i m egb e teg ed é se ih e z” c ím en .
A z  „O rv o sk ép z é s é r e  1932. jan u ár  hó  1 -tő l k izá ró la g osan  
a  K irá ly i M agyar  E g y e tem i N yom dáná l, B udap est, V III. M ú ­
z eum -k ö rű t 6— 8. sz ám  a la tt , v a g y  a  37.473 szám ú  p o sta ta -  
karák p én z tá r i c sek k szám la  OK. je lz é sű  b e f iz e té s i lap ján  leh e t  
e lő f ize tn i.
A  szü le té sek  sz ám a  a z  u tóbbi év ek b en  a  legkü lönbözőbb  
á llam okban  v is s z a e s é s t  m u ta t. U g y a n íg y  a  tá v o l k e le ten  is . 
Erre  u ta l K aschm ir  m ah arad z sá ján ak  legú jabb  in té zk ed ése , 
m elyn ek  ér te lm éb en  m inden  ú js z ö lö tt  g y e rm ek  ap ja  1 h ek ­
tá r  fö ld e t  kap  ju ta lm u l. A  m ah arad zsa  h ird e té sekb en  f ig y e l ­
m e z te t i  a  la k o s sá g o t  a  g y erm ekh ián y  v e sz é ly e s  k ö v e tk e zm é ­
n ye ire .
A  b er lin i o rv o stö r tén e lm i in té z e te t  e z  év  n ovem beréb en  n y i ­
to t tá k  m eg . A z  in té z e t  v e zeö je  é s  a la p ító ja  pro f. D iepgen .
O la szo r szágb an  a  legú jabb  s ta tis z t ik a , s z e r in t  a s z ü le té ­
s ek  s z ám a  csökk en t. A z  é lv e s z ü le te t te k  szám a  1000 lak o sra  
sz ám ítv a  7.2% -ról 6 .9% -ra  csökk en t. E zze l szem ben  a  h a lá ­
lo z á so k  s z lm a  n öv ek ed e tt .
O rvosd ok torrá  a v a t ta t ta k  a b u d ap est i k ir . m agy . P á z ­
m án y  P é te r  T ud om ányegy e tem en  d ecem ber  hó  12-én: Gol- 
cer Jenő  G yu la , S zabó  F esenc, S zán tó  G éza  I s tv á n , Tam áskó  
Gyula . —  ü d vö zö ljü k  a z  új K a r tá r sak a t!
A z  O rvosi É vk ön yv  1932. év i 42 . é v fo ly am án ak  k érdő íve i 
már m ind  sz é tk ü ld e ttek . F e lh ív ju k  m indazon  t. o rvo s  u ra ­
k a t, k ik  k érd ő ív e t b á rm e ly  o k n á l fo g v a  n em  k ap tak , 
v a g y  e lv e s z te tték , h o g y  e g y  p é ld án y t a d a ta ik  p on to s  b e ik ta ­
t á s a  érd ek éb en  lev e le ző la p  v a g y  te le fo n  ú tján  m ie lőbb  b ek ér ­
jen ek . „M agya ro rszá g  O rvosa inak  É vk ö n y v e ” s z e rk e s z tő sé g e , 
B udap est, V II., K er té sz -u . 16. T e le fon : J ó z se f  406— 47.
M agya ro r szá g  fü rdő in ek , á sv á n y v iz e in ek , üdü lő h e lye in ek  
ism e r te té se  m eg je len t. K apha tó  a  k ia d óh iv a ta lb an  á tv év e  50  
fillé r é r t , p o s tá n  kü ld ve  65  fillérér t, m e ly e t  p o s ta b é ly egb en  is  
e lfo g adunk .
K iad v án ya in k a t o lc són  k ap ják  m eg  k iad óh iv a ta lu nk tó l  
h á tra lék b an  n em  lé v ő  e lő fiz e tő in k . A  p énz  e lő re  b ekü ld ése  
u tán  a zonn a l b érm en tv e  kü ld jük  m eg  a z  a lább i ig e r h a szn o s  
kön yv ek e t:
S oó s  A lad ár : É trend i e lő írá sok . III.
b ő v íte t t  k iad . sa j tó  a la t t 
H orvá th  B o ld iz sá r : A  gyak or ló  o rvo s  
or th opaed iá ja  230 o lda l, 110 áb ra  
é s  16 o lda l m üm e llék le tte l . . .
K un sz t J án o s:  A  m a i M agya ro r szá g  
á sv án yv iz e i, fü rd ő i és ü d ü lő ­
h e ly e i , 215  o lda l . . . . . .
V á szonb a  k ö tv e  (8  P  h . 7.—  P .)
O rsós F eren c : K órbonco lá s  v e z é r fo ­
n a la  86 o ld a l ..................................
A z o rvo s i tu dom ány  m a g ya r  m e s te ­
rei. K iad ja  a  M arku sov szk y  T á r ­
s a s á g . 196 o lda l ............................
A  b e f iz e té s i lap  h á tlap ján  az  ö s s z e g  r en d e lte té sé t  k érjük  
fe ltü n te tn i. U tá n v é t te l  va ló  ren d e lé sn é l a  p o r tó k ö ltsé g e t  is  
fe lszám ítju k .
7.—  P
6.50 P  h e ly e t t  5 .50  P
2,50 P  h e ly e t t  2.—  P
d  ----  P  Vi f i i  -» ró t t  3  P
A  s z e r k e s z tő  fo gad óó rá já t  kedden és pénte­
ken 12— 1-ig tartja■
A z egyetemek székhelyén készült dolgozatokat 
az ottani egyetemi sajtóbizottság képviselő ihöz kell 
küldeni; a szerkesztő ség csak az ő  véleményük 
alapján fogad el közlésre kéziratokat.
A K IA D Á S ÉR T  F E L E L Ő S  V ÁM O S S Y  Z O L TÁN
L apunk  m a i szám áh oz  R ich te r  G edeon  v e g y é s z e t i  g y á r  
f t .  B ud ap est , V erop yron -ról szó ló  p ro sp ek tu sá t  c sa to ltu k .
Dysmenorrhoea és profus 
vérzések, eseten legtöbbször 
1-Z injekció elegendő  néhány 
nappal a vart menstruáció 
elő tt hogy ez rendessé váljék
Ampullák
5  és 20 darabot 
tarta lm azó dobozok,
Tabletták,
Üvegek, a 40 darab 
Korházi csomagolás álOOb.
Gesellschaft fü r  Chem ische In d  us f r  le in  Basel- 
Magyarorsz.képo.: Jakftsch Janos, Budapest VI- Lehelucca .55
P Á L Y Á Z A T
A sz ir á k i já rá s  fö szo lg ab irá já tó l.
3990— 1931. szám .
A  k a lló i k ö rorvo s i á llá s  b e tö lté sé r e  v on a tk o zó  3641— 1931. 
sz . a la t t  f. év i n ovem ber  hó  26 -án  k ia d o t t  p á ly á z a t i  h ird e t ­
m én y em b en  a  k érv én y ek  b en yú jtá sá ra  1931. é v i decem ber  
15 -én ek  d é li 12 ó rá jáb an  m eg á lla p íto tt  h a tá r id ő t, 1931. év i 
d ecem b er  31 -én ek  d é li 12 ó rá já ig  m egh o sszab b ítom .
S z irák , 1931. é v i d ecem ber  hó  8.
Fő szo lgab író .
DR, JUSTUS
k ó r h á z i  f ő o r v o s
bő rgyógyító és 
kozm etika i in tézete
B U D A P E S T  IX -, Ü L L Ő I  Ú T  1
T e l e f o n :  A ut. 846—37.
E r ő s e b b e n  b a k t e r i c i d ,  n e m  h a m i s í t h a t ó ,  g y á r t á s b a n
m ű s z e r n e k  n e me l l e n ő r z ö t t ,  n e m  
m é r g e s ,  b ő r n e k  s L Y S O F O RM á r t  s  e z é r t  i d e ­
á l i s  a n t i s e p t i c u m ,  a z  ú j  s z a b a d a l o m  s z e r i n t  k é s z ü l .  
S z a b .  s z á m  9 3 1 8 9 .
METALIX-FEM r ö n t g e n l ám p á k  r ö n t g e n g é p e k
BARTA ÉS SZÉKELY R.-T„ MÚZEUM-KÖRUT 37. T e l e f o n :  A u t .  8 4 0 - 9 7
C en trum  K iad óv á lla la t  R t. B ud ap est , IX ., K ö z te lek -u tca  1. Ig a z g a tó :  B o rn em isza  Gábor,
75. évfolyam. 52. szám. Budapest, 1931 december 31.
ORVOSI HETILAP
A la p í to t ta  M A R K U S O V S Z K Y  L A J O S  1857-ben.
F o ly t a t t á k :
A N TA L  G É Z A ,  H Ő GYE S  ENDRE ,  L E N H O S S É K  M IHÁLY ,  S Z ÉK E LY Á GO S TON
S z e rk e s z tő b iz o t ts á g :
(t "'//
H E R Z O G  F E R E N C  I S S E K U T Z  B É L A  
V ÁM O S S Y  Z O L T Á N  P O Ó R  F ERENC
F E L E L Ő S  S Z E R K E S Z T Ő :  VÁMOSSY  ZOLTÁN  E G Y E T E M I  T A N Á R
G O R K A  S Á ND O R  B É L Á K  S Á NDOR
R EU T ER  KAM IL LÓ  H Ü T T L  T IV ADAR
S E G É D S Z E R K E S Z T Ő •FR IT Z
T A R T A L O M :
Guszm an  J ó z se f :  A  v ilá g r a h o zo tt  sy p h ilis  fo g s t igm á i. (1219—  
1222. o ld a l.)
S za rv a s  A nd rá s: A  m e teo ro lo g ia i, la k á s - , ta la jv is z o n y o k  é s  
a  tb c . a z  A lfö ld ön . (1222— 1224. o ldal.)
S ip o s  K áro ly : A  lu pu sca rc in om a  okairól. (1224— 1226.
o ld a l.)
D a llo s  J ó z s e f :  A  szem  m s la n o s isá ró l k é t  e se t  k ap c sán . (1226—  
1227. o lda l.)
M e llék le t:  A z  O rvosi G yak o r la t  K érd ése i. (203— 206
o lda l.)
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E R E D E T I  K Ö Z L E M É N Y E K
A  sz ék e s fő v á r o s i S z en t  I s tv á n  k ö zk ó rh á z  b ő ro sz tá ly án ak  k ö z ­
lem énye . (F ő o rv o s:  G u szm an  J ó z s e f  dr., e g y e t . c . rk. ta n á r .)
A világrahozott syphilis fogstigmái.*
I r t a :  Guszman József dr.
A köve tkező kben  azok ró l az észle lésekrő l k ív ánok  röv i 
den beszám oln i, m ely eke t a  cong en ita lis  syph ilis  fo ly am án  
lé t r e jö t t  fo g s tigm ákon  tehe ttem - É szleléseim et, m elyek  
edd ig  95 b iz to san  congenitalis lueses egyénre vonatkoz ­
nak, a  m elléke lt tá b lá n  30 e red e ti fö lvé te lle l k ívánom  
dem onstrá ln i. K iem elem , hogy  e röv id  közlés k e re tén  belü l 
csak  a  m ásod ik  fogzás  m e tsző fo g a ira  fogok fő k én t k ite r ­
jeszkedn i, m e r t  ezeken  a  k ép le tek en  ész le lhető k  leginkább  
és legm eggyő ző bben  az egyes je llem ző  e lvá lto zások , am e ­
lyeknek  persze  különböző  a d iagno s ticu s  je len tő ség e és 
értéke .
E z t  az a rá n y la g  ig en  n agy  a n y agom a t 10 év ó ta  g y ű j ­
töm  s hogy  m ost az  abbó l le szű r t ta p a sz ta lá som a t közlöm , 
teszem  azé rt, m e r t  a  k ife je z e tt  cong. lueses fo g s tigm ák  
egy re  r i tk á b b á  v á ln ak  —  h á la  a  lueses g ra v id á k  e ré ly e ­
sebb és g yako ribb  a n tisy p h ilise s  kezelésének  —  s így  azok  
hova-tovább  egy re  kevésbbé lesznek  ism ertek  az o rvosok  
nagy része  e lő tt. P ed ig  valódi stigmáról, t e h á t  m a rad ó  
b é ly egze ttség rő l v an  i t t  szó, am i m ás  cong. lueses te rm é ­
sze tű  e lvá lto zástó l, m ely  ese tleg  te lje sen  e lm ú lh a t (p l. 
k e r a t i t i s  p a ren chym .) lényegesen  különbözik . De m á s fe ­
lő l a z é r t  is  ta r to m  szükségesnek , hogy  szóba hozzam és 
m érlegelés  tá rg y á v á  tegyem  a  syph ilise s  fo g s tigm ák  j e ­
len tő ségé t, m e r t  á lta lá b a n  sz in te  h ih e te tlen  tá jé k oz a tla n ­
ság  és zű rzav a r u ra lk od ik  a v ilág rah o zo tt lu es fo lyam án  
ta lá lh a tó  d y s tro p h iá s  fo g ak  m egíté lésében .
A  m ásod ik  fo g a z a tn ak  elég  nagyszám ú  a b n o rm itá s á t, 
dystrophiáját te k in tik  a  cong. syph ilis re  nézve gyanújel­
nek, illető leg jellemző nek- E zek  a d y s tro p h iák  te rm észe te -
* E lö a d a to t t  a z  1931 .-i I. M a g y a r  O rvosi N a g y h é t  k ere tén  
belü l a  M agya r  D erm a to lo g ia i T á r su la t  N a g y g y ű lé s én . (1931 .
V I. 8 -án .)
sen  az egyes szerző k  szem ében különböző  je len tő ségűek . 
É n  a  következő  c so p o r to s ítá sb an  rendezem  azo k a t: 1. A  
II. fogzás elkésve köve tkez ik  be. 2. Mikrodontismus. 3. B i ­
zonyos fogcsoportok , fő k é n t az oldalsó metsző fogak 
hiánya. 4. Dystrophiás fogkoronák. Id e  ta r to z n a k  e lső so r ­
b an  az  ú- n . fogerosiók (h ib á s  e lnevezés; helyesebben  
hypoplasiák) fö lö tte  n agy szám ú  v a r ia tió i  (csúcs-lapero- 
siók, ap ró  ke rek  erosiók , „ lépcső s-fog“ , „szeg fű szeg -fog“ , 
s tb .) ,  m elyek  m ind  systemásan, az egyes fogcsopo rtoknak  
m egfelelő  d en tif ica tió s  id ő p on tja  s z e r in t m u ta tk o znak . 5. 
A fo g ak  rágó fölszínének atrophiája, am i e lső so rban  az I. 
záp fo g ra  áll. E z t  az u tóbb i tü n e te t  számos szerző  több  
m in t g y anú je ln ek  tek in ti. M eg kell azonban  jegyeznem , 
hogy  pl. Buschke és Langer is  a  m o la ris  fo g akon  levő  e l ­
v á lto zá soka t, m in t a  cong. lu esre  jellem ző  s tigm ák at el ­
ve ti. 6. Hibás állású fogazat, így  fe rd e  tenge lyű  (egym ás ­
sa l pl. convergá ló  m e tsző fog tenge ly ek ) és c sav a ro sán  e l ­
h e ly eze tt fogak . 7. Az ú. n. amorph-fogak, pl. az ú. n. 
„h a lfo g “ (h á rom szög le tű , hegyes, m in t a  c á p áé ) . V égül
8. az ú. n. Hutchinson-fog, m elynek  egy ik  a la k ja  az A. és 
E. Fournier-féle csavarhúzó-fog. (L . a  m ű m ellék le t á b ­
rá it .)
T ud juk , hogy  a  fog  c sak  a d en tif ica tió s  fo ly am at, a  
m ész le rakodás  tény e  á lta l  v á lik  igaz i foggá . M ár m ost 
mindezek az em lített difform itások és dystrophiák a hi­
bás vagy hiányos dentificatio eredményei. Az ok m inden ­
k o r a  fognak  ezidő ben sú lyo s  táp lá lk o zá s i z a v a ra . Persze  
nem  valam enny i, ső t a  leg több  fo g d y s tro p h ia  nem  j e l­
lemző  egyedül congen. lu esre  s így  c sak  gyanújelnek t e ­
k in the tő - A h ib á s  d en tif ic a tio  add ig  ta r t ,  am edd ig  s s ú ­
lyos z a v a r  fenn  áll. T ek in tv e , hogy  a  den tifica tio , v agy is  
a  m eszesedés fo ly am a ta  az egyes fogcsopo rtokon  bizonyos 
ch ronclog icu s so rrendben  m egy  végbe, ny ilvánvaló , hogy  
a d iffo rm itá s  helyébő l, k ite rjed é sébő l (rágó fe lsz ín, av agy  
a  k o ro n a la p ján ak  egész v ag y  csak  b izonyos ré sze) és a  
fogcsopo rt m inő ségébő l m eg á llap íth a tó , hogy  a sú lyos z a ­
v a r , m ely  idő ben  tám ad ta  m eg  a csecsem ő korban  a  k ép­
ző dő  á llandó  fo g ako t. H iszen  eléggé ism erjü k  az egyes 
fogcsojportok d en tif ic a tió já n a k  m eg indu lás i és végbem e ­
ne te li id e jé t, b á r  k i kell em elnünk , hogy  az idő beli ad a to k  
az egyes szerző k  sze rin t m ég  e lté rő k . Befejezett dentifi ­
catio után az általános táplálkozási zavarok dystrophiá-
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kát már nem okozhatnak a fogakon, azokra már ki nem 
hatnak. U gy an csak  nem h a tn a k  ki a sú ly o s  táp lá lkozási 
zava rok  azoknak  a fo g akn ak  az a la k já r a  sem , m elyek ­
nek  d en tif ic a tió s  fo ly am a ta  m ég  meg sem  kezdő dött. A h i ­
b ás  d en tif ic a tio  nemcsak a lak ilag , de s tru c tu ra l is a n  is 
m u ta tk o z ik  és ped ig  re n d sze rin t úgy a  zom áncban , m in t 
a  d en tin á llom ányban . Kranz v iz sg á la ta i az t m u ta tjá k , 
hogy  a d en tin b en  levő  m eszesedési z a v a ro k  néha e g y ütt  
já rh a tn a k  ép zománc v iszonyokkal. E zze l szemben nem  
lá to t t  e szerző  zom ánc-zavaroka t an é lkü l, hogy u g y an ­
a k k o r  a d en tin b en  is ne le tte k  volna m eszesedési zavarok .
1. ábra . A  m aradó  fo gak  d en tif ic a t ió s  fo ly am a tá n ak  sem ás  
fe ltü n te té s e .
Ism ere te s , hogy  a d en tifica tio  tö rv ény sze rű en  m inden ­
k o r  a  fogcsúcson  kezdő dik s onnan  te r je d  fokoza to san  a 
g yökér felé. E zek  u tán  a sy s tem ás  fo g d y s tro p h iák  lé tre ­
jö tté n ek  jobb  m egértése  cé ljábó l fe lh ivom  a f igye lm et az 
á llandó  fo g ak  egyes c sopo rtja in ak  d en tif ic a tió s  m eneté re . 
(1. sz. á b ra ) .
M ielő tt azonban  a ré sz le tek re  té rek , szükséges, hogy 
leg több  vo n ása ib an  ism ertessem  a fog fe jlő dést.
A  fo g  ré szb en  hám  (z om án c ) , r észb en  k ö tő szö v e t  (fo g-  
pap illa , d en tin ) eredetű . A z em b er  fo g a z a tá n a k  fe j lő d é se  k o ­
rán , kb. a 8 -ik  em bryona lis  h é tb en  indul m eg . A  k éső bb i á ll ­
c son tokn ak  m eg fe le lő  h e lyén  a  szá jü reg  h ám jábó l lé ca lak ú  
burján zás  k e le tk e z ik , m ely  b e fe lé  a k ö tő szö v e tb e  nyú lik  („ fo g ­
lé c ” ). A  fe j lő d ő  te jfo g ak  szám án ak  m eg fe le lő en  a fels ő  és 
a lsó  fo g lé cb ö l hám bunkok  tü rem kedn ek  k i, m e ly  a lk a lom m a l
M ég  m ie lő t t  a  zom án c  k ép ző d ik , k ia la k u l a  fo g c s o n t 
den tin  —  i s  (5 . fo e ta lis  hó  v é g é n ) .  A  fo g p ap illa  k ü lső  s e j t je i 
nyú lánk  o d on tob la stok k á  vá ln ak  (3. á b ra ), m e ly ek  a  fo k o ­
z a to sa n  e lm esze sed ö  fo g c so n to t  te rm e lik . P e r sz e  a  d o lo g  nem  
o ly  eg y szerű , a z  od on tob la stok  u g y a n is  n yú jtv á n y ok at  b o c sá ­
tan ak , m e ly ek  e g y e t le n  h om ogen  töm eg g é  fo ly n a k  ö ssz e :  
m em bran a  p ra e fo rm a tiva .  E nnek  fo k o za to s  m e g v a s ta g o d á sa  
a  d en tin  e lö fu tá r ja , a  praeden tin . E n n ek  k éső bb i c a lc if ic a t ió ja 
a lk o tja  a  d en tin t ( S zabó  J .). A z  od on tob la stok on  be lü li ré szb ő l 
a  fo gp u lp a  le sz .
H a son ló  m ódon, m in t a te j fo g a k , fe j lő d n ek  az á llandó  
fo g a k  is. Kb. a  6. fo e t . hó  v ég én  a  fo g lé cb ö l ú jabb  h ám csap ok  
nő nek , m e ly ek  ism é t —  a z  á llandó  fo g a k  sz ám án ak  m egfe le lő  
—  zom án cszerv ek k é  vá ln ak . E z ek  u g y a n c sa k  k a lap szerü en  
k örü lfo gn ak  u g y a n an n y i fo g p ap illá t . A z  á llan d ó  fo g a k  c sak  
u tóbb  k apn ak  kü lön  a lv eo lu sok a t. A  3— 3 u to lsó  fo g  p ersze  
a  te j fo g a k tó l fü g g e t le n ü l fe j lő d ik , kü lön  a lv eo lu sokb an . A z  
á llandó  fo g a k  cs irá i u tóbb  u g y an o ly an  á ta la k u lá sn a k  indu l ­
n ak , m in t a  te j fo g ak .
A m eszesedésnek , te h á t  a  vég leges foggá  való 
a lak u lá sn ak  m ene té t az 1. á b rán  k ö v e th e tjü k  figyelemm el. 
L á tn iv a ló  ebbő l, hogy  a  d en tifica tio  a  II . fo g a z a tban  az 
első  m o la ris  fogban  indu l m eg (az  á llk apocsban  valam ivei 
elő bb, m in t a  f. á llc son tb an ) . S o rrendben  köve tkez ik  az 
u tá n  a m ed., m ajd  a  la te r , m etsző fog  és csaknem  u g yan ­
a k k o r  a  can inus.
2. ábra. F o g c s ir a  h a rán tm e tsz e te . (4 y2 hónapos em beri
é b r é n y ) .
m inden  b unk ó szerü  h ám szap oru la tta l sz em b en  a k ö tő szö v e t  
is  apró  g ó c c á  sű rű söd ik  („ fo g p ap illa ” ). M inden  ily en  gó cra  
e g y -e g y  h ám bunkó  k a lap szerü en  r eá fek sz ik . E z t  a  r eá fek vő  
h ám szap o ru la to t  „zom áncszervn ek"  n ev ezzük . A  zom án cszer ­
v ek  az  a la t tu k  le v ő  p ap illáva l e g y ü t t  fo k o za to sa n  le fü zöd n ek  
a  fo g lé c rő l (2 . á b ra ) . T ovább i n öv ek v és  k özb en  a z om án c ­
sz e rv  s e j t je i d ifferen tiá lódnak . A  belső  m a g a s  h en ger se jtek  
belső  zom án c se jte k k é lesznek  (1. 3. áb ra ). E zek n ek  a k oroná t  
b efed ő  b e lső  ré sze , a zom án ch á rtya  te rm e li a z  e lm eszesed ö  
a n yag o t , a  zom án co t  és p ed ig  o lyképpen , h o g y  m inden  zo ­
m án cse jtn ek  m eg fe le lő en  e g y -e g y  zom án cp r ism a  fe j lő dik .
3. ábra. V á z la to s  ra jz  a zom án c  é s  d en tin  k ia la k u lá sá ró l.
K étség te len , hogy  a  legtöbb diagnostikai és pathogno- 
monikus értékkel a Hutchinson fog bír. E  k é rd ésben  igen  
nehéz az e ligazodás az irodalom  a la p já n  és annak  csak  
hosszabb  tanu lm ányozá sa  u tá n  lá tu n k  v ilágosabban - A 
vé lem énye lté rések  onnan  erednek , hogy  a  szerző k  egy 
része  m ás-m ás le írá s  a lap já n  a la k ít ja  k i m ag án ak  a 
Hutchinson-fogtypus fogalmát. T udn ivaló , hogy  m aga  
Hutchinson év tizedek  fo lyam án  (1856— 1887) több  ízben 
és nem  m ind ig  egy fo rm án  í r ta  le a  cong. lu es k ap c sán  elő ­
fo rdu ló  m e tsző fo g dy s tro p h iák a t. V annak , a k ik  e rő sen k i ­
te r je sz t ik  a  Hutchinson-fog fog a lm á t, így  pl. II. Dawid- 
sohn. C sak  így  é r th e tő , hogy  e szerző  6— 8 éven fe lü li 
cong. lu eses  b e teg ek  48% -ában  ( ! )  ta lá l t  Hutchinson 
fo g a k a t (5 0 :2 4 ) . Igaz , hogy s a já t  m eg á llap ítá sa  s z e r in t 
is  v a lóban  ty pu so s  H.-fo g a t  csak  há rom  ízben  ta lá l t .
Kranz, ak i, m in t sok m ás szerző  is (pl- Hochsinger, 
R. FischlJ a  Hutschinson-íog a t csak  fe lté te le sen  t a r t j a  
lueses e red e tű n ek  és eg y á lta lá n  nem  te k in ti  pa thognom o- 
n iku s  je len tő ségű nek , 60 b izonyosan  cong. lueses egyén  
közül 14 g y an ú s  és csak  egy ty p u so s  H.-fo g a t ta lá l t .  E  
szerző  egyébkén t 36 á llító lag  b izonyosan  ( ? )  luesm en tes  
p a tien s  közül h a t  g y an ú s  és u gy ac sak  1 ty pu so s  / / .- fo g a t  
á l la p íto tt  m eg.
Az igazi Hutchinson fog még bizonyosan lueses egyé ­
nek között sem állapítható meg gyakran. E z é r t  te rm észe ­
tes , hogy  töm eges a lka lm i v iz sg á la to k  e se tén  csak  elvé tve
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ta lá lk o zunk  vele. Heymarni pl. 5162 gy e rm eke t v izsgá lva  
az t ta lá l ta ,  hogy  a  g y an ú s  foganom a liák  szám a 45 (0 .7% ) 
volt- E zek  közül ty pu so s  H.-fog  csak  h a t ízben  v o lt fe lis ­
m e rh e tő . Neuber 1909 v iz sg á lt e lem is ta  gye rm ek  g en e rá ­
lis  v iz sg á la tá ró l beszám olva, ty pu so s  7/.-fog ró l nem  tesz  
kü lön  em lítést. P e rsz e  e te k in te tb en  a  gyerm ekek  
k o ra  a  döntő . I t t  kell m egem lítenem , hogy  Hutchinson 
első  n y ila tk o za ta ib an  inkább  a sem ilunaris  ex cav a tió t 
d om bo ríto tta  ki. K éső bbi le írá sá b an  ezt az é len  levő  vá- 
ju la to t  v a r iáb ilisn ak  t a r t o t t a  s fő k én t a  fog  egész a la k ­
j á r a  f ig y e lm ez te te tt, m ely  k isebb , a lak ta la n ab b , O lykor 
m in th a  le fű része lt csövek vo lnának .
A  k é t  Fournier —  a ty a  és  f iú  a  valódi Hutchinson- 
fö g a t vo ltak éppen  k e t té  v á la s z tja  s le ír  egyfelő l egy  hor­
dóalakú, v agy is  d is ta lis a n  keskenyedő , legöm bö ly íte tt 
szélű  „csavarhuzó“-fogat, m ásfe lő l a  m etsző élen  m u ta t ­
kozó félholdalakú v á ju la to t,  m e ly e t Hutchinson-fé\e fé l ­
h o ld a lakú  v á ju la tn a k  nevezett. Pedig bizonyos, hogy a 
typusos H.-fog első sorban hordóalakú vagy mondjuk csa- 
varhuzószerű , amelynek egyik fontos tulajdonsága azon­
ban a félholdalakú vájulat. Nem szükséges, de fokozza a 
a typust, ha fog hitvány növésű , apró, csonkszerű , esetleg 
olyan mintha lefürészelték volna.
A  typu so s  H -foga t a  szerző k  egy része  a congen. 
sy p h ilis re  nézve p a th ognom on iku sn ak  t a r t j a  (M. Joseph, 
Oberwarth, Lesser, Neumann J., Dawidsohn) Kraupa sze ­
r in t  egye tlen  íf .- ty p u sú  fog  is m á r  cong. lues m e lle tt  b izo ­
ny ít. Heim Pál u gy an c sak  p a th ognom on iku sn ak  t a r t j a  e 
fo g d y s tro p h iá t a  cong. lu esre  nézve, sz in tú gy  Sklarz is, 
to v ább á  Poor F., ak i a  Hutchinson-fog  k é rd é sé t b eh a tó  
ta n u lm án y  tá rg y á v á  te t te .  (1902.)
S a já t  hosszú  tap a sz ta lá som bó l m erítv e  az t á l l í th a ­
tom , hogy  valóban  ty p u so s  Hutchinson-fo g a t m indenko r 
csak is  cong- lueses egyénen  ta lá ltam .
A  p a th ognom on itá s  ellen  a  legsú lyosabb  szavú  a 
n ag y ta p a sz ta lá sú  Hochsinger, b á r  ő  is á llítja , hogy  a H.- 
fog anom ália  a  leg több  e se tben  lueses egyéneken  fo rdu l 
elő .
T apasz ta lá som  sz e r in t a  kü lönböző  fo g dy s tro p h iák , 
am e ly eke t az elő bb em líte ttem , v a lam enny ien  k isebb- 
nagyobb  fokban  gyanú jelei a  cong. luesnek, melyek azon­
ban egymagukban soha sem lehetnek pathognomonikusah;. 
S zükséges te h á t, hogy  m ás  tü n e t  —  legyen  az k lin ika i, se- 
ro log ia i, av agy  a lle rg iá s  —  e rő s ítse  a  g y an ú t. T ek in tve , 
hogy  az i t t  szóba kerü lő , csupán  csak  kisebb-nagyobb  
gyanút keltő  foganomaliák v alód i s tigm ák , m e r t  ese tleg  
az egész é le ten  á t  fe nn á llan ak , fon to s , hogy gondoljunk és 
figyeljünk reájuk, m e r t  fe lism erve  ő ket, to v ább i v iz sg á ­
la to k k a l az ese tleg  r e j t e t t  cong. lues fe lism erhe tővé  v á ­
lik. Ilym ódon  az u tóbb i idő ben  is  több  érdekes ese tben , m e ­
ly e t m ás o sz tá lyok ró l k ap tam  k iv iz sg á lá s  és vé lem ényadás 
v ég e tt, k i le h e te tt  d e r íte n i a  rég i cong. la ten s  luest, éppen  
o lyan  g y anú je lek  a lap já n , m elyek  figye lm em et fe lh ív ták . 
De ism étlem , a leg több  fe lso ro lt és a  m ű m ellék le ten á b rá ­
zo lt szám os foganom alia  csak is  a  figyelem felhívására al­
kalmas, melyre egyedül építeni nem lehet és nem szabad! 
Kivétel tehát egyedül a H.-fog, melyet teljes kiformáltsá- 
gában csakis lues folyamán észleltem a második fogzás 
metsző  fogain (1. a  m ű m ellék le t 20— 22.).
Ú jab b an  a Wa. r . b ir to k á b a n  a H.-fog  je len tő sége  
ném ely  szerző  részérő l ú j r a  k é tségesebbé té te te t t .  E lég  
g y ak ra n  u gyan is  (20— 40% ) a  H.-fog, m in t stigma  és 
nem múló tünet a  ho sszú  la ten s  idő n  á t  n eg a tiv  W- r .-v a l 
já rh a t .  N eg a tiv itá s  m e lle tt  és egyéb  lueses tü n e t  h iá n y á ­
b an  ped ig  a szerző k  egy része  (Kranz, Hochsinger is .)  
könnyen  felveszi a  lu esm en tessége t, fő k én t akko r, ha  a 
p a t ie n s t  e lő zetesen  an tilu e se s  k ú rá k k a l nem  kezelték . 
M eggyő ző désem  sze rin t ez n agy  h iba , m e rt s a já t  ta p asz ­
ta lá sbó l tudom , hogy  b izonyosan  m eg á llap íto tt cong.
lues ese te iben  is (késő i tü n e tek , po sitiv  anam nesis, s tb .)  
a  késő bb i években (6— 8 éven tú l, a  la ten s  periódu sban ) 
a k á rh án y sz o r  cse rbe  h ag y  a se ro log ia i v izsg á la t. (L ue tin - 
re ac tio  kevébbé).
S a já tságo s , hogy  Paschkis s z e r in t a  Hutchinson-fog 
cong. lues kapcsán  r i tk á b b a n  fo rd u l elő , m in t scrophu lo- 
s is  és ra ch itis  fo ly am án . De h iszen  m ég a  Hutchinson ­
trias sp ec if ic itá sáva l szemben is v an n ak  k é tkedő k  (Gold- 
reich, Busch, Henoch, Hochsinger J, ak ik  m ég ennek  az 
ab so lu t bizonyos syph ilis - je ln ek  sem  tu la jd o n íta n ak  b iztos 
d iagno s tik a i je len tő sége t.
T ud juk , hogy a  m ace rá it  cong. lueses m agza tok  fo g ­
c s írá já b a n  sp iro ch ae ták  o lyko r k im u ta th a tó k . Cavallaro, 
Pasini ily  le le te it Köhler is v e r if ic á lja . Nem  szabad  azon ­
b an  m egfe ledkeznünk , hogy  ily  m agza tok  spirochaeta sep- 
sisben p u sz tu ltak  el s  így  nem  csoda, h a  néha  a  fo g c s irá ­
b an  is  ta lá ln i sp iroch . p a llid á t. E zzel szemben Kranz 20 
congen. lueses m ag za to t, ille t, g y e rm ek e t (5 év ig ) b on ­
co lt és v e te t t  v iz sg á la t a lá  s  egye tlen  fogcsiráb an , ille t, 
fo gb an  sem  tu d o tt  sp ir. p a ll.- t k im u ta tn i.
A na tóm ia ilag  a H .-fog  lé tre jö v e te lé t  Christ ta n u lm á ­
nya i a la p já n  Kranz o lyképpen  m agya rázza , hogy  a  m e t ­
sző fo g ak a t a lko tó  h á rom  kom ponensbő l a  középső  ki nem  
fe jlő d ö tt. E  középső  kom ponens h ián y a  fo ly tán  szük ség ­
k éppen  elő áll a  H - fog . M ásfelő l Christ sz e r in t elő fo rdu l, 
hogy  a  m etsző fog  k é t  szélső  kom ponense m a ra d  v issza 
fe jlő désében , am iko r a z u tá n  a  ,,csapos“-fog, ille tőleg  az 
egy ik  am o rp h fo g fa jta , az ú. n. „ h a lfo g “ a laku l ki.
É rd ekesen  m agy a rá zz a  a  Hutchinson-fog  fé lho ld a lakú  
v á ju la tá n a k  k ife jlő désé t. E. Fournier s ez t a  m ag y a rá z a to t 
n éhány  s a já t  észle lésem  is  m egerő s íti. A rró l v an  szó, 
hogy  kezdetben , a  fo g  k ib ú já sak o r , m ég  nem  lá tsz ik  
azonnal a  fogszélen  a  fé lho ld sze rű  v á ju la t .  E nnek  he ly é t 
azonban  egy  a tro p h iá s , h ib á s  szöve tű  fo g any ag  (zománc, 
d en tin )  tö lti  k i (1. m ű m ellék le t 23. sz. á b r .) ,  m ely  a  g y e r ­
m ekko rban  e lpu sztu l s he lyében  k im élyü l a  v á ju la t .  
A  se rdü lő  és f ia ta l  k o rb a n  te h á t  je len  v an  m á r  
a  fé lho ld sze rű  excava tio . K éső bb a hosszas rá g á s i 
m ű ködés következ tében  kop ik  a  fog  éle s la ssan - 
k in t e ltű n ik  a  v á ju la t .  E. Fournier e zé rt a z t  
á llítja , hogy  a 30. éven  tú l Hutschinson  fog  m á r nem  lé te ­
zik. Ú gy  látom , hogy  ez t v a ll ja  Poor is. E  nézetnek  azon ­
b an  e llen t kell m ondanom , h iszen  a  H.-fo g  m in t m á r  em ­
líte ttem , a  v á ju la t  né lkü l is  H.-fog  m arad , m e rt a  fő  je l ­
lemző  tu la jd o n ság a : a  hordó , ille t, c sava rhúzó  a la kja  to ­
v ább ra  is  m egm arad , am i m e lle tt  egyébkén t m ég dy s tro - 
ph iás  leh e t a  fog  és m ik rodon tism u s  is á llh a t fenn.
Az ae tio log ia  és p a th og en e s is  szem pon tjábó l k é tség ­
te len , hogy  a fe lso ro lt  és áb rá zo lt d y s tro ph iák , de m ég 
inkább  a //.-fo g ak  leg inkább  cong. lueses egyének  fo g a in  
fo rd u ln ak  elő . Más k é rd és  azonban , hogy  m iképpen  h at  a  * 
syph ilis  a  fogak  d y s tro p h iá s  k ia la k u lá s á ra . I t t  k é t leh e ­
tő ség  m erü l fe l: 1. A  cong. syph ilis  k ap c sán  ész le lt sys- 
tem ás d y s tro p h iák  localis eredetű  károsodások ered- 
m ényeképen  k erü lnek  ész le lésre . 2. Általános, ta lá n  hor­
monális hatások já ts z a n a k  közre , m elyek  a  fo g a k a t a  den- 
ti ííc a tio  —  a m eszesedési fo ly am a t —  ide jén  h ibás tá p lá l  
kozasi v iszonyok m eg te rem té sév e l k á ro san  befo lyáso lják .
A localis (fogcsirabeli) bánt almazott ság fontosságát 4 
cong. lueses egyének különböző  fogdystrophiájának patho- 
genesisében —  d a c á ra  a  Cavallaro és Pasini po sitiv  sp iro- 
eh ae ta -le le te inek  —  ma már nem lehet fenntartani. A  fo ­
g ak n ak  sy stem ás, m eg h a tá ro z o tt  fog c sopo rto k ra  v on a t ­
kozó egy fo rm a d y s trö p h iá it  m ind en ese tre  nem  leh e t lo­
calis, a  sz in te  vé le tlenü l a  fo g c s íro kb a  k e rü lt  sp iro ch ae ­
tá k  á lta l  k e l te t t  fo ly am a to k k a l m agya rázn i. Hiszen min 
denkor azokat a fogakat és azoknak azt a részét éri a ká ­
rosodás, a hibás meszesedés, amelyeknek dentificatiós idő ­
szaka is azonos. M arad  te h á t  az á lta lán o s  tá p lá lá s i zavav
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p a th o g en e tik a i szerepének  fö lvéte le , m ely  n agy  valószí ­
nű ségge l inkretorikus  je llegű , m in t ahogy  az t Kranz m ái ­
k é t  év tized  e lő tt fe lv e tte  ( to v ább á  Nobl G. és Remenovsky 
is ) .  P e rsze  úgy  Kranz, m in t a  több i szerző , élén Hochsín<- 
ger-re l, e lső so rb an  a  rachitist t a r t j a  a  fo gdy s tro p h iák  
okának . Hochsinger sze rin t igaz, hogy  a  Hutchinson-fogL  
egyének  leg több szö r luesesek, de a  fo g anom a lia  m inden ­
k o r  rachitisen  k e resz tü l jönne  lé tre , m ely  éppen  a  cong. 
lueses csecsem ő kön  m á r a legko ra ibb  idő ben, a k á r  az 
első  negyed-, v ag y  fé lévben  je len tk ez ik . E z t  A. Fournier 
nem  v e tte  te k in te tb e , m e rt az ő  ide jében  a  ra c h itis fe n n ­
á l lá s á t  az első  életévben, te h á t  az á llandó  m etsző fogak  
d en tif ic a tió já n a k  m eg indu lása  id e jében  nem  v e tték  fe l, ill. 
ta g a d tá k . Az endok rin  zava rok  lé tre jö tté b e n  a szerző k  le g ­
in k ább  a  th y reo id eá t, a  p a ra th y reo id e á t, a  th ym u s t és 
m ellékvesé t oko lják .
R észem rő l a  rachitis közrem ű ködésére  nem  té re k  ki, 
de e lfogadom  Hochsinger azon  á ll í tá s á t ,  hogy  a congeni- 
ta l is  syph ilisse l sz in te  te rm észe tsze rű en  v e le já r  a ra ch itis . 
É n  m ind en ese tre  csakis a bizonyosan congenitalisan lue­
ses egyéneken felismerhető  fog anomáliákra te r je sz te ttem  
k i v iz sg á la ta im a t.
B efe jezésü l csak  ú jra  fe lh ívom  a f ig y e lm e t a  m aradó  
fo g ak  különböző  dy s tro p h iá ira , m e r t  v ag y  egyedü l (Hut- 
chinson-fo g ) ,  v agy  m ás v iz sg á la ti e l já rá s  á lta l  m egerő ­
s ítv e  fo n to s  ú tb a ig az ítá s t, ille tv e  leh e tő sége t a d ha tu n k  az 
egyébkén t re jtv e  m a ra d t cong. syph ilis  fe lism erésére .
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A meteorologiai, lakás-, talajviszonyok és 
a tbc. az Alföldön.
I r t a ;  Szarvas András d r., fő o rvos, K ecskem ét.
A  m ag y a r  tbc. k é rd és  egy ik  lega laposabb  ism erő je , 
Okolicsányi Kuthy Dezső „R óná ink  és a  tbc-“ című  ta n u l ­
m ányáb an , m iu tá n  ö sszeh ason lítja  a  n ép sű rű ség re , lakás- 
v iszonyok ra , fog la lkozásra  s tb . vonatkozó  ad a to k a t, így 
fo ly ta t ja :  „ á lta lá b an  am a tényező k  kö zö tt, am elyeket 
eddigelé  á tv iz sg á lh a ttam , h azánk  güm ő ko r h a lá lozásának  
irá n y ítá s á b a n  a leg je len tő sebbnek  a fö ld fe lsz ín  a lak u lá sá t 
és a  vele összefüggő  é g h a jla to t,  k lím á t, ta n u ltam  meg fe l ­
ism e rn i.“ „M inél inkább  e lő té rbe  lép egy-egy  m egye- 
c sopo rtb an  a  hegyvidék , a nn á l enyhébb  és  m inél in k á b b , 
t é r t  fo g la l az alfö ld i é g h a jla t, a n n á l sú lyo sabb  a gümő - 
k ó rh a la n d ó ság .“
A  k lim a tik u s  v iszonyok nem csak  az em berre , hanem  
a  tbc. b a c ilu s ra  is  bio lógiai h a tá s s a l  v annak . A biokldma- 
t ik u s  h a tá s  a d ja  m eg a k lím ának  fo n to s s ág á t a  tbc. k é r ­
d ésben  az á lta l, hogy  a szervezet imm unbio lóg iai á lla p o tá t 
b e fo ly á so lja . A  b iok lim a tiku s  h a tá s  leh e t d ire k t és in d i ­
re k t.  A  su g á rzá s , a  légnyom ás é s  a  levegő  e lek trom os 
s á g a  á lla p o tá n a k  vá lto zá sa i d ire k t h a tá s t  fe jte n ek  ki, m íg 
a  csapadék , a  fe lhő ze t stb . in d ire k t h a tá s s a l  v annak .
T erm észe te s  dolog, hogy az em ber, ak i ip a rkod ik  az 
e lem eken  is u ra lk odn i, a  k iim a különböző  k á ro s  h a tás a i ­
v a l szem ben is  fe lveszi a  h a rc o t és ip a rk o d ik  a  lak á s , a 
ru h á z a t, a  fű té s , s tb . seg ítségéve l p r iv á t  k iim á t te rem ten i 
m ag án ak . E z  a  p r iv á t  k iim a nem csak  hogy  m egvédi ő t a 
m e teo ro lóg ia i tényező k  k á ro s  h a tá s a iv a l szemben, h anem  
seg íti a r r a ,  hogy  k ih a szn á lja  a zok á t az e lem eket, am elyek  
egészségére  e lő nyösek .
H a  iyen  szem pontbó l nézzük a  m i a lfö ld i, fő k én t t a ­
n y a i n épünk  é le tm ód já t, szokása it, a k k o r  a z t  kell m onda ­
nunk , hogy  ezek nagyon  kevéssé fe le lnek  m eg  a  fe n t  em ­
l í te t t  célnak- Én, ak i ism erem  az egész A lfö ld e t s b e já r ­
tam  a tany av id ék ek e t, állítom , hogy  fő k én t a  ta n y áko n  a 
tbc . e lte r jed é séb en  a jó  p r iv á t  k iim a  h iá n y a  első rendű  
sze rep e t já ts z ik . A  tan y a i nép  a k iim a m inden  ránézve  
k á ro s  m eg n y ilv án u lá sá t végzetszerű en , m egad á ssa l tűr i  és 
c sak  a n n y it  védekezik  ellene, m in t ő sei több  em beröltő vel 
a ze lő tt. P ed ig  épen  i t t  az A lfö ldön , aho l a n n y ira  szé lső sé ­
g esek  a  k lim a tik u s  v iszonyok kellene a  jó  p r iv á t  k iim á ra  
tö rek ed n i és kell, hogy  ez a  k é rd és  fo n to s  p rog ramm - 
p o n tja  legyen  a  h aza i tbc. ellen i küzdelem nek.
Knud Fáber (K oppenhága) a  VI. róm ai in te rn ac ioná - 
lis  tb c . k ong re ssu son  beszám olt a rró l, hogy  D án iáb an  a 
ta n y ák o n  a tbc . h a lan d ó ság  jó v a l k isebb, m in t a  v áro sban . 
K openhág áb an  1926 ban. 8.04 (10 .000 -re ), m íg  a  ta n y á n  
5.05. A zonban  v an n ak  helyek  Jy la n d  tanyav id ékén , aho l a 
h a lá lo z á s  12.3 (10.000.-re ) , t e h á t  nagyobb , m in t a  fő v á ­
ro sb an . E z  a  m egá llap ítá s  m in k e t leg inkább  a z é r t  érdekel, 
m ivel D án iáb an  él leg inkább  a  nép  a  m i ta n y a re n d sz e rü n k ­
höz h ason lóan , azzal a  kü lönbséggel, hogy  o t t  a  g azd a  a 
ta n y a i  é le t és a  gazdá lkodás  m inden  e lő nyé t ism eri és k i ­
h a sz n á lja  és élvezi, m íg  n á lu n k  an n ak  g azd a ság ilag  és 
egészségügy ileg  c sak  a k á r á t  lá t ja .  Am íg  o t t  a  ta n y á k  úgy  
sze repe lnek  tö k é le te s  hyg ién iku s  berendezésükkel, a  p r i ­
v á t  k iim a  m eg te rem téséve l, m in t a  tbc. ellen i küzdelem  
fe llegv á ra i, ad d ig  n á lu nk  a ta n y á k  a tb c .-nek  fő fészkei. A 
J y la n d b an  váló  m ag as  h a lá lozás  oka  u tá n  kérdező sköd­
v én  o ly an  fe lv ilág o s ítá s t k ap tam , hogy  az o tta n i egész ­
ségügy i á llapo tok  igen  h a so n líta n ak  a  m i a lfö ld i ta n y a i 
á llapo ta inkhoz .
A  dán  p é ld a  a d ja  m eg te h á t  n ekünk  a z t  az ú tm u ta ­
t á s t ,  hogy  a m i ta n y á in k a t  is  m ik én t á ll í tsu k  be a  tbc. 
ellen i küzdelem be és ehhez az a lap o t az a lfö ld i m eteo ro ló  
g ia i, la k á s  és ta la jv iszonyok  a lapo s  ism ere te  szo lg á lta tja .
A  n ap fénynek  a  sze rvezet imm unb io lóg ia i á lla p o tá ra  
g y ak o ro lt  h a tá s a :  ré sz in t d ire k t fénybesugárzás , ré sz in t 
az  id eg rend sze ren  k e resz tü l a  k ed é ly á lla p o tra  g y ako ro lt 
h a tá s ,  ré sz in t a  vérképző szervek  é le tm ű ködésének  b efo ly á ­
so lása . E zenk ívü l szám ítá sb a  jö n  a n ap fénynek  b ak te r i-  
cid  h a tá s a  is- A fén y su g a rak k a l p á rh ú zam o san  fe jt ik  ki 
h a tá s u k a t  a  h ő su g a rak  is. T a g a d h a ta tla n , hogy  a  h ő su ­
g a ra k n a k  a  b ő rre , m in t a sze rveze t imm unbio lóg iai egyen ­
sú ly o zásáb an  lényeges sze repe t já ts zó  te s tré sz ü n k re , fo n ­
to s  h a tá su k  v an  ak tiv  hyp e raem ia  k e lté se  á lta l, azon ­
b an  nem  kell e lfe le jtenünk  azon  k á ro s  h a tá s o k a t  sem , 
am elyekben  az A lfö ld  szélső séges k lím á jához  h o zzá járu l ­
nak . A  n y á ro n  g y ako ri p lu s 35° C hő m érsék le t sokszor 
le h e te tlenn é  tesz i a  szabadban  levő  ta r tó z k o d á s t és n ag y ­
b an  h o zzá já ru l a  porképző déshez. A  n ap fén y  gyógy ító h a ­
t á s á t  a  tb c .-re  e z ú tta l  fe lesleges tá rg y a ln om , rég en  beb i ­
z o n y íto tt  dolog.
Az A lfö ldön  a n ap sü tés i t a r tam r a  vonatkozó  ad a to k  
sz e r in t a  v iszonyok  elég  kedvező ek ; a  n a p fé n y ta r tam 
1800— 2000 ó rá t  é r  el évente . E z  jobb, m in t  a  D unán tú l,
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E rdé lyben , v ag y  a  T átrá iban  (Réthly Antal a d a ta i ) .  T e r ­
m észetesen  m ögö tte  m a ra d  a  te n g e rp a r tn a k . Az A lföldön 
a nap fény  nélkü li napok  szám a éven te  80 kö rü l van . Az 
A lfö ldön  a legnap fényesebb  ó ra  a déli 11 és 12 ó ra  közö tt 
van , a legszegényebb, a  ta la jm en ti  ködök  m ia t t  a  n ap  
kelte . N ap fényben  leggazdagabb  hónap  a  jú liu s  é s  az 
augu sz tu s , a  legszegényebb  decem ber és ja n u á r . E zen  
ada tokbó l k itű n ik , hogy  az A lfö ld  inso lációs v iszonyai 
igen  elő nyösek . S a jnok  aznoban , hogy  m inő ség ileg  rosszak  
a v iszonyok, azaz az A lfö ld  fo tó k lim á ja  szegény, m e r t 
épen a  leg érték esebb  s u g a ra k a t ,  a  röv idhu llám ú , gyógy ító  
és b ak te r ic id  s u g a ra k a t  e lnyeli a  p á ra  és a  por.
A po rképző dés nem csak  a m á r  fe n t  em líte tt  szé lső sé ­
ges h ő m érsék le ttő l függ , h anem  a ta la jv iszonyok tó l is- Az 
A lfö ldön  a  D una—T isza  közén  a  hom okos ta la j ,  a  T isz án ­
tú l  a fá s  te rü le te k  h ián y a , a  fo r ró  n y á r i  hónapokban  (de 
igen  sokszo r té len  is) a  c sap ad ékban  való  szegénység , az 
á llandó  szelek, a  köveze tlen  o rszág u tak on  száguldozó 
au tók  m ind  ig en  kedveznek  a  porképző désnek  és így  köz 
vetve  n agy  sze rep e t já ts z a n a k  a nap  gyógy ító  s u g a ra i ­
n ak  az elnyelésében . N incs semm i, am i fe lta r tó z ta s s a  a  
p o rfe lleg eke t ,n incsenek  erdő ségek , n incsenek  szélfogók, 
n incs m ás h á tra ,  m in th o gy  em ber s á lla t  bezárkóz ik  elő le 
az eg észség te len  h ázakba . E z  a  re tte n e te s  p o r az oka, 
hogy i t t  az A lfö ldön  nem  leh e t k e resz tü lv inn i a  lé g k ú rá ­
k a t, am e ly éke t m ás  k iim ákon , m in t fo n to s  gyógy tényező - 
k e t a lk a lm aznak . Az i t t  u ra lk o dó  szelek  h ib á ja  nem csak  
az, hogy  sok  p o r t  v e rn ek  fe l, hanem  az is, hogy  egy en e t ­
lenek, lökéssze rű en  jönnek , szá raz ak  é s  h u ru to s  á lla p o to ­
k a t  idéznek elő . E hhez  já ru l  még, hogy  az A lfö ldön  a t e l í ­
te t ts é g i d e f ic it a rá n y ta la n u l  nagy . Ez a z é r t  fo n to s  é le t ­
ta n i szem pontból, m e r t  n ag y  szá rító  h a tá s á n á l fogva  az 
á lta lán o s  h u ru to s  á llapo tok  f e n n ta r tá s á t  seg íti elő. T élen 
v iszon t az A lfö ldön  a  nedves h ideg  m ia t t  igen  k e llem e t ­
len  a szabadban  való  ta rtó zk od ás .
E zek  e lő reb o csá jtá sa  u tá n  nézzük v á jjo n  alfö ld i n é ­
pünk  k ih a szn á lja -e  a  te rm észe te s  a lfö ld i k iim a  sok e lő ­
n yé t és m it tesz  m eg  m es te rség es  berendezéseivel, hogy  
o lyan  p r iv á t  k lím á t te rem tse n  m agán ak , am ely  a  tbc. e l ­
leni védekezésiben, ille tv e  g y ógy ítá sb an  seg ítse .
S a jno s  i t t  kevés jó t  tu d u n k  m ondan i, m e r t  ná lunk , a  
m á r fen tebb  em líte tt  D án iáv a l szemben, a  tanyákon , aho l 
v an  levegő , n ap fény , aho l m eg  v an  a  lehető sége  annak , 
hogy a  táp lá lk o zá s  a  v á ro s ihoz  képest sokkal jobb  legyen , 
épen o lyan  sok  a  tbc. m in t  a  v áro sokban .
Nézzük, h o g y  v á jjo n  az a rá n y la g  kedvező  inso lációs 
v iszonyoka t k ih a s z n á lja je az a lfö ld i nép. E r r e  a  vá lasz  a 
le g h a tá ro z o tta b b a n : nem .
Nem  ped ig  e lső so rb an  az é r t, m e r t  a  lakóházak , d a c á ra  
annak , h ogy  a tu la jd o n o s  a  leg többszö r n incs kö tve  a 
v áro si so rh ázak  szabá lya ihoz , e legendő  te rü le tte l  is  r e n ­
delkezik, te h á t  szabadon  v á la s z th a t ja  m eg  h ázán ak  b eo sz ­
tá s á t ,  az ab lakoknak  az e lhelyezésé t, m égsem  tesz i az a b ­
la k a it  délre , v ag y  d é lk e le tre : ré sz in t, m e r t  nem  tu d ja  en ­
nek a fo n to s ság á t, ré sz in t, m e r t  rég i szokás s z e r in t k e lle ­
m esebbnek  t a r t j a  a z t  a  la k á s t,  am ely ikbe nem  sü t be  a 
nap- Az a b la k o k a t ig en  k ic s in y re  ép ítik , úgy , hogy  az a 
szoba a la p já n a k  a lig  te sz i k i 1 /2 0 -ad  ré szé t. A  te tő z e t 
ren d sze rin t o ly m élyen  lenyú lik , h ogy  a  felső , legmerő le ­
gesebben  eső , s u g a ra k a t  e lfog ja . A b lako t a fa lu s i ta n y a i 
em ber n agyon  r i tk á n  és csak  röv id  idő re  n y it, t e h á t a 
szobába c sak  üvegen  s z ű r t,  b io lóg ia iig  sokkal kevésbé é r ­
tékes  fény t, n ap o t kap . E hh ez  já ru l  m ég, hogy  az a b la k a it  
sokszo r v a s ta g , tö bb  g en e rác ió t k iszo lg á lt szövet fü g  
gönyökkel sö té t í t i  el. A szobákban  te h á t  fé n y h a tá s  szem ­
pon tjábó l a  v iszonyok n agyon  kedvező tlenek . A ta n y ai 
népnek  v iszon t legnagyobb része  ő sztő l tav a sz ig  úgy szó l ­
v án  egész n a p já t  a  szobában  tö lti. K ü lönösen  vona tkoz ik  
ez a gye rm ekek re , k iknek  sem  m egfelelő  m eleg  ru h á juk ,
sem  cipő jük  n incsen  a  szab adban  való  ta r tó zk o d á s ra , de a 
szülő k nem  is t a r t j á k  az t fon to sn ak . A  szobában  bent 
fő znek, m osnak , te h á t  a  levegő  igen  p á rá s , ehhez járu l, 
hogy  a szob ák a t leg több  h e lyen  tú lfü tik  és a  p á rá s  m eleg  
a fü lled tség ig  fokozódik . A fa la k  a ta la jn edv e sség tő l izo ­
lá lv a  n incsenek , nedvesek , a  p adoza t leg többszö r p u sz ta  
fö ld ; a  nedves fa la k n ak  és p ado za tn ak  gő zölgése még 
fokozza a  szoba p á ra ta r ta lm á t .  A  fa lak o n  a  nedvességben  
gom bate lepek , penész te lepek  fe jlő dnek .
N yá ron , am iko r az A lfö ld  épen  o lyan  gazdag  fén y su ­
g a rak b an , m in t a  te n g e rp a r t ,  a  n agy  fo rró ság , a  m ege rő l ­
te tő  m unka , a  n y á r i ro ssz  táp lá lkozás , az a lig  p á r  ó ra i 
a lvás, am elynek  ü d ítő  h a tá s á t  e rő sen  e lro n tja  az, hogy  a 
fo rró  a lfö ld i n apokon  a k ic s iny  re la tiv  nedvesség  m ia tt  
úgyszó lván  semm i é jszak a i lehű lés  n incs, m ind  o ly an t é ­
nyező k, am elyek  m e lle tt  a  n ap su g á rz á s  jó tékony  h a tás a  
e ltö rpü l.
A  b e teg ek e t sem  igen  tu d ju k  n ap o z ta tn i, m ivel a  n agy  
m eleg  m ia t t  (42— 45° C-ig is  fe lszá ll a  hő m érő  az á rn y ék ­
b an )  és a  kevés csapadék  m ia t t  a  te lí te tts é g i d e fic it igen  
nagy . T eh á t a  szab adb an  va ló  ta r tó zk o d á s  fő kén t a  napon , 
ig en  sok szo r ke llem etlen , ső t úgyszó lván  e lv ise lhe te tlenné  
válik , e llen té tb en  a  te n g e rp a r t ta l ,  ille tv e  a  m ag a s la ti he ­
lyekkel. Ú gy, hogy  i t t  az A lfö ldön  c sak is  a  k o ra  regge li 
ó rák b an  é s  a  n ap n y u g ta  e lő tti  ó rák b an  n a p o z ta th a t juk  a 
n y á r i hónapokban  a  be tege inket- E z t az  idő pon to t a  v á ­
ro sokban  s  a  fa lv ak b an  nem  igen  leh e t k ih a szn á ln i; a  t a ­
nyákon , a  k ó rh ázak b an  és a  szan a tó rium okban  sz in tén  k e ­
v éssé  h a sz n á lh a tju k  ki, m e r t  a  tik k a sz tó  hő ség  m ia tt  a 
leg több  b e teg  csak  ezekben  az ó rák b an  tu d  aludni.
V annak  hónapok , am ely eke t tö n k re  tesz  a szé lső sége ­
sen  sok  csapadék . I ly en ko r h é tsz ám ra  a lig  lá tu n k  napo t, 
m e r t  v idékünkön  az á tla g o s  nyo lcvan  n ap sü té s  nélkü li nap  
a lig  h árom -négy  h ó n ap ra  oszlik  szét.
M ost ped ig  nézzük azo k a t a  berendezéseke t, am e ly ek ­
kel a lfö ld i n épünk  a  levegő  h ő m érsék le té t és m ozgást b e ­
fo lyáso ln i ip a rkod ik . M enny ire  fe le lnek  m eg  ezek a  tbc. 
ké rdése  szem pontjábó l.
M iu tán  az em ber fiz io lóg iás  hő szabályozása  a r á n y ­
lag  szű k  h a tá ro k  köz t mozog, nem  tu d  z a v a rta la n u l alk a l ­
m azkodni a  k iim a  szé lső ségeihez. A z t a  légkö rt, am elyben  
te lje sen  jó l érezzük  m agunk a t, am ely  te h á t  fon to s  b io ló ­
g ia i fe lté te l, ru h á z a tu n k k a l, lak á sunkka l, fű tésse l, stb . 
é r jü k  el. B io lóg iai szem pontbó l nem  a levegő  hő m érsék ­
le te  a  leg fon to sabb  (b izonyos h a tá ro k o n  be lü l), h anem  a 
levegő  p á r a ta r ta lm a  is. P ld . nedves idő ben  a m agasabb  
h ő m érsék e le te t is  h idegnek  érezzük  és nehezebben  tűr jü k , 
m in t az e rő s  szá raz  h idege t.
H a  az a lfö ld i nép ru h á zk o d á sá t nézzük, a k k o r  az t 
lá tju k , h ogy  nem  nagyon  fe le l m eg az id ő já rá s  elleni v é ­
delem nek. A  nép, fő kép  a  ta n y ák o n  nem  a  hő m érő  sze rin t 
ö ltözködik , h anem  a  n a p tá r  szerin t- H a  bejön  az első  h i ­
deg, m ag á ra  veszi a  té li r u h á it  és nem  v e ti le m á ju s ig . A 
té li  ö ltö zködést v iszon t ú g y  kell é rten i, hogy  egy  em ber ­
nek a  fe lö ltözködése, ille tve  levetkezése legalább  is egy-egy  
fé ló rá t  vesz igénybe. Á lta láno san  h a szn á lják  az ú. n. 
jä g e r  t r ik ó  a lsó ru h ák a t, am ely eke t kü lönösen  a szegé ­
nyebbek  leg fe ljebb  egy sze r m ossák  k i ö t— h a t  té li  hónap  
a la tt .  U gyan  úgy  v an n ak  fe lö ltözve a  tú l fű tö t t  szobában , 
m in t k in t  a  szabadban . H ogy , h a  bem egy  a  szobába egy 
p á r  ré te g  ru h á t  levegyen  m agáró l, a z t  h a szo n ta lan  m un ­
k án ak  t a r t j a .  A  szű r  és a  suba , am ely  az a lfö ld i lako sság  
n ak  a szabadban  való  ta r tó z k o d á sak o r  a  nedvesség  ellen 
o lyan  jó l védő  eszköze v o lt, kezd a n n y ira  k im enni a di 
va tbó l, hogy  a  fö ldm ű ves lako sság  a lig  egynegyed  részé-, 
nél ta lá l ju k  m a m á r  m eg. A  nedvesség  ellen  te h á t  a  sza ­
b ad b an  nem  védekezik  és ez nem csak  m eghű lések re  vezet, 
h anem  a  ru h á já b ó l e lpáro lgó  nedvesség  a tú l fű tö t t  szobá ­
b an  o lyan  fü lled t lé g k ö rt te rem t, am ely  nagyon  távo l áll
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Rubner azon  m egá llap ítá sá tó l, h ogy  az em ber akko r érzi 
jó l m ag á t ,,-ha te s té t  33 fok C m eleg  és 30%  nedvességű  
légkö r b o r í t ja .“ De nem csak  a  té li  ru h ázkodás  nem  a lk a l ­
m azkod ik  a k lim a tik u s  v iszonyokhoz, hanem  a  nyá ri sem . 
A n y á r i n agy  m elegben  is a rá n y la g  igen  sok ré tegű  a 
ru h a  ra jtu k ,  m ég m unkaközben  is.
A  la k á s  n agy  sze repé t a  tbc . keletkezésében , e l te r ­
jedésében  és p rophy lax isáb an  a szerző k  egész so ra  tá r ­
g y a lja . (Korányi, Kovacsics, Surányi. Dalmady, Aujeszky). 
E z ú tta l  k é t id éze tte l kezdem  a lak á s  tá rg y a lá s á t .  Dalmady 
ró z sahegy i re fe rá tum áb an  ezt o lv assuk : „Sokkal m é ­
ly ebb re  h a tó  v á lto zá s t je len t a  lak á s , a  szoba. B á r csak  
nem  k izá ró an  a  hő m érsék le ti tényező k  h a tá s á n a k  pariro - 
z á s á ra  szo lgál, az é g h a jla tn a k  csaknem  m inden  elemét 
m ódosítja , ú gy  hogy csaknem  te lje sen  jogga l beszélhe ­
tü n k  önálló  szoba k iim áró l, m ely  az em ber m este rséges  
a lk o tá sa , m ely  a  széles fö ldkerek ségén  m in d en ü tt azonos. 
A lakás , a  szoba ezerféle fokban  m ó d o s íth a tja  az égha jla  
to t .“ Aujeszky László ped ig  a  szeged i tbc. n agygyű lésen  
t a r t o t t  e lő ad á sá t így  fe jez i be: „A z alfö ld i lakások  k ii ­
m á ja  a  leg fon to sabb  m eteo ro lóg ia i tényező k  tek in te téb en  
kedvező tlenebb , m in t az A lfö ld  te rm észe te s  k iim á ja , a z é rt 
jogos  i t t ,  hogy  a  tbc. lak á sb e teg ség .“
Az A lföld , fő kén t K ecskem ét v á ro sán ak  és 155.000 
k a ta s z trá l is  ho ld  te rü le tén ek  tbc. m o rta l i tá s a  és m orbidi 
tá s i  v iszonya in ak  tan u lm ányo zá sak o r b eh a tó an  v izsgál ­
tam  az t is, hogy  v á jjo n  az egyes v idékeken  m é r t  van  több 
tbc. m in t m ásho l, jó l leh e t u g y an ak k o rák  a  szobák, ép 
o lyan  k icsinyek  az ab lakok , ép o ly an  v e r t, v ag y  vályog ­
fa lbó l v an n ak  ép ítve a lakások , a  pad ló  ép o ly an  földbő l 
v an  és ép úgy  el v annak  te rjedv e  az egy ik  h e ly en  a rossz 
szokások , m in t a  m ásikon , u gy ano ly an  ro sszak  az u tak , 
a  m unkaidő  és k u ltú rá lis  v iszonyok és m indazok  a ténye ­
ző k, am elyek rő l a  szerző k m egem lékeznek . A m iko r Kecs 
kém ét h a tá r á n a k  tbc-és té rk ép é t m eg sze rk esz te ttü k , az t 
ta lá ltu k , hogy  azokon a  helyeken , aho l fek e te  fö ld  van, 
aho l a  ta la jv íz  a  fe lü le te sen  fekvő  ag y ag ré te g  m ia tt  m a ­
g as, o t t  ro sszabbak  a  viszonyok, d a c á ra  annak , am i 
ped ig  tbc-né l ig en  lényeges, hogy  o t t  jobbm ódú  em berek 
laknak- E k k o r  tanu lm ányoz tam  a  hom okon és a  fekete  
fö ldön  épü lt lak ások  v iszonya it és a z t  lá ttam , hogy  a leg 
fo n to sabb  sze repe t a  lak á s  p rob lém á jáná l a  ta la jv iszo ­
n y okban  kell k eresn i. H a  jó, egészséges, szá raz  ta la jo n  
épü lt a  ház, a  ta n y a , a k k o r  úgyszó lván  m indegy , hogy 
v e r tfa l ,  v a g y  vályog , a  fa la  nem  nedves, nem  dóhos, pené 
szes m ég té len  sem , m e r t i t t  o lyan  m élyen  v an  a  ta la jv íz , 
hogy  nem  tu d  fe lsz ívódn i a  fa lak b a , d ac á ra  annak , hogy 
n incs bennük  szigete lő  ré teg . E llenb en  a fe k e te  földön, 
o tt, aho l m ag a sa n  v an  a  ta la jv íz , m ég  a tég lábó l épü lt 
h áz ak  is  nedvesek . E rrő l a  tanu lm ányom ró l beszám oltam  
az 1926-iki közegészségügy i é r tek ez le ten  és a  kecskem éti 
tb c  n agygyű lésen  t a r to t t  re fe rá tum om ban  is. É n  ennek a 
k é rd ésn ek  e lső rendű  fo n to sság o t tu la jd o n íto k . A  szigete 
lés k é rd é sé t tök é le te sen  s m inden  épü le tné l, m ég  az is tá l ­
lóknál is  m eg  kell követeln i. S a jno s  az eddig  a lk a lm azo tt 
k á t rá n y p a p ír  sz ig e te lé s t nem  t a r th a t ju k  elegendő nek, 
m ivel a z t lá tju k , hogy  tíz -tizenké t év  m ú lva a  n edvességet 
á te re sz ti. F e lté tle nü l jobb  szigetelő  a n y ag o k a t kellene 
á llam ilag  á rú s íta n i, a s z fa lt  vagy  ü v eg tég lák  fo rm á jáb an , 
o lyan  olcsón, ahogyan  csak  lehetne .
U gy an csak  a z t ta lá ltu k , hogy ezeken  a fek e te  földes 
he ly eken  az istá llóv iszonyok  is ro sszabb ak  és sokka l több 
a gyöngykó ro s  tehén .
U gyan ily en  v iszonyoka t ta lá l tu n k  a  ta la j  és tbc. ösz- 
sze függése  szem pon tjábó l a  v áro s  kü lönböző  részeiben  is. 
S m inél nedvesebbek  a  lakások , an n á l több  a tb c . S ajnos 
az ép ítk ezésné l a  ta la jv iszonyok ra  n incsenek  kellő  tek in ­
te t te l ,  ez t a n n á l fon to sabb  dolognak  ta r tom , m ivel Kovács 
Alajos s z e r in t (M agyar S ta tis z tik a i Szem le) a  h ázak  csak
1-09% -ban  v an n ak  te lje sen  aláp incézve, 14.04% -ban csak  
részben , 87 .77% -ban  ped ig  e g y á lta lá b an  nem . A D una—  
T iszaközén , ahova B udap es te t is  szám ítju k  81.01%  az a lá  
p incézetlen  ház, jó lle h e t a  p e s ti h áz ak n ak  csak  21 .09% -a 
n incs a láp incézve. L eg ro sszabbak  a v iszonyok  a  T isza és 
a M aros szögében. E  helyeken  a leg több  a  tuberku ló z is  is.
A leg több  h e lyen  az A lfö ldön , fő k én t a  tany av id ék e ­
ken a  la k á s t  közvetlenü l rá ép ítik  a  ta la j r a  (7 5% ). Szige ­
te lés  n incs, pad ló  nincs. Az o rszág  lakó in ak  több  m in t a  
fe le fö ldes szobákban  éli le é le té t. F ő k én t a  nedves fek e te  
fö ldeken  b ír  ez igen  n agy  je len tő ségge l.
Többszö r em líte ttem , kü lönben  is köz ism ert dolog, 
hogy az a lfö ld i fa lu s i és ta n y a i  házakon  az ab lakok  szám a 
igen  kevés és azok  igen  k icsinyek . H a k e re ssük  ennek  az 
o k á t egy  k u ltu rh is tó r ia ila g  igen  érdekes  a d a tr a  b u kk a ­
nunk- K u ta tá so k  és idő s em berekkel való  tá rg y a lá so k r é ­
vén s ik e rü lt  m eg tudnom , hogy  a tbc. roham os  e lte rjed ése  
a B aCh-korszakban  in du lt m eg. E k k o r  u g y an is  az adó t az 
ab lakok  n ag y sá g a  és szám a u tá n  v e te tté k  ki. T erm észetes 
dolog, hogy  m indenk i igy ekeze tt, nem  ösm ervén  a n ap ­
fény  és a  sze llő z te tés  é le tbevágó  fo n to s ság á t, m inél »ki­
sebb és kevesebb  ab lako t c s in á lta tn i a  h áz á ra . A nép ezt 
m egszok ta  h á trá n y a i t  nem  ö sm erte  fel, c sak  az elő nyeit 
lá t ta  (k evés adó, kevesebb  tű z rev a ló ) s így  m eg is m a ra d t 
ennél a  ro ssz  szokásnál.
A sá rbó l készü lt, nedves, a lacsony  a lfö ld i h ázak  sokszor 
igen  eg észség te len  ta la jo n  épülnek . L eg jobb  példa erre , 
h a  nézzük egy  a lfö ld i község v agy  v á ro s  fe jlő désé t. H a 
m ega laku l v a laho l egy fa lu , az m inden  fe lső bb  irá n yítá s  
nélkü l tö r té n ik , a  k ö z ig azg a tá sn ak  n incs r á  gond ja , leg ­
fe ljebb  késő bb, m iko r m á r  a  lélek szám a növekszik , szól 
bele a  fe jlő désébe, az o rvo snak  pedig , h a  v an  a  község ­
ben, n incs r á  semm i h a ta lm a , hogy  beleszó ljon . Az ép ít ­
kezések m ia tt,  hogy  ag y ag o t k ap ja n a k  fe lá ssák  a fa lu  
egész közve tlen  h a tá r á t .  Az ily en  m ódon keletkező  göd ­
rökbe h o rd ja  a  lako sság  a szem ete t, te rm észe te sen  a  sze ­
m é tben  ro th ad ó , ko rh adó  szerves a n y ag o k a t is. L a ssa c s ­
k án  a göd rök  k ite lő dnek , te te jü k  begyepesed ik . H a a köz ­
ség  te rje szk edn i k ény te len  az ú j h ázak  ezek re  az erő sen  
fe r tő zö tt  h e ly ek re  kerü lnek . E zeknek  az ú j h áz akn ak az 
anya,ga ism é t a  legközelebbi te rü le te k rő l k e rü l k i, am ely  
te rü le te k  ism é t szem étle rakodó  te lepü l szolgálnak- íg y  
épül fe l la ssac sk án  egy  egész n agy  község , ese tleg  v á ro s  
fe r tő z ö tt  ta la jo n . É rdekes  p é ld á ja  vo lt ennek  K ecskem ét 
egy  váro sszé li k e rü le téb en  „M uszá jban“ , am iko r egyes h á ­
zakban  a ta la jb ó l fe lszálló  gyú lékony  g ázak  öngyu lladás 
köve tkez tében  m eggyu llad tak , a  fa lakbó l ap ró  lángok  
c sap tak  k i, m á sk o r v iszon t csak  m egm ozga tták  a  fa lon  
levő  k önnyű  tá rg y a k a t ,  edényeket, k épeket, stb . H ónapo ­
k ig , m in t m uszá ji csodáró l beszéltek  ró la  az em berek.
A  szeg ed i F eren c  J ó z se f  T ud om án y eg y e tem  bő r- é s  n emikór-  
tan i k lin ik á ján ak  köz lem énye . ( I g a z g a tó :  P oór  F eren c  dr., 
e g y e t . ny . r. tan ár .)
A lupuscarcinoma okairól.
I r t a :  Sipos Károly dr.
A lupus  és a  ca rc inom a ta lá lk o zá sa  sem m iese tre  sem  
m inő s íth e tő  véletlennek . A ca rc inom a a  lupu s  ese tek oly 
je len tő s  szám ához csa tlakoz ik , m ely  fe lté tle n  m u ta tja , 
hogy  a lupusos te rü le t  —  edd ig  közelebbrő l nem  ism ert 
okok fo ly tá n  —  a ca rc inom ának  jó  ta la ja .  N agy  fo n to s ­
ságga l b ír  azon  kö rü lm ények  ism ere te , am inek  köve tkez té ­
ben  a h a tá ro z o tta n  jó  in d u la tú  lupus egy sze rre  m alig- 
nussá , a  b e teg  é le té t veszélyezte tő , a  tá rsad a lom ból k ikö ­
zösítő  fo ly am a ttá  válik . V á jjo n  m aga  a lupus, az ő  á l ­
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landó  se jto sz lá sáv a l, szöve tbu rján zásáva l, v ag y  a lupusos 
te rü le t  gyengébb  e llená llása  fo ly tán  a kü lső  á r ta lmak , 
av agy  ese tleg  a kezelésükkel já ró  inge rek  seg ítik  elő  k i ­
fe jlő d é sé t?  E  k é rd é sek re  fe le ln i, h a b á r  a  lupuscarcinom á- 
val összefüggő  k u ta tá so k  legnagyobb rész t ez irán y b an  
tö r té n te k , sok tek in te tb en  m ég  m a sem  tu dunk . V annak  
oly ad a ta in k , m elyek  az t m u ta tjá k , hogy  m aga  a lupus 
az ok, m ás ész le le te ink  sze rin t az oko t a  kü lső  ingerekben  
is kell k e resnünk .
T ény  az, hogy  a  lupus m egbon tja  a  h ám  és kö tő szö ­
v e t közti egyen sú ly t. Szöveti képéhez ta r to z ik  a  lupusgöb 
szom szédságában  levő  hám  tú lfe jlő dése , a  hám lécek  meg ­
növekedése és az i rh a  m élyébe való  b u rján z á sa . Sok e s e t ­
ben  azonban  e kó ro s  h ám bu rján zás  o ly erélyes, hogy  
m élybe hato ló , fe lbom lo tt s e jtso ra iv a l egész d ag an a tsz e rű  
képpé válik . Miyahara k é t lupusbó l p ró b a  k im e tszé s t v ég ­
z e tt, ezek közül ö tné l ta lá l t  szövetileg  ily  a ty p iá s  h ám ­
b u rjá n z á s t. F e ltesz i, hogy  e hám  e lvá lto zás  e lő fu tár ja  a  
ca rc inom ának . K ülönben  osztja. Silberstein és Orth néze ­
té t, ak ik  s z e r in t ez egyedül m ég  ok nem  lehet, h iszen  ezt 
a  lupus ese tek  jó részénél m eg ta lá lju k , s ehhez v iszony ítva  
a  lupuscarc inom ák  szám a m égis csekély. Ide  kell m ég te ­
h á t  v a lam i edd ig  ism ere tlen  kö rü lm énynek  tá rsu ln i, m ely 
ezen, a  m á r  am úgy  is h a jlam o s  bő rön  a  ca rc inom a képző ­
d ésé t k iv á ltja .
C arc inom a k iv á ltó  sze repe t tu la jd o n íta n a k  azoknak  
az inge reknek  is, m elyek  a lupus fen n á llá sa  a la t t  a  b e teg  
te rü le te t  érik . Ily en ekk én t em líth e tjü k  az id ő já rá s és a  
fog la lkozási á r ta lm a k  v á lto za to s  f a ja i t .  A  bán ta lom  
hosszú  fen n á llá sa  a la t t  az ellenálló  képesség  c sökken t 
vo lta  m ia t t  ily  kó ro s  b eh a tá s  szin te  m indennap  é rh e ti  és 
ezeknek  b eh a to lá s á t a  sokszo r h iányzó  hám osodás n ag y ­
b an  m egkönny íti. T erm észetesen  ezek az á r ta lm ak  a  f e ­
d e tlen  te s tfe lü le tek en  érvényesü lnek  leg inkább . Ez az oka 
annak , hogy  a  lupus-ca rc inom a v iszony ítva  a lupushoz, 
jóval n agyobb  százalékben  v an  az arcon , m in t az  egyéb 
te s tré szek en . Ezzel m ag y a rá z tá k  az t a  je len ség e t is, hogy  
a  fé rf iak , k ik  jo bb an  ki v ann ak  téve á r ta lm ak n ak  fo g la l ­
kozásuk  révén , g y ak rab b an  be teg szenek  m eg lupuscarc i- 
nom ában , h a b á r  a  nő knél a  lupus  gyako ribb . Ú jabb  a da ­
tok  azonban  nem  m u ta t já k  ez t a  kü lönbséget, fé rf i és nő  
kb. egy fo rm a  száza lékban  be teg sz ik  meg.
K ivá ltó  sze rep e t tu la jd o n íta n ak  a lu p u s t a  kezelés 
á lta l érő  chem iai és fiz ika i ing e reknek  is. I t t  szám ba jön  a 
lupus kezelés b á rm e ly ik  hosszú  ideig  ta r tó ,  ism étlődő  fo r ­
m á ja , de g y ak o r la tila g  leg fon to sabb  a  rö n tg en  szerepe. 
E r r e  m indenese tre  gondo lnunk  kell, a rö n tg en  ca rc in om át 
okozha t. U gyan így  m ás fény  is  okozha t ca rc inom át, m in t 
pl. f in sen  (3 e se t) ,  m eso tho rium  (1 e s e t) ,  m ag a s la ti  n ap ­
fény  (1 e se t) .  K ülönöskép  a kezelés u tá n  h am aro san , v i ­
szony lag  f ia ta l  k o rb an  fellépő  ca rc inom ák  azok, m elyek  
a  rö n tg en  szerepe m elle tt szó lnak . Mendes da Costa, Je- 
sionek, Riehl, Sequeria sze rin t a  rö n tg en  kezelés beveze ­
té se  ó ta  a  lupuscarc inom ák  szám a m egszapo rodo tt. A  be ­
su g á rzá s  h a tá ro z o t t  készséget ad  ca rc inom ás e lfa ju lá s ra . 
Ez Mendes da Costa sze rin t abban  áll, hogy  rö n tg en h a tá s  
fo ly tán  a  szöveti re ac tiók  fő leg  a tub e rcu lo sis tó l legyeng í ­
t e t t  bő rön  jönnek  lé tre . Thieme ped ig  az em brioná lis  szö ­
v e tek re  való  nagyobb  h a tá sá v a l m agyarázza , m ég pedig  
úgy, hogy  a lupus jóval több  em brioná lis  szövete  e lpusz ­
tu lv án , m egbom lik  a hám  és kö tő szövet közti egyensúly , 
am i a z u tá n  ca rc inom ás e lfa ju lá s ra  ad  a lk a lm a t. V égered ­
m ényben  te h á t  sze rin tü k  is csak  a rö n tg en  á lta l legyeng i- 
te t t ,  k á ro s íto t t  bő rön  lép fel a  ca rcinom a. Azok a szerző k  
(Mrongovius, Silber stein, O rth), ak ik  nem  ism erik  el a  rö n t ­
genkezelés bevezetése  u tán i szap o ru la to t, nem  ism erik  el 
a  rö n tg en  rák  okozó h a tá s á t  sem  és h iv a tk o zn ak  a  rö n t- 
g encarc inom a r itk a s á g á ra ,  d a c á ra  a rö n tg enn e l kezeit 
lupus e se tek  ó riá s i szám ának  és az épen  nem  r i tk a  rö n t ­
gen  á r ta lom nak . Mrongovius ö s sz eg y ű jtö tt 85 lupuscarc i- 
nom ájábó l csak  23 v o lt rön tgenezve , Zweig 12 ese te  nem  
vo lt rön tgenezve . O kkén t nem  ism erik  el a  rö n tg en t, c sak  
az a z irá n t  érzékenyeknél, de o t t  is  csak  m in t nem  spec if i ­
kus, m ás in g e rekk e l te lje sen  egy en értékű  in g e rk én t fo g ­
já k  fel. S ze r in tü k  a rö n tg enb e sug á rz á s  h a tá s a  te h á t  csak  
ese tleges és csak  ak k o r  jö h e t számba, h a  je len  van  az az 
ism ere tlen  tényező , am it fel kell venniök, hogy  a  rön tg en - 
su g á rzá s  á lta l  k issé  in g e re lt bő rön  a ca rc inom a  fe llépésé t 
m agy a rázn i tu d ják . M értékes, okos ad ago lá s  te h á t  c a rc i ­
nom a oka  a lig  lehet, tú lad ag o lá s  vagy  g y ak o r i  a lk a lm a ­
z á sa  a gyenge , nem  szű r t  su g a rak n ak  azok , m ik a c a rc i ­
n om át k iv á l th a t já k .
E zek  e lő reb o csá jtá sa  u tá n  röv iden  közlöm  k lin ik ánk  
lupu sca rc inom a  e se te it, kü lönös te k in te t te l  az elő idéző  
o k o k ra :
1. Özv. P . I._né, 50 éves , h á z i fo g la lk o zá sb a n  levő  nő . 25 
év  ó ta  v an  a rcán  lu pu s v u lg a r is . I sm é te lten  já r t  v e le  k ó rh á z ­
ban, ho l m inden  e se tb en  csak  k en ö csö s  k e z e lé sb en  ré sz e sü lt .  
E g y  év  ó ta  jobb  a r c fe lén  ca rc in om a  van , m e ly  m ár  te n y é r ­
n y ire  n ő tt , s z é le i m ered ek ek , p o rck em ények , k ö zep e  sz é te se tt ,  
g en y e s  lep ed ő kk e l b o r íto tt.
2. ö z v . K . A ._né, 78 év es . A rcán  35 év  ó ta  lupu s vu lg a r is , 
m elyre  k iz á r ó la g  k en ö c sö s  k e z e lé s t  k apo tt . É v ek k e l e z e lő tt 
jobb a r c fe lén  ca rc in om a  lép e t t  fe l, am it  m ü té t i le g  tá v o líto t ta k  
el. A zó ta  n em  u ju lt k i.
3. Sz. A . 46 év es , n ap szám os . 29 év  ó ta  v a n  arcán  lupus, 
m ely e t  c sa k  k ezd e tb en  n éh án y  é v ig  k e z e lte te t t .  K enöcsö s  k e ­
z e lé s t  é s  s z ám o s  r ö n tg en b e su g á r zá s t  k ap o tt . L upusa  tovább  
ter jed t. H árom  h ón ap ja  lép e t t  f e l  carc inom a , m e ly  roham osan  
te r jed t a  fe ls ő  a ja k ra  é s  a z  orra, ho l m ost g y e rm ekten y é rn y i, 
fe lh á n y t  szé lű , p o rck em én y  tap in ta tú , k a r fio lsz e rü  e lv á lto zá s t  
lá tunk , b arna  p örkk e l fed ve .
4. S z. F ._né. 37 év es , fö ldm ív e s  neje . 8 é v e  van  lupus v u l ­
g a r is  m in d k é t a r c fe lén  é s  orrán . P á r  hó ó ta  o rrh egyén  u jj-  
b egyn y i, e le v á lt , fe lh á n y t  szé lű , p o rck em ény , e g y ene t le n  f e l ­
sz ínű , h e ly en k én t  k ife k é ly e s e d e t t  e lv á lto zá s . L u p u sá t n em  k e ­
z e lt e t te  !
5. J . V . 42 év es , n ap szám os . 13 év es  k o ra  ó ta  lupu s v u l ­
g a r is  v an  arcán , m e ly e t  e ltek in tv e  n éhány  h é t ig  ta r tó  f o ly a ­
d ék k a l v a ló  k e z e lé s tő l, n em  k e z e lte te tt .  K ét é v e  a  b án ta lm a ­
z o tt  te rü le ten  ca rc inom a  lép e t t  fe l . J e len leg  a z  e g é sz  a rcon  
lupus, m e ly n ek  te rü le téb en  kb. ten yérn y i, sán c szerü , m ered ek  
szélű , töm ö tt , k a r fio lsz e rü  e lv á lto zá s , m e ly  a z  orr porcos ré ­
s z é t  te lje sen  e lp u sz títo tta , a b».l szem üregb e  is  b eterjed t.
6. F . L. 34 év es , ép ítő m unkás. N yo lc  é v e s  k orában  mind . 
k é t  a r c fe lén  lu pu s v u lg a r is  lép e t t  fe l, m e ly e t  k órházban  é g e ­
té s se l, m ü té t ile g , k éső bb  m ara tó  k en ő c sök k e l g y ó g y íto t ta k . 17  
év e s  k o ráb an  e g y  rön tg en b e su g á r zá s t  k ap o tt , m iu tán  sem m i 
k e llem e t le n sá g e t  n em  v e t t  é szre . A zó ta  is  r en d szeres  o rvo s i  
k eze lé sb en  r é sz e sü lt . 1926-ban  je le n tk e z e tt  k lin ik ánkon , l e g ­
n a g y ob b ré sz t  p y ro g a llu s  k en ő cc se l m ara ttuk , e g y e s  he ly ek en  
th erm ocau terra l é g e t tü k  é s  k é tsz e r i r ön tg en b e su g á r zá s t  k a ­
p o tt (8  X a  szá jra  é s  k ö rn yék ére , 5 X a z  arcra , m in d k é t ­
szer  2 mm . s zű rő v e l) .  E g y  év e  jobb  a r c fé len  ca rc inom a  lé ­
p e tt  fe l, m e ly  kb. ten y érn y i, m ered ek  szé lű , töm ö tt, k ö zép en  
k ifek é ly e sed e t t , bű zös lep edő kke l fed ett.
7. S. P .-n é  47 év es , h iv a ta ln ok  neje . 20 év  ó ta  van  a rcán  
lu pu s v u lg . m iv e l á llandó  orvosi k eze lé s  a la t t  á llo tt. I sm é ­
te lten  v o lt  n á la  m a ra tá s , é g e té s , m ű té t, e z en k ív ü l sz ám o s  
r ön tg en b e su g á r zá s t  is  k ap o tt . K é t év  e lő tt jobb  arcfe lén  r ö n t ­
g e n é g é s t  s z en v ed e tt . J e len le g  a z  e g é s z  arcon  lu pu s , a  jobb a r c ­
fé len  r ö n tg en ég é s  n yom a i, a troph ia , te le a n g ie c ta s iá k  p igm en t  
fo ltok . J e le n tk e z é se  u tán  három  hónappa l a  r ö n tg en ég é s  h e ­
ly éb ő l b orsóny i, sz em ö lc sö s  ú jk ép le t  nő  k i, m i sz ö ve t ile g  c a r ­
c in om ának  b izonyu l. S eb é sz ile g  e ltá v o líta tju k .
8. Cs. P . 51 év es , fö ldm ives . 30 év  ó ta  a  b a l a lk aron  és  
k éz fe jen , v a lam in t  a  n yak  e g é sz  k ö r fo g a tá n , a  szom széd o s  
a rcré sz le tek re  is  r á te r jed ö leg  lupu s vu lg a r is . Á llandó  o rvo si 
k eze lé s  a la t t  á llo tt, de m ind ig  c sa k  k en ö csö s  k eze lé sb en  r é ­
s z e sü lt. K é t hó  ó ta  a  b a lk ézh á ton  g yo r san  n ö v ek v ő  fek é ly . J e ­
len  á llap o t: a  ba l k é z fe j  e lto rzu lt , a z  u jjak  rövid , a la k ta la n  
csonkok  ( lu p u s  m u t ila n s ) . A  k ézh á ton  ten y érn y i, fe lh á n y t  
szélű , töm ö tt , h e ly en k in t m élyre  terjedő , b ű zö s  d e tr itu ssa l b o ­
r íto tt  fek é ly .
9. E . J. 9 év e s , le á n y  gy erm ek . Kb 4 év  ó ta  bal a r c fe lén  
lupu s v u lg a r is , m e ly  kb. 1%— 2 év  ó ta  k ifek é ly e sed e t t . J e le n le g  
bal a r c fe lén  p en gön y i, in f iltrá lt , fe lh á n y t  s z é lű  fek é ly . S z ö ­
v e t i  le le t:  g r an u la t ió s  szö v e t  lym ph cy ták k a l, ep ith e lo id  s e j te k ­
k e l, ig en  sok  L an gh an s  típu sú  ó r iá s  se jtte l, e ls a jto so d o tt  te -
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rü le tekk e l, t á g  é s  v érbö  erekkel. S z é li r é szek en  a z  irha  m é ­
ly éb e  nyom u ló  e g ym á s sa l e lá g a zód á sok  ú tján  ö s s z e fü g g ő  h a ­
ta lm a s  h ám töm bök  a z  a ty p ia  m inden  je léve l. D g :  ca rc in om a  
k era tod es  p lan o ce llu la re  in c ip ien s in  lupo v u lg a r e  (Kolb  d r .) .
E  m ost le í r t  e se tek  k lin ik ánkon  10 év a la t t  m eg fo r ­
d u lt 216 lupus  v u lg a ris  ese tbő l adód tak . H a  tis z tá n c sak  
e szám ot te k in t jü k  lupuscarc inom áink  szám a elég je le n té ­
keny , 4.16%. Az egyes k im u ta tá so k  1—5% -ig szám olnak  
be. Stühmer 5% , Darier 4% , Ásta  3.09% , Richter 2%, 
Sequeira 1.5%, Mrongovius 1%. E llenben , h a  te k in te tb e  
vesszük  a z t a  kö rü lm ény t, hogy  a k lin ikánkon  kezelt lu ­
p u s  ese tek  közü l csupán  1 v á lt  ca rc inom ává , oly je le n té k ­
te len  szám ot k apunk  (0 .4 6% ), m ely  kellő en  b izony ítja , 
hogy  kezelésünknek  a  ca rc inom a k iv á ltá sáb an  szerepe 
nem  volt.
Nézzük m o s t közelebbrő l ese te inke t, ille tő leg  v iz sgá l ­
ju k  meg, hogy  a  fennebb  le ír t  tényező k  közül m elyik, m i ­
ly en  m értékben  é rv én y e sü lh e te tt a  ca rc inom a k iv á l tá s á ­
ban . H árom  lupuscarc inom ánk  te lje sen  kezele tlen  lupus- 
bó l in du lt ki. I t t  te h á t  csak  k é t tényező  sz e re p e lhe te tt:  a  
lupus  m aga, m in t o lyan , v agy  a fennebb le í r t  á lta láno s , 
m indennap i ingerek , m elyek  a lupustó l le g y en g íte tt  t e r ü ­
le ten  ca rc inom a k iv á ltók  leh e ttek . A IV. és V III. szám ú  
ese te ink , ho l a  lupus hosszú  év tizedek ig  á l l t  fenn  és m ég  
hozzá olyan  te s tré sz en , m ely fedetlenségéné l fogva  leg jo b ­
b an  v an  k itév e  kü lső  á r ta lm ak n ak , m egenged ik  az t a  k ö ­
v e tk ez te té s t, hogy  a közvetlen  k iv á ltó  oko t a  már meglévő , 
lupustól feltételezett ismeretlen hajlam  m e lle tt  ezekben az  
á r ta lm ak b an  is  k e ressük .. Nem  így  áll az e s e t a  IX . szám ú  
ese tünkné l, i t t  a  b e teg  f ia ta l  k o ra  (9 év ), a  lupus fe n n ­
á llá sán ak  rö v id  ideje , e  kü lső  á r ta lm ak  b eh a tá s án ak m ég  
a va ló sz ínű ségé t is  k iz á r ja . E z  e se tben  te h á t  egyedü li ok 
csak  m aga a  lupus leh e te tt.
A m ásik  so k a t em leg e te tt carc inom a k iv á ltó  té n y e ­
ző nek a  rö n tg en n ek  sem  vo lt ca rc inom áinkná l n agy  sze ­
repe . H árom  elő ző leg rö n tg en e z e tt  ese trő l tu d u n k  b esz á ­
m olni, azonban  ezek közü l is  c sak  egy az, am ely ik  k lin i ­
k ánkon  k a p ta  a  rö n tg en b e su g á rz á so k a t, d a c á ra  an n ak , 
hogy  lupusosain 'k  tek in té ly e s  ré szé t rön tg enez tük . Ez e s e t ­
ben  is kérdés, hogy  m enny iben  v o lt okozó a  rön tg en . H i ­
szen  rég i, g y ó gyu lá s ra  semm iféle h a jlam o t nem  m u ta tó  
lupussa l á ll tu n k  szemben. A  lupus  g yógy ítá s  m inden  f a já t  
a lk a lm az tuk  nála , c supán  k é tsze ri m érséke lt ad agú  b e su ­
g á rz á s t  k ap o tt ,  kem ény  su g a rak k a l. R ön tg en á rta lom  sem  
v o lt nála . V a lósz ínű nek  lá tsz ik  te h á t, hogy  a rö n tgen  
egyedü l k iv á ltó  tényező  nem  leh e te tt ,  ső t m ég  az is k é t ­
séges, hogy  a  k iv á ltá sb an  je len tékenyebb  szerepe le t t  
vo lna. M ásik  b e tegünk  b em ondása  sze rin t, kb . 40 b e su ­
g á rz á s t  k ap o tt.  K özelebbit a  b esugá rzá s  m ilyenségérő l nem  
tu dunk , de m á r  az a  tény , hogy  rö n tg enk á ro sod ás  nem  
vo lt ná la  é s  hogy  az u to lsó  b esug á rzá s  u tá n  kb. 25 év 
m ú lva  je le n tk e z e tt  a  ca rc inom a, va ló sz ínű tlenné  te sz i a  
rö n tg en  sze rep é t a  ca rc inom a k iv á ltá sáb an . E g y  e s e tü n k ­
b en  a rö n tg en ég és  hegébő l in d u lt  k i a  ca rc inom a, m ég  
ped ig  annak  elszenvedése u tá n  röv idesen  (2 év m ú lv a ) . 
I t t  a  rö n tg en sé rü lé s  szerepe v i tá n  felü l áll. L ehe tséges , 
hogy  a lupus és a  rö n tg en sé rü lé s  eg y ü tte s  h a tá s a  já ts z o t t  
közre  a ca rc inom a k ia laku lá sáb an .
Az így  ta g la l t  e se te ink  e redm ényé t összegezve a  fő ­
sze repe t a  ca rc inom a lé tre h o zásáb an  m agán ak  a  lupus- 
n ak , ille tő leg  az ann á l ész le lhető  szöveti á ta la k u lá so k n ak  
kell tu la jd o n íta n u n k . A  kü lső  b eh a tá so k  bizonyos, ez irán t 
é rzékeny  ese tekben  ré sz t v eh e tn ek  a  ca rc inom a k iv á l tá ­
sában , azonban  hang sú lyoznunk  kell, hogy  a  lupus önál­
lóan, e külső  behatások nélkül is képes carcinomát létre ­
hozni. M agá t a  kezelést, é r tv e  a la t t a  an n ak  g y ak ran  is ­
m é te lt, huzam os ideig  t a r tó  fo rm á it, sem  t a r th a t ju k  r á k r a  
kü lönösebben  h a jlam o s ító  tényező nek . T a lá n  egyes rák  
i r á n t  h a jlam o s  ese tekben  nem  közömbösek, de h a tá su k
semm iese tre  sem  több , m in t egyéb  lu p u s t é rő  ingereké . 
U gyanez t m on d h a tju k  a rö n tg e n  kezelésrő l i s : a  rö n tg en - 
su g á r  m é rsék e lt ó v a to s  ad ag o lá sa  nem  leh e t r á k  okozó, 
tú lad ago lás , v ag y  g y ako r i a lk a lm azása  a  lágy  nem  szű r t  
su g a rak n ak  az, am i veszéllyel já r .  A lupus m ag a  h a j la ­
m os az ő  á llandó  szöve tzava ra iv a l, h ám bu rján zása iv al. 
M agá t az e lv á lto zá s t a n n ak  je lleg é t ta r t ju k  fő oknak. .4 
mélybe nyomuló hámcsapjaival felkészült hámon a rák 
ismeretlen oka könnyebben érvényesül és m eg in d ítja  a n ­
n ak  végné lkü li b u r já n z á sá t.  A  kü lső  b eh a tá sok , a  kezelés 
és rö n tg en  is  csak  ab b an  az ese tben  lehe tnek  h a tá so sak , 
ha  ez az ism ere tlen  tényező  je len  van.
E se te inkbő l v ilágo san  k itű n ik  továbbá  az is, hogy  
lupusná l a  ca rc inom a veszélye m inden  kö rü lm ények  kö zö tt 
fennáll. E lh an y ago lt, nem  keze lt e se tek  éppoly  veszélye ­
sek, m in t a  pon to s  re n d sze re s  kezelésben  levő k. Ahol m á r  
lupus van , o t t  fe n y eg e t a  ca rc inom a is. É ppen  ezé rt ezen 
szem pontból is  ó riá s i fo n to sság g a l b ír  a  lupus g yo rs  és 
a lapos g yógy ítá sa . K ezdő dő  lupus e se te k e t sebészi meg ­
b e tegedéseknek  kell te k in te n ü n k  és csak  h a  m á r  m ű téti 
m ego ldás nem  lehe tséges , a k k o r  'kell rá té rn ü n k  az egyéb 
ch ron icu s kezelési fo rm ák ra , m elyek  bárm ely ike , b e leé rtve  
a he lyesen  a d ag o lt rö n tg e n  k eze lés t is, a  ca rc inom a k iv á l ­
t á s  veszélye né lkü l b á tra n  a lk a lm azh a tó .
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A  b u d ap est i k ir . m a g y . P á zm án y  P é te r  T u d om án yegy e tem  
I. sz . sz em k lin ik á ján ak  k ö z lem én y e . (I g a z g a tó :  G rósz Em il  
dr., e g y e t .  ny . r. tan ár .)
A szem melanosisáról két eset kapcsán.
I r t a :  Dallos József dr.
A szem  physio log iás  kö rü lm ények  közt is  a  p igm en t ­
ben  leggazdagabb  sze rvünk . K étfé le  p igm en tje  is v an : a 
re tin a iis , e c to d e rm ae red e tű  fu sc in  és az uvealis , mesoder- 
m ae red e tű  m elan in . E zek  egym ástó l sz ínük , chem ism usuk , 
a n a tóm ia i s t ru c tu rá ju k  és é le tta n i sze repük  sz em pon tjá ­
ból is  különböznek . A  m e lan in  a  b ő r  p igm en tjév e l azonos, 
m enny isége  á lta lá b a n  a  b ő r és a  sző rze t p igm en ta tiójá v a l 
h a lad  p á rhuzam osan . A  sö té tebb  bő rű , e rő sebben  p igmen ­
tá l t  em be rfa jo kn á l n agyobb , a  v ilágosabb  bő rű ekné l k isebb  
a  m e lan in  m enny isége ; em e lle tt  egyazon  fa j  k e re téb en  is 
egyénenkén t ig en  változó , s ő t  az egyes em bernél sem á l ­
landó, am enny iben  a  p igm en ta tio  a  szü le tés  u tá n  e lő reh a ­
lad, elő bb g yo rsabb  ü tem ben , késő bb la ssabban , de elő re ­
h a ladó  te n d e n tiá já t  m indvég ig  m eg ta r tja .
A  szem  fe s te n y ze tts ég e  szem pon tjábó l h á rom  em- 
b e r ty p u s t k ü lö n bö z te th e tü n k  m eg : a  legerő sebben  p ig­
m en tá lt  n eg ro id , to v áb b á  a  m ongolo id  és az  eu rópa i 
ty p u s t. M indhárom nál a  tö rő közegek , te h á t  a  co rnea, a 
lencse, az ü v eg te s t, v a lam in t a  re tin a  (nem  szám ítv a  a 
p igm en th ám o t) te lje sen  fe s tékm en te s . U gyan csak  fe s ték - 
m en tes  a  sc le ra  is ; m indössze  a  p e rfo rá ló  m ellső  c ilia ris  
edények  kö rü l lá th a tó  néha  fé lkö r- v agy  g y ü rü a la k u  p ig- 
m en tin f iltra tio .
A co in junctivában  a  n eg ro id  ty p u sn á l a rá n y la g  erő s 
p igm en ta tió t ta lá lu n k  a  b u lb a ris  con jun c tiv án , fő leg  a  lim ­
bus k ö rü l és a  szem rés te rü le téb en , de m á su tt  is ;  a  fe s ték
1. ábra . 25 év es . M ikrodon tis-  
mus. A  be lső  f . m e tsző  h e ly én 
k is  c sap o s  fo g . E zen k ívü l k e-  
ra t. p aren chym . é s  lab yr in th -  
sü k e tsé g
6. ábra . N a g y  h ia tu sok . E g y éb ­
k én t perfor . pa l. duri é s  laby -  
r ith -sü k e tsé g .
\ r
11. ábra . S y s tem á s  fo g ero s ió k .  
A z a lsó  can inu sok  r á g ó fe ls z í ­
n én ek  „ a trop h iá ja .” W a . r. 
+  +  +  . L u e tin  r. + .
2. ábra . 19 év es . M ik ródon tis-  
mus; k is fo k ú  d y stroph ia  a fe lső  
b e lső  m etsző k ön . K era t it is  p a ­
ren ch ym . é s  g um m ák  a b. láb ­
száron .
7. áb ra  E ro s io  a  fe ls ő  b e lső 
m etsző k  k oron á ján ak  d is ta lis 
részén . A  tá p lá lk o zá s i za va r  
a  d en tif ic a t io  le g e le jé n  á llo tt  
fenn .
12. ábra . S zab á ly ta la n  fo g á llá s ;  
fe ls ő  b e lső  m e tsző k  con v ergá ló 
ten g e ly ü ek . L u etin  r. pos.
3. ábra . F e lső  k ü lső  m etsző k 
h iánya , b e lső  m e tsző k  k ö zö tt 
n a g y  h ia tu s . W a. r. -(— |—[—j-
8. ábra . E ro s io  a  fe ls ő  be lső 
m etsz ő k  k o roná ján ak  p rox im a- 
lis  részén . A  tá p lá lk o zá s i za va r  
a  d en tif ic a t io  k éső bb i szak áb an 
á llo tt  fenn .
13. ábra . S zab á ly ta la n  fo g á llá s .  
E zen k ív ü l gum m a  exu l. n a si. 
W a. r. +  +  + + .
4. ábra . 16 év e s . A  k é t  fe lső  
kü lső  m e tsz ő fo g  h ián ya .
9. ábra . S y s tem á s  ero siók  az  
a lsó  m e ltsző - é s  sz em fogak on . 
A  d en tif ic a t io  m eg in d u lá sa  az  
e g y e s  fo g c sop o r to k on  k ü lön ­
b öző  id ejű  lév én , a  tá p lá lk o ­
z á s i  za v a r  a zokon  kü lönböző  
ter jed e lm ű  e ro s ió t  lé te s ít e t t .
14. ábra . C sava r t ten g e ly ű  fo g .
5. ábra . 12 év e s . K é t fe lső  
kü lső  m e tsző  h ián ya . W a. r. 
-|—( - + ,  L u etin  r. +  + +
10. ábra . S y s tem á s  fo g ero s iók ;  
ú. n. lép c ső s  fo g ak .
15. ábra . U . n. „ h a lfo g a k ” 
( f e ls ő  b e lső  m e tsz ő k );  m ik ro - 
don tism us.
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16. ábra . „C sú cso s  f o g ” ( fe lső  
bal k ü lső  m e t s z ő ) ; r é sz le g e s 
m ik rodon tism u s.
17. C sú cso s  fe lső  k ü lső  m etsző 
fo g a k .
18. ábra . „C sapos f o g ” ( fe lső  
ba l k ü lső  m e tsző  fo g )  W a. r.
-|—( -+  +  , L u etin  r. + - + - +
19. ábra. A lsó  m e tsző k ön  fé l - 
ho ld a lakű  vá ju la t , de a z ér t  nem  
Hutch in son -fogak
20. ábra . T ypu so s  Hutch in son -  
fo g a k , fő k én t  fe ls ő  j. b. m e t ­
sző . A lsó  m e tsző k ön  fé lh o ld ­
a lak ú  v á ju la t . W a. r. +  +  +  + .
21. ábra . T ypu so s  H u tch in son -  
fo g a k  (k é t  fe ls ő  b e lső  m e tsz ő ) .
22. ábra . T ypu so s  H u tch in son  
fo g a k  (k é t  fe ls ő  b e lső  m e tsz ő ) .
23. á b ra .F é lh o ld a lak ú  „ ero s ió s” 
fo g a n y a g  (f . b. m e tsző k ön ), 
m elyn ek  u tó la g o s  k ie sé séb ő l E. 
Fourn ier  a  H. v á ju la to t  m a ­
g y a rá zza .
24. ábra . C sök ev én y e s  H u tch in ­
son  fo g ak , n em  ty p u so sak .
25. ábra . C sök ev én y e s  Hut-  
sch in son  fo g a k . N em  ty p u so ­
sak .
26. ábra . C sök ev én y e s  H u tch in ­
so n  fo g a k . N em  typ u so sak .
27. ábra . C sök ev én y e s  H u tch in ­
son  fo g a k . C sak  fe lh ív já k  a  
f ig y e lm e t .
28. ábra . C sök ev én y e s  H u t-  
ch in son -fo g ak . C sak  g y a n ú t  
k e ltő k .
29. ábra . A  fe ls ő  b e lső  m e tsz ő ­
k ön  a k ö zép ső  k om pon en s 
h iá n y a  (ad a t, m e ly  K ran z  sz. 
a  fé lh o ld  a lak ú  v á ju la t  lé tr e ­
j ö t t é t  m a gy a rá z za .)
30. áb ra . 35 év es . H o sszú  
„am orph”-fo gak . E zenk ívü l 
erő s n yeregorr . W a. r. -)— |— j--.
h
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fő k én t a  h ám ban  van , kevesebb  a  su b ep ith e lia lis  kö tő szö ­
v etben . A  m ongolo id  ty p u sn á l szabad  szemmel a lig  ész re ­
v ehe tő  a  p igm en ta tio , de a  hám  b a sa lis  ré te g e  elég  gaz ­
d ag  p igm en tben . E u ró p a ia k n á l c sak  a  lim bus k ö rü l és a 
szem rés te rü le té b en  lá th a tó  néha  e rő s  n ag y ítá s  m e lle tt  f i ­
nom  fe lhő szerű  s á rg á s -b a rn á s  fo lto s  p igm en ta tio .
M inden o lyan  fe s tenyző dést, am ely  az i t t  k ö rv o n a la ­
z o tt  h a tá r o k a t  m egh a lad ja , k ó ro sn ak  kell m inő sítenünk . 
E z  a  h y p e rp igm en ta tio  leh e t k ö rü lír t  fo lt  v agy  csomó, 
am ely  a  con junc tiv ában , irisben , v ag y  a  cho rio id eáb an  ül, 
ezek a b ő r  n aevu sa iv a l szö v e ttan ilag  és k ó r ta n ila g  is  sok ­
b an  m egegyező  naevusok. De leh e t a  h y p e rp igm en ta tio  
k ite r je d t, lap sze rű  is, ész revehető  d agan a tk ép ző dés nélkül. 
I ly en ko r szó lh a tu nk  melanosisról.
Első  esetünk a  m elanosis  bulbi ty p icu s  k épé t m u ta t ja .  
B a rn abő rű , f e k e te h a jú  asszony , ak in ek  a b a l szem én cse ­
csem ő ko rában  v e tték  észre, hogy a  szem e feh é re  szü rkés. 
Am ió ta  em lékszik , á lla p o ta  v á lto za tlan . A  p igm en ta tio  
ugyan is  nem  m ind ig  congen ita lis , g y a k ra n  csak  a  h a jlam  
ve le szü le te tt és a  m elanosis  késő bb, leg inkább  az első  
é le tévben  fe jlő d ik  ki.
Az a lsó  szem héjon  és a  h a lá n té k tá jo n  egészen  a  h a ja s  
fe jb ő r ig  te r je d ő  ó lom szű rke fo lt van . Ily en  és h ason ló  bő r- 
naevusok  n éh a  az egész a rc fe le t e llep ik  an n y ira , h ogy  he- 
m im elanosis fa c ie i n éven  í r tá k  le a  kó rk ép e t. E se tü n kb en  
m ég a b ő r és con jun c tiv a  h a tá rá n , az a lsó  k ö nnypon t m el ­
le t t  is lá th a tó  ho sszúkás, fü s ts z e rű  fo lt.
A bu lbu son  fő leg  a lu l és fe lü l té rk ép sze rű , a  lim bus 
kö rü l összefolyó, p e r ip h e riá san  zegzugos fo ltok  lá th a tó k ;  
közelebbrő l szem ügy re  véve k é tfé le ség ük e t kü lönböz ­
te th e t jü k  m eg : a  sc le ráhan  m élyen ülő  d iffu s, kékesen  
á ttü n ő , p a la szű rk e , a  szélein  ibo lyába  já tszó  n ag y  fo lto ­
k a t ,  a  con jun c tiv áb an  ped ig  cong lom erá lt k áv éb a rn a  szem ­
csék  á lta l a lk o to tt,  fe lsz ínesebb  és m élyebb , b a rn a -fek e te , 
szab á ly ta lan , k isebb  fo lto k a t. Ez typu so s . E n u c le á lt sze ­
m eken  k itű n ik , hogy  a  sc le ra  p igm en ta tió ja  o ly ko r egé ­
szen a  h á tsó  pó lu sig  te r je d h e t.  S zöve ttan ilag  a  sc le ra  fe l ­
színes ré teg e ib en  húzódó csíkos lemezes p igm en tse jtv onu - 
la tokbó l áll.
B e tegünk  jobb  szem én az ir is  b a rn a . B al szem én is 
b a rn a , de egészen  sö té t  g e sz ten y eb a rn a  é s  a n n y ira  m eg ­
ra k o d o tt  p igm en tte l, hogy  ez m á r  ra jz o la ta  élességének  
ro v á sá ra  m egy , fe ltű n ő  a he te ro ch rom ia . L e ír ta k  eset ­
k e t, am elyekben  o lyan  sö té t  fek e te  v o lt az  ir is  a  m elano ti- 
ku s  szemen, hogy  első  lá tá s r a  an ir id ia  b enyom ásá t ke l ­
te t te . G yako ri az, hogy  az ir is  ap ró  p igm en tszem ölcsökkel 
v an  te leszó rva . A  szem fenék  sö té tebben  p igm en tá lt, a  p a ­
p illa  kö rü l tem po ra lisan  fek e te  p igm en tsa rló  lá th a tó , de 
m aga  a  p ap illa  nem  p igm en tá lt. B e tegünk  v isu sa  m indké t 
szemén 5 /5 , közel emm etrop , accomm odatió ja  k o rán ak  
m egfelelő , a d a p ta t ió ja  k ifo g ás ta lan .
A másik betegünk 65 esz tendő s asszony ; e lő ad ja , 
hogy  jobb  szem én  kb. 13 év e lő tt lé p e tt  fe l a  feke tedés , 
azó ta  a lig  te r je d t.  C ukorbeteg . M indkét szemén szü rk é s ­
kék  az iris , a  kevéssé  p igm en tá lt fundu son  n agy fokú  myo- 
p iá jáv a l já ró  e lvá ltozások  lá th a tó k ; am elyek  m ia t t  v isu sa  
jobbo lda lt ig en  ro ssz  ( m indössze % mou ü n j.)
A jobb  szem  co n ju n c tiv á ja  a  bu lbu son  a  belső  sec to r 
k ivételével e léggé egyen le tesen  b a rn á n  p igm en tá lt. A  lim ­
bus kö rü l és az a lsó  á th a jtá sb a n  a  p igm en ta tio  m ég  e rő ­
sebb. A  fe s tenyző dés  a z u tá n  á t te r je d  eg y ré sz t a  ta rs a lis  
k ö tő h á r ty á ra  egészen  a szem héjszé lig  egym ássa l h á lóza ­
to sán  összefüggő  p igm en tfo ltok  a la k já b an  m ásré sz t kö te- 
ges v onu la to k b an  a  co rn eá ra , am elynek  cen trum a  felé 
lá tszó lag  c sa k h am a r e lenyészik . R éslám páva l azonban  jól 
lá th a tó , hogy  a  hám  legm élyebb ré teg e ib en  ülő , sz ínükben  
a  sö té tb a rn á tó l h a lv ány  s á rg á ig  m inden  á tm en e te t  m u ­
ta tó  kerekded  p igm en tp e tty ek  a co rn eának  csaknem  egész 
fe lsz íné t ellep ik , a  szélén sű rű n , a  közepe fe lé  egy re  távo-
labb an  e lszó rva  c supán  alu l-be lü l v an  sec to rsze rű  egészen 
fe s tékm en te s  mező . A  con jun c tiv áb an  is  fő leg  a  h ám ban  
v an  a fe s ték , de egyes fo l ta k  a subcon junc tiv ában  is  lá t ­
h a tó k  változó  m élységben , tö bbny ire  egészen fe lsz ínesen . 
E gyéb  kó ro s p igm en ta tio  a  szemen nem  ta lá lh a tó . A con ­
ju n c tiv a  egyébkén t m in d en ü tt heges, az alsó á th a jtá sb a n  
röv idü lt, a  fe lső  ta r s u so n  h e ly enk én t a  te js z e rű  hegeken  
a b a rn a  p igm en t k ékes á rn y a la tb a n  tű n ik  á t.
Ez a p igm en ta tio  k a rd in á lis á n  különbözik  az é lő bbem­
tő l. Amaz v e le szü le te tt, m ély, emez sze rze tt, ep ithe lia lis  
m elanosis. A k ö tő h á r ty a  többé-kevésbbé k i te r je d t  hyper- 
p igm en ta tió já t  sok szo r le ír tá k . A s z a ru h á r ty á b an  azonban  
ro ssz in d u la tú  m e lano ticu s  d ag an a to k  ese te in  k ívü l. (Al- 
brich, Hochheim) ily en ko r b izony ára  a  sze rtev ándo rló  fes- 
ték es  d ag an a tse jte k , v ag y  az ú jdonképző dö tt fe s tékke l 
m eg rak odo tt p h ag o cy tá k  h o rd tá k  szé t a fe s té k e t a  co rnea 
lem ezei közé és elé (c su p án  A dd ison -kó rná l; Meesmann, 
Uhthoff) és le g ú jab b an  ad rene lino s  szemcsepp éveken  á t  
tö r té n t  h a sz n á la ta  u tá n  lá t ta k  fe llépn i (Löwenstein). A 
co rnea  v e le szü le te tt  m elanosisa , am ely  sz in tén  ig en  r i tk a , 
csaknem  m ind ig  az endo thelben , te h á t  a  szá rú  h á ts ó  fe l ­
színén  ü l; a  co rneához  e lő re  ta p ad t, ir isszöve te t képviselő  
m em brana  p up illa ris  fe sték te rm e léséve l m agya rázzák  a 
k e le tk ezésé t (Krukenberg, Weinkauff, S tock); c supán  
Kraemer l á to t t  egy  v e le szü le te tt  p igm en tfo lto t, am ely  a 
co rnea  h ám jáb an  ü lt. Steiner k é t  tra ch om ás  já v a i  b enn ­
szü lö ttn é l f ig y e lt  m eg  fe lsz ínes b a rn a  fe s teny ző dést a 
szá rún , k érdés, van -e  oki összefüggés a  k e ttő  k ö zö tt. Az 
o lyan  sp o n tan  co rneoeon junc tiv a lis  m elanosis, m in t am i ­
ly en  a  b e tegünkné l le ír t , m ind en ese tre  a  legnagyobb  r i t ­
k aságok  közé ta r to z ik . (W esthoff, Ziemssen, Spasskij).
T ek in te tte l a r r a ,  hogy  jó in d u la tú  m elano ticu s  képződ ­
m ények  különböző  á r ta lm a k ra , így  m indenek  e lő tt sé rü lé ­
sek  u tán , h egesedés k ap c sán  könnyen  ro ssz in d u la tú ak k á  
v á lh a tn ak , az é rd ek es  szöv e ttan i k ész ítm ény t Ígérő  p róba - 
excisió tó l e lá llo ttunk .
L A P S Z E M L E
Belorvostan.
A da t a  g a s tr o in íe s t in a l is  za va rok  k eze lé séh ez . Geithner. 
(T herap ie  d. G egenw . 1931. nov . sz .)
Lehm ann  m u ta tta  k i, h o g y  a  fo k h a g ym ao la j  a  b. p ro teu s  
n öv ek ed é sé t  m ég  ö tv en e z e r sz e r e s  h íg ítá sb an  is  g á to lja  s  á l ­
ta láb an  g á to l m ind en  ro th ad á so s  fo ly am a to t . A z  ő  v iz s g á ­
la ta i a lap ján  a lk a lm a z tá k  th erap iá s  cé lb ó l jó  eredm énnye l a 
fo k h a g ym á t, il le tv e  an n ak  íz te len  é s  sz a g ta la n  fo rm ában  e lő ­
á l l í t o t t  k iv on a tá t , a z  ú. n. a ll is a t in - t , r o th adá so s  b é lfo ly am a ­
tokná l, k lim a c te r iá lis  e red e tű  gyom or-b é lzavarokn á l, o x yu r ia -  
s isn á l. A  c o lit is e k  fo g h a g ym a fö z e te s -b e ö n té se  th e r á p iá já t  a. 
szerző  éd esap ja  k e zd em én y ez te . S zerző  tü d ö tub ercu losisb an  
szen vedő  b e te g ek  g y om or -b é lp an a sza it , k lim a c te r icu s ered etű  
g y om or -b é lp an a szok a t , b é lrák  k ísérő  tü n e te it , v a lamin t  m e- 
te o r is t icu s  á lla p o to k a t  s z ü n te te t t  m eg  a llisa tin  ad a g o lá sá v a l. 
Am i e szer  h a tá sm ech an ism u sá t  il le t i ú g y  gondo lja , h o g y  az  
fő k én t  a  g y om o r -b é ltr a c tu s  b a c te r iá lis  é s  fe rm en ta tiv  fo ly a ­
m a ta in ak  m eg v á lto z ta tá sá b a n  áll.
E g ed y  E lem ér  dr.
T ovább i v iz s g á la to k  a z  in su lin ró l é s  g yom orsecre tió ró ).
D obreff. (B o a s  A rch iv . 50. k ö te t  3— 4. fü ze t .)
A z  in su lin  h a tá s  e lső  sza k áb an  a g y om orsecre tio  g á tlá sa ,  
m ásod ik  szak áb an  p ed ig  annak  fo k o zá sa  f ig y e lh e tő  m eg . A z  
e lső  szak  60, le g fe ljeb b  90 p e r c ig  ta r t . K ísé r le te it  em berek en  
és  g y om o r f is tu lá s  k u ty á k on  v é g e z te . A trop in  ad á sá ra  a  m á ­
sod ik  sza k  1— 1 y2 ó r á t  k é s ik , de fe lté t le n ü l b ek ö v e tk ez ik  és
5— 6 óra  h o s s z a t  ta r t . A nn ak  e ld ön tésére , h ogy  a  s e c re t io  
fo k o zód á sá t  a  v ércu k o r  sü lly ed é se  id éz i-e  elő  d ex tro se  in fu -  
s ió v a l m eg a k ad á ly o z ta  a  v é rcu k o r sü lly ed é sé t , a  se c r e t io  fo ­
k o zódá s p ed ig  v á lto za t la n u l b ek ö v e tk eze tt . F e lté te le z i ,  
h o g y  az  in su lin  s e c r e t ió t  fo k o zó  h a tá sa  a z  id eg rend szer  (v a ­
g u s )  iz g a tá sa  ú tjá n  jön  lé tr e . K ísé r le te i a lap ján  a z t  á ll ít ja , 
h o g y  a z  in su lin  a  co ffe in n é l sok k a l erő sebb  se c r e t ió t  e lő ­
id éző  szer .
E ged y  E lem ér  dr.
1228 ORVOSI HETILAP 1931. 52. sz.
N ik o tin -o k o z ta  m ú ló  h em ip leg iák . P ro f. F. K ü lb s . (K lin . 
W schr . 1931. 47. sz .)
A  szerző  n é g y  b e teg rő l referál, k ik n é l n ik o tin -abu so s  k ö ­
v e tk ez téb en  m ú ló  h em ip leg ia , il le tő le g  b eszéd zavar  lé p e t t  fel. 
A  b e teg ek  k ö zü l 3 fé r f i  é s  1 nő  v o lt , m ind  a  n é g y  negyv en  
évn é l f ia ta lab b . M ind egy ik  esetb en  p a re s th e s iá k , fő fá já s , s z é ­
d ü lé s  v e z e t té k  be a tu la jdonképpen i b énu lá so s  tü n e tek e t. 
H og y  a  m úló  b énu lá sok  valóban  n ik o t in -abu su s  k ö v e tk ez téb en  
lé p tek  fe l, a rra  m u ta t  a z  a  körü lm ény , h ogy  a d oh án y zá s  e l ­
t i ltá s á v a l m in d egy ik  ese tb en  c sakh am ar  g y ó g y u lá s  á llo tt  be  
és  h o g y  a  d oh án y -abu su s  egyéb  tü n e te i ( fo k o zo tt  a la p fo rg a ­
lom , lym p h o cy to s is , v a som o toro s  in g e r lé k en y sé g )  is  k im u ta t ­
h a tó k  v o ltak . S zerző  a b énu lá soka t a  n ik o t in  k iv á lto t ta  agy i 
a n g io sp a sm u sra  v e z e t i v is sz a . C zon iczer dr.
D ijod ty ro s in  h a tá sa  a  m e s te r sé g e s  h yp er th y reo s isra . P ro f.
I. A belin . (K ln i. W schr . 1931. 48. sz .)
H arin g ton  é s  R anda ll fed ez ték  fe l , h o gy  a  p a jz sm ir ig y  az  
ism e r t  h a tó an yagon , a  th yrox inon  k ív ü l m ég  e g y  jód ta r ta lm ú  
a n y a g o t  ta r ta lm a z , a  d ijod tyro sin t. S z erző  arra  v ona tk o zó la g  
v é g z e t t  v iz s g á la to k a t , h o g y  vájjon  m ily en  szerep e  van  ennek  
a d ijod ty ro sinn ak . E  cé lbó l p a tk án yokn ak  e g y r é s z t  csak  
p a jz sm ir ig y k iv o n a to t , m á sré sz t  p a jz sm ir ig y k iv o n a t  m e lle tt  
d ijod ty ro s in t is  a d ago lt . K iderült, h o g y  azokná l a z  á lla tok n á l, 
m e ly ek  d ijod ty ro s in t  is  k ap tak , a p a jz sm ir ig y h a tá s  e lm arad t, 
v a g y  lé n y e g e s en  g y en g éb b en  fe j lő d ö tt  ki. Ebbő l a  szerző  a z t 
k ö v e tk e z te t i,  h o g y  a  d ijod tyrosin  szerep e  a th y ro x in  h a tá sá ­
n ak  szab á ly o zá sa . C zon iczer  dr.
S eb észe t .
P er fo rá lt  u lcu s  duoden i sp on tán  g y ó g y u lá sa . B re itk o p f. 
B er lin . (Z trb l. f. Chir. 1931. 46.)
A  szom széd o s  sz e rv ek k e l va ló  e lő z e te s  ö ssz e ta p ad á s  n é l ­
k ü li ú. n. szab ad  duodenum  p er fo ra t ió t  é sz le lt . 60  év es , évek  
ó ta  g y om o rb e teg  em ber  é tk ezés  u tá n  három  ó ráva l, m unka ­
k özb en  h ír teh en  h e v e j  fá jd a lm a t é r z e t t  a  g yom or  tá jon , erő s 
iz z ad á s  é s  á ju lá s  é r z é s  k ísére téb en . A  b e te g e t  m eg v iz sg á lv a ,  
az  ep ig a s trum ban  b izon y ta lan  n y om á s i é r z ék en y ség  m e lle tt  
k ife je z e t t  d e fen sé t  ta lá lt .  A  b e te g  k órházró l h a llan i sem  
ak a r t. Á llap o ta  a  k ö v e tk e ző  napon a zonban  ro sszabbodo tt, az  
az  érzé se  v o lt  m in th a  z s íg e re i e ls za b ad u lta k  vo lna ; nem  
hán y t. A z  ep ig a s tr ium b an  k ife je z e tt  r e s is ten t iá t  le h e te t t  t a ­
p in tan i. P erfora tio ' g y an ú ja  m ia tt  k órházba  sz á llí to ttá k ,  
aho l a  r tg . fe lv é te le n  a  m áj és r ek e sz , v a lam in t a  g y om or ­
h ó ly a g  és r ek e sz  k ö z t  le v egő  fe lh a lm o zód á s t  le h e te t lá tn i, 
te h á t  a  b e te g n ek  sp on tán  tám ad t p n eum op er iton eum a  vo lt . 
A  b e te g  m o s t sem  e g y e z e t t  bele a m ű té tb e ;  c sa k  h o ssza s  con- 
se r v a t iv  k e z e lé sr e  g y ó g y u lt  m eg. A  p a ssa g e  v iz s g á la tk o r  k i ­
d erü lt, h o g y  a  b e te g n ek  u lcu s duoden ije  van, a  p ép  azonban  
n em  ürü l a szab ad  hasürbe .
Guszich  A u ré l dr.
S ubcu tán  b é lp er fo ra tio  eredm én yes  késő i m ű té té i.  Molnár, 
L áva . (Z trb l. f. Ohir. 1931. 46.)
A  p er fo rá lt b é ls é rü lé sek  p rogn o s isa  azok  m ű té t i  e llá tá sá ­
n a k  h e ly e s  id ő p on tjá tó l fü g g . 12 ó rán  belü l r en d szer in t  m eg ­
m aradn ak  a b e te g ek , 24 óra  m ú lva  v é g z e t t  m ű té te k  e re d - , 
m én y te len n ek  m ondha tók . M égis v an n ak  e se tek , ah o l a  k é ső i 
m ű té t  dacára  is  s ik e rü lt  m egm en ten i a b e te g ek e t . 35, 48 és  
17 é v e s  fö ldm ű vesek rő l van  szó, a k ik n é l ló ru gá s  k ö ve tk e z te  
ben  v ék on yb é l- ileum -p er fo ra tio  tö r tén t , m e ly ek  41, 26 é s  40  
óra  m ú lva  k erü ltek  m ű té tre . A  p er fo ra t ió s  n y ílá s  e lv a rrá sa  
u tán  r ivan o lla l k iö b lít e t te  a h a sü reg e t;  a  b e te g e k  á t la g  6 
h é t  a la t t  g y ó g y u lta k . M indhárom  e se tb en  a p er fo ra t io  k ö r ­
n y ék én ek  a s z om sz éd sá g g a l va ló  s z e r en c s é s  le tok o lód á sn ak  
ja v á r a  írandó  a  k é ső i m ű té tte l e lé r t  k ed vező  eredm ény .
Guszich  A u ré l  dr.
S a já t sá g o s  h a lá le se t  s trum ectom ia  to tá lis  u tán . B re it fé ld . 
B er lin . (Z trb l. f. Chir. 1931. 46.)
S trum a  m a lig n a  m ia t t  39 év e s  fé r f i  b e tegn é l s trum ec to -  
m iá t  a k a r t v ég e zn i. A z  avertin  n a r c o s is t  k öv e tő  12 -ik  p erc ­
b en  lé g z é s i z a v a rok  lép tek  fel. m e ly ek  a sp h y x iá b a  m en tek  
át. M e ste r ség e s  lé g z é s , tra ch eo tom ia , lobelin , s tb . e lv ég z é se  
u tán  a  b e te g  á lla p o ta  anny ira  ja vu lt , h o g y  a m ű té tet  e lv ég e z ­
h e tte . M ár a  m ű té t  a la t t  a jobb fa c ia l is  te rü le téb en  tic -h ez  
ha son ló  r á n g á sok  tám ad tak . F e ltű n ő  v o lt  m inden  m ásod ik  
p ercb en  fe llép ő  e r ő lt e te t t  b e légzés, k éső bb  p ro tru sio  bulbi, 
m ajd  rán gá sok  a  v é g ta g ok b an  és a z  e g é sz  te s tb en . A  b e teg  
az  e g é sz  m ű té t  a la t t  e szm é le tlen  v o lt , a  m ű té te t  k öv e tő  36 
órán  belü l e x itá lt  tüdöoed em a  tü n e tek  közt. K é tség te len , 
h o g y  a  m ű té t  e le jén  fe l lé p e t t  a sp h y x ia  a z  a v e r tin  rová sá ra  
írandó , dacára  a z  ó v a to s  ad ago lá sn ak  (0 .09  pro. k g r . ). F e lte ­
h e tő  az  is, h o g y  a  tum or  k öv e tk ez téb en  a p a jz sm ir igy  th y ­
rox in  p roduká ló  s a já t s á g o s  m ű ködése  sérü lt. A  th y rox in  se r ­
k en t i  a g lu k u ron sav  k ép ző dést , en n ek  c sö kk en ése  a z  aver tin
m érg ező  h a tá sá n a k  n ö v ek ed é sév e l eg y ér te lm ű . A z  e x itu s  oka  
v a ló s z ín ű le g  a  n a r co s is  a la t t  k ife j lő d ö tt  la ten s  te ta n ia  vo lt . 
E z  a la ten s  t e ta n iá s  p o s to p era tiv  r ea c tió  ö sz e fü g g é sb e  h oz ­
h a tó  a  tra ch eo tom ia  é s  m e s te r sé g e s  lé g z é s  á lta l t e r em te t t  
h y p erv en tilla t ió s  á lla p o tta l is .
Guszich  A u ré l  dr.
S z em ész e t .
A da tok  a  g lau com a  tan ához . C. H am bu rger . (K lin . 
M onats , f. A u g . .1931. n ov .)
A z ü v e g te s t  je le n tő s é g é t  te t te  v iz s g á la t  tá r g y á v á  a 
g la u com a  szem pon tjáb ó l. A z  ü v e g te s t  g é l á llap o tb an  lévő  c o l ­
lo id , m e ly  v iz e t  tud  fe lv en n i é s  leadn i, ennek  k öv e tk e z téb en  
a  ten s ió t  s z a b á ly o zh a tja . E n u c lea tió ra  k erü lő  b u lb usok a t to -  
nom etr izá lt  en u c le á t io  e lő t t  é s  u tán  ( re trobu lbar is n ovoca in  
inj. n é lk ü l);  a z t  ta lá lta , h o g y  azokon  a szem ek en , m e ly ek  
nem  g la u com a  m ia tt  le t te k  en u c leá lv a  (d agan a t , chron . u v e i ­
t is  s tb .)  a  ten s io  a z  en u c leá t io  u tán  nu llá ra  sü ly ed t. G lauco- 
m ás sz em ek en  (ab s . g la u c .)  azonban  en u c leá t io  u tá n  is  m a ­
g a s  v o lt  a  ten s io , a z  ered e ti é r ték n ek  m in te g y  16— 603-éka . 
E z t ú g y  m a g y a rá z za , h o g y  en u c leá tio  u tán  m eg c sök k en  a bul- 
bus v é r ta r ta lm a  é s  e z é r t  sü ly ed  a ten s io , g la u com á s  s z em e ­
k en  azonban  ú g y  lá tsz ik , h o g y  az  ü v e g te s t  duzzadó  á llap o tb an  
van  é s  e z é r t  m arad  m eg  en u c leá t io  u tán  is  a  ten s io . A cu t  cy c -  
lit is ek  u tán  m egpuhu l a  szem , m ert a  fo k o zo t t  v é rá ram lá s  az  
ü v eg te s tr e  v íz e lv o n ó la g  h a t, u g yan ez  vo ln a  a  h a tá sm ech an is -  
m usa  g la u com án á l a h yp erem izá ló  a n yagok n ak : eser in , h is ta -  
min, g lau k o san .
W ein ste in  P á l dr.
A  v e z e le t  é s  v e le  rokon  v érn y om á sc sök k en tő  a n y a g o k  pa- 
ren terá lis  a lk a lm a zá sá n ak  a  szem re  g y a k o ro lt  h a tá sá ró l. G.
B. B ie tti .  (K lin . M ona tsb l. f . A ug . 1931. nov .)
H áz in yu la k n ak  in tr a v én á sán  in j ic iá lt  v iz e le te t , (r é szb en  
n yú lv iz e le te t , r észb en  em beri v iz e le te t ) ,  továbbá  a  v iz e le tb ő l 
e lő á llí to t t  v é rn y om á sc sö k k en tő  a n y a g o k a t  ú. m . k a llic r e in t  
és  p ro lan t. M indezen  a n y a g o k  a szem en  u gyan a zon  h is to lo g ia i  
v á lto z á so k a t  id é z ték  elő  é s  p ed ig  a  corpus c ilia re  n y ú lv á ­
n y a in ak  n a g ym ér ték ű  o ed ém á já t, v érre l v a ló  te lö d é sét , az  
uvea  ere iben  a feh ér  v é r se j tek  fe lszap o rod á sá t , k ü lön ö sen  a  
leu co cy ták é t. A z  erek  fa láb  je l le g z e te s  se j tek  tű n tek  fe l, h a ­
son lóak  a  m on oey ták h o z , ch rom a tindú s m agg a l é s  s z é le s  
p ro top la sm áva l. A  c il iá r is  n yú lv án yok  o ed ém á ja  n eh án y  ó rá ­
v a l az  in je c tio  u tán  ér te  el m ax im um á t. E zen  a n y a g o k  v is e l ­
k ed é se  tu la jd onk ép en  a z  ú . n . in g e rh a tá s  m ech an ism u sáh o z  
ha son lítan ak , am e ly e t  a z  u v eá v a l k ap c so la to san  S z i ly  v iz s g á ­
la ta i t is z tá z ta k .
W ein ste in  P á l  dr.
Fü lgyógyá sza t.
C ukorb e teg ek  tű lb a ja in ak  g y ó g y ítá sa . H irsch . (Z ejtsch r . 
f. H a lsN a sen -  und  O hrenheik . 29. k ö t. 1931.)
C ukorba jja l k a p c so la to s  h a llő já ra tfu ru n cu lu s  é s  k ö zép ­
fü lg y u lla d á s  k om o ly  szö vő dm ényekn ek  tek in tendő k . S zerző  
em ia tt  d iab e t icu sok  m inden  fü lm egb e teg ed é sén é l e lő re  ad in - 
su lin t  é s  m eg fe le lő  d ia e tá t  ír  elő , h o g y  a  b e te g ek  m iham arabb  
cuk orm en te sek k é  v á lja n ak . M in th ogy  könnyű  d iab e te s  e se tek  
is  sú ly o sa k k á  v á lh a tn ak  m ű té ti b ea v a tk o zá sok  u tán , a z  in- 
su lin ad a g o lá s t  e g é sz en  en yh e  e se tek b en  is  szü k sé g e sn ek  
ta r tja . H a  a  d ia b e te se s  b e te g  k ö z ép fü lg yu lla d á sa  n em  g y ó ­
g y u l g y o r san , a  m ű té t i in d ica tió t  elő bb  k e ll fe lá llíta n i, m in t  
egy éb  e se tek b en . A z  in su lin n a l k e z e lt  cu k o rb e teg  an tro to -  
m iá ja  so k k a l k ev e seb b  v e s z é ly t  r e jt  m agában , m in t fen n á lló  
m a s to id it is  e se tén  a  m ű té t  h a lo g a tá sa .
Germ án  T ibor dir.
Idü lt k ö zép fü lg y u lla d á so k  b ak ter io ló g iá ja . H esse . (Z eit-  
schr. f. H a ls -  N a sen -  und  O hrenheilk . 29. k ö t. 1931.)
S zerző  ad a ta i 150 id ü lt k ö zép fü lg yu lla d á so s  e se tr e  v on a t ­
k oznak , a  b a k te r io ló g ia i v iz s g á la to k a t  ú g y  aerob , m in t a n a e ­
rob  b ak tér ium ok ra  v é g e z te . K ü lönös sú ly t  h e ly e z e t t  a szövő d ­
m én yes  e se tek re . E llen té tb en  a h ev en y  e se tek k e l a  leg több  
ese tb en  töb b fé le  m ik ro o rg an ism u st ta lá lt .  V a ló sz ínűn ek  ta r tja , 
h o g y  a z  idü lt k ö zép fü llob  le fo ly á sa , f ő le g  p ed ig  a  szö vő dm é ­
n y ek  fe llép é se  e g y eb ek  m e lle t t  a  fe r tő z é s  m in ő ség é tő l is  fü g g . 
A  szövő dm én ye s  e s e te k  leg több jéb en  s tr ep to co ccu s  h aem o ly -  
t ic u s t  ta lá lt ,  a. szö vő dm én y  je le n tk e z é sé t  ig en  g y ak ran  a  fo ­
ly am a t e x a c e rb a tió ja  e lő z te  m eg . G yakori le le t  v o lt a  szö vő d ­
m én y ekn é l a  p ro teu s  v u lg a r is . S ta p h y lo co ccu sok  é s  p seudo- 
d iph th er ia  b a c illu sok  e lő fo rd u ltak  ú g y  szövő dm ényes, m in t  
sz ö vödm én ym en te s  e se tek b en , m in t r itk a  le le tek  pn eum ococ-  
cu sok , F r ied la end er  b ac illu sok  é s  co lib a c illu sok  szerep e ltek .
Germ án  T ibor  dr.
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F ü lered e tű  a g y h á r ty a g y u lla d á s  th eráp iá ja . R ü ttln .  (M sch . 
Qhrenheilk . 65. k ö t. 1931.)
A  rendk ívü l g y ö k er e s  fü lm ü té t  u tán  töb b szörö s  lum ba l-  
p u n c tió t  v ég ez , a  k ib o c sá to tt  liquor  h e lyébe  10 ccm  é le t ta n i  
kon yh a só  o lda tban  0.01 s o lg a n a lt  ju t ta t  in tra lum ba lisan  a  
sz e rv eze tb e . E z t  a z  e ljá rá s t  m ásodn ap onk én t ism é tli, a  k ö zb e ­
e ső  napokon  5 com -t ad  in tra v én á sán . M eg f ig y e lé s e i 4 e se tr e  
v on a tk o zn ak , a z  e lső b en  id ü lt k ö z ép fü lg y u lla d á s  é s  lap p an gó  
g e n y e s  la b y r in tg yu lla d á ssa l k ap c so la to san  lé p e t t  f e l  a m en in ­
g it is ,  a  liquor s te r il vo lt . A  m á sod ik  ese tb en  az  a g yh á r ty a lob  
h ev en y  k ö zép fü lg yu llad á sn á l f e l lé p e t t  la ten s  g e n y e s  lab yr in th -  
gyu lla d á sh o z  tá r su lt, a  p u n c ta tum ban  d ip lo strep to coccu sok  v o l ­
tak . E z  a z  e ls ő  k é t  e se t  m eg g y ó g y u lt . E x s itu s sa l v ég z ő d ö tt  a 
harm ad ik  eset, m e ly  u g y an c sak  h ev en y  k ö zép fü lg yu lla d á sn á l  
d iffu s , m an ife s t  la b y r ith g yu lla d á sh o z  c sa t la k o zo tt , a  liquor- 
ban  b a c ter ium ok  n em  v o ltak  k im u ta th a tók , ig a z , h ogy  a  f o ­
ly am a t foud royan s m ódon z a j lo t t  le. A n eg y ed ik  ese tb en  h e ­
v en y  g en y e s  k ö zép fü lg yu llad á s , s ep s is  é s  a g y h á r ty a g y u lla d á s  
v o lt  je len , a liquorban  s tr ep to co c cu s  h a em o ly ticu s  v o lt  n a g y  
szám ban  k im u ta th a tó , a  g y ó g y u lá s  h etek  m ú lva  k ö v e tk e z e t t  
be. H an g sú ly o zza  a  g y ök er e s  é s  k o ra i m ű té t s z ü k s é g es sé g é t ,  
g en y e s  la b y r in th itis  e se tén  a  la b y r in thm ü té t g y o r s  e lv ég z é sé t  
az  a g y g öd rök  sz é le s  f e ltá r á sá v a l k ap c so la to san . E z t  s ik ere sen  
tám a sz th a tja  a lá  a  g y ak o r i lum ba lpun ctio  so lg an a l-c y lo tr o -  
pin  a k a lm a zá sá v a l k om b in á lva . Germ án  T ibor dr.
Gyermekorvostan.
A  táp lá lék  h ő m érsék le tén ek  b e fo ly á sa  a  c sec sem ő re . M. 
H errm ann . (M onatsch r . f. K ind erh e ilk . 51. k ö t . 1. f .)
A  táp lá lék  h ő m érsék le te  m e s te r ség e sen  tá p lá lta k n á l á lta ­
lában  3 2 °  és 42 C ° k ö zö tt  v á lta k o z ik . S zerző  a z t  v iz sg á lta ,  
h o g y  e zen  h a tá rok on  b e lü l v á lto z ta tv a  a tá p lá lé k  h őm érsék ­
le té t , v a n -e  e ltéré s  a  c se c sem ő  v ise lk ed é séb en , sú ly g y a rap od á ­
sában , a  s z ék le tek  sz ám áb an ?  A  k ísé r le t i e redm én yek  szer in t  
sem m ifé le  k áro sodás n em  v o lt  é sz le lh e tő  a  c sec sem ő kön .
E g y  m ásik  k ís é r le t-so ro za tb an  a  táp lá lék  h ő m érsék lete  
22 Co é s  28 Co k ö zö tt  v o lt  é s  a z t  ta p a sz ta lta , h o g y  a  c s e c s e ­
m ő k  é tv á g y a  rom lo tt, g y ak ran  lé p e t t  fe l d y sp ep s ia , ső t sú ly o s 
tá p lá lk o z á s i zavar  is .
S zerző  szerin t, a k u t  tá p lá lk o z á s i zavarná l, a  sz o k ott  k e ­
z e lé s  m e lle t t  a  tá p lá lék  h ő m érsék le tén ek  is  fo n to s sá g a  leh et, 
erre n ézv e  tovább i m eg f ig y e lé s e k  szü k ség e sek .
Sonnauer  dr.
P u s tu lo s is  v a cc in ifo rm ls  a cu ta . Freund. (M on a tsch r if t  f. 
K inderheilkunde 51. k. 1.)
E x su d a tiv  d ia th e s isn é l r itk a  e se tekb en  a cu t  d erm a tit isek  
lép h e tn ek  fe l. E zekn ek  eg y ik  m eg je len é s i fo rm á ja  az  e ry s ip e ­
la s ,v a g y  ph legm on eszerü  d e rm a t it is ,a  m ásik  a  p u stu lo s is  a cu ta  
sim p lex , am e ly e t  szám o s  in f il tr á lt  a lapú  g om bo s tü fe jn y i, bor- 
són y i p u s tu la  je llem ez . A  p u stu lá k  ú g y  az  e c c em á s  te rü le te ­
ken , m in t a  szom széd o s  ép  b ö r terü le tek en  is  fe llép h e tn ek .
A  m á s ik  hason ló , h a lá lo s  k im en e te lű , de r itk ább  comp li-  
ca tio  ex su d a tiv  d ia th e s isn é l a  p u s tu lo s is  v a cc in a fo rm is  a cu ta . 
H ason lít  a p u stu lo s is  a cu ta  s im p lexh ez , de a z  e g y e s  p u stu lák  
nagyobbak , szü rk é s -sá rg a  sz ínű ek , ham ar lá tu n k  ra jtuk  kö l-  
dök szerü  b ehúzódást é s  c en trá lis  p örkk ép zöd ést . A  b e te g s é g  
n in cs  ö s s z e fü g g é sb en  a  v a cc in a t ió v a l.
Sonnauer  dr.
R a ch it is  b e fo ly á so lh a tó sá g a  b e su g á r zo tt  e rg o ste r in -p ráp a -  
rá tum ok  nélkü l. B leye r  és F isch er . (D eu tsch e  M ed. W och en ­
s ch r ift . 41. sz . 1931.)
A z  u tóbb i évek  v iz s g á la ta  ó ta  k é ts é g te len , h o g y  a r a ch i ­
t is  fo ly am án  m eg zava r t Ca é s  P . a n y a g c se r e  b e su g á rzo tt  er- 
g o ster in p ra ep a ra tum okka l a r á n y la g  g y o r san  a  h e ly e s  ú tra  
te re lh e tő . Szerző k  a z t  a  k érd ést te s z ik  fel, v á jjon ez  e a re- 
para tio  e g y e t le n  ú tja ?
A z  in o s it  m ár p h y s io lo g iá sa n  a  sz e rv eze tn ek  e g y ik  a l ­
k o tó  r é sz e  é s  szerző k  a z  in o s it  p h o sph o rsava s  ca lc ium  só já ­
v a l p róbá lk oztak  á sv á n y i a n y a g o k a t  behozn i a  szerv eze tb e . 
V itoph o s n evű  p raep ará tum m a l a  k öv e tk ező  eredm ényekrő l 
szám o ln ak  be: Mac Collum  r a ch it is  d ia e táva l k á r o s íto tt  á lla ­
to k n á l m egh a tá ro z tá k  a z  ö s s z c so n tv á z  sú ly v e s z te s é g é t  izz í-  
tá sn á l, a  ca lc ium  a rán yá t  a phosphorsavhoz , v a lam in t  a z  ő sz- 
c so n tv á z  a rán yá t a  te s tsú ly h o z . A  con tro ll á lla to k k a l ö s s z e ­
h a so n lítv a  a z  iz z ítá s i v e sz te sé g b ő l a  cson tban  le v ő á sv á n y ok ­
n ak  abnorm is  ö s s z e té te lé r e  leh e t  k ö v e tk ez te tn i, a z  ö ssz c son t-  
v á z -te s tsú ly a r á n y  c sök k en é séb ő l p ed ig  a z  ö s s z á sv á n yta r ta -  
lom  v e s z te s é g e  derü l k i, a  ca lc ium  é s  ph o sphorsav  quo tien s  
m egvá lto zá sáb ó l a c son tok  tr a n sm in e ra lisa t ió já r a  leh e t  k ö ­
v e tk e z te tn i.
M indezen , ra ch it isre  j e l le g z e te s  e lv á lto zá sok  3— 7%  v i ­
topho s h o z zá tá p lá lá sá ra  k ie g y en lítő d tek .
E zek  m ind  á lla tk ísé r le tek , de  an n y it m ind en ese tre  je len ­
ten ek , h o g y  v itop h o ssa l á sv á n y i a p p o s it ió t  el leh et érn i. E z t  
a n é z e te t  tám oga tjá k  k lin ik a i ta p a sz ta la to k  is, pl. la s san  
g y ó g y u ló  fra c tu rák n á l a  c a llu s  k ép ző d é st  e lő s eg ít i a v itophos, 
tám o g a tja  továbbá  ez t Freud , U rb a n itzk y  é s  m ások  k lin ik a i 
eredm énye i ra ch it isn é l, F e ltó th y  M agda  dr.
Urológia.
T uberku ló z is  in fe c tio  a d en om á s  p ro sta táb an . P a tch  és  
Foulds. (B r it . Journ . o f U ro lo g y , 1931. 3. sz . III. k.)
K ét e se tü k rő l szám o ln ak  be, m idő n  a  m ű té tte l e ltá v olí ­
t o t t  p ro sta táb an  a b en ignu s ad en om a  m e lle t t  tu b erku ló z is t  
ta lá lta k . A  szerv eze tb en  e g y e b ü t t  a k t iv  tb c .-s  fo ly am a t nem  
v o lt  k im u ta th a tó . M indkét b e te g  a  p ro s ta te c tom ia  u tá n  g y ó ­
g y u lt . É rd ek ességük  r itk a sáu k b an  rejlik , m iv e l a tu b erku ló ­
z is  h a son ló  e lő fordu lá sban  14 e se tb en  ism ere te s  az  irod a ­
lom ban .
Szó ld  E ndre  dr.
M ű té ti ja v a lla to k  v e se  é s  u ré terk ő n é l. F. Legueu. (Journ . 
d ’U ro l. X XX II. k ö t. 3. sz .)
A  ja v a lla to k  é s  a  m ű té t  m in ő ség e  szem pon tjáb ó l a v es  
á lla p o ta  irányadó . 1. F e r tő zö tt ,  g en ye s  v esén é l, ha  u re te rk ö  
van  je len  ú g y  m inél elő bb  op erá lnunk  k ell. H a  a v e se  m eg ­
ta r th a tón ak  lá t s z ik  u re te ro li th o tom iá t  v ég zü n k . H a  sú ly o s  
tü n e tek  d om iná lnak  n eph rek tom ia ,  ig en  sú lyo s  e s e t ­
ben p ed ig  neph ro s tom ia  v ég zen d ő . H a  a  kő  a g en ye s  v e ­
sében  fo g la l  h e ly e t , akkor  v a g y  n eph rek tom iá t  v a g y  nephros-  
tom iá t  v ég zü n k . U tóbb i fő le g  sú ly o s , le rom lo tt, lá z a s  b e te ­
g ek n é l v a g y  k é to ld a li m eg b e te g ed é s  e se tén  jön  szóba; h a  leh e t  
késő bb  secundár  n eph rek tom ia  tö r tén jék  sub cap su lar isan . 
H a  fe r tő z ö t t  v e se  m e lle t t  a tá g u lá s  n em  n a g y  (p ye lon eph r i ­
t i s ) ,  ú g y  c sa k  a k ö v e t  tá v o lít ju k  el, de g y ak ran  it t  is  se cu n ­
dár n eph rek tom ia  s zü k sé g e s  a  s ip o ly k ép zöd é s  m ia tt . S zerző  
—  ha  e llen k ező  o ld a li v e se  á lla p o ta  m eg en g ed i erő s tá g u ­
lá s  é s  e lv ék on yod o tt  p a ren ch ym a  m e lle t t  m ind járt n ep h rek to ­
m iá t v ég ez . Jó  p aren chym a  é s  k e zd e t i fe r tő z é sn é l a k ö v e t  t á ­
v o lít ja  el.
2. K iss é  v a g y  a lig  v á l to z o t t  v e sén é l, h a  a kő  a v e séb en 
van , a  m ű té t  sok k a l k ev ésb é  sü rg ő s , m in t u reterkönél. A  tü n e ­
te k  is  sok k a l enyhébbek , tü n e tm en te s s é g  is  e lő fordul, fő leg 
n a g y  k övekn é l. S ú lyo s  tü n e tek  e se tén  op erá ln i kell, de c sak  
akkor , h a  a  b e te g  kora , á lta lá n o s  á lla p o ta  é s  fő le g a  m á s ik  
v e se  á lla p o ta  e z t nem  e llen ja v a lljá k . I ly en  e se tb en  b e lg y ó g y á ­
s z a t i  k e z e lé s  é s  h yd ro th erap ia  jön  szóba . A  m ű té t  min ő ség é t 
ille tő leg :  n a g y  vo lum inozu s v a g y  k o ra llk öv ekn é l n eph rek to ­
m ia  ja v a llt . P y e lo tom ia  k iv ite le  ily en k o r  ig en  nehéz, a n ephro- 
tom ia  p ed ig  a v érzé s  m ia t t  v e sz ed e lm e s . K özépn agy  v a g y  k is  
köv ekn é l c sa k  p ye lo tom ia  v a g y  n eph ro tom ia  v a g y  a k e ttő  
kom b in ác ió ja  (p y é lo tom ie  é la r g ie )  jöh et szóba . H a  a  k ő  a z 
uréterb en  ül, a  m ű té ti in d ik á c ió  e lő bb  á llítandó  fel, m in t  
v e sek ő n é l, bár  a rá n y la g  n a g y  k ö v ek  is  e ltá v o zh a tn ak sp on ­
tán  s e z é r t  iv ókú ra  m egk ísé r e lh e tő . E nnek  s ik e r te len ség e  e se ­
tén , h a  a k ő  a z  a lsó  sz ak a szb an  ül, a z  u re ter szá jadék o t  
d ia th erm iáva l á té g e t jü k  v a g y  á llandó  u re te rk a th e te r t  a lk a l ­
m azunk  é s  o la j v a g y  g ly cer in  b e fe c sk en d é s t  végzünk . V ese  
és  u re terk ö  e g y ü tte s  je len lé te  a v e se  k e ttő s  la es ioja  fo ly ­
tá n  —  fe lté t le n ü l sü rgő s  b e a v a tk o zá s t  in d ik á l. A  m űté te t e g y  
ü lésb en  a k k o r  v ég ezzük , h a  a  k é t  k ő  eg ym á sh o z  köze l f e k ­
sz ik . H a  tá v o l vannak , ú g y  k é tü lé s e s  m ű té t  cé lszerű, v a g y  
eg yü lé sb en  is  v ég ezh e tő , de k ü lön  m e tsz é s se l .  H a  k étü lé se s  
m ű té te t  h a tá ro zunk  s a  v e sek ő  v a ló s z ín ű le g  p y e lo tomiáva l e ltá ­
v o líth a tó , ú g y  elő bb a z  u re te rk ö tá v o lítan d ó  el. V iszon t ha  
n eph rek tom ia  szü k ség e s , a kkor  e z t  v ég e z zü k  el.
3. S o litä r  k ö ves  vesén é l  t e rm é sz e te sen  c sak  k on serva t iv  
m ű té t jöh e t szóba . H a  a v e se á llom án y  b em etsz é se  s zük ség e s  
a  m ű té t e lek trom os  k é s s e l tö r tén jék .
4. P a tk ó v e sé re  fen n ti ja v a lla to k  é rv én y esek , teh á t s z ü k ­
s é g  sz e r in t  p y e lo tom ja  v a g y  n ep h rek tom ia  végzendő .
Sas L ó rán t  dr.
K Ö N Y V I S M E R T E T É S
IV . J e le n té s  a z  O rsz. K ö z e g é s z s é g ü g y i In t. 1930. év i m ű ­
k öd ésérő l. Johan  Béla . (B p e s t , 1931. P á tr ia  nyom da .)
A  117 o ld a la s  k önyv , m e ly h e z  a  m ező k öv esd i m in ta já rá s  
1925— 30. év i n épm ozga lm i a d a ta it  m e llék e lték , a  K ö zeg é sz ­
s é g ü g y i In té z e t  érd em es v e z e tő jén ek  e g y én is é g é t  tü kröz i  
v is sz a . M inden  sa l la n g  é s  k ité rő  n é lkü li, p u r itán  eg y sz e rű ­
ségű , la k on ik u s  sorokban  sz ám o l be arró l a z  a lap ve tő  k ö z ­
e g é s z s é g ü g y i g y a k o r la t i m unkáró l, m e ly e t  a  v e z e té se  a la t t  
á lló  in té z e t  a  ta n ítá s , labora tó r ium i, v id ék i f ió k , kü lső  é s  k u ­
ta tó  m unkák  terén  v é g z e t t . A  k ö n y v  v ég én  4V2 o lda la s n ém et  
és  an go l k iv on a t ism er te t i a z  a n y a g o t .
1230 ORVOSI HETILAP 1931. 52. sz.
A  k ön yv  a z t  m u ta tja , h ogy  m íg  a z  1876: X IV . te . e lm é ­
le t i a la p o t a d o tt  k ö zeg é sz ségü g yü n kn ek , add ig  a z  Orsz. K öz- 
eg é sz s . In té z e t  a  g y a k o r la t i k iv ite lé t  k ezd te  m eg , m unkája  
te h á t  k o r szak a lk o tó  je len tő ségű  k ö z e g é s z s é g ü g y ü n k  tö r tén e ­
téb en . A  m unka  ger in ce  a  fa lu  e g é s z s é g ü g y én ek  k iem e lé se  a 
sz é g y en le te s  é s  n yom orú ságo s e lm arad o ttsá gb ó l, m e ly  a  n em ­
z e t  lé tén ek , jö vő jén ek  szem pon tjáb ó l a  le gn agyob b  fo n to s ­
s á g g a l  bír.
M ikor a  k iv á ló  szerző  m unká já t m egk ezd te , m ég  nem 
se j th e tte  a z t, h o gy  a  „ ta k a r ék o s sá g ” hóhérbárd jának , 
la ik u s  k eze lő i a z  o r szágo s  k ö z e g é sz s é g ü g y e t , a z  In té z e t  fe j ­
lő dő  in té zm én y e it  is  le a k ar ják  m észáro ln i.
M a ez  a z  eg y szerű  b eszám o lón ak  k é szü lt  k ön yv  k iá ltó 
v ád ira t a zok  e llen , a k ik  a  m ú lt té k o z lá sa it  a  jö v ő  e lad á sáva l 
próbá ln ák  „ k ieg y en líten i” . A  k ö n y v e t  e lső sorban  azoknak  
ke llen e  o lva sn i, ső t m egér ten i, a k ik n ek  a  k ö zü g y ek  in tézéséb e  
b e le szó lá su k  van .
Z em p lén y i Im re  dr.
B ev e z e té s  a z  inű iv idua l-p sy ch o log iáb a . Ir ta : Ku lcsá r  I s t ­
ván  dr. (K iad ta  a  M agyar  In d iv id u a lp sy ch o lo g ia i E g y e sü le t .  
Budap esten . 1932.)
S zerző  a  112 o lda lra  terjedő  k önyvéb en  a z  A d ler -fé le  
in d iv id u a lp sy ch o lo g ia i isk o la  ta n a it  fo g la lja  ö ssze . 15 fe je z e t ­
b en  ig y ek s z ik  a z  in d iv idu a lp sy cho log ia  lén y eg é t , c é ljá t , m ód ­
sz e r é t  m eg ism er te tn i, „ ér te lm ét m eg v ilá g íta n i” . T e sz i e z t h a ­
tá r o zo t t  fo rm ak é sz ség g e l, jó  m a g y a r sá g g a l é s  sz e r en c sé s  ér ­
z ék k e l a  tek in te tb en , h o g y  m ikor é s  m en n y it  m ondjon , h ogy  
ér th e tő  is  le g y en  és h o sszad a lm as s e  le g y en . B ev ezeté sn ek  
sz á n ta  m ű v é t  a  szerző  s a  k önyv  e c é ln ak  jó l m eg fe ll .
K é tség te len , h ogy  a p sy ch o th erap iá s  m ód szerek  a  p sy ch o -  
a n a ly s is se l, a z  in d iv id u a lp sy ch o log iáva l je len tő s  ny ere ségh ez  
ju to tta k . T a lán  m ég  többet n y er tünk  v e lü k  a n eu ro sisok  g e -  
n es isén ek  m eg ism eré se  tek in te téb en . A zonban  m indkét irány  
ugyan abb an  a z  a lap vető  h ibában  szen ved ; abban  t. i., h o g y  
m indk ettő  h a lla tlan u l egyoda lú . A  p sy ch o a n a ly s is  m inden  
n eu rosis , s ő t  fu n c t ion a lis  elm ebaj o k á t  a  s e x u a lis  ö sz tön  z a ­
v a rá ra  v e z e t i  v issza , a z  in d iv id u a lp sy ch o lo g ia  p ed ig  m ind ­
e zek n ek  o k á t  a  , ,fo g y a ték o ssá g -é r z é s” -bö l v e z e t i  le. M ind ­
k e t tő  a  c o n s t itu t ió t  c sa k  ú g y  m e llék e sen  em lít i m eg, m in t  
o lya t, am e ly e t  te lje sen  k ik ap cso ln i e g y ik  sem  tu d  é s  mer.
A z  em ber i id egrend szer  és a z  em ber i p sy ch e  anny ira  d if-  
fc r en t iá lt  é s  com p licá lt  m ű ködésű , h o g y  a legkü lön fé lébb  b e ­
h a tá sok ra  a z  e g y én i c o n st itu t ión ak  m eg fe le lö le g  a  le gk ü lön fé ­
lébb  r ea c tió k ra  k épes. V annak  n eu ro s isok , am e ly ek  a  m eg ­
fe le lő  d isp o s it io  a lap ján  a  F reud -i é r te lem b en  s  vannak , am e ­
ly ek  az  A d ler -i ér te lem ben  k e le tk e zn ek  s vannak , am e ly ek  
m eg in t  m á s  é s  m ás ú ton -m ódon  jö n n ek  lé tr e . A m i p ed ig  a  
p sy ch o s iso k  g en e s is é t  ille t i, ak ár  a z  an a ly t ik u s , ak á r  az  ind i ­
v id u a lp sy ch o lo g ia i é r te lm ezé s t  n é z zü k  is , a z t  k e ll m onda ­
nunk, h o g y  e zek  te lje sen  önk ényes  m inden  tá r g y i b izon y íték o t  
n é lkü löző , ap od ic tik u s k ije len té sek .
A  jó  n eu ro lógu s m inden  n eu rosis  e s e té t  ind iv iduá lisán  m ér ­
le g e l i s a  b e te g s é g  é s  a z  eg y én iség , v a lam in t  a  m é g  szám ba-  
jö vö  k ö rü lm én yek  m in ő ség e  sz e r in t  f o g  m ajd  su g g e s t iv  e ljá ­
r á so k a t v a g y  p ersu a s io t, e s e t le g  a n a ly s is t ,  v a g y  ind iv idua l ­
p sy ch o lo g ia i m ód szer t s tb . a lk a lm azn i, de soh a sem  fo g  m in ­
d en t e g y  k a p ta fá ra  hú zn i sm inden  n eu ro s is t  c sa k  a z  e g y ik  
v a g y  a  m á s ik  e ljá rá ssa l k ezeln i.
Som ogy i  dr.
K lin ik a i zsebkönyv  1932. év re . S z e rk e sz t i A lfö ld i B éla  
dr. (P e tő f i  iroda lm i v á lla la t  k iad á sa . B udap est, 1932. Á ra  
9.50 P .)
ö röm m e l üdvözö ljük  a z  év ek  ó ta  m eg je len ő  s  imm áron 
k ö zk ed v e lts é g n ek  örvendő  z seb k ön yv  ú jabb  k iad á sá t. A  k i ­
v á ló  szak em b erek  to llábó l szá rm a zó  a  m indennap i o rvo si  
g y a k o r la tr a  fon to s  u ta s ítá sok a t ö s s z e g y ű jtő  k ön yv ecsk e  n a ­
g y o n  jó  s z o lg á la to t  t e s z  a  g yak or ló  o rvo sn ak  ú g y  a  th erap ia , 
b e te g e llá tá s , m in t a  sü rgő s  orvosi b e a v a tk o zá sok  tek in te téb en . 
A  m o s t  m eg je len t  k iad á s  m eg ta r to tta  a z  e lő ző k  ö ssz eá llítá sá t ,  
te rm é sz e te sen  ú jabb  é r ték es  k ö z lé s ek k e l k ib ő v ítv e . A  fin om  
b ib lia  pap íron  n yom ott, k önnyen  á tte k in th e tő  te t s z ető s  k iá l lí ­
tá sú  „ rep e tito r ium o t” m inden  k a r tá r sn ak  f ig y e lm éb e  a ján ljuk .
Budapesti Kir. Orvosegyesület december 19-i 
közgyű lése é s  ü lése.
l .T ó th  I. e lnök: M élyen  T is z te lt  K ö zgyű lé s!  Am ive l m e g ­
n y ito ttam  ok tób eri e lső  ü lésünk et, m o s t  is  c sa k  a z t ism é te l ­
h e tem : „R ossz  id ő k et é lünk , ro ssz  c s illa g o k  já rnak , I s ten  
óv ja  m inden  b a jtó l m i m agya r  h a zán k a t!  A  v é r e s  v ilágháború , 
az  a z t  k ö v e tő  fe lfo rdu lá s , fo rrada lom , az  em beri szab ad ságo t  
e ltip ró  b o lsev izm u s u tán  rem énykedn i k ezd tü nk  jobb jövő ben ,
am in ek  a  n y á r  e le jén  év záró  k ö zg yű lé sü n k ön  k ife je z és t  is  a d ­
tam  s  a l ig  t e l t  el p ár  h ét, m o s t  m eg  a  g a z d a sá g i k r íz is , m in t  
v i lá g c sa p á s  zúdu lt reánk . M iben  r em én yk ed jü nk ?
A  m un k a er e jé t  v e s z t e t t  ö reg ed ő  c sa lá d ap a  g y erm ek e iben , 
unoká ib an  lá tja , v é li m eg ta lá ln i a  szebb  jö vő t . M i, a z  i f jú s á g ­
n ak  ta n ító i a  p adokban  szo ron gó  f ia ta ls á g b a n  k e r e ssü k  s le l ­
jü k  f e l  le lk ü n k  b iza lm á t a  jövő ben  s  ak i a zon  sz e r en c sé sek  
közé  ta r to z ik , m in t m agam  is, h o g y  25— 30 f ia ta l  em ber  tá r ­
sa sá g á b an , e m ásod ik  c sa lád om ban  a  k lin ik a  fa la i k ö zö tt  é l ­
h e tem  á t  e n eh éz  idő ket, ig a zá n  c sa k  a z  ö f ia ta ls á gu k , a z  ő 
fá r a d h a ta t la n  b u zg ó sá gu k  ad r em én y t a  jobb  jövő re . E  f ia ta l  
o rv o sok n ak  eg y ö tö d e  kap  c sa k  v a lam e ly e s , c s e k é ly  f iz e té s t ,  
a  több i n é g y ö tö d e  m inden  a n y a g i e lle n s z o lg á lta tá s  n é lkü l s z o l ­
g á lja  a z  á llam o t s  á ll o t t  é jje l-n app a l a  s z ü lő á g y  m e lle t t  é s  
nyú jt  s e g í t s é g e t  im m áron  ■ ' é v en k in t  több  m in t  2700 szü lő nö - 
nek , am ik o r  ezek  a  n em ze te t  e g y -e g y  új ta g já v a l a já n d ék o z ­
z ák  m eg . N em  leh e t  e m unká t e lism eré s  n é lk ü l n ézn i s ez  a  
f ia ta ls á g  a  szebb  é s  jobb  jövő  rem énye .
D e  n ek em  azon  m e g t is z t e lt e t é s  is  ju to t t , h o g y  m ég  e g y  
nagyobb  csa lád om  is  van , am e ly ik n ek  én  je le n le g  p a te r  fam i-  
lia sa  v a g y o k  s  ez  a  m i e g y e sü le tü n k , am e ly ik  a  m o s to h a  
a n y a g i v is z o n y o k  k ö z ö tt  is  d o lgoz ik , e r edm én y ek e t m u ta t  fe l 
s a z  ö r eg eb b ek  m e lle t t  a  f ia ta ls á g  ig a zá n  s ik e r e sen  k iv e s z i a  
m aga  r é sz é t :  k iá ll a z  e lő adó i dobogóra , id eh o zza  szo r g a lm á ­
nak , te h e ts é g é n ek  g y üm ö lc se it  s  a  f ia ta ls á g g a l  m eg te lt  
terem  h a llg a t ja  a z  e g y e sü le t  tu d om ányo s  ü lé sé t. A m in t  
a  fő t itk á r  úr b eszám o ló jáb ó l m in d já r t h a llan i fo g ják , az  
o r v o se g y e sü le t  k itű z te  p á ly ad íja k n ak  n a g y  r é sz é t  ép en  a  
f ia ta ls á g  n a g y  e lism eré s t  a r a to t t  m unká i n y e r ték  el. É s a  m a i  
k ö zg y ű lé sh e z  ez  a  f ia ta ls á g  a zon  k ér é sse l fordu l, ho g y  e g y e ­
sü le tü n k  tu d om ányo s  ü lé s e it  szom ba tró l p én tek re  te g y ü k  á t, 
h ogy  a  m a i e fo rrongó  v ilá g b an  a  h é t v é g é t  t e s t i  é s  le lk i p i ­
h en ésre  sz en te lh e s s ék , h o g y  sp o r t ta l a  te rm é sz e t  ö lén  e r ő s ít ­
sék  a k ü zd e lem re  te s tü k e t , le lk ű k e t. B á r  m i ö r eg ek  a  tr a d í ­
c iókhoz  ra ga szk od va , a z  e lső  p ercekb en  n em  könnyen  h a jo l ­
tunk  m eg  a z  if jú sá gn ak  e k éré se  e lő tt , de a z  ig a z g ató - ta n á c s  
tá r g y a lá s a  a la t t  e g y ik  leg érd em esebb , a z  o tt le v ö k n ek  sen io r ja , 
örök ifjú  t is z te le tb e l i  ta g tá r su n k  fe ls z ó la lá sa  a z  if jú sá g  o ld a ­
lá ra  té r i t e t t e  a z  ig a z g a tó sá g o t  s  íg y  a z  in d ítv á n y t  p á r to ló la g  
t e r je s z t i  a  k ö zg y ű lé s  e lé , am e ly n ek  d ö n té s é tő l fü g g, m egm a -  
radunk -e  a  rég i trad íc iók  m e le lt t ,  a v a g y  leg a láb b  is  m e g k í ­
sé r e ljü k  a z  if jú sá g  e k ív án sá g án ak  te l je s i té s é t .
B o c sá n a to t  k érek , h o g y  e ln ök i m egn y itóm b an  k öznap i 
k érd é sek k e l is  fo g la lk o zn om  kell, de éppen  e g y ik  k ivá ló , r ég i  
ta g tá r su n k  v e te t te  fe l  a tém á t a  v á la s z tm án y  e lő t t , t .  i„ h o g y  
kérjük  m e g  ta g ja in k a t, ta r tsá k  m agu k a t a z  e lő adások, b em u ­
ta tá so k  é s  h o zzá szó lá so k  a la p sza b á ly sza b ta  id e jéh ez  é s  m á s ­
részrő l sen k i se  v e g y e  s z em é ly e s  sére lem n ek , h a  a z  ü lé se ln ö ­
k ök  erre  m indenkor  f ig y e lm e z te tn i fo g já k  a z  e lő ad óka t, h o z ­
z á szó ló k a t , m er t c sa k  íg y  leh e t  k im er ítő  v itá k k a l a b e je len ­
t e t t ,  k é s z e n  á lló  e lő ad á sok a t leb on yo lítan unk . E rre k érem  a  
t i s z t e l t  T a g tá r sa k  s e g íts é g é t .
U g y a n c sa k  a z  ig a z g a tó sá g  g yű lé sén  h a n g zo tt  e l a  p ana sz , 
h o g y  a z  O rv o seg y e sü le t  g y ű lé s e it  n em  e g y e sü le t i  ta go k  is  f e l ­
k e re s ik , s ő t  nem  orvosok , hanem  m ed ik u sok , s ő t  m ég  te lje sen  
la ik u sok  is , e g y ik -m á s ik  e lő a d á s -b em u ta tá s  a la t t  töm eg e sen  
je len n ek  m eg . A z  e lő csarn okban  k i van  írva , h o g y  a z e g y e ­
sü le t  tu d om án yo s  ü lé se it  c sa k  ta g o k  lá to g a th a tjá k , a v a g y  v a ­
lam e ly ik  ta g  á lta l b e v e z e te t t  s a z  e ln ökn ek  e se tr ö l-e s e tr e  b e ­
j e le n te t t  v en d ég ek . A z  u tóbb i idő ben  a n n y i v is z a é lés  tö r tén t  
e téren , h o g y  e h e ly rő l k e ll  fe lk é rn em  a z  e g y e sü le t ta g ja it ,  
le g y en ek  s e g íts é g ü n k re  az  e llen ő rzésb en , n eh o g y  a lka lm a tla n ­
s á g o t  k e lljen  szereznünk  m inden  be lépő  ig a z o lta tá s áv a l, am it  
a k ö n y v tá r  h a szn á la tb an  m ár edd ig  is  fo g a n a to s íto ttu n k . N em  
szü k k eb lü sé g  az, h o g y  id eg en ek e t , a k ik  ta lá n  k ív á n c s ia k  is, 
ta lán  tu d om án yo s  érd ek lő d ésbő l is  a z  e g y e sü le t  tu d om ányo s  
tá r g y a lá sa ir a  —  k izárunk  e terem bő l, b ár  erre  is  n yú jta n ak  
m ódot, de  m egk öv e te li a  rend , a  tu d om án yo s  tá r g y a lá s  b iz ­
t o s ítá s a  s  a z  o rv o seg y e sü le t  érdeke, h o g y  a z  ez irán yú  s z a b á ­
ly ok  m eg ta r ta s sa n a k . E g y e lő r e  ennek  b iz to s itá sa  érdek ében
 
m inden  ü lé s  e ln ök e  a z  ü lé s  k ezd e tén  fe l s z ó l í tá s t  f o g  in té zn i a  
je len lev ő k h ö z  a  szab á ly ok  m eg ta r tá sá ra .
A m ik o r  ez  év zá ró  k ö z g y ű lé s t  m egn y itom , üdvözlöm  e g ye ­
sü le tü n k  ta g ja it  s a z  e ljövendő  ünnepekre  s  a z  ú j évre  b o ld o ­
gabb , szeb b  jö vő t k ívánok  m indanny iuknak .
2. Z a lka  ö .  fő t itk á r  je le n té s t  te s z  a  b e é rk e z e tt  p ály am un ­
k ák  b írá la tá ró l é s  ju ta lm azá suk ró l. A z  E g y e sü le t  a  k ö v e t ­
k ező  p á ly am un k ák a t r é sz e s íte t te  ju ta lom ban : a  B a la s a  ju ta ­
lom d íjá t  M arek  Jó zse fn ek , a z  O rvosi H e t ila p  ju ta lom d íjá t  
T akács  L ászlónak , a  M észáro s  K áro ly  ju ta lom d íja t  S zé l T iv a ­
d a rnak , a  B ud ap est— Jó z se fv á ro s i O rv o s tá r sa sá g  B ók ay  J án o s  
ju ta lom d íjá t  S zirm a i F r ig ye sn ek , a  S z en g e r  E de p á ly ad íja t  
S za th m á ry  Zo ltánnak  é s  S ch ran z D énesnek , a  F r ied r ich  V il ­
m os ju ta lom d íja t  V idako v its  L a jo snak , a  W idder Ig n á c  ju ta ­
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lom d íja t  Sandelhau sen  M ik ló sn ak , a  báró H er c z e l M anó  ju ta ­
lom d íja t  W in te rn ite  A rno ldnak , a  T au szk  F eren c  ju ta lom ­
d íja t  N euber E d én ek  ad ta  a z  E g y e sü le t .
3. F e lv é te te t t  13 új ta g .
4 . A  k ö z g y ű lé s  e lfo g a d ta  R a tk ó cz i N ánd orn ak  é s  266  ta g ­
n a k  azon  in d ítv á n y á t , h o g y  a  tu d om ányo s ü lé s ek  1932. 
ja n u á r tó l s z om b a t  h e ly e t t  p én tek en  6 ó rak o r  ta r ta s sa n a k  
m eg .
A  k ö zg y ű lé s  u tá n  k ö v e tk e ző  tu d om ányo s  ü lé sen  A u je s z k y  
A ladá r:  H ö g y e s  E ndre  em lék e z e te  cím en  ta r to t t  e lő ad á st.
Közkórházi Orvostársulat december 9-i ü lése.
G reyer G y.: A ra ch n oda c ty lia  ese te . A  b p e s t i á llam i gy er -  
m ekm enh e lyb en  é s z le lt  a r a ch n od a c ty lia  e s e t é t  m u ta t ja  be. 
A  kórkép  le g k im a g a s ló b b  tü n e te  a  c söv es  c so n tok , f ő le g  a zok  
d is ta lis  v é g e in ek  a  k é z -  é s  lá b tö c son tok , v a lam in t  a z  ú jjp ercek  
c so n tja in a k  sz em b etű n ő en  h o sszabb  é s  v ék on y ab b  v o lta . 
U tób b i m in te g y  15— 20% -al n a g y ob b  a rendesn é l. A z  izom za t, 
a  b ő ra la t t i k ö tő -  é s  z s ír sz ö v e t  fő le g  a  v é g ta g o k o n  e lé g te len ü l  
f e j le t t .  A  fü lk a g y ló k  n a g y ok , a  k é t  e lő dom borodó  anth e lin  
á lta l je llem ző  ra jzo la tn ak , k é zú jja k  k ö z ö tt  k is fo k ú h á r ty a -  
k ép ző d és , lum b a lisan  k y p h o sco lio s is  s ta t ic a i é s  s z ellem i fun c-  
t ió k  a  d e fo rm itá sh o z  v is z o n y ítv a  e lég  jók . U tó b b ia k  au xan in  
B  ad á sá ra  a r á n y la g  rövid  id ő n  belü l fe ltű n ő  m ódon  ja v u l ­
ta k . B izon y o sn ak  lá ts z ik , h o g y  a  b e te g s é g  v e le s z ü le t e t t .  H o g y  
a z  éb rén y i sz ö v e tek  z a va rán á l sz erep e t já t s z ik -e  a z  endokrin  
b e fo ly á s  k id e r ítv e  n in cs . M ind en ese tre  v a ló sz ín ű n ek lá tsz ik ,  
h o g y  it t  a z  e llen k ező  h a tá sok  érv én yesü ln ek , m in t microm e-  
liá n á l.
K e ller  K .: A  g y e rm ek en  é s z le lt  fe j lő d és i r en d e llen esség ek  
ha lm ozód á sa  m e l le t t  fe ltű n ik  a  m o zg á sza v a rn ak  e g y  nem  
m indennap i fo rm á ja : A  g y e rm ek  fő le g  lá b ú jja it  s a já to s  h a j-  
l í t á s  é s  f e s z ít é s  k özb en  e g ym á s  m e lle tt  e lc sa v a r ja . E z  a  
hyp erk in e s is , m e ly  sem  n em  ch o reá s , sem  a th e to s is o s , a zonos  
a  c se c sem ő k  k ora i, p h y s io lo g iá sn a k  tek in ten d ő  m o zg ása iv a l,  
m e ly e t  a  s tr ia tum n ak  a  csec sem ő korb an  v a ló  g y e n g e  fe j le t t ­
s é g é v e l k e ll ö s s z e fü g g é sb e  h oznunk . E bben  a z  e se tb en  a  h á ­
rom  év e s  g y e rm ek en  a  c se c sem ő k o r i h yp erk in e s is t  m é g m in ­
d ig  m eg f ig y e lh e t jü k , ez  is  a  s tr ia tum  g y en g e  f e j le t t s é g é t  b i ­
z o n y ít ja .
R ö tth  A .: A  b e te g e t  i y 2 é v  e lő t t  a  S zem o rv o s tá r sa sá g b an 
m u ta tta  be fü g g ő le g e s e n  o v á lis  h á r ty á ja  m ia t t , am it arachno -  
d a c ty liá n á l m ég  n em  é sz le ltek .
R é f fy  F .:  F a g yá sk én t k e z e l t  és több  ízb en  am pu tá lt  
R ayn au d -fé le  b e teg ség .  39 é v e s  fé r f i, ak in ek  lá b ú jja i 1917-ben  
b iz se regn i, m a jd  fá jn i k e zd tek , id ő nkén t e lh a lv án y od tak , m a jd  
k ék e s -sz ed e r jé s  sz ín ű v é  v á lto z ta k  s  ily en k or  ig en  fá jd a lm a s  
g ö r c sök  lé p tek  fe l .  G an graen á s  e lv á lto zá s  m ia t t  1926 -ban  a  
jobb  ö r eg ú jja t  s e b é s z ile g  e ltá v o líto ttá k , k é ső bb  a  ba l láb  
ú jja it , m a jd  a  b a l lá b fe je t , 1 930 -b an  p ed ig  a  b a l a ls z á r  a lsó  
k é th a rm ad á t  am pu tá ltá k . Á lla p o ta  azonban  n em  ja v u lt , ú g y ­
h o g y  ez  évb en  L erich e -fé le  p er ia r ter iá lis  sym p a th e c tom iá t  
v é g e z te k  n á la  s  a zó ta  n a g y fo k ú  ja v u lá s t  é sz le ln ek . A  fá j ­
d a lm ak  en yh ü ltek , a  p a r a e s th e s iá k  c sö k k en tek , a  troph iá s  
zava rok  m eg szű n tek  s  a  k ék e sv ö rö s  e ls z ín ező d é s  sem  je le n t ­
k e z e t t  a zó ta . A  W aR . n eg a t iv . T ap in tás , h ő -, fá jd a lom érzé s  
norm á lis .
F isch e r  E .: 80 év e s  fé r f it  k e z e lt  a  n yá r  fo ly am án  a lszá r -  
tö r é s se l, am e ly n ek  g y ó g y u lá sa  k is sé  e lhú zódó  v o lt  a z  a lszá r  
v é rk e r in g é s i z a v a ra i m ia tt . A z  u tóbb i hónapokban  e z en  u tób ­
b iak h o z  sen ilis  a troph ián  a lap u ló  v is z k e té s  is  tá r su lt , am e ly  
a z  ism er t m ód szerek k e l n em  v o lt  b e fo ly á so lh a tó . E z é r t  a  b e ­
t e g e n  D opp ler-f é le  m ű té te t  v é g e z te t e t t  (a z  a r t  sp e rm a tic a 
e c s e te lé s e  é s  p er ia r te r iá lis  in f iltr a tió ja  p h eno l o ld a t ta l) .  A  
m ű té tn ek  k itű n ő  é s  p rom t h a tá s a  vo lt.
K ram er  P .: A  s z én h yd ra ta n ya g fo rg a lom  v iz s g á la ta  B a se ­
d o w .kórnál. A  s z én h yd ra tan y a g fo rg a lom  v iz s g á la ta  te k in te té ­
b en  ism er te t i a  B a sed ow -k ó ro sok n á l in su lin  in jek tio , cukor ­
m eg te rh e lé s  u tá n  n y e r t  v ércu k o rgö rb ék e t. P a ra lle l v ércukor-  
m egh a tá ro zá sok  tö r tén tek  a  cap illa r is  é s  v é n á s  v érb en  s  az  
eredm ények  a z t  m u ta tják , h o g y  a  oap illa r is  v én á s  d if fe r en ­
t ia  k isebb , m in t n o rm á lis  e g y én ek n é l. E bbő l a rra  k öv e tk e z te t ,  
h o g y  a  cu k o r fe lv é te l a  s zö v e tek b en  g á to lt .
N a g y  A .: H even yen  fe llépő  B asedow  e se te k . K é t h ev en y en  
le fo ly ó  e se trő l szám o l be. M indk e tten  a T e lep i-u tc ai b e lo sz tá -  
ly o n  fek ü d tek  e z  é v  n yarán , B a sed ow -k ó r  tü n e te iv e l. A z  e se tek  
é rd ek e sség e  a z  a cu t  k ezd e t é s  a  g y o r s  le fo ly á s . A  g a s tr o in te s -  
t in a lis  tü n e tek , c s i l la p íth a ta t la n  hányá s, h a sm en é s  é s  p sy ch o -  
m otoro s  za v a rok  u ra lták  a  k épet. H ev en y  p sy ch o s is
fe j lő d ö tt  k i lá tá s i é s  h a llá s i  h a llu c in a t iók k a l, n ag y  m o to ro s  
n y u g ta la n sá g g a l é s  a z  e z e k  k öv e tk e z téb en  b eá llo tt  in an it io  
m indk ét b e te g n é l p ár  h é t  a la t t  e x itu sh o z  v e z e te t t .
T orday  A .: A z  e g y ik  b e te g n é l fe ltű n ő  v o lt  a  n a g y fo kú  
iz om gy en g e ség , am e ly  m ia t t  á g y áb an  fg l sem  tu d o tt  ü ln i é s  a  
r á g á s  is  n eh ezére  e s e t t . A  g y o r s  le fo g y á s , a  g y ak o r i h á n y á s  
r á k g y a n ú já t  k e lt e t te  k ezd e tb en ; a  tü n e tek  p on to s  é sz le lé s e  
a lap ján  e z t  k i le h e te t t  zárn i, am it  a  se c t io  is  iga zo lt.
W a lkó : H ev en y  fe r tő ző  b e te g s é g ek , k iv á lt  typhu s é s  c a r ­
la t in a  u tán  é s z le lt  —  v a ló s z ín ű le g  a  p a jz sm ir ig y  b ak te r iá lis  
v a g y  to x icu s  fe r tő z é se  a lap ján  —  h ev en y tü n e tek k e l já ró  B a s e ­
d ow  é s  th reo to x icu s  e se te k e t . P a tte r so n  to n s illek tom ia  u tán  
e g y  h é t  m ú lva , P r ib ram  ú sz á s  u tá n  h ir te len  k ife jlő d ő  h e v en y ­
e s e te k e t  ír t  le . A  h a lá lt  lá z a s  á lla p o t  sz ok ta  m eg e lő zn i é s  a 
le g töb b szö r  s ta tu s  th ym ico  lym ph a ticu s  is  m eg á lla p íth a tó .
S z ilá g y i G.: A sca r is  á lta l k iv á l to t t  a s thm a  bronch ia le  
e se te .  28 é v e s  f é r f i  d is zn ó b é lg ilisz tá k k a l h o rgá szo tt , a  g i l i s z ­
tá k  ér in té se  u tán  rö v id esen  m egd a g ad t  a z  ú jjá , sz em h é jjá , 
m ajd  fu la d á s i roh am ok a t k ap o tt . A  c sep e lsz ig e t i h a lá s zo k  
k ö zö tt  n a g y  szám ban  ta lá lt  h a son ló  m ódon  m eg b e te g ed e tte ­
k e t . A  leg többn é l u r tica r iá k  e lő z ték  m eg  a  roham okat.
T orday  A .: A  zo o ló gu sok  m ár  r ég ó ta  tud ják , h ogy  a  s z é t ­
t é p e t t  o r só fé rg ek  e g y e sek n é l k e llem e t len  tü n e tek e t v á lt  ki, 
m inő k , con ju n c t iv it is , k ön n y c su rg á s , tü s sz en té s , éme ly g é s , 
hány in ger , fü lzú g á s , erő s  g a ra th u ru t , é lénk  p ir  u r tica r ia  
p ru situ s  a  n yakon , a  h om lokon  é s  n ém e ly  ese tb en  s z a b á ­
ly o sa n  v is s z a té rő  a s thm á s  roham ok . G oldschm id t 20 e se tr ő l 
em lék ez ik  m eg . N ém e ly  eg y én n é l a  g il is z ta fé r e g g e l v a ló  k on ­
ta k tu s  m ia t t  a  k éz  m egdu zzad  é s  fá jd a lm ak a t  érezn ek  a z  
ú jjh egyb en . A  n y á lk a h á r ty a iz g a lm ak on  k ívü l fe llép ő  d y sp n o es  
é s  a s thm a szerü  roham ok  a  v a sod ila ta t ió s  id eg ek  iz ­
g a lm a  m ia tt  k e le tk ezn ek , m in t sym pa th icu sn eu ro s is . F lu ry  
v iz s g á la ta i sz e r in t  fő le g  illő  z s ír sa v ak  ok o zzák  e tü n e tek e t  
(h an gy a sa v , v a jsa v , p rop ion sav , fő le g  a cry lsa v , a c ro le in ) , —- 
Jadassohn  is  három  e s e t e t  em lít , am e ly ekb en  a  b é lfé r eg  b om ­
lá s i  te rm ék e i n á th á t , c o n ju n c t it iv is t  é s  sú ly o s  a s thm á t v á l ­
to t ta k  k i eosinophdliával. —  Fülleborn  a  fé r e g  irán t é r z ék en y ­
s é g  k im u ta tá sá ra  is  v é g z e t t  a lle r g iá s  rea c tió t, a  fé r e g  sz á ra z  
an y a g á v a l;  a  rea c tio  e se té rő l a  v é lem én y ek  e ltérő ek (B ru n ­
n ing , H eg lin .)
K otlán : A z  e lő adó  á lta l v á zo lt  tü n e tek  va lóban  e g y ezn ek  
azok k a l a  tü n e tek k e l, m e ly ek  a z  ú. n. a sc a r iá s  é r zék en y  e g y é ­
n ek n é l é sz le lh e tő k  akkor , h a  a zok  o rsó férg ekk e l, i lle tv e  a zo k ­
n ak  te s tn ed v e iv e l é r in te z é sb e  ju tn ak . E g y e s  eg y én ek n ek  e z  az  
é r z ék en y ség e  rég en  ism er t  je len ség . A z  é r zék en y ség  fo k a  
azonban  e g y én ile g  v á lto zó  s e szer in t v á lto zók  azok  a  tü n e ­
te k  is , m e ly ek  ily en  e g y én ek n é l a z  o r só fé r eg  s a já to s  h a tó ­
a n y a g a i á lta l k iv á lta tn a k . E  tü n e tek  a  n y á lk a h á r ty á k n ak
 
k isebb -n agyobb  iz g a lm á tó l, h u rú tjá tó l é s  annak  k ö v e tk e zm é ­
n y e itő l k ezd ve  a  p ru r itu s , u r tica r ia , oedem a , lá z , a s thm a , á l t a ­
lá n o s  g y e n g e s é g  s ő t  com a to su s  á lla p o t k ife jlő d é sé ig k ü lö n ­
b öző  m érvben  é s  ta r tam b an  je len tk ezh e tn ek . K ü lön ö snek  
ta r t ja  a zonban  a z  e lő adó  á lta l é s z le lt  e se tek n ek  n ag y  s z ám á t.  
E z  a  k ö rü lm én y  m in d en e se tr e  a já n la to s sá  te sz i a zok n ak  
a e t io lo g ia i irán yban  v a ló  tovább i v iz sg á la tá t .
H a jó s  K .: A z  e lő adó  á lta l ism e r te te t t  töm eg e s  a s c a ris  é r ­
z é k en y sé g e t  a  s z e rv e z e t  p r im aer  tú lé r z ék en y ség é r e  k e ll  
v is sz a v e z e tn i , m er t e z en  a sca r iso k  nem  vá lta n ak  k i m inden  
sz e rv eze tb en  k óros tü n e tek e t . I ly en  id io syn cra s iák , id iop a th iák  
az  iroda lom bó l e lé g g é  ism er tek , kü lönösen  pókok , h ern yók , 
rákok  és k a g y ló s  á lla to k  o k o z tak  töm eg e s  id iop a th iá s  m ér ­
g e z é sek e t . A  b em u ta to tt  k é t  a s thm a  e se téb en  az  a sc a r is  m é  
regn ek  c sa k  e g é sz en  m e llék e s  szerep e  van , m ert a  b e te g ek  
m ár h o sszú  idő  ó ta  n em  ér in tk ezn ek  a z  a sca r is  m é r e g e l és  
m ég is  sú ly o san  a s thm á sok . A z  a s thm a  lére jö ttéb en  m ind ig  
k é t  tén y ző  szerep e l, a z  e g y ik  a  b e lső  ok, a z  a  b izonyo s k o n st i-  
tu t io  v a g y  d isp o sit io , m e lyn ek  m a  m ár sok  je lé t  ism er jü k , a  
m ás ik  a  k ívü lrő l jö v ő  k iv á ltó  okok  töm ege . A z  e lő adó  ism e r ­
t e t é s e i  k iin d u lá sá t  fo g já k  k ép ezn i tovább i k u ta tá so k n ak , t a ­
lán  a  tú lé r z ék en y ség i p róbákka l s ik erü ln i f o g  a c sep e li end é-  
m ia  ok á t köze lebbrő l m egm agya rá zn i.
Budapesti Kir. Orvosegyesület gynaekologiai 
szakosztályának november 5-i ülése.
T óth  I. e ln ök  a z  ü lé s t  m egn y itja  s  fe lk é r i a  sz a k o s z tá ly  
ta g ja it  a z  ü lé sek  m in é l g yak or ib b  lá to g a tá sá ra . B e je le n t i  
B ró sz  Sándor  e lh u n y tá t , m ire  a  m eg je len t ta g o k  f e lá l lá s sa l  
fe je z ik  k i r é szv é tü k e t. E zu tán  a z  e ln ök  a z  am er ik a i n öorvo sok  
é s  h a s i seb é sz ek  T an á c sán ak  á t ir a tá t  o lv a s sa  fe l. A z  in te r ­
n a t io n a ls  g y n a ek o lo g u s -k o n g r e s s zu s  te r v e z e t t  id e jé t a  szak -
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o sz tá ly  a lk a lm a sn ak  ta r t ja  s h e ly éü l —  F rig y e s t  é s  id. Tem es-  
v á r y  h o z zá szó lá sa  u tán  —  B écse t a ján lja . A z  e ln ök  a ján la tá ra  
K o vá c s  F erenc  d eb recen i k in ev e z te té se  fo ly tá n  m egü re sed e tt  
j e g y z ő i t i s z t s é g r e  S za thm á ry  Zoltán  v á la s z tjá k  m eg .
B em u ta tá so k :
Gál ö .:  A nu r iá va l já ró  sú lyos s ep s is  ese t. F ran k e l— Welch  
b a c illu s  á lta l o k o zo tt , cr im ina lis  ab ortu sh oz  c sa t la k o zó , foud - 
ro y an s  sep s is  e s e t e t  ism erte t , m e lyb en  a tü n e tek  e lő terében 
a z  anu r ia  á llo tt . E nn ek  ok a  a v e se c sa to rn á c sk á k  h aem og lob in -  
sz á rm a zék ok k a l v a ló  e ltöm esze lé se  v o lt . A  ch a ra c te r is t icu s  
sym p tom a  tr ia s , ic teru s , cyan o ticu s  bő r, a  v iz e le t  é s  serum  
bu rgund i-vö rö s  sz ín e  a lap ján  az  e se t  a  h a em ocu ltu ra  eredm é ­
n y én ek  ism ere te  e lő t t  m ár F ranken— W elch  sep s isn ek  v o lt  
d ia g n o s t is á lh a tó .
B öhm  I.:  S zü lé s i shock  ese te i, a ) 37 é. I. P . fe lv é te le  e lő tt 
h árom  nappa l sú ly o s  le lk i m eg rá zk ód ta tá s  éri. L á za s  szü lés;  
e lh a lt  m ag za t . A  lep én y i szak  u tán  h id egrázá s , m ajd  sú lyo s  
co llap su s:  e szm é le t le n sé g , f ilifo rm is  pu lsu s, lé g s z om j. M éhű ri 
m osá s , C a lo ro se -in fu s io , co ffe in . s try chn in , ephedrin  a lk a lm a ­
z á sá ra  8 óra  m ú lva  ja vu lá s . A  g y e rm ek á g y  lá z ta la n . A  m a g ­
z a t  e lh a lá sá ra  sem  a  WaR... sem  a m a g za t  b on co lá sa  nem  
a d o tt  tám p on to t. G ondoln i k e ll a  p sy ch é s  traum a  h a tá sá ra . — 
b) 37  é. I. P . f e j te tő ta r tá s ,  e lhúzódó szü lé s  é s  a  szü lön ö  k im e ­
r ü lt s é g e  m ia tt  ü r eg i K ie lla n d fo g ó : é lő  m agza t . N éh án y  per ­
c e s  a e th e rn a r co s is  a la t t  co llap su sszerü  á llap o t fe j lő d ik  ki, 
am e ly  a  fen t i th erap iá ra  javu l. A  g y e rm ek á g y  2. nap ján  
ic te ru s  lép  fe l, am e ly  a 10. n ap ig  fok ozód ik . B e lg y ó g y á sz a t i  
d ia gn o s is :  in to x ic a t ió s  p a ren chym ás m á jzavar . M eg ­
g y ó g y u lt .
M indkét e se tb en  a u to in to x ica t ión ak  tu la jd on ítja  a  sú lyo s  
ro sszu llé te t . A  szü lé s i seb fe lü le trö l fe lsz ív ód ó  h is tam in szerü  
feh é r je -b om lá s te rm ék ek  h ozták  lé tr e  a  szü lé s i sh o ck o t , am ely  
lén y eg éb en  m ás , seb fe lü le tek rő l fe lsz ív ód ó  m érg ek  elő id éz te 
á llap o tok h o z  ha son ló . A  h a tá sm ech an ism u s lé n y e g e  a to x ik u s  
an y a g o k n ak  a  sp lan chn ik u s  érrend szer  c a p illa r isa ira  k ife j te t i  
b én itó  h a tá sa , k ö v e tk ezm én y e s  sz ív -  é s  n y ú lta g y i zavar. A  
th erap ia  m eg e g y e z ik  a co llap su s g y ó g ym ód já v a l. P rogn o sis  
jó . A  p a th o g en e s is  a lap ján  k ife jező bbn ek  ta r t ja  a  to x ik u s  
co lla p su s  e ln ev e z é s t .
B u rger  K .: A  szü lé s i sh ocknak  ism e r te te tt  o k a i m e lle tt  
em lít i  PhillipsnéW  m agy a rá za tá t  o ly  e se tek re  v on a tk o zó ­
la g , am idő n  lá th a tó  szü lé s i sérü lés n in cs . A  sh o ck  e lő id ézésé ­
b en  szerep lő  h is tam in sz e rü  anyagok  k önnyebben  sz ívódnak  fel, 
ha  a  sérü lt sz ö v e tek  a  k ü lv ilá g g a l c sa k  k is  n y ílá so n  á t k ö z ­
lek edn ek . E nn ek  an a ló g iá já ra  Ph illip s  a  su b cu tan  leva to rsé -  
rü lé sek n ek  tu la jd on ít  szerep et a  s z ü lé s i  sh ock  n ém e ly  e se té ­
ben . H ozzá szó ló  lá z a s  szü lésn é l é s  h a lo t t  m ag za tn á l ep is io to -  
m ia i h e ly e t t  a  s zü lé s  p erfora tióva l v a ló  b e fe je z é sé t  ta r tja  c é l ­
szerű bbnek .
M an sfe ld  O .: A  szü lé s  a la tti sh o ck  é s  h a lá l n in c s  a  szü lé ­
s z e t i  ta n k ön yv ek b en  e lé g g é  tá rg y a lv a . Ism er te t  e g y  e se te t , 
ho l o ra lis  s e p s is  id éz te  e lő  a szü lés  a la t t i  h a lá lt.
F e k e te  S . : A z  e lső  esetben  a p er fo ra tio  n em  jöh e te t 
szóba , m ert n em  v o lt  te lje sen  b izto s, h o g y  h a lo t t -e  a  m agza t. 
A  sh o ck  su b cu tan  izom repedésbő l v a ló  m a g y a rá z a ta  erő lte ­
t e t t .  H e ly esebb  a z t  m ondani, h o gy  a rra  h a jlam o s  c on st itu t io  
m e lle t t  m ár a  n o rm á lis  szü lés i traum a  is  e leg end ő  a shock  
k iv á ltá sá ra .
F r ig y e s i J .:  A z  ism er te te tt  s zü lé s i sh o ck -e se tek  közö tt is  
több  van  o lyan , m e ly ek k e l ha  r é sz le te seb b en  fo g la lk o zu n k  k i ­
d erü l, h o gy  tu la jd onk ép en  nem  s zü lé s i  sh o ck -e se tek  vo ltak . 
E z  a  k örü lm ény  o k o zza  a  kérdés tu d om ányo s  m eg b e sz é lé sé ­
n ek  fo n to s sá g á t . í g y  a z  e lő adó m a g a  is  m ondja  e g y ik e s e té ­
rő l, h o g y  tu la jd onk ép en  sep ticu s in fe c t io  és n em  shock  vo lt. 
U g y a n c sa k  n em  shock , hanem  in fe c t io  M ansfe ld  h o zzá szó lá ­
sá b an  em líte tt  o ra lis  sep s is  is. K önnyen  a sh o ck -e se tek  közé  
so ro zzák  a p a ro x ism a lis  ta ch y ca rd iá t  é s  az  a cu t an a em iá t is.
J e len leg  is  á ll é sz le lé se  a la tt  o ly an  szü lönö . a k i k lin ik á ­
já r a  va ló  b eh o za ta l id e jén  m ár a  k o cs iró l v a ló  leem e lé sk or  
co llab á lt . M ive l sz ívb a ja  n incsen , n y ilv án va ló , h o g y  b e teg  
s z ív iz om za tta l á llu n k  szem ben . E lő r e lá th a tó la g  bármilyen  
könn yű  m ód já t v á la s z tju k  is m ajd  a  szü lé s  le fo ly á sán ak , sú ­
ly o s  c o llap su sra  szám ith a tu nk , am it  u g y an c sak  könnyen  szü ­
lé s i  sh o cknak  n ézh e tn e  a z  ember. E lm ond o ttak  a lap ján  ú g y  
v é li , h o g y  a s z ü lé s i  sh ock ra  vona tk ozó  m a  m ég  n em  egyön te tű  
á llá sp o n t  c sa k  a k k o r  f o g  tisz tá zódn i, h a  az  e g y e s  e se te k e t  — 
h a  m ásk ép  n em , ú g y  k izá rá s  ú tján  —  e lkü lön ítjü k . A  szü lé s i 
sh o ck  g y ó g y k e z e lé s é n é l h yp erton iá s  sző lő cu k oro ld a tnak  v isz -  
érbe  öm le sz té se  já r  jó  eredm énnyel.
T ó th  I.: B em u ta tó  eg y ik  e se te  n em  ta r to z ik  a  szü lé s i 
sh o ck ok  közé . A  sh ock  —  am in t a z t  B pp in ger  k if e j te t te  —
a v ér  e lo sz tó d á sán ak  m egv á lto zá sáb ó l szá rm az ik , am ik o r  a  
ta r ta lék o lt  v é rm en n y isé gn ek  szü k ség e s  r é sz é t  a  s z ív  n em  
bírja  a  k er in g é sb e  á tv inn i. E rre  szü lé s  a la tt , ú g y  a  szü lö fá já -  
sok  h a tá sa  a la t t , de k ü lön ö sen  a m éh  k iü rü lé se  u tá n  m eg v an  
az  a lk a lom . A  le g v e s z é ly e s eb b  fo rm á jáb an  lá th a tju k  e z t  a  v i-  
tium okban  sz en v ed ő k  szü lé se  a lk a lm áva l.
3. B a t isw e ile r  J .:  É le tv e s zé ly e s  v é r z é s  a  m éhn yak  va r ix á -  
ból s zü lé s  kapcsán . A  m éhnyak  b e lse jéb en  k ép ző d ö tt v a r ix n ak 
m egrep ed éséb ő l p o s tp a r ta lisa n  é le tv e sz é ly e s  v é rzé s  k e le tk e ­
z e tt . A  v érzé s  fo r rá sán ak  fe l ism e r é sé t  e lő s e g íte t te a z  a  m e g ­
á lla p ítá s , h o g y  a  h ü ve lyb en  é s  a  m éh szá j körü l v é rző  sé rü lé s 
nem  vo lt, a m éh  te s te  v is zo n t eré ly e sen  ö ssz eh ú zód o tt  s  m ég is  
erő sen  v é r z e tt  a  m éh szá jb ó l: a v érzé s  te h á t  c sak  a  m éh n yak  
b e lse jéb ő l e r ed h e te tt. F e ltá r ta  a  m éhn yak a t , m ire  lá th a tó v á  
v á lt  a  c erv ix  b e lse jéb en  fu tó  v a r ix  rep ed ése , m e ly e t  k örü lö l-  
tö tt, m ire  a  v é r z é s  m eg szű n t. E dd ig  k é t  m ű té tte l g yó g y u lt  h a ­
son ló  e s e te t  ír ta k  le , a  leg több  ism é te lt  tam p on á lá s  u tá n  c sa k  
a b on ca sz ta lon  t isz tá zód o tt .
E lő adás:
P a lik  F . : A m éh isom dagana tokban  fe llépő  s zö v e te lh a lá ­
sokró l. I sm er te t i a  m éh izom dagan a tb an  fe llép ő  sz ö v é te lh a lá-  
sok  ok a it , je le n tő s é g é t  é s  k lin ik a i tü n e te it . A z  I. sz . nő i k l i ­
n ik án  v é g z e t t  v iz s g á la to k  a lap ján  a rra  h ív ja  fe l  a  f ig y e lm e t ,  
h o g y  a  m éh izom dagan a tn á l rendesen  s z ö v e tn ecro s is  m e lle tt  
szól, ha  n orm á lis  feh é rv é r se jtsz ám  m e lle t t  a v ö rö sv é r se jtek  
sü ly ed é se  g y o r su lt .
F ö ld e s  L .: M eg em lék ez ik  e g y  61 é v e s  b e teg rő l, k in é l 18  
év i m enopau sa  u tá n  k isebb  v érzé sek  lép tek  fe l s  a  v é ra lv ad é -  
kokban  e g y  k ö le sn y i szö v e td a rab o t ta lá lt .  A  s z ö v e t ta n i v iz s ­
g á la t  n e c ro t isa lt  m yom agócra  m u ta to tt.
S a la c z  P .: 10 é v  a la t t  o p erá lt  986 (712  lap aro tom ia  +  274  
vag . to t .)  m yom ás b e tegb ő l 100-ná l (10 .1% ) ta lá lta k s z ö v e t ­
e lh a lá st. A  m ű té t  e lő t t i k ó r ism ézé s  ú g y szó lv án  leh et t len . 
G yakran  a z  e lh a lá s  p ana sz t , je llem ző  tü n e te t  e g y á lta lá b a n  
nem  ad. A n yagu k b an  o ly  tün etek , m e ly ek  k iz á ró la g  s z ö v e te l ­
h a lá sn á l, v a g y  leg a láb b  m inden  szö v e te lh a lá sn á l je len  le t t  
vo lna , n em  ta lá lta k . G ondolhatunk  rá akkor , h a  a  tü n e tek  
je len tk e z é se  te rh e s sé g g e l, szü lé sse l, g y e rm ek á g g y a l idő rend i 
k ap cso la tb a  hozha tó , a  fá jd a lm ak  g ö r c sö s  je lle g ű ek , roh a ­
m okban  je len tk ezn ek , h ő em e lk ed ések  vannak , m e ly ek n ek  
egy éb  o k á t n em  ta lá lju k , a s c i te s  van , a  d a g an a t m yom á sra  ér ­
z ék en y  s  a  v ö rö s  v é r se j tek  sü ly ed é se  g y o r su lt . A  k ó r ism e  k o ­
ra i fe lá l l í tá s a  k ü lön ö sen  te rh e s s é g  a la t t  v o ln a  fo n to s . H é t  
ily en  e s e te t  é sz le ltü n k , m elyb ő l h árom ná l c sa k  a  g óc o t  s ik e ­
rü lt enu c leá lnunk  s  a  te rh e s sé g e t  m eg ta r tan u n k . K ü lönösen  
fe lh ív ja  a f ig y e lm e t  a z  e ltá v o líto tt  d a g an a t s z ö v e t ta n i v iz s g á ­
la tá ra . 9% -ban  u g y a n is  a z  e lh a lá s t  a  d agan a t r o ssz in du la tú  
e lfa ju lá sa  o k o z ta . V égezzü n k  teh á t m inden  e se tb en  sz ö v e t ta n i  
v iz sg á la to t , m er t c sa k  íg y  k erü lh e tjü k  e l a  b e teg re  n ézv e  
v ég z e te s s é  v á lh a tó  d ia gn o s ticu s  tév ed é s t .
F r ig y e s i  J .: I sm ere te s , h o g y  a v ö rö sv é r se jtsü ly ed é sn ek  
v iz s g á la ta  a z  á lta lá n o s  d iagn o s isb an  n em  b ír  n a g y  je le n tő ­
s é g g e l. E zze l e llen té tb en  a n ő g y ó g y á sz a ib a n  m a is  ha tá r o z o t ­
ta n  ig en  jó  s e g ítő  eszk öz . E v ek  h o sszú  so ra  ó ta  v é ge z te t i  in ­
té z e téb en  a  v ö rö sv é r se jtsü ly ed é s  m egh a tá ro zá sá t. Ú g y  ta lá lta ,  
h ogy  sok szo r  n a g y on  jó  é s  p on to s d ia gn o s ticu s  je l a z  a  k ö ­
rü lm ény , h o g y  a  v ö rö s  v é r se j tsü ly ed é s  g y o r sa sá g a  n em  já r  
e g y ü tt  le u y o cy to s is sa l. E z t  a  m yom ák  ú. n. a sep t icu s  n ecro -  
s isá n ak  tú ln yom ó  töb b ségéb en  íg y  ta lá lta . N ap okb an  o p e ­
rá lt b e teg e t , h o l a  g y o r sa n  n övek edő  é s  fá jd a lm a t okozó  
m yom áná l n ecrob io s isra  gondo ltak , a zonban  le u k o cy to s is  n em  
vo lt é s  a  v ö rö sv é r s e jtsü ly ed é s  it t  is n o rm á lis  vo lt. M ű té t u tán 
k iderü lt, h o g y  a  d a g an a t g y o r s  n öv ek ed é sé t  é s  a fá jd a lm ak a t  
nem  n ecrob io s is , h an em  a  m yom a  sa rcom á s  v o lta  o k o z ta . E z  
az e g y  e se t  is  m u ta tja , h o g y  az  á lta la  a já n lo tt  d ia g n o s t icu s  
je lb ő l m ég  tovább i é s  a z  e lő bb inél ta lán  m ég  fon to sabb  k ö v e t ­
k e z te té s t  is  le h e t  n éh a  levonn i.
F e k e te  S .: A  v ö rö s -v é r se ly t  sü ly ed é sn ek  g y n a ek o lo g ia i  
szem pon tbó l n a g y  je le n tő sé g e t  tu la jd on ít . A z  e ljá rásn ak  nem  
há trán ya  az, h o g y  n in c s  m ind ig  ö sszh an g zá sb an  a  leu k o cy to -  
s is sa l. A  vö rö s  v é r se j tsü ly ed é s  seb e s ség e  k éső bb  fej lő d ik  ki, 
m in t a  leu k o cy to s is , de sok k a l tovább  ta r t . E m ia tt  a z  éppen  
szo k á so s  g y n a ek o lo g ia i k érd ések re  h a  n em  is  a b so lu t döntő , 
de m ég is  ig en  é r ték e s  v á la s z t  ad. M inden  e se tb en  e lv é g e z te t i  
ez t a  v iz sg á la to t .
T ó th  I.: A z  e lm ond o ttak b ó l nem  c sak  b eb izonyosodva , h a ­
n em  te lje sen  m eg e rő s ítv e  lá t ja  a z t a z  év ek k e l e z e lőtt  t e t t  k i ­
je len té sé t , h o g y  a  m yom a  n em  o lyan  á r ta t la n  m egb e teg ed é s , 
am in t a z t  rég ebb en  gond o lták , A  fo ly am a t  n a g y on  sok szo r  
s zü k sé g e s sé  te s z i a  rad ica lis  b eava tk o zá s t .
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Az első  cholerajárvány története és 
gyógymódja.
r t a :  t  Bálint Nagy István dr.
(F o ly ta tá s .)
II.
Az ism ere tlen  cho lera  n ag y  z a v a rt k e l te t t  n em csak  a 
h azai, hanem  a kü lfö ld i egészségügy i h a tó ság o k  és o rvo ­
sok  közö tt. I ro d a lm a  a lig  vo lt, a  th e ra p iá ra  vona tkozó lag  
ped ig  egységes, k ia la k u lt  és ta p a sz ta la to k o n  a lapu ló  m ód ­
sz e r  nem  á llo tt sem  a h a tó ságok , sem  az o rvosok  rend e l ­
kezésére. Az ő sm in ta  az egész E u ró p a  sz ám á ra  —  A ng lia  
k ivételével —  az o rosz á llam i gyógym ód (d ie  ru ss isch e  
S ta a ts th e ra p ie )  vo lt, am ely  1823-ban je le n t m eg .25 Ez 
szo lg á lt a lapu l egész E u ró p án ak , A ng lia  ped ig  a  m á r 
em líte tt  Lind  és Klark ango l o rvosoknak  az in d ia i g y á r  
m á tokon  sze rze tt ta p a s z ta la ta i r a ,  v a lam in t Piso Willem  
(1611— 1678) leyden i o rvo snak  szan szk ritbő l fo rd íto tt  
m unk á jáb an  fe lje g y ze tt g yógym ód já ra  tám aszk o d o tt.2‘; 
Lenhossék o rszágos  fő orvos m agyaru l, ném etü l, la tin u l és 
o laszu l m eg je len t könyvének , v a lam in t a  h e ly ta r tó ta n á c s  
in s tru c tió in ak  gyógym ód ja  is az orosz á llam i- th e ra p ián  és 
az orosz és g a líc ia i n épszokásokon  a lapu lt.
A já rv á n y  k itö ré sek o r  h iv a ta lo san  közö lték  a  v á ro ­
sok  egészségre ügye lő  tisz tv ise lő ive l és a  já rv án y orv o so k ­
k a l a  különböző  nép ies gyógym ódokat, íg y  a boszn iai, 
w iesn ica i zsidók gyógy sze ré t, am ely  pálinkábó l, b o re c e t ­
bő l, m ustá rm agbó l, lisz tbő l és fokhagym ábó l á llo tt- S z in ­
té n  népies e ljá rá sn a k  nevezhető  a  g a líc ia i Leo, az egy ik  
v a rsó i k a to n a i k ó rh áz i o rvo sán ak  b ism u th - th e ra p iá ja , 
v a lam in t Bernstein  sz in tén  v arsó i o rvo s é rv ágáson , 
p ióoázáson és be lső leg  egyedü l m elegvíz i ta tá sb ó l 
á lló  e ljá rá sa . O rszágos h ír re  t e t t  sz e rt s ik e re s  
k u ru z s lá sáv a l Morvái János tiszabábo lna i p ap , a k i ­
n ek  gyógym ód já t m ég az orvosok  is á tv e tték . Nem  
is csoda, h iszen  négy  o ld a la s  g yógym ód -le írá sá t a  
h e ly ta r tó ta n á c s  n em csak  a h iv a ta lo s  szem élyzette l, h anem  
m ég  a papokkal is közölte , hogy  a szószékrő l h ird e sék  a 
népnek , v a lam in t a  fa lu k  jegyző inek  is m egkü ld te  k ido 
b o lta tá s  vége tt. E z  is  orosz erede tű , m ag a  a  szerző  
m ond ja , hogy ,,egy m uszkao rszágbó l a tty a f ia ih o z  i r t  n é ­
m e to rszág i orvos levelének  fo rd ítá sa , m ely e t az ú jsá g b an  
o lv a so tt.“ A gyógy ítá sm ód ja  ez vo lt:
„A  b e teg e t m e le g  á g y b a  le fek te tem , d unyhákka l, b und ák ­
k a l b é takarta tom , h o g y  legk iseb b  m értékben  se  ju sson  h ozzá  
kü lső  lev egő , eg y ed ü l a z  orra  m arad  tak a r ta lan , a ’ fe jé r e  is  
ruh á t té te tek . E g y s z e r s ’m ind a ’ b e te g  a ’ m in t le fek sz ik , k ö ­
t é s t  k é sz ít te t ik , fo d o rm en tá t (h erb a  m en tae  c r isp a e ) , (K rau ­
s em ü n z e ) , I s te n fá t  (h erb a  a b ro ta n i) , (B e ifu ss , e ine  A r t  w il ­
d er  W erm u th ), b o z s ik á t  (h erba  sa tu r e a ) , (S a tu r e y ) ,  z s á ly á t  
(h erb a  sa lv ia e ) , (S a lb e y ) ,  u tón  term ő  m á ly v á t  (M a iven ) ,  
ö sz v e  v agd a lta tv a  m eg fo r rá z ta tom  v ízze l, v a g y  k é t ruha  k ö zzé  
t é t e tem  a z  ö szv e  v a g d a lt t  fü v ek e t , é s  eg y ik  o ld a lá t  fo rró  bor ­
ra l lo c so lta tom  m eg , é s  jó  m e leg en  a ’ b e te g ’ g y om rá ra  k ö t ­
te tem , fr issen , é s  jó l b é ta k a r ta tom  ism ét. I ta lt  is  m ind já r t  
k é sz ít te te k , fod o rm en tá t, v a g y  b od zav irá go t (f lo r e s  sam -  
b u c i) , (K rau sem ünze  oder  h o lle r ) , v a g y  sz ék fü  v ir á g o t  ( f lo r e s  
ch am om illa e  v u lg a r is ) , (C h am illen -T h ee ), fo r rá z ta tok , é s  ezt
25 A nw e isung  zu r  H e ilu n g  der  Cholera m orbus, vom  k a i ­
s e r lich en  M ed iz ina lra th  in S t. P e te r sb u rg  v e r fa s s t . 1823. In: 
G eorg  S tic k e r :  A bhand lungen  au s  der  S eu ch en g e sch ich te  und  
S euchen leh re . II. B . D ie  C holera . G iessen , 1912, 491. 1. —  
P ro f. G. S tick e r  (W ürzbu rg ) m o s t  fo g la lk o z ik  a m a g y a ro r ­
s z á g i  ch o lera já rványok  tö r tén e tév e l, m e ly  röv id esen  m eg je le ­
n ik . Szom orú , h o g y  kü lfö ld i p ro fe sso r , k ü lfö ld i p én zen  m a ­
g y a r  o rvo stö r tén e lm i tá r g g y a l  fo g la lk o z ik , am i ism é t  b iz o n y ­
s á g a  o rvo stö r tén e lm i érzék e tlen ségü n kn ek  é s  a tá r g y k ö r  
eu rópa i szem pon tbó l v a ló  fo n to ssá g á n ak .
2,i P iso  W illem :  D e  Ind iáé  u tr iu sque  re n a tu ra li e t m ed ica . 
Am sterd am , 1658.
g y ak ran  m e leg en  ad a tom  a ’ b e tegn ek . M in eku tánna  a ’ fod o r ­
m en ta  e lfo g y o tt , fod o rm en ta  h e ly e t t  h a szn á lta tom  a ’ tsom bor  
fü v e t  (h erba  p u le g ii) ;  (P o le y ) ,  m e lly  a ’ r é tek en  b ö v ség e sen  
ta lá lta t ik . H a  szom jóh ozn i k ezd  a ’ b e teg , á rp á t fő ze tek , és  
ennek  le v é t  m e leg en  a d a tom  n ek i; h a  éhezik , m e leg  le v e s t  f ő ­
z e tek , é s  ada tok , de ita lu l erre  is  á rp a  lev e t . M idő n  a ’ b e te g  a ’ 
n y a v a ly á t  e lk erg e tő  fo r ró sá g o n  k ere sz tü l esik , ám bár fo r ró ­
s á g b an  m arad  a ’ ta k a rók  a la t t , m ég  is  tsend es  tü rrésse l s z e n ­
v ed i; e z t többeken , m e lle t te k  lévén , ta p a sz ta ltam . Iz zad á s  
közb en  szá ra z  t is z ta  ru h á t a d a tok  a' b e tegre . —  H a  jobban  
k ezd  is  lenn i a  b e teg , a ’ k ö té s t  n em  enged em  le té te tn i, ső t 
ú jj ít ta tom  m elegen , é s  k é t  lep ed ő v e l ta k a r ta tom  e g és z  n y a ­
k ig , h o g y  h ir te len  á lt ’v á lto z á s  ne tö r tén jen ; h a  a ’ lep edő  a la t t 
is  fo ly v á s t  iz zad  a ’ b e teg , ig en  jó  je l. A zu tán  en ged em  f e l ­
k e ln i; de té l i  m ód on  ö ltö z te tem ; ekkor  h a  m e leg  le v e s t  
esz ik , en ged ek  e g y  k e v é s  bort inn i. E ’ m ód sz e r in t sok  b e te ­
g em , ha  ro sszú l le t t  r e g g e l, e s tv e  m ár  fe ljá r t  a ’ házban .
A' m i en gem  ille t :  e le in te  4 za csk ób an  C h lort h ordoztam ;  
de u tóbb  e lv e te ttem ; m o s t  n éh a  k e z em e t  e c z e tte l m egm osom , 
a ’ kendő m be szok tam  leg in k áb b  tö lten i. E z  e lő t t , m íg  a ’ n y a ­
v a ly a  nem  u ra lk odo tt, fö lö s tö k öm özn i n em  ig en  szok tam ; de 
m ost el n em  m u la sz tom . G yakran  izzad á sb a  hozom  m agam  
r eg g e len k én t  a z  á gyban , c sa k  m ér ték le te sen . H a  nappa l iz z a ­
dok , fe h é r  ruhám at v á lto z ta tn i e l n em  m u la sz tom : n éha  fö r -  
dök, m ér ték le te sen  e sz em , é s  iszom . L eg inkább  a ’ g yom or  á lt -  
hü té s tő l, é s  a z  iz z a d tsá g n ak  a ’ te s tb e  v is szam en ésétö l ő rzöm 
m agam a t. E g y éb  sem m i p ra e serva t ivum m a l sem  é ltem  ek ­
k o rá ig .27
Morvái á llító lago s  s ik e re s  g y ógy ítá sán ak  c sak h am a r 
o rszágos h ire  le t t  és an n y i be tege  ak ad t, hogy  seg ítségü l 
k é t köböl b ú zá é rt a sszonyoka t fo g a d o tt  fel, ak ik  ezen fe ­
lü l m inden  b e teg  u tá n  nyolc g a r a s t  is  k ap tak , szóval jó l 
jövedelm ezett a  M orvai-fé le  gyógym ód. K épze lhe tjük ,hogy  
m enny ire  fü g g ö tt  a  g yógy sze rtő l a  gyógyu lás, h a  ta pa s z ­
t a la t la n  p a ra sz ta sszo nyok  is el tu d tá k  végezni. K ecskem ét 
v á ro sa  Szokolay Hártó János a sz ta lo s t  25 v á ltó fo r in t ju  
ta lom ban  ré szes íti e redm ényes  g y ó g y ítá sá é r t, ped ig  s a ­
j á t  b eva llá sa  sze rin t nem  t e t t  egyebet, m in t Morvái g y ó g y ­
m ó d já t a lk a lm az ta .28
Különösen  az egyház i fé rf iak , ak ik  ped ig  a  ko le ra  
já rv á n y  leküzdésében  tev ék enyen  v e ttek  ré sz t, k a ro ltá k  
fel Morvái g yógym ód já t, de az O rszágos L ev é ltá r  v á rm e ­
gyei Relatio-iban , a  m egyei „ rend sze rén ti fő o rvo sok“ 
gyógym ód ja iban  is m indenho l fe lta lá lh a tó . N agyobb n y o ­
m o t h a g y o tt  ennek a k u ru z s ló n ak  gyógym ód ja , m in t az 
o rszágos fő orvos, Lenhossék tudom ányos le írásokon  (de 
nem  m eg figye léseken ) a lapu ló  Animadversatio  ja . Len ­
hossék m ég a já rv á n y t  m egelő ző leg, 1830. dec. 23-án ő sz 
szeh ív ja  a  p es ti egye tem  ta n á r a i t ,  ak ik  m á r ekko r m egá l ­
l a p í to ttá k  a  cho le ra  contagiosus v o ltá t, h o lo tt a  bécsi 
egye tem  ta n á r i  k a ra  m ég  a  já rv á n y  du lása  a la t t  is a r ró l 
v ita tk o zo tt ,  hogy  a cho le ra  ra g ad ó s  betegség-e, O roszo r ­
szágba  k ik ü ld ö tt já rv án y o rv o sa ik , Spausta Ferenc tö r ­
vényszék i orvos, Zhuber Antal és Olexik Pál k ó rház i o rvo ­
sok boncolásokon és h e ly sz ín i m egfigye léseken  a lapu ló  je  
len tése i is rende lk ezé sük re  á llo tta k  ekko r m ár, m e r t  ezek 
m ég  1830. novem ber h av áb an  k ik ü ld e ttek , h o lo tt a  m agya  
ro k  Verzár Emánuel és Cziegler József a  h e ly ta r tó ta n á c s  
ak adéko skodása  m ia t t  c sak  1831. ta v a sz án  u ta z h a tta k  G a ­
líc iába  a cho lera  ta n u lm án y o zá sá ra .28
N em csak  az orvosok , de a  lako sság  n agy  része  is össze ­
tév esz ti a cho le rá t a p es tisse l. Az erdély i rom ánok  csu- 
m á-nak  nevezik, am i a  p e s tisn ek  népies neve, m elye t Ma- 
gyary—Kossá a  p e s tise s  csom óval hoz összefüggésbe. A 
gyógyszereken  k ívü l é rv ág ás , p iócázás a leg e rte rjed teb b  
gyógymód, am i sz in tén  a  p es tise s  idő kbő l m a ra d t  reánk . 
A  p ióca o lyan  k e re se ti cikk, hogy  a f r a n c iá k a t  kapzsi 
v á sá r lá sa ik tó l h e ly ta r tó ta n á c s i rend e le t t i l t ja  el, ak ik  az
27 O rszágos L e vé ltá r ,  C ho lera lia , R eso l. P a la t . 1864, 2074. 
ex . 1831. L in zbau er— Codex, T om , 3. S ec t. IV . N o . 2777.
28 S zoko la y  H ártó  Ján o s:  S zab ad a lm a s  K ec sk em ét tö r té ­
n e ti ism er te té se . K ec sk em ét, 1846, 131. 1. P a ta k i D ániel, A  
Cholera  K o lo zsv á r it , 1831 c. k ön yv én ek  14. 1. szóró l-szóre  
köz li M orvá i e ljá rá sá t  an é lkü l, h o g y  a  sze rző t em líten é .
2‘J O rszágos L evé ltá r .  H tt. 19.298. 1831. jú li 12.
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e cé lra  k é sz íte tt  ho rdókban , m elyekbe 5— 6000 ezer n adá ly  
f é r t  bele, h e tenk én t, kü lönösen  hű s, nedves idő kben, ö t ­
h a t  kocsiva l is  e lin d íto ttak . A csanádm egye i zsidók a 
p ióca m é te rm á z sá já t  250 fo r in té r t  a d tá k  el Batt f ran c ia -  
o rszág i kereskedő nek , a k it  a  h e ly ta r tó ta n á c s  az o rszágbó l 
k i t i l to t t ,  m e r t  fé lte tté k  a p ió cák a t a  k ip u sz tu lá s tó l, ső t 
re n d e le te t ho z tak , am ely  a  p iócák  nevelésére , ta r tá s á r a  és 
fo g á sá ra  vona tkozó  u ta s ítá so k a t ta r ta lm a z ta .30 31
É rdekes  az Orvosi Tár 1831 es év fo lyam ában  közölt, 
Schordan Zsigmond, a  pesti egye tem  é le tta n i p ro fesso rá - 
tó l b ekü ld ö tt h irec sk e :
„T ek in te te t  érd em el azon  ta p a sz ta lá s , m e ly  P e s ten  a ’ 
ch o le ra já rv án y ’ id e jéb en  a ’ n ad á lyokn á l t é t e t e t t .  L ich te l  ú r ­
n a k  n a g y  n ad á lyk ád ja ib an  a ’ já rv án y ’ k ezd e tek o r  a' n adá lyok  
an n y ira  e lb ú jtak , h o g y  m ikor  e lad á s  v é g e t t  s z ü k s é g  v o lt  r eá ­
juk , le h e te t le n  v o lt  c sa k  n éh án ya t is  k ifo gd o sn i. S ep tem ber  
h ón ap ja ’ e le jén  ism é t  m eg  k ezd tek  je lenn i. H a son ló  • e ltű n ése 
m inden  n ad á ly ok n ak  v é te t e t t  é szre  Sopronban  is , ha son lók ép  
L ich te r  ú r ’ k ád ja iban . E z  a ’ tü n em én y  v a lljo n  n em  m u ta t-e , 
ú g y  m in t sok  eg y éb , le v eg ő n k ’ já rv án yo s  e lr en d ez é sér e?  Dr. 
Schordann / ,31
Lenhossék Mihály o rszágos fő o rvos Animadversatio- 
nes c. u ta s ítá s á b a n , am ely  m agy a ru l és az összes nem ze ti ­
ségek  nyelvén  is m eg je len t, tiltak o z ik  a  tú lz á sb a  v i t t  pió- 
cázás és é rv ág á s  ellen , „fő képpen  kell ped ig  ő rizkedn i a t ­
tó l, hogy  ta p a s z ta l t  orvos* ta n á c sa  né lkü l so h a  se é r  ne 
v á g a tta s so n “ , ennek  ellenére a  h ire s  v a rsó i Bernstein  az 
é rv ág ás , a  p iócázás és m eleg v ízen  k ívü l semm i m ás 
g yógy sze rt nem  h a sz n á lta t  és ez nagyobb  nyom ot h agy  
az o rvosok  kö rében , m in t Lenhossék jó z an ság án  a lapu ló  
tila lm a . A v a rsó i Leo veszedelm esnek t a r t j a  az é rv ág ás t, 
de a  b ism u th  életveszélyes, m érgező  a d a g a i t  nem . Zajait 
Márton, S z a tm á r várm egye fő o rvosa  e z t í r j a  Relatio-jh- 
b a n :,,  A  fe lső bb  he lyek rü l é rk eze tt u ta s í tá so k  m elle tt az 
epe m irigy  ellen  ezen ns. m egyében  leg sikeresebbnek  ta- 
p a s z ta l ta to t t  lenni az é r  vágás, nem  te k in tv én  a ‘ b e tegnek  
ö reg ségé t, a v ag y  te s tn ek  gyenge á l la p o tty á t  ( ! ) .  A  ma- 
g is te r ium  b ism u th iv a l is té te te t t  p róba , de nem  sok s ik e r ­
r e l“ . U ng  v á rm egye  rendei „m inden  o rvosi szerek  fe le tt 
leg inkább  a  gondos é rv ág ás t és m ag is ten ium  b ism u th ít 
a já n ljá k . Hoffmann Károly, csanádm egye i fő orvos a  cho- 
le rak ó rh áz  Szám ára o lyan  ,,te n so r“- t k e res , ak i „h irud i- 
n es  ap p lic a re  e t  venae  sectionem  in s t i tu te re  s c ia t“ , azaz 
a p ió cák a t fe l tu d ja  rak n i és e r e t  tu d  v ágn i. Cziegler Jó­
zsef G a líc iába  k ik ü ld ö tt orvos R e la tio -jáb an 32 sz in tén  á l ­
l á s t  fog la l a  p iócázás és é rv ág ás  érdekében , m in t a  cho ­
le ra  n é lk ü lö zh e te tle n  gyógym ód ja  m e lle tt. Markó János 
csong rád i sebo rvos egyetlen  gyógym ód ja  az érvágás , 
am ely  az „édesdeden  szenderítő  h a lá ltó l“ is  m egm en t. É r ­
te lm es v á la sz t ad  R e la tió -jáb an  Trombitás Sámuel, Zem ­
p lén  vm- fő o rvo sa : „az o rvosságba  nem  köve ttem  k iz áró ­
la g o san  sem  egy, sem  m ás a já n la tá t ,  h an em  a jó zan  ész 
tn a á c s á t  é s  tap a sz ta lá som  u tá n  m envén  a  betegséghez  
h a szn á ltam  jo b b á ra  m inden gyógym ódból v a lam it.“33 Az 
o rsz ágb an  dühöngő  m arhavész  g y ógy ítá sáb an  sz in tén  
n ag y  sze rep e t já ts z o t t  az é rv ág ás , am i az á lla tg y ó g y á ­
sz a tb an  is  ig en  e l te r je d t gyógym ód vo lt.34
N agy  sze rep e t já ts z o tta k  m ég  és ig en  e lte r jed tség n ek  
ö rv en d e ttek  a  p apok  és rendházak  csoda- és cho leracsepp- 
jei, am elyek  h a tó an y ag a iró l m a  m á r nem  sok a t tudunk ,
so O rszá g o s  L evé ltá r .  C holeraria . H tt . 5 6 88 /1 831 . Bálin t 
N a g y :  i. m . 80. 1.
31 B u gá t— Schedel:  O rvosi T ár . III . k . 191. 1., 1831, P est.
82 e . R e la tio n e  D oc to r is  m ed ic in áé  J o sep h i C z ieg le r  cau sa  
ob servandae  C ho lera  o r ien ta lis  L eopo lim  ezm iss i d to  3.10  
Ju lii 1831. H tt . n y om ta to tt  k ö r lev e le . O rszágo s  L evé ltá r .  Cho- 
lera lia .
a3 S zem e lv én y ek  az  O rszágos L e v é ltá r  g y ű jtem én yéb en 
levő , n agyobb ára  k éz írá so s , ig en  te r jed e lm es  é s  bő  R e la tio -k- 
ból.
34 D r. L á sz ló  F erenc:  Á lla to rvo s i L apok , 1930. 21. sz .
m e rt  fe lta lá ló ik  a  t i tk o t  m agukka l v it té k  a s írb a . H íre s  vo lt 
az A lfö ldön  a  szeged i p ia r is ta  a ty a  Gfuber József csoda- 
csepp je , am e ly rő l a  szeged i lev é ltá r  egyko rú  i r a ta i és ta  
n ácsü lési jegyző könyve i a z t m ond ják , hogy  közönséges 
c itrom fű bő l (m e lissa  o ffic in a lis ) k é szü lt spiritus aromati- 
cus, m ely  a  ré g i idő k ig en  k edve lt és m inden  b a j  ellen 
h a szn á lt g yógy sze re  vo lt. Szeged v á ro sa  k é t m é te rm ázsa  
m e lis sá t k é r  a  h e ly ta r tó ta n á c s tó l, de Lenhossék v á lasza  
sz e r in t e n n y it  az egész P es ten  sem  leh e t ta lá ln i  és így  
nem  is  k ü ldh e tn ek . E bbő l is lá tsz ik , hogy  m ilyen  k ere s e tt  
cho leracsepp  le h e te tt  Szeged kö rnyékén  Gruber a ty a  o r ­
v o ssága .35 U gy an csak  n agy  vo lt a  k e le tje  Cseresznyés 
Sándor h o rg o s i o rvo s csodacsepp je inek  is, am e ly tő l a  hor- 
go siak  úgy  m eg  gyógyu ltak , hogy  Reizner sz e r in t a  fa lu ­
b an  a oho le rának  egye tlen  á ldoza ta  sem  vo lt.36
M indezek csak  sa r la tá n ság o n , b abonás  h iedelm eken  
a lapu ló  gyógym ódok  vo ltak , v á jjo n  a kom oly  egye tem i 
ta n á ro k  é s  o rvosok  m it t a r to t ta k  jó n ak  a cho le ra  leküz ­
d ésé re  és g y ó g y ítá s á ra  ? A h e ly ta r tó ta n á c s  e lő szed te  a  rég i 
p es tis  re n d e le te k e t és á t í r t a  a  „ p e s tis “ szó t „ c h o le rá ra “ , 
a  gyógym ódo t ille tő leg  ped ig  k é tségben  h a g y ta  az orvo 
sok a t, az egész o rszágo t. E u ró p a sz e r te  így  v o lt ez, h iszen  
egy  te lje sen  ism ere tlen  be teg séggel á llo tta k  szemben. N é ­
m e t k lin iku sok , m in t Hufeland és Schubert, jó lle h e t m ég  
nem  lá t ta k  cho le rás  b e tege t, de k ifo g á so lták  a  „h iv a ta lo s  
gyógym ódo t.“ Lenhossék Mihály o rszágos  fő o rv o s  e lfo ­
g a d ta  az t, de m it is  te h e te t t  vo lna  egyebe t.37 A já n lja  az 
o rvos  m egérkezésé ig : „1. a  te s t  h am a r  fe lm e leg ítte ssen , 
2- a  bő rnek  m eg szű n t k ip á ro lg á sa  ism ét h e ly re h o za tta s -  
son, 3. a  g yom or és belek , m elyek re  fő képp  h a t  e n ya ­
v a lya , m egkönnyebb ítte sen  és 4. az e reknek  és érző  in a k ­
n ak , e lc sügg ed t m unk ásság a  neve ltessen , s a  gö rcsös j e ­
lenések  e lh á r í t ta s s a n a k . E z é r t  a  b e te g e t rö g tö n  ágyb a  
kell fe k te tn i, egész te s té t  m e le g íte tt  ru h á k k a l  dörzsö ln i. 
U tá n a  bo re ce te s  m elegvízzel lemosni, m a jd  só és ece tte l 
v e g y íte t t  m eleg  fü rdő be  ü lte tn i.“ A já n la to s  a  gő zfürdő  és 
az  izzasz tás , m elynek  ú jabb  m ó d já t e lő ír ja :  „m ez ítelenü l 
ü l te t te s e n  a  b e teg  egy  ü re s  és v íznélkü l való  fü rdők ádba , 
h e ly ez te tte ssen  lába i közé egy  bo rszessze l tö l tö t t  find - 
z sa a lly a ; m eg g y ú jta tik  e borszesz, a  b e teg  p ed ig  n y ak ig  
b e ta k a r ta t ik  egy  szé jje l te rp e s z te t t  lepedő vel. A  kád  e l ­
z á r t  k ö rének  m eg g á tlo tt  levegő je  tü s té n t  fe lhevü l, m ely  
á lta l  h á rom  m in u tá k  a la t t  a  le g h a th a tó sa b b  izzadás ü t  
k i.“38
A já n lja  Lenhossék a  m e lissá t, fo d o rm en tá t és o rvosi 
szék füve t in fu sum ban , ó va to san  az  é rv á g á s t  „azonban  a 
m eg le tt  k o rú a k n á i 12 uncia  vérnél 15-ig kevesebb  ne 
e re sz te ssen  ki. H a  az é r  m eg n y itá sak o r  a  v é r  csak  cseké ­
lyü l buzogna  ki, szükséges a  t e s t  é s  ta g o k  fe lső  szín é t 
m e le g íte tt  ru h a d a ra b o k k a l dö rzsö ln i és b é ta k a rn i, s a k k o r  
o sz tán  fo ly ta tn i  a  v é r  levon ásá t.“ A  h e ly ta r tó ta n á c s  s z e ­
r in t  a  k ie re sz tendő  v é r  m enny iségé re  nézve „az esztendő - 
rész, az é g h a jla t,  a  já rv á n y  tu la jd o n a , a  v é ra lk a t  és a  b e ­
teg n ek  te s ta lk o tá s a  legyenek  s in ó rm é rté k ü l“ .39 É rv ág á s  
u tá n  calom el és ópium  különböző  a d a g a it  í r j a  elő  Lenhos­
sék• A  szív  t á jé k á t  p á linkáva l, szappanna l, k ám fo rszesz- 
szel és sa lm iák -szessze l kell dörzsö ln i. B első leg  ela lé lt- 
ságn á l b o rso sm en ta -o la ja t szed jen  a  b e teg , u tó k ú ra  g y a ­
n á n t  ped ig  re b a rb a ra  t in c tu rá t .  A  m egyei egészségügy i 
b izo ttság  k ö te lez te  a  „ rend sze rén ti o rv o so k a t“ , hogy  ez t 
az „á llam i th e r a p iá t“ b e ta r ts á k , m in t pl. G yő rben , aho l 
az o rvosok  vonakod tak  e lfogadn i. Hoffmann Károly c s a ­
nádm egye i phy sicu s  a  következő képpen  á l l í t ja  össze azon
85 Szeged, v á ro s i le vé ltá r .  T an á c sü lé s i je g y ző k ön y v . 1650— 
1831.
36 R e izn e r :  S z eg ed  tö r tén e te . H . k . 181. é s  183. i.
87 O rszá g o s  L ev é ltá r . C ho lerar ia . H tt . 1 9 .293 /1931 .
88 D r. Valló  I s tv á n :  A z  1831. é v i k o lera  tö r tén e te  G yő rö tt. 
Győ r, 1930.
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gyógyszerek  jegyzéké t, m elyek  a  fenyege tő  cho le ra jár-  
v ány  a la t t  szük ségesek :
Sp ec if ica tio  m ed icam en to run i, quae  in  u su s  In c . C o ttu s  C sa -  
nad ien s is  a p p rop iquan te  nunc  ep id ém ia  Cholera  O r ien ta lis
n e c e s sa r ia  sun t.
Nom ina m ed icam en to rum Libras*
1 C h lo r a t i s  O a lc is , in  q u o  p le n a -
r iu m  f e r e  d e f e c tu m  p a t im u r
(am e ly b ő l  c s a k n em  te l je s e n
k i f o g y tu n k ) 300
2 C h am p h o re a e 10
3 O p ii p u r i 5
4 H e r b a e  M e lis s a e 50
5 H e rb a e  M e n th a e  C r is p a e 20
6 N i t r i  p u r i 30
7 R a d ic is  A n g e lic a e 20
8 R a d ic i s  I p e c a u a n h a e 2
9 R a d ic is  C o lom bo 3
10 S a l i s  A m m ó n iá é i  d e p u r a t i 20
11 F a r i n a e  s em in um 30
12 R a d ic i s  r h e i  m o s c o v it ic i 4
13 A rc a n i  d u p l i c a t i 4
* L ibra  —  1 fo n t  =  12 un c ia ; u n c ia  -  1 /1 2  fon t.
A sem aticu s  g yógy sze rek tő l való  ír tó z a t te rem te tte  
m eg  a  Hahnemann-féle h om eopa th a  k ú rá t  és a  Hahn-fé le  
v ízk ú rá t, m ely  u tóbb i „V ic to r ia ! K a ltw a sse r  h a t  d ie cho ­
le ra  b e s ieg t“ h an g z a to s  je lszav án ak  ná lunk  nem  m u ta t ­
k o zo tt h a tá sa , e llenben  ann á l ink ább  az első nek, különö ­
sen  jobb  kö rökben . Bakody József41 győ ri tisze le tbe li v á ­
ro s i orvos te le p íte tte  m eg  h azán k b an  o lyan  s ik e rre l, hogy  
m ég  a  h e ly ta r tó ta n á c s40 12 is  a já n lo t ta  a  Hahnemann h ason - 
szenvi gyógysze ré t, m in t egy e tlen  m egm entő  t, de nem  
í r ja  le a  la iku s  közönség  szám á ra , hanem  ak i m eg a k a r ja  
óvni m ag á t e ny av á ly á tó l, fo rd u ljo n  bizalomm al n s. Pré- 
gárdt Imre N agy  K ris tó f  c ím ű  p e s ti p a tik á jáh o z . V e ra t-  
rum  album , ohamomálla, pho spho r, a rsen  és cup rum  o lyan  
k is  adaga ibó l á l lo t t  gyógyszerek , hogy  m érgező  h a tás t  
nem  fe j te t te k  ki, m in t az a llo p a th iá so k n ak  sok szo r m é r ­
gező  b ism u th  ad ag a i. V alóban , ak i az első  ch o ie ra járv án y  
a la t t  nem  p u sz tu lt  el a  já rv á n y tó l, b e leh a lt a  g y ó gy sze ­
re k  m érgező  ad ag a ib an .
T anu lságo s  az első  cho le ra  já rv á n y ta n i  szem pontból. 
M ennyi tévelygés, m enny i k apkodás  és v iszon t a  h e ly ­
ta r tó ta n á c s  és o rvosok  ré szérő l m enny i jó  in du la t. De m it 
é r t  m indez, am idő n  a  já rv á n y  k ó roko zó já t nem  ism erték  
és a  legfő bb já rv án y eg ész ség ügy i tö rvénnye l, az e lkü lön í ­
té s  fo n to sság áv a l nem  v o ltak  t is z tá b a n  és a z t o lyan  kom i ­
k u sán  h a j to t tá k  vég re , m in t Pulszky, Jókai, Frankenburg 
és g ró f  Vay le írá sa ik b an  gúnyos szavakka l osto rozzák .
Irodalom : B á lin t N a g y  I s tv á n  dr.: K o lera já rván yok  C sa- 
nád  v á rm egy éb en . B p . 1929. —  Jo se f  v . B ak o d y :  H om eo -  
p a th isch e  H e ilu n g  der  C ho lera  zu  R aab  in  U n ga rn  im  Jah re
1831. S te in  am  A nger . —  B a lá sh á z i János:  A z  1931 -d ik  e s z te n ­
dő i fe lső  m ag y a ro r s zá g i z en d ü lé sek n ek  tö r tén e ti le írá sa . P e s t ,
1832. —  Zágon i A jta i B a rra  I s tv á n :  E p ek ó r sá g  (ch o le ra  m or ­
b u s ) . P e s t , 1831. —  B erec z  K á ro ly :  H ö lg y fu tá r . P e s t , 1855. 
610. 1. B u gá t P á l: A ’ cho lera  O ro szo rszágban  h iv a ta lo s  tu ­
d ó s ítá sok  szer in t. B u g á t— Sch ed e l: O rvosi Tár. II . k . P e s t ,  
1831. C se rs zk y  A n ta l:  A ’ ch o lera  B eregh  vá rm egy éb en .  
B u g á t— Schedel: O rvosi Tár. V I. k . P e s t , 1831. —  C sorba  Jó ­
40 C sanád  v á rm eg y e  le v é ltá ra  1 0 6 0 /1 831 . fa se . V II .)
41 Dr. Jo seph  v . B a k o d y :  H om eop a th isch e  H e ilu n g  der  
Cholera  zu  R aab  in  U n ga rn  im  J ah re  1831.
42 O rszágos L e v é ltá r .  C ho lerar ia . H tt. 1 9 .300 /1831 .
z s e f :  R öv id  é sz r ev é te l a  cho leráró l. M . K ir. A kad ém ia . Iv ré t  1.
—  d eés i D aday  A n d rá s: A t . 1831 .-i cho lera  tö r tén e te  P e s t
v á rm egyéb en . T herap ia . 1931. é v f. —  E ck s te in  F r id e r ik :  
A ’ já rv án y o s  cho lera  ok a i, k ü lön ö s  tek in te tte l annak  ered e ­
tére . B u g á t— Schede l: O rvosi Tár. III . k . P est, 1831. — Lugosi 
Fodor A nd rá s:  L e írá sa  a zon  já rv án y  cho lera  n ya v a ly án ak , a ’ 
m elly  tek . n s. H unyad  v á rm egy éb en  1831. e sz ten d ő  J uliu s  
27 -én  ü tö t t  k i. P e s t , 1832. —  G yö ry  T ibor:  M agy a ro r szá g  
orvo si b ib lio g raph iá ja  1472— 1899. B udapest, 1900. :—
G rósz  L ipó t:  A z  1 8 7 2 /3 . évb en  u r a lg o t t  ch o iera já rván y  k e le t ­
k e z é se , te r jed ése  s le fo ly á sa  . . . B udap est, 1874. — Hanák  
M ihá ly:  H ev e s  v á rm eg y éb en  h e ly e z t e te t t  cho lera . 1831. —  
Honderű , 1847, 480— 499. 1. —  Caro lu s H offm ann :  M ethodu s  
secundum  quam  exo r ta  in  lo co  a liquo  In c. C o ttu s  C sanad ien -  
s is  C holera  c o n ta g io sa  p roced endum  e sse t . 1831. in: B á lin t  
N a g y  i. m . —  J a c z  A lo y s iu s :  D is s e r ta t io  in aug . m ed ica  de  
Cholera . B udae , 1931. —  Ju rkov ich  Em il:  B e sz te r ceb án y a  
e g é s z s é g ü g y e  a  m ú ltb an . N ép e g é s z s é g ü g y . V III. é v f. —  Lu- 
dov icu s K apu :  D is s e r ta t io  in aug . m ed . de C holera . P e stin i, 
1832. —  G. K á ta y :  W a ss  m ü ssen  w ir  th un  um  d ie C a lam itä t  
der C ho lera  zu  m ild ern ?  P e s t , 1866. —  Lauschm ann
G yu la :  A d a tok  a  m a g y a ro r s z á g i já rv án y ok  tö r tén e téh ez . S z é ­
k e sfeh érvár . 1898. —  M ichael L en h o ssék : K urzer  U n terr ilh t, 
w ie  m an  sich  gegen  d ie  m org en länd isch e  B rech ruhr zu  v e r ­
w ahren , und  w a s  m an  b e i dem  e r s ten  A n fa lle  d ie ser  K rank ­
h e it  b is  zu r  A n k u n ft  e in e s  A r z te s  zu  thun  habe. P e s t ,  
1831.; A n im advers ion es  c ir c a  cu randam  C ho lera  O rien ­
ta lem  e t  a lio s  ep id em ico s  m orbos in  regno  H un gá r iá é  nunc  
v ig e n te s  . . .  B udae , 1831. —  l. dr. L ieberm ann  L eó : A  ch o lerá ­
ról. O rvosk ép zés , 1911. é v f . —  D r. F ranc iscu s X a v . L in zbau er:  
Codex  san ita r io -m ed ic in a lis  H un gár iá é . T om us III . S e c tio  III . 
— V. Budae, 1853. —  M acpherson— V elten :  C holera  in  ihrer  
H eim a th  . .  . E r lan gen , 1867. —  M ag ya r y -K o ssá  G yu la :  M a ­
g y a r  O rvosi Em lék ek . I . k . 301. 1. 69 év f .;  B u g á t  é s  a  m ag y a r  
orvo si n y e lv . O rvosi H e t ila p . 71. év f .;  M agyar , id eg en , v e g y e s  
Írások  a ’ cho leráró l. 1831.; in  B u g á t— Sch ed e l: O rvosi Tár. 
1831. P e s t  R e su lta te . W ien , 1832. —  N a g y  J ó zse f:  A  c h o ­
lera  N y itr a  m egy éb en  1831 -tő l 1874 -ig . N y itra , 1876. —  N év ­
te len  s z e r ző : A ’ ch o lera  m in t  já rv á n y  in  d iában, é s  m o s t  E u ró ­
pában , a za z : m ik ép  e r ed e t t  e ’ m o s ta n i já rvány , h o g y an  ter -  
jed e tt , m i je lekbő l ism erh e tő  a ’ b e te g s é g , m i m ódon tá v o z ta t -  
ha tó  é s  g y ó g y íth a tó ?  P e s t ,  1831.; M ég  e g y  pár  szó  a ’ ch o le ­
ráró l. B u g á t— Schede l: O rvosi T ár. I. k . P e s t , 1831. —
Oláh G yu la :  T anu lm ány  a  k o lera  g y ó g y ítá sá r a  v on a tk o zó la g .  
B udap est, 1913. P a ta k i D án ie l: A ’ ch o lera  K o ló svár tt . 1831.
—  P e tz  L a jo s: A  g y ő r i k o le ra - já rv án y  1831-ben . B udap est,
1887. —  P e s ti  N ap ló  1855 . é v f. jú l. 4. sz . —  P ó ly a  J ó zse f:  
A ’ ch o le ra ra g á ly  ü gy éb en . B u g á t— Sch ed e l: O rvosi Tár. V . k. 
P e st , 1831. —  Dr. P lo s z :  K öz lé s  a  cho leráró l. B u g á t— F lór:  
O rvosi Tár. IV . év f . P e s t , 1848. —  P u ls z k y  F erenc:  É le tem  és  
korom . B udap est, 1884. —  R ech n itz  János: A  k e le t i  ch o ­
lera . B u g á t-  F lór : O rvosi Tár. IV . év f. P e s t , 1848. 
B ig le r  G u sz tá v :  K ö z e g é s z s é g ta n  é s  fe r tő ző  b e te g s é g ek . B u ­
d ap est, 1910. —  R upp  János:  I k ta tá s i  é r tek ezé se  a ’ ch o le ­
ra ’ n em  ra g ad ván yo s  v o ltá ró l, P e s t , 1831. —  S ta in c z  F e ­
renc: A ’ ch o lera  á ltá ljáb an , k ü lön ö sen  p ed ig  annak  zabo lc s i  
já rván ya . B u g á t— Sch ed e l: O rvosi T ár. IV . k . P e s t , 1831. —  
S za p lon cza y  Manó: A z  1831. év i k o le ra já rván y  é s  a z  e l ­
len e  v a ló  v éd ek ezé s  S om ogyvá rm egy éb en . K aposvár , 1911. —  
Schordann  Z sigm ond:  É sz r ev é te lek  a ’ m a gy a ro r szá g i cho- 
lera já rványró l. B u g á t— S ch ed e l: O rvosi Tár. III . k . P e s t  1831.
—  S chu ste r  János: A ’ k e le t in d ia i cho lera . B u g á t— Schedel:  
O rvosi Tár. I. k ö t. P e s t , 1831. —  Valló  I s tv á n :  A z  1831. 
év i k o lera  tö r tén e te  G yő rö tt. 1930.
Hozzászólás az 1931. évi Heine—Medin 
járvány kérdéséhez.*
Az a  kö rü lm ény , hogy  a  H e ine—Medin k ó r  k lin ika i, 
b ak te r io ló g ia i és se ro log ia i d iagno s isa  e g y a rá n t nélkülözi 
a  szükséges ex ac tságo t, a r r a  vezet, hogy  a könnyű  meg ­
b e tegedések  és b ac illu sg azdák  ism ere tlen ek  m arad n ak , a 
b iz to s d iagno s is t ped ig  sz in te  k ivé te l nélkül c supán  a  bé ­
nu lások  k ife jlő déseko r á l l í th a t ju k  fel. A  b e teg ség  k itö ré ­
sének  és te rjed ésén ek  m egelő zése te h á t  ezideig m egoldat-
* B ár  sem  a  c ik k  h a n g já v a l, sem  a  „rendeleti fe lv ilá g o -  
s í tá s o k ”-bó l fak ad ó  p r e s t ig e -s é r e lem  em leg e té sév e l, sem  az  
orvosi h iv a tá s  a n y a g i f e l té te le in e k  tú lz o t t  h a n g o z ta tá sá v a l  
nem  ér tü nk  e g y e t , —  m ég is  k ö zö ljük  a  c ik k e t  eg y en e sen  H or ­
v á th  p ro fe s so r  k ív á n sá g á ra , k i a z t  a z  ü g y  érdem ére  é r ték e s ­
n ek  ta r t ja  s tév ed é se ir e  p ed ig  v á la s z á t  ó h a jto tta  m egadn i.
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lan  fe lad a t. M aga a gyógy ítás  sem  k ielég ítő , m iu tá n az 
egye tlen  cé lszerű  e ljá rá s , a  lábbadozók savó jáv a l való  ol­
tá s , az idő , távo lság , fe lszere lési és te chn ik a i v iszonyok 
fo ly tán  az á lta lán o s  g y ak o rla tb an  k iv ih e te tlen . H ason ló ­
képen  leh e te tlen  a  b e tegeknek  a  lapp angás i idő  e le jén  való 
in téze ti ö sszpon to s ítá sa  is, ahol a savókezelés különben  
k iv ih e tő  volna, (a  fe n t em líte tt d iagno s tik a i nehézségek  
m ia t t) .
E z é r t  a  H eine—Medin-kór m inden  fe rtő ző  je llege  m el ­
l e t t  is  orthopaediai probléma marad. Horváth az O. H. 
1931. 46. szám ában  szept. 30-áig 765 e se trő l számol be. A 
fé lhav i népszövetség i fe rtő ző  be teg -je len té s  az o rszág  te ­
rü le té n : 1931. IX . 16— IX. 30-áig 148 ú j ese trő l, 26 h a lá l ­
e se trő l, 1931. X. 1 -X . 15-éig 109 ú j ese trő l, 8 h alá le se t ­
rő l, az O. H. 40. szám a B udapest k ivé telével X. 16—X. 
31-éig 94 ú j ese trő l, 3 h a lá le se trő l, 48. szám a X I. 1- -XI. 
15-éig 44 ú j ese trő l, 4 h a lá le se trő l szám ol be. Ez összesen 
1160 m egbe tegedést je len t a  fő váro s egy  hav i je len tésén  
kívül, nov. 15-éig bezáró lag . É s b á r  a  já rv á n y  e rő sen  csök ­
kenő  irá n y z a to t m u ta t, az ú jabb  fe llo bb an ás t k izá rni nem  
lehe t, a n n á l kevésbbé, m e rt a  té li fé lév  a  lakások  tú lz sú ­
fo ltság a , a  m ező gazdaság i m unkaszüne t és az ip a r i  mun ­
kané lkü liség , á lta lán o s  nyom or és ro ssz  táp lá lkozás i v i ­
szonyok m ia t t  fokozo tt fe rtő zési leh e tő sége t és csökken t 
e llená llóképessége t je len t.
Horváth em líte tt  c ikkében  a köve tkező ke t í r j a :  „Szo ­
m o rú ságga l kell m egállap ítanom , hogy  m indezideig  a 
H eine—Medin m egbetegedés orvosi e llá tá sa  nagyon  sok 
k ívánn i v a ló t h a g y o tt  h á tra . O rvosa ink  n incsenek  eléggé 
tu d a tá b a n  ann ak , hogy  m ilyen  so k a t teh e tn én ek  a  köve t ­
kezm ényes e lvá lto zások  m egelő zése és e lkerü lése  é rde ­
k ében .“
E zen  ille ték es  he ly rő l jövő  m egá llap ítá s  ellen  legha ­
tá ro z o tta b b an  tiltak o zunk . E ső so rb an  az é r t, m e r t  nem  áll 
h e ly t. A  bénu lások  kezelése b árm ilyen  e rede tű ek  is  azok, 
eg y fo rm a : s try ch n in , hydro- és p hy s ico th e rap ia , g y ak o r ­
lá s  %— IV2 éven á t. E z t azok a v idéki gyako rlóo rvo sok  is 
igen  jó l tu d já k , ak ik  az o r th o p aed iá t nem  h a llg a th a t tá k , 
sem  továbbképző  ku rzusokon  nem  fo g la lk o z h a tta k  vele. 
A  belgyógyász , sebész, gyerm ekorvos e g y a rá n t  lá t  és ke ­
zel ideg -ese teke t, te h á t  b énu lásoka t (am e lyeknek  aetiolo- 
g iá ja  különböző , de kezelési te ch n ik á ja  e g y fo rm a ). M in ­
den th e ra p iá s  ú tm u ta tó b an  is  benne fo g la lta tn ak .
M ásodso rban  a z é r t tiltakozunk , m e r t  a  h a tó ság  a 
szerző nek  h i te l t  adva , a  gyako rlóo rvosi k a r  rend e leti fe lv i ­
lá g o s ítá sa  ú t já n  fo g ja  a k é rd é s t v ég legesen  m ego ldha tó ­
n ak  ta r ta n i ,  am i az orvosi p re s tig e -re  és az ügv  érdekére  
e g y a rá n t  n agyon  sérelm es, Bajusz Mihály keceli kö ro rvos 
k a r tá r s u n k  igen  ta lá ló an  jellem zi a  szaké rte lem  nélküli 
b ü ro k ra ta  m unk a  eredm ényét, m idő n a h iv a ta lo s  nyom o­
ré k k a ta s z te r re l  szemben k im u ta tja , hogy  a te s t i  fo g y a té ­
ko sok  szám a közel kétszeres . P ed ig  e z é rt a  népszám lálási 
m unk áé rt, h a  elvben  is, de fize ttek . A k ik  ezt a  m un k á t 
végezték , rá é r te k . (M íg h a  v a lam it az o rvo sok ra  rónak , 
idő t nem  adn ak  an n ak  elvégzésére és h ono rá lá s ró l nem  is 
á lm odnak .)
E leve  t ilta k o zu n k  te h á t a  sú lyo snak  ígérkező  H eine— 
M edin ügy  rá n k  kenése, e lb ü ro k ra tiz á lá sa  és m ellékvá ­
g á n y ra  te re lé se  ellen. M ár m ost a  le g h a tá ro zo tta b b an  k ö ­
v e te ln ünk  kell a  m egoldás anyag i fe lté te le in ek  elő zetes 
b iz to s ítá sá t és a  m unka  rész le tekbe  m enő  reá lis  a lapon  
álló  m egszervezésé t. Az a lább iakban  te h á t  ezen köve te l ­
m ényekkel k ív ánunk  foglalkozni.
A leg fon to sabb  dolog az ese tek  szám a. M iu tán  a 
d iagno s is t tö b bny ire  csak  a bénu lásokbó l á ll í tjá k  fel, a 
sp o n tán  g yógyu lás  pedig  kb. 10% , a h a lá lozás  sz in tén , az 
ese tek  80%-a bénu lás  h á tra h ag y á sá v a l gyógyul, te h á t 
ennek  m egfe lelő  szám ú bénu lás v á r  6— 18 hav i kezelésre. 
A  kezelés leg a lább  az első  3 hónapon  k e re sz tü l m ásodna-
ponk in ti o rvosi b eav a tk o zás t (in jec tio , v illanyozás, m as ­
sag e ) igényel. M iu tán  ped ig  az izom so rvadás és fe jlő dés ­
beli v is sz am a rad á s  a leggondosabb , in ten z ív  és k i ta r tó  
gyógykezelés révén  sem  k e rü lh e tő  el m ind ig , a  g y e rme ­
kek  o rth o p aed ia i szakkeze lést is —  m ű té te t  v ag y  készü lé ­
k e t —• (leg a lább  50% -ban) igényelnek .
E zen  beava tkozások  elvégzése m egk ív án ja , hogy  a 
b e teg e t az o rvoshoz h o rd ják , m iu tán  lak áson  m indez k i ­
v ih e te tlen . A szá llítá s  azonban  idő t, pénz t és k ísérő t ig é ­
nyel. M iu tán  a  b e tegek  zöme a szegény és tu d a tla n , indo- 
lens nép ré tegekbő l k erü l ki, a  be tegnek  az o rvoshoz h o r ­
d á sa  nagyobb  távo lság ró l rossz  ú t  és idő v iszonyok  melle tt 
n agyon  nehéz, az  o rvosnak  a  beteghez  k i já rá s a  te ljesen  
k iz á r t.  Am i a  dolog anyag i o ld a lá t ille ti, a  b e teg  hozzá ­
ta r to zó i a  m agáno rvo s i gyógykezelés k ö ltség e it csak  r i t ­
k a sá g k én t b ír já k  meg. A különböző  in tézm ények  (á llam - 
k in c s tá r , b e teg ség i b iz to s ító  in téze tek ) ezeket a  te rh e k e t 
a  b e teg e llá tá s  je len leg i sze rvezete  m e lle tt  sz in tén  nem  
b ír já k  m eg, ille tv e  o rvo sa iknak  nem  fize tik  m eg  és nem  
a d n ak  e r re  idő t. M ikor ped ig  az o rth op aed  készü lékek  be ­
sze rzésé re  k e rü l sor, ú j r a  n agy  nehézségek  tám adnak , 
m e r t  az O. T. I. a lap szabá ly a i 30 pengő n  fe lü li összeget 
csak  tú lm enő  segé lykén t fo lyó sítan ak , am inek  a m ai és 
közeljövő beli d e fic ite s  v ilágban  az a következm énye, hogy 
a d rág áb b  készü lékek  m egrendelése  e lm arad . H ason lóké ­
pen  sok nehézségge l és kö ltséggel j á r  a  b e teg eknek  az 
o rth o p aed  szak rende lé sek re  való  u ta z ta tá s a ,  a  gépekhez 
való  m érték v é te l és p róba , a  gépek ig a z ítá sa  és ja v ítá sa , 
am i ugy an c sak  a szakem berek  á lta l e lé rh e tő n ek  t a r tot t  
e redm ény  e lm a ra d á sá ra  vezet.
M indezek a la p já n  te h á t  b izo n y íto ttn ak  lá t ju k  az t a 
k iin du lá s i té te lü n k e t, hogy  a  H eine—Medin ügy  a  g y a ­
ko rló  o rvosok  leckéztetésével és az o rth o p aed ia i o k ta tá s  
egyébkén t k é tség te lenü l szükséges és h asznos, kötelező vé 
té te lév e l m eg nem  o ldható . Az o th ap aed  k ép ze ttség  csu ­
p án  a  szak rende lé sek  teh e rm en te s íté sé t b iz to s í th a t ja  te h á t  
olcsóbb és in tenzívebb  kezelést tesz  lehe tségessé , de nem  
o ld ja  m eg a k é rd é s  egyébb, összegben  és a rá n y b an  sú ly o ­
sabb  tech n ik a i s any ag i ré sz le te it.
R á té rv e  te h á t  a r r a  a  k o n k ré t ja v a s la tr a ,  am ely  a k é r ­
dés m inden  te k in te tb en  k ie lég ítő  m ego ld ásá ra  a lka lmas, 
ez t a  következő kben  fo rm u lá z zu k :
1. A H e ine—Medin betegek  ápo lási k ö ltség e it fedezze 
az állam .
2. L é te s íts e n  ré szük re  szakkó rh áza t.
3. A  b e tegek  kó rh áz i kezelését tegy e  kötelező vé.
4. Az o rth o p aed  készü lékeket közpon tilag  g y á r ts a  a  
h ad iro k k a n ta k  e llá tá sán ak  m ód já ra , a  m egfe lelő  üzem 
ú tjá n .
5. A  késő i kezelést szervezze m eg a  v idék i kö zkó rh á­
z ak  sebészeti o sz tá ly a in ak  o rth op aed  sebészekkel való  el ­
lá tá s a  ú tján .
6. A  k ó rh á z a t helyezze el a  m á tra i  szan a tó rium ban , 
m ely e t já rv á n ym en te s  idő b.en sebészi (c son t és ízü le ti) 
g üm ő kó ro sakn ak  ta r ts o n  fenn , k izá ró lag  gye rm ekek  s zá ­
m ára .
Az első  p o n tra  vona tkozóan  az t kell m ondanunk , 
hogy  a H eine—M edin-kór je len leg i e lh any ago lá sa  a  késő i 
kö ltségek , ille tv e  vesz teségek  m eg sok szo rozódásá ra  fog  
vezetn i, a nyom orék -ügye t fo g ja  sú lyo sb ítan i, am i a t á r ­
sada lom  m ai szegénysége m e lle tt  te lje s  egészében  k ö z te r ­
h e t je len t. E z t  te h á t  rende le tekke l m egspó ro ln i nem  lehet. 
A szakkó rház  a  kezelés eredm énye és g a zd a ság o sság a  é r ­
dekében  szükséges. A közpon ti k é szü lé k g y á rtá s  hason ló  
okból nem  m ellő zhető . A d ecen tra lizá lt késő i kezelés, ú t i ­
k ö ltség  és m unkam u la sz tá s  m eg ta k a r í tá s a  m ia t t  elő nyös.
6. A m á tra i  szan a tó rium  m ég ü res, azonna l üzembe ­
á llí th a tó  (350 ág y ) , elegendő  nagy ságú , gyerm ekek  ré ­
szére  o lcsóbban  berendezhető . K lim a tiku s  v iszonyainá l
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fogva  sebészi tbc. kezelésére k iv á ló an  a lk a lm as, állandó  
te lje s  üzeme hézagpó tló  v o ltán á l fo gv a  b iz to s íth a tó , 
u gy an akko r, am iko r m in t tü dő szan a tó rium , ny ilv án  ü re ­
sen  á llana , m e rt a  több i szan a tó rium ok  is konganak , ső t 
a  g azdaság i h e lyze t m eg jav u lá sá ig  kongan i is  fognak .
Jó l tu d ju k , ú jabb  k ö z te rh ek  v á lla lá s á ra  m ost v an  a 
legkevesebb  k ilá tá s . S a jno s  azonban  a  H eine—M edin-kór 
épen  a m ai v á lságo s  idő k re  e se tt, te rh e i jó zan  ésszel nem  
u ta lh a tó k  á t  a  jövő re. De a p o litik u sokban  ébredező be ­
lá tá s  és le lk iism ere t t a l a j t  íg é r  a  k érd és  m ego ldása  é rd e ­
kében  m eg ind ítandó  p ro p ag an d a  szám ára . K é tség te len , 
hogy  kellő  h a tó ság i fe llépésre  az egész n ap isa jtó  megind í 
ta n á  a  c é ltu d a to s  m unk á t. Am i ann á l is  inkább  szám ot 
t a r t h a t  a  s ik e rre  a  közönség  kö rében , m e r t  „gyerm ek- 
p a ra liz is“ név  a la t t  a  H eine—M edin -kó rnak  m á r  rom án ia i 
te r je d é se  id e jén  n agy  rek lám o t c s in á ltak  és a  közönséget 
kellő en  e lrém íte tték .
A llám h áz ta r tá s i k ö ltség tö bb le t te h á t  csupán  a  m á tra i  
szan a tó rium  f e n ta r tá s a  vo lna, am i a 14 m illió  pengős ép ít ­
kezési k ö ltség  m e lle tt ig azán  o lyan  elenyésző  csekélység, 
m ely  sok száz gyerm ek  m unkaképességének  b iztos m eg ­
m en tésével n incs is  a rán y b an . E bbe  a  m unkáb a  szívesen  
és önzetlenü l belekapcso lód ik  az orvosi k a r , m e r t  c é ljá t 
és é r te lm é t lá tja .
Zemplényi Imre d r., bányao rvos.
Válasz Zemplényi Imre dr. kartárs úrnak.
Az O. H . 46. szám ában  az idei H eine—Medin já rv á n y ­
n y a l k ap c so la to san  c ik k e t közöltem , m ely  sze rvesen  ösz- 
sze függ  azzal a  m unkálkodásomm al, m ely  a  te s tile g  fo g y a ­
téko s  gyerm ekek  szociális védelm ének  m egv a ló s ítá sá t cé ­
lozza. E nnek  egy ik  leg fon to sabb , so rrendb en  legelső  fe l ­
a d a ta  a  ,,megelő zés“. 1000 gy e rm ek  jövő jé rő l lévén szó, 
fo n to sn ak  ta r to t tam , hogy  a  „m egelő zés“ érdekében  rá ­
m u ta s sak  az orthopaediás g y ó g y ítá s  azon m ó d ja ira  és 
eszközeire , am elyek  a bénu lás  sú lyos következm ényeinek  
e lh á r í tá s á ra  a lk a lm asak .
E z a  közlem ény —  az én  n ag y  ö röm öm re —  nem  m a ­
r a d t  v iszh ang  nélkül, ső t Zemplényi d r. ú r  tovább  m en t 
m ég egy  lépéssel, m in t én, s 6 p o n tb an  k o n k ré t ja v a s la to t  
is  tesz, am ely  a  já rv á n y  á lta l  s ú j to t t  gyerm ekek  gondo ­
z á s á t b iz to s ítan á .
J a v a s la tá n a k  figyelm es á to lv a sá sa  b izonyára  m in d en ­
k iben  az t a  b enyom ást fo g ja  k e lten i, hogy  egy  oly va lak i 
szó lo tt hozzá a  kérdéshez , ak i ism eri a  szükség le teke t, 
ism eri az e lh anyago lás  veszedelm eit, de ezen k ívü l helyes 
érzékke l m eg  is  tu d ja  h a tá ro zn i a  tenn iv a ló k a t.
R övid  közlem ényem nek —  te k in tv e  a sü rgő sség e t és 
k iv ih e tő ség e t —- egyedü l az vo lt a  cé lja , hogy  f ro ntb a  
á llítsam  a  védekezés s ik e re  é rd ekében  a  já rv á n y  s ú j to t ta  
v idékeken  tevékenykedő  k a r tá r s a im a t .  A  védekezésre  szol­
g á ló  in tézm ények  szük ségességé t nem  is h an go z ta ttam , 
m e r t  tu d tam , hogy  „kö z te rh ek  e l lá tá s á ra  m ost v an  a  leg ­
kevesebb  k i lá tá s “ . De m eg  nem  is a k a r tam  önm agam a t 
ism ételn i. E lég , h a  ez a lka lomm al csak  rám u ta to k  nyolc 
év ó ta  t a r tó  sz ak ad a tlan  fá rado zásom ra , am ely  a te s tile g  
fo gy a téko s  s ezek k özö tt éppen a  bénu lás  m ia tt  azzá v á lt  
gyerm ekek  sociá lis  védelm ének te rv sz e rű  m egszervezését 
célozta. E z  elég  nagy  ny ilv áno sság  e lő tt tö r té n t  (140 v á ­
ro sb an  t a r t o t t  e lő adás, S a lg ó ta r ján b an , 1926. m árc . 
21-én, p a r lam en t, k o rm ány , gen fi, h ág a i v ilágkon fe ren - 
t ia , ú jságc ikkek , m em orandum ok , rad io , s tb .)  s éppen 
ezé rt ta lá n  nagyon  sokan  k a r tá r s a im  közül tu d n ak  is ró la .
Zemplényi dr. ú r  6 p o n t já t  —  b izonyos k o rlá to z á so k ­
kal m agam évá  teszem  s ta lá n  nem  fo g ja  v is sz au ta s íta n i
ké résem et, hogy akkor, am iko r eljön  a  m egv a ló s ítá s ra  a l ­
k a lm as  idő , az ő  ja v a s la tá t  az ő  engedelm ével elő  is ve ­
g yük . Tovább m egyek ; az ő  é rték es  közrem ű ködésé t nem  
csak , hogy  kérem , hanem  a r r a  fe lté tlen ü l szám ítok  is.
Am ily  örömm el o lvastam  azonban  közlem ényének  a 
dolog lényegével fog lalkozó  részé t, a n n y ira  m egdöbben ­
t e t t  a n n ak  hábo rgó , e llenséges h an g ja  m ia tt.
Zemplényi d r . ú r  tiltakoz ik , (ső t az összes gyako rló  
o rvosok  nevében, többes szám ban  m ond ja : „ tilta k o zu n k “ ) 
azon  m egá llap ítá som  ellen , hogy  a  H .—M. m egbetegedés 
o rvosi e llá tá sa  (közlem ényem  címe sz e r in t az orthopaediás 
e l lá tá s ró l leh e t csak  szó), n agyon  sok  k ív ánn i v a ló t hagy  
h á tra .  O rvosa ink  n incsenek  eléggé tu d a tá b a n  ann ak , hogy 
m ilyen  so k a t teh e tn én ek  a  következm ényes e lváltozások  
m egelő zése érdekében .“ Am enny ire  az ily  á lta láno sságb an  
t a r t o t t  k ije len té sem  nem  leh e t s é r tő  egyesek re , kü lönö ­
sen  nem  azok ra , ak ik  m ag u k a t h ib á sn ak  nem  érezhe tik , 
(7500 m ag y a r  o rvos közül én  is ism erek  so k ak a t, k ik  el ­
ism e ré s re  m éltó  m ódon é rv ényes ítik  az o rth o p aed ia  el ­
v e it) , éppen a n n y ira  nem  ism erem  el egyes em bernek  a 
jo g á t  a r ra ,  hogy  a  k r i t ik á ra  jo go s ító  b e tek in té s  leh e tő ­
sége nélkü l az összes o rvosok  nevében  tegyen  k ije len ­
té sek e t.
N agyon  k érem  Zemplényi d r. u r a t ,  hogy  nyugod jon  
bele az én  fe n ti m egá llap ítá som  ig az ság áb a , am ely  fed i az 
összes haza i és kü lfö ld i szako rvosok  vélem ényét, a n n y ira  
fedi, hogy  m ég  N ém eto rszágban  is, b á r  o t t  sok  egye te ­
m en  rendes  és rk . ta n á ro k  a d já k  elő  az o r th o p a ed iá t s a  
k lin ik ákon  és kó rh ázakon  k ívü l 80 n ag y  in tézm ény , 11000 
ág y gy a l vesz ré s z t az o r th op aed ia  ta n í tá s á b a n , aho l a  te s ­
t i le g  fo gy a téko sok  sociális véde lm ét 1920 ó ta  tö rvény  
m ond ja  ki, —  m ég  o tt  is az a  p anasz  h ang z ik  el kongresz- 
szusokon  és a  szak irodalom ban , hogy  a  g y ako rló  orvosok  
nem  érdek lő dnek  eléggé az o rth o p aed ia  i r á n t  s nem  ve ­
szik k i eléggé ré szü k e t az e lfe rdü lések  m egelő zésére  i r á ­
nyu ló  m unkában .
Az o rth o p aed ián ak  v ilág sze rte  ész le lt e lh anyago lása  
m ia t t  az 1929-iki gen fi és az ezidei h á g a i  v ilágkon fe renc ia  
in d í t ta tv a  é rez te  m ag á t a r ra ,  hogy  a nem ze tek  k o rm ány a i ­
hoz fo rdu ljo n , m e r t  az o rvosoknak  az o rth o p aed iáb an  in ­
tenz ivebb  k iképzésé t sociális érdekbő l is  e lengedhete tlen  
nek  t a r t j a .  S hogy  M agyaro rszágon  ennek  következ tében  
m ily  m u la sz tá so k a t s ezeknek  m ily  sú lyos s az ille tő k  
e x is te n t iá já t ,  soc iá lis  e lh e lyezkedését v eszé lyez te tő  köve t ­
k ezm ényeit észlelem  én m á r  40 éve ( s  b izony ára  összes 
s z a k o rv o s tá rsa im ) , az t m eg sz ám lá lh a ta tla n  e se t bizo ­
n y ít ja . T isz te lje  m eg Zemplényi dr. ú r  egyszer, az o rszág  
egyetlen  n y ilv ános  je llegű  o rth o p aed -o sz tá ly á t s akko r 
be fo g ja  lá tn i, hogy  m enny ire  nem  légbő l k a p o t t  v áda s ­
k odás  vo lt az én  m egállap ításom . H ogy  ez az e lh an y ag o ­
lás nem  m indég  az orvosok  s z ám lá já ra  írandó , a z t  leg ­
u to lsó  közlem ényem en k ívü l 140 e lő adásom ban  is  á llan ­
dóan  h an g o z ta ttam .
K ülönben  is k ifogáso lt m eg á llap ítá som  nem  egyesek re  
v o n a tk o zo tt;  legkevésbbé éppen  Zemplényi k a r tá r s r a ,  s ezt 
készségge l á llap ítom  m eg az á l ta la  a n n y ira  lebecsü lt nép ­
s z ám lá lá s i-s ta tisz tik áv a l k ap cso la tb an .
A  te s tile g  fogya téko sok  ö s sz e írá sá t a  s ta t is z t ik a i  h i ­
v a ta l  önkéntes b eva llá s  a la p já n  (n ép szám lá lá s i egyén i lap  
27-ik p o n tja ) ,  végezte, te h á t  b á rk i e lh a l lg a th a t ta  te s t i  
fo g y a té k o sság á t v agy  te s t i  fo g y a té k o sa it  s ez az oka, 
hogy  a v a ló ságb an  közel k é tsze re s  a  szám uk ; — ez 
a lapon  tö ltö tte  ki a  ré sz le tes  k érdő ív ek  személyi ad a ta i t  
s így  k ü ld ö tte  ezeket a  já r á s i  o rvo soknak , ak ik  h iva ta lbó l 
g ondo skod tak  a kö ro rvo sok  és község i o rvosok  ú t já n  az 
o rvosi vona tkozású  k é rdő pon tok  „szakszerű “ k itö ltésé rő l. 
A  s ta t is z t ik a i  h iv a ta l  az ő  te ch n ik a i ( „ b ü ro k ra t ik us “ ) 
m u n k á já t  a  leh e tő  legnagyobb  pon to sság g a l végezte,
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am ié r t  csak  köszöne t ille ti. A szakorvosi m unká t m á r  o r ­
vosok végezték, a k ik  tő lük  te lh e tő  le lk iism ere tességge l 
igyekez tek  elvégezni a  rá ju k  ró t t  m unká t. H ogy  ez nem  
volt, de nem  is le h e te tt  töké le tes  o rvo sa ink  m ai o rthopae - 
d ia i kiképzése m e lle tt, ezé rt ő ke t nem  é rh e ti vád , csak  
o rvosképzésünke t és éppen ezek a kérdő ivek  b izony ítják  
a  leg jobbon, hogy  az o rth op aed ia  m enny ire  nem  hód ít 
k a r tá rs a im  közö tt. Ig a z ság ta lan  lennék , ha  e lh a llg a tn ám , 
hogy  sok igazán  szakérte lemm el m egado tt v á la sz t is t a ­
lá ltam  a  kérdő íveken  (26 ez re t néz tem  á t! )  s ezek közö tt 
a  legpon tosabb  és leg jobban  é r tó k e s íth e tő k e t éppen 
Zemplényi dr. ú rn a k  köszönhettem .
K érdem  azonban , ha  Zemplényi dr. ú r  nem  é rezh e tte  
m ag á t  ta lá lv a  az én  m egá llap ításom  á lta l, a k k o r  m ilyen  
in d u la t  s szin te e llenségesnek  te tsző  fe lhábo rodás  k é sz ­
te t te  ő t a r r a  a  fe lső bbséges íté le tre , m ely  nekem  oly szán ­
d éko t tu la jd o n ít cikkem  m eg írá sáva l, am elyet én  e g y á lta ­
láb an  nem  ism erek ?  Leckéztetés nem  fo rdu l elő  az én 
szó tá ram ban , sem  az én 40 éves orvosi m ú ltam ban .
H a  Zemplényi d r. ú r  fe ljo go s ítv a  érez te  m ag á t a r ra , 
hogy  tiltakozzon  az én á lta lán o sság b an  ta r to t t  ( s a  Heine - 
M edinen  kívül az összes o rth op aed iá s  kezelésre szoruló  
b á n ta lm ak ra  is é rvényes) m egá llap ításom  ellen ak k o r  én 
is  élek  evvel a  jo g g a l s v iszau ta s ítom  a nekem  tu la jd o n í ­
t o t t  szándéko t. A rra , hogy m áso k a t fe lv ilágo s ítsak  (de 
sohasem  leckéz tessek ), s m eggyő zzek  (ez az én  egyedüli 
fegyverem ) s az o rth op aed ia  i r á n t  nagyobb é rdek lő dést 
k e ltsek  fel k a r tá rsa im b an , e r re  engem  40 éves szako rvosi 
m ű ködésem  és ta p a sz ta la tom  képesít. A zt a  jo go t, hogy  
ta n í ts a k , nem csak  jognak , hanem  m in t egye tem i rk . t a ­
n á r , kö te lességem nek  is tek in tem . Hogy pedig  a betegek  
érdekében  álló  ig az ság o t m ég az ide ok ta lanu l belem agya- 
g y a rá z o tt  rend i é rd ek  ellenére sem  szabad  e lh a llg a tn i 
az „sup rem a lex“ . Ez in d íto t t  engem  cikkem  m eg írá ­
s á ra  is.
K észségesen  elism erem  —  s ezt nem  elő ször hangoz ­
ta tom , hogy v an n ak  a m ag y a r  orvosi k a rb an  sokan , ak ik  
—  b á r  nem  o rthopaedek , é r ték e s  m unk á t végeztek  vo lna 
a m egelő zés é rte lm ében  az én  fe lh ívásom  nélkül is. E zek re  
a k a r tá rs a im ra  éppen  a je len leg i já rv á n y  a lka lm ábó l nagy  
b izalomm al gondolok. De az t b á rk i tiltak o zásáv a l szem ­
ben  is  fe n n ta rtom , hogy a  já rv á n y  k is á ld o za ta in ak  jövő je  
a  m ai tanu lm ány i rend  h iányo sság a  s az o rth op aed iá s  el ­
vek  e lég telen  érvényesü lése  m ia t t  n incs kellő kép b iz to ­
s ítv a .
A ki engem  ism er, az az t is te rm észe tesnek  fo g ja  t a ­
lá ln i tő lem , hogy  m indezek u tá n  m ég is a r r a  k érjem  
Zemplényi dr. u r a t ,  hogy  ne b o n tsa  m eg képzelt sérelem  
h an g o z ta tá sáv a l a z t  az egységes fro n to t, am ely e t a  j á r ­
v ány  á lta l te s ti  ép ségükben  s ú j to t t  gyerm ekek  védelme 
érdekében  k ív án tam  m egszervezni. Az ő  „m egé rtő “ támo ­
g a tá s á t  s éppen ú gy  összes k a r tá rs a im  érdek lő désé t 
nem  csak  a lé tü kb en  v eszé ly ez te te tt gyerm ekek , hanem  
én sem  szere tném  nélkülözni.
Horváth Mihály d r. egy. ez. rk . ta n á r , 
közkó rházi fő orvos.
V E G Y E S  H Í R E K
K érjük  e lő f iz e tő in k e t  ne h a g y já k  cserben  a  75 e sz tendő s 
O rvosi H etilap o t ép en  e legn eh ezebb  idő kben . A z t  h is szü k  
m indnyá junknak  fá jn a , h a  e z t  a  r é g i fo ly ó ira tu n k a t , a  g y a ­
k o r la tra  o ly  fo n to s  k lin ik a i o rvo stu d om ány  h a lad á sán ak  hü  
le té tem én y e sé t  a  m a i szű k ö s  v iszon yok  m e lle tt  baj érné , a v a g y  
h a  c sa k  k or lá tozn i k e llen e  is  te r jed e lm ét. H iszen  m a, m idő n 
id eg en  fo ly ó ir a to k a t  v a lu ta r is  v is zon ya in k  m ia tt  n em  já r a t ­
h a tu nk , m ég  fo k o zo t t  p árto lá sb an  is  k e llen e  részesü lnünk . A  
hozzán k  érkező  lem ondó  lev e lek  n ém e ly ik e  eg y en e sen  döbbe ­
n e te s . O lyan  h e ly rő l jön, aho l a z  „ an y a g i h e ly z e t” p aran cso ló  
sz a v á t  n em  tud juk  elh inn i m ár a  b e tö ltö tt  á llá sn á l é s  ism ert
n évn é l fo g v a  sem . H ová  ju tunk  U ra im , h a  m ég  ö n ö k  sem  
n yú jtan ak  se g ítő  k e z e t  e g y  o ly an  h a g y om án y o s  k u ltu rér ték  
fen n ta r tá sá ra , m in t a z  O rvosi H e t ila p ? !  —  K ere ssü k  a  m e g ­
é r té s  é s  a z  ö s s z e ta r to za n d ó sá g o t  b iz to s ító  érd ek k ap cso la t  ú tjá t , 
m in t a  m ú ltban , ú g y  a  jövő ben  is  é s  leh e te tlen , h o gy  e téren  
E lő fiz e tő in k  e lism er é sse l ne le g y en ek  irán tunk . T ámoga ssan ak  
te h á t  é s  le g y en ek  h iv ek  H etilap unkh oz , m ég  ha  az  n ém i á ld o ­
z a tta l is  já rna . H iszen  e g y e t le n  c ip ő  árán  e g y  éven á t  sz o l ­
g á lja  h e ten k én t legb en söbb  szü k sé g le te ik e t , szak tu d á suk a t, 
é le té rd ek e ik e t  az  O rvosi H etilap .
K érjük  a  m a i szám h oz  m e llé k e lt  ch equen  a z  e lő f iz e tés  
bekü ld ésé t, h o g y  „ O rv o sk a r i N a p tá r”-unká t azonna l m egkü ld -  
h essü k  é s  m in él elő bb  b iza lm a t m er íth e ssü n k  jövő nk et il le ­
tő le g . V ám ossy .
S zem é ly i h írek . id . S om og y i Z o ltá n t  a  d ebrecen i o rv o s tá r ­
sada lom  k itű n ő  ta g já t  a  budap esti P á zm án y  P é te r  tu dom ány -  
eg y e tem  ta n á c sa  ö tv en év e s  o rvo s i ju b ileum a  a lk a lm ábó l 
aran yd ip lom áva l tü n te t te  k i. A z  a ran yd ip lom á t a z  o rv o sszö ­
v e t s é g  d eb recen i f ió k ja  d ecem ber  22 -én  n y ú jto t ta  á t  ü nn ep ­
s é g  k ísére téb en . U g y a n c sa k  m e leg  ünn ep lésb en  r é s z e s íte t te  a  
lé v a i o rv o stá r sad a lom  K a ra ff iá th  M ariu s  fő o rv o s t  50 é v e s  or ­
v o s i ju b ileum a  a lk a lm ábó l. A  n ép jó lé t i m in isz te r  D a lm ady  
Zoltán  dr. e g y . c. rk. ta n á r t  é s  W eber  D ezső  g y ó g y sz e r é s z t  az  
O rszágo s K ö z e g é sz sé g ü g y i T an á cs  rendk ívü li ta g já v á  n ev ez te  
k i. —  Veil W o lfgang  H ein rich  p ro f. a  jén a i b e lk lin ik a  ig a z g a ­
tó já t  és Sch illing  V ik to r  p rof. a b er lin i I. sz . b e lk lin ik a  fő o r ­
v o sá t  a z  E rz séb e t E g y e tem  T udom ányo s E g y e sü le té n ek  Or­
v o s i S za k o sz tá ly a  t is z te le tb e l i  t a g já v á  v á la s z to tta .
A  M agya r  O rszágo s  O rvos S z ö v e ts é g  Ig a zg a tó -T an á c sa  
dr. C silléry  A ndrá s  e ln ök le te  a la t t  fo ly ó  év i d ecem ber  hó  19-én  
ta r to t ta  ü lé s é t  m elyen  G erló ssy  Z sigm ond  dr. fe lk é r te  a z  e l ­
n ö k ség e t , h o g y  m inden  e re jév e l h a s so n  oda, h o g y  a  n ép jó lé ti 
m in isz tér ium  te rvb ev e tt  m eg s zü n te té se  m eg  n e  tö r tén h e ssek .
G ellér t E lem ér  dr. ism e r te t te  a  d ecem ben  19 -én  S ch o ltz  
K orn é l  dr. á llam titk á r  e ln ök le te  a la t t  m eg ta r to t t  é r tek e z le t  
le fo ly á sá t , m e ly en  a  b e te g s é g i b iz to s ító  in té z e tek  orvosi e llá ­
tá sá n a k  k é rd é sé t  tá r g y a ltá k .
E zze l k ap c so la tb an  tu d om ásu l v e t te  a z  I g a z g a tó -T an á c s  
a z  OTI sz e rző d é se s  o rvo sa in ak  k ö zp on ti o rvo si ta n á csa  á lta l  
decem ber  hó  16 -án  a z  In té z e tn ek  k ik ü ld ö tt  k ö r lev e lén ek  tá r ­
g y áb an  h o zo tt  h a tá ro za tá t , m e ly  s z e r in t  a  p én z tá r i o rvo sok , 
em e  k ö r lev é l m eg je len é se  n é lkü l sem  ta g a d tá k  vo ln a  m eg  a  
p én z tá r i b e te g ek  g y ó g y k e z e lé s é t  s  e z t  1932. január  1 -én  tú l-  
m en ő leg  i s  te lje s ít ik , m er t  eg y én i sz e r ző d é sü k e t a  m aguk  
rész érő l n em  m ond o tták  fe l.
A  K özpon ti O rvosi T an á cs  a zonban  sü rgő sen  s z ü k s é g e s­
n ek  ta r tja , h o g y  a  g y ó g y ító  o rvo s i m ű ködés m ód já t sz a b á ­
ly o zó  k o llek t iv  m egá llap od á s  k érd éséb en  a z  In té z e t  é s  a  
M agyar  O rszágo s O rvos S z ö v e ts é g  k ö zö tt  m in él elő bb  lé tre  
jö jjön  a  m eg eg y e z é s .
A  k o llek t iv  sze rző d é s  k érd éséb en  a z  In té z e t  é s  a  M agyar  
O rszágo s  O rvos S z ö v e ts é g  k ö zö tt  m ár  hónapokka l e z e lő tt 
m eg tö r tén t  a  tá rg y a lá so k  fe lv é te le , m ég is  a z  In té z e t  k ö r lev e ­
lé v e l m egk erü lte  ú g y  a  K özpon ti O rvosi T an á cso t, m in t a  
M agyar  O rszágo s O rvos S z ö v e ts é g e t , am e ly  e ljá rá s  a  m a g y a r  
orvosi k a rra  n ézv e  a  le gn agyob b  m ér tékb en  n y u g ta la n ító la g  
h a to t t . É ppen  ezér t a  K özpon ti O rvosi T an á cs  k ije len ti, h o gy  
a  M OOSz-nek  a  k o llek tiv  sze rző d é s  m egk ö té sé r e  ad o tt m egb í ­
z á s á t  fen n ta r tja , s ő t  ahhoz  fe l té t le n ü l é s  m inden  körü lm ények  
k ö zö tt  raga szk od ik . A z  I g a z g a tó -T a n á c s  m eg á lla p íto tta , h o g y  
az  In té z e t  e ljá rá sa  a  je le n le g  m ég  érv én yb en  lévő  sz e rző d é s ­
se l e llen té tb en  á ll é s  a  b iz to s ító  in té z e t  ta g ja in a k  e g é s z s é g -  
ü g y i e llá tá sá ra  é s  k ö zv e tv e  az  o r s z á g  e g é s z s é g ü g y é r e  c sa k  k á ­
ro s b e fo ly á ssa l leh et . E lh a tá r o z ta  a z  Ig a zg a tó -T an á c s , h o g y  
jan u ár  10 -re  o r szá g o s  o rvo s  k o n g r e s s zu s t  h ív  ö ssze  a  b e te g ­
s é g i  b iz to s ító  in té z e tek  o rvo si e llá tá sá n a k  tá rgyáb an .
F ő t itk á r  ism e r te t te  a  t is z t io r v o s i s z a k o s z tá ly  á llás fo g la ­
lá s á t  a  6490— 1931. szám ú  m in isz te r e ln ök i ren d e le t tá rgyáb an , 
m ely  s z e r in t  a  já rá s i t i s z t i  o rvo si á llá so k a t  t is z te le tb e li  á l lá ­
so k k á  k ív án n ák  á tsz e rv ezn i. E z z e l k ap c so la tb an  h a tá ro za t i-  
la g  k im ond ták , h o g y  a z  o rvo si á llá so k  redukc ió jára  v on a tk o ­
z ó la g  k ia d o tt  ren d e le tek  v is s z a v o n á sa  érdekében  a z  e ln ök ség  
f e l t e r je s z té s s e l  fordu l a z  il le té k e s  m in isz tér ium okhoz .
A  M agya r  N ő o rvo sok  T á r sa sá g a  IV . n a g y g y ű lé s é t  Lovrich  
Jó zse f  e g y e tem i tan á r  e ln ök le te  a la t t  1932 é v i jú n iu s  m ásod ik  
hetéb en , a  M agyar  O rvosi N a g y h é t  k ere tén  belü l, ta r t ja  m eg . 
V itak érd é s :  „A  sep ticu s  m eg b e teg ed é sek  k e ze lé s .” A  v ita k é r ­
d é s  a M agya r  S eb é sz tá r sa sá g g a l é s  a  M agyar  B e lo rvo sok  T ár ­
s a sá g á v a l e g y ü tt  ta r tan d ó  ü lé sen  k erü l tá rg y a lá sra . R e fe r en ­
sek : Sc ip iad es  E lem ér, G erló czy  G éza  é s  K lim kó  D ezső . E lő ­
adások , b em u ta tá sok , ú j ta g ok  a  M agya r  N öo rvo sok  T á r sa ­
s á g a  t itk á rán ak , L eh o c zk y -S em m e lw e is  K á lm ánnak  (I ., G yöri- 
ú t 17. V örö sk eresz t k órház) 1932. áp rilis  hó 20-ig  je len ten .  
dő k  be.
A  p éc s i e g y e tem  h a llg a tó in a k  lé tsz ám a  a z  1931— 32. tan -  
é s  e lső  fe léb en : a z  o rvo stu d om ány i k aron  341 rend es é s  2 
rendk ívü li e zekbő l I . é v e s  72, a  jo g -  é s  á llam tud omány i k aron  
866 rendes é s  6 rendk ívü li, a  b ö lc sé sz e ttu d om án y i k a ron  177  
rendes é s  2 rendk ívü li, a  h it tu d om án y i karon  109 rend es  é s  1 
rendk ívü li. Ö sszesen : 1493 rend es  é s  11 rendk ívü li. A z  50-ik  
szám unkban  m eg je len t  ad a tok  az  ú jonnan  ik ta to t ta k ra  v on a t ­
k oz tak .
O la szo r szágb an  az  u tóbb i év ekb en  a z  e g y e tem i ta n á rok a t  
e sk ü v e l k ö te le z té k  a  fa s c is t a  k o rm án y za t irán ti e n g ed e lm e s ­
ség re . Ú jabban  e z en  e skübe  fe lv e t té k , h o g y  a  h a llg a tó sá g o t  
a  fa s c ism u s  s z e llem éb en  n ev e ljék . E nn ek  k ö v e tk e z téb en  s z á ­
m os p ro fe sszo r  m eg ta g a d ta  a z  e sk ü t  s n y u g d íja z ta tá s á t  k ér te .
A  M agya r  O rvos i K ön yvk iad ó  T á r su la t  1931. é v i k iad ­
v á n y a i m ind  m eg je le n tek . E z ek  a  k öve tk ező k : I l ly é s :  U ro ló ­
g ia ; M a g ya ry— K o ssá :  O rvo stö r tén e lm i em lék ek  II I . (b e fe ­
je ző ) k ö te te ;  Baló :  L á th a ta t la n  k órokozók ; f i ltr á lh a tó  virusoK . 
Verebéig :  S eb é sz e t  II . k ö te te . A  k ön yv ek  a k a d á ly ta la n  s z é t-  
kü ld h e tö ség e  cé ljá b ó l a  T á r su la t  a rra  k ér i ta g ja it  é s  e lő f iz e ­
tő it , h o g y  ak ik  m é g  h á tra lék b an  vannak , a zok  sz ív e sk ed jen ek  
a z  e lő f iz e té s i d íja t  (36  P , b ek ö té s i é s  p o rtód íjja l e g y ü t t )  P a jo r  
Sándor  dr., p én z tá ro s  c ím ére  b ekü ld en i (V III ., V a s .u . 17.) 
p ó sta c sek k  szám  8883. A  k ön yv ek  szé tk üd ésérö l a z  E gg en b er -  
g er  cég , fö b izom án yo s  gondoskod ik .
O rvosd ok torrá  a v a t t a t ta k  a  budap esti k ir. m a g y a r  P á z ­
m án y  P é te r  T ud om ány  E g y e tem en  1931. év i d ecem b er  hó  
19-én: C zier  F eren c  B éla , F odor Pá l. F rau enho f fér  
János, G yön gyö s i M á ty á s , H a isz le r  K á ro ly , I l id a s s y  D ezső , 
Hollóst K á ro ly , J uh á sz  J ó zse f , P en y ig e y—M anczu r V ik ­
to r , P le y e r  Á rpád , R e ch n itz  K u r t, S em erá th  O szká r , S ch ä ffe r  
László , S ze le s  G yö rg y , W a lln er  Em il, W e isz  R e zső , Kosit.s  
Ernő , M o jzes  L a jo s , Schuch  Manó: —  A  P é c s i E g y e tem en  de ­
c em ber  16-án: V a rg a  R o zá lia , P an ics  M ária , H e rsk o v ic s  V a ­
léria , Ő váry  János. Z sigm ond  I s tv á n , E r tn e r  K á ro ly , H ö ltn er  
La jo s , E rn yey  G yu la . —  d ecem ber  21-én : K erén y i J ános és 
K lein  R ezső . —  ü d v ö zö ljü k  a z  új K ar tá rsak a t. —  G y ó g y sz e ­
ré szdok torrá : H a lm a i János.
A z „O r v o sk ép z é s é r e  1932. január  hó 1 -tő l k izá ró la g osan  
a  K irá ly i M agya r  E g y e tem i N yom dáná l, B udap est, V III . M ú ­
z eum -k ö rű t 6— 8. s z ám  a la t t , v a g y  a  37.473 szám ú  p o sta ta -  
karákp én z tá r i c sek k sz ám la  OK. je lz é sű  b e f iz e té s i lap ján  leh et  
e lő fize tn i.
H o fm ann  O szk á r  dr. San  R em oban  ism é t  rendel.
F er tő ző  b e te g s é g e k  á llá sa  M agyarországon . B u d ap est 
k iv é te lé v e l) .  A  zá ró je lb en  levő  szám ok  a  m ú lt év  u gy an ez en  
per iódu sának  ad a ta i.
T yphu s abdom ina lis 237 (308 )
D y sen te r ia 19 (58)
D iph th er ia 1006 (1184)
S ca r la t in a 477 (382)
P e r tu s s is 257 (174)
M orb illa 1206 (1925)
V a r ic e lla 406 (204)
P o liom y e lit is 22 (1 )
A  m ú lt fé lh ón ap h o z  k ép e s t  c sö k k en t  a  typhu s , p e r tu s s is  
és  v a r ice lla , em e lk e d e tt  a  d iph ther ia , sca r la tin a  é s  m orb illi, 
vá lto za tla n  a  d y sen te r ia  é s  p o liom y e lit is  m egb e teg ed é sek  
szám a . A  leg több  d ip h th er ia  m egb e teg ed é s  B aranya , B ék és , 
P e st , S om ogy , T o ln a  é s  V a s  m egy ék b en  fo rdu lt elő .
A KIADÁSÉRT FELELŐ S VAMOSSY ZOLTÁN
Lapunk  m a i szám áh o z  R ich te r  G edeon  v e g y é s z e t i  g y á r  rt. 
B udapest, H ypero l-ró l szó ló  p ro sp ek tu sá t m e llék e ltü k .
A  H am burg  A m er ik a  L in ie , m in t m inden  évben , m o s t  is  
m egrend ez i F ö ld k ö z i-ten g e r i é s  k e le t i  u ta zá sa it , m e ly ek  fe b ­
ruár 4 -e  és m á ju s 7 -e  k ö zö tt i idő ben  k erü ln ek  leb onyo lítá sra .
A z  u ta zá sok  m ind  v a g y  G enuában  v a g y  V e len céb en  k e z ­
dő dnek , v a g y  o t t  v ég ző d n ek  é s  v á lto za to s  p rogram m juk  o lyan , 
h o g y  m indenk i m eg ta lá lh a t ja  k ö zö ttü k  azt, am e ly ik  a z  indu ­
lá s i idő pont, v a g y  a z  ú tirá n y  sz e r in t  n ek i a  le gm egfe le lő b b . 
A  fő bb  á llom á sok : G örögország , K on stan tin ápo ly , P a le s t in a ,  
E gy ip tom , M álta , T un is, A lg ír , M arocco , F un cha l (M ade ira )  
az  A zori sz ig e tek , S p an yo lo r szág , P a lm a  di M a llo rca , V ille -  
fran ch e  (N iz z a ) ,  S ic ilia . A z  u ta zá so k  ta r tam a  2— 4 h é t  k özö tt ,
a z  á rak  600— 1200 p en g ő  k ö zö tt  v á lta k o zn ak  é s  m in d egy ik  
u ta t  a  v á lto z a to s  szá ra z fö ld i k irándu lá sok  n a g y  s z ám a  te s z i  
m ég  é lv eze tesebb é .
A z  u ta k a t a z  „O cean a” lu x u s -g ő zö s  b on yo lítja  le , a z 
eg y e t len  g ő zö s , m e ly n ek  c sa k  I. o s z tá ly a  van  é s  am ely  k iz á ­
r ó la g  erre a  cé lra  s z o lg á l. A m it k én y e lem , k itű n ő  ellá tá s , s z ó ­
rak ozá s  é s  m inden  ig é n y t  k ie lé g ítő  k is z o lg á lá s  tek in te téb en  
e lk én y e z te te tt  u ta s  e g y á lta lá n  m egk ív ánh a t, a z t  a z  „O cean a” 
n yú jtan i k ép es .
A  m a i idő kben  n a g y  e lő n y e  ez ek n ek  a z  u ta zá sokn ak , ho g y  
va lu tá ra  e g y á lta lá n  n in c s  s zü k ség , m er t a z  ö s s z e s  k ö lts é g ek ,  
m ég  a  szá raz fö ld i k irán d u lá sok  is  b e leér tv e , B tidapesten  p en ­
gő ben  fize ten dő k .
B udap esten  a  H A PA G  lu x u su ta zá sa it  a  M agyar  L é g ifo r ­
g a lm i R t. IV ., V á c z i-u tc a  1. k ép v ise li.
NYILTTÉR.
Ezen  ro v a tb an  m eg je len t k ö z lem ények é rt úgy  a s z e rk e sz tő ség  m in t a  k ia d ó h iv a ta l  
fe le lő sség e t nem  vá lla l.
N y ila tk o z a t.
A  „G yógyárú  H ír la p ” c im  a la t t  b izon y ta lan  id öközökb en -  
ben  m eg je len ő  id ő szak i sa j tó te rm ek  hónapok  ó ta  tám ad ja  v á l ­
la la tu nk a t.
M in th ogy  cá fo la ta in k n ak  k ö z lé s é t  a  sa jtó tö rv én y  p a ra g -  
ra g fu sa i k ö z ö tt  b u jk á lv a  e lhú zn i ig y ek sz ik , ad d ig  is , m íg  a 
te lje s  ter jed e lm ű  h e ly r e ig a z ítá s  k ö z le sére  a  b író ság  fo g ja  k ö ­
te lezn i, c sa k  röv iden , a  v a ló t la n sá g o k  k ö zü l c supán  a z o k a t  
ragad juk  ki, am e ly ek  tek in te téb en  a  s z a k k ö rök e t e g y  p e r c ig  
sem  h a g yh a tju k  k é ts é g b en :
1. A  Chino in  é v ek  h o sszú  so ra  ó ta  p ank rea sokbó l, m in t  
k iin du lá s i n y er san y a gb ó l, sa já t  e ljá rá sa  s z e r in t  m a g a  á ll ít ja  
e lő  a z  In su lin t; v a ló t la n  az , h o g y  a  hon i g y á r tm án y c é g é r e  
a la t t  kü lfö ld rő l im p o r tá lt  é s  b e lfö ld ön  f e lh íg í to t t in su lin p o r t  
hoz  fo rga lom ba .
A  m ag y a r  o rvo si k a r  töb b szá zezer  f io la  In su lin  f e lh a s z ­
n á lá sá v a l ad ta  ta n u je lé t  annak , h o g y  ta p a s z ta la ta  s z e r in t  a  
Chinoin  g y á r tm án y a  b á rm e ly  legk iv á lób b  k ü lfö ld i g y á r tm á n y ­
n y a l szem ben  is  ta r t ja  a  sz ín von a la t .
2. A  C hinoin  á lta l  sy n th e t ik u s  ú ton , s a já t  e ljá rá sa  s z e ­
r in t e lő á llí to tt  P ap a v e r in  a  tu d om ány  m eg á lla p ítá sa s z e r in t  
te lje sen  eg y en é r ték ű  f iz ik a i , eh em ia i é s  g y ó g y h a tá s t e k in te ­
téb en  a  te rm ész e te s  P ap av er in n e l. V a ló tlan  az , h o g y  e t e k in ­
te tb en  a Chinoin  g y á r tm án y  ro vá sá ra  b á rm ifé le  k ü lön b ség  á l ­
la n a  fenn . E llen k ező leg . A  Chinoin  g yá r , am e ly  a  v ilá g o n  e l ­
ső n ek  á ll íto tt  e lő  ip a r i la g  sy n th e t ik u s  p ap av er in t é s  P erp a r in  
n éven  egy , a  P ap av er in  c sop ortb a  ta r to zó , de fo k o zo tt  h a tá sú  
új k é sz ítm én y t , am e ly  a  leg jobb  sp a sm o ly t icum ok  e g y ik e , e z ­
z e l o ly  tu d om ányo s é s  te ch n ik a i te lje s ítm én y t  p roduk á lt , 
am e ly  a z  op ium  a lk a lo id ák  ip ar i tö r tén e téb en  eg y ed ü l á ll.
3. A rra  a  k érd ésre , h o g y  m ié r t  v á lto z ta to t t  fr o n to t  a  
fe n tem líte t t  szak lap , m e ly  a z e lő t t  k ö z lem én ye ib en  gy á ru n k  
ir án t a  le g te lje seb b  r ev e r en c iá t  ig y e k e z e t t  ta n ú s íta n i, a  v á ­
la s z t  n em  m i v a g y u n k  h iv a tv a  m egadn i; de fe ltű n ő  az, h o g y  
u gyan akk or  a  dán  L eo  In su lin  h ird e té se i a  lapban  m egn ő n ek , 
a  szö v egb en  p ed ig  a z  em líte t t  k ü lfö ld i k é sz ítm én y  érd ek éb en  
lep leze tlen  h a n gu la tk e lté s  áradozik . U g y an a zon  kü lfö ld i In su ­
lin  érdekében , am e ly  m é g  röv iddel e z e lő tt  n em  á ta l lo t t  n em -  
ze tisz ín ü  k ön tö sb en  m eg je len n i, s am e ly  k ü lfö ld i k é sz ítm én y  
c sak  a  hon i g y á rak  jó a k a ra tú  e ln ézé sén ek  k ö szönh e t i, h o g y  
ezen  m eg té v e sz tő  m a g a ta r tá sa  jo gk ö v e tk e zm én y ek  n é lkü l  
marad t.
E  r e jté ly t  m a g a  a  fe le lő s  sz e rk e sz tő  úr le s z  m ajd  ké n y ­
te len  azon  bű nvád i e ljá r á s  so rán  m ego ld an i, am e ly e t s a j tó  
ú tján  e lk ö v e te t t  r á g a lm a zá s  é s  c é lz a to s  k á r t  k ozó  v a ló t la n sá g  
köz lé sén ek  v é ts é g e  m ia t t  e llen e  fo ly am a tb a  te ttü n k .
Ú jp est , 1931, d ecem ber  21.
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erélyes hatású, 
nem hódító, 
nem mérgező
fájdalom- és lázcsillap ító  l
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ftő szvény, 
influenza, 
rheumat Ismus
kitünő en to lerálható  specificuma!________
a legerő sebb, 
a legtartósabb, 
a legártalmatlanabb
hatású myoírop görcsoldó a lka lo idá t
az egyetlen 
teljesen íztelen, 
dyspepsiát nem okozó
acetylsa licylsavszárm azék !
Centrum Kiadóvállalat Rt. Budapest, IX., Köztelek-utca 1. Igazgató: Bornemisza Gábor.
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Szerkeszti: GERLÓCZY GÉZA dr. egyet. rk. tanár, belklinikái adjundus és MILKÓ VILMOS dr. egyet, magántanár, kórházi fő orvos
Röntgentherapia alkalmazása az 
ideggyógyászatban.
K ísé rle te s  v iz sg á la to k  a z t m u ta t já k , hogy  békapo ­
ro n ty o k  b e su g á rzá sa  u tá n  a  g ang lio n  se jte k b en  m ély re ­
h a tó  e lvá lto zások  jö nn ek  lé tre . F e ln ő tt  ind iv id iuumokban  
ezeket az e lv á lto zá sok a t nem  ész le ljük  ugyan , azonban  
try p an k ék k e l v ég ze tt v itá lis  fe s té sek  u tá n  egerekné l az t 
lá tju k , hogy  m íg  az id eg ren d sze r ek tode rm a lis  elemeiben 
b e su g á rz á s  u tá n  e lvá lto zások  nem  lépnek  fel, ezzel szem ­
ben  a  m esoderm a lis  elem ekben 4— 21 nap  m ú lva  h istiocy- 
tá k  je len tk eznek  m eg rakodva  fe s tékgö röngyökke i. U g y an ­
c sak  az é r fa la k  endo the ljében  is  try p a n n a l f e s te t t  cseppek 
m u ta th a tó k  ki. R ön tg en su g a rak  th e ra p ia i  a lk a lm azása  t e ­
k in te téb en  n agy  sú lly a l e se tt m ég  la tb a  az a  fe lism erés 
is, hogy  a  rö n tg en su g a rak  az id eg rend sze rb en  le já tszódó  
g y u llad áso s  fo ly am a to k a t is kedvező en  befo lyáso lják, 
em e lle tt ped ig  a  ro ssz in d u la tú  s e j te k e t  v agy  g liom ás sza ­
p o ru la to k a t  p u sz títa n i és fe lsz ív ód á sra  se rk en ten i k é ­
pesek.
A rö n tg e n th e ra p ia  ind ica tió s  te rü le tén ek  m eg h a tá ro ­
z á sán á l a  következő  szem pon tok  vezetnek . R ön tg en sug a­
r a k k a l  a  következő  fo ly am a tok  b efo ly á so lh a tó k : 1. az 
id eg ren d sze r p e r ifé r iá s  és ré szben  közpon ti gyu lladáso s 
fo ly am a ta i, 2. v asom o to ro s -tro p h iá s  és v eg e ta tiv  ideg- 
ren d sze ri zavarok , 3. b la s to su s  és h y p e rp la s tic u s  fo ly am a ­
tok , 4- azok  a  b e lső sec re tió s  m egbetegedések , m elyek  a 
m irig y ek  h y p e rfu n c tió jáv a l já r n a k  eg y ü tt.  L ássuk  az 
egyes c so p o r to k a t kü lön -kü lön .
A gyu llad áso s  fo ly am a tok  közül első  helyen  á llan ak  
a n eu r it is e k  és n eu ra lg iák . A n eu ra lg iák  b e su g á rzá sa  azon 
a lap sz ik , hogy  a rö n tg e n su g á rn a k  d iagno s tik u s  fe lh a sz ­
n á lá sa  k ap c sán  a rön tg eno logu sok  a r r a  a  ta p a s z ta la tra  
ju to t ta k ,  hogy  a rö n tg en su g á rn ak  em inens fá jd a lom cs illa ­
p ító  h a tá s a  van . A b e sug á rzá s  eredm énye nagyon  kü lön ­
böző . K ülönböző  s ta tis z t ik á k  á tte k in té s e  u tá n  az estek  
m in te g y  % -ad részében  te lje s  g yógyu lá s t, % -ad részében 
több -kevesebb  jav u lá s t ,  m íg  a  v isszam aradó  h a rm adban  
a  b e su g á rz á sn ak  te lje s  f ia s k ó já t  v á rh a t ju k . E zen  a t e r ü ­
le ten  az  an tin eu ra lg iá s  kezeléssel dacoló isch iasok , t r ig e ­
m inus  és in te rc o s ta lis , b ra ch ia lis , occ ip ita lis  n eu ra lg iák  
rö n tg e n th e ra p iá já t  in d ik á lh a tju k . A lueses rad icu la ris  
n eu r it is e n  a lapu ló  lanciná ló  fá jd a lm ak  és g a s tr ic u s  k ris i- 
sek  e se tén  is m egk ísé re lh e tjü k  a  b e su g á rzá s t, n éhány  e se t ­
ben  fra p p án s  eredm ény  é rh e tő  el. M iu tán  a rö n tg e n the ra ­
p ia  eredm énye ké tes , ne m u lasszuk  el a c u t szakban  az a n ­
t in e u ra lg iá s  kezelést, m ely  idő ben  a  leg több  eredm ény t 
v á rh a t ju k ;  csupán  h a  ez nem  veze t célhoz, akko r jöhe t 
szóba a  sugárkeze lés , m elyet legcé lszerű bben  láz th e rap iá - 
val com binálhatunk - A b e su g á rz á s  idejének , a dosisnak  
m egv á la sz tá sá t, a  b esug á rzá sok  idő közének  m eg á lla p ítá ­
s á t  szakem berre  kell b íznunk. T rig em inu s  n eu ra lg ia  ese ­
té n  a b e su g á rzá s  ne csak  a  p e r ifé r iá s  á g a k ra , hanem  a 
G asse r d ú u ra  is vonatkozzék . B rach ia lis  n eu ra lg ia  ese tén  
a b e su g á rzá s  helye a fo ssa  su p ra c lav icu la r isb an  a  p lexus 
b ra ch ia lis . A fe rtő zésen  a lapu ló  be teg ségek  közül a m ul­
t ip lex  sc lerosis  la ssan  lefolyó, s ta t io n a e r  ese te iben  néha 
f r a p p á n s  eredm énnyel v ég e z te th e tjü k  a  ce rv ica lis  és lum- 
balds du zzan a t v á l to t t  b e su g á rz á sá t. Az eredm ény  ja v í t ­
h a tó , h a  a  b e tegnek  a b e su g á rz á s  ta r tam a  a la t t  nagyobo  
m enny iségben  adunk  a rsen t. M agam nak  n éhány  ta r tó s  
rem iss ió t m u ta tó  idevágó  ese tem  volt. T erm észetesen  a 
sc le ro s is  ese tek  legnagyobb  többsége  rö n tg en th e rap iáv a l 
szemben is te lje sen  re f ra k ta e r .  M egk ísé re lték  po liom yeli ­
t i s  ese te iben  is  a  b e su g á rz á s t és a z t  ta p a s z ta l tá k , hogy 
a  h y p e ra e s th e s ia , k eringési és tro p h iá s  zavarok  jó l befo ­
ly áso lh a tó k , e llenben  a b énu lá sok ra  a  su g a ra k  semm inem ű  
h a tá s t  nem  g y ako ro ltak . U gyan ily en  n eg a tiv  e redm ény t 
k ö nyve lt el szám os szerző  en ceph a litis  ep idem ica kapcsán  
is.
A  m ásod ik  csopo rto t th e ra p iá s  b e fo ly á so lh a tó ság  
szem pon tjábó l a  legnagyobb  b izo n y ta lan ság  jellemzi- K é t ­
ség te len , hogy  v ann ak  ese tek , m elyekben  a b esug á rzá sn ak  
f r a p p án s  h a tá s a  van , azonban  az e se tek  legnagyobb  ré szé ­
b en  semm inem ű  th e ra p ia i  h a tá s  nem  m u ta th a tó  ki. Azon 
hyd ro ceph a lu sok  esetében , m elyek  a  p lexus cho rio ideus 
h y p e rse c re tió ja  fo ly tán  kele tkeznek , nem  egyszer kedvező  
h a tá s a  van  a rö n tg en su g a rak n ak - T um orok  á lta l  e lő idé ­
z e tt  com pressió s és o b tu ra tió s  h yd rok epha lu sok  egyes ese ­
te i is  jó l re ag á ln ak , de v e le szü le te tt  h yd ro ceph a lu s  a  su 
g á r - th e ra p iá v a l szemben te lje sen  r e f r a k ta e r  v ise lkedést 
ta n ú s í t .  A k eph a la lg iák  k ra n io s ta tik u s , te h á t  k o ra i cson- 
to so d ás  fo ly tán  keletkező  és m en ingea lis  izgalm akhoz c s a t ­
lakozó  —  m en ing itis  se ro sa  —  a la k ja i  Marburg n agy  t a ­
p a s z ta la ta i  a la p já n  rö n tg en su g á rra l  jó l be fo lyáso lha tók . 
M íg az ep ilepsiásoknél v ég ze tt b e sug á rzá sok  rendesen  á 
gö rc sök  szap o ro d ásá t idézik elő , add ig  p e t i t  m al-nál állí ­
tó lag  te lje s  gyógyu lás  beköve tkezésé t is  lá t tá k . U gyancsak  
enu res isn é l is  beszám olnak  egyes sze rző k  a  be tegség 
g y ó gyu lá sá ró l; s a já t  ta p a sz ta la tu n k  sze rin t a  th e ra p ia  
h a tá s ta la n . I t t  em lítem , hogy  e lm ebe tegségekben  t e t t  k í ­
s é r le te k  is  e redm ény te lenü l végző d tek . E zen  csopo rtban  
beszám o ltak  th e ra p ia i  e redm ények rő l h y p e rhyd ro s is , scle- 
ro de rm ia , n eu ro d e rm a titis , p ru r itu s , R aynaud -kó r, dysba- 
s ia  an g io sc le ro tic a  és p seudopa rap leg ia  in fe r io r  angioscle- 
ro tic a  ese te iben , azonban  ezeket azeredm ényeke t skepsis 
sei kell fogadnunk .
A  b la s to su s  és h yp e rp la s iá s  c sopo rtb an  az id eg rend ­
sze r tum o ra i szerepelnek  első  helyen . E ndom edu lla ris  t u ­
m o rokná l a  b e sug á rzá sn ak  ak k o r  v an  helye, h a  a  d ag an a t 
inoperab ilis , v ag y  a lam inek tom ia  a lk a lm áva l d erü l ki, 
hogy  nem  ir th a tó  ki- A cson tokbó l k iindu ló  sa rcom ás el ­
v á lto zá sok  rö n tg en re  jó l re ag á ln ak . A  g lio s issa l já ró  
sy rin gom ye lia  is  g y ak ran  képezi b e su g á rz á s  tá rg y á t ,  de 
az e redm ény  m eg íté lésé t m egnehez íti az a  körü lm ény , 
h ogy  a  fo ly am a t p ro g re ss ió ja  la ssú  és sp o n tan  rem iss ió k ra  
ha jlam os. K é tség te len , hogy  részben  a  g liom a to su s  szövet 
p u sz tu lá sáv a l, részben  ped ig  a  s e jte s  elem eknek a n y o ­
m ás aló l való  fe lsz ab ad ítá sáv a l e redm ény t é rh e tü n k  el, ez 
azonban  leg inkább  a fá jd a lom  szű nésében  és a  tro ph icu s  
z av a ro k n ak  b izonyos m érték b en  való  v isszafe jlő désében  
ny ilvánu l. V annak  esetek , m elyekben  m o to ro s  és érzőköri 
e lv á lto zások  v isszafe jlő désérő l szám olnak  be. Az estek  
többségében  a  th e ra p iá s  h a tá s  v a ló sz ínű tlen . A g y d agan a ­
to k  ese tében  leg jobb  az e redm ény  g liom ás vagy  a  cson tok ­
ból k iindu ló  sa rcom ás e lvá ltozások  ese tében . Sok esetben , 
h a  te lje s  gyógyu lás  nem  is köve tk ez ik  be, a  fo ly am a t 
s ta t io n a e r  m a rad . L eg jobb  k i lá tá so k a t  a  h y pophy s is  tu ­
m o ra i a d ják  és azok a d ag an a tok , m elyek  az in fund ibu lum  
tá já n  helyező dnek  el. Nem  egy  ese tb en  m ég  meglevő  
fényérzés  m e lle tt  a  b esug á rzá s  a lá tóképességnek  te lje s  
h e ly re á llá s á t e redm ényezte . M íg az e redm ények  akrom e- 
g a lia  ese tén  e léggé jók, add ig  a  d y s tro p h ia  adiposo-geni- 
ta l is s a l  e g y ü tt  já ró  tum o rok  nem  be fo ly á so lh a tó k  rö n t ­
gennel- H ypohy sis  d ag an a to k  ese tében  m a  a  leg több  
szerző  a m ű té t e lő tt eszközlendő  b e su g á rz á s t  a já n lja .  B e ­
s u g á rz á s t  végzünk  agy i tum o rok  ese tében , h a  a d ag an a t 
inoperab ilis , nem  localisa lha tó , h a  a  b e teg  a m ű té tb e  nem
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egyezik  bele, végü l te lje sen  v ag y  rész legesen  k i i r to t t  d a ­
g a n a to k  ese tében , m in t u tó b e su g á rz á s t az op e ra tio  e red ­
m ényének  b iz to s ítá sa  céljából. Az a g y ü r i  nyom ás e rő s  fo ­
k ozódása  nem  con tra in d ic a tió . A  koponyacson tbó l k i ­
indu ló  d ag an a to k  e se tén  k is ad agok  g y ak rab b an  való  
a lk a lm azása  a  szokásos.
Belső secretióis te rü le te n  a  h ypophy sisrő l m egem lékez ­
tü n k , m a rad , m in t leg fon to sabb  a  B asedow -kór. E bben  a  
c so p o rtb an  m in te g y  30% -ban  gyógyu lás t, tovább i 
3 0% -ban  lényeges ja v u lá s t  é rh e tü n k  el. A b e sug á rzá s  
a la t t  szű nnek  m á r  a  n ervo su s  p anaszok , f á ra d ts á g  érzése, 
re szkető s, a lvási zavarok , a  p a ren ch ym ás  s trum a  kiseb- 
bedik , v agy  el is tű n ik  és nem  egy  e se tben  a kezelés a la t t  
sú ly gy a rapodás  következ ik  be. K önnyebb  ese tekben  a 
rön tgenkeze lé s  a  m ű té te t  fe leslegessé  teh e ti. B e su gá r ­
z á s ra  kell m ag u n k a t e lh a tá ro zn i, h a  a  b e teg  á lla p o ta  a  
m ű té te t  c o n tra in d ik á lja , h a  a b e teg  m ű té tb e  nem  egyezik, 
h a  a  b e sug á rzá ssa l a  b e teg e t oly á llap o tb a  a k a r ju k  hozni, 
hogy  a m ű té te t  jo b b an  v iselje . N éh a  sú lyos e se tben  is 
m egszű n ik  a ta ch y c a rd ia , az e le rő tlenedés, hasm enések- 
Az a  h iedelem , hogy  b esug á rzá s  fo ly tá n  n ag yk ite r jed é sű  
összenövések  kele tkeznek , m elyek  a  m ű té te t  kom p likál ­
já k , nem  b izonyu ltak  h e ly tá lló kn ak . Ügyelni kell, hogy  
tú lad ag o lá s  ne tö r té n jé k , m e rt ily en k o r  m yxoedem a t ü ­
n e te i léphe tnek  fel. M egem lítjük , hogy  Basedow  ese tén  a 
th ym u s  b e su g á rzá sáv a l is  jó  e redm ényeke t é r te k  el. K li- 
m ak te r ia lis  b e teg ségekben  az ovarium , dy sm eno rrh eákk a l 
k apcso la to s  b án ta lm ak n á l e se te n k én t a  hypophysis  b esu ­
g á rz á sáv a l egyes sze rző k  jó  e redm ényeke t v é ltek  e lér ­
h e tn i.
Az id ü lt  és g y ó g y íth a ta t la n  id egbe teg ségek  n ag y  tö ­
m ege n éh a  p a ran cso ló lag  követeli, hogy  m á r a b e teg  m eg ­
n y u g ta tá s a  érdekében  is  teg y ünk  v a lam it, am i m ég  nem  
tö r té n t  m eg. Ily en ko r p u sz tán  p sy ch és  m eg n y u g ta tá s  cé l ­
jáb ó l is  m eg  fo g juk  k ísé re ln i a  b e su g á ro z ta tá s t ,  a  g yógyu ­
lá s  m inden  rem énye nélkü l. E ttő l  e ltek in tv e , t is z táb a n  kell 
lennünk , hogy  m ég sz igo rú  in d ica tio  m e lle tt  is  az ese tek  
többségében  nem  fo g ju k  a v á r t  th e ra p iá s  e redm ény t ész ­
leln i. De h a  több-kevesebb  sk ep sisse i is  te k in tü n k  a  th e  
ra p iá s  eredm ények re , k é tség te len , h ogy  lesznek  ese te ink , 
m elyek  az  e redm ény te len  ese tek  f e le t t  é rz e t t  leh ango ltsá - 
g u n k a t g y o rs  és k é tség te len  eredm ényeikke l le tom p ítják  
v ag y  e lfe led te tik .
BHehler Pál d r., egyet- tan á rseg éd .
A psoriasis therapiája.
A kezelés fe la d a ta  a  kó rk épek  sz e r in t különböző . A 
m egszoko tt, erő sebb  gyu lladás , ille tő leg  exuda tio  nélkü li 
fo rm ák n á l a  gyu llad áso s  in f i l t r a t ió k . v isszafe jlesz tése  és 
a  p a ra k e ra to s iso s  fe lrakod ások  képző désének  m egakadó  
lyozása  a  cél. E rő s  ex suda tióva l já r ó  laesiókná l a  g y u lla ­
dásos je len ségek  v is sza szo rítá sa  és  ese tleg  a v iszk e té s ­
c s illa p ítá s  is fe la d a tu n k  tá rg y a  leh e t.
A  keze lést m ind ig  a  p ikke lyek  e ltá v o lítá sa  vezeti be. 
E z t  több fé le  m ódon leh e t elérni. A  legkönnyebben  p ro lon ­
g á l t  m eleg  fü rdő kke l és egy ide jű  k á liszapp ano s  lem osások ­
kal. A  p ro lo n g á lt fü rd ő k  nem csak  le á z ta t já k  a  p ik k ely e ­
k e t, h an em  gyógy ító lag  is  h a tn ak . L eg több szö r azonban  
csak  elő kész ítő i a  gyógysze res  e ljá rá so k n ak . Az enyhe 
h a tá s ú  k én tő l az en e rg ik u s  h a tá sú  ch ry sa ro b in ig  az  an ti-  
p so ria ticum oknak  egész so ra  ism ere te s . K özülük  a  leg ­
enyhébb  h a tá sú  k én  és kész ítm énye i az  erő sen  g y u llad á ­
sos, g y o rsa n  fe jlő dő  és kevés sza rú fe lrak ó d á ssa l j ár ú  acu t 
fo rm ák n á l jönnek  szóba- K ezdetben  alacsony  (3— 5% ) , 
m a jd  a gyógyu lás  e lő h a lad táv a l 10— 15% -os kenő csökben  
szok ták  rendeln i. Jó  szo lg á la to k a t tesznek  a  co llo idális 
p ra ep a ra tum a i, a  su lfo fo rm , a su lfid a l, s tb . is.
A  közönséges, nem  nagyon  gyu llad áso s  p so rias isok - 
n á l a  k á trányk ész ítm ények , az e rő sen  reduká ló  py roga llo l 
és ch ry sa rob in , v a lam in t az u tóbb ihoz  közelálló  cigno lin  
rende lése  célszerű . A k á trá n y k é sz ítm én y ek  h a tá s a  a g y u l ­
ladáscsökken tésben , a  se jte s  in f i l tr a t ió k  fe lsz ívódásának  
s ie tte té séb en  és a  v iszk e té sc s illap ítá sb an  ny ilv ánu l m eg. 
É ppen  ezen kedvező  p h a rm akodyn am iá s  h a tá s a ik  révén  
k edv e lt sze rek  vo ltak  az  e n e rg ik u san  h a tó  reduká ló  a n y a ­
gok  h a sz n á la ta  e lő tt. M a m á r  in kább  csak  a d ju v an sk én t 
szerepelnek . Még leg inkább  az ol. c a d in it és az ol. ru s c it  
szo k ták  rendeln i. E z  u tóbb i a  c h ry sa ro b in n a l com binálva 
az  ú- n. Dreuw kenő csben  (R p . Acid , salicy l. g r. 10, 
ch ry sa ro b in i, Ol. ru sc i a a  g r. 20, Sápon, v irid ., Adip. la 
nae  a a  g r. 25) szerepel, m elyben  h a tá s u k a t  igen  kedve ­
ző en  tám o g a tja  a  k e ra to ly tik u s  sa licy l is. E ré ly e s  h a tá s a  
m ia t t  azonban  csak  k ö rü lír t ,  k is  te rjed e lm ű , erő sen in- 
f i l t r á l t  és v a s ta g  sz a rú ré te g g e l f e d e t t  gócok ra  a lk a lm az ­
zák . U gyancsak  ily en  te rm észe tű , nehezen  gyógyuló  
p laque -ok ra  szok ták  app lik á ln i az Eichhoff-féle t in c tu rá t  
is- (R p . Acid, salicyl., ß n aph to l., Ol. ru sc i a a  g r. 5, Sapo. 
v irid ., Ich th yo l, a a  g r . 10, Sp ir. v in i ad  g r. 100). T ovábbá 
a  S cM //e r-fé le  k ev e rék e t (Rp. Ol. ru sc i g r . 10, Su lfu r, pp. 
g r . 20, Sapo. v irid . g r . 30, V aselin , flav . am er. g r. 40)-
Az összes an tip so ria ticum ok  közü l leg jobban  a c h ry sa ­
ro b in  és a  py roga llo l v á l t  be. F ő k én t az elő bbi, m ely e t 
csaknem  souvera in  sze rn ek  szokás tek in ten i. 1— 10% -os 
con cen tra tió b an  és leg g y ak rab b an  kenő csökben  rendelik- 
A  h a tá s t  fokozni lehe t a  fü rd ő k  u tá n  a lk a lm azo tt 3—5%-os 
sa licy l-vase lin  lekenésekkel is. A  p ikkelyek  levá lá sa  
u tá n  veszi kezde té t a  ch ry sa ro b in -k ú ra , m elynek  id e jén  
h e te n k én t csak  egy -két fü rd é s t  engedünk  meg. H a d e r ­
m a ti t is  m u ta tkoz ik , a  c h ry sa ro b in t e lh ag y ju k  s  L a s sa r  
p a sz tá v a l v agy  rázókeverékke l k ü zdünk  a  gyu llad ás  ellen, 
m ely  h a  m egszű n t, a  k ú rá t  to v ább  fo ly ta tju k . A h a tás  
n incs a rá n y b an  a gyógyu lás  töm énységével. A  Sachs-féle 
p a s tá b a n  c supán  0,1— 1 ,0% -ny i m enny iségben  szerepel, 
m ég is ugyanazon  idő  a l a t t  m eghozza a k ív án t e redm ény t, 
m in t n agyobb  concen tra tiókban , am inek  az a  n ag y  előnye, 
hogy  kellem etlen  m e llék h a tá sa itó l, m in t d e rm a titis  n e ­
p h r i t is  s tb . nem  kell fé ln i. A  b e teg  g y ak rab b an  is  fü rö d h e t, 
am i egyébkén t még 5— 10% -os kenő csök  a lk a lm azása  e se­
té n  sem  tan ác so s  (a  s z a rú ré te g  fe lla zu lá sa  következ tében  
fo k o zo tt re so rp tio  m ia t t ) .  A  fe h é rn em ű t m ég  ilyen  cse ­
k é ly  töm énységben  is  l i lá ra  fe s ti.
H a tá s á n a k  fo k o zásá ra  sa licy lt, ich th y o lt és ol. ru s  
c it  szok tak  hozzá kevern i. E rő sen  g y u lla d á s t okozó v o lta  
m ia t t  e fo rm áb an  azonban  csak  k ö rü lír t ,  v a s ta g  sza ru fe l- 
ra k ó d á ssa l fed e tt, m akacs  g ócok ra  cé lszerű  rendeln i. 
I ly en k o r  ig en  kényelm esen  a lk a lm azh a tó  traum a tic in b an , 
co llod ium ban  v agy  ch lo ro fo rm ban , 10% -os töm énység ­
ben- Ö reg, k icsiny , is o lá lt  gócoknál jó  e redm ényeke t ad  a 
ch ry sa ro b in p á lca  is, m ely  30%  ch ry sa ro b in . 20%  cera  
f la v a  és  50% adeps lanaebó l áll.
H á tr á n y a  a  ch ry sa ro b in n ak  d e rm a tit is t  és conjunc- 
tiv itist okozó vo lta  és ke llem etlen  fe s tő  tu la jd o n ság a . (A  
kö rm öke t b a rn ás-vö rö sre , a  h a jz a to t  zö ldesre  fe s ti  és a  
feh é rn em ű ben  k im o sh a ta tla n  lila  f o l to t  h agy .)  É ppen ezért 
ném elyek  a  Kromayertól a já n lo t t  len iro b inn a l szok ták  h e ­
ly e tte s íte n i, m elyet 1— 20% -os ace tono s  o ld a tb an  rende l ­
nek . E z  azonban  nem  ad  o lyan  jó  eredm ényeke t, m in t 
am az.
A  p y rog a llo lt hason ló  m ódon szok ták  rendeln i, m in t 
a  ch ry sa ro b in t. C élszerű bb  azonban  az u tóbb iva l fe lv á ltv a  
a lk a lm azn i. A re so rp tio  veszélye m ia t t  inkább  csak  iso lá lt 
g ó cok ra  a lk a lm as. A h a jz a to s  fe jb ő r re  nem  tan ác so s  r e n ­
deln i, kü lönösen  v ilágos h a jz a tra  nem , m e rt b a rn ás-vö ­
rö s re  fe s ti. K ellem etlen  b a rn ító  tu la jd o n sá g a  m ia t t  h e ­
ly e t te  a  Herxheimer á l ta l  a já n lo t t  p so rig a llo lt ré szes ítik
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elő nyben, m ely  a py rog a llo ln ak  l i th a n th ro llo l  való  combi- 
n a tió ja .
K edvelt a n tip so ria tic um  a ch ry sa rob inhoz  közel á lló  
cignolin  is- H a tá s a  az elő ző énél m ég erő sebb . %— l,0!% -o s  
kenő csben  rende lh e tő . E lő nye, hogy  kevésbbé fe s t  és a 
h a ja t  nem  tám ad ja  m eg.
A  reduká ló  anyagokhoz  so ro lt sa licy l sokka l kevésbbé 
jó. In k áb b  csak  m in t a d ju v an s t  cé lszerű  a lk a lm azn i, 5—  
10% -ban  o ly anko r, h a  e rő sen  tap ad ó  v a s ta g  p ikkelly el 
fe d e tt  gócok kezelésérő l v an  szó. H y d ra rg . pp. a lbumm al 
a  fe jb ő r  és az a rc  p so ria sá n á l 0,5— 1,0% -os töm énységben  
(Rp. H yd ra rg - pp. a lb i g r . 3— 5, Acid, salic . g r . 0,5, U ngu . 
simpl. ad  g r. 50.) k ed v e lt szer. Az in tra v é n á sá n  a d o t t  sa- 
ldcyl in jec tiók , b á r  egyes ese tekben  kedvező  e redm ények e t 
ad tak , veszedelm esek , m e r t  könnyen  sú lyos th rom bo s is t 
okozha tnak .
A  h a jz a to s  fe jb ő r  a rc  és  g en ita liák  p so r ia s is á ra  h a­
tá so s  és  nem  izg a tó  v o lta  m ia t t  e lő sze re te tte l h a szn á lják  
a  H y d ra rg . p-. a lbum .-o t. 2— 10% -ban  rende lik . E lő nye, 
hogy  sz ín te len , nem  fe s t  és g y ako ri a rcm o sá s t te sz  le ­
he tő vé. K á trá n y o k k a l is  rende lhe tő . P l. a  következő fo r ­
m áb an : Rp. L iquo r, ca rb . d e terg . g r . 3—5, H y d ra rg . pp- 
alb. g r . 3, A dip . lan . g r. 50,0 Ol. oliv. g r. 20, A quae  dest- 
ad  g r. 100.
Az u tóbb i idő ben  sokszo r a lka lm azzák  a D o ram ado t, 
m ely  kenő cs és a lkoho los ecsetelő  fo rm á já b an  jö n  forg a ­
lomba. T ho rium  X -e t ta r ta lm a z . M indig  fr is se n  kell k é sz ít ­
te tn i, m e r t  bom lékony . M ár az 5. n apon  csaknem  fe lé re  
száll le ak tiv itá sa -  Ú gy  a lka lm azzák , hogy  a  p ikke ly ek  
e ltáv o lítá sa  u tá n  a  b ő r t  a e th e rre l  lem ossák  és a  k ár ty a ­
la p ra  v a s tag o n  fe lk en t k enő csö t im perm eab ilis  ré te g e l fe ­
d ik  be. A  kenő csö t, m ely  1000 e le k tro s ta tik u s  egy sége t 
ta r ta lm az , m inden  24 ó rá b an  v á ltan i kell. A  kezelés 8— 10 
nap  a l a t t  fe jező d ik  be. H a  p ropy la lkoho lb an  re n d e ljü k  4—  
6 napon  á t  24 ó rá n k én t egy sze r kell b eecse te ln i és m as ti-  
sollal, több  ré te g e t  k ész ítv e  bekenni. A rc ra  v ig y áza t, m e r t  
p igm en ta tió t h ag y  m ag a  u tá n !
A  localis  e ljá rá so k k a l szemben a  belső  sze rekke l való  
kezelések  nagyon  h á t té rb e  szo ru lnak . U gyan  eg y— egy 
ese tben  n ag y  do sisban  a d o t t  jo dká li u tá n  g y ó g y u lá s t  lá t ­
ta k  és az in tra v é n á s  K á inon  in jec tiók  is  tö bb szö r te lje s  
eredm ény re  veze ttek , m ég is  a  jó d th e ra p iá n ak  m a  m ég 
n incs m eg  a kellő  lé ta la p ja , m e rt az e redm ény  ig en  b i ­
z ony ta lan  és a  K á inon  könnyen  th rom bo s is t okozha t.
S okkal n agyobb  te re  v an  az a rsennek , m ely  a  jodkeze- 
lésnél g y ak rab b an  ad  k ie lég ítő  e redm ény t loca lis  kezelés 
nélkül is. K ülönösen  a  psor- punct. és num ull. első  e rup tió - 
janál- A z eredm ény  azonban  ennél sem  biztos, egyéb  fo r ­
m ákná l p ed ig  ig en  ké tes . K ite r je d t, összefolyó, f ig u rá i t  
rég i gócok ra  v ag y  re c id iv ák ra  te lje sen  h a tá s ta la n . H á t ­
rá n y a  az is, h o g y  m á r  m érsék e lt a rsen -m enny iségek  Is 
ko rán  és erő s p igm en ta tió t  o kozha tn ak  s éppen  a  n agy  és 
g yo rsan  em elkedő  dosisok , am elyek tő l h a tá s  vo ln a  v ár  
h a tó  sú lyo s  u n iv e rsa lis  d e rm a tit is t  idézhe tnek  elő . H asz 
n á lh a tó  a  szokásos a rsen p ra ep a ra tum oko n  k ívü l a  sa lv a r- 
san  is. K ülönösebb  th e ra p iá s  é r ték e  azonban  ennek  sincs. 
H a tá s a  ennek  is  b izo n y ta lan  s h a  3— 4 in jec tio  u tá n  j a ­
vu lás nem  m u ta tk o z ik , legcélszerű bb  abb ah agyn i. A cut 
p so ria s is -e ru p tio ra  nem  tan ác so s  a r s e n t  rendeln i. I ly en ­
k o r leg jobb  3% -os salicy lvase linnel, m elyhez ese tleg  
1—2%  tum eno lt is  té te th e tü n k .
A p h y s ica lis  e ljá rá so k  közül a  rö n tg en  ju t  fo n to sabb  
szerephez. A  qu a rzb esu g á rzá so k  is e redm ény t h o zh a tn ak , 
de ez is b izony ta lan . S okkal gyo rsabb  és b iz to sabb  e red ­
m ény v á rh a tó , h a  try p a f la v in n a l kom b iná ljuk  o ly  m ódon, 
hogy ez u tóbb in ak  1% -os o lda tábó l 5— 10 ccm -nyi in t r a ­
v énásán  a d o tt  in jec tió k  u tá n  n éhány  ó ra  m ú lva  a  laesió- 
k a t besugarazzuk-
A d iae tá s  kezelés n incs kellő képpen  m egalapozva. Ép 
ilyen  b izony ta lanok  az o rg a n o th e rap iá s  e ljá rá so k  is. A 
thy reo id ea -k ész ítm ények  leg fe ljebb  jó d ta r ta lm ú k n á l fogva 
haszná ln ak . In su lin ra  többen  szép e redm ényeke t lá tta k . 
F ő leg  a  p so ria s is  a r th r i t ic á n á l  vo ltak  kedvező ek  a  h a tá ­
sok. Az in su lin -k u ráv a l fő leg  no rm ális  v é rc u k o r tü k ör  ese ­
té n  óva to snak  kell lenni, m e r t  könnyen  in to x ic a tió s  je len ­
ségek  m u ta tk o zh a tn ak . E ze k e t cuk ros tá p lá lék k a l lehet 
m egelő zni.
B árm ely ik  k ezelést a lk a lm azzuk  is, m indig  tis z tá b an  
kell lenn i azzal, hogy  csak  sym p tom as kezelést végzünk  
és egy ik  e ljá rá su n k  sem  a lk a lm as  a r ra ,  hogy  a  re c id iv á t 
m egakadályozzuk . Ig en  tan ác so s  e r re  a  b e teg  fig y e lm é t 
m á r  a  kezelés e le jén  fe lh ívn i, nehogy az o rvosba  v e te t t  
b iza lm a m eg rendü ljön .
Szathmáry Sebestyén  dr. egye t, m ag án ta n á r .
Csecsemő k bronchopneumoniájának 
kezelése az általános gyakorlatban.
A csecsem ő kori b ronchopneum on ia  gyógykezelésében  
a nem  egységes kórokozó  m ia t t  b izony ta lan  é r té k ű  spec i ­
f ik u s  kezeléssel szem ben a  g y ak o r la tb an  az á lta lá n o s  és 
tü n e ti  k ezelésre  ke ll a  legnagyobb  sú ly t he lyeznünk . A 
gyógykezelés c é lja  a  gyu llad áso s  fo ly am a t to v áb b te r je d é ­
sének  m egg á tlá sáb an , a  fe lsz ívódás s ie tte té séb en  és végül 
a  szív izom ere jének  k ím élésében  fo g la lh a tó  össze. A  h e ­
lyes, ind iv idua lizá ló  gyógykezelésnek  igazodn i kell a  b ro n ­
chopneum onia k lin ik a i képéhez, am elyben  a gyógykezelés 
és a  k ó r jó s la t  szem pon tjábó l g y ak o r la tila g  k é t c so p o r t  el ­
k ü lön íté se  lá tsz ik  cé lszerű nek . Az egy ik  csopo rt a  lo k a li ­
z á lt  b ronchopneum on ia , am elyben  v iszony lag  jó  á lta lán o s  
á llapo t m e lle tt a  tü d ő fo ly am a t a  sze rvezet m egbe tegedé ­
sének  egye tlen  m egny ilv ánu lása . A m ásik  c so p o rtb an  a 
sep tik u s  és to x ik u s  a lapon  fennálló  b ronchopneum on ia  
az egész sze rveze t á lta lán o s  m egbetegedésének  egy ik  je l ­
legzetes tü n e tc so p o r t já t  képezi, am elynek  k ó r jó s la ta  és 
gyógykezelése  is  e lső so rb an  ahhoz igazod ik , hogy  a  sep ­
t ik u s  és tox ik u s  a lapon  lé t r e jö t t  tü n e tc so p o rtb an , m ely 
szervek  m ily  m értékben , vesznek  részt.
A  b ronchopneum on ia  kezelésének  k é t fő elve a  n y u g a ­
lom  b iz to s ítá sa  és a  szabad  levegő . A  csecsemő  m eg ny u g ­
t a tá s á t ,  légvé te le inek  in tenzivebbé té te lé t  részben  a  he lyes 
fek te té sse l é r jü k  el. A  fe jn ek  k isfokú  h á tra sü lly e sz té sév e l 
a  m e llk a s t m ag a s ra  he lyezzük  a lapockák  a lá  i l le s z te tt  
p á rn a  v agy  ö sszegöngyö lt ru h a d a ra b  seg ítségéve l, te h á t  
m é rsék e lt o p is th o to n u s t id ézünk  elő . S zabad  levegő n, n a ­
pos szé ltő l v éd e tt e rkélyen , v ag y  ennek  h ián y áb an  ny i to tt  
ab lakok  m e lle tt  n apo s  be teg szobába  fe k te t jü k  a  csecse ­
mő t.- A  szabad levegő -kezelés an n y ira  fo n to s  követelm ény , 
hogy  a  hű vös év szakban , ső t m ég  té len  sem  nélkü lözhe tő , 
am iko r is  m elegv izes p a lackokka l pó lyázva n a p o n ta  több  
ízben röv id  idő re  k iv i te tjü k  a  csecsem ő t a  szabad  levegő re  
és h a  nem  nagyon  nyug ta lan , k a ro n  h o rd o z ta tju k . A  c se ­
csemő  kím élése, köhögésének  és légszom jának  enyh ítése  
v ég e tt sed a tiv ák  rendelése  cé lszerű : n ap o n ta  2— 3 ízben 
0,01— 0,04 g r. lum in a l 0,25— 0.30 g r. u re th a n n a l p o rb an , 
v ag y  nap i 1—2 u re th an -c ső rév e l (a  csecsemő  k o ra  sz er in t 
0,5— 0,75— 1,0 g r. u re th a n  10 g r. vízben.), v agy  b róm ké- 
szítm ényekke l k om b in á lt u re th a n n a l  (n a tr .  brom . 2,0— 
5,0 g r., u re th a n  6— 10 gr- aq . d es t. 100 g r. n ap o n ta  2— 4 
kk .) b iz to s íth a tju k  a  csecsemő  n y ug a lm á t és e z á l ta l a  szív 
izom ere jé t is so kk a l jobban  k ím éljük , m in th a  az á l t a l á ­
no san  izga tó  v o ltu k  m ia t t  cé lszerű tlen  co ffe in t, c am pho r t 
a lkalm azzuk , m elyeknek  c supán  ca rd iovascu la ris  g y en g e ­
ség  ese tében  a d ju n k  elő ny t. Az izgató  szerekke l szemben 
b iz to s ítandó  nyuga lom  m e lle tt  a  h y d ro th e rap iá s  e l já r á ­
sok  m a  m á r  m ellő zhető k  ann á l is  inkább , m e rt a  szabad - 
levegő kezeléssel egy id e jű leg  kevesebb  alka lom  is k iná lko -
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zik azok  a lk a lm azásá ra . Teljesen  szük ség te len  a  g y a k o r ­
la tb an  m ég  h a szn á la to s  bo rog a tá sok  rendelése, m e r t  g á ­
to lja  a  légző m ozgásokat és h ő p an g á s t okozhat. H a a 
b rochopneum on ia  le fo ly á sá t ca rd iovascu la ris  tü n e tc so p o r t  
je len tk ezése  sú ly o sb ítja  —  m elynek  ism erte tő je le  a  bő r 
színének m egvá lto zása  (cyanosis, sú lyosabb  e se tb en  h a l ­
vány, s á p a d t bő rsz ín ) , am ely  m e lle tt sen so rium zava r lép 
fel, ú gy  fo rró  fü rd ő t  rend e lh e tü nk  (35  C-ról 40— 41 C -ra 
m eleg ítjük  a fü rd ő t 5— 10 perc a la t t ,  m iközben á l lo tt  v i ­
zes leöb líté seke t a lk a lm azunk  a m e llk a s ra ) . A  fo r ró  fü r ­
dő t, e se tle g  m u s tá r fü rd ő t  vagy  m u s tá rb o ro g a tá s t  m agas 
hő m érsék  és ap ró h ó ly ag ú  zörejek  e se tén  cé lszerű  n apon ta  
többszö r m eg ism éte ln i. Súlyos dyspnoe és cyanosis, 
a sphyx iá s  roham ok  ese tében  oxygen -belé legezte tések  re n ­
delése a já n la to s . A n tip y re tik um ok  közül elegendő , ha 
1—2% -os py ram idon-, v agy  k a lm opy rin -o ld a to t re n d e ­
lünk 2 ó rá n k én t 1 kk -a l, m elyet az o ldási szakban  cé lszerű  
enyhe köptető fckel kom bináln i (p y ram idon  1% , liqu . am - 
mon- an is .- tin c t. ipecac., a a  1,5%-os o ldatbó l k é t  ó rá n k in t 
1 kk .)
A  csecsem ő kori b ronchopneum on ia  súlyos fo rm á in ak  
gyógykezelésében  n ag y  je len tő ségű eknek  kell ta r ta n un k  az 
in tram u scu la r is  sző lő cukor-befecskendezéseket 15—20%-os 
o ldatbó l 40—60 ccm. i. glut- a  b e teg ség  egész t a r ­
tam a  a l a t t ) .  T echn ika i könnyebbség  vége tt a  g y a k o r la t ­
ban  a já n la to s  a  ,,G lucoven B “ am pu llák  a lk a lm azása , am e ­
ly eke t a a  % rész m ennyiségben  s te r i l  dest. vízzel a  k íván t 
c o n c en tra tió ra  h íg íth a tu n k . A sző lő cukor közve tlenül a 
szív izom zato t tá p lá lja , e zé rt a b ronchopneum on ia  c a rd io ­
v a scu la r is  gyengeséggel já ró  a la k ja in á l jó  s zo lg á la to t te ­
h e t kü lönösen  akko r , h a  a  p e r ip h e riá s  é r ren d sze r bénulá- 
sos á l la p o tá t  ( s á p a d t  bő rsz ín ) n ap o n ta  m eg ism é te lt adre- 
n a lin -in jec tió kk a l igyekszünk  leküzden i (Vá— V2  m g r. sub- 
c u ta n ) . Az ad ren a lin n a l com binált h y p e rto n iá s  d ex tro se - 
o lda t g y a k ra n  a  tox icu s  á llapo to t is  m egszün te ti- Calcium - 
kész ítm ények  rende lése  a ján lh a tó  m inden  o ly an  súlyos 
ese tben , aho l n ag y fo k ú  n y ug ta lan ság , az izom za t hyper- 
to n iá ja  v agy  gö rcsö s  á llapo ta  v an  je len . A p e r  os adh a tó  
ca lc ium készítm ények  közö tt legha tá so sabb  a ca lc ium  chlo- 
ra t.  c ry s t .  (15— 20 g r .:  aq . dest. 100 g r. 2 ó rá n k in t  1 k k .) , 
de e lő nyösebb  o lyan  ca lc ium készítm ények  a lk a lm azása, 
am elyekkel befecskendezések  fo rm á já b an  re la tiv e  n ag y ­
m enny isége t b írh a tu n k  a szervezetben  fe lsz ívódásra  (c a l ­
cium  S andoz). —  A  chem o the rap ia  szerei közü l a  csecse ­
m ő ko rb an  leg jobban  b ev á lt a  ch in inkezelés, am ely  napon ta  
m eg ism é te lt so lvoch in  (0,5— 1,0 ccm ), vagy  a fo rg a lom ba  
k e rü lő  10% -os chinin- b isu lf. am pu llák  (0,5— 1,0— 1,5 ccm) 
i. m usc. befecskendezésével végezhető . N eh ány  év ó ta  
k edve lt g yógysze r a  ch in in -u re th an  com b ina tió ja  (ch in in . 
hyd roch lo r. 1,0 g r., u re th a n  0,5 g r., aq. dest. a d  gr- 10,0. 
F e lm e leg íte tt  o ld a t h asználandó  i. musc. n ap o n ta  1— 2 
ccm. m enny iségben .) S ep ticu s-tox icu s b ranchopneum on iá- 
nál in tram u scu la r is  anyavér-befecskendezések tő l e red ­
m ény  v á rh a tó - A  csecsemő  ko ra  sz e r in t m ásodnaponk int 
8— 15— 20 ccm an y av é r  fecskendezhető  be in tra g lu te a li-  
san .
A  b ronchopneum on iában  szenvedő  csecsemő k táp lá lá sa  
kü lönösebb  c a lo r iam eg szo rítá s t nem  igényel, a  legtöbb 
e se tb en  fe lesleges, ső t az első  negyedévben  k á ro sn ak  
m ondha tó . P a re n te ra l is  dyspepsia  ese tében  fe h é r je te j  v agy  
la ro san , caphosein  használandó . Sú lyos an y ag cse rezav a ­
rok  je len tk ezése  e se tén  (sú ly zuhanás , tox icu s kü lem , h a s ­
m enés, h án y á s ) cuko rnapok  b e ik ta tá s a  a já n la to s  (pl. az 
1— 2 napon  200— 300 gr.,' a 3—4 napon  100— 200 gr. 15—  
17% -os ho rdenzym -o ldat, am elye t fokoza to san  valam ely  
co n c en trá lt  tá p lá lék k a l egész ítünk  k i) .  S ú ly zuhanás  e s e ­
tén  bő séges fo lyadékbev ite lrő l kell gondoskodni.
Cső ke László d r., közkó rház i alorvos-
A portio erosio okai és kezelése.
A p o rtio  erosio  k e le tk e zésé t nem  leh e t egységes  o k ra  
v isszavezetn i.A z á lta lá n o s  a lk a ti  m egbe tegedéseken ,a  m éh ­
szá j repedése i köve tk ez tében  kele tkező  ek tro p ium on  k ívü l 
e lső so rb an  a m éh n y á lk a h á r ty á já n a k  g y u llad á sa in á l gy a ­
ko ri az erosio . M eg jelenési fo rm á ja  sze rin t több  c sopo rtb a  
o sz th a tju k : leh e t az ero sio  fe lsz íne  sim a, e ro sio  sim p lex ; 
h a  sok r a j t a  a  m ir ig y  és a  sü rün fekvő  n y ílá so k a t apró  
szá lak  v á la sz tjá k  el egym ástó l akko r, e rosio  p ap illa ris -  
nak  h ív juk . Nem  egy sze r lá tju k , hogy  a ce rv ix  m ir ig y ­
csövei a  p o rtio  e ro s io ja  a la t t  kékesen  á ttű n ő  fo llicu lu sok  
a la k já b an  je lennek  m eg, ily enko r erosio  fo llicu la ris ró l b e ­
szélünk. A  fe lso ro lt e ro s iokon  k ívü l n éha  igazi fe lm a ró d á  
sokat, h ám tó l fo s z to t t  vérzékeny  te rü le te k e t  ta lá lu n k  és 
ily enk ar a  kép  kezdő dő  ca rc in om ára  enged  köv e tk ez ten i. 
M egkü lönbözte tjük  a  p o rtio  e ro s ionak  m ég egy  fo rm á já t ,  
am elye t a  p u b e r tá s  k o rb an  észlelünk- Az e ro s ionak  ez a 
f a j t á ja  fe jlő dési rende llen esség  következm énye, am ely  a 
m éhszá j ek tro p ium a  köve tkez tében  kele tkezik  és erosio  
cong en itán ak  h ív juk .
A d iffe ren tiá ld iag n o z is  nem  m ind ig  könnyű . A legna 
gyobb nehézségeke t a  tubercu lo sis , lues és a  kezdő dő  c a r ­
c inom a d iffe ren tiá ld iag n o s isa  okozza. E zek e t leg több szö r 
csak  b ak te rio lóg ia i, ille tv e  k o rszö v e tta n i v iz sg á la t ú t já n  
tu d ju k  egym ástó l elkü lön íten i-
A já n ljá k  ú jab b an , hogy  jód  ecse teléssel győ ző d jünk  
meg az erosio  te rm észe té rő l, kezdő dő  rá k n á l a  jó d  nem  
színezi a  sebet, m íg  jó in d u la tú  e lv á lto zásná l a  seb 
b a rn a  lesz.
A  p o rtio  erosio  k ezelésé t a  b e teg ség e t elő idéző  okok 
szab ják  m eg. L eg több  ese tben  ugyanazok  a  kezelési sz a ­
bályok  ju tn a k  é rv ény re , am elyeke t a  m éhnyak  n y á lk a ­
h á r ty a  g y u llad á sa in á l szok tunk  h aszná ln i. Á lta lá b a n  a 
kezelés k é t  n agy  ré sz re  o sz lik : az egy ik  a nedves, a  m ás ik  
a szá raz  kezelés. A nedves kezelés tö r té n h e tik  hüve ly  öb ­
líté sekke l és a  m éh szá j edzésével- S zárazkeze lésre  pedig  
kü lönféle  bolus kész ítm ényeke t h aszná lunk . Schauta 
2% -os lap is  o ld a to t, Hofmayer co n cen trá ltab b  e zü s t o lda ­
to t, Köhler jo d t in k tu rá t  és fo rm a iin t a já n lo t t  a  p o rtio  
edzésére H a szn á lják  a  20% -os sa licy l alcoho l ed zést is. A 
bolus k ész ítm ények e t N a ssau e r  h oz ta  ja v a s la tb a  és h a s z ­
n á lta  jó  eredm énnyel. A vérző  ca rc in om ára  g y an ú s  ero- 
sioknál p ró b a  k im e tszé s t végzünk  és a  k im e tsz e tt  d a ra b o t 
k ó rszö v e ttan ilag  v iz sg á l ta t ju k  m eg. C arc in om á ra  gyanú s  
az az erosio , am e ly  é r in té s re , i r r ig á lá s  v ag y  v izs ­
g á la t közben  vérz ik ! H elyesen  j á r  el a  g y ako rló  orvos, 
h a  ezeket a  könnyen  vérző  e ro s io k a t in téze tb e  u ta l ja ,  ahol 
a  po rtiobó l egy d a ra b o t  k im etszve  a  gó rcsöv i le le t a la p ­
ján , kezelik  az e ro s io t, ille tv e  tá v o lítjá k  el a  m éhe t.
H a az erosio  oka  a m éhszá j ek trop ium a, ak k o r  te lje s  
g yó gyu lá s t csak  az  ek trop ium  m egszün te té se  u tá n  rem é l ­
h e tünk . Az ek tro p ium o t Emmet sze rin t o p e rá lju k . A  m éh ­
nyak  n y á lk a h á r ty á já n a k  h u ru to s  m egbe tegedése iné l m i 
év tizedek  ó ta  a  Nassauer á l ta l a já n lo t t  szá raz  k ezelést 
h a szná ljuk . Bolus a lbahoz  1— 2% -os lap is t, ta n n in t ,  ich- 
tyo lt, c a rb o lt v agy  te js a v a t  szok tunk  fe lv á ltv a  adn i. A  h ü ­
v e ly t tü k ö rre l  fe l tá rv a  a p o rtio  le tö rlé se  u tá n  fo n a la s  t a m ­
pon t m á r tu n k  az em lí te t t  p o rb a  és a z t he lyezzük  a  m éh ­
szá j elé. A  tam pon  16— 18 ó rá ig  m a ra d  a  hüve lyben , el ­
tá v o lítá sa  u tá n  g yenge  ad s tr in g en s  o ld a tta l  v ég ez te tü nk  
hüve lyöb líté st. T ap a sz ta lá su n k  sze rin t az e ro s iok  és ezzel 
a  m éhnyak  h u ru to k  ak k o r  gyógyu ln ak  g y o rsan , h a  a  
bolus k é sz ítm ények e t h é trő l-h é tre  v á lto z ta tju k . H a  az 
erosio e r re  a  k eze lésre  nem  gyógyul, ak k o r  e lő szö r éles 
k an á lla l le k ap a r ju k  és u tá n a  p aque linna l é g e tjü k . É g e ­
té s  u tá n  a  seb 1— 2, h é t a la t t  fe ltisz tu l és a  p o rtio  erosio  
helyén  kékesen  á t tü n ő  sim a n y á lk a h á r ty a  fe jlő d ik .
Sztehlo István  dr., bábaképezdei ta n á rseg éd .
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A typhus abdominalis serodiagnostikája.
A has ty p hu s  se ro log ia i ú to n  való  fe lism erésének  le g ­
ism ertebb  m ódszere a Gruber— Widal-fé le  reac tio , m ely 
leg g y ak rab b an  a be teg ség  7— 10. n ap ján  válik  positivvá  
és a  re conva lsscen tia  kezdetén  a  le g k ife je z e tteb b ; innen  
kezdve a  Serum ag g lu tin in  ta r ta lm a  ro ham osa  esik  vissza. 
A je len leg  á lta lán o san  e lfo g ad o tt fe lfogás  sze rin t positiv  
Gruber— Widalról a k k o r  beszélhetünk , h a  a  b e teg  se rum a 
a ty p h u s  b ac illu soka t legalább  HXLszoros h íg ítá s ig  a g g lu ­
tin á lja !
A  G. W .-féle re ac tio  k lin ik a i é rték e lh e tő sége  —  épp­
úgy , m in t  a többi sa rum -d iagno s tík a i e ljá rá so k é  —  több  
tek in te t/ben  ko rlá to zo tt. M indeneke lő tt fo n to s  tudni, hogy  
a n eg a tiv  G. W. —  a b e teg ség  b árm e ly  szakaszában  vé ­
gezzük  is az t —  nem  z á r ja  k i a  typhu so s  m egbetegedést. 
Szám os szerző nek, kö zö ttü k  m agán ak  WictoZnak a v izs­
g á la ta i  b izony ítják , hogy  a po s itiv  G. W. k lin ik a ilag  te l 
je sen  k ife jeze tt, ső t b ac te rio lo g ia ilag  is  m egá llapíto tt 
ty p h u s  ese tek  te lje s  le fo ly ása  a la t t  h iányozha t.
U gyancsak  te tem es  nehézsége t okoz a  G. W- reac tio  
é rték e lh e tő sége  szem pon tjábó l az a kö rü lm ény , hogy  a 
v ilág h ábo rú  a la t t  és az azó ta  k i tö r t  ty p h u s  já rv án yok  fo ­
ly am án  rendk ívü l e lte r je d te n  a lk a lm az ták  a ty p h u s  e lle ­
n es v édő o ltásoka t. A  ta p a sz ta la to k  m á r  m ost a z t m u ­
t a t já k ,  hogy a védő o ltások  k apcsán  te rm e lő d ö tt immun- 
ag g lu tin in ek  évek ig  m egm a rad h a tn ak  a  vérben . íg y  FI age 
s z e r in t 44 v édo lto tt k a to n a  közül 22-nek a  se rum a  3 év 
u tá n , 15-é pedig  m ég  4 év u tá n  is ta r ta lm a z o t t  a g g lu ti ­
n á ló  im m unanyagoka t. A  ty p hu s-v éd o lto tt egyéneken  
v ég ze tt G. W. -féle re ac tio  m eg íté lésé re  vona tkozó lag  egye ­
sek  b izonyos szab á ly o k a t á ll í ta n ak  fel, am elyek  —  b á r  
á lta lá n o s  é rvényű eknek  a lig h a  te k in th e tő k  —  m égis cél ­
sze rű vé  teszik  a  re ao tió n ak  o ly  egyéneken  való  elvégzé ­
s é t  is, a k ik  m egelő ző leg m es te rség esen  im m un isá lta tta k  a 
ty p h u s  bac illu sa iva l. Levy  sz e r in t v éd o lto tt egyéneknél 
az 1 : 300-nál m agasabb  s e rum ti te r  ty p h u so s  m egbe tege ­
d é sre  va ll m ég a k k o r  is, h a  az o ltás  3 h ónapná l röv idebb  
idő vel m egelő ző leg tö r té n t .  H osszabb  idő  e lte ltével m á r  
az 1: 300 a la t t i  s e rum ti te r  is  ty p h u s  m e lle tt  szól, fe ltéve, 
h a  u g y an ekko r a  p a ra ty p h u so k k a l va ló  fokozo ttabb  cso- 
p o rt-a g g lu tin a tio  h iányz ik . Baker s z e r in t 6 hónappa l az 
o ltá s  u tá n  legalább  1 : 250 h íg ítá sb an  kell a  b e teg  seru - 
m án ak  ag g lu tin á ln ia  ahoz, hogy  a  re a c tió t  po sitivn ak  
m ondhassuk .
N em  m ind ig  k önnyű  a  ty ph u so s  fe rtő zésn ek  a  k lin i ­
k a ila g  is  hasonló  le fo lyású  p a ra ty p h u so s  fe rtő zésektő l 
v a ló  sero log ia i e lkü lön íté se . A  vélem ények ebben a  te k in ­
te tb e n  nem  egybehangzóak  ugyan , a  sze rző k  többségének  
az ész le le té i azonban  az t m u ta t já k , hogy  a  b ac te rio lo g ia i ­
lag  is  d iagno s tiz á lt és épen  ezé rt b iz to sn ak  tek in th e tő  
p a ra ty p h u so s  m egbe tegedések  ese tén  a  be tegek  se rum a  
g y a k o r ta  igen m ag as  h íg ítá s ig  ag g lu tin á lja  a  ty p h u s  bacil- 
lusofcat is. U gyancsak  sok szo r fo rdu l elő  ennek  a  megfor- 
d í to t t ja  is, ső t ism erünk  o ly an  e se tek e t, aho l b iz tos
ty p h u s -infectio m e lle tt a  b e teg  se rum a  a  p a ra  ty p h u s  b ac il ­
lu so k a t m agasabb  h íg ítá s ig  a g g lu t in á l ta ,  m in t m ag á t  a  
m egbe tegedés t elő idéző  b ac te r ium o t. L egu tóbb  pl- Oster 
a r ró l számol be, hogy az á l ta la  v iz sg á lt 444 ty phu so s  
se rum  közül 40 m agasabb  h íg í tá s ig  a g g lu t in á l ta  a  p a ra - 
ty p h u s  B bac illu soka t, m in t a  ty p h u s  bac illu soka t.
C sopo rt-agg lu tin a tio  ese tében  a  tény leges  kórokozó 
m eg á lla p ítá sá ra  a  Castellani-féle k im e ríté s i m ódszer szo l ­
g á lh a t, m elye t Fő met s ik e rre l  a lk a lm azo tt úgy  a  bete  
gek  se rum aiban , m in t a  m ű v ileg  k é sz íte tt  á lla ti  immun- 
se rum okban  levő  fő - és m e llék agg lu tin in ek  e lkü lön ítésére . 
Fő met azonban  a r r a  figye lm ez te t, hogy  e m ű ve le tné l le ­
h e tő leg  m agasabb  se rum  h íg ítá so k a t  kell igen  n ag y  bac te ­
r ium  m enny iségge l ism é te lten  kezelni. A  k im eríté s i m ód ­
sz e r  ily  a rá n y ú  a lk a lm azása  e llen  több  o lyan  a d a t  szól, 
m elyek  sze rin t az im m unse rum ok  m e llék agg lu tin in -ta r-  
ta lm a  a  hom olog  b ac te rium okk a l való  kezelés u tá n  e g y ­
á lta lá b a n  nem  csökken , h anem  ig en  g y ak ra n  növekszik . 
Az ilyen  és ehez hason ló  ész le le tek  azonban  Fő met sze ­
r in t  abban  lelik  a  m ag y a rá z a tu k a t ,  hogy  a ty p h u s-p a ra -  
ty p h u so s  tény leges  vegyes fe rtő z é sek  eléggé g y ak ra n fo r ­
d u ln ak  elő .
A  G. W .-féle re ac tio  d iag n o s tík a i é r ték én ek  a m eg íté ­
lésénél te h á t  a  következő  irá n y e lv ek e t kell szem  e lő tt  t a r ­
ta n u n k : 1. N eg a tiv  G. W. egym agában  ivévé a  typhu so s  
m egbe tegedést nem  z á r ja  k i. 2. P o s itiv  G. W- e se tén  —  h a ­
c sak  ész le le tünke t az  e se tleg es  b ac te rio lo g ia i v izsg á la t, 
v ag y  legalább  is a  k lin ik a i sym p tom ák  m eg nem  e rő sítik  
—  vélem ényünket a  szé liében  a lk a lm azo tt  ty p h u s  ellenes 
v édő o ltá sok ra  és az eléggé g y ak o r i  csopo rt a g g lu tina tió ra  
gondo lva kell m eg foga lm aznunk . 3. T yphu s bac illu sokkal 
o l to tt  egyéneknél a  po sitiv  G. W .-nak  d iag n o s tik a i je len ­
tő ség e t csak  ak k o r  tu la jd o n íth a tu n k , h a  a v édő o ltás leg ­
a lább  3 h ónappa l m egelő ző leg  tö r té n t ,  a  se rum  ped ig m a ­
g a s  (több  100-szorosj h íg í tá sb a n  a g g lu tin á lja  a  typhu s- 
b ac illu soka t.
T eljesség  k edv éé rt m eg em líth e tjü k , hogy  G. W .-féle 
re ac tio  h e ly e tt  egyesek  m ás m ódsze reke t a já n la n ak  a 
ty p h u s  sero log ia i d iag n o s tiz á lá sá ra . Bordet és Gay vizs 
g á la ta i  nyom án  Streng  u g y an is  m eg á llap íto tta , hogy 
sen sib ilizá lt b ac te rium ok  in a c tiv  m a rh a se rum  és comple ­
m en t je len lé tében  a g g lu t in a t ió t  szenvednek  s így  sze rin te  
az ilyen  rend sze rek  segé lyével m eg á llap íth a tó  vo lna  az is, 
hogy  valam ely  b e teg  se rum a  ta r ta lm az -e  a  ty p h u s  bac il ­
lu sokkal szemben homolog cong lub in ineket. Streng  conglu- 
t in a tió s  m ódszere  azonban  sok  b iza lm a t a lig h a  érdem el, 
egy ré sz t az é rt, m e r t  e l já r á s á t  az em líte tt  szerző  csak  
egészen k o rlá to zo tt b e teg an y agon  p ró b á lta  ki, m ásré sz t 
pedig , m e r t  a  cong lu tin a tio  je len sége  —  m ik én t a z t a  
b u d ap e s ti egye tem i b ac te rio lo g ia i in téze tb en  v ég ze tt v izs ­
g á la to k  m u ta t já k  —  egészen  m ás  m echan ism us sze rin t 
m egy  végbe, m in t az Streng  le ír ta .
Diacono a  G. W -fé le  re a c t io  h e ly e tt  a  typhus-v ize le t 
re a c tió t  a já n lja . E z  abból áll, hogy  a  ty p h u so s  be tegek  24
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ó rán  á t  g y ű j tö tt  v izele téhez 8 g . k onyh asó t te szünk  
p ro  l i te r ;  ezen v izele t egyenlő  m enny isége ihez  csök enő  
m enny iségű  1: 10.000 t i te rű  ty p h u s  im m unse rum o t adunk  
és a  k ev e rék e t th e rm o s ta tb a  he lyezzük . N éhány  ó ra  
m ú lva  a  ty phu so s  v ize le tben  c sap ad ék  képző dik , m íg  a  
con tro llk épen  h a szn á lt no rm ális  v ize le tekben  hason ló  el ­
v á lto zások  nem  m u ta tkoznak . A  reactdo elő nye Diacono 
sz e r in t az vo lna, hogy  a  be teg ség  k o rább i szakaszában  
v á lik  p o s i t iw á , m in t a  G. W. M eg kell azonban  jegyez ­
nünk , hogy  az e l já rá s  kellő képen  k ip ró b á lv a  m ég  n incsen  
s így  an n ak  a lk a lm azása  a  g y ak o r la tb an  nem  a ján la to s .
Went István  d r . egyet, m ag án ta n á r .
A szem  égési sérü lése i.
A szem  égési sé rü lé se  a la t t  n em csak  azok a t a  sé rü lé ­
sek e t kell é rten i, m elyeke t fo rró , v ag y  tüzes anyagok , 
eszközök hoznak  lé tre , h anem  a z o k a t  is, m elyek  savak , 
v ag y  lúgok h a tá s á ra  k e le tkez tek  a  szemen. Éz á r ta lm ak  
á l ta l  okozo tt sé rü lé sek  fo rm ában , le fo lyásban , k öv e tk ez ­
m ényeikben  an n y ira  m egegyeznek , h ogy  ő ke t kü lön  cso­
p o r tb a  sorozni fe lesleges.
A  szemen égési sé rü lé s t h o zh a tn ak  lé tre  fo rró  víz, 
z s íro s  anyagok , o lv a sz to tt ércek, fe lcsapódó  láng , tüzes 
fém részek , e rő sen  lúgos, vagy  sav a s  anyagok , ille tve  tö ­
m ény  lúgok  és savak . A  sérü lés  m inem ű sége  a ttó l  füg , 
hogy  egy ré sz t m ilyen  fo rró , ille tve  töm ény  vo lt az a  szer, 
m ely  a szemmel é rin tkezésbe  k e rü lt ,  m ásré sz t, hogy  a 
szemmel való  é rin tk ezése  m ennyi id e ig  t a r to t t .  T erm é ­
sze te sen  h a  m ég am e lle tt  m echan ik a i erő  is szerepel a 
sé rü lé sné l, ez m ég kom p lik á lh a tja  a  h e lyze te t. E zen  a n y a ­
gok  h a tá s á r a  coagu la tio , ille tve  co lliqu a tio  tám ad  azokban  
a szövetrészekben , m elyeke t a  k á ro s  anyagok  é r in ­
te t te k . E z t  a zu tán  k ö rü lír t  szöve te lha lás , késő bb szöve t ­
z sugo rodás  k íséri, m elynek  köve tkez tében  a  szem  á tlá tszó  
szövetében , a  s z a ru h á r ty á b an  fe lü le te s  sérü lésnél hom ály, 
m élyebbnél a  s z a ru h á r ty a  részleges, v ag y  te lje s  e lpu sz tu ­
lá sa , s z iv á rv án y h á r ty a  benövéssel, v ag y  anélkül, a  szem ­
h é jak o n  s a  k ö tő h á rty ák o n  pedig  összenövések  k e le tke z ­
h e tn ek , m elyeknek  tovább i k á ro s  következm ényei leh e t ­
nek . A  k ö tő h á r ty á n  k e le tk e ze tt fe lü le te s  égésnek, ha  k é t 
á te llen e s  k ö tő h á r ty a  rész  h ám fo sz to tt  le tt , sym blepharon , 
(az  á te llen e s  k ö tő h á r ty a  részek  ö sszenövése) lesz a köve t ­
kezm énye. E z  leh e t o lyan , hogy a sza llagos összenövés 
m e lle tt  az á th a j lá s i  redő  épen m egm a ra d t:  sym b lepharon  
a n te r .,  am i következm ényeiben  a rá n y la g  a legkevésbbé za ­
v aró . H a  az ége tés  a  k ö tő h á r ty a  n agyobb  te rjed e lm é re  vo ­
n a tk o zo tt, ak k o r az összenövés re n d sz e rin t az á th a j lá s i  re- 
dő t is  m ag áb a fo g la lja  s  ez t symbl. p o s te r iu sn ak  nevezzük, 
ily enko r nagyon  g y ak ra n  symbl. to ta le  fe jlő d ik  ki úgy, 
hogy  re n d sze rin t az alsó , de so k szo r a  fe lső  szem ­
héj-szé l is  a  sza ru -szé lhez fo rrad , s m ozdu la tlann á  válik . 
H a  a s z a ru h á r ty a  is m eg sé rü lt, am i ily en  ese tben  
m a jdn em  szabá lynak  m ondható , a k k o r  a  szem héjszélek  a 
s z a ru h á r ty a  fö lö tt  egym ássa l, e se tleg  a  s z a ru h á r ty á v a l is 
összenő nek , am iko r anky lob leph a ron ró l beszélünk . E zek  
az  összenövések, h ac sak  k is fo kú ak  is, a  szemm ozgásokat 
ak ad á ly o zh a tják , ezá lta l k e ttő s  k épeke t, m ásré sz t könny-
c s u rg á s t  h o zh a tn ak  lé tre . H a  a s z a ru h á r ty á t  is m agukba- 
fo g la ljá k , v agy  n agy  te rjed e lm ű ek , v ak ság ig  m enő  lát s ­
rom lá s t, az u tóbb i e se tb en  lagoph th a lm usbó l k ifo lyó lag , 
h o z h a tn a k  lé tre  am e lle tt, hogy  a szem  te lje sen  el is  p u sz ­
tu lh a t .  H a  m ély  égés tám ad t a  szem héjon , a  szem héj ré sz ­
ben, v ag y  egészben  e lp u sz tu lh a t s u tá n a  k isebb -nagyobb  
fo k ú  szem hé já llá s i rende llenesség  következik , m elyen  
sok szo r csak  p la s tik a i m ű té t te l  s eg íth e tü n k . A sz a ru ­
h á r ty a  égési sérü lése inél te k in te tb e  kell vennünk , hogy  a 
s z a ru h á r ty a  á tlá tszó  szövete  nem  reg ene rá lód ik  á t l á t ­
szóan, h anem , h a  az égés a  s a já t  szöv e te t é rte , a k k o r  m ég 
a rá n y la g  k isfokú  égési sé rü lé s  u tá n  is hom ály  m a ra d  a 
s z a ru h á r ty á b an , m ely  kü lönösen  helyzete , n agy ság a , t ö ­
m ö rsége  sze rin t többé-kevésbé sú lyos lá tá s rom lá s  okozó ja  
lesz. A  s z a ru h á r ty a  ége tés  g y a k ra n  tö r té n ik  égő  c iga r e t ta ­
vég , v ag y  h a jsü tő v a ssa l. Az ilyen  sé rü lé s  m a jdnem  min ­
d ig  egészen  fe lü le tes , csak  a  h ám ra  vonatkozik , m e r t a 
h ir te le n  b eköve tk eze tt n agy  fá jd a lom  m ia t t  a  s é rü lt  e l ­
k a p ja  a  f e jé t  úgy, hogy  az ége tés  m élyebb re  nem  h a to l ­
h a t .  Az ily en  sé rü lé s  b á rm ily  c sú n y án ak  is lá tsz ik , r e n d ­
s z e r in t m ásn ap ra , m inden  nyom  nélkü l m eggyógyul. M ár 
a b e p a tta n ó  égő  g y u fa fe j sú lyosabb  ég é s t hoz lé tre , m ely  
u tá n  re n d sz e rin t hom ály  m a rad  a s z a ru h á r ty á n . L eg sú lyo ­
sabb  égéseke t a  lúgok és savak  és ezek szárm azékai, k ö ­
z ö ttü k  leg g y ak rab b an  az é g e te tt  m ész hoznak  lé tre  a  sze ­
m en. E zek  u gy an is  b ekerü lve  a  k ö tő h á rty a z sák b a  sokáig  
é s  n agy  fe lü le ten  é rin tk eznek  a szemmel, így  a lé treh o zo tt 
v á lto zá sok  is eg y ré sz t n agy  k ite rjed é sű ek , m ásré sz t m ély- 
reha to lók - H a  a s z a ru h á r ty á t  é r te  ily en  m aró  anyag , az 
é r in té s  he lyének  m egfe lelő en  a s z a ru h á r ty a  részben  vagy 
egészben , fe lü le te sen  v agy  m ély re  te rje d ő le g  e lhom ályo ­
sod ik , ez u tóbb i ese tben  egészen bő rszerű vé  változik , am i ­
k o r  b izonyos, hogy  a  s z a ru h á r ty a  az  égés köve tkez tében  
a  m ag a  te lje s  egészében el fog  pu sz tu ln i. A be teg ség  o ly ­
m ódon  fo ly ik  le, hogy  a  be tegnek  m ég  különösebb  fá jd a l ­
m ai sincsenek , ső t az első  h é t végén  tisz tu ln i is  lá tsz ik  a 
s z a ru h á r ty a , a  b e teg  lá tá s a  ném ileg  javu l, c sak  a s z a ru ­
h á r ty a  fe lü le te  nem  lesz többé csillogó, m egm arad  bő r- 
sze rű nek  s  a  szakem ber tu d ja , hogy  a ja v u lá s  csak  lá ts z ó ­
lagos, m e r t  há rom -négy  h é t u tán , egy ik  nap ró l a  m ás ik ra , 
k ik op ik  a  s z a ru h á r ty a  fe lü le te  s  egy -k é t nap  a la t t  az 
egész s z a ru h á r ty a  fe lü le t fekéllyé  v á lto z ik  s tovább i e g y ­
k é t  n ap  a l a t t  a  s z a ru h á r ty a  egész szövete  m in tegy  bele ­
o lvad  a  fek é lybe  és a  m ag a  te lje s  egészében  e lpusztu l, a  
s z iv á rv á n y h á r ty a  elő esiik és a  szem  la s san  összezsugoro ­
d ik . M eg tö rtén ik  az is, hogy  ily enko r fe rtő ző d ik  a szem  
be lse je  és p an o p h th a lm itis  keletkezik , am i sok fá jd a lom  
u tá n  s z in té n  a szem  zsu go ro d ásá ra  vezet. F en tiekbő l k ö ­
v e tkez ik , hogy  a  szem  égési sé rü lé se inek  p rognóz isáva l 
ó v a to sak n ak  kell lennünk , m e rt sok szo r sú lyo snak  nem  
lá tszó  égési sé rü lé s  egy -két h é t m ú ltán  ro ssz in d u la tú ság o t 
m u ta t  s a  s z a ru h á r ty á t  részben  v agy  egészben  elroncso lja . 
A  sc le ra  égési sérü lése , —- h a  csak  nem  nagyon  m é ly re ­
h a tó ié  —  nem  szoko tt kü lönösebb  b a j t  je len ten i s  b e le ta r ­
to z ik  a  k ö tő h á r ty a  sérü lésbe . K ivéte l a  leg inkább  tü z e s ­
v a s  á lta l  okozo tt p e rfo rá ló  sérü lés, am i sú lyos köve tk ez ­
m ényekke l já rh a t .  A m élyebb  részek  égési sérü lése  r i tk a ­
sá g sz ám ba  m egy  s nem  igényel kü lön  tá rg y a lá s t ,  m e r t
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ily enko r a fe lü le te s  részek  o ly an  erő sen  sé rü lnek , hogy 
ezek sé rü lé se  köve tkez tében  a  szem  re n d sze rin t úgy is 
tö nk rem egy .
A  szem  égési sé rü lé se in ek  gyógykezelésénél egy ik  
leg fon to sabb  fe lad a t, hogy  az ö sszenövések  kele tkezésé t 
m egakadályozzuk . E zek  k e le tkezésé t m egakadá lyozn i 
u g y an is  ren d sze rin t könnyebb , m in t a  k e le tk e ze tt  ö ssze ­
növéseke t m egszün te tn i. E  célból közvetlen  a  sé rü lé s  u tá n  
o la jbecsöppen tésse l, zsírok  a lk a lm azásáv a l igyekszünk  a 
h ám fo sz to tt  te rü le te k e t bevonni, e se tleg  p ro th e s is t  h e lye ­
zünk  be a  k ö tő h á rty a z sák b a . A  k e le tk e ze tt összenövéseket 
n a p o n ta  többszö r e ls z a k g a tju k  olymódon, hogy  kenő csös 
ü vegpá lc ik áva l az á th a j lá s i  re d ő k e t k ö rü ljá r ju k . N agyon  
jó, h a  a  b e teg e t m eg ta n ít ju k  és u ta s í t ju k  a r ra ,  hogy  n a ­
p o n ta  sok szo r húzza el a  szem hé já t a  szemgolyótó l, m ely- 
lyel a  k e le tk e ze tt ö sszenövéseket m eg szün te ti. H a  lúg, 
v ag y  sav , vagy  m ás m aró , v ag y  o lyan  ége tő  any agga l tö r ­
té n t  a  sérü lés , m elynek  része i a  k ö tő h á rty a z sák b an  b en n ­
m a ra d ta k , azokat o nnan  a leg röv idebb  idő  a la t t  el kell 
tá v o líta n i, m ert m inél hosszabb  ideig  m a ra d n ak  a  kö tő  
h á r ty a z sák b an , a  m a rá s  an n á l inkább  m é ly reh a tó  lesz. A 
d a rab o s  an y ago t csipesszel, a  fo ly ékonyá t bő  öb lítéssel 
fo g ju k  e ltávo lítan i. L úgokná l e rő sen  h íg í to t t  c itrom leves 
vízzel, sav akn á l szódab icarbona  o ld a tta l igyekszünk  a be ­
j u to t t  m a ró sz e rt közöm bösíten i és e ltávo lítan i- Szokásos 
a te j je l  való  bő  öb líté s  is. M észsérü lésnél a  m észdarabok  
e l tá v o lítá s a  és bő  k iöb lítés  u tá n  töm ény  cu ko ro ld a to t c se ­
p e g te tü n k  a  k ö tő h á rty a z sák b a , hogy  a  m ég  o t tm a ra d t  
m észrészeke t nem  m aró  m észcuko rrá  a la k ítsu k  á t. Mész- 
sé rü lé s  u tá n  a s z a ru h á r ty á b an  m ész in c ru s ta tio  fo ly tá n  h o ­
m ály  tám ad h a t, ennek  e ltá v o lítá sa  nem  m ind ig  s ik e rü l, 
n éha  e redm ény t ad , h a  10% am m on ium ta r ta rá t  o ld a to t 
c se p eg te tü n k  hosszú  idő n á t  a  k ö tő h á rty a z sák b a , m ely  a 
le ra k o d o tt  o ld h a ta tla n  m észrészeke t o ld h a tó  v együ le tté  
a la k í t ja  á t .  A bban  az ese tben , h a  az égési sé rü lé s  köve t ­
k ez téb en  összenövés tám ad t, a  tovább i te endő  a ttó l  függ , 
hogy  m i az összenövés következm énye. K is  k ö tő h á rty a 
összenövés ese tleg  semm i z a v a r t  nem  okoz. I ly enko r nem  
szük séges  beavatkozn i. H a azonban  fu n c tio  z av a r v an  a 
szem en, a z t az öszenövés m eg szün te té séve l m ű té tile g  cor- 
r ig á ln i kell. Ez azonban  b iz to san  csak  k is fo k ú  összenövés 
e se téb en  sikerü l, m íg  h a  az nagyobb  te rjed e lm ű , a  recid i- 
v á ra  n ag y  a ha jlam osság . H a  h á tsó , v ag y  te lje s  syrnble- 
p h a ro n o n  kell seg íten i, az c sak  n y á lk a h á r ty a  b eü lte té s ­
sel és sok szo r csak  idő legesen  s ik erü l, m e r t  i t t  is n agy  a 
te n d en tia  a  késő bbi z su g o ro d á s ra  s a  re c id iv á ra . E zé r t  
m on d o ttu k  m ár elő bb az t, hogy  m inden  e rő nkke l az ö ssze ­
növések  bekövetkezésének  m eg ak ad á ly o zá sá ra  kell tö r e ­
kedni, m e r t  az re n d sz e rin t könnyebben  s ik e rü l, m in t a  b e ­
k ö v e tk ez e tt összenövések m egszün te té se . H a  m é ly reha tó  
égés tám ad t a  s z a ru h á r ty á n , a  zsíros bevonó anyagokon  
k ívü l p u p illa tá g ító t  is  csepp en tünk  a beköve tkező  ir is  
izgalom  leküzdése céljából, u gy an c sak  ily en ko r kö tés  a lá  
h e lyezzük  a  szem et. A  szem  n yom ásá t is  f ig y e ln ünk  kell 
á llandóan , m e rt elég  g y ak ra n  nyom ásfokozódás is  tá rsu l 
az ég és i sérü léshez. A bban  az ese tb en  ped ig , h a  a s z a ru ­
h á r ty a  részleges sé rü lé se  m ia t t  lá tá s rom lá s  tám ad t, vagy  
a h om ály  a  pup illa  te rü le té t  fo g la lja  el, a  t is z tá nm a ra d t 
s z a ru h á r ty a ré s z  m ögö tt, az összes izgalm i tü n e tek  leza j ­
lá sa  u tá n  lá tá s ja v í tá s t  célzó, ú gyn ev eze tt o p tik a i iridec to - 
m iá t fogunk  végezni.
Horváth Béla dr-, egye t, m ag án ta n á r .
Hólyagvérzések  elkülönítő  kórisméje.
A hó ly age rede tő  vérzések  fe lism erésénél, de m ég  in ­
k ább  azok  e lkü lön ítésénél a  cy s to skop ia  m a  m á r  nélkü löz ­
h e te tle n  és p ó to lh a ta t la n  v iz sg á la ti e ljá rá s . V annak  azon ­
b an  ese tek , m idő n ann ak  k e re sz tü lv ite le  egyéb  okok m ia t t  
h a la s z tá s t  szenved, v agy  e g y á lta lá n  nem  tö r té n h e t  m eg. 
A vérzés o k á t ily enko r a  pon to s  kóre lő zm ény  és a  b eteg  
su b jec tiv  p an a sza i a la p já n  d ö n tjü k  el. E lső so rb an  vese 
e re d e tű  v érzéseke t k e ll k izá rn u nk .E z  nem  m ind ig  kön yű , 
m e r t v ann ak  vesevérzések , ah o l a  v e se tá ji  fá jd a lm ak  t e l ­
je sen  h iányoznak  s a  h ó ly agb an  fekvő  véra lvadékok  pedig  
d y su riá s  p an a szo k a t idéznek elő . H ó lyagpanaszok  je len ­
lé te  te h á t  nem  m inden  ese tben  szól a  hó lyagvérzés m elle tt. 
Á lta láb an  m ondha tju k , hogy nagyobb  fokú, a  hó ly ago t 
is  e lő dom borító  p ro fu s  vérzéseknél gondo ljunk  m ind ig  d a ­
g a n a to s  m egbetegedések re . H a  idő sebb  fé rfirő l v an  szó, 
ú gy  végezzünk re c ta lis  v iz sg á la to t- P ro s ta ta  m egnagyob ­
b odás  e se tén  m ajdnem  b iz to s ra  v eh e tjü k , hogy  a  vérzés 
onnan  indu l k i, ellenkező  ese tben , —  h a  te h á t  a  p ros ta ta  
no rm á lis  —  legvalósz ínű bb, hogy  a  v é rzés t hó lyag , vagy  
v e sed ag an a t okozza. E lő bb i e se tb en  az anam nesisben  re n ­
d esen  k im u ta th a tó k  v izelési p anaszok , m elyek  m á r  a  v é r ­
zés e lő tt  is fe n n á llo ttak , u tó bb in á l végezzünk  gondos vese- 
t á j i  ta p in tá s t .  A véra lv adékok  je len lé te  egyéb tü n e tek  
h i j já n  a v érzés  he lyének  m eg íté lé sé t á lta lá b a n  m egnehe ­
z íti, k iv é te lt képeznek  a finom  ho sszúkás  véra lvadékok , 
m elyek  többny ire  az u ré te rb ő l szá rm aznak .
Az e lkü lön íté s  szem pon tjábó l va lam ivel könnyebb  a 
h e ly ze tü nk  a v éra lv adék  nélkü li vérzéseknél. F r is s  v érzé ­
sekné l ily enko r a  színbő l is ném i k öv e tk ez te té sek e t von ­
h a tu n k  le ; v esee red e tű  vérzés sohasem  szoko tt o lyan élénk 
vö rö s  lenni, m in t egy  f r is s  hó lyagvérzés . A  szín  a lap já n  
való  e lk ü lön íté s t azonban  m egnehez íti azon körü lm ény , 
hogy  hó ly ag e red e tű  vérzés is  h a  a  v ize le t soká ig  idő zik 
a  hó ly agban  sö té tebb  színű vé válik . V a lam ivel többet tu ­
d unk  meg, h a  a  b e teg e t 2— 3 po rc ió b an  v ize lte tjü k , v agy  
ped ig  hó ly agöb líté s t végzünk . H ó lyagvérzésné l az egyes 
po rc iók  egym ássa l ö sszehason lítv a  in ten s itá sb e li k ü lönb ­
s ég ek e t m u ta tn ak . Az u to lsó  po rc ió  rendesen  véresebb , 
m in t az első , v agy  ped ig  a d u ffu se  véres v izele t a  végéné 
m ég  n ehány  vércseppel keverő d ik . I ly enko r k é tség te len , 
hogy  a  vérzés helye a  hó lyag  v ag y  sp h in c te r  kö rnyékén  
v an . V érzés a la t t i  öb lítéseknél, h a  a m osó fo lyadék  m á r  
egy  k é t m o sá s ra  fe ltisz tu l, ú gy  az a  vesevérzés m e lle tt 
szól, m e r t  h ó ly ag e red e tű  v érzéseknél a  m osófo lyadék csak  
nehezen  s a k k o r  is  csak  röv id  idő re  tis z tu l fel. V éra lv ad é ­
kok  je len lé tén é l azonban  úgy  a  po rc ió s  p róba , m in t az öb- 
líté ses  p róba  m egb ízha tó ságukbó l vesz ítenek , m e r t  pl. vér- 
a lv adékos vesevérzéseknél is  e lő fo rd u lh a t, hogy  a  mosó ­
fo lyadék  csak  hosszas m o sá s ra  t is z tu l fe l.
H a  m á r  m ost a  vérzésnek  h ó ly ag e red e té t va ló sz ínű ­
n ek  ta r t ju k ,  úgy  a n n ak  tovább i e lkü lön íté se  csak is  egyéb 
su b jec tiv  és ob jec tiv  tü n e te k  a la p já n  tö r té n h e t  meg- H a 
a  vérzés fe llé p te  m ozgássa l összefügg , ú gy  az kő  jelen lé te  
m e lle tt  szól. A  rend sze rte lenü l m inden  ész revehe tő  ok né l ­
k ü l fe llé p e tt vérzéseknél k é t c so p o r to t k ü lö n íth e tü n k  el, 
ú. m . egyéb  tü n e tek  nélkü li és egyéb  tü n e te k  k ísé re tében  
fe llé p e tt vérzéseket- Az elő bbi c so p o rt legnagyobb  ré szé t 
d ag an a to s  e lvá ltozások , az u tó b b ié t fő leg  h u ru to s , feké- 
ly es je len ségek  a lk o tják .
A d ag an a to s  e lvá lto zások  to v ább i e lkü lön ité se  csak is  
cy s to skop ia  ú t já n  lehetséges, k ivéve, h a  a  k ach ek tik u s  á l ­
la p o t v agy  a  b im anua lis  ta p in tá s  a  d a g a n a t m a lig n itá sá t 
k é tség te lenn é  teszi. Az u tóbb i je lek  h ián y áb an  a vérzés 
n ag y sá g a  nem  m érvadó , m e r t p ap illom ák  is okozha tn ak  
n agyobb fokú  vérzéseket.
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M ellék tüne t n é lkü li vérzésekhez ta r to z n ak  a m egle ­
h e tő sen  r i tk á n  e lő fo rdu ló  v a r ix o s  vérzések , fő leg  te rh e s  
a sszonyokná l kell r á  gondolnunk. T raum ás  e red e tű  v é rz é ­
sek , h a  a  m elléksérü lések  nem  nagyok , sz in tén  lehe tnek  
fá jd a lomm en te sek , e red e tü k e t a  kó re lő zm ény  rendesen 
tisz tázza .
A d y su riá s  p anaszokka l já ró  vérzéseknél k é tség te len , 
hogy  in fec tio  v agy  ped ig  vizelési a k a d á ly  v an  jelen . E g y ­
sze rű , b an á lis  h ó ly ag h u ru t csak  r i tk á n  okoz nagyobb, a  
v ize le te t d iffu se  v ö rö sre  festő  vérzéseke t, az ilyen  v érzé ­
sek  tö bbny ire  csak  te rm in á lis  je llegű ek , n agyobb  v éra lva- 
dékok  képző désére  is h iányzik  az a lkalom , m e r t  a  h uru t ­
n á l a  h ó ly ag cap ac itá s  csökken s  így  a v é r nem  tu d  s o ­
k á ig  a h ó ly agban  ta rtó zkodn i.
D y su riá s  vérzéseknél e lső so rb an  sú lyos güm ő s és r á ­
ko s fo ly am a to k ra  ke ll gondo lnunk , elő bbi ese tben  töb b ­
n y ire  egyéb  güm ő s m egbe tegedésre  u ta ló  tü n e te t  is ta ­
lá lunk .
A  hó lyagvérzések  e lkü lön íté se  te h á t  cy sto skop ia  n é l ­
k ü l csak is  való sz ínű ség i a lapon  lehe tséges  és b iz tos és 
pon to s  fe lism erésükhöz  a cy s to skop ia  e lengedhe te tlen  kö ­
v e te lm ény , an n ak  e lm u lasz tása  a  tum o ro kn ak  ko ra i kó ris- 
m ézésé t leh e te tlenné  tesz i. A cy s to skop ia  k e re sz tü lv ite lé ­
n ek  id e jé re  nézve é rvényes  a h a em a tu r iá k n á l fennálló  á l ­
ta lá n o s  elv, hogy lehető leg  a vérzés  a la t t  végezzük az t el, 
m e r t  ig en  g y ak ran  a vérzés m eg szű n téve l a nn ak  e redete  
m á r  nem  á lla p íth a tó  meg- K iv é te lt  csak is  k ife je ze tten  
cy s ti t is e s  vérzések  a lko tn ak , m elyekné l te rm észe te sen  az 
eszközös v iz sg á la to t k ikerü ln i, v ag y  e lh a la sz tan i igyek  
szünk . E nnek  e ldön tése  azonban  m á r  a szako rvos h a tá s ­
kö rébe  ta rto z ik .
Minder Gyula d r. egyet, m ag án ta n á r .
A csecsem ő kori köldöksérvek  conservativ 
gyógyításának módosítása.
A gyerm ekko ri sérvek  k ö zö tt leg gy ak rab b an  fo rdu l 
elő  a csecsem ő k és k is  gyerm ekek  kö ldöksérve . N agy  a n y a ­
gon  v ég ze tt m egfigye lése im  sz e r in t m inden  7— 8-ik csecse ­
m ő n  m eg ta lá lh a tju k  a  kö ldökgyü rű nek  k isebb-nagyobb  
fo kú  k itá g u lá sá t, am ely  b izonyos kö rü lm ények  közö tt 
sé rvképző désre  vezethet- A kö ldökzsinó r leesése és a  kö l ­
d ökerek  e lzá ródása  u tá n  szű kül c sak  össze és zá ród ik  cl 
a  kö ldökgyü rű . Az első  hónapban  csaknem  m inden  csecse ­
m ő n  az u jjh e g y e t b e fog ad ja  a kö ldökgyü rű , m e r t  a  v ég ­
leges  és te lje s  e lzá ródás  csak  hónapok  m ú lva  következ ik  
be. A végileges e lzá ródásná l leg fő bb  szerepe v an  a  b ő r ­
a l a t t i  zs írszöve t le rakódásnak , am e ly  k ö rkö rö sen  rakód ik  
le a  kö ldökgyü rű  k ö rü l is. A kö ldökgyü rű  helye csekély  
e llen á llá sú , a  h a s h á r ty a  és csep lesz könnyen  e lő tódu lh a t 
r a j t a .  S írás , erő lködés, a  h a sp ré s  erő sebb  nyom ása, m eg ­
e rő lte tő  köhögés, az izom zat, a  b ő ra la t t i  zsír- és k ö tő ­
szöve t m egfogyása , az  izom zat so rv a d á sa  és az izom tónus 
csökkenése m ind  ho zzá já ru l a  kö ldöksérv  k ife jlő déséhez. 
A  nagyobb  kö ldöksérv  azonnal szem betű n ik , m e rt a  köl ­
dök m egnagyobbodásának  lá tsz ik , a  k isebb  kö ldöksérv  
c sak  a k k o r  lá th a tó , h a  a kö ldökö t bo rító  h a rá n tirá n y ú  
b ő rre d ő t fé lrehúzzuk . Az e lvékonyodo tt bő rön  kékesen  á t ­
tű n ik  a  sé rv  ta r ta lm a , am ely  fa s c ia  transversaliis , has- 
h á r ty a ,  v ékonybé lrész le t, vagy  csep lesz  d a rab k a . A  sé rv  
ta r ta lm a  rendesen  könnyen  v isszahe lyezhe tő , ezért a cse ­
csem ő kori sé rv ek  k izá ródása  ig en  r i tk a . A  v isszah e ly e ­
zés u tá n  ugyano ly an  könnyen  ism é t k inyom ódik  a sérv . 
E zek  a  sérvek  b izonyos kö rü lm ények  k ö zö tt m aguk tó l is 
a n n y ira  m egk isebbedhetnek , h ogy  spon tán  gyógyu lás is *
* B em u ta tá s  a  b udap esti k ir . O rv o seg y e sü le t  f. év i o k tó ­
b er  24 -i I I I . rendes tud . ü lésén .
lehe tséges . A kö ldöksérv  néha  c sak  kozm etikus je len tő ­
ségű , ném ely e se tben  azonban , fő leg  leánygyerm ekeknél 
késő bb  a  te rh e sség  a la t t ,  v agy  u tá n  m arad andó  nagyobb  
sé rv  képző désre  vezethet.
A  csecsem ő kori kö ldöksérvek  g y ógy ítá sa  rendesen  
con se rv a tiv , m ű té ti kezelés csak  az igen  r i tk a  k izáródás  
ese tében  indoko lt. Nem  ta r to z n ak  ide te rm észe tesen  a 
köldökzsinórsérveík , am elyek  a szü le té s  u tán  azonnali m ű ­
t é t e t  igényelnek- A kö ldöksérvek  m ű té ti  kezelése csak  az 
e redm ény te len  con se rv a tiv  kezelés u tá n  indoko lt, leh e tő ­
leg  a  b e tö l tö tt  k é t éves k o r  u tán . A  con se rv a tiv  kezelés ­
nek  több  m ód ja  ism ere te s , m a azonban  leg g y ak rab b an  a 
jóil ta p ad ó  ra g ta p a sz  c s ík ok a t h a szn á lják . R uganyos p ó ­
lya , kü lönböző  b e ik ta to t t  fém , v ag y  m ásfé le  p e lo ttákk a l, 
ú gy sz in tén  p a ra ff in  befecskendezés m a  m á r  d iv a tjá t  
m ú lta . M ár rég en  ta p a sz ta ltam  az t a  kö rü lm ény t, am ire  
R. Lederer h ív ta  fel a  figy e lm e t (W iener K iin . W ochen ­
s c h r if t  1931. 31-es szám ), hogy e con se rv a tiv  kezelés so k ­
szo r eredm ény te len , m e r t  az ú j j  seg ítségéve l v isszahe ly e ­
z e t t  sé rv  ta r ta lom  a  ra g ta p a sz  cs íkoknak  a  bő rre  vaió  
helyezése u tá n  c sak h am a r k icsúszik , ille tve a v isszah e ly e ­
zés nem  s ik erü l. A con se rv a tiv  kezelés  eredm ény  ességé ­
nek  fő fe lté te le , hogy  a v isszah e ly eze tt sé rv  a  helyén , a  
k ö ldökgyü rű n  belü l m a rad jon . A  v isszahe lyezést ne új j  
seg ítségéve l végezzük, m e r t az ú j j  hegye  sokszo r k isebb , 
m in t a  sé rvkapu . Lederer e cé lra  Hegar-féle tá g í tó t  h a sz ­
nál, ezzel helyezi v issza a  sé rv e t és a z u tá n  ra g a s z t ja  le  a  
szo k o tt m ódon a  kö ldökö t. Az edd ig iekné l jobb  e redm ény ­
rő l szám ol be. H ason ló  gondo la t v eze t engem  is, csakhogy  
nem  egyenes m ű sze rt h aszná lok  e r re  a  cé lra , hanem  cse ­
k é ly  g ö rb ü le tte l b író  nő i fém  k a té te r t ,  m e r t  ezzel nem ­
csak  a  v isszahe lyezés töké le tesebb , h anem  a  v isszahe lye ­
z e tt  s é rv ta r ta lm a t  rögz íten i lehe t m indadd ig , a m íg  a m ű ­
v e le t befejező dik- M egfelel ennek  a  cé lnak  hason ló  görb ii- 
le tű  m ás  m erev  fémm ű szer is.
E ljá rá som  a  következő :
A  h a s  b ő ré t gondosan  benz inne l le tis z tí tju k  és m eg ­
v á r ju k  m íg  ez te lje sen  e lp á ro lg o tt  (n ehogy  a tap asz  a la t t  
a  b ő r t  iz g a s sa ) .
A  kö ldöksérv  ta r ta lm á t  az em líte tt  fém k a té te rre l  
v isszahe lyezzük  és a  m ű sze r t jobb  kezünkkel rö g z ítjü k , a  
b a l kéz m u ta tó - és hüve lykú j ja v a i k é t p á rhuzam osan  h a ­
ladó  h o ssz irányú  b ő rred ő t húzunk , ezeket a  középvonalig  
köze lítjü k , ille tv e  a m íg  a  m ű sze r t fed ik . Segédünk, —  
an y a  v agy  gondozónő  — az e lő re  e lk é sz íte tt  10— 12 cm. 
ho sszú  és 3 cm. széles leukop las to t, v agy  eg gop la s to t ha- 
r á n tu l  a  kö ldök  bő ré re  helyezi. H a  a feszü lés nem  nagy , 
e legendő  egy  ilyen  tap a sz  csík, h a  a feszü lés nagy , k é t 
v íz sz in te s  egym ás m ellé h e ly ez e tt c s íko t haszná lunk . H a  
a  tap a sz c s ík  a  helyén  van , h a  jó l z á r, a  m ű sze rt a  g ö r  
b ü le tén ek  m egfe lelő en  e ltáv o lítju k . Az egyenes m ű sze r 
(H e g a r  tá g í tó )  csak  a  sé rv  v isszahe ly ezésé t seg íti elő , a  
g ö rb ü le tte l  b író  a h a s  ho ssz tenge lyéve l p á rh ú zam o san  
h a szn á lv a  i t in e ra r ium  g y an á n t h aszn á lh a tó , add ig  a p il ­
la n a tig , m íg  a  rö g z íté s  m eg tö r té n t, am iko r m á r  a sé rv  
nem  c sú szh a t v issza. A  kezelés így  is  hónapok ig  t a r t ,  de 
h a  lecsúszik , a  tapasz , v ag y  h a  h e te n k én t ú j r a  cse ré ljük , 
m eggyő ző dhe tünk  a rró l, hogy  a  v isszah e ly eze tt sérv  m ég  
a  h e lyén  m a ra d t. A k eze lés t a  3— 6-ik hónap  közö tt k e ll 
kezden i, így  6— 8 h é t a la t t  e redm ény t é rh e tn ü k  el- H a  egy  
éves ko ron  tú l  k ezd jük  a kezelést, sok  e redm ény t nem  
v á rh a tu n k .
A le ír t e l já rá s  az edd ig i te c h n ik á n ak  csekély  m ódo ­
s í tá s a , a  vele e lé rhe tő  e redm ény  azonban  sokka l job , k i ­
p ró b á lá s  v ég e tt  a ján lh a tom  m indenk inek , ak i ezzel fo g ­
la lkozik , m e r t  egy szerű  eszközzel je len tő s , a  késő bbi é le t ­
k o r r a  is k ih a tó  e redm ény t leh e t e lérn i.
Fritz Sándor dr., g y erm eko rvos .
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Az asthma bronchiale tüneti k eze lése .
A  nehéz légzésben  szenvedő  beteg  o rvo sá tó l e lső so r ­
b an  kínzó  á llapo tán ak  m eg szün te té sé t k ív án ja . C sak  h a  
a  p il la n a tn y i fu llad á s , köhögési inger, nehéz légzési r o ­
h am  elm úlik , g ondo lh a tunk  a  tovább i kezelésre . A  nehéz 
légzési roham ok  m eg szün te té sén ek  fe lté te le  te rm észe tesen  
a  h e lyes  d iagnosis. A do tt e se tb en  el kell k ü lön ítenünk  a 
b ro n ch ia lis  a s thm á t a  c a rd ia lis  vagy  u ra em iá s  a s thm á tó l 
v agy  egy  h y s te r ia s  tachypnoé tó l.
A  tü n e ti  kezelés szo lg á la táb an  álló g yógy sze rek  szám a 
n ap ró l-n ap ra  bő vül úgy , hogy  helyesnek  lá ts z o tt  ismét 
szem lé t ta r ta n i  fe le ttü k .
Az u to lsó  évek leg h a tá so sab b  gyógym ód ja  a co ffe in ­
szá rm azékok  és az ad ren a lin  pó tszere inek  bevezetése a  
th e ra p iá b a . M inden ú jabb  és h a tá so s  gyógyszer-com bina- 
t ió n ak  ezek valam e ly ike  képezi fon tos k ieg ész ítő  részé t, 
a  rég ebb en  is h a sz n á lt  és b ev á lt  componensek  m elle tt.
B efecskendezésre  szo lgáló  kész ítm ények  so ro za tán ak  
élén  a  tonogen , a s thm o ly sin , dyspno lysin , ly sast'hm in  á l ­
lan ak . H a tó an y aguk , a  tonogen , az ad ren a lin , a  hypop ­
h y s is  h á tsó  lebenyének  egy ik  k ivona ta  és a  p apaverin . 
Az ad rena linhoz  hason ló  h a tá s t  fe jte n ek  ki, de sokkal 
enyhébb  fo rm ában , az ep h ed rin  és az ephertonin, egyedül 
befecskendezve nem  p ó to lják  az  ad ren a lin t, h a tá su k  la s ­
súbb , nem  olyan  p rom p t, ezzel szemben azonban  v a lam i ­
vel ta r tó sab b . Az ad ren a lin  és ephed rin  h a tá sg y o rs a s á ­
g áb an  és ta r tó s s á g á b an  fenn á lló  kü lönb sége t h aszn á lju k  
ki, m ik o r ezek com b in a tió it rende ljük . M a m á r  ezen 
com b ina tiók  egész so ra  k ap h a tó , m inden la b o ra tó r ium  hoz 
fo rg a lom ba  valam ilyen  ö ssze á llítá s t. H azai g y á ra in k  ephe- 
r i í ,  ephe tonogen  nevű  kész ítm énye i elég jók , jó, de szin ­
té n  la ssú  h a tá sú  a  reph rin . S a jn o s  súlyos ese tekben  ezek 
is fe lm ond ják  néha  a  szo lg á la to t. Az a s thm á s  szervezet 
ezeket is  m egszok ja  és h a tá su k  vagy  nem  k ie lég ítő  vagy  
az eph ed rin  kom ponens d a c á ra  is  múló. V a lam ive l jobbak  
azon  össze té te lek , m elyek  m ég  az em líte tte k en  k ívü l a t r o ­
p in t  is  ta r ta lm azn ak . M iu tán  az  a tro p in  egyedü l is  jó l h a t, 
azonban  az ese tlegesen  fe llépő  to ro fcszárazság  éppen  
a s thm á s  betege inknél n agyon  kínzó, ö nm agában  kevéssé 
a lka lm azzuk . Az a t ro p in t  egyéb  h a tó an y agokk a l kom bi ­
n á lv a  k isebb  m enny iségben  le h e t adni és így  a k e llem et ­
len  m e llék h a tá so k a t e lk e rü ljü k . N agyon  jó l b ev á lt a  Vla- 
diár á l ta l  a já n lo t t  össze té te l, m ely  tonogen  és ephed rin  
m e lle tt  k evés  a t ro p in t  is ta r ta lm a z  (ephe tonogen  fo r te ) .  
E z  az ö ssze té te l szám os o ly an  ese tben  is  h a tá so s  voll, 
am ik o r az egyes kom ponensek  m á r  eg y á lta lá b an  nem  b e ­
fo ly á so lták  az a s thm ás  ro h am ok a t és nagyobb  adag  a t r o ­
p in n a l szemben érzékenység  á l lo t t  fenn* Az edd ig  em lí ­
t e t t  g yógy sze rek e t te rm észe te sen  a bő r a lá  fecskendezzük, 
fö lö sleges a 'sthm ás betegné l az  em líte tt sze rek  b á rm e ly i ­
k é t is  in tra v é n á sá n  adni, m e r t  m ég  kisebb a d ag b an  is k e l ­
lem etlen , co llapsushoz h ason ló  á llapo thoz  vezethetnek . 
M egem lítendő  m ég a  m o rph ium  és pó tsze re in ek  a lk a lm a­
zá sa , m elyeke t am enny ire  c sak  lehet k e rü ljü k  a s thm ás  
b e teg e in k  g y ógy tá ráb an , t i s z ta  a s thm a  b ronch iá léná l 
am úgy  is fö lösleges és csak  a  m egszokás és m o rph in ism us 
veszélyének  tesszük  k i  b e teg e in k e t. É v tizedek  ó ta  fe n n ­
álló, n ag y  em physem ával, sz ív tágu lá ssa l és m á r  ca rd ia lis  
a s thm áv a l kom binálódó  sú lyos ese te inkben  nyú lju n k  csak  
a  m orph ium hoz, pó tszere ihez  v ag y  azok a tro p in o s , scopo- 
lam inos com binatió ihoz,
Asthmás betegeknél minden intravénás injectio ve­
szélyes, e r re  m á r  sokan  fig y e lm ez te ttek , Storm van Leeu- 
wen is  k iem eli, hogy  m inden  a lle rg iá s  m an ife s ta tió b an  
szenvedő  b e tegné l kerü lendő  az in tra v é n á s  in jec tió , m e rt 
nem  leh e t e lő re  tudn i m ilyen  sú lyos tü n e tek k e l fog  a  tu l- 
é rzékeny  sze rveze t re ag á ln i. E zzel m á ris  á llá s t  fo g la ltu nk  
a p rob lem a tik u s  h a tá sú  in tra v é n á s á n  a d o t t  h y p e rto n iá s  
konyhasó , d ex tro se  o ld a to kk a l szemben, u gyancsak  ilyen 
e lb írá lá s  a lá  esnek  a sokszo r jó  h a tá s ú  ca lc ium o ldatok  is. 
Az in tra v é n á s  calcium  in jeo tio  néha  m om en tán  h a t, azon ­
b an  te lje sen  nélkü lözhető , kü lönösen  ann ak , ak i csak  e g y ­
s z e r  is  v ég ig é lte  azon ke llem etlen ségeke t, m elyek  egy  ilyen  
in jec tio  következm ényei leh e tn ek . É n  évek  ó ta  nem  ad ­
tam  ca lc ium -in jec tió t in tra v é n á sán , izom ba fecskendezve 
ped ig  o lyan  k is m enny iségű  ca lc ium  ju t  a  szervezetbe, 
hogy  az a s thm a  th e ra p iá já b a n  szóba sem  jön . A m á r  em ­
l í te t t  co ffe in szárm azékok  közül a já n lo t tam  a  d iu re t in t  és 
eu phy llin t in trav én á sán , m ind  a  k e ttő  b ám u la to s  g yorsan  
szü n te ti m eg  a  legsú lyosabb , a d re n a lin  r e f r a k ta e r  ro h a ­
m o t is. A zonban  az eúphy llin  ak á rm ily en  la ssan  és óva ­
to s a n  ad ju k  is, in tra v é n á sán  elég  g y ak ra n  o lyan  k e llem et ­
len  érzést, ső t co llap su s t v á lt  ki, hogy  az in tra v én á s  a l ­
k a lm azás  h e ly e t t  c sak is  az izom ba való  fecskendezést 
a ján lju k .
Az a d re n a lin t  k ivéve az összes em líte tt  g yógy sze reke t 
belső leg  (v agy  re c ta lis an )  is  re n d e lh e tjü k . H a tá su k csak  
ak k o r  k ie lég ítő , h a  nem  egy  h ir te len , sú lyos roham  m eg ­
szün te té sé rő l, hanem  a  s ta tu s  a s tbm a tic u s  b e fo ly á solá sá ­
ró l v an  szó. I ly en ko r  kü lönösen  a  co ffe in szárm azékok , diu- 
re tin , th eophy llin  és azok com binatió i a tro p in n a l, papave- 
rinne l, am idopyrinnel, s tb . ad h a tó k . Jó l b evá lt az a s thm a- 
m id  és az a s thm a tro p  nevű  ö ssze té te l, a  kü lfö ld iek  kö ­
zül az im inol, a  felső i. I ly en  kom b ina tiók  rendeléséné l te ­
k in te t te l  kell lenni az a s thm áso k n á l g y ak o ri a sp ir in  és 
p y ram idon  é rzékenység re  is.
A ján la to s  szélesebb kö rb en  h aszn á ln i a  -belégző szere ­
k e t ,  p o rla sz tó k a t és fü s tö lő k e t. E zek  is m eg szün te tik  a 
n ag y  ro h am ok a t, a  s ta tu s  a s thm a tic u s  kezelésében  ped ig  
né lkü lözhe te tlenek . A  b e lég ző th e rap ián ak  elő nye, hogy  
egyébkén t a  sze rv eze tre  semm i következm énnyel nem  já r , 
a  h a tó any agokbó l n agyon  k is m enny iség  ju t  be, az egész 
h a tá s  a  n y á lk ah á rty ák o n  lo ca lisan  za jlik  le.
A  füstölő k szám a légió, h a tó an y a g u k  á lta láb a n  bel ­
ladonna , s tram m on ium , benzoe, sa lé trom , eu ca lyp tu s . 
(A stm o l-po r és c ig e re tta , S ch iffm ann-po r, re ichenhalli, 
w ien i fü s tö lő  és c ig a re tta , s tb .)  V á lto z ta tju k , am in t a  be ­
te g  egy ik e t v ag y  m á s ik a t m egszok ja . A  porlasztásra s z á n t 
gyógysze rek  fő  h a tó an y ag a  az ad ren a lin , be lladonna , co ­
cá in , jód , s tb . Á lta láb an  asthrnolysim it, g ly ce rin án t, a  Tu- 
cker-fé le  sze rt, b ronchov y d rin t, je r r o f á n t  rendelünk . E zek  
m ind  kü lfö ld i és d rá g a  kész ítm ények . M egfelelő  jó  sp ray - 
vel a lk a lm azva  ép o lyan  h a tá so s  az E den -fé le  ö sszeállí ­
t á s  m ely  á ll: A tro p in i su lfu r, gm . 0.03— 0.05. Cocaini 
hyd roch lo r. K ai. su lfu r, aa . gm . 0.30— 0.50. G lycerin i pur. 
gm . 3.0. Tonogeni 1:1000 ad  gm . 25.0. S. belégzésben, 
sp rayben . A  cocáin  h e ly e tt  re n d e lh e tü n k  1.0 gm . novoca in t 
az  Eden-f. o lda tban .
Ú jabb  k ísé rle tek  az t m u ta t já k , hogy  a sze rvezet meg- 
sav a n y ítá sá n ak  jó  h a tá s a  v an  az a s thm á s  s ta tu s ra ,  ezért 
m egk ísé re lh e tjü k  a szén savas be légzést is. Tiefensee nyolc 
százalékos széndioxyd-oxygen  v agy  levegő  k ev e rék e t 
a já n lo t t  az a s thm a  roham ok  m egszün te té sé re .
Hajós Károly d r. egye tem i m ag án ta n á r .
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A febris undulans kórképei.
Az undu lá ló  lázait a  Bruce á l ta l  1887-ben fe lfed eze tt 
m á lta lá z  és k ó rokozó ja : a micrococcus melitensis és a  
Bang á l ta l 1896-ban k im u ta to t t  intracellularis micrococ­
cus idézik elő . A m á lta láz  nem csak  M álta-sz ige tén  és a 
K özép tenger v idékén, hanem  m ás helyeken  is  e lő fordul, 
íg y  D é l-F ranc iao rszágban , E gyp tom ban , K özép-A friká- 
b an , D é l-A frikában , Ind iában , C h in áb an  és  A m erik ában  
is. A  m icrococcus m eliten sis  po rb an , fény tő l ó vo tt h e ly e ­
k en  he tek ig , te jb en  20 nap ig , v ízben  5 nap ig  is  elél. K ü lö ­
nö sen  a m a lta i  kecske  te r je sz ti  e b a j t ,  azonban  n éh ány ­
szo r tehenek , a  szam á r és a  b irk a  te jéb en  is k im u ta ttá k , 
ső t a  kecske is tá lló b an  ta rtó zkodó  ten g e r i m alacok  v é ré ­
b en  is. A m icrococcusok  a  te j  és a  v izele t ú t já n  v á la sz ­
t a tn a k  ki. F ő leg  a f e r tő z ö tt  te j  é lvezete ú t já n  te rje d :  a 
v a j és a  s a j t  ú t já n  is, h a  a s a j t  4 h é tn é l röv idebb  idő  a la t t  
é r t  meg.
Az in cuba tio  ta r ta lm a  2— 3 h é t. Á  m á lta lá z ra  a  s a já t ­
s ágo sán  rem ittá ló  h o ssz an ta r tó  láz jellegző , am ely  h ó n a ­
pokig , ső t évek ig  e l ta r th a t .  (In n en  v e tte  a  n evé t is .) K ez ­
d e tb en  a láz n apon ta  m ag a s ra  em elked ik  2— 3 h é ten  á t  s 
a z u tá n  lépcső zetesen  esik , hogy hason ló  módon ú jbó l 
em elked jék . N éha a láz a  ty p h u s  gö rbé jéhez  hason lít.
A  b e teg ség  fő bb tü n e te i  a  v érszegénység , a  szapo ra , 
n éh a  szab á ly ta lan  és k ih agyó  é rv e ré s, sz ívgyengeség , 
kü lönböző  tüdő elválto zások , n eu ra lg iák , ízü leti fá jd a lom  
és  erő s izzadások . G yako ri a  g in g iv itis  és a  szá jbű z. Az 
é tv ág y  rend sze rin t jó , ső t a  b e teg ek  néha  éhség i f ajd a ­
lom ról is p anaszkodnak . P e rio d ik u san  v issza té rő  gyom or- 
t á j i  fá jd a lm ak a t  és regge li h á n y á s t  is  ész le ltek  egyes 
ese tekben , am elyek  a  b e teg e t k im e ríth e tik . G yakori a  m a ­
k acs  székrekedés, m íg  az e se tek  10% -ában inkább  h a s ­
m enések  m u ta tk o zn ak  n eu ra lg iák  és ko likák  k ísé re tében , 
am iko r is  a  v a s ta g b e le t  ö sszehúzódo tt kö teg  g y an á n t le ­
h e t  ta p in tan i. A lép sokszo r m egnagyobbod ik  és n yom ásra  
érzékeny. A lázas á lla p o to t a lb um in u ria  szok ta  k isé rn i. A 
kom plikációk  közül az endo ca rd itis  em líth e tő  m eg, am ely  
u tá n  szerv i sz ívbaj fe jlő dh e t k i; to v ább á  sz ív izom elfa ju ­
lás, a z u tá n  az o rch itis , am ely  n éh a  a tro p h iá b a  m egy  á t  
v ag y  a  h e rék  elgennyedhetnek . A  lázperiodusok  végén  
g y ak ra n  je len tkeznek  ízü leti fá jd a lm ak  és n eu ra lg iák , 
am elyek  a  késő bbi idő ben  is m eg je lenhe tnek . H a  a  b et g ­
ség  sokáig  elhúzódik , a  b e tegek  lesoványodnak  és v é r ­
szegények  lesznek. A  m á j és a  lép  is  m egnagyobbod ik  és 
szívgyengeség  tü n e te i  m e lle tt kachexáa fe jlő d ik  ki. A  re- 
conva lescen tia  m ég  az enyhe e se tekben  is  hónapok ig  el ­
t a r t .  A h a lá l szívgyengeség , c s il la p íth a ta tla n  h án y á s  v agy  
m akacs  h asm enés tü n e te i  kö zö tt következ ik  be.
A  be teg ség  könnyű , am bu lán s  a lakb an  iis m eg je len ­
h e t, am ely  a z é r t  leh e t veszedelm es, m e r t  az ily en  egyének  
ese tleg  m á so k a t is  fe rtő zh e tn ek , ám b á r  edd ig  m ég  n incs 
b eb izony ítva  az, hogy  az em ber ü rü lék e  v ag y  v á ladéka  
te r je sz ten é  a  b e teg sége t. A v isszaesés  évek m ú lva  is be- 
köve tkezhe tik . F e lism erése  a z é r t  nehéz, m e r t  a ty p u so s  
ty p h u ssa l, m a lá r iáv a l vaigy anky lo s tom iá s issa l össze leh e t 
tévesz ten i, a  b a j  ezekkel e g y ü tt  is  m eg je lenhe t. Az ú. n. 
g a s tr ic u s  láz is  h a so n lít  hozzá, azonban  a  láz undu lá ló  
je llege  tek in te téb en  különbözik  tő le . In flu enza , ízü leti 
rh eum a tism u s , tüdő güm ő kó r, tü d ő tá ly o g  is ö ssze tévesz t ­
h e tő  a  m álta lázza l. K é tes  ese tekben  a  v é rb en  ag g lu tin a tió s  
p rób a  végzendő  és m eg  kell k ísé rlen i a  ty p h u s  bacillusok  
k iten y ész té sé t v agy  a m ala riap la sm od ium ok  k im u ta tá s á t .  
A m á lta lázb an  szenvedő k  v é rsav ó ja  a  m icrococcus meli- 
te n s is t  legko rábban  a  h a rm ad ik  n apon  ag g lu tin á lja . A 
székv iz sg á la to t e n te ro zo ák ra  sem  szabad  e lm u lasz tan i.
A p rognosis  m egelő zése cé ljábó l a  fe r tő z ö tt  kecske 
v agy  teh én  te jé t  fo r ra lá s  á lta l  k e ll á r ta lm a tla n n á  tenn i. 
Az á lla tok  b e teg  v o ltá t  a g g lu tin a tió s  p róbáva l leh e t m eg ­
á llap ítan i. A  kecskékkel és ju h o kk a l fog la lkozók  is  ki v a n ­
n ak  tév e  a  fe rtő zésnek . Még n incs k id e rítv e , hogy  meny ­
n y ire  te r je d  a b e teg  á lla to k tó l szá rm azó  v a j  és s a j t  ú tjá n . 
A kezelés á lta lá b a n  tü n e ti, ch in in t szo k tak  adn i n agy  a d a ­
gokban , to v ább á  m ethy lenkóke t. Ú jab b an  a  m. m eliten sis- 
bő l k é s z íte tt  vacc inakeze lés t a já n l já k , am ely  á lta l a  b e ­
te g ség  ta r ta lm á t  m eg  leh e t rö v id íten i. Az üdü lési s z a k ­
b a n  a  b e teg ek e t a já n la to s  E u ró p a  é szak i o rszága ib a  k ü l ­
deni.
A  Bang-fé le  b e teg ség  a z é r t é rd ek e l b ennünke t, m e r t  
1927. ó ta  a rá n y la g  so k an  b e teg ed tek  m eg benne tíszák - 
A m erik ában , D án iában , N ém e to rszág b an  és A u sz tr iáb an . 
H azán kb an  Berkessi L. és Herman közö ltek  egy  e s e te t;  
b ak te r io ló g ia i szem pontbó l ped ig  Manning er és T a s  fo g ­
la lk o z tak  vele.
A  b e teg ség e t a  B ang -fé le  in tra c e llu la r is  m icrocgccus 
okozza, am elynek  e llen tá lló  képessége  csekély ; m á r  65° 
Cnál e lpu sz tu l. T enyész tés  te k in te té b en  a lig  kü lönbözik  a 
Bruce-fé\e m icrococcus m eliten sis tő l. A sz a rv a sm a rh ák , 
k isebb  ré szben  a kecskék  és a  h a l ú t já n  tö r té n h e t  a  f e r tő ­
zés, de a  d isznó és  b irk a  is  te r je sz th e t i ,  továbbá  a  te j s z á r ­
m azékok , m in t te jfö l, te js z ín  és a  v a j u tá n  is  tö r té n h e t  
fe rtő zés . L eggyako ribb  m ód ja  a  fe r tő z ö t t  te j  élvezet . A 
fe r tő z ö tt  á l la t  kö rü l fo g la la to skodó  egyének , to v áb á  a 
te h en ek  láza s  a b o r tu s á t  befejező  á lla to rv o so k  is  m eg k ap ­
h a t já k  e b a j t .  E z é r t  é r th e tő , hogy  fé r f ia k  g y ak rab ban  b e ­
teg szenek  m eg benne. D acá ra  ann ak , hogy  leg inkább  a 
f e r tő z ö tt  te j  ú t já n  te r je d , 10 éven  a lu li gyerm ekek r i t ­
k á b b an  beteg szenek  m eg  benne, t a lá n  az  im m un itá s  v éd i 
ő ket. E lő rem en t m egbe tegedés  a  b án ta lom  fe llépésé t e lő ­
s e g íth e ti. V alósz ínű leg  a  fe rtő zés  közös fo rrá sáb ó l eh e t 
m ag y a rá zn i a  b e teg ség  e lő fo rd u lá sá t egyes c sa ládokban , 
m in t H e rm an  esetében .
A tü n e te k  a k im u ta th a tó  fe r tő z é s  u tá n  há rom  h é t  
m ú lva  szo k tak  m u ta tk o zn i h ir te len  kezdő dő  m agas  lázzal, 
c so n tfá já so k k a l, rh eum ás  fá jd a lm ak k a l, n eu ra lg iákk a l, fő ­
f á já s s a l  és b ág y ad tsá g g a l. A láz rem ittá ló  ty p u sú ; a  b e ­
te g ek  reg g e l re n d sze rin t lá z ta lanok , délben  h ir te le n  f e l ­
szök ik  39° C -ra  és é jfé lk o r  a  láz 38° C a lá  sü lyed . O lyko r 
40° C -ra  is  fe lszök ik , úgyhogy  a  n ap i hő ingadozás  ké t  f o ­
k o t is  k ite h e t. A  M áz ta la n o d á s t p ro fu s  izzadás k ísé ri. A  
lázas á lla p o t re n d sz e rin t jó  közé rze t m e lle tt  h e tek ig , ső t 
hónapok ig  e l t a r th a t ;  m a jd  röv idebb -hosszabh  ideig  t a r tó  
lá z ta la n  szak  u tá n  rec id iv a  köve tk ez ik  be, am ely  2— 3-szor 
is  m eg ism étlő dhe t. A  láz undu lá ló  ty p u s a  azonban  nem  
m ind enko r észle lhető , m e r t  leh e t fo ly to n o s  is, m in t ty p h u s  
abdom inálisnál, m íg  m á sk o r  a  h ő m ene t sepsishez v ag y 
güm ő kórhoz hason lít. A  láz o lyko r rá zó  h ideggel k ezdő ­
dik, tö bbny ire  azonban  a  b e teg ek  a  láz em elkedéseko r 
csak  b o rzongás t éreznek . C om plica tiók , endocard itis , o r ­
c h it is  a  m é rsék e lt lá z a t ú j r a  fe ls z ü k te th e tik . V annak  a b o r ­
t iv  e se tek  is, am elyekben  a  n éhány  n ap ig  ta r tó  lázas á l ­
lap o t c sa k h am a r e lm ú lik . E zekben  c sup án  a  v é rsavó  
a g g lu tin a tió s  v iz sg á la táv a l á lla p íth a tó  m eg  a fe rtő zés  k i ­
á llá sa . A B ang -kó r láza s  h ö rg h u ru t  képe a la t t  is  le fo ly ­
h a t .  A  h o ssz an ta r tó  lá z a k a t a  b e teg ek  re n d sze rin t jó l t ű ­
r ik  s  csak  a  m ag as  láz t a r ta m a  a l a t t  p anaszkodnak  f ő f á ­
já s ró l, ta g fá já s ró l  és gyengeség  é rze té rő l. M in thogy  a köz ­
é rze t nem  z a v a r t  és a  táp fe lv é te l is  k ie lég ítő , e z ér t e b e ­
teg ségben  szenvedő k nem  szok tak  le soványodni. Az üté r -  
lökés lassú , csak  a m ag a s  láz t a r ta m a  a la t t  vá lik  s z a p o ­
ráv á . A b e teg ség  a la t t  a  lép is  m é rsék e lten  m egn agyob ­
bod ik  egyes  ese tekben  ig en  n agy  m értékben . A b e teg ség  
com plica tió i küzü l a  m á r  em líte tte k en  k ívü l bélvérzés, a  
c s igo lyák  osteom yelitise , th rom bo sis , d e rm a tit is  és pyo- 
d e rm ia  em líth e tő k . A m erik a i sze rző k  k é t  ízben ab o rtá ló  
nő k vérével p o s itiv  com p lem en tkö tés t k ap ta k , azonban  
m ég  n incs beb izony ítva  az, hogy  a  fe rtő zé s  a g ra v idi tá s t  
k épes vo lna m eg szün te tn i. E lő fo rd u lh a t az, hogy  a  ré-
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gehbi fe rtő z é s  la te n s  m a ra d  é s  v a lam e ly ik  in te rc u rre n s  
b án ta lom  a re c id iv á t k iv á lt ja . A  v izele t rendesen  norm ális , 
o lyko r a lb um inu ria  k e le tk ez ik  h y a lin  és szem cséscylinde- 
rekkel. A  diazo re a c tio  is  g y a k ra n  po sitiv . A  láz te tő fok án  
leu ko cy to s is t ész le ltek , egy ébkén t a  leukopen ia  a  g y ak o ­
ribb  hypeo sinoph iliáv a l, e rő s  lym phocy to sissa l és mono- 
cy to s issá l, a  m agdeg an e ra tio  jele ivel.
E lkü lö n ítő  k ó rism e  szem pon tjábó l ty ph u s , p a ra ty -  
phus, in fluenza , sep s is , m a la r ia , lues, tbc. lym phog ranu lo ­
m a to s is , Spengler, k ö lbászm érgezés  jö h e tn ek  szóba. A 
v érk ép  typhu sához , a  h ő m en e t p a ra ty p h u sh o z  h a so n líth a t. 
I ly en  e se tekben  az an am nes is  és a  fog la lkozás  figyelem be 
veendő . Az e lkü lön ítő  k ó rism e  fe lá llí tá sa k o r  számbave- 
h e tő  k ö rü lm ények re  a  m á lta lá z  ism e rte té se k o r  m á r  r á­
m u ta t tu n k .
T ek in te tte l  a r r a ,  hogy  a  k lin ik a i tü n e tek  a la p já n  a 
k ó rje lz é s  a  leg többszö r nem  á l lí th a tó  fe l a  sero log ia i és 
b ak te r io ló g ia i v iz sg á la to k a t nem  né lkü lö zhe tjük . E zé rt 
m inden  ty p h u s  és p a r a ty p h u s ra  g y an ú s  ese tben  a já n la to s  
az a g g lu t in a t ió t  a  B ang -bac illu ssa l is e lv égez te tn i. P o si ­
t iv  a  re ac tio , h a  a  t i t e r  leg a lább  1 :200  erő sségű , am ely  az 
észle lés fo lyam án  l :5 0 0 - re  is  fe lem elkedhet. Az agg lu ti-  
n a tio  e rő sség e  a  b e teg ség  2— 3 he téb en  szok ta  e lé rn i a 
te tő fo k á t  és a  k lin ik a i tü n e te k  le z a jlá sa  u tá n  m ég  2— 3  
hónap ig  po sitiv  szo k o tt lenn i. A  B ang  m e lle tt  a  m icro ­
coccus m eliten sisse l is  p o s itiv  szökö tt lenni a  reac tio . A 
m ás ik  re a c tio  a  com plem enkö tés. A vérbő l való  k iteny é sz ­
té s  r i tk á n  s ik e rü l; e  célból a  v é r t  elő bb ten g e r i malacba  
o ltják .
A  p rogno sis  á lta lá b a n  véve kedvező . A  h a lá l  kompli- 
ca tio  m ia t t  b eköve tk ezhe t v ag y  h a  e b e teg ség  valam ely  
rég ebben  fennálló  sze rv i b a jh o z  csa tlakoz ik .
A  kezelés á l ta lá b a n  tü n e ti .  Az a já n lo t t  sze rek  közül 
m egem líth e tő k  az om nadin , try p a f la v ín , d isp arg en , argo- 
chrom , supe rsan , tran sp u lm in , sa lv a rsan , so lgano l, neo- 
sa lv a rsan , s taphy lococcus v acc in a . A  B ang  bac illu s  ten y é ­
sze tébő l k é sz íte tt  v acc in áva l is  p ró b á ljá k  az elhúzódó ese ­
te k e t kezelni. Az au tovacc in akeze lés  lá tszó lag  m egröv id íti 
a  'láz  ta r tam á t,  azonban  a  láz  ty p u s á t  nem  v á lto z ta t ja  
meg.
Torday Árpád  egyet. c. rk . ta n á r .
A peritonitis tuberculosa seb ész i k eze lése .
A h a sh á r ty a  g üm ő kó rja  ö ná lló an  csak  igen  k iv é te le ­
sen  fo rd u l elő ; rendesen  m ás  szervek  güm ő s m egbe tege ­
désével e g y ü tt  szo k o tt fe llépn i. Az id e  vonatkozó  s ta t is z t i ­
k ák  a d a ta i  sze rin t m a jdn em  m ind ig  tüdő güm ő kó r, az es ­
tek n ek  fe lében  ped ig  b é ltü b e rcu lo s is  is  k im u ta th a tó  a  gü- 
m ös h a sh á r ty a lo b b an  m egb e te g ed e tt egyéneknél. Ebbő l 
a z u tá n  az következik , h o g y  güm ő s h a sh á rty ag y u llad á s-  
nál so h a  sem  elegendő  k izá ró lag o san  m ag á t a  h a s h á r ty á t  
gyógykezeln i, h anem  i t t  is, m in t  m inden  m ás güm ő s meg ­
b e tegedésnél, a  sze rveze t á l ta lá n o s  ro b o rá lá sá ra , hygie- 
n á s -d ia e tá s  kezelésére  kell a  fő sú ly t helyezni, lehető leg  
spec iá lis  in téze ti e lhelyezés m e lle tt .
Ö nkén t fe lve tő d ik  ezá lta l a  k érd és , v á jjo n  nem  volna-e 
te lje sen  elegendő , h a  a  p e r ito n itis  tu b e rcu lo s isá t k izá ró lag  
con se rv a tiv e , m inden  sebészi b e av a tk o zá s  né lkü l kezelnő k 
anná l is  inkább , m ivel ig en  tek in té ly e s  szakem berek  o r ­
v o s tö rtén e lm i tévedésnek  m ond ják  a h asm etszé s  gyógy ító  
h a tá s á t ,  s ő t  Krő nig ezen  fe lü l m ég  k á ro sn ak  is  t a r t j a  a  
a  la p a ra tom iá t, am enny iben  a  m ű té t  u tá n  m ilia r is  tub e r ­
cu losis lép h e t fel, a  tü dő kben  m eglévő  specificus fo ly am a t 
ro sszabbodha tik , a  m ű té ti  h egb en  a k á r  hónapok  m ú lva is 
güm ő s sipo lyok  léphe tn ek  fe l —  elég  g y ak o ri e se t ez —  
a  h a sű r i  szervek , fő leg  a  belek  a  szé tv á lt m ű té ti seben á t  
e lő eshe tnek , ső t nem  r i tk á n  a  m ű té ti sebhez oda tapadó
bélen  b é lsá rs ipo ly  k e le tk e zh e tik  ané lkü l is, hogy  a  be le t 
a  legcsekélyebb  m értékben  m eg sé r te t tü k  volna.
Súlyos e llenérvek , am e ly eke t figyelm en  k ívü l hagyn i 
semm i e se tre  sem  szabad  s  éppen  e z é rt az egy szerű  lapa- 
ra tom ián á l is a  legnagyobb  ó v a to sság g a l kell e ljá rn i gon ­
d o san  elkerü lve  a b é lse ro sának  legcsekélyebb  m eg sé rté sé t 
is. Nem  csoda  te h á t  ilyen  k ö rü lm ények  közö tt, am iko r a 
sebészeknek  egy  része is  ellene v an  a  m ű té tn ek , hogy  a 
be lgyógyászoknak  ig en  n agy  szám a a  b iz to san  kórism é- 
z e t t  güm ő s h a sh á r ty ag y u lla d á sn á l nem  h a jlan d ó  b e tegé t a  
sebész k ése  a lá  engedni és a k á rh á n y sz o r  m eg is  g yó gy ítja  
elő bb v agy  u tóbb  a  sokféle co n se rv a tiv  kezelés v a lam e ly i ­
kével. A g y ak o r la t  azonban  a z t b izony ítja , hogy  nem  lehet 
ily en  rid egen  e lu ta s íta n i a  sebészi b eav a tk o zás t, m e r t  m a ­
g am  is g y a k ra n  lá ttam  az t, hogy  o tt,  aho l a  conse rva tiv  
e ljá rá so k k a l nem  tu d n ak  cé lt é rn i, az egy szerű  h a sme t ­
szés m égis csak  m eghozta  a  g yógyu lá s t. A gondos belgyó ­
g y á sz a ti kezelés m e lle tt  is á llan d ó an  lázas, a  k im erü lés ­
hez közeledő  b e teg  a  m ű té t u tá n  g y o rs  g yógyu lá sn ak  in ­
dult- A Krő nig á l ta l fe lso ro lt e llenérvek  is  vesz ítenek  je ­
len tő ségükbő l, h a  tudom ásu l vesszük  az t, hogy  a  h a sm e t ­
széshez csa tlakozó  szövő dm ények, m ég  m aga  a  b é lsá rsi ­
po ly  is, tü re lm esen  és köve tkeze tesen  v ég ze tt con se rva tiv  
kezelésre , óvakodva m inden  n agy abb  b eava tkozás tó l, re n ­
d esen  gyógyu ln i szok tak .
M indettő l e ltek in tv e  a b e lgyógyász  a p e r ito n itis  tu- 
b e rcu lo sán ak  tö b bny ire  csak  egy  b izonyos f a j t á já t  
szok ta  kórism ézn i, m ég ped ig  az t, am ely ik  k ife je z e tt h a s ­
ű r i  izzadm ánnyel já r ,  a  több i a la k ja  nem  egy sze r m ás b e ­
teg ségg e l tév esz th e tő  össze: duodena lis  fekéllyel, epekő ­
vel, id ü lt vakbéllobbal, gyom orsü lly edésse l (egy  b e teg e ­
m e t m ásfé l év ig  kezelték  gyom or p an a sza i m ia t t  p to sis  
d ia ignosisával), id ü lt v a s ta g b é lh u ru tta l,  m á jc irrh o s is sa l 
(a z  ic te ru s t  a  cho ledochust összenyomó m irig y ek  idézik 
e l ő ) ; heveny  ese tekben  ty p hu s  abdom ina lissa l, pneumo ­
coccus p e r ito n itisse i, a c u t append ic itisse l, s tb . V iszont 
v an n ak  o lyan  be tegségek , am elyek  a  güm ő s h a sh á r ty a - 
g y u lla d á s t u tánozzák , így  a  po ly se ro s itis , m ájc irnhosis , 
id eg en te s t izzadm ány, d ag an a to k , m esen te ria lis  m ir ig y - 
güm ő södés, így  te h á t  m á r  a  h e lyes  d iagno sis  fe lá llítá sa  
cé ljábó l is sok szo r szükséges a  hasm etszés , a k á r  tu la j ­
d o n ítu nk  nek i gyógy ító  h a tá s t ,  a k á r  nem .
A  güm ő s h a sh á r ty a g y u lla d á s  kü lönböző képpen  szo ­
k o t t  je len tk ezn i és a lak ja i s z e r in t kü lönböző képen  szok ták  
o sz tályozn i. R endesen  h á rom  c so p o r tjá t  kü lönböz te tik  
m eg  és ped ig  az izzadm ányos, azaz se ro su s  a la k o t sok 
ex suda tumm al, kevés ö s sz e ta p ad á ssa l; az összenövéses, 
azaz fiibrinosus úgy  n eveze tt sz á ra z  a la k o t kevés ex suda ­
tumm al, sok összenövéssel és z su g o ro d ássa l; végü l a  ge- 
nyes, fekélyes, sa jto sodó  a lak o t. M ind a h á rom  a lak  lehet 
a  h a s h á r ty a  k ö rü lír t  v agy  á lta lán o s  m egbetegedése .
A  h á rom  a lak  közül a  se ro su s  az, am ely iknél a  h a s ­
m e tszé s t á lta lán o sság b an  gyógy ító  célla l szok ták  végezni 
és p ed ig  e lső so rb an  az é rt, hogy  a  n ag y  töm egű  ex suda tum  
(10— 12 l i te r  is  leh e t) lebo csá tá sa  á lta l  a  fenyege tő  szív- 
k im e rü lé s t m egakadályozzuk , to v ább á , hogy  a  v é rk e rin ­
g é s i v iszonyoka t a  h a sü reg b en  rendb e  hozzuk, a  m i v i ­
s zo n t a  h a s h á r ty a  fe lsz ívóképességé t fo g ja  e rő sen  fokozni. 
Ig a z  ugyan , hogy  e r re  a  c é lra  a  punc tio  is  elegendő  le ­
h e tn e , azonban  ezzel a  güm ő s iz zadm ány t kellő képen  lebo- 
c s á ta n i nem  tu d ju k , m e r t b izonyos fokú  laza  ö ssze tap ad á ­
sok  m ind ig  vannak , am elyek  k ö zö tt az izzadm ány  helyen ­
k é n t le toko lód ik ; m ásré sz t soha  sem  tu d h a tju k , nincs-e 
v a lam e ly ik  b é lkacs  a h a s fa l közelében  rögz ítve , am iko r is 
a  szú rcsapp a l a  be le t m eg sé r th e tjü k . K iem elendő  még, 
hogy  a szú rcsapo lás  sem  véd  m eg  a  güm ő s fek é ly  képző ­
d ésé tő l a  h a sfa lb an .
A m ásod ik  a lakná l, aho l c sak  igen  kevés az ex suda ­
tum , v agy  te lje sen  h iányzik , a leg több  szerző  nem  ta r t j a
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jo g o su ltn ak  a  la p a ra tom iá t, ped ig  m in t a z t s a já t  tap asz  
ta la ta im  is b izony ítják , a  h a sm e tszé s t i t t  is gyógyu lás  k ö ­
v e th e ti  és ebbő l a r r a  k ö v e tk ez te th e tü n k , hogy a g y óg y u ­
lá s t  a  v érbő ség  idézi elő , mely a h a sm e tszé s t követi. Ez a 
vérbő ség  kezdetben  a r te r io su s , késő bb  venosus s így m in t 
egy  B ier-fé le  p ang á sb a  k e rü l a h a s h á r ty a ,  a  m i a  tu b e r 
cu lum ok elhegesedéséhez, azaz gyógyu lásához  v eze t; ezt 
b izony ítjá k  a  re lap a ra tom iák , m iko r késő bb m ás okokból 
m egny itv a  a h a sü reg e t sz in te  m egdöbbenve lá t ju k  a  t e l ­
je s  r e s t i tu t io  ad  in teg rum o t, a  tub ercu lum ok , ső t ese tleg  
ö ssze tap ad ások  e ltű n ésé t is.
A  h a rm ad ik  a lak n á l a  lap a ro tom iá tó l nem  so k a t v á r  ­
h a tu n k . Ez a  h a sh á r ty á n a k  igen ro ssz  in d u la tú  m egb e te ­
g edése és kü lönösen  ezekben  az e se tekb en  szoko tt la p a ra  
tom ia  u tá n  h asfa li szövő dm ény: güm ő s fekély , sipoly, 
fő leg  b é lsá rs ipo ly  fe llépn i.
S zokásban  van  az is, hogy a h asm etszé s  a lka lm áva l 
kü lönböző  izg a tó  sze rek e t ju t ta tn a k  a  h asü regbe  és ped ig  
e lső so rb an  jo do fo rm po rt és jodo fo rm  g ly cerin t, to v ábbá  
c am pho ro la ja t, a e th e r t ,  a lkoho lt, s ő t  jó d  szénsavas gő zök ­
nek  b e á ram o lta tá s á t is  a já n lo ttá k . C sak  az izga tó szerek  
te lje sen  fe leslegesek , ső t a  jodo fo rm  m érgezési tü ne te k e t 
is  id ézhe t elő . T eljesen  elegendő  az a  m echan ika i in su ltu s , 
m e ly e t m ag a  a  lap e ra tom ia  idéz elő  és m ond juk  a  n apfény  
b eh a tá s a  v ag y  m ás m es te rséges  fényé , h iszen  az é jje l 
v ég ze tt m ű té t is ugyano ly an  h a tá s ú ;  a  m agam  részéről 
2— 3 p e rc ig  quarcz lám páva l szok tam  besugározha tn i a 
m eg n y ito tt  h a sü reg e t s  így  igen szép  gyógyu lás t é rtem  el 
o lyan  e se tb en  is, am iko r a  be lekben  erő s beszű rő déssel 
já ró  güm ő s fekélyek  v o ltak  ész le lhe tő k  a p e r ito n itis  t u b e r ­
cu lo sa  m elle tt.
M inden güm ő s p e r ito n itis  m ia t t  v égze tt la p a ra tom iá t 
köve tn ie  kell belgyógyász i kezelésnek , ha  el a k a r ju k  k e ­
rü ln i a  re c id iv áka t. E x su d a tum o s  a la k n á l a  honyhasóm en  
te s  d ia e ta  és a  h a s fa la k n ak  fo lyékony  k a liszappanna l való  
n aponkén ti e rélyes bedörzsö lése  a  m ű té t  u tán  m egak ad á ­
lyozza az  ex suda tum  ú jrak ép ző désé t. Az ango lok  kaliszap  ■  
p an  h e ly e tt  szü rke  kenő cs bedö rzsö lésé t a já n ljá k , továbbá  
a jódos  kenő csö t, jo do fo rm o lo ja t. A rsenes  in jec tió s u tó ­
k eze lésrő l sem  szabad  m egfe ledkezn i. E lő nyös az u tókeze 
lésben  a különböző  fénykezelés kü lönösen  akko r, h a  a 
la p a ra tom iá s  hegben  güm ő s sipo lyok , fekélyek  ke le tkez ­
nek. A leg jobb  h a tá s t  a  te rm észe te s  nap fény  fe jt i  ki, 
m in d já r t  u tá n  következik  a F in sen fény .
Fáykiss Ferenc d r., közkórházi fő orvos.
Gyakori tévedések  a tüdő betegségek 
röntgenvizsgálatában.
A m ellkasi rö n tg en d ia g n o sz tik a  tévedéseinek  n a ­
gyobb  része pozitív  irán y b an  tö r té n ik : kó ro s e l ­
v á lto zá sok  fe lté te lezése  o tt, ah o l csupán  a n o r ­
m ális  m ellkas i rö n tg enk ép  bonyo lu lt á rn y ék fo tja i  l á t ­
h a tó k . N em csak  a  h ilu s  ta rk a  képe ad  a lk a lm a t e rre , m ely ­
b en  o ly  g y ak ran  vélnek  kó ros fo l to k a t  és „k ö teg ^k e t“ fe l ­
fedezni, hanem  a n o rm á lis  a n a tóm ia i kép számos varie- 
tá s a  is. U tóbb iak  kö zö tt nem  r i tk a  a  bo rdák  közti cson tos 
h íd  v agy  ízesülő  n y ú jtv án y , ezeket az  átvilágításnál sz in te  
szabá ly sze rű en  kó ros gócoknak  te k in tik .
A fe lvé te l e lm u lasz tá sa  egy ébkén t m a is m ég a  té v e ­
dések leggyako ribb  fo r rá sa . A sorozatos átvilágítás jó  el ­
j á rá s ,  h a  a  m es te rséges  légm ellkezelés fo lyam án  a  b ev itt  
levegő  elhelyezkedését és fe lsz ív ód á sá t a k a r ju k  ellenő rizn i, 
de tu b e rk u lo tik u s  e lvá ltozások  le fo ly á sán ak  rön tgeno lo - 
g ia i m egfigye lése  csak  sorozatos felvételek  k ész ítése  ú t já n  
tö r té n h e tik .
A tüdő  tu b e rk u lo tik u s  e lv á lto zá sa in ak  rö n tg en v iz s ­
g á la tá n á l  m ég k é t k é rd é s re  kell fő leg  ügyelnünk , m elyek  
tév ed é s t okozha tnak . E zek : az ae tio log ia i kó rism e és
a  k av e rn ák  k im u ta tá sa .A  p rim ae r  kom plexum tó l e ltek in tv e  
—  a lig  v an  oly rön tg enképe  a tü dő tu b e rk u lo s isn ak , mely 
m ás  e red e tű  k ö rfo ly am a tn á l elő  nem  fo rd u lh a tn a . A ku lcs ­
a l a t t i  kezdeti beszű rő dés, a  k av e rn a , a  m irigye lvá lto zások  
és a  m ilia ris  tüdő tub e rku lo s is  rö n tg en k ép e it a csa lódásig  
u tá n o zh a tjá k  nem  spec ifikus e red e tű  á rnyék fo ltok . Kü ­
lönösen  áll ez a  gyerm ekko ri tu b e rku lo s is  t a rk a  képére. 
U tóbb in á l a  m irigym egnagyobbodások  k im u ta tá s á ra  kell 
n ag y  sú ly t helyezni, m ié r t  is  sose m u lasszuk  el a  b ifu r- 
ca tio  tá já n a k  tü ze te s  v iz sg á la tá t  az I. fe rde  á tm érő ben . 
N agy  óv a to sság  szükséges a n eg a tív  le le t m egíté lésénél, 
m e r t  velő sen  duzzad t (é s  nem  m eszes) m irigyek  csak  b i ­
zonyos n agy ság tó l fe lfe lé  és csak  k ifo g á s ta la n  fe lvé te len  
Iáh a tók , m íg  az á tv ilág ítá sn á l re jtv e  m a ra d h a tn ak . A k a ­
v e rn a  kó rism é je  m a m á r  a  tü dő tu b e rk u lo s is  egész th erá -  
p iá já n a k  punctum  saliense, ezért rö n tg eno log ia i k im u ta ­
t á s a  sok szo r döntő  je len tő ségű . A  rö n tg en v iz sg á la t t a r t o ­
z ik  fe lv ilág o s ítá s t adn i nem csak  a  k av e rn a  n agy ság á ró l, 
h anem  ann ak  pon tos fekvésérő l is. M élységi loka lizálá sa  
csak  k é tirá n y ú  fe lvé telle l h a tá ro z h a tó  meg. Az ae tio log ia i 
tévedés  k ave rn a -kó rism e  ese tében  is  fenyege t, m e rt  m ég 
a  leg je llegze tesebbnek  vé lt k av e rn a  is leh e t n em tuberku - 
lo tik u s  erede tű . íg y  nem régen  ism e rte ttem  oly izo lált, 
k u lc s a la tt i  fekvésű  k av e rn a  ese té t, m ely  in flu enzás b ro n ­
chopneum on ia  szé tesésébő l k e le tk e ze tt és h árom  h é t a la t t  
sp o n tá n  m eggyógyu lt. M inden fe lv é te lt kü lön  á t  kell t a ­
n u lm ányozn i a  k av e rn ag y anú  szem pon tjábó l, m e r t  az ü re ­
gek  n ag y  szám a nem  ad  rö g tön  szem betű nő , p re g n án s  le ­
le te t. P l . : a  bal h ilu s  m ed ia lis  részének  m ag asság áb an  h á ­
tu l elhelyezkedő , izo lá lt k av e rn a  a  fe lvé te len  csaknem  t e l ­
je sen  a  sz ívárnyék  mögé v e títő d ö tt, azon  tú lé rő  része 
ped ig  ö sszeo lvad t a  h ilu s  k ép le te ive l s így  fel nem  ism e r ­
te te t t .
A  rö n tg en v iz sg á la t szerepe egyéb  g y ako ri tü d ő b e teg ­
ségek  közül az első dleges tü d ő rák  kó rism éje  te ré n  igen  
nagy , sokszo r döntő  je len tő ségű . T évedések  nem  r itkák , 
m e r t b iz to s kórje lző  é r té k ű  rö n tg e n tü n e tte l  a lig  rendel 
kezünk . L eg fon to sabb  e té re n  is  a  e lggyako ribb  a lak  i s ­
m e re te  és ez a  h ilu s tá jo n  ülő  b ronchuscarc inom a . 
A h ilu s tá ji  h ö rgő rák  . egy ik  leg érték esebb  tü n e te  
ú. n. in d irek t tü n e t, am enny iben  a re n d sze rin t k o rán  fel 
lépő  hö rgő szükü le t v á l t ja  k i. E  tü n e t  a  középárnyék inspi- 
ra to r ik u s  e lto lódása  a  kó ro s  o ldal felé , az ú. n. Holzknecht 
— Jacobson-féle je lenség . B á r  a  tü n e t  —  r i tk á n  —  m ás 
m egbetegedésné l is e lő fo rdu l, m égis a z t m ondha tju k , hogy 
a  h ilu s tá ji  beszű rő dés leletével együtt oly tü n e tc so p o rto t 
ad, m ely  je llegze tes  a  h ö rg ő rák ra . E  m egbetegedésnél 
ezek sz e r in t tévedések  leg inkább  úgy  k e rü lh e tő k  el, h a  a 
fe lv é te li le le te t, b á rm enny ire  tum o rg y an ú s  á rn y éko t m u ­
t a t  is, b eh a tó  á tv ilág ítá s i v iz sg á la tta l  e g é sz ítjü k  ki. A 
je lleg ze te s  hö rgő szükü le t közvetlen  k im u ta tá s a  b roncho- 
g ra p h ia  seg ítségével, b á r  körü lm ényesebb , de sokszor 
dön tő  je len tő ségű  lehet.
E gyéb  m ellkasi rö n tg en e lv á lto z ások  közül a  nagy , 
izo lá lt, kerek á rnyék  az, am ely  g y a k ra n  válik  tévedések  
fo r rá s áv á . Á lta láb an  n agy  a h a jlam  a r ra ,  hogy  m inden  
ily  k ép le t m ögö tt ecch inococcus-töm lő t té te lezzenek fel. 
E z é r t  nem  fe lesleges r ám u ta tn i  a r ra ,  hogy kerek , többé- 
kevésbbé homogen á rn y ék o t a  m ellk asb an  sok egyéb el- 
v á lozás  is a d h a t:  derm oid töm lő , tá lyog , tüdő sarcom a, ső t 
ca rc inom a  is, neu ro fib rom a, e lto ko lt izzadm ány , m áso d la ­
gos d ag an a t, v a lam in t a  bo rdákbó l k iindu ló  gumm a. E gy  
ízben  a  bordaporcbó l fe jlő dö tt, jó in d u la tú  chond romá t 
d e r í te t t  ki a  fe lvé tel a  betegnél, a k i ecchinococcus á tv ilá ­
g í tá s i  leletével je len tk ez e tt ellenő rző  v iz sg á la tra. Az el ­
k ü lö n ítő  kó rism ében  é r ték e s  tü n e tk é n t  sze repe lh e t az 
ecchinococcus-töm lő  m egkeskenyedése  belégzés v agy  erő l ­
t e t e t t  köhögés közben.
Polgár Ferenc d r., rön tg en szako rvo s .
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Jód é s  Basedow-kór.
A köze lm ú ltban  röv id  eg ym ásu tá n b an  k é t idő s fé r f i ­
b e teg  k e rü lt  jó d -B asedow kórra l észlelésem be. Az egyik  
72 é. b e tegné l n éh ány  hó a la t t i  je len ték en y  le fogyás  (21 
k g .) hasm enések , id egesség  és nem  k ie lég ítő  v é re llátá s ra  
valló  p anaszok  á l lo tta k  e lő térben . S trum a , exoph th alm u s  
nem  v o lt;  ta o h y c a rd iá ja  vo lt ugyan , je len tő ség e  azonban  
é r th e tő  okokból nem  v o lt könnyen  e lb írá lh a tó  s így  a  k ó r ­
k ép e t u ra ló  hasm enések  tü n e te  csak  a  fo k o zo tt a la p a n y ag ­
fo rg a lom  leletével v á l t  h e lyesen  é r te lm ezhe tő vé . A  m ásik  
64 éves, le rom lo tt, n ag y  fokú  psychés  n y u g ta la n sá g  be ­
n y om ásá t k e ltő  be tegné l is  csak  m é rsék e lt ta ch y c a rdia  
v o lt a  k la ssz iku s  tü n e te k  közül ész le lhető , ám  a  fokozo tt 
a lap any ag fo rg a lom  le le te  i t t  is  a  he lyes i rá n y b a  te re lte  
a  d iagno s is t. M indkét b e teg  m egelő ző en  ta r tó s a n  jód- 
kezelésben  ré szesü lt. E z  e se tek  ré szem rő l a k tu á lis sá  t e ­
szik  a jó d  és B asedow -kór közö tti ö ssze függés rég i th em á- 
já t ,  am ire  vonatkozó  ism ere te in k  ú ja b b an  n eh ány  a d a tta l  
bő vü ltek .
A  p a jz sm irig y  az  em beri sze rvezet legnagyobb  jód- 
d epo t-ja . Kb. ezerszer anny i jó do t ta r ta lm a z , m in t az 
izom zat. Az a r té r iá s  v é rre l érkező  jó do t a  p a jz sm irig y  
jó d feh é rjév é  ( th y reog lobu lin )  s y n th e tiz á lja  s ebbő l h asad  
és h a s í th a tó  le a  p a jz sm ir ig y h o rm o n : a  thyroxin, am i m a 
m á r  vegy ileg  is  e lő á llíth a tó  ( ty ro s in  +  4 a tom  jó d ). 
T hy rox inon  k ívü l a  p a jz sm irig yb en  m ás, ig en  n ag y  h a tá sú  
jó dv együ le tn ek  is  k e ll lennie, m e r t  az  ö sszes o rg an iku s  
p a jz sm irig y -jó d  kb. 15 mg, am ibő l th y ro x in  fo rm á já ban  
a lig  2Vz m g. ta lá lh a tó - B asedow -kórnál a  p a jz sm irig y  
k o llo id ta r ta lm a  csökkenésével p á rh u zam o san  h an y a tlik  a 
m irig y  jó d ta r ta lm a  is. H ogy  m ié r t  tű n ik  el a  jódm enny i- 
ség , b iz to san  el nem  dön th e tő , egy  azonban  k é tség telen  s 
ez az, hogy  a  p a jz sm irig y  c sökken t jó d ta r ta lm áv a l  a  v é r 
fo kozo tt jó d ta r ta lm a  á ll ily enko r szemben. E z  a  fokozo tt 
v é rjód  m enny iség  (hyperjodämia) is  m ég  oly  k is  szám , 
am it c sak  a  g ramm  m illióm  odrészeiben  (7 ) fe je zünk  
k i; ép em bernél a  v é r  jó d ta r ta lm a  12.5 7  %, te h á t  fél- 
m illió szo r kevesebb, m in t a  v ér feh é rje töm ege , ö tv eneze r ­
sze r k isebb  a  v é r  k o n y h a só - ta r ta lm án á l és tizez red ré sze  a 
v é r c u k o r ta r ta lm á n a k ; é r th e tő  te h á t, hogy  az em beri v é r t 
hosszú  idő n  k e resz tü l jódm en tesnek  ta r to t tá k .  F okozo tt 
bev ite l m e lle tt  a  v é r  jó d ta r ta lm a  á tm en e tile g  m á r  ép v i ­
szonyok kö zö tt is  a k á r ' a  százszo ro sá ra  em elkedhet, e 
kü lönböze te t azonban  a  gyo rs  k iv á la sz tá s  tö bbny ire  egy 
napon  be lü l k iegyen líti- Basedow-kórnál hiányzik ez a 
helyes kiegyenlítés s  a  sze rvezet nem  tu d ja  többé  a  v é r 
jó d ta r ta lm á t  egyen le tes  n ívón ta r ta n i .  V a lam i tá vo li a n a ­
lóg ia k íná lkoz ik  a  d iab e te s  m e llitu s  kó rkép , ille tv e  a v é r ­
cuko r és p an k re a s fu n c tio  szem pon tjábó l, am enny iben  
B asedow nál is  n y ilv án  éppen  úgy  ho rm oná lis  z a v a r  a 
h y p e rjo d äm ia  k ú tfo r rá s a ,  m in t d iab e te sn é l a  h yp e rg ly - 
kam iáé , b á r  m ai fe lfo g ásu nk  sz e r in t a  B asedow -kórnál 
nem  a ho rm on  csökken t, hanem  éppen e llenkező leg : foko ­
z o tt  k iá ram lá sa  és te rm e lé se  az  ok.
A k á rh o gy  á lljo n  is  a  helyzet, az e lv i ta th a t la n  te h á t, 
hogy  a B asedow -kór a v é r  nagyobb  jó d ta r ta lm áv a l  j á r  
e g y ü tt.  K ü lönösen  szem lé lte tő en  ny ilv ánu l m eg  a  p á r­
h uzam  a B asedow -tüne tek  idő szokos exacerbatióiban, 
aho l a  v é r  jó d ta r ta lm a  m ag as  k ileng ések e t enged  fe lis ­
m ern i. I t t  a  B asedow -kóron  k ívü l álló  tényező kkel 
is szám olnunk  kell, m e r t  normálisan is megvál­
tozik a vér jódtartalma az évszakok szerint; ő sz ­
szel 3 0% -ka i csökken , tav a ssz a l c sú c sp o n tjá t  éri 
el. A  B asedow -kó r m á ju s i ro sszabbodása i is  i t t  k apcso ­
lódnak  a  kérd ésbe , m e r t a  v énás v é r  nagyobb  jó d ta r ta l ­
m áva l ny ilv án  a  p a jz sm irig y  csökken t jódkész le te  j á r  
e g y ü tt.  H ogy  a z é r t  fogy-e m eg  a  jód, m e r t  a  töm egeseb ­
b en  k iá ram ló  ho rm on  több  jó d o t is  r a g a d  m agáva l, v agy  
fo rd ítv a :  a  jó d fe lra k tá ro z á s  z av a ra  v on ja  k i m agáv a l a  
töm eges  jó d fe h é r jé t  és ezzel a  ho rm on t, m a  m ég  b iz to san  
el nem  b írá lh a tó .
A  B asedow -kór e lő sze re te tte l indu l m eg  a  nő i és 
fé rfi-c lim ax  id e jén , te h á t  az öregedő  korban- E z  tesz i a 
jó d -th e rá p ia  k é rd é sé t éppen  idő s egyéneknél oly  fonto ssá . 
E g y ré sz t kom oly  tudó sok  v a llo ttá k , h ogy  az ö regedés 
nem  egyéb, m in t  a  tö k é le tlen  p a jz sm irig ym unk a  köv e t ­
kezm énye, m á s ré sz t éppen az ö regko r szám os je lenségérő l, 
tu d ju k , m ily  e lő nyösen  befo ly á so lh a tó  jódda l s e z é rt köny- 
nyen  és szívesen  h a tá ro zzu k  el m ag u n k a t a  jó d -th e ra p iá ra . 
A  jód -é rzékeny ség  azonban  nem  m indenk iné l egyenlő . 
U gyanaz  a  m enny iség , am it az  egy ik  sze rveze t m ég  köny- 
nyen  elvisel, a  m ás ik n á l m á r  th y reo to x ik u s  tü n e te k e t 
v á l th a t  ki. M ás szóval: aho l a  p a jz sm irig y  jód- és ezzel 
p á rh u z am o san : ho rm on fo rg a lm at-szabá lyozó  berendezése 
laza  ( a k á r  a  d ispo sitió , a k á r  exogen okok v ag y  pl. az ö re ­
g edés fo ly tá n ) ,  o t t  az egyensú ly  könnyen  a  B asedow -kór 
irá n y áb a  b illen  ki.
Am íg azonban  a  jód -bev ite l eg y ré sz t B asedow -kó rt 
okozha t, m á s ré s z t v iszon t nem  ké tséges, hogy  éppen  a 
th y reo to x ico s is  legsú lyosabb  á llapo ta ib an  egyenesen  é le t ­
m en tő  lehet. A  Plummer—Boothby á l ta l  a já n lo t t  jód-elő - 
kezelés ó ta  a  m ű té ti  s ta tis z t ik á k  m o rta l i tá s i  a rá n ya i  je ­
lentékenyem  m eg jav u ltak . M indennapos ta p a s z ta la t ,  
hogy  az a  B asedow -beteg , ak iné l jód -kezelést kezdünk , ro ­
h am osan  jav u l s  —  kü lönösen  a  f r is s  ese tekben  —  szin te  
napok  a l a t t  tö bb  kg -o t is  m eghízik , p sy ché je  m egnyugsz ik  
s a  sú lyos tü n e te k  :— hasm enés, sz ívpanaszok  s tb . —  ú gy ­
szó lván  e ltű nnek . Ezzel p á rhú zam osan  k isebb  lesz a 
s trum a  és csökken  az exoph th a lm us  is. A p a jz sm irig yn ek  
te h á t  ily enko r v a lahogyan  szüksége v an  a  jó d -pó tlék ra . 
H osszas v agy  cé lszerű tlen  m enny iségű  jód -bev ite lné l b i ­
zonyos h a tá ro n  tú l  azonban  a  k ín á la t  m eg h a la d ja  szük ­
s ég le te t s  a  ja v u lá sn a k  in d u lt á llapo t ro h am osan  ro s sz a b ­
b odásba  csap  á t. Nem  ism erjü k  a h a tá r t  am edd ig  a  jód- 
kezeléssel e lm ehetünk- T ap a sz ta lá s  s z e r in t 10— 12 g. 
lugo l-o ld a to t ( á t la g  nap i l g . )  á lta láb an  m inden  Base- 
dowos m ég  jó l e lb ír, ám  e r re  sincs m ég  k é tségk ivü li bizo ­
n y íték . E  veszélyek  jo go ssá  teszik , h a  a  B asedow -kór jód- 
th e ra p iá já t  c sak  in téze ti e llenő rzés m e lle tt  engedélyezzük  
s i t t  is csak  akko r , h a  m ű té tre  szán tuk  el m agunka t,
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Ilyenkor, m ih e ly t az a lap anyag fo rg a lom  csökken  s a  t ü ­
n etek  javu ln ak , a  m ű té te t  azonnal el kell v égez te tnünk , 
m e rt ta p a sz ta lá s  sz e r in t a  jó d -k ú rá t g y ak ran  kom olyabb 
v isszaesés követi. C sak  m ellékesen jegyezzük  meg, hogy  
elm életi m eg fon to lás  a lap ján  a n a rco s issa l szemben oly 
fe ltű nő en  érzékeny  B asedow -kórnál m ég leg inkább  az 
au e ríin -n a rco s is  a  legveszély telenebb , m e rt ez az a l ta tó  
anyagcse re -g á tló  h a tá sú .
V issza té rve  a r r a ,  hogy a B asedow -kór egyébkén t 
m eg lehe tő sen  b izony ta lan  ae tio log iás  tényező i kö zö tt a 
jód szerepe b izo ny íto ttn ak  vehe tő  (ism ere tes , hogy  né ­
mely e se tben  m á r úgyszó lván  m in im ális jód -m enny iség  
pl. a  m andu lák  jó d d a l való ecsetelése  is B asedow -kórí 
v á lth a t k i) ,  a fő leg  idő sebb em bereknél sokszo r nem 
kellő  k r it ik áv a l b ev e ze te tt jód-m edica tio  e komoly k ö v e t ­
kezm ényével m indenko r számolni kell s a  te s tsú ly , p u l ­
zusszám , á lta láno s  á llapo t stb- szorgos ellenő rzése m el ­
le t t  vo lna  csak  szab ad  a jó d -k ú rá t le fo ly ta tn i. K ivéte l e 
szem pontból csak  a syph ilises egyén ; syph ilisné l a  v é r 
eug lobu lin ja  u gy an is  je len tékeny  jód -m enny isége t képes 
m egkö tn i s ezzel ú t j á t  á llja  bizonyos, a  sze rveze te t és e lső ­
so rban  a p a jz sm irig y e t-é rő  jód -tú lte rh e lé sn ek .
Gerlóczy G■  dr., egyet. rk . ta n á r .
A m yomás-terhes méh szövő dm ényei é s 
ezek  keze lése .
A m yom a szövő dm énye a te rh e sségg e l k o rán tsem  oly 
r itk a , m in t az t rég ebben  gondo lták . Míg a régebb i idő k ­
ben  a lig  'Á % -ra  b ec sü lték  a m yom ával szövő dött te rh e s ­
ségek szám át, add ig  a  je len leg i fe jle tte b b  d iag n o s tik a i e l ­
já rá so k  fo ly tán  e százalékos a rá n y  m egké tszerező dö tt. 
P on to sabb  v iz sg á la ta in k  dacá ra  e szám  a rá n y la g  m égis 
alacsony , am it m egm agya ráz  egy ré sz t az, hogy  a  m yom ás 
te rh e sek  n agy része  az  idő sebb, m á r  r i tk áb b an  fogam zó  
asszonyok  csopo rtjábó l k erü l ki, m ásré sz t ta p a s z ta la t i  
tény , hogy  m yom ás m éhben  a fogam zás jóva l r itk áb b , 
m in t egészséges nemző szerivek m elle tt.
G y ako rla ti  szem pontbó l a  m yom a és te rh e sség  k é rd é ­
sé t k é t iránybó l kell m egv ilág ítan i: 1. m ily  h a tá s s a l  v an  
a te rh e sség  a  m yom ára  (he lyzet, növekedés, tá p lá l ta tá s ,  
fe llazu lás , e lh a lá s ) , 2. m ily  sze repe t já ts z h a t  a  m yom a a  
b eköve tk eze tt te rh e sség re , szü lésre  és g y e rm ek ág y ra ?
Az első  k é rd é s re  a  következő kben  v á la szo lh a tu n k : a 
m yomgócok elhelyezkedése (sub sero su s , in tram u ra lis  és 
subm ucosus) n agy  sze repe t já ts z ik  a  te rh e sség  kiv iselé- 
sében és a  szülés le fo lyásában . Míg a méhtestben ülő  na­
gyobb subserosus vagy kisebb intramuralis gócok nem 
bírnak nagyobb jelentő séggel a terhesség kiviselésében, 
addig a submucosus gócok mellett a terhesség rendszerint 
már az első  hónapokban megszakad- A gócok fe n ti  e lhe ­
lyezkedési lehe tő sége  m e lle tt szü lészeti szem pontból ta lá n  
m ég nagyobb  sze rep e t já tsz ik  a m yom ák  kiindulási helye. 
Míg a  m ébfenék 'bő l, m éh tes tbő l k iindu ló  gócok nem  okoz ­
nak  lényegesebb  szü lési ak ad á ly t, add ig  a p ass iv  sz ak a sz ­
ban  h e ly e tfog la ló  d ag an a to k  sokszo r igen  sú lyos szövő d ­
m ényeke t v o n h a tn ak  m aguk  u tán . H ogy  e veszedelem  nem  
következik  g y ak rab b an  be, ann ak  m ag y a rá z a ta  az, hogy 
a nyakcsatorna felső  részében lévő  felpuhult gócok a ter ­
hesség, vagy a szülés folyamán sokszor kiemelkednek a 
kismedencébő l s így  a  tovább iakban  m á r nem  képeznek  
szülési ak ad á ly t.
T ud juk  jól, hogy  m yom ák a te rh e sség  a la t t  m egnöve ­
kednek, sávosán  á tivódnak , fe lpuhu lnak , m íg  szü lés u tá n
a gócok re n d sze rin t ro h am osan  m egkisebbednek . A gyo rs  
növekedést a  te rh e s  m éh  vérbő sége m agyarázza , enné l­
fogva  a gócok táp lá lk o zá s i zav a ra , e lh a lá sa , szé tesése  
a rá n y la g  r i tk áb b an  következ ik  be. H a azonban  a te rh e s  
m éh növekedése s a  m yom a ese tleges nyom ása  fo ly tán  
m égis e lh a lá s  lépne fe l, ú gy  —  r i tk a  k ivé te ltő l e ltek in tv e  
—  a te rh e s  m éh g y o rs  e ltá v o lítá sa  szükséges. A gócok 
táplálkozási zavara leginkább a gyermekágyban követke ­
zik be, mert az összehúzódó méhizomzat a gócot tápláló 
erek lefutását megtöri s így könnyen szövetelhalást, szét ­
esést okozhat.
A táplálkozási zavarok mellett nagy szerepet játsza ­
nak a méhű ri fertő zésék. A d ag ana tgócokba  k e rü lt  f e r ­
tő ző  csirok  könnyen  szé teséshez  v eze th e tn ek  s h a  a gócok 
nem  fekszenek  közel a  m éh ű réhez  s nem  lökő dnek  ki 
sp an tán , úgy  csak  a  m éh  hüvely i k i ir tá s a  m en th e ti m eg  a 
gy e rm ekágyas  életét-
A m yom ás-te rh es  m éh  szövő dm ényei közül a  d a g a n a t ­
góc kocsánycsava rodása , v agy  az egész d ag an a to s  m éh 
c e rv ix -to rs ió ja  épp oly r i tk á n  fo rdu l elő , m in t a  meden ­
cébe b eéke lt gócok elm eszesedése, e lzsiro sodása  v agy  
genyes szétesése.
A te rh e sség  le fo ly á sá t zava ró  m yom a szerepe fő leg  
ak k o r lép e lő térbe, h a  a  góc subm ucosusan  helyezkedik  
el. A m éh ü regébe  bedom borodó  góc s a  fe le tte  lévő  e lvé ­
konyodo tt, ese tleg  m á r  so rv ad t n y á lk a h á r ty a  a p e te  f e j ­
lő désére rossz  t á p ta l a j t  képez s így  csak  idő  k é r ­
dése, m iko r következ ik  be a v á rh a tó  vetélés. M ásik  vesze ­
delem  a myomás-terhes méhnek a korai incarcerálódása, 
m ely  ugyano ly an  tü n e tek k e l és következm ényekke l b ír, 
m in t a  h á t r a h a j lo t t  te rh e s  m éh beékelő dése. T ek in tve , 
hogy  a k iem elést a d a g a n a t  sok szo r te lje sen  leh e te tlenn é  
teszi, ső t a  m éh k iü ríté se , a  te rh e s ség  m eg szak ítá sa  is  nem  
egyszer k iv ih e te tlen , e z é rt ez ese tekben  leg több szö r a  
méh e ltá v o lítá sá ra , hüve ly i k i i r tá s á r a  vagyunk  k ény sze ­
rítve .
Szerepet játszhat a myoma a rendellenes petebeágya­
zódás terén is. T u b a sa rk i m yom ák  méhenkívüli terhesség ­
hez, m u ltip lex  in tram u ra lis  vagy  subm ucosus gócok mé- 
lyenfekvő  lepényhez, placenta praevikhoz veze the tnek .
A méh alsó szakaszában helyet foglaló nagyobb gócok 
kitéríthetik az elő lfekvő  magzatrészt. A rendellenes beil­
leszkedések m ia t t  a fekvési rendellenességek, végtag- és 
köldökzsinórelő esések száma is jóval nagyobb- A  fa r- , 
fe rde- és h a rán tfek v é sek  a rá n y a  a  rendes szü lésnél ta lá l t  
é r ték ek  3— 4-szeresé t te sz ik  ki. F a rfekv ésn é l a  m éh  a lsó  
szakaszában , v agy  a  n y ak c sa to rn áb an  ü lő  m yom a a k a d á­
ly o zh a tja  az u to l já ra  jövő  fe j e x tra c tió já t .  A  m élyebben  
ülő  góc fe rde- vagy  h a rán tfek v é sn é l nem  egyszer a  láb ra -  
fo rd ítá s t  is  k iv ih e te tlenn é  teszi. E  r i tk a  e se tek  kezelésé ­
nél a  te rh e sség  végén  te rm észe te sen  c sá szárm e tszés  jö h e t 
csak  szóba, a  so l i tä r  góc e ltá vo lítá sáv a l v agy  nagyobb  
szám ú m yom a ese tén  a  m éh egy id e jű  am pu ta tió jáv a l.
S zerencsére  ez e se tek  r i tk á k  s g y ak o r la ti  szem pon t ­
ból inkább  az a lább i k é t  szövő dmény veszedelm ére kell 
ügyelnünk .
T ud juk  jól, hogy  a  ce rv ica lis  gócok nagy része  a t e r ­
h esség  e lő reh a lad á sáv a l v agy  a szülés fo ly am án  kiemel- 
k edhe tik  a  k ism edencébő l, az ese tek  k isebb  részében 
azonban  a  k iem elkedés nem  következik  be s így  az elő l ­
fekvő  góc szü lési a k a d á ly t  képezhet. R égebben  ez e se te ­
k e t o lymódon o ld o tták  m eg, hogy a m éhe t m á r  a te rh e s ­
ség  kezdetén  am pu tá ltá k , v agy  kedvező  e se tben  a  te rh e s ­
ség  végén c sá szá rm e tsz é s t végezve, k i ir to ttá k .
A m ű té ti te chn ik a  h a la d á sáv a l fenti eljárásokat ma 
már nem tartjuk minden tekintetben helyesnek. Ú gy  k li ­
n ik ánk  n agy  any ag a , m in t m ások  eredm ényei a la p já n  a 
solitär gócok kíméletes korai enucleatiója után a betegek 
terhességüket rendszerint minden zavar nélkül kiviselik
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s  a szülések is az esetek nagy többségében spontan fo ly ­
nak le-
Az ú jabb  idő k ezen con se rv a tiv  mű té té  n agy  h a la ­
d á s t je len t a  régebb i e ljá rá so k k a l szemben, m e r t meg­
tartja a fogamzás lehető ségét továbbra is. T ek in tve , hogy 
a szóbakerü lő  m yom ás b e teg ek  nagy része  a conceptio  aka- 
d á ly o zo ttság a  m ia t t  re n d sze rin t idő s elő szörszülő , k e ttő s  
gonddal kell ügye lnünk  ezen asszonyok  fogam zóképessé- 
gének  m e g ta r tá s á ra  (am it  régebben  a méh ko ra i csonko ­
lá sáv a l vagy  k iir tá s á v a l m egak ad á lyo z tak ) .
A myomával társult terhesség leggyakoribb s a gya ­
korló orvosra nézve legfontosabb szövő dménye a méhizom- 
zat renyhe mű ködése ’s az ebbő l származó következ ­
mények.
Régi ta p a sz ta la t ,  hogy  a d ag an a tgó cokka l á ts z ő tt  
m éh összehúzódóképessége csökken t s az e se tek  n agy  r é ­
szében fájásgyengeséghez, atoniához, majd a gyermek ­
ágyban subinvolutióhoz vezethet. Növeli e h a tá s t  az asz- 
szonyok re n d sze rin t idő sebb  ko ra , m ely  sz in tén  sze repe t 
já ts z ik  e kérdésben .
A myomás terhes méh kór jóslata a terhesség kivise ­
lését és a szülést illető leg —  d ac á ra  az elő bb vázo lt szö ­
vő dm ényeknek  —  kedvező . Az em líte tt  sú lyos com plika- 
tiók  ugyan is  r i tk á n  fo rd u ln ak  elő , m e r t az a zok a t elő idéző  
nagyobb  m yom agócok m e lle tt  csak  elenyésző  k is  szám ban  
következik  be fogam zás.
A kezelés szem pon tjábó l a  rég i ac tiv  irán y z a t, a  te r-  
hes-m yom ás m éh e ltá v o lítá sa  v agy  su p rav ag in a lis  am pu- 
ta tió ja , ese tleg  a te rh e s ség  m es te rség es  m eg szak ítá sa  m ai 
nézetünk  a la p já n  m á r  nem  á llja  m eg helyét. Feltétlenül a 
conservativ, várakozó álláspontra kell helyezkednünk s 
ettő l csak akkor térhetünk el, ha az elő bb vázolt súlyos 
szövő dmények egyike a beavatkozást feltétlenül szüksé ­
gessé teszi- E zek  az e se tek  azonban  szü lő in téze tbe valók. 
U gyancsak  in téze tb e  szá llítandók  azok  az asszonyok , k ik ­
nél a  gócok elhelyezkedése vagy  n agy ság a  szü lési a k a ­
d á ly t képezne. Nagyobb cervicalis elhelyezkedésű  subsero- 
sus, vagy intramuralis gócok conservative operálandók; 
ha lehet, enucleáljuk a daganatokat. Ú gy k lin ik án kn ak  
e rre  vonatkozó  szép an y ag a , m in t m ások  ta p a s z ta la ta i  is 
az t b izony ítják , hogy  az ese tek  nagy részében  a terhesség 
megtartható. Az enucleatiót azonban lehető leg a terhes ­
ség első  hónapjaiban végezzük, m iko r a  góc m ég  könnyen  
hozzáfé rhető . A te rh e s ség  m ásod ik  fe lében  az elvékonyo ­
d o tt  m éhizom zat m ia t t  a  m éhü r m egny itá sán ak  leh e tő ­
sége, veszélye fokozódik  s a  feszülő  m éhfa l a  sebgyógyu ­
lás k ilá tá s a it  is m egnehezíti. Nagyobb, kiemelkedő  gócok 
kihámozásánál mindig széles, körkörös manchettát ké ­
szítsünk s a seb ágyát több rétegben varrjuk el. Erő s fe ­
szülésnél a legkülső  réteget selyemmel egyesítsük.
Multip lex  m yom ákná l v á r ju k  m eg  a te rh e sség  végé t 
s a  szülés m eg indu lása  u tán  c sá szá rm e tsz é s t végezve 
am pu tá lju k  a méhet-
A szülés vezetésében szintén a várakozó, conservativ 
áláspontra helyezkedünk. E rő szako s  beavatkozások , m in t 
a m agza t exp ress ió ja , a  lepény k inyom ása , a  sub se ro su s  
d ag an a tgó c  le sz ak ítá sán ak  veszélyét h o rd o zh a tják  m a ­
gukban .
Szülés közben felismert, szülési akadályt képező  gó­
coknál a vajúdó feltétlenül intézetbe szállítandó. Ily  e se ­
tekben  m ielő bbi c sá szá rm e tsz é s t s a  góc enuc lea tió já t, v agy  
szükség  ese tén  a  m éh  am p u ta t ió já t  t a r t ju k  jav a ltn ak . 
F en ti e se tekben  v ég ze tt erő szakos fogó-, vagy fordítási 
kísérleteket nem tartjuk célravezető nek.
A gyako ri fá já sg y en g e ség e t a  szokásos fá já sk e l tő k ­
kel ellensúlyozzuk. A lepényi szakban tartózkodjunk az 
activ beavatkozástól. A  lepény k iü rü lése  u tá n  a d ju n k  
p ro p hy lac tik u san  hypophysis- és secale-készítm ényeket-
L epény  re te n tio  ese tén  többen  a  m éh azonnali am p u ta tió ­
j á t  a já n lják , m e rt vélem ényük  sze rin t a  lev á la sz tá s  u tán i 
vérzés m ia t t  az asszony  könnyen  e lp u sz tu lh a t. M agunk 
nem  v a llju k  te lje sen  e n éze te t, m e rt sze rin tü nk  nem  egy ­
szer fo rd u lh a t elő  az a lehető ség , hogy  a levált lepény  k i ­
ü rü lé sé t csak  egy  m élyebben  fekvő  s a  leválás u tá n  k issé 
erő sebben  bedom borodó d ag an a tg ó c  akadályozza . E rő s, 
c s il la p íth a ta tla n  vérzésnél a  méh m ielő bbi, g yo rs  eltáv o ­
l í tá sa  szükséges. '
Különös gonddal ügyeljünk a gyermekágyas idő re. 
M yomás asszonyoknál g y ak rab b an  fo rdu l elő  sú lyosabb 
gyerm ekágy i utóvérzés és fő leg  fertő zés. U tóbbi m ia t t  a 
d ag an a tgó c  szétesése, e lh a lá sa  nem  egyszer k é sz te th e t 
m ű té ti b eav a tko zásra . E  fe r tő zö tt  e se tekben  te rm észe te ­
sen  csak  a  m éh te lje s  hüvely i k i i r tá s a  jö h e t szóba.
A myomás-terhes méh sugaras kezelését mindenké­
pen elítélendő nek tartjuk- E zen  e ljá rá s s a l csak  á r th a tu n k . 
E ltek in tv e  a  fe llazu lt, sávo sán  á tiv ó d o tt, vagy  m á r  tán - 
lá l ta tá s á b a n  is szenvede tt góc n agy  n ec ro sisha jlam ossá- 
g á tó l, ú jabb  idő kben  ké tség te lenü l L eigazo lást n y e rt, hogy 
a te rh e sség  k o ra i h ó n ap ja ib a n  v ég ze tt erő sebb s u g á rh a ­
tá s r a  c s ira sé rü lé sek  jö nn ek  lé tre  s az ilyen  s u g a ra s  keze ­
lésen  á te s e t t  m agza tok  h a  a  szü le té sko r nem  is ész reve ­
hető , de a  késő bbi években  k ife je z e tt s nem  egyszer m ély ­
re h a tó  d e fek tu so k a t szenved tek .
Szathmáry Zoltán dr., tan á rseg éd .
A friss sérü lések  ellátásáról.
Még a k isebb  sebészei m ű té te k re  b e rendeze tt g y a ­
ko rlóo rvos is, h a  egy f r is s  s é rü lt  k e rü l a  kezelése a lá , a 
seb szabá ly sze rű  e llá tá s á t  azzal véli te lje s íten i, hogy  a  seb 
k ö rny ék é t m egbo ro tv á lja , benzinnel m eg tis z títja , a  sebbő l 
a  du rvább  szennyező dést k itö rli, v ag y  k iöb líti és egy 
s te ril  k ö tésse l befedi.
Ú jabb an  azonban  a  f r is s  sebeknek  —  ha b izonyos fe l ­
té te leknek  m egfe lelnek  —  egy m odernebb  e llá tá sa  válik  
la ssan k én t á lta láno ssá , am ellyel a  g y ó gyu lá s t lényegesen  
m eg leh e t röv id íten i és töké le tesebb  func tioná lis , v a lam in t 
kozm etikus e redm ény t leh e t elérn i. E z  az e ljá rá s , a  f r is s  
seb exe isió ja  és te lje s  b ev a rrá sa , v agy  a  mély desin fic iens 
h a tá s t  k ife jtő  r iv ano lla l való  körü lfecskendezése , ese tleg  
com binálva sebexcisióval és v a r ra t ta l .
A sebexcisio  és te lje s  s e b v a rra tn a k  g y ak o r la ti  a lap ja  
azon ta p a sz ta la t ,  hogy kb. 6 ó rá ra  v an  szükségük  a p a th o ­
gen bac te rium oknak , m íg  e lszapo rodva a szövetek  m é ­
lyébe h a to ln ak , ahol fe lü le te sen  a lk a lm azo tt desinficien- 
sekkel m á r el nem  érh e tő k . H a h a t  ó rá n  belül a  zú zott és 
fe r tő zö tt  seb széleit és a  se b ta sa k o k a t tisz tán  és gondo ­
san  leny irb á lju k  és k im etsszük , n ag y jáb an  s te r il  sebe t 
kapunk , m elyet ha  b ev a rru n k , az e se tek  tú lnyom ó  tö b b ­
ségében p e r p rím ám  in ten tio n em  fog  gyógyuln i, y3—  
t/s -é re  m eg röv id ítv e  a  gyógy  ta r tam o t.
Az éles eszközökkel —  késsel, üveggel —  e j te t t  h a t  
ó rán  belüli f r is s  m e tsz e tt  sebek, h a  fe ltű nő en  nem  szeny- 
ny ez te tte k  be u tó lag , excisio  nélkül is ö sszeva rrh a tok , 
m e rt az ilyen  nem  zú zo tt reg en e ra tio k ép es  és a  vérzés 
á lta l k iö b líte tt  sebek, a  b ennük  v isszam aradó  kevés infec- 
tiózus any agga l m egb irkóznánk , p. p. gyógyulnak .
Mély ta sak o s  v ág o tt  sebek re  ez nem  áll, ezek excisio, 
vagy  d ra inezés nélkül nem  v a r rh a tó k  be. H ason lóképen  
m ű h ib a  volna egy m élyebb  szú r t seb e t is egy szerű en  be ­
v a rrn i, m e rt egy z á r t  ism ere tlen  m élységű  seb csa to rn áb an  
fe lgyülem lő  v é r és sebvá ladék  az in fec tio  m elegágya és
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sú lyos com p lica tiók ra  vezethet. E zek  vagy  n y itv a  keze ­
lendő k, v agy  kellő en  fe ltá rv a  és e llá tv a  v a r rh a tó k  csak  be.
A  sé rü ltn ek  ily e tén  való e l lá tá s a  m elle tt, te rm észe te ­
sen te k in te t te l  kell lennünk  a fe lü le te sen  s é rü lt  lá g y ré ­
szeken  k ívü l, az ese tleges egyéb, m élyebben  fekvő  szervek 
sé rü lé se ire  is. A p a renchym ás v é rzés  pon to san  csillap í ­
tandó , a  nagyobb  vérző  erek  lekö tendő k  a b e v a rrá s  elő tt. 
Á tm e tsze tt in ak  v agy  idegek gondosan  és szabá ly szerű en  
ö sszevarrandók . N y ílt izü leti s é rü lé s t  exc indá lva  b e v a rr ­
ju k  és az Ízü letbe k a rbo lk ám fo rt, v ag y  riv an o lt  fecsken ­
dezünk. A  v ég tagok  ny ílt c son ttö rése in é l a  lágy részsebe t 
ex c indá ljuk , a  cson tvégeket, h a  szennyezve n incsenek , re- 
poná ljuk , h a  e rő sen  szennyeze ttek  le ta k a r í t ju k , esetleg  vé ­
g e ik e t re secá lju k , ezu tán  a seb e t gondosan  b ev a rrju k , 
szükség  e se tén  egy  k is  b iz ton ság i d ra in t  helyezve egyik  
sebzugba, végü l rö gz ítjük .
N y ílt  k oponyaho rpadásná l a  lá gy ré szek e t sz in tén  kö ­
rü lm e tsszük , a  cson tsz ilánkoka t k iem eljük , a  d u ra  s é r te t ­
lensége ese tén , a z o k a t m eg tak a r ítv a  a sebe t te lje sen  b e ­
v a r r ju k . A fe n ti com plikált sé rü lé sek  kezelése azonban  
m á r n ag y  ta p a sz ta la to t, sz ak ism ere te t, spec iá lis  fe lsze re ­
lé s t és seg ítség e t igényel és e z é r t nem  a gyakorlóo rvos 
kezébe való . E zeknél egy s te r il  fe dő kö té s t é s  rögz íté st 
alkaltm azva csupán  a r ró l gondoskodunk ,hogy  azok  m ielő bb 
—  lehe tő leg  h a t  ó rá n  belül —  m egfe lelő  kó rh ázb a  ju s­
sanak .
A  m odern  seb e llá tá s  m ásik  m ód ja  az ú. n. m ély  a n t i ­
sepsis. I ly en ko r a  sebkörü li szöve tekbe  1: 1000 h ig ítá sú  
riv ano l o ld a to t fecskendezünk  be, a  fá jd a lom  enyh íté sé re  
re n d sz e rin t %%-os novocain  o ld a tb an . A befecskendezést, 
ille tv e  a  szövetek  á t i ta tá s á t  a  seben  k ívü l tö r té n t  b eszú rá ­
sokból esizközöljük, hogy  az in fec tió zu s  an y ag o t a  szöve ­
tekbe  ne h u rco lju k  be.
E  m ódszer a lk a lm azha tó  h a t  ó rá n  belüli sérü léseknél, 
sebexcisióval és v a r a t ta l  com binálva, h a  a  seb  nagyon  
szennyeze tt, v agy  fe ltű nő en  és k i te r je d te n  zúzo tt. M ás ­
ré sz t akikor, h a  a seb  excisió ja  a  kö rü lm ények  fo ly tán  
nem  végezhető  el te lje s  exac tságga l.
A  seb e llá tá s  és v a r r a t  u tán , s te r i l  szá raz  k ö té s t  a l ­
k a lm azunk  és a  v ég tag o t nehány  n a p ra  ab so lu t n yug a ­
lom ba helyezzük , szükség  ese tén  s ín en  rö g z ítjü k . E  n y u ­
galom  ren dk ív ü l e lő seg íti a  seb reac tióm en te s  gyógyu lá ­
sá t, g y a k ra n  m ég  ak k o r  is, ha  nem  te lje sen  s te ril .
A  k ö té s t  és a  v ég tag  n y ug a lm á t az első  napokban  ne 
bo lygassuk . A  sebgyógyu lás szabá ly szerű , h a  fá jd a lma tla ­
nu l és lá z ta lan u l fo ly ik  le. H a a  be teg , lü k te tő  nyilalló  
fá jd a lom ró l p anaszkod ik  és lázas is, a k k o r  a  seb rev isió ra  
szoru l.. H a  a  gyu llad ás  nagy fokú , a  v a r r a to k a t  m eg kell 
laz ítan i, r i tk í ta n i ,  v agy  ese tleg  te lje sen  e ltávo lítan i és a 
sebe t to v áb b ra  n y itv a  kezelni.
E zen  e ljá rá so k k a l, célszerű en  v é g re h a jtv a  azokat, 
lényegesen  m eg röv id íth e tjü k  a  sebgyógyu lás t, tö k é le te ­
sebb fu n c tió s  és kozm etikus e redm ény t é rh e tü n k  el.
A  gyako rló o rvo s  ak i k isebb sebészeti e se tek  a sep tik u s  
e l lá tá s á ra  be v an  rendezve és ném i ta p a s z ta la t ta l  és g y a ­
k o r la t ta l  is  rendelkezik , a  f r is s  sebeknek  a fe n ti szabá ­
lyok sz e rin ti e llá tá sáv a l igen n ag y  szo lg á la to t te h e t  a be ­
tege inek . H a  e r re  nem  v á lla lkozha t, gondoskod jék  leg ­
a lább  a r ró l, hogy  a seb b ab rá lá sa  né lkü l, s te r i l  fe dő kö té s ­
sel, e se tle g  rögz íté sse l e llá tva, a  b e teg  m inél előbb — 
lehe tő leg  h a t  ó rá n  belül —  m egfe lelő  k ó rh ázba  kerü ljön , 
ahol a  fen tiek  sz e r in t e llá ttassék .
Jung Géza dr., k ó rh . fő orvos (G yu la ).
A tüdő -lbc d iagnosisához.
Koch negativ köpetvizsgálattal ne elégedjünk meg, 
h anem  tbc g y an ú já n á l v izsg á ljuk  m eg a széket is  sav ­
á lló  b ac illu sok ra . Igen  sok ese tben , m ég a  leg szo rg a lm a ­
sabb  ke resés  és a  leggondosabban  v é g re h a jo t t  érle lő  m ód ­
szerek  m e lle tt  is huzam osan  n eg a tiv  e redm ény t k apunk , 
d a c á ra  an n ak , hogy a b e teg  de fa c to  ü r í t  ki Koch bacil- 
lu soka t. E r r ő l  tüdő  o sz tá lyunkon  szám ta la n  e se tben  m eg ­
győ ző d tünk , am idő n  K och-positiv  köpe tű  b e teg ek  széké ­
ben  100% -ban, K och-negativ  k öp e tté l rendelkező  betegek  
a rá n y la g  ig en  n agy  h án y ad áb an  a székben  a rá n y la g  köny- 
nyen  fe lta lá ltu k  a savá lló  bac illu s t. (Krajcsovics, G yógyá ­
sza t, 1931. 28. sz.)
E  v iz sg á la to k  m eggyő ző  eredm énye ó ta  n eg a tiv  kö- 
p e tü  be teg ekné l az ilyen  irán y ú  v iz sg á la to t k ivé te l nélkü l 
elvégezzük. Sokkal több  h a sz n á t lá ttu k , m in t a  köpe tté l 
v ég ze tt an tifo rm in o s  vagy m ás hason ló  je llegű  v iz sgá la t ­
nak , sokka l egyszerű bb , olcsóbb s  gyo rsabb , m in t az á l la t ­
o ltás , v ag y  a  tenyész tés . G yerm ekeknél ped ig , továbbá 
o lyanoknál, ak ik  a k ö p e te t fe lköhögn i nem  tu d já k , ez a 
m ódszer úgyszó lván  az egye tlen  g y ak o r la tila g  h aszná l ­
h a tó . M indezekért üdvösnek  vélnénk , h a  e m ódszer á t ­
m enne a k ö z tu d a tb a  és a  gyako rló  orvos is  tu d om ás t sze ­
rezne  h a szn á lh a tó ság á ró l, m e r t  m aga  az  e l já rá s  an n y ira  
egyszerű , hogy  b á rm e ly ik  d iagno s tik u s  c é lra  b erendeze tt 
lab o ra tó rium  könnyű  sze rre l elvégzi.
Mi a  Szüle á lta l m ódo s íto tt e l já r á s t  a lk a lm azzuk , am i 
röv iden  a  köve tk ező : „D iónyi b é ls a ra t  5% -o s  konyhasó  
o ld a tta l  eldö rzsö lünk , 2— 3-szoros g a se -ré teg en  á tszű r jü k , 
a  szü redéke t u g y an anny i benzinnel k irázzuk , m a jd  erő sen  
c e n tr ifu g á lju k . A legfelső  b enz in ré teg  a l a t t  ko rong a lak ­
b an  pépes m assza  ü lepszik  m eg, am e ly e t több  tá rg y le ­
m ezre  k ikenve  f ix á lu nk  és Z iehl— Neelsen  sz e r in t fe s tünk .
E lő v ig y áza to s ság ra  van  szükség  az eredm ények  é r té ­
kelésénél, b izonyos székben  e lő fo rdu ló  m á s fa j ta  saválló  
bac illu sok  m ia t t ,  azonban  ezek d u rv a  a la k ju k ró l g y a k o r ­
la t ta l  k itü n ő en  fe lism erhe tő k  és a  Koch b ac illu s tó l el ­
k ü lö n íth e tő k .
Az elő bb le ír t  e ljá rá s sa l a n n y ira  e lő nyös ta p a s z ta l­
to k a t  sze rez tünk , hogy  azó ta  a  köpe t a n tifo rm in o s  keze ­
lé sé t a  leg több  ese tben  m ellő zzük, v iszon t a  székv izsgá la ­
to t  az összes kérdéses  ese tekben  seg ítségü l vesszük.
Purjesz Béla dr., k ó rh áz i fő o rvos, Gyula.
K É R D É S  — F E L E L E T .
K é rd é s :  46  év e s  n ő b e teg  azon  p an a ssza l k e r e se t t  fe l, 
h o g y  dió, m andu la , m ák , c sok o lád é  é lv e z e te  u tá n  —  leg y en  
a z  bár m in im á lis  m enny iségb en , p l. té s z tá b a n  —  a rca  k iv ö rö ­
söd ik , h ev e s  k öh ög és , tü s sz en té s , k ön n y ezé s  s  á lta lán o s  
ro sszu llé t  lep i m eg . E lő ző  o rvo sa  k a g y ló tú lte n g é s t  á lla p íto tt  
m eg  é s  o r rk en ö c sö t rend e lt —  eredm ény  n é lk ü l. M in th ogy  it t  
m inden  v a ló s z ín ű sé g  sz e r in t  id io synk ra s iá ró l v an  szó , k ér ­
dem , h o g y  m iv e l v ég e z z em  el a  d e s in s ib ilz á lá s t  ?
Fele le t:  A z  em líte tt  n ő b e tegn é l té n y le g  e g y  p r im aer  id io- 
sy n k ra s iá ra  k e ll  gondo ln i. L eg jobb  vo ln a  a  b e te g  á lta l k á ­
r o sn ak  ta r to t t  a n y a g o k k a l m ég  e g y sz e r  é tk e z é s i p rób ák a t v é ­
g e zn i, h o g y  té n y le g  e z ek  v á lt já k -e  k i a  k ó ro s  tü n e tek e t. 
Am enny ib en  ez  b e ig a zo lá s t  n yern e , a k k o r  a  le g eg y szerű b b 
ezen  a n y a g o k a t  a  táp lá lk o zá sb ó l e g y sz e r  s  m ind enkorra  k ik ü ­
szöbö ln i. H a  d esen s ib ilizá ln i a k a r ju k  az ily en  b e te g e t , akkor  
a  legk önn yebb en  k ere sz tü lv ih e tő  m ód  a z t  p ero ra lisan v ég ezn i 
ú gy , h ogy  a  szób a jövö  tá p a n y a g o k  é lv ez e té r e , ig en  k is  m eny -  
n y is é g g e l k ezd v e , la s sa n  em elk edve , r á sz o k ta tju k  a  b e teg e t . 
In je c tió ra  n em  le sz  s zü k ség . Hajó s  dr.
